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1 赤目プロ カムイ伝 3 変移の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1967.7.10 250
2 赤目プロ カムイ伝 9 鬼相の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1968.1.10 250
3 赤目プロ カムイ伝 13 旋渦の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1968.11.10 250
4 赤目プロ カムイ伝 19 霧会の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1971.5.10 250
5 赤目プロ サスケ 1 猿飛の巻 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.1.30 380
6 赤目プロ サスケ 2 円月剣の巻 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.--.-- 380
7 赤目プロ サスケ 3 影分身の巻 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.2.20 380
8 赤目プロ サスケ 4 蛍火の巻 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.2.20 380
9 赤目プロ サスケ 5 練活の巻 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.2.20 380
10 赤目プロ サスケ 8 四貫目の巻 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.3.20 380
11 赤目プロ サスケ 9 無角の巻 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.5.20 380
12 赤目プロ サスケ 12 エトリ忍法の巻 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.6.20 350
13 赤目プロ サスケ 13 袋がえしの巻 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.8.5 350
14 赤目プロ サスケ 第1巻 猿飛の巻 集英社 コンパクト・コミックス 新書判 1966.9.30 220
15 赤目プロ サスケ 第2巻 円月剣の巻 集英社 コンパクト・コミックス 新書判 1966.9.30 220
16 赤目プロ サスケ 第4巻 螢火の巻 集英社 コンパクト・コミックス 新書判 1966.10.31 220
17 赤目プロ サスケ 第5巻 練活の巻 集英社 コンパクト・コミックス 新書判 1966.11.30 220
18 赤目プロ サスケ 第11巻 オボロ影の巻 集英社 コンパクト・コミックス 新書判 1967.2.28 220
19 赤目プロ サスケ 第13巻 袋がえしの巻 集英社 コンパクト・コミックス 新書判 1967.3.31 220
20 赤目プロ 真田剣流 第1巻 第1部 桔梗の巻 集英社 コンパクト・コミックス 新書判 1968.3.31 220
21 赤目プロ 真田剣流 第2巻 第2部 丑三の巻 1 集英社 コンパクト・コミックス 新書判 1968.3.31 220
22 赤目プロ 忍者旋風 : 風魔忍風伝 2 残月の巻 集英社 コンパクト・コミックス 新書判 1967.12.31 220
23 赤目プロ 忍者武芸帳 : 影丸伝 4 怒濤の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 [196-?] 220
24 赤目プロ 忍者武芸帳 : 影丸伝 11 流砂の巻 (二) 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1967.1.10 220
25 赤目プロ 忍法秘話 5 異変の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1968.9.30 240
26 安田達矢 00学園スパイ大作戦 3 学習研究社 少年チャレンジ・コミックス 新書判 1981.10.1 360
27 天野こずえ ARIA 2 マッグガーデン BLADE COMICS 新書判 2003.4.10 552 4901926365
28 五十嵐幸吉 土性っ骨 日の丸文庫・光伸書房 ハイ・コミックス 新書判 1967.1.20 240
29 石川賢 心霊探偵オカルト団 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1976.8.25 350
30 石川賢 心霊探偵オカルト団 第4巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1976.10.20 350
31 石川賢 UFOロボ グレンダイザー 2 講談社 講談社コミックステレビマガジン 新書判 1976.11.25 350
32 石川賢 リョコー少年団 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1977.9.5 350
33 石川賢 リョコー少年団 1 ハレンチ大冒険の巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1976.7.15 350
34 一大寺鉄 王貞治物語101のひみつ : まんがでわかる王選手のすべて 小学館 小学館の101コミックス 新書判 1976.10.10 350
35 異NORMAL-ZOKU いろはにほう作 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.3.5 370 4253043429
36 異NORMAL-ZOKU いろはにほう作 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.6.10 370 4253043437
37 異NORMAL-ZOKU いろはにほう作 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.4.10 370 425304347X
38 異NORMAL-ZOKU いろはにほう作 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.6.25 370 4253043488
39 異NORMAL-ZOKU いろはにほう作 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.8.20 370 4253043496
40 異NORMAL-ZOKU ろまんちっく牛之介 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.11.10 370 4253045812
41 異NORMAL-ZOKU ろまんちっく牛之介 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.1.10 370 4253045820
42 植田祐子 風のささやき 東考社 SAKUGA GROUP 新書判 [19--] 350
43 内山まもる 紅三四郎 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1969.11.30 240
44 遠藤喜代志 拳 青林堂ネットコミュニケーションズ 新書判 2002.7.4 0
45 岡田康則 大長編ドラえもん VOL. 24 のび太のワンニャン時空伝 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2004.9.25 390 4091428649
46 越智一裕 コズミック・ファンタジー 1 徳間書店インターメディア トクマインターメディアコミックス 新書判 1993.5.20 490 4197930518
47 越智一裕 コズミック・ファンタジー 2 徳間書店インターメディア トクマインターメディアコミックス 新書判 1993.7.20 490 4197930712
48 影丸譲也 空手バカ一代 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.5.20 350
49 影丸譲也 空手バカ一代 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.11.20 350
50 影丸譲也 空手バカ一代 14 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.11.20 350
51 影丸譲也 空手バカ一代 15 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.2.15 350
52 影丸譲也 空手バカ一代 16 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.3.25 350
53 影丸譲也 空手バカ一代 17 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.5.30 350
54 影丸譲也 空手バカ一代 18 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.9.5 350
55 影丸譲也 空手バカ一代 19 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.11.20 350
56 影丸譲也 空手バカ一代 20 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.3.5 350
57 影丸譲也 空手バカ一代 21 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.5.30 350
58 影丸譲也 空手バカ一代 22 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.7.31 350
59 影丸譲也 空手バカ一代 23 講談社 講談社コミックス 新書判 [1976.9.--] 350
60 影丸譲也 空手バカ一代 24 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.12.20 350
61 影丸譲也 空手バカ一代 25 講談社 講談社コミックス 新書判 1977.4.20 350
62 影丸譲也 空手バカ一代 26 講談社 講談社コミックス 新書判 1977.7.20 350
63 影丸譲也 空手バカ一代 27 講談社 講談社コミックス 新書判 1977.8.25 350
64 影丸譲也 空手バカ一代 28 講談社 講談社コミックス 新書判 1977.11.15 350
65 影丸譲也 空手バカ一代 29 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.1.30 350
66 影丸譲也 空手バカ一代 13 コミックス KCデラックス 新書判 1995.7.21 450 4063196089
67 影丸譲也 空手バカ一代 14 コミックス KCデラックス 新書判 1995.7.21 450 4063196097
68 影丸譲也 空手バカ一代 15 コミックス KCデラックス 新書判 1995.8.23 450 4063196143
69 影丸譲也 空手バカ一代 16 コミックス KCデラックス 新書判 1995.8.23 450 4063196151
70 影丸譲也 空手バカ一代 17 コミックス KCデラックス 新書判 1995.9.21 450 4063196224
71 影丸譲也 空手バカ一代 18 コミックス KCデラックス 新書判 1995.9.21 450 4063196232
72 影丸譲也 空手バカ一代 19 コミックス KCデラックス 新書判 1995.10.23 450 4063196275
73 影丸譲也 空手バカ一代 20 コミックス KCデラックス 新書判 1995.10.23 450 4063196283
74 影丸譲也 空手バカ一代 21 コミックス KCデラックス 新書判 1995.11.22 450 4063196348
75 影丸譲也 空手バカ一代 22 コミックス KCデラックス 新書判 1995.11.22 450 4063196356
76 影丸譲也 空手バカ一代 23 コミックス KCデラックス 新書判 1995.12.18 450 4063196569
77 影丸譲也 空手バカ一代 24 コミックス KCデラックス 新書判 1995.12.18 450 4063196577
78 影丸譲也 空手バカ一代 25 コミックス KCデラックス 新書判 1996.1.23 450 4063196674
79 影丸譲也 空手バカ一代 26 コミックス KCデラックス 新書判 1996.1.23 450 4063196682
80 影丸譲也 空手バカ一代 27 コミックス KCデラックス 新書判 1996.2.23 450 4063196801
81 影丸譲也 空手バカ一代 28 コミックス KCデラックス 新書判 1996.2.23 450 406319681X
82 影丸譲也 空手バカ一代 29 コミックス KCデラックス 新書判 1996.3.22 450 4063196852
83 かざま鋭二 ズバ蛮 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1972.8.15 260
84 柏木美星 桜田淳子101のひみつ : まんがであぞぼう 小学館 小学館の101シリーズ 新書判 1976.6.10 350
85 神崎将臣 ストリートファイターII-RYU 1 徳間書店インターメディア トクマインターメディアコミックス 新書判 1993.5.20 490 419793050X
86 咲坂芽亜 上戸彩物語 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2005.7.20 390 4091301487
87 日下部拓海 あの頃の空 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1988.8.8 370
88 日下部拓海 うしろの正面・・・ : こわい童謡のお話 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1992.12.8 390 4408431338
89 日下部拓海 快傑！鈴鳴学園探偵部 第8巻 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1997.12.7 400 4408432601
90 日下部拓海 5番館へようこそ 第1巻 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1992.12.8 390 440843132X
91 日下部拓海 5番館へようこそ 第2巻 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1993.5.8 390 4408431494
92 日下部拓海 5番館へようこそ 第3巻 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1993.9.8 390 4408431613
93 日下部拓海 5番館へようこそ 第4巻 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1994.2.8 390 4408431761
94 日下部拓海 最後のリボン 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1992.3.8 390 4408431044
95 日下部拓海 スプリングセンセーション 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1988.10.8 370
96 日下部拓海 月夜にDANCE！ 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1994.2.12 390 4061764128
97 日下部拓海 月夜にDANCE！ 2 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1994.7.13 390 4061764276
98 日下部拓海 はっぴい★ぱらだいす 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1991.2.8 390 4408430773
99 日下部拓海 FINEな彼女 第1巻 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1991.7.8 390 4408430862
100 日下部拓海 緑の瞳にご用心！ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1993.5.13 390 4061763849
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101 日下部拓海 南高裏生徒会 実業之日本社 MBコミックス 新書判 2001.12.8 400 4408433578
102 日下部拓海 夕暮れどきの窓ぎわで 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1990.8.8 380 4408430625
103 草壁風子 ラブ・エクスプレス 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.10.28 390 4088480341
104 くさか里樹 エピローグのあとで 1 小学館 Judy Comics 新書判 1991.11.20 390 4091392512
105 くさか里樹 エピローグのあとで 2 小学館 Judy Comics 新書判 1992.9.20 390 4091392520
106 くさか里樹 エピローグのあとで 3 小学館 Judy COMICS 新書判 1993.10.20 390 4091392539
107 くさか里樹 エピローグのあとで 4 小学館 Judy Comics 新書判 1994.10.20 390 4091392547
108 くさか里樹 桜花らんまん 1 小学館 Judy Comics 新書判 1997.10.20 410 409139681X
109 くさか里樹 桜花らんまん 3 小学館 Judy Comics 新書判 1998.4.20 410 4091396836
110 くさか里樹 桜花らんまん 4 小学館 Judy Comics 新書判 1998.7.20 410 4091396844
111 くさか里樹 琴線歌 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.5.20 380 409139082X
112 くさか里樹 恋人形 小学館 フラワーコミックス 新書判 1990.4.20 390 4091390846
113 くさか里樹 ダービー 小学館 フラワーコミックス 新書判 1990.9.20 390 4091390854
114 くさか里樹 ときには愚かに 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.4.20 380 4091390811
115 くさか里樹 ときには愚かに 小学館 Judy Comics 新書判 1991.11.20 390 409139261X
116 くさか里樹 ビューティフル・トーク 小学館 フラワーコミックス 新書判 1989.5.20 390 4091390838
117 くさなぎ俊祈 少年進化論 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2004.3.1 390 408847712X
118 草凪みずほ 夢幻スパイラル 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2005.2.25 390 4592181565
119 草凪みずほ よいこの心得 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2004.3.25 390 4592170601
120 草薙竜樹 愛しあってるかい！？ 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1995.1.8 390 4408432040
121 草薙竜樹 あなただけ×××♥ 実業之日本社 MBコミックス 新書判 2001.5.6 400 4408433411
122 草薙竜樹 親にもナイショで 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1994.9.8 390 4408431966
123 草薙竜樹 こねこにKISS♡ 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1993.7.8 390 4408431567
124 草薙竜樹 続何様のつもりダ！！ [1] 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1998.8.8 400 4408432768
125 草薙竜樹 続何様のつもりダ！！ 2 実業之日本社 MBコミックス 新書判 2003.12.8 410 4408433993
126 草薙竜樹 そこから先は××× 実業之日本社 MBコミックス 新書判 2001.2.9 400 4408433373
127 草薙竜樹 だって♡思春期 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1995.9.8 390 4408432180
128 草薙竜樹 ぴんくな予感♡ 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1994.3.8 390 4408431796
129 草薙竜樹 よけーなお世話！！ 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1998.4.6 400 4408432687
130 草場道輝 ファンタジスタ 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.3.15 390 4091260071
131 草場道輝 ファンタジスタ 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.5.15 390 409126008X
132 草場道輝 ファンタジスタ 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.9.15 390 4091260101
133 草場道輝 ファンタジスタ 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.5.15 390 4091262937
134 草場道輝 ファンタジスタ 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.8.15 390 4091262953
135 草場道輝 ファンタジスタ 16 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.10.15 390 4091262961
136 くじらいいく子 あったしまえブルース 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.3.17 380 404924148X
137 くじらいいく子 洗いざらしのシンデレラ 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.5.17 380 4049241587
138 くじらいいく子 エガオを見せて 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2003.5.24 400 4088651286
139 くじらいいくこ おんなのこたち倶楽部 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.9.17 380 4049241145
140 くじらいいくこ こんちくしょうブルース 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1984.3.30 380 4257917849
141 くじらいいく子 シーサイドドキドキ 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.7.17 380 4049241730
142 くじらいいく子 東京ドドンパママ 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.1.17 380 4049241331
143 くじらいいく子 TOKYOばぁじん 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.9.17 380 4049241854
144 くじらいいく子 長袖のアロハ 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.11.17 380 4049241978
145 くじらいいくこ 南国カンカン娘 : くじらいいくこ傑作集 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.11.17 380 4049241234
146 くじらいいくこ 普通の女の子になりたい 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1985.2.28 380 4257918225
147 くすだういこ 愛の伝説 みのり書房 オリジナル・コミックス 新書判 1976.1.1 350
148 楠桂 愛はかく語りき 続 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.12.21 400 4088485963
149 楠桂 あくまでラブコメ 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1991.12.14 390 4088535928
150 楠桂 あくまでラブコメ 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1992.7.20 390 4088536207
151 楠桂 あくまでラブコメ 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1993.11.20 390 4088537009
152 楠桂 あくまでラブコメ 4 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1994.4.20 390 4088537270
153 楠桂 古祭 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1987.1.5 360 4091507417
154 楠桂 鬼切丸 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.3.15 390 4091230113
155 楠桂 鬼切丸 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.4.15 390 4091230121
156 楠桂 鬼切丸 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.8.15 390 409123013X
157 楠桂 鬼切丸 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.5.15 390 4091230148
158 楠桂 鬼切丸 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.1.15 390 4091230156
159 楠桂 鬼切丸 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.6.15 410 4091251323
160 楠桂 神の名は : 日の本神話異聞 第1巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 2001.9.17 420 4049248778
161 楠桂 神の名は : 日の本神話異聞 第2巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 2002.2.16 420 4049248980
162 楠桂 神の名は : 日の本神話異聞 第3巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 2002.8.17 420 4049249146
163 楠桂 ガールズザウルス 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.1.15 390 4091264034
164 楠桂 楠桂傑作集 : あっぱれこま姫 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.12.15 390 409122511X
165 楠桂 恋してフローズン 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1988.8.17 360 4088534557
166 楠桂 ごめんなさいこ♡ぱわあ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1991.3.20 390 4088535588
167 楠桂 サーカス・ワンダー 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1991.7.20 390 4088535731
168 楠桂 SI-SE-N (死線) 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.10.30 390 4088474309
169 楠桂 大都会にほえろ 第1巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.2.17 390 4049243377
170 楠桂 大都会にほえろ 第2巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.9.17 390 404924375X
171 楠桂 大都会にほえろ 第3巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.6.17 390 4049244292
172 楠桂 大都会にほえろ 第4巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.11.17 390 4049244713
173 楠桂 大都会にほえろ 第8巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 1998.4.17 410 4049247259
174 楠桂 たとえばこんな幽霊奇談 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1988.1.19 360 4088534328
175 楠桂 Dの封印 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.1.30 390 4088471687
176 楠桂 どんまいプリンセス 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.10.30 390 408847290X
177 楠桂 ぶちかまし眠り姫 角川書店 あすかコミックス 新書判 1992.1.17 390 4049242710
178 楠桂 ぼくの学校は戦場だった 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1984.12.17 360 4088533186
179 楠桂 桃太郎まいる！ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1989.12.13 370 4088535073
180 楠桂 八神くんの家庭の事情 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.9.15 360 4091217613
181 楠桂 八神くんの家庭の事情 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.1.15 360 4091217621
182 楠桂 八神くんの家庭の事情 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.7.15 360 409121763X
183 楠桂 八神くんの家庭の事情 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.4.15 360 4091217648
184 楠桂 八神くんの家庭の事情 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.1.15 370 4091217656
185 楠桂 八神くんの家庭の事情 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.7.15 390 4091217664
186 楠桂 八神くんの家庭の事情 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.9.15 390 4091217672
187 楠桂 山田くんが通る 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.6.30 410 4088486609
188 楠桂 山田くんが通る 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.11.30 410 408848729X
189 楠桂 山田くんが通る 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.3.30 410 4088487796
190 楠桂 妖魔 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1986.1.19 360 4088533577
191 楠桂 妖魔 後編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1986.8.17 360 408853378X
192 楠高治 恐怖のミイラ サン出版 異色名作シリーズ 新書判 1981.10.3 450
193 楠なお ラブ・イン・公園通り 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1979.3.20 340
194 楠みちはる さよならDecember 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1983.8.6 370 4061745646
195 楠みちはる あいつとララバイ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1982.1.20 370 4061728083
196 楠みちはる あいつとララバイ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1982.3.20 370 4061728156
197 楠みちはる あいつとララバイ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1982.4.20 370 4061728245
198 楠みちはる あいつとララバイ 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1982.7.20 370 4061728385
199 楠みちはる あいつとララバイ 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1982.9.20 370 4061728571
200 楠みちはる あいつとララバイ 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1982.12.20 370 4061728660
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201 楠みちはる あいつとララバイ 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.3.20 370 4061728806
202 楠みちはる あいつとララバイ 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.5.18 370 406172892X
203 楠みちはる あいつとララバイ 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.7.18 370 4061729063
204 楠みちはる あいつとララバイ 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.11.18 370 4061729276
205 楠みちはる あいつとララバイ 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.12.18 370 4061729357
206 楠みちはる あいつとララバイ 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.4.18 370 4061729594
207 楠みちはる あいつとララバイ 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.6.18 370 406172973X
208 楠みちはる あいつとララバイ 14 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.9.18 370 4061729926
209 楠みちはる あいつとララバイ 15 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.11.18 370 406173007X
210 楠みちはる あいつとララバイ 16 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.2.18 370 406173024X
211 楠みちはる あいつとララバイ 17 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.4.18 370 4061730355
212 楠みちはる あいつとララバイ 18 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.7.18 370 406173055X
213 楠みちはる あいつとララバイ 19 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.1018 370 4061730800
214 楠みちはる あいつとララバイ 20 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.12.17 370 4061730991
215 楠みちはる あいつとララバイ 21 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.3.18 370 4061731289
216 楠みちはる あいつとララバイ 22 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.6.18 370 4061731483
217 楠みちはる あいつとララバイ 23 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.8.18 370 4061731696
218 楠みちはる あいつとララバイ 24 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.11.18 370 4061731939
219 楠みちはる あいつとララバイ 25 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.1.17 370 4063112063
220 楠みちはる あいつとララバイ 26 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.4.18 370 4063112284
221 楠みちはる あいつとララバイ 27 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.6.17 370 4063112462
222 楠みちはる あいつとララバイ 28 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.8.17 370 4063112667
223 楠みちはる あいつとララバイ 29 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.10.17 370 4063112845
224 楠みちはる あいつとララバイ 30 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.12.17 370 4063113000
225 楠みちはる あいつとララバイ 31 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.3.17 370 4063113221
226 楠みちはる あいつとララバイ 32 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.6.17 370 4063113515
227 楠みちはる あいつとララバイ 33 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.8.17 370 4063113701
228 楠みちはる あいつとララバイ 34 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.11.17 370 4063114007
229 楠みちはる あいつとララバイ 35 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.1.17 370 4063114155
230 楠みちはる あいつとララバイ 36 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.4.17 380 406311435X
231 楠みちはる あいつとララバイ 37 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.6.17 380 4063114554
232 楠みちはる あいつとララバイ 38 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.8.17 380 4063114740
233 楠みちはる あいつとララバイ 39 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.11.17 380 4063115089
234 楠本哲 満天の星 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.8.5 410 4253057179
235 楠本哲 満天の星 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.12.25 390 4253057241
236 楠本哲 満天の星 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.2.15 390 425305725X
237 楠本哲 満天の星 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.5.5 390 4253057268
238 楠本哲 満天の星 16 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.9.1 390 4253059848
239 楠本哲 満天の星 17 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.11.20 390 4253059856
240 楠本哲 満天の星 18 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.1.15 390 4253059864
241 楠本哲 満天の星 19 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.3.5 390 4253059872
242 楠本哲 横浜ばっくれ隊 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.4.25 390 4253049281
243 楠本哲 横浜ばっくれ隊 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.9.30 390 425304929X
244 楠本哲 横浜ばっくれ隊 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1992.2.10 390 4253049303
245 楠本哲 横浜ばっくれ隊 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1992.6.10 390 4253049311
246 楠本哲 横浜ばっくれ隊 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.1.10 390 425304932X
247 楠本哲 横浜ばっくれ隊 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.6.15 390 4253049338
248 楠本哲 横浜ばっくれ隊 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.11.10 390 4253049346
249 楠本まき 青の解放 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1988.10.30 360 4420111917
250 楠本まき HOT HOT HOT 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.2.28 360 4088494865
251 クドウあや ZIPPY！ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.8.30 390 4088472713
252 クドウあや ZIPPY！ 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.9.30 390 4088474279
253 クドウあや ZIPPY！ 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.9.30 390 4088475577
254 工藤郁弥 あたしをみつけて 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.1.30 390 4088474678
255 工藤郁弥 クリームキャラメル 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2004.3.1 390 4088477189
256 工藤郁弥 ジーザス！ジーザス！！ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.11.30 390 4088471474
257 工藤郁弥 バラとスミレと 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.8.30 390 4088476603
258 工藤郁弥 ひよこ日和 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.9.30 410 4088487109
259 工藤郁弥 4・6・8 : April・June・August 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.12.22 390 4088470060
260 工藤さちこ 短足うつぼっくり 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1977.2.20 320
261 国東利夢 霊撃！超 (ハイパー) Boys 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1996.3.20 400 4257985860
262 国友やすゆき がんばれ！ガンバ 1 へたっぴいパンクスの巻 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.8.9 370
263 国友やすゆき がんばれ！ガンバ 2 熱闘！ワカバカップの巻 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1983.1.14 370
264 国友やすゆき グランプリの鷹 : アローエンブレム 二見書房 新書判 1978.4.5 380
265 国友やすゆき 激メカライダー陽太 1 GO！GO！ローラーコースターの巻 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.1.11 370
266 国友やすゆき どはずれ新鮮組 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.10.20 370
267 国友やすゆき どはずれ新鮮組 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.4.15 370 4253039987
268 国友やすゆき 優と勇 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.1.5 370 4253039421
269 国友やすゆき 優と勇 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.7.15 370 425303943X
270 国友やすゆき 優と勇 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.8.15 370 4253039448
271 国友やすゆき 優と勇 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.2.25 370 4253039456
272 国友やすゆき 優と勇 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.9.20 370 4253039464
273 国広あづさ 七人のナナ 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.4.5 390 4253201814
274 国広あづさ 七人のナナ 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.6.25 390 4253201822
275 国広あづさ 七人のナナ 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.8.25 390 4253201830
276 玖保キリコ シニカル・ヒステリー・アワー 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.12.25 360 4592117816
277 玖保キリコ シニカル・ヒステリー・アワー 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.3.25 360 4592117824
278 玖保キリコ シニカル・ヒステリー・アワー 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.10.25 360 4592117832
279 玖保キリコ シニカル・ヒステリー・アワー 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.7.25 360 4592117840
280 玖保キリコ シニカル・ヒステリー・アワー 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.1.25 360 4592117859
281 玖保キリコ シニカル・ヒステリー・アワー 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.9.25 360 4592117867
282 玖保キリコ シニカル・ヒステリー・アワー 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.5.25 360 4592117875
283 玖保キリコ シニカル・ヒステリー・アワー 8 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.8.25 370 4592117883
284 玖保キリコ シニカル・ヒステリー・アワー 9 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.5.25 370 4592117891
285 玖保キリコ シニカル・ヒステリー・アワー 10 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.6.25 390 4592117905
286 玖保キリコ シニカル・ヒステリー・アワー 11 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.6.25 390 4592123417
287 玖保キリコ シニカル・ヒステリー・アワー 13 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.5.25 390 4592123433
288 玖保キリコ バケツでごはん 1 小学館 BIG SPIRITS COMICS SPECIAL 新書判 2000.8.1 476 4091868819
289 玖保キリコ バケツでごはん 2 小学館 BIG SPIRITS COMICS SPECIAL 新書判 2000.8.1 476 4091868827
290 くぼた尚子 明るい家庭のつくり方 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.4.17 370 4049240416
291 くぼた尚子 明るい家庭のつくり方 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.2.17 380 4049241404
292 くぼた尚子 朝も昼も夜も 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.6.17 380 4049241641
293 くぼた尚子 きらきら 3 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2000.10.13 390 4063259080
294 くぼた尚子 クリスマスのすすめ : 聖子シリーズ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.12.25 360 4592117603
295 くぼた尚子 さよならは言わない 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.8.22 360 4592117131
296 くぼた尚子 煙草 (シガー) にルージュ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1983.3.25 360 4592116852
297 くぼた尚子 そらまめがいっぱい 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.3.24 360 4592115511
298 くぼた尚子 たまさかにロマンチック 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.9.17 370 4049240629
299 くぼた尚子 探偵日記 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.5.25 360 459211552X
300 くぼた尚子 探偵日記 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.12.25 360 4592115538
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301 くぼた尚子 街に雨の降る如く 角川書店 あすかコミックス 新書判 1987.10.17 370 4049240246
302 久保帯人 ZOMBIEPOWDER. 3 Pierce Me Standing <In The Firegarden> 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.6.7 390 4088728777
303 久保田美紀 わすれ雪 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1981.4.10 360
304 熊倉裕一 王ドロボウJING (ジン) 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1996.11.6 400 4063217906
305 熊倉裕一 王ドロボウJING (ジン) 7 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1998.6.5 420 4063218414
306 熊澤ひろし MILK ボーイ 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.10.15 380 4253049524
307 くまたかつみ 太陽の子 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.3.9 390 4088714377
308 くまのよしゆき 男！あばれはっちゃく 徳間書店 テレビランド・コミックス 新書判 1980.12.25 350
309 くまのよしゆき 俺はあばれはっちゃく 徳間書店 テレビランド・コミックス 新書判 1979.12.10 350
310 くまのよしゆき がんばれ！レッドビッキーズ 徳間書店 テレビランド・コミックス 新書判 1978.8.1 350
311 久米田康治 育ってダーリン！！ : だんな様は小学生 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.11.15 400 4091236413
312 久米田康治 太陽の戦士ポカポカ 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.3.15 400 4091251919
313 久米田康治 太陽の戦士ポカポカ 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.5.15 410 4091251927
314 久米田康治 太陽の戦士ポカポカ 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.9.15 410 4091251935
315 久米田康治 太陽の戦士ポカポカ 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.11.15 410 4091251943
316 倉多江美 五十子さんの日 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.2.20 320
317 倉多江美 一万十秒物語 [1] 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1981.3.25 360
318 倉多江美 一万十秒物語 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1983.6.23 360 4592114124
319 倉多江美 一万十秒物語 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.4.25 360 4592114132
320 倉多江美 宇宙を作るオトコ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.1.25 350
321 倉多江美 エスの解放 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1979.3.20 340
322 倉多江美 樹の実草の実 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1977.7.20 320
323 倉多江美 栗の木のある家 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.6.20 320
324 倉多江美 ジョジョの詩 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1977.3.5 320
325 倉多江美 スプリング・ボード 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1981.6.15 370
326 倉多江美 ドーバー越えて 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1977.9.30 350
327 倉多江美 バンク♡パムプキン 主婦の友社 GLコミックス 新書判 1981.7.15 350
328 倉多江美 ぼさつ日記 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.4.20 320
329 倉田克己 エーゲの熱い風 サンリオ サンリオロマンスコミックス 新書判 1984.4.10 450
330 くらた美香 あいあむ・ゲンキ！ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.5.30 360 4088492765
331 くらた美香 あいあむ・ゲンキ！ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.6.30 360 4088492854
332 くらた美香 ガールになれない 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.11.30 360 408849332X
333 くらた美香 ガールになれない 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.12.22 360 4088493427
334 くらた美香 See Ya！ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.3.22 360 4088494962
335 くらた美香 すみれ咲きます！ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.9.30 360 4088492072
336 くらた美香 ナツヤスミの宿題 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.5.30 390 4088482166
337 くらた美香 みんなおてんき♫ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.8.30 360 4088494237
338 くらた美香 みんなおてんき♫ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.9.27 360 4088494334
339 くらた美香 みんなおてんき♫ 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.10.30 360 4088494431
340 くらた美香 LOVE　STORYを探したい 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.8.28 390 4088497902
341 くらた美香 乱調！！サクラ吹雪 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.5.30 370 4088496493
342 倉田よしみ 青春チケット 1 不良志願 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1984.2.5 360 4091504116
343 倉田よしみ 四丁目大リーグ 1 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1980.12.5 340
344 倉田よしみ 四丁目大リーグ 2 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1981.1.5 340
345 倉田よしみ 四丁目大リーグ 3 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1981.2.5 340
346 倉田よしみ 四丁目大リーグ 4 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1981.5.5 340
347 倉田よしみ 四丁目大リーグ 5 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1981.10.5 360
348 倉田よしみ 四丁目大リーグ 6 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1982.3.5 360
349 倉田よしみ 四丁目大リーグ 7 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1982.4.5 360
350 倉田よしみ 四丁目大リーグ 8 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1982.5.5 360
351 倉田よしみ 燃えてVシュート 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.9.5 370 425304431X
352 倉橋あきみ センチメンタルFRIEND 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1989.5.30 370 4420111984
353 倉橋あきみ Tiny Dream = タイニードリーム 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1990.4.23 370 4420112077
354 倉橋えりか 乙女ちっく戦争 (ウォーズ) 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1994.11.20 390 4088537661
355 倉橋えりか 乙女ちっく戦争 (ウォーズ) 後編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1995.5.20 390 408853798X
356 倉橋えりか 金色のときがすぎても 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1990.11.20 390 4088535456
357 倉橋えりか 君の瞳はミラクル 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1996.7.20 400 4088538684
358 倉橋えりか これからのシグナル 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1992.6.20 390 4088536177
359 倉橋えりか 世紀末のエンジェル 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2000.6.20 390 4088562135
360 倉橋えりか 世紀末のエンジェル 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2000.11.20 390 4088562380
361 倉橋えりか 世紀末のエンジェル 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2001.4.18 390 4088562747
362 倉橋えりか セーラー・エンジェル 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1992.12.13 390 4088536436
363 倉橋えりか チェリーズに乾杯！ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1995.8.13 390 4088538110
364 倉橋えりか MAXラブリー！ 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2002.6.19 390 4088563816
365 倉橋えりか Miss♡プリンス 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1999.12.12 390 4088561821
366 倉持知子 青になれ！ 1 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1980.10.20 360
367 倉持知子 青になれ！ 2 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1980.11.20 360
368 倉持知子 青になれ！ 3 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1980.12.20 360
369 倉持知子 青になれ！ 4 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1981.3.19 360
370 倉持知子 青になれ！ : 高校編 1 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1983.3.20 360 4088600428
371 倉持知子 青になれ！ : 高校編 2 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1983.4.20 360 4088600444
372 倉持知子 青になれ！ : 高校編 3 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1984.1.18 360 4088600584
373 倉持知子 青になれ！ : 高校編 4 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1984.2.20 360 4088600592
374 倉持知子 青になれ！ : 高校編 5 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1984.6.20 360 4088600657
375 倉持知子 ジャストレディ 前編 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1982.8.17 360
376 倉持知子 ジャストレディ 後編 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1982.9.19 360
377 倉持知子 大安Q日 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2001.7.13 429 4063190196
378 倉持知子 ないしょでWAVY NIGHT 集英社 セブンティーン･コミックス 新書判 1986.12.10 360 4088543173
379 倉持知子 ポップスハイウェイ 1 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1985.10.10 360 4088542762
380 倉持知子 ポップスハイウェイ 2 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1985.11.10 360 4088542789
381 倉持知子 B-Boy 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1986.6.10 360 4088542991
382 くらもちふさこ 赤いガラス窓 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.1.20 320
383 くらもちふさこ アンコールが3回 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.8.30 360 4088491998
384 くらもちふさこ アンコールが3回 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.9.30 360 4088492080
385 くらもちふさこ アンコールが3回 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.10.30 360 408849217X
386 くらもちふさこ いつもポケットにショパン 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.8.30 360
387 くらもちふさこ いつもポケットにショパン 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.9.30 360
388 くらもちふさこ いつもポケットにショパン 3 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.10.30 360
389 くらもちふさこ いつもポケットにショパン 4 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.11.30 360
390 くらもちふさこ いつもポケットにショパン 5 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.12.25 360
391 くらもちふさこ 糸のきらめき 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.2.20 340
392 くらもちふさこ いろはにこんぺいと 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.12.21 360 4088508157
393 くらもちふさこ いろはにこんぺいと 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.1.30 360 4088508254
394 くらもちふさこ 海の天辺 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.11.29 370 4088495896
395 くらもちふさこ 海の天辺 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.1.30 370 4088496124
396 くらもちふさこ 海の天辺 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.3.28 370 4088496345
397 くらもちふさこ 海の天辺 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.7.30 390 4088496701
398 くらもちふさこ A-Girl = エー・ガール 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.11.30 360 4088491203
399 くらもちふさこ A-Girl = エー・ガール 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.12.21 360 4088491289
400 くらもちふさこ おしゃべり階段 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.8.30 340
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401 くらもちふさこ おしゃべり階段 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.9.30 340
402 くらもちふさこ おばけたんご 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.2.28 390 4088480694
403 くらもちふさこ Kiss+πr2 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.5.30 360 4088492773
404 くらもちふさこ Kiss+πr2 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.6.30 360 4088492862
405 くらもちふさこ こんぺいと・は・あまい 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.3.30 360 4088508432
406 くらもちふさこ 白いアイドル 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.5.20 320
407 くらもちふさこ スターライト 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.9.20 320
408 くらもちふさこ タイムテーブル 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.12.21 360 4088494687
409 くらもちふさこ チープスリル 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.7.30 390 408849783X
410 くらもちふさこ チープスリル 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.11.30 390 4088498224
411 くらもちふさこ チープスリル 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.5.30 390 4088498828
412 くらもちふさこ 千花ちゃんちはふつう 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.2.29 360 4088493621
413 くらもちふさこ 千花ちゃんちはふつう 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.5.30 360 4088493931
414 くらもちふさこ 東京のカサノバ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1984.9.30 360 4088490126
415 くらもちふさこ 東京のカサノバ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1984.10.30 360 4088490177
416 くらもちふさこ ハリウッド・ゲーム 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.7.30 360
417 くらもちふさこ ハリウッド・ゲーム 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.8.30 360
418 くらもちふさこ 100Mのスナップ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.1.30 360
419 くらもちふさこ 冬・春・あなた 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.3.20 320
420 くらもちふさこ わずか1小節のラララ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.5.30 340
421 倉森明子 鏡の国の扉から 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1990.10.20 390 4088535421
422 倉森明子 金魚の森 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1989.5.20 370 4088534859
423 倉森明子 眠りの森の少女 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1987.11.18 360 4088534255
424 CLAMP X 1 嚆矢 I 角川書店 あすかコミックス 新書判 1992.8.17 390 4049243067
425 CLAMP X 2 嚆矢 II 角川書店 あすかコミックス 新書判 1992.11.17 390 4049243237
426 CLAMP X 3 七曜 I 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.2.17 390 4049243385
427 CLAMP X 4 七曜 II 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.6.17 390 404924358X
428 CLAMP X 5 七曜 III 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.11.17 390 4049243881
429 CLAMP X 6 七曜 IV 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.12.17 390 4049244209
430 CLAMP X 7 神剣 I 角川書店 あすかコミックス 新書判 1995.10.17 390 4049245434
431 CLAMP X 8 神剣 II 角川書店 あすかコミックス 新書判 1996.6.17 390 4049245981
432 九里一平 弾丸児 上 苦闘編 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1968.10.10 240
433 九里一平 弾丸児 下 白熱編 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1968.10.10 240
434 栗生つぶら 雨に降られる理由 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.2.28 390 4088481917
435 栗生つぶら 紅茶がさめる 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.4.30 390 4088483383
436 栗生つぶら ひとつくらいの嘘 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.7.29 390 4088480066
437 栗城祥子 ヴァージン・トライ！ 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.7.20 360 4091326110
438 栗城祥子 ヴァージン・トライ！ 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.9.20 360 4091326129
439 栗城祥子 金のオーラを持つ少女 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1990.3.20 370 4091333710
440 栗城祥子 桜姫ろまんちっく♥ゲーム 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1991.10.20 390 4091333729
441 栗城祥子 地球で一番キミが好き！ 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1992.10.20 390 4091333737
442 栗城祥子 ぴかる☆元気です！ 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1994.1.20 390 409135551X
443 栗城祥子 ぴかる☆元気です！ 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1994.5.20 390 4091355528
444 栗城祥子 みんなとんがれ！ 1 みんな集まれの巻 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.6.20 360 4091328318
445 栗城祥子 みんなとんがれ！ 2 みんなわっしょい！の巻 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.12.20 360 4091328326
446 くりきあきこ 21歳の水平線 小学館 フラワーコミックス 新書判 1991.4.20 390 4091336310
447 くりた陸 寝顔は見ちゃイヤッ 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1990.11.13 390 406176277X
448 くりた陸 寝顔は見ちゃイヤッ 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.2.13 390 4061762788
449 くりた陸 寝顔は見ちゃイヤッ 3 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.6.13 390 4061762796
450 くりた陸 パステルトーンの童話 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1985.6.14 370 4061760580
451 くりた陸 ぷっちん♡Hi!School (ハイスクール) 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.10.13 390 4061763210
452 くりた陸 ぷっちん♡Hi!School (ハイスクール) 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1992.2.13 390 4061763229
453 くりた陸 ぷっちん♡Hi!School (ハイスクール) 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1992.6.12 390 4061763237
454 くりた陸 ぷっちん♡Hi!School (ハイスクール) 4 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1992.10.13 390 406176375X
455 くりた陸 北極星 (ポラリス) に投げキッス 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1993.6.12 390 4061763865
456 くりた陸 北極星 (ポラリス) に投げキッス 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1993.11.13 390 4061763997
457 くりた陸 北極星 (ポラリス) に投げキッス 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1994.2.12 390 406176411X
458 くりた陸 北極星 (ポラリス) に投げキッス 4 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1994.5.13 390 4061764209
459 くりた陸 ゆめ色クッキング 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1988.7.13 370 4061761854
460 くりた陸 ゆめ色クッキング 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1988.10.13 370 4061761862
461 くりた陸 ゆめ色クッキング 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1988.12.13 370 4061762036
462 くりた陸 ゆめ色クッキング 4 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1989.5.13 380 4061762044
463 くりた陸 ゆめ色クッキング 5 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1989.11.13 380 4061762052
464 くりた陸 ゆめ色クッキング 6 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1990.3.13 380 4061762362
465 くりた陸 ゆめ色クッキング 7 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1990.7.13 380 4061762370
466 来留間慎一 魔[ジン]伝 1 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1986.11.20 370
467 来留間慎一 魔[ジン]伝 2 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1987.12.20 370
468 来留間慎一 魔[ジン]伝 3 電脳魔境戦記 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1989.5.15 380 4198390509
469 来留間慎一 魔[ジン]伝 4 電脳魔境戦記 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1989.11.20 380 4198391106
470 来留間慎一 闇狩り師 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1989.2.15 370
471 車田正美 男坂 1 最後の硬派の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.1.15 360 4088517512
472 車田正美 男坂 2 決戦！不知火海岸の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.4.15 360 4088517520
473 車田正美 男坂 3 昭和白虎隊の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.7.15 360 4088517539
474 車田正美 SILENT KNIGHT 翔 第2翔 生命 (いのち) のために 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.3.9 390 4088710274
475 車田正美 実録！神輪会 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.8.15 360 4088510070
476 車田正美 スケ番あらし 1 宿敵・綾小路登場！の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1977.9.5 320
477 車田正美 スケ番あらし 2 勝利は我らに！の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1977.10.30 320
478 車田正美 聖闘士 (セイント) 星矢 VOL. 1 女神 (アテナ) の聖闘士 (セイント) の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.9.15 360 4088517547
479 車田正美 聖闘士 (セイント) 星矢 VOL. 2 死闘！天馬 (ペガサス) 対龍 (ドラゴン) の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.1.15 360 4088517555
480 車田正美 聖闘士 (セイント) 星矢 VOL. 3 フェニックス！地獄よりの戦士の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.3.15 360 4088517563
481 車田正美 聖闘士 (セイント) 星矢 VOL. 4 血戦！暗黒聖衣 (ブラッククロス) の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.5.15 360 4088517571
482 車田正美 聖闘士 (セイント) 星矢 VOL. 5 白銀聖衣 (シルバークロス) ！美しき抹殺者 (ヒットマン) の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.7.15 360 408851758X
483 車田正美 聖闘士 (セイント) 星矢 VOL. 6 戦え！女神 (アテナ) のもとでの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.9.15 360 4088517598
484 車田正美 聖闘士 (セイント) 星矢 VOL. 7 激突！黄金聖衣 (ゴールドクロス) の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.11.15 360 4088517601
485 車田正美 聖闘士 (セイント) 星矢 VOL. 8 聖域 (サンクチュアリ)！十二の宮殿の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.1.15 360 408851761X
486 車田正美 聖闘士 (セイント) 星矢 VOL. 9 我が女神のためにの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.3.15 360 4088517628
487 車田正美 聖闘士 (セイント) 星矢 VOL. 10 シャカ！神に近い男の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.5.15 360 4088517636
488 車田正美 聖闘士 (セイント) 星矢 VOL. 11 少年たちよ！女神 (アテナ) を託すの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.7.15 360 4088517644
489 車田正美 聖闘士 (セイント) 星矢 VOL. 12 教皇の間の死闘！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.9.15 360 4088517652
490 車田正美 聖闘士 (セイント) 星矢 VOL. 13 女神 (アテナ) 復活！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.11.15 360 4088517660
491 車田正美 聖闘士 (セイント) 星矢 VOL. 14 戴冠！！海皇ポセイドン！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.1.15 360 4088517679
492 車田正美 聖闘士 (セイント) 星矢 VOL. 15 海底神殿！七本の柱の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.3.15 360 4088517687
493 車田正美 聖闘士 (セイント) 星矢 VOL. 16 心の狩人の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.5.15 370 4088517695
494 車田正美 聖闘士 (セイント) 星矢 VOL. 17 響け！女神 (アテナ) の祈りの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.7.15 370 4088517709
495 車田正美 聖闘士 (セイント) 星矢 VOL. 18 蒼き波濤の果ての巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.9.15 370 4088515331
496 車田正美 聖闘士 (セイント) 星矢 VOL. 19 復活！ハーデス百八の魔星の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.11.15 370 408851534X
497 車田正美 聖闘士 (セイント) 星矢 VOL. 20 激闘！十二宮の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.1.15 370 4088515358
498 車田正美 聖闘士 (セイント) 星矢 VOL. 21 沙羅双樹の下に・・・の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.3.15 370 4088515366
499 車田正美 聖闘士 (セイント) 星矢 VOL. 22 めざめよ！！エイトセンシズの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.5.15 370 4088515374
500 車田正美 聖闘士 (セイント) 星矢 VOL. 23 冥界・絶望の門の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.7.15 390 4088515382
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501 車田正美 聖闘士 (セイント) 星矢 VOL. 24 冥王 (ハーデス) ！魂の降誕の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.9.15 390 4088515390
502 車田正美 聖闘士 (セイント) 星矢 VOL. 25 グレイテストエクリップスの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.11.15 390 4088515404
503 車田正美 聖闘士 (セイント) 星矢 VOL. 26 エリシオンへの道！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.1.15 390 4088517881
504 車田正美 聖闘士 (セイント) 星矢 VOL. 27 死 (タナトス) と眠り (ヒユプノス) ！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.3.15 390 408851789X
505 車田正美 聖闘士 (セイント) 星矢 VOL. 28 光あふれる世界へ・・・！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.4.15 390 4088517903
506 車田正美 風魔の小次郎 1 小次郎出陣！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.8.15 360
507 車田正美 風魔の小次郎 2 夜叉八将軍の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.10.15 360
508 車田正美 風魔の小次郎 3 風林火山の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.1.15 360
509 車田正美 風魔の小次郎 4 華悪崇 (カオス) の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.4.15 360 4088514742
510 車田正美 風魔の小次郎 5 聖剣伝説の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.7.15 360 4088514750
511 車田正美 風魔の小次郎 6 コスモ集結の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.10.15 360 4088514769
512 車田正美 風魔の小次郎 7 聖剣戦争の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.12.15 360 4088514777
513 車田正美 風魔の小次郎 8 四千年の夢の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.2.15 360 4088514785
514 車田正美 風魔の小次郎 9 風魔反乱の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.4.15 360 4088514793
515 車田正美 風魔の小次郎 10 風の旗の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.5.15 360 4088514807
516 車田正美 真友 (マブダチ) 仁義 : 車田正美初期短編集 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1983.4.15 360 4420131063
517 車田正美 リングにかけろ 1 菊と竜の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.1.31 320
518 車田正美 リングにかけろ 2 左を制する者は！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.3.31 320
519 車田正美 リングにかけろ 3 必殺のパワーリストの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.6.30 320
520 車田正美 リングにかけろ 4 竜虎ふたたびの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.9.30 320
521 車田正美 リングにかけろ 5 第二のつばさの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.12.31 340
522 車田正美 リングにかけろ 6 ただひとつの勝算！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.4.15 340
523 車田正美 リングにかけろ 7 流れ星ひとつの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.7.15 340
524 車田正美 リングにかけろ 8 ブーメランフック誕生！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.10.15 340
525 車田正美 リングにかけろ 9 チャンピオンカーニバルの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.1.15 340
526 車田正美 リングにかけろ 10 恐怖の日米決戦！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.2.15 340
527 車田正美 リングにかけろ 11 影道 (シャドウ) 一族の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.4.15 340
528 車田正美 リングにかけろ 12 黄金のJr.ふたたび！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.6.15 340
529 車田正美 リングにかけろ 13 完璧 (フォルコメンハイト) の五人の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.7.15 360
530 車田正美 リングにかけろ 14 華麗なるフランスの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.9.15 360
531 車田正美 リングにかけろ 15 よみがえるH (ハーケン) ・K (クロイツ) の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.11.15 360
532 車田正美 リングにかけろ 16 誓いの旗の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.2.15 360
533 車田正美 リングにかけろ 17 ギリシア十二神の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.5.15 360
534 車田正美 リングにかけろ 18 はてしなき死闘の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.7.15 360
535 車田正美 リングにかけろ 19 天地鳴動の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.11.15 360
536 車田正美 リングにかけろ 20 阿修羅の挑戦の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.1.15 360
537 車田正美 リングにかけろ 21 阿修羅九つの門の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.3.15 360
538 車田正美 リングにかけろ 22 さよならカイザーの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.5.15 360
539 車田正美 リングにかけろ 23 明日への闘志の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.8.15 360
540 車田正美 リングにかけろ 24 決戦の朝の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.11.15 360
541 車田正美 リングにかけろ 25 虹の伝説の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.1.15 360
542 くれやまさちこ 真夜中の花どろぼう 松文館 別冊エースファイブコミック少女版 新書判 1984.11.10 360
543 黒岩よしひろ サスケ忍伝 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.6.15 360 4088510496
544 黒岩よしひろ 鬼神童子ZENKI 第1巻 前鬼覚醒の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.6.9 390 4088716388
545 黒岩よしひろ 鬼神童子ZENKI 第2巻 邪術師の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.10.9 390 4088716396
546 黒岩よしひろ 鬼神童子ZENKI 第3巻 憑依の実の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.2.9 390 408871640X
547 黒岩よしひろ 鬼神童子ZENKI 第4巻 光の鬼神の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.6.8 390 4088716566
548 黒岩よしひろ 鬼神童子ZENKI 第5巻 巴戦の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.10.9 390 4088716574
549 黒岩よしひろ 不思議ハンター 1 化猫の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.2.15 390 4088714938
550 黒岩よしひろ 不思議ハンター 2 土蜘蛛の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.4.15 390 4088714946
551 黒岩よしひろ 不思議ハンタースペシャル 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.5.15 370 4088712331
552 黒岩よしひろ 変幻戦忍アスカ♥ 上 ミューテーションの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.2.15 360 4088713516
553 黒岩よしひろ 変幻戦忍アスカ♥ 下 ヴァニテクターの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.5.15 370 4088713524
554 黒岩よしひろ 魔神竜バリオン 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.5.15 360 408851470X
555 黒岩よしひろ 夢語り : 黒岩よしひろ短編集 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1986.9.15 360 4420131500
556 黒岩よしひろ 流星超人ズバーン 2 ズバーンVSライオーン 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.1.13 410 4088726642
557 黒鉄ヒロシ ひみこーッ 実業之日本社 ホリデー・コミックス 新書判 1971.3.20 250
558 黒木祐里 燃えもえ 1 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1998.4.22 410 4870252767
559 黒咲一人 風のがくらんらん 1 白泉社 ジェッツcomics 新書判 1983.2.13 370 4592130162
560 黒咲一人 ハスラー・ザ・キッド 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.2.25 350
561 黒咲一人 ハスラー・ザ・キッド 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.3.20 350
562 黒咲一人 ハスラー・ザ・キッド 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.4.20 350
563 黒咲一人 ハスラー・ザ・キッド 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.5.25 350
564 黒咲一人 ハスラー・ザ・キッド 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.6.25 350
565 黒咲一人 ファイター幻 第1巻 山をおりる！！の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1977.2.5 320
566 黒咲一人 ファイター幻 第2巻 孤独との戦いの巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1977.4.5 320
567 黒咲一人 ファイター幻 第3巻 運命のいたずらの巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1977.6.6 320
568 黒咲一人 ファイター幻 第4巻 栄光への一撃の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1977.8.5 320
569 黒咲一人 吹けよ！疾風 1 風蓮山のあばれん坊の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1985.4.15 360 4420131330
570 黒咲一人 吹けよ！疾風 2 理想郷をめざして！！の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1985.5.15 360 4420131349
571 黒咲一人 無頼風 1 ケンカ無頼 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1980.12.25 360
572 黒咲一人 無頼風 2 史上最大のケンカ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1981.3.25 360
573 黒咲一人 無頼風 3 風来坊主 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1981.6.25 360
574 黒咲一人 無頼風 4 親と子と・・・風 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1981.8.25 360
575 黒咲一人 無頼風 5 ケンカ兄弟 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1981.10.25 360
576 黒咲一人 無頼風 6 乱舞する仮面美女 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1981.12.21 360
577 黒咲一人 無頼風 7 さらば無頼屋！！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1982.3.25 360
578 くろさわ亜紀 歌は終われど・・・ 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.12.20 380 4091390625
579 くろさわ亜紀 それから朝まで・・・ 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.8.20 380 4091390617
580 くろさわ亜紀 ミッチーからMくんへ 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1980.4.20 350
581 くろだかすみ L.A. HEAT 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.5.17 380 4049241595
582 黒田みのる 赤い草の家 壱番館書房 恐怖ロマン 新書判 1983.8.15 380 4331250245
583 黒田みのる 赤い竹の家 壱番館書房 恐怖ロマン 新書判 1983.2.10 380
584 黒田みのる 海の魔少女 廣済堂出版 ソリティアコミックス 新書判 1987.2.10 390 4331451097
585 黒田みのる 金色のひとみ みのり書房 オリジナル・コミックス 新書判 [19--] 350
586 黒田みのる 死者のくに 1 笠倉出版社 SAKURA COMICS 新書判 1978.7.31 380
587 黒田みのる 死者のくに 2 笠倉出版社 SAKURA COMICS 新書判 1978.8.15 380
588 黒田みのる 死者のくに 3 笠倉出版社 SAKURA COMICS 新書判 1978.8.31 380
589 黒田みのる 死者のくに [正] みのり書房 オリジナル・コミックス 新書判 [19--] 350
590 黒田みのる 死者のくに 続 みのり書房 オリジナル・コミックス 新書判 [19--] 350
591 黒田みのる 死者の国のマリア 1 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1989.2.25 370 4253126014
592 黒田みのる 死者の国のマリア 2 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1989.8.15 380 4253126022
593 黒田みのる 死者の国のマリア 3 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1990.1.10 380 4253126030
594 黒田みのる 死神天使 1 笠倉出版社 SAKURA COMICS 新書判 1979.4.1 380
595 黒田みのる 死神天使 2 笠倉出版社 SAKURA COMICS 新書判 1979.5.1 380
596 黒田みのる 死神天使 3 完結篇 笠倉出版社 SAKURA COMICS 新書判 1979.6.1 380
597 黒田みのる 少女エクソシスト 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1977.11.15 370
598 黒田みのる 少女エクソシスト [正] みのり書房 オリジナル・コミックス 新書判 1975.10.1 350
599 黒田みのる 少女エクソシスト 続 みのり書房 オリジナル・コミックス 新書判 1976.5.1 350
600 黒田みのる 少女エクソシスト 続々 みのり書房 オリジナル・コミックス 新書判 [197-?] 350
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601 黒田みのる 少女サタン 1 笠倉出版社 SAKURA COMICS 新書判 1979.1.1 380
602 黒田みのる 少女サタン 2 笠倉出版社 SAKURA COMICS 新書判 1979.2.1 380
603 黒田みのる 少女サタン 3 完結篇 笠倉出版社 SAKURA COMICS 新書判 1979.3.1 380
604 黒田みのる 死霊が生まれる日 : 赤い草の家 廣済堂出版 ソリティアコミックス 新書判 1986.12.30 390 4331451062
605 黒田みのる 死霊復活 : 生と死 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1981.1.15 500
606 黒田みのる ダイヤ少女 [正] 笠倉出版社 SAKURA COMICS 新書判 1978.5.10 380
607 黒田みのる ダイヤ少女 続 笠倉出版社 SAKURA COMICS 新書判 1978.6.15 380
608 黒田みのる ダイヤ少女 続々 完結篇 笠倉出版社 SAKURA COMICS 新書判 1978.7.15 380
609 黒田みのる 呪いの幽霊城 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1975.7.15 350
610 黒田みのる 魔少女 [正] 笠倉出版社 SAKURA COMICS 新書判 1978.2.15 380
611 黒田みのる 魔少女 続 笠倉出版社 SAKURA COMICS 新書判 1978.3.10 380
612 黒田みのる 魔少女 続々 完結篇 笠倉出版社 SAKURA COMICS 新書判 1978.4.10 380
613 黒田みのる 魔少女の血 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1987.5.25 370 425312531X
614 黒田みのる マリカ 1 笠倉出版社 SAKURA COMICS 新書判 1978.9.1 380
615 黒田みのる マリカ 2 笠倉出版社 SAKURA COMICS 新書判 1978.10.1 380
616 黒田みのる マリカ 3 笠倉出版社 SAKURA COMICS 新書判 1978.11.1 380
617 黒田みのる マリカ 4 笠倉出版社 SAKURA COMICS 新書判 1978.11.15 380
618 黒田みのる マリカ 5 完結篇 笠倉出版社 SAKURA COMICS 新書判 1978.12.1 380
619 黒田みのる 幽霊少女エリ子 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1978.1.15 350
620 黒田みのる 幽霊少女の謎 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1975.5.15 350
621 黒田みのる 霊障人間 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1979.8.15 500
622 桑沢篤夫 緑山高校 第1巻 いざ甲子園へ！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1985.1.25 360 4088614410
623 桑沢あつお 緑山高校 第2巻 成るか27三振！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1985.4.25 360 4088614429
624 桑沢あつお 緑山高校 第3巻 2回戦開始！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1985.7.25 360 4088614437
625 桑沢あつお 緑山高校 第4巻 反撃、緑山！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1985.10.25 360 4088614445
626 桑沢篤夫 緑山高校 第5巻 緑山の奇襲攻撃！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.1.25 360 4088614453
627 桑沢篤夫 緑山高校 第6巻 悪夢の九回裏！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.4.25 360 4088614461
628 桑沢篤夫 緑山高校 第7巻 名監督の条件！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.7.25 360 408861447X
629 桑沢篤夫 緑山高校 第8巻 土佐の怪物！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.10.25 360 4088614488
630 桑沢篤夫 緑山高校 第9巻 魔球の秘密！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1987.1.25 360 4088614496
631 桑沢篤夫 緑山高校 第10巻 待望の先取点！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1987.4.25 360 408861450X
632 桑沢篤夫 緑山高校 第11巻 運命の一球！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1987.7.25 360 4088614518
633 桑沢篤夫 緑山高校 第12巻 九回の攻防！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1987.10.25 360 4088614526
634 桑沢篤夫 緑山高校 第13巻 超人二階堂！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1987.12.20 360 4088614534
635 桑沢篤夫 緑山高校 第15巻 真のエース登場！！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1988.4.25 360 4088614550
636 桑沢篤夫 緑山高校 第16巻 二階堂対野性人間 (マービン) ！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1988.5.25 360 4088614569
637 桑沢篤夫 緑山高校 第17巻 二階堂退部！？ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1988.6.25 360 4088614577
638 桑沢篤夫 緑山高校 第18巻 打倒二階堂！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1988.7.25 360 4088614585
639 桑沢篤夫 緑山高校 第19巻 絶好調！！大車輪投法 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1988.8.25 360 4088614593
640 桑沢篤夫 緑山高校 第20巻 剛球一直線！！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1988.9.25 360 4088614607
641 桑田乃梨子 おそろしくて言えない 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.1.25 390 4592123115
642 桑田乃梨子 おそろしくて言えない 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.3.25 390 4592123123
643 桑田乃梨子 おそろしくて言えない 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.5.25 390 4592123131
644 桑田乃梨子 おそろしくて言えない 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.7.25 390 459212314X
645 桑田乃梨子 月刊1年2組 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.11.25 390 4592123735
646 桑田乃梨子 人生は薔薇色だ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.2.25 390 4592125630
647 桑田次郎 アンドロイド・ピニ コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1966.10.30 240
648 桑田次郎 アンドロイド・ピニ サン出版 COMIC・PET 新書判 1980.12.1 400
649 桑田次郎 インテリ五エ門 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.3.25 350
650 桑田次郎 ウルトラセブン 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1978.7.20 350
651 桑田次郎 ウルトラセブン 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1978.7.20 350
652 桑田次郎 ウルトラセブン 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1978.7.25 350
653 桑田次郎 ウルトラセブン 4 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1978.7.25 350
654 桑田次郎 8マン 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.1.30 240
655 桑田次郎 8マン 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.2.25 240
656 桑田次郎 8マン 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.3.30 240
657 桑田次郎 8マン 第4巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 [196-] 240
658 桑田次郎 8マン 第5巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.8.10 240
659 桑田次郎 エリート 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.3.27 240
660 桑田次郎 エリート 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.4.10 240
661 桑田次郎 エリート 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.4.30 240
662 桑田次郎 怪奇大作戦 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1978.12.15 350
663 桑田次郎 怪少年ジュン 双葉社 パワァコミックス 新書判 1979.2.20 350
664 桑田次郎 カワリ大いに笑う！ 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1974.12.16 350
665 桑田次郎 カワリ大いに笑う！ 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1974.12.16 350
666 桑田次郎 暗闇の眼 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.1.30 350
667 桑田次郎 月光仮面 1 幽霊党の逆襲 勁文社 エコーコミックス 新書判 1976.4.20 350
668 桑田次郎 月光仮面 2 幽霊党の逆襲 勁文社 エコーコミックス 新書判 1976.4.20 350
669 桑田次郎 ゴッド・アーム 1 双葉社 パワァコミックス 新書判 1979.5.20 350
670 桑田次郎 ゴッド・アーム 2 双葉社 パワァコミックス 新書判 1979.6.20 350
671 桑田次郎 ゴッド・アーム 3 双葉社 パワァコミックス 新書判 1979.7.20 350
672 桑田次郎 ゴッド・アーム 4 双葉社 パワァコミックス 新書判 1979.9.20 350
673 桑田次郎 ゴッド・アーム 5 双葉社 パワァコミックス 新書判 1979.11.20 350
674 桑田次郎 囚人船 (ロケット) 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1979.12.25 350
675 桑田次郎 シンゴ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1979.10.25 350
676 桑田次郎 大魔境 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.2.29 350
677 桑田次郎 超犬リープ 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1967.1.1 240
678 桑田次郎 デスハンター 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1971.3.10 260
679 桑田次郎 デスハンター 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1971.4.5 260
680 桑田次郎 デスハンター 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1971.4.23 260
681 桑田次郎 デスハンター 4 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1971.6.22 260
682 桑田次郎 豹マン 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.6.15 380
683 桑田次郎 マスカー・ブルー 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1979.11.20 350
684 桑田次郎 まぼろし探偵 1 ふたつの顔 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1970.12.15 240
685 桑田次郎 まぼろし探偵 2 炎の怪人 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1971.2.1 240
686 桑田次郎 まぼろし探偵 3 クラーク東郷 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1971.7.1 240
687 桑田次郎 まぼろし探偵 4 殺人鬼 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1971.8.1 240
688 桑田次郎 まぼろし探偵 5 怪人ルパン (前編) 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1971.9.15 240
689 桑田次郎 まぼろし探偵 6 怪人ルパン (後編) 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1971.11.15 240
690 桑田次郎 まぼろし探偵 7 加保根の脳髄 (前編) 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1972.1.15 240
691 桑田次郎 まぼろし探偵 8 加保根の脳髄 (後編) 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1972.3.1 240
692 桑田次郎 まぼろし探偵 9 謎の黄金像 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1972.5.1 240
693 桑田次郎 まぼろし探偵 1 殺人鬼の巻 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.3.18 350
694 桑田次郎 まぼろし探偵 2 クラーク・東郷の巻 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.3.30 350
695 桑田次郎 まぼろし探偵 3 怪人ルパンの巻 前編 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.4.20 350
696 桑田次郎 まぼろし探偵 4 怪人ルパンの巻 後編 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.5.20 350
697 桑田次郎 ミュータント伝 第1巻 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1970.10.15 260
698 桑田次郎 ミュータント伝 第2巻 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1970.10.20 260
699 桑田次郎 リングのタカ王 1 双葉社 パワァコミックス 新書判 1979.3.20 350
700 桑田次郎 リングのタカ王 2 双葉社 パワァコミックス 新書判 1979.4.20 350
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701 くわもとこ 白馬車シンドローム 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1985.11.14 370 4061701010
702 Ｋ・元美津 闇に消えた女 : 飛び出せ私立探偵針剣太郎 日の丸文庫・光伸書房 ハイ・コミックス 新書判 1967.10.15 240
703 K・ギマン 夜の学校に幽霊赤ちゃんが！ ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1988.3.16 380 4828012400
704 現代洋子 TAD 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.4.30 370 4088495071
705 現代洋子 東京バラッド 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.7.28 390 4088481178
706 現代洋子 はためいわくな隣人 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.12.21 360 4088494660
707 現代洋子 ブルーな彼氏に赤いバラ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.6.30 370 4088496582
708 現代洋子 放課後かれんだぁ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.10.30 390 4088496949
709 現代洋子 街角の女神たち 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.12.23 370 4088495993
710 現代洋子 右向け・・・左っ！！ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.5.30 360 4088493923
711 現代洋子 右向け・・・左っ！！ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.6.30 360 4088494024
712 現代洋子 右向け・・・左っ！！ 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.8.30 360 4088494229
713 ケン月影 びっきの小鉄 少年画報社 コミック 新書判 1972.9.15 380
714 幻六郎 花の天誅組 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.6.10 350
715 幻六郎 花の天誅組 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.7.31 350
716 小池栄治 レッツゴー勇 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.9.15 350
717 小池栄治 レッツゴー勇 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.3.10 370
718 小池栄治 レッツゴー勇 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.5.15 370
719 小池栄治 レッツゴー勇 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.8.20 370
720 小池栄治 レッツゴー勇 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.11.15 370
721 小池栄治 レッツゴー勇 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.3.10 370
722 小池栄治 レッツゴー勇 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.5.20 370
723 小池たかし SFしらけ博士 1 どおくまんプロ どおくまんコミックス 新書判 1979.12.15 350
724 小石川景 幻のブルーハワイ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.11.30 390 4088476905
725 こいしさとし 突撃！ゲームボーイ 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.10.25 390 4091416918
726 こいしさとし 突撃！ゲームボーイ 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.12.25 390 4091416926
727 小泉裕洋 ワインドアップ！！ 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.5.15 370 4091222811
728 小泉裕洋 ワインドアップ！！ 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.7.15 370 409122282X
729 小泉裕洋 ワインドアップ！！ 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.8.15 370 4091222838
730 小泉裕洋 ワインドアップ！！ 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.9.15 370 4091222846
731 小泉裕洋 ワインドアップ！！ 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.10.15 370 4091222854
732 古泉由夏 お昼の時間 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1997.9.17 410 4088560418
733 こいでたく ダブルゼータくんここにあり 1 バンダイ SD・コミックス 新書判 1991.2.15 420 4891891416
734 こいわ美保子 天使の殺意 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1983.2.5 370 4061084313
735 こいわ美保子 真夜中のシンデレラ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1982.2.5 370 406108402X
736 高園寺司朗 死を呼ぶコックリさん 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1983.7.15 370
737 高園寺司 呪いの小人 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 [19--] 350
738 高園寺司 呪いの村 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1973.11.30 280
739 高園寺司 復讐鬼 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1974.2.28 300
740 高園寺司 吸血女バイオレット ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1974.3.30 320
741 高河ゆん ローラカイザー 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1989.8.30 380 4253075428
742 高河ゆん ローラカイザー 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1992.5.15 390 4253075436
743 高河ゆん ローラカイザー 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1993.1.20 390 4253075444
744 高河ゆん ローラカイザー 4 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1994.1.25 390 425307491X
745 高河ゆん REN-AI : 恋愛 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1989.6.15 380 4253075223
746 高河ゆん REN-AI : 恋愛 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1989.12.1 380 4253075231
747 高河ゆん 夜嬢帝国 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1989.6.15 380 4253074928
748 香坂鹿の子 呪い＊聖少女 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1988.8.20 370 4253082173
749 香坂鹿の子 不死蝶伝説 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1989.5.25 380 4253082629
750 香坂こうじ ストバスヤロウ将 1 ノー天気ヤロウ！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.4.9 390 4088713486
751 香坂こうじ ストバスヤロウ将 2 キング・オブ・バスケ！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.11.9 390 4088713494
752 神坂智子 蒼のマハラジャ 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.8.17 380 404924179X
753 神坂智子 蒼のマハラジャ 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.12.17 380 4049242036
754 神坂智子 蒼のマハラジャ 3 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.3.17 390 4049242206
755 神坂智子 蒼のマハラジャ 4 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.6.17 390 4049242346
756 神坂智子 蒼のマハラジャ 5 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.9.17 390 4049242494
757 神坂智子 蒼のマハラジャ 6 角川書店 あすかコミックス 新書判 1992.2.17 390 4049242761
758 神坂智子 蒼のマハラジャ 7 角川書店 あすかコミックス 新書判 1992.6.17 390 4049242966
759 神坂智子 蒼のマハラジャ 8 角川書店 あすかコミックス 新書判 1992.12.17 390 404924327X
760 神坂智子 蒼のマハラジャ 9 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.3.17 390 404924344X
761 神坂智子 蒼のマハラジャ 10 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.6.17 390 4049243598
762 神坂智子 銀杏のペンダント 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1976.11.20 320
763 神坂智子 風とビードロ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1982.10.25 360
764 神坂智子 風を走る少年 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.7.17 390 4049242400
765 神坂智子 如月坂の幽霊屋敷 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.11.25 360 4592117565
766 神坂智子 金の糸 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.12.26 380 4257917717
767 神坂智子 琴は初恋 : 神坂智子傑作集 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1977.4.20 320
768 神坂智子 小春びより [1] 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1983.4.25 360 4592116860
769 神坂智子 小春びより 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.1.24 360 459211700X
770 神坂智子 小春びより 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.10.25 360 4592117190
771 神坂智子 小春びより 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.6.25 360 4592117395
772 神坂智子 春・夏・秋・冬 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1987.2.17 370 4049240025
773 神坂智子 春・夏・秋・冬 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1987.7.17 370 4049240165
774 神坂智子 シルクロード宇宙 (そら) ゆく帆船 (ふね) 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1983.9.24 360 4592116933
775 神坂智子 シルクロード欠けたもの満ちるもの 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.10.25 370 4592125010
776 神坂智子 シルクロード砂漠幻想 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.2.25 360 4592117700
777 神坂智子 シルクロードゾマの祭り 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.4.25 360 4592117360
778 神坂智子 シルクロード永遠を見る娘 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.12.25 390 4592125029
779 神坂智子 シルクロード姫君の塔 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.9.22 360 4592117166
780 神坂智子 シルクロードヘディンの手帳 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.9.25 360 4592118421
781 神坂智子 シルクロード巻毛のカムシン 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.5.25 360 4592117964
782 神坂智子 シルクロード雪の朝 : ホワイトカングリー 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.9.25 360 4592118626
783 神坂智子 白のチューリップ 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.9.17 390 4049244535
784 神坂智子 はるかなるシルクロード 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1981.10.25 360
785 神坂智子 パンと懐剣 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1978.3.20 320
786 神坂智子 パンと懐剣 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1978.5.20 320
787 神坂智子 パンと懐剣 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1978.9.20 340
788 神坂智子 パンと懐剣 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1978.12.20 340
789 神坂智子 パンと懐剣 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1979.5.20 340
790 神坂智子 パンと懐剣 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1979.7.20 340
791 神坂智子 ぽてとびより 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.2.17 380 4049241412
792 神坂智子 緑の森の物語 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.5.17 380 4049241609
793 神坂智子 未来という名の・・・ 双葉社 Jour comics 新書判 1991.2.16 420 457572338X
794 神坂智子 娘びより 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.11.17 370 404924070X
795 神坂智子 夢みるセブンティーン : 神坂智子傑作集 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1976.3.20 320
796 高坂りと プラネットガーディアン = Planet Guardian 2 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2002.12.22 390 475750828X
797 高坂りと プラネットガーディアン = Planet Guardian 3 スクウェア・エニックス ガンガンコミックス 新書判 2003.7.22 390 4757509642
798 高坂りと プラネットガーディアン = Planet Guardian 4 スクウェア・エニックス ガンガンコミックス 新書判 2004.2.22 390 4757511272
799 光崎圭 エンジェル・ハンティング 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1984.10.10 370 4253091059
800 光崎圭 ちょっと気分はアメリカン 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1983.2.15 370 4253090648
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801 光崎圭 ラスベガス・ビーナス 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1983.9.15 370 4253090842
802 業田良家 ゴーダ君 講談社 KCデラックス 新書判 1984.12.6 300 4061037153
803 河名尚子 風のように鳥のように 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1982.7.20 370
804 河名尚子 日日草日記 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.10.20 370 425307250X
805 河名尚子 Let'sぐるめ 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1985.12.20 370 4253073158
806 河名尚子 Let'sぐるめ 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1986.5.25 370 4253073166
807 河名尚子 Let'sぐるめ 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1986.11.25 370 4253073174
808 河名尚子 若がゆく！ 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1982.12.10 370 4253072216
809 河野厚子 むかしむかし・・・ 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1981.3.30 360
810 幸野“GOSSAGE”武 あらぶれ力人 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.8.20 380 4253053017
811 こうのたけし スターダスト11 1 キッカー一三六登場！の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1986.6.15 360 4420131470
812 こうのたけし スターダスト11 2 ストライカー・カーニバル優勝！！の巻 集英社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1986.7.15 360 4420131489
813 こうの雅美 藍の風景 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1985.7.6 370 4061785087
814 こうの雅美 熱帯性ブロークンハート 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1986.8.6 370 4061785478
815 河野やす子 青い鳥症候群 (シンドローム) 1 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1985.2.20 360 4091317413
816 河野やす子 青い鳥症候群 (シンドローム) 2 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1985.7.20 360 4091317421
817 河野やす子 青い鳥症候群 (シンドローム) 3 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1985.12.20 360 409131743X
818 河野やす子 青い鳥症候群 (シンドローム) 4 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1986.5.20 360 4091317448
819 河野やす子 青い鳥症候群 (シンドローム) 5 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1986.9.20 360 4091317456
820 河野やす子 青い鳥症候群 (シンドローム) 6 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1987.2.20 360 4091317464
821 河野やす子 青い鳥症候群 (シンドローム) 7 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1987.8.20 360 4091317472
822 河野やす子 青い鳥症候群 (シンドローム) 8 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1988.2.20 360 4091317480
823 河野やす子 青い鳥症候群 (シンドローム) 9 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1988.5.20 360 4091317499
824 河野やす子 青い鳥症候群 (シンドローム) 10 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1988.7.20 360 4091317502
825 河野やす子 青い鳥症候群 (シンドローム) 3 小学館 FLOWER COMICS DELUXE 新書判 1999.12.20 571 4091347134
826 河野やす子 青い鳥症候群 (シンドローム) 4 小学館 FLOWER COMICS DELUXE 新書判 1999.12.20 571 4091347142
827 河野やす子 あだーじょ 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.11.20 360 409131452X
828 河野やす子 あどれなりんCLUB 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1990.6.20 390 4091391214
829 河野やす子 あどれなりんCLUB 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1990.12.20 390 4091391222
830 河野やす子 あどれなりんCLUB 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1991.5.20 390 4091391230
831 河野やす子 あなた三昧わたし三昧 小学館 フラワーコミックス 新書判 1992.3.20 390 4091336728
832 河野やす子 エデンの樹 3 小学館 Judy Comics 新書判 1994.3.20 390 4091394035
833 河野やす子 エデンの樹 4 小学館 Judy Comics 新書判 1994.6.20 390 4091394043
834 河野やす子 エデンの樹 5 小学館 Judy Comics 新書判 1994.9.20 390 4091394051
835 河野やす子 カーテンコール 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.8.20 380 4091390129
836 河野やす子 カウントダウン 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.6.20 380 4091390137
837 河野やす子 くろすわーど 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.1.20 360 4091314538
838 河野やす子 ZIGZAG・カンパニー 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.11.20 360 4091330614
839 河野やす子 ZIGZAG・カンパニー 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1989.3.20 360 4091330622
840 河野やす子 ZIGZAG・カンパニー 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1990.2.20 370 4091330630
841 河野やす子 指定席 1 小学館 Judy Comics 新書判 1991.12.20 390 4091392814
842 河野やす子 指定席 2 小学館 Judy Comics 新書判 1992.6.20 390 4091392822
843 河野やす子 指定席 3 小学館 Judy Comics 新書判 1992.11.20 390 4091392830
844 河野やす子 指定席 4 小学館 Judy Comics 新書判 1993.2.20 390 4091392849
845 河野やす子 JOKER 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.10.20 380 4091390145
846 河野やす子 シングル・ガール 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.12.20 380 409139017X
847 河野やす子 せれくしょん 小学館 フラワーコミックス 新書判 1989.4.20 380 4091390188
848 河野やす子 2ストライク3ボール 小学館 フラワーコミックス 新書判 1989.8.20 390 4091390196
849 河野やす子 月がでるとは限らない 1 小学館 Judy Comics 新書判 1995.5.20 390 4091395414
850 河野やす子 Do? 2 小学館 Judy Comics 新書判 1997.11.20 410 4091396526
851 河野やす子 とっておきのWith 小学館 フラワーコミックス 新書判 1991.5.20 390 409133671X
852 河野やす子 ハンディ10 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.9.20 380 4091390161
853 河野やす子 百の花千の星 小学館 フラワーコミックス 新書判 1990.1.20 390 409139020X
854 河野やす子 冬物語 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.4.20 380 4091390153
855 河野やす子 ぷれりゅーど 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.7.20 360 4091314511
856 河野やす子 ホテルメビウス 1 小学館 Judy Comics 新書判 1998.10.20 410 4091396542
857 河野やす子 ホテルメビウス 2 小学館 Judy Comics 新書判 1999.3.20 410 4091396550
858 河野やす子 ホテルメビウス 3 小学館 Judy Comics 新書判 1999.9.20 390 4091396569
859 河野やす子 ホテルメビウス 4 小学館 Judy Comics 新書判 1999.11.20 390 4091396577
860 河野やす子 乱多夢 (らんだむ) 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.4.20 380 4091390110
861 河野やす子 りんごっ子 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.6.20 320
862 河野やす子 りんごっ子 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.8.20 320
863 河野やす子 りんごっ子 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.10.20 320
864 河野やす子 路面電車ゆらり 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.2.20 340
865 耕野裕子 藍色セルロイド 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1986.5.20 360 4088601076
866 耕野裕子 あの頃に逢いたい 1 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1987.3.18 360 4088601246
867 耕野裕子 あの頃に逢いたい 2 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1987.4.20 360 4088601262
868 耕野裕子 あの頃に逢いたい 3 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1987.5.20 360 4088601289
869 耕野裕子 キリストたちの輪舞 (ロンド) 前編 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1985.9.18 360 4088600932
870 耕野裕子 キリストたちの輪舞 (ロンド) 後編 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1985.10.20 360 4088600940
871 耕野裕子 スロー・ダウン : 怯える仔羊の為のA (エース) 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1988.4.20 360 4088601483
872 耕野裕子 はいTime 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1983.10.19 360 4088600533
873 耕野裕子 百万の嘘の涯 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1989.10.18 370 4088601882
874 耕野裕子 星影ろまん 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1984.11.20 360 4088600754
875 耕野裕子 ラバー・ソウル 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1986.11.19 360 4088601181
876 耕野裕子 リバイバルはいつも電車で 1 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1988.11.20 360 4088601637
877 耕野裕子 リバイバルはいつも電車で 2 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1988.12.14 360 4088601645
878 耕野裕子 リバイバルはいつも電車で 3 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1989.1.18 360 408860167X
879 公弥杏捺 MOZ召喚王レクスII : ザ・ミラクルオブザ・ゾーン 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2001.7.6 450 4063239225
880 郷力也 カミソリ雀鬼 1 流浪編 グリーンアロー出版社 GAコミックス 新書判 1985.12.15 390
881 郷力也 カミソリ雀鬼 2 烈風編 グリーンアロー出版社 GAコミックス 新書判 1985.12.15 390
882 コージィ城倉 おれはキャプテン 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.3.17 390 4063633519
883 コージィ城倉 おれはキャプテン 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.3.17 390 4063633527
884 コージィ城倉 おれはキャプテン 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.5.17 390 4063633810
885 コージィ城倉 おれはキャプテン 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.8.17 390 4063634183
886 コージィ城倉 おれはキャプテン 6 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.12.17 390 4063634655
887 コージィ城倉 砂漠の野球部 第1巻 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.9.15 400 4091235913
888 コージィ城倉 砂漠の野球部 第5巻 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.5.15 400 4091235956
889 コージィ城倉 プニャリン 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.7.15 390 4091262023
890 コージィ城倉 プニャリン 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.12.15 390 409126204X
891 古賀アンナ あいみちゃんダメよ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.4.14 370 4061761285
892 古賀アンナ アンナの珍迷作絵本 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1979.5.15 350
893 古賀アンナ チンクルベル子！ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1980.4.15 350
894 古賀新一 悪霊きつね屋敷 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1976.9.15 350
895 古賀新一 生血を吸う幼女 1 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1974.4.30 350
896 古賀新一 生血を吸う幼女 2 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1974.6.25 350
897 古賀新一 生血を吸う幼女 1 ひばり書房 オカルトシリーズ 新書判 1980.1.10 360
898 古賀新一 生血を吸う幼女 2 ひばり書房 オカルトシリーズ 新書判 1982.10.16 380
899 古賀新一 いなずま少女 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1974.8.15 320
900 古賀新一 いなずま少女 ひばり書房 オカルトシリーズ 新書判 1980.10.10 360
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901 古賀新一 いもむし ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1972.7.31 260
902 古賀新一 エコエコアザラク 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1976.3.10 350
903 古賀新一 エコエコアザラク 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1976.6.15 350
904 古賀新一 エコエコアザラク 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1976.8.10 350
905 古賀新一 エコエコアザラク 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1976.10.5 350
906 古賀新一 エコエコアザラク 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.1.10 350
907 古賀新一 エコエコアザラク 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.1.10 370
908 古賀新一 エコエコアザラク 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.3.15 350
909 古賀新一 エコエコアザラク 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.6.15 350
910 古賀新一 エコエコアザラク 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.8.10 350
911 古賀新一 エコエコアザラク 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.10.30 350
912 古賀新一 エコエコアザラク 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.12.15 350
913 古賀新一 エコエコアザラク 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.3.25 350
914 古賀新一 エコエコアザラク 12 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.6.30 350
915 古賀新一 エコエコアザラク 13 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.9.5 350
916 古賀新一 エコエコアザラク 14 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.11.5 350
917 古賀新一 エコエコアザラク 15 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.2.10 350
918 古賀新一 エコエコアザラク 16 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.5.20 350
919 古賀新一 エコエコアザラク 17 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.6.20 350
920 古賀新一 エコエコアザラク 18 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.7.10 350
921 古賀新一 エコエコアザラク 19 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.7.20 350
922 古賀新一 エコエコアザラクII 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.8.15 410 4253039774
923 古賀新一 女とかげ ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1971.4.1 240
924 古賀新一 女とかげ ひばり書房 オカルトシリーズ 新書判 1980.8.1 360
925 古賀新一 恐怖！血の館 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1982.4.15 370
926 古賀新一 恐怖のオオカミ少女 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1975.3.10 350
927 古賀新一 恐怖の女とかげ ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1986.11.16 380 4828011447
928 古賀新一 恐怖のからくり人形 1 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1989.8.15 380 4253126499
929 古賀新一 恐怖のくちばし ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1971.2.27 240
930 古賀新一 恐怖のくちばし ひばり書房 オカルトシリーズ 新書判 1980.7.1 360
931 古賀新一 恐怖の猿少女 ひばり書房 オカルト･シリーズ 新書判 1987.4.16 380 4828010963
932 古賀新一 首のない女 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1980.6.15 430
933 古賀新一 黒髪の呪い 大陸書房 ホラーハウス・コミックス 新書判 1987.7.13 380 4803311358
934 古賀新一 けだもの屋敷 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 [19--] 260
935 古賀新一 殺し屋カプセル 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1979.10.25 350
936 古賀新一 猿少女 ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 [19--] 240
937 古賀新一 猿少女 ひばり書房 オカルトシリーズ 新書判 1980.11.1 360
938 古賀新一 死にもの狂い 1 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 [197-?] 320
939 古賀新一 死にもの狂い 2 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1972.12.25 260
940 古賀新一 死人の家 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1972.10.31 260
941 古賀新一 死人島にさく花は・・・ ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1971.8.3 260
942 古賀新一 白へび少女 1 ひばり書房 オカルトシリーズ 新書判 1980.3.1 360
943 古賀新一 白へび少女 2 ひばり書房 オカルトシリーズ 新書判 1980.9.10 360
944 古賀新一 白へび少女 3 ひばり書房 オカルトシリーズ 新書判 1980.5.1 360
945 古賀新一 白へびの恐怖 ひばり書房 オカルトシリーズ 新書判 1977.12.15 600
946 古賀新一 白へびの恐怖 1 ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1969.3.1 240
947 古賀新一 白へびの恐怖 2 ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1969.5.1 240
948 古賀新一 白へび館 1 ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1968.6.15 240
949 古賀新一 白へび館 2 ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1968.7.30 240
950 古賀新一 白へび館 ひばり書房 オカルトシリーズ 新書判 1977.11.15 600
951 古賀新一 人面相の呪い 廣済堂出版 ソリティアコミックス 新書判 1986.11.30 390 4331451046
952 古賀新一 たたりの猫少女 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1983.3.15 370
953 古賀新一 血みどろの蟲屋敷 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1987.9.15 370 4253125344
954 古賀新一 トカゲ女の子守唄 壱番館書房 恐怖ロマン 新書判 1982.6.20 380
955 古賀新一 猫の目人形 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1971.4.30 240
956 古賀新一 のろいの顔がチチチとまた呼ぶ ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1972.11.15 260
957 古賀新一 呪いのふたつ顔 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1972.2.21 260
958 古賀新一 呪われた吸血少女 1 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1986.5.25 370 425312500X
959 古賀新一 呪われた吸血少女 2 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1986.10.20 370 425312514X
960 古賀新一 ばけ猫の呪い ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1970.8.31 240
961 古賀新一 ばけもの屋敷 ひばり書房 オカルトシリーズ 新書判 1980.12.1 360
962 古賀新一 白衣のドラキュラ ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1970.1.15 240
963 古賀新一 白衣のドラキュラ ひばり書房 オカルトシリーズ 新書判 1978.2.28 600
964 古賀新一 白衣のドラキュラ ひばり書房 オカルトシリーズ 新書判 1985.4.16 380 4828010440
965 古賀新一 白衣のドラキュラ : 恐い助けて ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1987.11.16 380 4828011763
966 古賀新一 ヒルが吸いつく ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1970.5.1 240
967 古賀新一 ヒルが吸いつく ひばり書房 オカルトシリーズ 新書判 1981.3.2 360
968 古賀新一 ふるえて眠れ 1 ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1968.8.15 240
969 古賀新一 ふるえて眠れ 2 ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1968.9.1 240
970 古賀新一 蛇 1 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1973.6.30 280
971 古賀新一 蛇 2 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1974.1.31 300
972 古賀新一 蛇 3 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1974.2.25 300
973 古賀新一 ポケバイ・キッド 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.1.10 350
974 古賀新一 魔女黒井ミサ [1] 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.11.5 370
975 古賀新一 魔女黒井ミサ 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.5.15 370 4253040209
976 古賀新一 まだらの毒ぐも ひばり書房 オカルトシリーズ 新書判 1978.1.30 600
977 古賀新一 まだらの毒ぐも ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1968.11.15 240
978 古賀新一 闇の死人学園 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1988.8.20 370 4253125557
979 古賀新一 妖虫 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1975.9.15 350
980 古賀新一 夜が恐い！ 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1981.7.15 390
981 古賀新一 わたしの葬式 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1971.9.30 260
982 古賀新一 私の肌に呪いの顔が 1 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1972.1.31 260
983 古賀新一 私の肌に呪いの顔が 2 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1972.6.30 260
984 古賀新一 私の肌に呪いの顔が 3 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1973.3.31 260
985 古賀新一 私の肌に呪いの顔が 2 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1982.7.15 370
986 古賀新一 私の肌に呪いの顔が 3 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1982.8.15 370
987 古賀新一 私は恐いまだらの毒ぐも ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1986.12.16 380 4828011404
988 小樹藍りん ハートのダイヤモンド : 吉井怜物語 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2004.8.1 390 4253193927
989 木暮由美子 康ちゃんのシチーを夢みて 第1巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.10.17 370 4049240688
990 木暮由美子 康ちゃんのシチーを夢みて 第2巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.1.17 370 4049240777
991 木暮由美子 康ちゃんのシチーを夢みて 第3巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.10.17 380 4049241161
992 木暮由美子 康ちゃんのシチーを夢みて 第4巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.4.17 380 404924151X
993 木暮由美子 Scrap＊Baby 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.2.17 390 404924215X
994 コゲどんぼ でじこのチャンピオンカップ劇場 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.10.25 390 4253201253
995 五彩きょうこ お花のもうふ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.2.28 360 4088492544
996 五彩きょうこ サイトウ1号物語 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.9.30 370 4088495683
997 五彩きょうこ 三丁目のともだち 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.11.30 360 4088494598
998 五彩きょうこ はつこいブック 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.12.22 360 408849346X
999 五彩きょうこ 山田村大字青春日記 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.5.29 390 4088497678
1000 小阪かおる 恋する課長南咲子 4 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2001.8.8 390 4063259455
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1001 小阪かおる 恋愛の美子ちゃん : 恋人絶対獲得マニュアル 4 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2000.3.13 390 4063258726
1002 こさかべ陽子 青いレモンの・・・ 若木書房 ひまわりブック 新書判 [19--] 240
1003 こさかべ陽子 折り紙を折って 若木書房 ひまわりブック 新書判 [197-?] 240
1004 こさかべ陽子 ギャビダンの翼 芸文社 かもめCOMICS 新書判 1976.6.25 320
1005 こさかべ陽子 恐怖！！呪いの折紙 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1988.9.20 370 4253125662
1006 こさかべ陽子 血まみれの休日 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1986.8.15 370 4253125115
1007 こさかべ陽子 デュエットで歩こう 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1975.6.14 350
1008 こさかべ陽子 バラが散った日 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1975.10.15 350
1009 こさかべ陽子 亡霊のささやき 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1987.3.20 370 4253125263
1010 こさかべ陽子 雷鳴の消えた夜 秋田書店 ホラーコミックス 新書判 1989.6.20 380 4253126375
1011 小坂理絵 VAMP！？ (ヴァンプ) 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2001.3.6 390 4061789570
1012 小坂理絵 セキホクジャーナル : こちら関北高校新聞部 1 講談社 講談社コミックスるんるん 新書判 1995.2.23 390 4063228142
1013 小坂理絵 トップオブザワールドな人たち 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2000.2.3 390 4061789317
1014 小坂理絵 とんでもナイト 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1997.2.6 400 406178854X
1015 小坂理絵 とんでもナイト 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1997.11.6 410 4061788760
1016 こしたてつひろ かっとびレーサー！ダンガン狼 (ウルフ) 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2004.10.25 390 409143231X
1017 こしたてつひろ GET THE GOAL!! 4v4 (フォーブイフォー) 嵐 : 新世代サッカーまんが 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2000.10.25 390 4091428010
1018 こしたてつひろ GET THE GOAL!! 4v4 (フォーブイフォー) 嵐 : 新世代サッカーまんが 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2002.1.25 390 4091428045
1019 こしたてつひろ 拝啓サラダボーイ 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.8.15 360 4091216919
1020 こしたてつひろ 拝啓サラダボーイ 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.10.15 360 4091216927
1021 こしたてつひろ 爆走兄弟レッツ＆ゴー！！ 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1994.12.25 390 4091422918
1022 こしたてつひろ 爆走兄弟レッツ＆ゴー！！ 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1995.3.25 390 4091422926
1023 こしたてつひろ 爆走兄弟レッツ＆ゴー！！ 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1995.6.25 390 4091422934
1024 こしたてつひろ 爆走兄弟レッツ＆ゴー！！ 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1995.10.25 390 4091422942
1025 こしたてつひろ 爆走兄弟レッツ＆ゴー！！ 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1995.11.25 390 4091422950
1026 こしたてつひろ 爆走兄弟レッツ＆ゴー！！ 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1996.2.25 390 4091422969
1027 こしたてつひろ 爆走兄弟レッツ＆ゴー！！ 9 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1996.10.25 400 4091422993
1028 こしたてつひろ 爆走兄弟レッツ＆ゴー！！ 10 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1997.2.25 400 4091423000
1029 こしたてつひろ 爆走兄弟レッツ＆ゴー！！ 13 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1997.12.25 410 4091425437
1030 こしたてつひろ 爆走兄弟レッツ＆ゴー！！MAX 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1999.11.25 390 409142550X
1031 こしたてつひろ パニック方程式 vol. √1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.1.15 360 4091215718
1032 こしたてつひろ パニック方程式 vol. √2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.3.15 360 4091215726
1033 こしたてつひろ パニック方程式 vol. √3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.5.15 360 4091215734
1034 こしたてつひろ パニック方程式 vol. √4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.7.15 360 4091215742
1035 こしたてつひろ 炎の闘球児ドッジ弾平 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.5.25 370 409141611X
1036 こしたてつひろ 炎の闘球児ドッジ弾平 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.9.25 390 4091416128
1037 こしたてつひろ 炎の闘球児ドッジ弾平 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.1.25 390 4091416136
1038 こしたてつひろ 炎の闘球児ドッジ弾平 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.6.25 390 4091416144
1039 こしたてつひろ 炎の闘球児ドッジ弾平 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.8.25 390 4091416152
1040 こしたてつひろ 炎の闘球児ドッジ弾平 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.10.25 390 4091416160
1041 こしたてつひろ 炎の闘球児ドッジ弾平 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.11.25 390 4091416179
1042 こしたてつひろ 炎の闘球児ドッジ弾平 8 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1992.4.25 390 4091416187
1043 こしたてつひろ 炎の闘球児ドッジ弾平 9 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1992.9.25 390 4091416195
1044 こしたてつひろ 炎の闘球児ドッジ弾平 10 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1992.10.25 390 4091416209
1045 こしたてつひろ 炎の闘球児ドッジ弾平 11 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1993.2.25 390 4091420613
1046 こしたてつひろ 炎の闘球児ドッジ弾平 15 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1994.1.25 390 4091420656
1047 こしたてつひろ 炎の闘球児ドッジ弾平 16 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1994.7.25 390 4091420664
1048 こしたてつひろ 炎の闘球児ドッジ弾平 17 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1995.1.25 390 4091420672
1049 こしたてつひろ 炎の闘球児ドッジ弾平 18 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1995.8.25 0 4091420680
1050 こしたてつひろ 燃えろ！アバンテ兄弟 : ミニ四駆RC伝説 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.11.25 370 4091415210
1051 こしばしげる どかちんきっど 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.8.15 360 4091221319
1052 こしばしげる どかちんきっど 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.10.15 360 4091221327
1053 こしばしげる どかちんきっど 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.11.15 360 4091221335
1054 こしばしげる どかちんきっど 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.12.15 360 4091221343
1055 こしばしげる 桃組伝 1 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1986.7.15 370 4785945508
1056 こしばしげる 桃組伝 2 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1986.11.15 370 478594563X
1057 こしばしげる 桃組伝 3 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1987.4.15 370 4785945745
1058 こしばしげる 桃組伝 4 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1987.8.15 370 4785945842
1059 こしばしげる 桃組伝 6 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1988.4.15 370 4785946016
1060 こしばしげる レディナイツ 1 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1985.1.1 370
1061 こしばしげる レディナイツ 2 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1985.4.15 370
1062 こしばしげる レディナイツ 3 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1985.7.15 370 4785945117
1063 こしばしげる レディナイツ 4 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1985.10.15 370 4785945192
1064 こしばしげる レディナイツ 5 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1986.1.1 370 478594529X
1065 小島剛夕 赤い影法師 少年画報社 キング・コミックス 新書判 1969.3.15 250
1066 小島剛夕 雨のおらんだ坂 ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1968.3.1 240
1067 小島剛夕 阿波の踊り子 ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1968.5.31 240
1068 小島剛夕 うず潮の果て ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1968.4.1 240
1069 小島剛夕 お夏清十郎 ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1968.4.15 240
1070 小島剛夕 愚れ者 1 八曜社 ペリカンブックス 新書判 1976.1.25 360
1071 小島剛夕 愚れ者 2 八曜社 ペリカンブックス 新書判 1976.2.25 360
1072 小島剛夕 剣は知っていた ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1967.8.15 240
1073 小島剛夕 恋の新選組 ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1967.11.15 240
1074 小島剛夕 春秋走馬燈 ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1968.1.1 240
1075 小島剛夕 忍者影法師 ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1967.3.1 240
1076 小島剛夕 忍法忠臣蔵 ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1967.--.-- 240
1077 小島剛夕 幕末暗殺秘話 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.8.31 240
1078 小島剛夕 幕末無宿伝 ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1968.2.15 240
1079 小島剛夕 落花剣光録 ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1968.4.1 240
1080 小島利明 サッカー番長 1 青龍編 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1970.8.15 240
1081 小島利明 サッカー番長 2 孤狼編 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1970.8.15 240
1082 小島利明 サッカー番長 3 双龍編 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1971.1.1 240
1083 小島利明 サッカー番長 4 球鬼編 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1971.5.15 240
1084 小島利明 サッカー番長 5 群雄編 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1971.7.15 240
1085 小島利明 サッカー番長 6 落花編 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1971.8.15 240
1086 小島利明 サッカー番長 7 黒星編 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1971.10.15 240
1087 小島利明 サッカー番長 8 立志編 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1971.12.1 240
1088 小島利明 レインボーマン 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.8.10 270
1089 小島利明 レインボーマン 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.8.10 270
1090 小島利明 レインボーマン 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.9.20 270
1091 小島利明 レインボーマン 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.10.20 270
1092 小島功 OH！大先輩 コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1966.6.10 240
1093 小島功 日本のかあちゃん 実業之日本社 ホリデー新書 新書判 1966.7.5 220
1094 小島一将 青空スタンバイ 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.12.19 370
1095 小島一将 サンシャイン・ボーイ 1 白泉社 ジェッツCOMICS 新書判 1982.10.13 370
1096 小島一将 白い狩人 (ハンター) 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.6.19 370
1097 小島一将 みあげた玉三郎 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.9.9 370
1098 小島正春 キッカー烈男 (レオ) 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.6.25 350
1099 小島正春 キッカー烈男 (レオ) 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.8.5 350
1100 小島正春 キッカー烈男 (レオ) 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.9.10 350
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1101 児島みどり 3年C組ハナコ先生 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1981.12.23 360
1102 こじまみどり スローバージョン 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1985.11.14 370 4061701002
1103 児島みどり 青春追試験 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1978.9.15 340
1104 こじまみどり 月夜のピアスの片思い 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1984.5.14 370 4061700235
1105 小島美帆子 彼の優しい嘘 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.6.28 390 4088472403
1106 小島美帆子 君をきれいにしてあげる 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.12.19 390 4088474570
1107 小島美帆子 キラキラの日。 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.11.30 390 4088475755
1108 小島美帆子 恋のカケラ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2004.12.29 390 4088478134
1109 小島美帆子 プリティーデイズ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.10.29 390 4088476808
1110 児嶋都 怪奇の館 1 リイド社 SPコミックス 新書判 1997.7.4 410 4845814242
1111 古城武司 偉大なる王 (ワン) 若木書房 COMIC MATE 新書判 1969.10.20 240
1112 古城武司 おれとカネやん 1 悪童の章 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1974.7.1 300
1113 古城武司 おれとカネやん 2 熱球の章 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1974.10.15 320
1114 古城武司 死神少女 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1981.7.15 370
1115 古城武司 大空中戦 : あゝゼロ戦 立風書房 ダイナミック・コミックス 新書判 1979.3.10 580
1116 古城武司 超人バロム・1 (ワン) 1 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1972.8.15 250
1117 古城武司 超人バロム・1 (ワン) 2 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1973.3.1 250
1118 古城武司 伝説巨神イデオン 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1982.9.5 370
1119 古城武司 はみだし天馬 1 双葉社 パワァコミックス 新書判 1976.12.10 350
1120 古城武司 はみだし天馬 2 双葉社 パワァコミックス 新書判 1977.3.25 350
1121 古城武司 はみだし天馬 3 双葉社 パワァコミックス 新書判 1977.6.25 350
1122 古城武司 ホームラン太郎 1 あこがれの巨人軍 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1971.8.14 240
1123 古城武司 ホームラン太郎 2 死神魔球への挑戦 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1971.9.1 240
1124 古城武司 ホームラン太郎 3 歓喜の大アーチ 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1971.10.15 240
1125 古城武司 流星人間ゾーン 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1973.8.30 270
1126 小杉彩 脅威の生霊 : 生霊ビオパワーの恐怖 コミックス サイキックKC 新書判 1986.9.26 490 4061037471
1127 こせきこうじ ああ一郎 第1巻 一郎ってどんなやつ！？の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1981.10.15 360
1128 こせきこうじ ああ一郎 第2巻 恐怖の合宿開始の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1981.11.15 360
1129 こせきこうじ ああ一郎 第3巻 体重差をはねかえせの巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1982.1.15 360
1130 こせきこうじ ああ一郎 第4巻 ダーティー・日海中！の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1982.2.15 360
1131 こせきこうじ ああ一郎 第5巻 一郎、リーダー失格か！？の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1982.3.15 360
1132 こせきこうじ ああ一郎 第1巻 一郎ってどんなやつ！？の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1990.2.14 370 4420132078
1133 こせきこうじ ああ一郎 第2巻 代表選手一郎の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1990.3.14 370 4420132094
1134 こせきこうじ ああ一郎 第3巻 大将一郎奮戦す！の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1990.4.15 370 4420132116
1135 こせきこうじ ああ一郎 第4巻 決定戦！一郎VS風間の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1990.5.15 370 4420132132
1136 こせきこうじ ああ一郎 第5巻 黒帯と一郎の失恋！！の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1990.6.13 370 4420132159
1137 こせきこうじ 県立海空高校野球部員山下たろ～くん 第1巻 意気込む海空ナインの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.7.15 360 4088527917
1138 こせきこうじ 県立海空高校野球部員山下たろ～くん 第2巻 新たなる強敵の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.12.9 360 4088527925
1139 こせきこうじ 県立海空高校野球部員山下たろ～くん 第3巻 辰巳を送れ！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.3.15 360 4088527933
1140 こせきこうじ 県立海空高校野球部員山下たろ～くん 第4巻 かくされた実力の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.6.15 360 4088527941
1141 こせきこうじ 県立海空高校野球部員山下たろ～くん 第5巻 雨中の激突！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.8.15 360 408852795X
1142 こせきこうじ 県立海空高校野球部員山下たろ～くん 第6巻 風雲！関東大会の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.10.15 360 4088527968
1143 こせきこうじ 県立海空高校野球部員山下たろ～くん 第7巻 燃えあがる情熱野球の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.12.11 360 4088527976
1144 こせきこうじ 県立海空高校野球部員山下たろ～くん 第8巻 ”史上最高”への決意！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.2.15 360 4088527984
1145 こせきこうじ 県立海空高校野球部員山下たろ～くん 第9巻 鉄壁のクリーンナップの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.4.15 370 4088527992
1146 こせきこうじ 県立海空高校野球部員山下たろ～くん 第10巻 勝負のわかれ目！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.6.15 370 408852800X
1147 こせきこうじ 県立海空高校野球部員山下たろ～くん 第11巻 決戦前夜のふたりの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.8.15 370 4088522842
1148 こせきこうじ 県立海空高校野球部員山下たろ～くん 第12巻 とばく師の微笑みの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.10.15 370 4088522850
1149 こせきこうじ 県立海空高校野球部員山下たろ～くん 第13巻 海空甲子園初登場！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.12.10 370 4088522869
1150 こせきこうじ 県立海空高校野球部員山下たろ～くん 第14巻 鉄腕を打ちくずせ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.2.15 370 4088522877
1151 こせきこうじ 県立海空高校野球部員山下たろ～くん 第15巻 九回表！！大天才VS.大鈍才！！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.4.15 370 4088522885
1152 こせきこうじ 県立海空高校野球部員山下たろ～くん 第16巻 目指すは初出場初優勝の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.6.15 370 4088522893
1153 こせきこうじ 県立海空高校野球部員山下たろ～くん 第17巻 死闘！！延長11回の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.8.15 390 4088522907
1154 こせきこうじ 県立海空高校野球部員山下たろ～くん 第18巻 ”史上最高のチーム”からの挑戦の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.10.15 390 4088522915
1155 こせきこうじ 県立海空高校野球部員山下たろ～くん 第19巻 準決勝進出！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.12.9 390 4088522923
1156 こせきこうじ 県立海空高校野球部員山下たろ～くん 第20巻 炎の男・辰巳登板の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.2.15 390 4088522931
1157 こせきこうじ 県立海空高校野球部員山下たろ～くん 第21巻 史上最高の野球部員の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.4.15 390 408852294X
1158 こせきこうじ スクラム 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.10.15 370 4088710495
1159 こせきこうじ ペナントレースやまだたいちの奇蹟 1 プロ野球・熱い思いと厚い壁 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.11.15 390 4088711513
1160 こせきこうじ ペナントレースやまだたいちの奇蹟 2 奇蹟の一打・どまん中を振れ！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.1.15 390 4088711521
1161 こせきこうじ ペナントレースやまだたいちの奇蹟 3 新兵器・外角低目打ち克服装置 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.4.15 390 408871153X
1162 こせきこうじ ペナントレースやまだたいちの奇蹟 4 西武戦・たいちの初打席！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.7.8 390 4088711548
1163 こせきこうじ ペナントレースやまだたいちの奇蹟 5 スワローズ戦・ただいま三冠王！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.9.9 390 4088711556
1164 こせきこうじ ペナントレースやまだたいちの奇蹟 6 タイガース戦・恐るべき猛虎菌！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.11.9 390 4088711564
1165 こせきこうじ ペナントレースやまだたいちの奇蹟 7 タイガース戦・奇蹟の動体視力 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.1.12 390 4088711572
1166 こせきこうじ ペナントレースやまだたいちの奇蹟 8 カープ戦・日本一の中堅手 (センター) 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.3.9 390 4088711580
1167 こせきこうじ ペナントレースやまだたいちの奇蹟 9 カープ戦・みえるみえる・・・！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.6.9 390 4088711599
1168 こせきこうじ ペナントレースやまだたいちの奇蹟 10 雨の中の兄弟・はかりきれない速さ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.8.9 390 4088711602
1169 こせきこうじ ペナントレースやまだたいちの奇蹟 11 ジャイアンツ戦・大爆発 (ビッグ・バン) ふたたび！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.10.9 390 4088711610
1170 こせきこうじ ペナントレースやまだたいちの奇蹟 12 ジャイアンツ戦・『びりびりボール』攻略法 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.12.7 390 4088711629
1171 こせきこうじ ペナントレースやまだたいちの奇蹟 13 最終戦・あとひとり 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.2.9 390 4088711637
1172 こせきこうじ ペナントレースやまだたいちの奇蹟 14 怒濤のアストロズ・奇蹟はこれから 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.4.9 390 4088711645
1173 こせきこうじ ぼくを野球に連れてって！ 1 球場 (ボールパーク) の約束 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.9.9 400 4088721268
1174 小園桃子 くつ下のなかのイブ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.3.28 370 408849637X
1175 小園桃子 ブルーベリーブルーなまいにち 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.2.28 390 4088497384
1176 小平小平 コダイラ秘宝館 ぶんか社 BUNKA　COMICS　デラックス 新書判 1993.1.10 500 482119371X
1177 野田琴里 影野郎風を斬る 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1982.10.10 370 406174545X
1178 小谷憲一 ウイニング・ショット 1 二クラウスとの試合を夢みて・・・の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1983.6.15 360 442013108X
1179 小谷憲一 ウイニング・ショット 2 ヌードモデルと賭けゴルフの巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1983.8.15 360 4420131101
1180 小谷憲一 ウイニング・ショット 3 ジュニア・トーナメント開始！の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1983.9.15 360 442013111X
1181 小谷憲一 ウルフにKISS (キッス) 1 小さな相続人の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1986.9.15 360 4420131519
1182 小谷憲一 ウルフにKISS (キッス) 2 不思議な少年の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1986.11.15 360 4420131535
1183 小谷憲一 KID = キッド 1 目覚めよ！野性の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.1.15 360 4088510240
1184 小谷憲一 KID = キッド 2 俺達のターゲットの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.3.15 360 4088510259
1185 小谷憲一 湘南ストーリー : 小谷憲一傑作短編集 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1981.12.15 360
1186 小谷憲一 ショッキングMOMOKO 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.9.15 390 4088710606
1187 小谷憲一 スキャンドール Vol. 1 若菜家の秘密の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.7.15 360 4088513312
1188 小谷憲一 スキャンドール Vol. 2 ジェラシー・ゲームの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.9.15 360 4088513320
1189 小谷憲一 スキャンドール Vol. 3 誘惑こっご！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.11.15 360 4088513339
1190 小谷憲一 スキャンドール Vol. 4 別れ そして出会いの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.1.15 360 4088513347
1191 小谷憲一 Doubles = ダブルス VOL. 1 再生の条件！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.1.15 390 4088717546
1192 小谷憲一 Doubles = ダブルス VOL. 2 ふたりのダブルス！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.7.8 390 4088717554
1193 小谷憲一 テニスボーイ 第1巻 カリフォルニア・ドリームの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.6.15 340
1194 小谷憲一 テニスボーイ 第2巻 魔女狩りの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.8.15 360
1195 小谷憲一 テニスボーイ 第3巻 ガラス細工のヒーローの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.10.15 360
1196 小谷憲一 テニスボーイ 第4巻 伊集院牙をむく！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.12.15 360
1197 小谷憲一 テニスボーイ 第5巻 スーパー・ショットの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.3.15 360
1198 小谷憲一 テニスボーイ 第6巻 メキシコの嵐の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.6.15 360
1199 小谷憲一 テニスボーイ 第7巻 アメリカン・パワー・テニスの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.10.15 360
1200 小谷憲一 テニスボーイ 第8巻 旅立ちの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.2.15 360
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1201 小谷憲一 テニスボーイ 第9巻 アイス・ドールの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.6.15 360
1202 小谷憲一 テニスボーイ 第10巻 でかラケ攻略法の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.8.15 360
1203 小谷憲一 テニスボーイ 第11巻 弱点なし！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.10.15 360
1204 小谷憲一 テニスボーイ 第12巻 6人の受験生の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.12.15 360
1205 小谷憲一 テニスボーイ 第13巻 荒けずりの天才の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.2.15 360
1206 小谷憲一 テニスボーイ 第14巻 Good bye テニスボーイの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.4.15 360 4088512146
1207 小谷憲一 ホールドアップ☆キッズ 1 チビ刑事 (デカ) トリオ誕生！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.4.15 360 4088512766
1208 小谷憲一 ホールドアップ☆キッズ 2 舞ちゃん大変身！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.10.15 360 4088512774
1209 小谷憲一 ホールドアップ☆キッズ 3 ハイジャックにご用心！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.12.9 360 4088512782
1210 小谷憲一 ホールドアップ☆キッズ 4 あぶない中学生！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.5.15 360 4088512790
1211 小谷憲一 ホールドアップ☆キッズ 5 大追跡！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.1.15 360 4088512804
1212 小谷憲一 ホールドアップ☆キッズ 6 脱出大作戦！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.5.15 370 4088513355
1213 小谷憲一 ホールドアップ☆キッズ 7 アイドル・舞ちゃん！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.7.15 370 4088513363
1214 小谷憲一 ホールドアップ☆キッズ 8 ふたりの舞！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.9.15 370 4088513371
1215 小谷憲一 ホールドアップ☆キッズ 9 誘惑のプレゼントの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.11.15 370 408851338X
1216 小谷憲一 ホールドアップ☆キッズ 10 兄弟の絆！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.1.15 370 4088513398
1217 小谷憲一 ホールドアップ☆キッズ 11 さよなら、Kidsの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.5.15 370 4088513401
1218 小谷憲一 渡り教師 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1980.5.15 340
1219 小塚敦子 君を聴かせて・・・ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1990.11.13 390 406176280X
1220 小塚敦子 メインチャンネルで待ってて・・・ 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1986.8.10 360 408854305X
1221 小塚敦子 メロウ・待夢 (たいむ) 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1987.8.10 360 4088543432
1222 小塚敦子 ラスト・シーン 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1993.4.13 390 4061763806
1223 小塚敦子 ロータス・ガーデン 1 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2001.6.24 400 4088650174
1224 小塚敦子 ロータス・ガーデン 2 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2001.6.24 400 4088650182
1225 小槻さとし 小槻さとし選集 : スクランブルすきゃんだる 大都社 バナナコミックス 新書判 1983.8.10 380
1226 ゴッセージ 龍虎の拳 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1994.6.6 390 4063217051
1227 小藤まつ 愛され体質 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.3.30 390 4088476166
1228 小藤まつ 777 (スリーセブン) : Three Seven 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.8.30 390 4088471083
1229 小藤まつ NATURAL BEAUTY (ナチュラルビューティー) 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.12.22 410 4088470044
1230 小藤まつ 願ったり、叶ったり。 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2004.10.30 390 4088477952
1231 ごとう和 エンジェル日誌 1 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1993.9.13 390 4063176185
1232 ごとう和 エンジェル日誌 2 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1994.2.12 390 4063176363
1233 ごとう和 エンジェル日誌 3 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1994.5.13 390 4063176487
1234 ごとう和 エンジェル日誌 4 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1994.8.9 390 4063176576
1235 ごとう和 エンジェル日誌 5 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1994.11.11 390 4063176703
1236 ごとう和 エンジェル日誌 6 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1995.2.13 390 4063176878
1237 ごとう和 エンジェル日誌 7 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1995.5.12 390 4063176983
1238 ごとう和 エンジェル日誌 8 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1995.8.9 390 4063177114
1239 ごとう和 エンジェル日誌 17 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1997.11.13 390 4063178277
1240 ごとう和 エンジェル日誌 19 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1998.5.13 390 4063178560
1241 ごとう和 エンジェル日誌 26 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2000.3.13 429 4063189600
1242 ごとう和 エンジェル日誌 28 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2000.10.13 429 4063189880
1243 ごとう和 エンジェル日誌 29 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2001.1.12 429 406318997X
1244 ごとう和 エンジェル日誌 31 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2001.9.13 429 4063190269
1245 ごとう和 エンジェル日誌 32 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2001.12.13 429 4063190358
1246 ごとう和 エンジェル日誌 33 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2002.3.13 429 4063190463
1247 ごとう和 エンジェル日誌 34 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2002.7.12 429 4063190633
1248 ごとう和 久美と健一のキャンパス・レポート 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.8.20 360 4091316018
1249 ごとう和 久美と健一のキャンパス・レポート 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.5.20 360 4091316026
1250 ごとう和 こひつじ日記 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.5.30 380 4257917423
1251 ごとう和 こひつじ日記 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.6.25 380 4257917431
1252 ごとう和 夏色のピーターラビット 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.6.20 380 4091390919
1253 ごとう和 ホントのこといおうか 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1982.3.20 360
1254 ごとう和 まにあうかもしれない 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.3.13 380 4063173453
1255 ごとう和 メーリさんのひつじ 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1981.1.19 360
1256 ごとう和 物語ならハッピーエンドで 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1977.7.10 320
1257 ごとう和 6番めの虹 : もし原発が・・・ 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.10.13 390 4063173836
1258 五島慎太郎 悪魔ばらい 1 魔女伝説 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1974.7.25 350
1259 五島慎太郎 悪魔ばらい 2 悪魔篇 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1974.8.31 350
1260 五島慎太郎 アマゾンの半漁人 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1974.4.30 320
1261 五島慎太郎 恐怖！死霊パーティー ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1975.9.10 340
1262 五島慎太郎 恐怖のミイラ男 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1973.12.25 280
1263 五島慎太郎 恐怖の預言者 (オカルティスト) ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1975.7.15 350
1264 五島慎太郎 吸血ドラキュラ ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1973.5.31 280
1265 五島慎太郎 吸血ドラキュラ ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1978.9.25 360
1266 五島慎太郎 少女が殺される 1 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1979.12.10 360
1267 五島慎太郎 少女が殺される 2 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1979.12.10 360
1268 五島慎太郎 少女がどろどろ流れる ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1973.2.28 260
1269 五島慎太郎 血を呼ぶ狼男 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1973.9.25 280
1270 五島慎太郎 ドラキュラ ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 1979.12.1 360
1271 五島慎太郎 謎のゆうれい船 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1974.10.31 350
1272 五島慎太郎 バンパイヤ ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1974.12.20 350
1273 五島慎太郎 人喰い沼 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1973.5.15 260
1274 五島慎太郎 フランケンシュタイン ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1974.3.30 300
1275 後藤友彦 美少女☆ジャンクション 第1巻 かすみだぞ！！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.9.25 360 4088610962
1276 後藤友彦 美少女☆ジャンクション 第2巻 あなたのために・・・ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.11.25 360 4088610970
1277 後藤友彦 美少女☆ジャンクション 第3巻 決定的瞬間！？ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.12.17 360 4088610989
1278 湖東美朋 スーパーCパラダイス 1 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1988.5.8 370
1279 湖東美朋 ドキ♡ドキ 1 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1990.7.8 380 4408430579
1280 湖東美朋 ドキ♡ドキ 2 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1990.11.8 380 4408430692
1281 湖東美朋 ドキ♡ドキ 3 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1991.3.8 390 4408430781
1282 湖東美朋 日曜日も逢えるかしら 1 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1991.12.8 390 4408430978
1283 湖東美朋 日曜日も逢えるかしら 2 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1992.5.8 390 4408431095
1284 湖東美朋 不思議の国のマチコ 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1992.8.8 390 4408431192
1285 湖東美朋 僕は天使じゃない 1 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1988.9.8 370
1286 湖東美朋 マーメイ♡ドリーム : パールプリンセス 1 講談社 講談社コミックスるんるん 新書判 1994.6.23 390 406322807X
1287 湖東美朋 LOVE みい DO 1 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1989.10.8 380
1288 琴川彩 占い学園スターダイス 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1995.7.17 390 4049245221
1289 琴川彩 占い学園スターダイス 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1995.12.17 390 4049245574
1290 琴川彩 占い学園スターダイス 3 角川書店 あすかコミックス 新書判 1996.4.17 390 4049245841
1291 琴川彩 占い学園スターダイス 4 角川書店 あすかコミックス 新書判 1996.12.17 400 4049246341
1292 琴川彩 占い学園スターダイス 6 角川書店 あすかコミックス 新書判 1997.11.17 450 4049246996
1293 寿らいむ 紅MIXすぺしゃる 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2000.11.20 390 4088562410
1294 小中大太郎 北山高のアウトローな面々 : 小中大太郎短編集 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.1.16 390 4088713095
1295 粉味 ジャれんじゃねえ！ 1 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1987.5.20 370
1296 粉味 ジャれんじゃねえ！ 2 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1987.11.20 370
1297 粉味 ジャれんじゃねえ！ 3 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1988.6.20 370
1298 粉味 ジャれんじゃねえ！ 4 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1988.12.20 370
1299 粉味 みんなでお茶だ！！ 1 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1986.5.20 370
1300 粉味 みんなでお茶だ！！ 2 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1986.7.20 370
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1301 こなみ詔子 あねさんは委員長 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.4.30 360 4088493818
1302 こなみ詔子 あねさんは委員長 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.7.30 360 4088494148
1303 こなみ詔子 あねさんは委員長 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.9.27 360 4088494342
1304 こなみ詔子 あねさんは委員長 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.11.30 360 4088494555
1305 こなみ詔子 あねさんは委員長 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.1.30 360 4088494741
1306 こなみ詔子 嵐を呼ぶ男 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1999.5.17 420 4049247747
1307 こなみ詔子 嵐を呼ぶ男 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1999.11.17 420 4049247976
1308 こなみ詔子 嵐を呼ぶ男 3 角川書店 あすかコミックス 新書判 2000.5.17 420 4049248204
1309 こなみ詔子 嵐を呼ぶ男 4 角川書店 あすかコミックス 新書判 2000.11.17 420 404924845X
1310 こなみ詔子 ケンジ。 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.3.30 390 4088497414
1311 こなみ詔子 鈍色幻視行 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 2002.6.17 420 4049249073
1312 こなみ詔子 鈍色幻視行 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 2003.2.17 420 4049249383
1313 こなみ詔子 フツーの恋愛 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.9.10 390 4592177398
1314 こなみ詔子 ぼくたち男の子 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 2001.1.17 580 4049248506
1315 こなみ詔子 ぼくたち男の子 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 2001.3.17 580 4049248530
1316 こなみ詔子 湯の花つばめ 3 角川書店 あすかコミックス 新書判 1998.4.17 410 4049247267
1317 こなみかなた ふくふくふにゃ～ん るの巻 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2003.5.13 429 406319101X
1318 こなみかなた ふくふくふにゃ～ん いの巻 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1990.8.11 380 4061783165
1319 こなみかなた ふくふくふにゃ～ん ろの巻 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1991.5.13 390 406178336X
1320 こなみかなた ふくふくふにゃ～ん はの巻 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1992.3.13 390 4061738491
1321 こなみかなた ふくふくふにゃ～ん にの巻 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1993.8.10 390 4061783580
1322 こなみかなた ふくふくふにゃ～ん はの巻 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1994.11.30 390 4063176797
1323 こなみかなた ふくふくふにゃ～ん ほの巻 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1995.7.13 390 4063177084
1324 こなみかなた ふくふくふにゃ～ん への巻 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1996.10.11 400 4063177742
1325 こなみかなた ふくふくふにゃ～ん りの巻 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2000.10.13 400 4063189899
1326 小成たか紀 檄！翔輪高校応援団 第1巻 不死身の男！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.8.15 390 4088715713
1327 小成たか紀 檄！翔輪高校応援団 第2巻 たった一人のエール！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.12.9 390 4088715721
1328 小成たか紀 檄！翔輪高校応援団 第3巻 無冠の帝王の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.4.15 390 408871573X
1329 小成たか紀 檄！翔輪高校応援団 第4巻 卒業の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.7.15 390 4088715748
1330 小成たか紀 すてきな愛の物語 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.7.15 370 4088713354
1331 小成たか紀 聖戦士KAZUMA (かずま) : 真・魍魅 (おに) 伝説 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.2.10 390 4253053696
1332 小成たか紀 マンモス 1 地獄からきた男！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.10.15 360 4088518411
1333 小成たか紀 マンモス 2 マンモス抹殺指令！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.1.15 360 408851842X
1334 小成たか紀 マンモス 3 巨獣復活の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.6.15 360 4088518438
1335 小成たか紀 マンモス 4 要塞攻略！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.10.15 360 4088518446
1336 小成たか紀 マンモス 5 過去のない男の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.2.15 360 4088518454
1337 小成たか紀 マンモス 6 悪魔の復活！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.7.15 360 4088518462
1338 小成たか紀 マンモス 7 恐怖の報酬！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.11.15 360 4088518470
1339 小成たか紀 マンモス 8 友情のおもみ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.4.15 360 4088518489
1340 小成たか紀 マンモス 9 最終話―そして伝説へ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.7.15 360 4088518497
1341 小成たか紀 マッドコマンダー 1 学園大戦争勃発！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.4.15 370 4088713915
1342 小成たか紀 マッドコマンダー 2 バイオレンスエリート計画！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.9.15 370 4088713923
1343 小成たか紀 マッドコマンダー 3 ふたたび荒野へ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.12.10 370 4088713931
1344 小成たか紀 マッドコマンダー 4 ここより永遠にの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.3.15 370 408871394X
1345 小西ようこ サーフサイド・ストーリー 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1985.12.21 360 4420111577
1346 小西ようこ ロンリーハートの国 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1986.11.30 360 4420111682
1347 ごのうえたきえ らぶ♡ばっぐ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1981.3.19 360
1348 ごのうえたきえ わたしのネコは不眠症 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1983.4.20 360 4088532600
1349 木花さくや 天空戦士星のメイリン (美鈴) 1 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1989.7.25 380 4253082823
1350 木花さくや 天空戦士星のメイリン (美鈴) 2 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1989.12.25 380 4253082831
1351 許斐剛 COOL (クール) : RENTAL BODY GUARD (レンタルボディガード) Vol. 1 ラジカセを持つ男！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.2.9 410 4088725204
1352 許斐剛 COOL (クール) : RENTAL BODY GUARD (レンタルボディガード) Vol. 2 ダイナミック・ドンドン 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.5.6 410 4088725549
1353 許斐剛 テニスの王子様 1 越前リョーマ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.1.12 390 4088728157
1354 許斐剛 テニスの王子様 2 マムシの牙 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.4.9 390 4088728513
1355 許斐剛 テニスの王子様 3 ストリートテニス 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.6.7 390 4088728769
1356 許斐剛 テニスの王子様 4 黒い軍団不動峰 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.8.9 390 4088728963
1357 許斐剛 テニスの王子様 5 新たなる試練 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.10.9 390 4088730240
1358 許斐剛 テニスの王子様 8 シナリオをブチ壊せ！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.5.6 390 4088731123
1359 許斐剛 テニスの王子様 9 標的を見据えろ！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.7.9 390 4088731395
1360 許斐剛 テニスの王子様 10 その瞬間を見逃すな！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.9.9 390 408873162X
1361 許斐剛 テニスの王子様 12 無敵の男 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.2.9 390 4088732235
1362 許斐剛 テニスの王子様 13 亜久津の意地リョーマの勇気 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.4.9 390 4088732472
1363 許斐剛 テニスの王子様 14 青学最強の男 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.7.9 390 4088732839
1364 許斐剛 テニスの王子様 15 乾・海堂ペア 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.9.9 390 4088733126
1365 許斐剛 テニスの王子様 16 スーパーコンビ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.12.9 390 4088733517
1366 許斐剛 テニスの王子様 17 破滅への輪舞曲 (ロンド) 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.2.9 390 4088733800
1367 許斐剛 テニスの王子様 18 とっておきの切り札 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.4.9 390 4088734076
1368 許斐剛 テニスの王子様 19 手塚の旅立ち 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.7.9 390 4088734823
1369 許斐剛 テニスの王子様 21 菊丸印の新ステップ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.12.9 390 408873534X
1370 許斐剛 テニスの王子様 22 リョーマ覚醒 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.2.9 390 4088735617
1371 許斐剛 テニスの王子様 25 そして不二は微笑む 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.9.8 390 408873646X
1372 許斐剛 テニスの王子様 26 越前リョーマvs真田弦一郎 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.12.8 390 4088736788
1373 小橋もと子 アンパンの。 2 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.10.13 390 4063173798
1374 小橋もと子 かいじゅうが翔んだ日 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1985.8.30 380 425791842X
1375 小橋もと子 けっこん狂騒曲 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1979.4.10 340
1376 小橋もと子 元気印☆甘い生活 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1989.12.13 380 406317333X
1377 小橋もと子 たとえばメルヘン 主婦の友社 GLコミックス 新書判 1981.5.1 350
1378 小橋もと子 トリルで奏でる不調和音 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1986.8.14 370 4061701371
1379 小橋もと子 なついちご物語 (STORY) 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1983.8.10 360 4088542053
1380 小橋もと子 春への扉をぶっこわせ 主婦の友社 GLコミックス 新書判 1982.9.15 370
1381 小橋もと子 バレンタイン♡デー 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1980.5.10 340
1382 小橋もと子 パセリ青くなったり赤くなったり 主婦と生活社 エメラルドコミックス 新書判 1988.6.1 390 4391903474
1383 小橋もと子 ベーグルパンをほおばって。 主婦と生活社 エメラルドコミックス 新書判 1988.8.1 400 439190375X
1384 小橋もと子 やさしい国のアリス : ラブ・ファンタジー・コミックス 実業之日本社 MANSUN COMICS ラブリーシリーズ 新書判 1985.7.18 380
1385 小橋もと子 ラブズパッチワーク 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.11.25 380 4257917687
1386 古葉のりこ 奇数月目の恋びと 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1985.2.28 360 442011147X
1387 古葉のりこ 銀色のひとたち 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1986.7.30 360 442011164X
1388 古葉のりこ ムーンライト・ハネムーン 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1983.8.30 360 4420111291
1389 古葉のりこ わたしの祥平くん 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1987.10.30 360 4420111798
1390 小早川杏 クラスメイト 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1989.1.8 370
1391 小早川杏 サラマンドの虹 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1984.4.15 370 4253072658
1392 小早川杏 C調気分にスキャンダル 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1985.6.10 370 4253072933
1393 小早川杏 ティ～タイムはご用心 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.11.20 370 4253072534
1394 小早川杏 Beゴーイング 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.2.15 370 4253072267
1395 小林薫 かっ飛び江戸桜！！ 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.8.17 390 4049242443
1396 小林薫 北桂沢サクセション 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.2.17 370 4049240831
1397 小林薫 北桂沢サクセション 3 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.5.17 390 4049243555
1398 小林薫 桜子が来る！ 4 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.8.17 390 4049243709
1399 小林薫 桜子が来る！ 5 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.12.17 390 4049243954
1400 小林薫 桜子が来る！ 6 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.5.17 390 4049244217
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1401 小林薫 桜子が来る！ 7 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.8.17 390 4049244462
1402 小林薫 桜子が来る！ 10 角川書店 あすかコミックス 新書判 1995.7.17 390 404924523X
1403 小林薫 善意の達人 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1995.8.17 390 4049245280
1404 小林薫 善意の達人 4 角川書店 あすかコミックス 新書判 1996.11.17 390 4049246279
1405 小林薫 善意の達人 5 角川書店 あすかコミックス 新書判 1997.12.13 420 4049247054
1406 小林薫 前略・お見合いしましょう 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.6.17 380 4049241005
1407 小林薫 CHINA GIRL (チャイナ・ガール) 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1987.8.17 370 4049240203
1408 小林薫 CHINA GIRL (チャイナ・ガール) 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1987.11.17 370 4049240270
1409 小林薫 CHINA GIRL (チャイナ・ガール) 3 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.2.17 370 4049240351
1410 小林薫 CHINA GIRL (チャイナ・ガール) 4 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.5.17 370 4049240467
1411 小林薫 CHINA GIRL (チャイナ・ガール) 5 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.8.17 370 4049240599
1412 小林薫 CHINA GIRL (チャイナ・ガール) 6 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.11.17 370 4049240718
1413 小林薫 CHINA GIRL (チャイナ・ガール) 7 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.4.17 380 4049240904
1414 小林薫 CHINA GIRL (チャイナ・ガール) 8 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.7.17 380 404924103X
1415 小林薫 CHINA GIRL (チャイナ・ガール) 9 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.9.17 380 4049241153
1416 小林薫 CHINA GIRL (チャイナ・ガール) 10 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.5.17 380 4049241617
1417 小林薫 CHINA GIRL (チャイナ・ガール) 11 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.10.17 380 4049241919
1418 小林薫 CHINA GIRL (チャイナ・ガール) 12 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.12.17 380 4049242060
1419 小林一雄 Let’s (レッツ) 武闘派 1 脱・イジメられっ子宣言！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.1.16 390 4088714962
1420 こばやし将 スーパーマリオブラザーズ2 徳間書店 わんぱっくコミックス 新書判 1986.9.20 370
1421 小林尽 School Rumble Vol. 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.5.16 390 406363244X
1422 小林尽 School Rumble Vol. 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.3.17 390 4063633462
1423 小林尽 School Rumble Vol. 5 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.6.17 390 4063633918
1424 小林尽 School Rumble Vol. 6 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.9.17 390 4063634337
1425 小林尽 School Rumble Vol. 7 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.12.17 390 4063634647
1426 小林尽 School Rumble Vol. 8 講談社 講談社コミックス 新書判 2005.3.17 390 4063635058
1427 小林たつよし ゴジラVSビオランテ 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.2.25 370 4091415814
1428 小林たつよし 獅子王伝 : 秘拳伝説 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.12.25 360 4091411517
1429 小林たつよし 獅子王伝 : 秘拳伝説 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.6.25 360 4091411525
1430 小林たつよし 獅子王伝 : 秘拳伝説 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.9.25 360 4091411533
1431 小林たつよし ドラゴン拳 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1983.9.25 360 4091405916
1432 小林たつよし ドラゴン拳 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.1.25 360 4091405924
1433 小林たつよし ドラゴン拳 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.6.25 360 4091405932
1434 小林たつよし ドラゴン拳 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.8.25 360 4091405940
1435 小林たつよし ドラゴン拳 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.8.25 360 4091405959
1436 小林たつよし ドラゴン拳 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.10.25 360 4091405967
1437 小林たつよし ドラゴン拳 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.2.25 360 4091405975
1438 小林たつよし ファミコンCAP (キャップ) 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.9.25 360 4091411118
1439 小林たつよし めちゃんこウサ太 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1983.5.14 370
1440 小林たつよし リトルコップ 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.8.25 370 4091414214
1441 小林たつよし リトルコップ 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.3.25 370 4091414222
1442 小林たつよし リトルコップ 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.9.25 390 4091414230
1443 小林たつよし リトルコップ 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.10.25 390 4091414249
1444 小林たつよし リトルコップ 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.4.25 390 4091414257
1445 小林俊彦 ぱすてる 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.11.15 390 4063631753
1446 小林俊彦 ぱすてる 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.12.17 390 4063631818
1447 小林俊彦 ぱすてる 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.2.17 390 4063632067
1448 小林俊彦 ぱすてる 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.5.16 390 4063632385
1449 小林俊彦 ぱすてる 5 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.7.17 390 4063632644
1450 小林俊彦 ぱすてる 8 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.7.15 390 4063634027
1451 小林俊彦 ぱすてる 9 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.12.17 390 4063634639
1452 小林俊彦 ぱられる 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.2.16 390 4063129411
1453 小林俊彦 ぱられる 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.7.17 390 4063129977
1454 小林俊彦 ぱられる 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.11.16 390 4063130479
1455 小林俊彦 ぱられる 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.2.15 390 4063130800
1456 小林紀子 風を追え！ 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1993.3.20 390 4091346715
1457 小林紀子 風を追え！ 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1993.5.20 390 4091346723
1458 小林博美 風を聴くイヴ 2 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 1997.4.20 400 4091370128
1459 小林博美 オニキスに口づけを 小学館 フラワーコミックス 新書判 1992.1.20 390 4091337228
1460 小林博美 お菓子ちゃうから 1 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1983.5.20 360 4091312012
1461 小林博美 お菓子ちゃうから 2 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1983.6.20 360 4091312020
1462 小林博美 キャッチ！愛 (EYE) 1 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1983.8.20 360 4091312713
1463 小林博美 キャッチ！愛 (EYE) 2 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1984.1.20 360 4091312721
1464 小林博美 キャッチ！愛 (EYE) 3 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1984.8.20 360 409131273X
1465 小林博美 キャッチ！愛 (EYE) 4 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1985.1.20 360 4091312748
1466 小林博美 キャッチ！愛 (EYE) 5 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1985.4.20 360 4091312756
1467 小林博美 キャッチ！愛 (EYE) 6 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1985.8.20 360 4091312764
1468 小林博美 キャッチ！愛 (EYE) 7 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1986.1.20 360 4091312772
1469 小林博美 キャッチ！愛 (EYE) 8 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1986.7.20 360 4091312780
1470 小林博美 キャッチ！愛 (EYE) 9 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1986.9.20 360 4091312799
1471 小林博美 キャッチ！愛 (EYE) 10 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1986.12.20 360 4091312802
1472 小林博美 キスの距離 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 1995.8.20 390 4091364020
1473 小林博美 Call me・・・！ 小学館 フラワーコミックス 新書判 1991.6.20 390 409133721X
1474 小林博美 チャンネル・0 (ラブ) 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.8.20 360 4091328911
1475 小林博美 チャンネル・0 (ラブ) 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.12.20 360 409132892X
1476 小林博美 チャンネル・0 (ラブ) 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1989.5.20 370 4091328938
1477 小林博美 緋のエンブレム (紋章) 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1989.10.20 370 4091332714
1478 小林博美 緋のエンブレム (紋章) 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1990.4.20 370 4091332722
1479 小林博美 緋のエンブレム (紋章) 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1990.8.20 390 4091332730
1480 小林博美 緋のエンブレム (紋章) 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1991.1.20 390 4091332749
1481 小林博美 ビタミンMOEKO (モエコ) 小学館 フラワーコミックス 新書判 1993.4.20 390 4091337252
1482 小林博美 胸さわぎ天動説 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.7.20 360 4091326617
1483 小林博美 胸さわぎ天動説 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.12.20 360 4091326625
1484 小林博美 胸さわぎ天動説 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.2.20 360 4091326633
1485 小林博美 レディー・A 小学館 フラワーコミックス 新書判 1992.11.20 390 4091337244
1486 小林博美 雪の夜に聴かせて 小学館 フラワーコミックス 新書判 1994.3.20 390 4091337260
1487 小林ぽんず お茶目なコンバット 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1986.11.29 380 4257918799
1488 小林ぽんず オカルト倶楽部 1 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1987.11.20 380
1489 小林ぽんず オカルト倶楽部 2 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1988.11.20 380
1490 小林ぽんず オカルト倶楽部 3 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1991.7.20 380 4257981733
1491 小林ぽんず 死神アリス 1 学習研究社 ピチコミックス 新書判 1991.8.1 390 4051058395
1492 小林ぽんず 死神アリス 3 学習研究社 ピチコミックス 新書判 1992.4.1 390 4051062414
1493 小林ぽんず 天使のスキャンダル 主婦と生活社 MISSY COMICS ELLE 新書判 1989.7.15 380 4391902893
1494 小林ぽんず 山猫パイレーツ 主婦と生活社 MISSY COMICS ELLE 新書判 1988.8.15 370 4391902710
1495 小林まこと I am マッコイ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.2.18 370 4061729497
1496 小林まこと I am マッコイ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.9.18 370 4061729802
1497 小林まこと I am マッコイ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.6.18 370 4061730525
1498 小林まこと 1・2の三四郎 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.2.25 350
1499 小林まこと 1・2の三四郎 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.3.25 350
1500 小林まこと 1・2の三四郎 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.7.25 350
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1501 小林まこと 1・2の三四郎 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.9.20 370
1502 小林まこと 1・2の三四郎 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.12.20 350
1503 小林まこと 1・2の三四郎 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.1.20 350
1504 小林まこと 1・2の三四郎 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.5.20 350 4061726641
1505 小林まこと 1・2の三四郎 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.8.20 350
1506 小林まこと 1・2の三四郎 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.9.20 350
1507 小林まこと 1・2の三四郎 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.12.20 350
1508 小林まこと 1・2の三四郎 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.2.20 370
1509 小林まこと 1・2の三四郎 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.5.20 370
1510 小林まこと 1・2の三四郎 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.8.20 370
1511 小林まこと 1・2の三四郎 14 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.10.20 370
1512 小林まこと 1・2の三四郎 15 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.12.18 370 4061727990
1513 小林まこと 1・2の三四郎 16 講談社 講談社コミックス 新書判 1982.2.20 370 4061728121
1514 小林まこと 1・2の三四郎 17 講談社 講談社コミックス 新書判 1982.5.20 370 406172830X
1515 小林まこと 1・2の三四郎 18 講談社 講談社コミックス 新書判 1982.8.20 370 4061728474
1516 小林まこと 1・2の三四郎 19 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.1.20 370 4061728598
1517 小林まこと 1・2の三四郎 20 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.3.20 370 4061728849
1518 小林まこと シロマダラ 1 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1980.6.20 350
1519 小林まこと それいけ岩清水 1 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1981.6.20 370
1520 小林まこと それいけ岩清水 2 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1982.1.20 370 4061735829
1521 小林真理子 OL (オーエル) のオキテ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1989.10.13 380 4061702580
1522 小林真理子 TOKYOとんがり娘 : OLのオキテ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1990.12.11 390 4061703013
1523 香林ゆうき 彼とあの娘 (こ) と私 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1996.8.13 407 4088538757
1524 香林ゆうき ひろいずむ事始 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1998.10.20 410 4088561074
1525 香林ゆうき ふたりのマイセルフ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1997.7.20 410 4088560302
1526 小林ゆき あっけら貫刃帖 弐 遥かなる旅路 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.10.9 390 4088733312
1527 小林裕美 カリブの白い花 ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 1976.10.30 360
1528 小林裕美 青春は熱い風 ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 1977.5.31 360
1529 小林裕美 初恋ポエム ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 1976.7.30 360
1530 小林洋子 好きと言えない 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2002.7.12 390 4063412911
1531 小林洋子 好きと言えない 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2002.9.13 390 4063413047
1532 小林義永 瀬戸際少年野球団 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1990.5.15 370 4420132124
1533 小林よしのり 異能戦士 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.7.18 370 4061729837
1534 小林よしのり 異能戦士 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.8.18 370 4061729888
1535 小林よしのり 異能戦士 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.11.18 370 4061729993
1536 小林よしのり いろはにほう作 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.12.30 370 4253043410
1537 小林よしのり いろはにほう作 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.8.15 370 4253043445
1538 小林よしのり いろはにほう作 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.10.10 370 4253043453
1539 小林よしのり いろはにほう作 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.2.15 370 4253043461
1540 小林よしのり おぼっちゃまくん : 上流階級ギャグ 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.2.25 360 4091411614
1541 小林よしのり おぼっちゃまくん : 上流階級ギャグ 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.6.25 360 4091411622
1542 小林よしのり おぼっちゃまくん : 上流階級ギャグ 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.11.25 360 4091411630
1543 小林よしのり おぼっちゃまくん : 上流階級ギャグ 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.3.25 360 4091411649
1544 小林よしのり おぼっちゃまくん : 上流階級ギャグ 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.8.25 360 4091411657
1545 小林よしのり おぼっちゃまくん : 上流階級ギャグ 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.12.25 360 4091411665
1546 小林よしのり おぼっちゃまくん : 上流階級ギャグ 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.2.25 360 4091411673
1547 小林よしのり おぼっちゃまくん : 上流階級ギャグ 8 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.7.25 370 4091411681
1548 小林よしのり おぼっちゃまくん : 上流階級ギャグ 9 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.10.25 370 409141169X
1549 小林よしのり おぼっちゃまくん : 上流階級ギャグ 10 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.1.25 370 4091411703
1550 小林よしのり おぼっちゃまくん : 上流階級ギャグ 11 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.4.25 370 4091415911
1551 小林よしのり おぼっちゃまくん : 上流階級ギャグ 12 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.8.25 390 409141592X
1552 小林よしのり おぼっちゃまくん : 上流階級ギャグ 13 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.1.25 390 4091415938
1553 小林よしのり おぼっちゃまくん : 上流階級ギャグ 14 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.8.25 390 4091415946
1554 小林よしのり おぼっちゃまくん : 上流階級ギャグ 15 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.10.25 390 4091415954
1555 小林よしのり おぼっちゃまくん : 上流階級ギャグ 16 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1992.1.25 390 4091415962
1556 小林よしのり おぼっちゃまくん : 上流階級ギャグ 17 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1992.4.25 390 4091415970
1557 小林よしのり おぼっちゃまくん : 上流階級ギャグ 18 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1992.8.25 390 4091415989
1558 小林よしのり おぼっちゃまくん : 上流階級ギャグ 19 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1992.10.25 390 4091415997
1559 小林よしのり おぼっちゃまくん : 上流階級ギャグ 20 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1993.1.25 390 4091416004
1560 小林よしのり おぼっちゃまくん : 上流階級ギャグ 21 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1993.9.25 390 4091421210
1561 小林よしのり おぼっちゃまくん : 上流階級ギャグ 22 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1994.4.25 390 4091421229
1562 小林よしのり 救世主 (メシヤ) ラッキョウ 1 なやめる少年〝由多〟の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.6.15 340
1563 小林よしのり 救世主 (メシヤ) ラッキョウ 2 天国へかえる日の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.10.15 340
1564 小林よしのり 東大一直線 第1巻 進め受験生！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.7.31 320
1565 小林よしのり 東大一直線 第2巻 千両役者東大！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.9.30 320
1566 小林よしのり 東大一直線 第3巻 級長への道の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.11.30 320
1567 小林よしのり 東大一直線 第4巻 受験軍団の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.2.28 320
1568 小林よしのり 東大一直線 第5巻 試験エレジーの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.4.30 320
1569 小林よしのり 東大一直線 第6巻 ああ！参観日の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.9.30 320
1570 小林よしのり 東大一直線 第7巻 合格圏突入！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.2.28 340
1571 小林よしのり 東大一直線 第8巻 東大入試3年前！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.8.15 340
1572 小林よしのり 東大一直線 第9巻 ぱあぺき停学の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.1.15 340
1573 小林よしのり 東大一直線 第10巻 金とコネの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.4.15 340
1574 小林よしのり 東大一直線 第11巻 共通一次突入の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.7.15 360
1575 小林よしのり 東大一直線 第12巻 エリートの爆発の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.9.15 360
1576 小林よしのり 東大一直線 第13巻 永遠のおや指大の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.12.15 360
1577 小林よしのり 東大快進撃 第1巻 東大しかない！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1981.4.25 360
1578 小林よしのり 東大快進撃 第2巻 突入！共通一次！！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1981.7.25 360
1579 小林よしのり 東大快進撃 第3巻 東京大学最後の日 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1981.9.25 360
1580 小林よしのり [○誅]天罰研究会 第1巻 私は神の祟りを信じる 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1982.1.25 360
1581 小林よしのり [○誅]天罰研究会 第2巻 読者の皆様にも天罰を！！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1982.5.25 360
1582 小林よしのり メンぱっちん 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.7.18 370 4061729101
1583 小林よしのり メンぱっちん 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.8.18 370 4061729136
1584 小林よしのり メンぱっちん 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.9.17 370 4061729217
1585 小林よしのり ろまんちっく牛之介 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.4.20 370 4253045839
1586 小原宗夫 瞳ダイアリー 1 新鮮美少女登場の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.3.15 360 408871511X
1587 小原宗夫 瞳ダイアリー 2 純真美少女の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.9.15 370 4088715128
1588 小原宗夫 瞳ダイアリー 3 真心勝負の純情少女の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.4.15 370 4088715136
1589 小原宗夫 瞳ダイアリー 4 幸せはこぶ愛 (ラブリー) 少女の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.9.15 390 4088715144
1590 小丸栄子 恋のステーキまだ焼けない！ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1979.12.15 350
1591 小丸栄子 でてこいでて恋ワッ！！ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1984.3.14 370 4061066013
1592 小丸栄子 どーでもAけどメンクイベル子 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1981.1.15 370
1593 小丸栄子 初恋つれづれ草 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1978.8.15 350
1594 小丸栄子 Mr. (ミスター) ドラ吸ラ 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1981.12.15 370 4061065416
1595 小丸栄子 Mr. (ミスター) ドラ吸ラ 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1982.8.15 370 4061065580
1596 小丸栄子 Mr. (ミスター) ドラ吸ラ 3 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1983.1.15 370 406106570X
1597 小道迷子 ぴょんにゃらごろごろ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1984.7.31 380 4257918004
1598 込由野しほ すてき応援歌 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2003.10.20 390 4088564995
1599 小室栄子 おはぎザ・ナンバーわん！ 3 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2002.2.20 390 4091377033
1600 小室孝太郎 命 (MIKOTO) 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1979.1.30 340
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1601 小室孝太郎 ミステリオス [1] 高橋書店 タカハシコミックス 新書判 1976.9.15 350
1602 小室孝太郎 ミステリオス 2 高橋書店 タカハシコミックス 新書判 1977.1.20 350
1603 小室孝太郎 ワースト 第1巻 恐怖の“雨”の巻 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.10.30 350
1604 小室孝太郎 ワースト 第2巻 絶望の“東京脱出”の巻 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1977.2.20 350
1605 小室孝太郎 ワースト 第3巻 戦慄の“闇”の巻 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1977.2.20 350
1606 小室孝太郎 ワースト 第4巻 終末の“吹雪”の巻 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1977.2.28 350
1607 小室孝太郎 ワースト 第1巻 恐怖の“雨”の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1970.10.31 240
1608 小室孝太郎 ワースト 第2巻 東京脱出作戦 (1) の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1971.1.31 240
1609 小室孝太郎 ワースト 第3巻 東京脱出作戦 (2) の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1971.7.31 240
1610 小室孝太郎 ワースト 第4巻 氷河のはてにの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1971.11.30 240
1611 小室しげ子 愛の心をキャンバスに 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1980.8.5 350
1612 小室しげ子 青空のある限り ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1981.3.2 360
1613 小室しげ子 悪魔の橋 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1987.3.6 370 4061785664
1614 小室しげ子 明日への道しるべ ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1977.4.30 360
1615 小室しげ子 あの日の夢を花たばにして 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1978.2.4 350
1616 小室しげ子 アリス♡アイラブユー 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1979.11.5 350 4061083422
1617 小室しげ子 遺書白い少女 勁文社 エコーコミックス 新書判 1976.4.20 350
1618 小室しげ子 A (エー) の悲劇 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1985.12.6 370 4061785214
1619 小室しげ子 小公子 ユニコン出版 世界名作コミック 新書判 1997.11.-- 390
1620 小室しげ子 守護霊はエイリアン 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1991.5.15 390 425312612X
1621 小室しげ子 親愛なるMr.ハークネス 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1981.4.4 370
1622 小室しげ子 ねじれたシルエット 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1984.2.6 370 4061084607
1623 小室しげ子 ばらの封印 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1985.1.10 370 4061084887
1624 小室しげ子 ひまわりのあいつ ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 1983.2.6 380
1625 小室しげ子 ふたりの交響詩 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1981.9.5 370
1626 小室しげ子 ふたりの交響詩 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1982.8.5 370 4061084151
1627 小室しげ子 わが愛は翼にのって 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1978.10.5 350
1628 小森麻実 いちご見いつけた！ 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1978.9.15 350
1629 小森麻実 恋はなに色？ 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1980.2.28 350
1630 小森麻実 夢色♡いろいろ 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1982.4.10 370
1631 こやのかずこ あいらぶ湯傑作選 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1977.11.20 320
1632 こやのかずこ いただきまーす！！ 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1976.4.20 320
1633 こやのかずこ いただきまーす！！ 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1976.6.20 320
1634 こやのかずこ いただきまーす！！ 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1976.8.20 320
1635 こやのかずこ 食べなきゃソン！！ 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1975.4.20 320
1636 こやのかずこ 食べなきゃソン！！ 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1975.7.20 320
1637 こやのかずこ 食べなきゃソン！！ 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1975.11.20 320
1638 こやのかずこ 燃えるヴァージニア 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1974.6.20 320
1639 こやのかずこ 四つの愛の物語 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1977.2.20 320
1640 こやのかずこ ラブレターひきうけます 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1973.10.20 250
1641 古谷野孝雄 GO ANd GO (ゴーアンゴー) : REGULAR BASEBALL COMIC 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.3.20 400 4253042740
1642 古谷野孝雄 GO ANd GO (ゴーアンゴー) : REGULAR BASEBALL COMIC 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.7.15 400 4253042759
1643 古谷野孝雄 GO ANd GO (ゴーアンゴー) : REGULAR BASEBALL COMIC 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.10.20 400 4253042767
1644 古谷野孝雄 GO ANd GO (ゴーアンゴー) : REGULAR BASEBALL COMIC 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.3.15 400 4253042775
1645 古谷野孝雄 GO ANd GO (ゴーアンゴー) : REGULAR BASEBALL COMIC 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.8.20 410 4253042783
1646 古谷野孝雄 GO ANd GO (ゴーアンゴー) : REGULAR BASEBALL COMIC 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.2.10 410 4253042791
1647 古谷野孝雄 GO ANd GO (ゴーアンゴー) : REGULAR BASEBALL COMIC 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.6.15 410 4253042805
1648 古谷野孝雄 GO ANd GO (ゴーアンゴー) : REGULAR BASEBALL COMIC 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.10.20 410 4253042953
1649 古谷野孝雄 GO ANd GO (ゴーアンゴー) : REGULAR BASEBALL COMIC 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.4.10 410 4253042961
1650 古谷野孝雄 GO ANd GO (ゴーアンゴー) : REGULAR BASEBALL COMIC 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.8.20 390 4253043828
1651 古谷野孝雄 GO ANd GO (ゴーアンゴー) : REGULAR BASEBALL COMIC 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.1.10 390 4253043836
1652 古谷野孝雄 GO ANd GO (ゴーアンゴー) : REGULAR BASEBALL COMIC 12 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.6.25 390 4253043844
1653 古谷野孝雄 GO ANd GO (ゴーアンゴー) : REGULAR BASEBALL COMIC 13 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.10.20 390 425305935X
1654 古谷野孝雄 GO ANd GO (ゴーアンゴー) : REGULAR BASEBALL COMIC 14 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.3.15 390 4253059368
1655 古谷野孝雄 GO ANd GO (ゴーアンゴー) : REGULAR BASEBALL COMIC 15 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.8.20 390 4253059376
1656 古谷野孝雄 GO ANd GO (ゴーアンゴー) : REGULAR BASEBALL COMIC 16 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.12.15 390 4253059384
1657 古谷野孝雄 GO ANd GO (ゴーアンゴー) : REGULAR BASEBALL COMIC 17 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.4.15 390 4253059392
1658 古谷野孝雄 GO ANd GO (ゴーアンゴー) : REGULAR BASEBALL COMIC 18 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.8.20 390 4253059406
1659 古谷野孝雄 GO ANd GO (ゴーアンゴー) : REGULAR BASEBALL COMIC 19 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.12.20 390 4253203612
1660 古谷野孝雄 GO ANd GO (ゴーアンゴー) : REGULAR BASEBALL COMIC 20 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.5.10 390 4253203620
1661 古谷野孝雄 GO ANd GO (ゴーアンゴー) : REGULAR BASEBALL COMIC 21 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.8.30 390 4253203639
1662 こやま基夫 おもかげ幻舞 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.2.10 400 4253046797
1663 こやま基夫 おもかげ幻舞 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.7.20 410 4253046800
1664 こやま基夫 新宿少年探偵団 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.7.25 390 4253201237
1665 こやま基夫 パクリコン : THE NIGHT JACKER 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.6.20 410 4253058051
1666 こやま基夫 パクリコン : THE NIGHT JACKER 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.8.15 390 425305806X
1667 こやま基夫 パクリコン : THE NIGHT JACKER 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.10.10 390 4253058078
1668 小山ゆう 愛がゆく 1 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1982.5.5 360
1669 小山ゆう 愛がゆく 2 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1982.10.5 360
1670 小山ゆう 愛がゆく 3 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1983.1.5 360
1671 小山ゆう 愛がゆく 4 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1983.4.5 360 4091503144
1672 小山ゆう 愛がゆく 5 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1983.9.5 360 4091503152
1673 小山ゆう 愛がゆく 6 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1984.1.5 360 4091503160
1674 小山ゆう 愛がゆく 7 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1984.4.5 360 4091503179
1675 小山ゆう 愛がゆく 8 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1984.7.5 360 4091503187
1676 小山ゆう 愛がゆく 9 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1984.10.5 360 4091503195
1677 小山ゆう 愛がゆく 10 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1984.11.5 360 4091503209
1678 小山ゆう 愛がゆく 11 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1985.1.5 360 4091505112
1679 小山ゆう 愛がゆく 12 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1985.2.5 360 4091505120
1680 小山ゆう いざ！竜馬 1 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1980.1.5 340
1681 小山ゆう いざ！竜馬 2 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1980.2.5 340
1682 小山ゆう 男ぞ！ケンノ介 オリオン出版 ゲキガキングシリーズ 新書判 1975.11.30 350
1683 小山ゆう おれは直角 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1974.7.1 320
1684 小山ゆう おれは直角 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1974.9.1 320
1685 小山ゆう おれは直角 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1974.11.1 320
1686 小山ゆう おれは直角 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1975.1.1 320
1687 小山ゆう おれは直角 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1975.5.1 320
1688 小山ゆう おれは直角 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1975.8.1 320
1689 小山ゆう おれは直角 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1975.10.15 320
1690 小山ゆう おれは直角 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1976.1.15 320
1691 小山ゆう おれは直角 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1976.3.15 320
1692 小山ゆう おれは直角 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1976.5.15 320
1693 小山ゆう おれは直角 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1976.6.15 320
1694 小山ゆう おれは直角 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1976.7.15 320
1695 小山ゆう おれは直角 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1976.9.15 320
1696 小山ゆう おれは直角 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1976.11.15 320
1697 小山ゆう 風の三郎 1 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1980.8.5 340
1698 小山ゆう 風の三郎 2 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1980.11.5 340
1699 小山ゆう 風の三郎 3 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1981.3.5 340
1700 小山ゆう 風の三郎 4 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1981.7.5 340
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1701 小山ゆう 風の三郎 5 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1981.8.5 340
1702 小山ゆう がんばれ元気 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1977.6.15 320
1703 小山ゆう がんばれ元気 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1977.8.15 320
1704 小山ゆう がんばれ元気 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1977.9.15 320
1705 小山ゆう がんばれ元気 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1977.11.15 320
1706 小山ゆう がんばれ元気 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1978.1.15 320
1707 小山ゆう がんばれ元気 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1978.3.15 320
1708 小山ゆう がんばれ元気 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1978.5.15 320
1709 小山ゆう がんばれ元気 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1978.7.15 320
1710 小山ゆう がんばれ元気 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1978.9.15 320
1711 小山ゆう がんばれ元気 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1978.11.15 320
1712 小山ゆう がんばれ元気 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.1.15 320
1713 小山ゆう がんばれ元気 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.3.15 320
1714 小山ゆう がんばれ元気 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.7.15 320
1715 小山ゆう がんばれ元気 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.9.15 320
1716 小山ゆう がんばれ元気 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.11.15 320
1717 小山ゆう がんばれ元気 16 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.1.15 320
1718 小山ゆう がんばれ元気 17 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.2.15 320
1719 小山ゆう がんばれ元気 18 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.4.15 320
1720 小山ゆう がんばれ元気 19 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.6.15 320
1721 小山ゆう がんばれ元気 20 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.8.15 320
1722 小山ゆう がんばれ元気 21 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.10.15 320
1723 小山ゆう がんばれ元気 22 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.12.15 340
1724 小山ゆう がんばれ元気 23 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.2.15 340
1725 小山ゆう がんばれ元気 24 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.4.15 340
1726 小山ゆう がんばれ元気 25 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.5.15 340
1727 小山ゆう がんばれ元気 26 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.6.15 340
1728 小山ゆう がんばれ元気 27 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.7.15 340
1729 小山ゆう がんばれ元気 28 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.8.15 340
1730 小山ゆう サムライ数馬 1 こだま出版 ECコミックス 新書判 1980.1.23 370
1731 小山ゆう サムライ数馬 2 こだま出版 ECコミックス 新書判 1980.2.20 370
1732 小山ゆう スプリンター 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.5.15 360 4091212719
1733 小山ゆう スプリンター 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.7.15 360 4091212727
1734 小山ゆう スプリンター 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.8.15 360 4091212735
1735 小山ゆう スプリンター 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.10.15 360 4091212743
1736 小山ゆう スプリンター 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.12.15 360 4091212751
1737 小山ゆう スプリンター 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.4.15 360 409121276X
1738 小山ゆう スプリンター 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.6.15 360 4091212778
1739 小山ゆう スプリンター 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.8.15 360 4091212786
1740 小山ゆう スプリンター 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.9.15 360 4091212794
1741 小山ゆう スプリンター 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.10.15 360 4091212808
1742 小山ゆう スプリンター 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.12.15 360 4091215513
1743 小山ゆう スプリンター 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.2.15 360 4091215521
1744 小山ゆう スプリンター 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.4.15 360 409121553X
1745 小山ゆう スプリンター 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.6.15 360 4091215548
1746 小山ゆう チェンジ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.2.17 370 4063113175
1747 小山ゆう チェンジ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.3.17 370 4063113248
1748 小山ゆう チェンジ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.5.17 370 4063113442
1749 小山ゆう チェンジ 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.7.16 370 4063113647
1750 小山ゆう チェンジ 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.8.17 370 4063113744
1751 こやまゆかり あなたにホの字 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1989.10.13 380 4061702602
1752 こやまゆかり あなたにホの字 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1990.9.13 380 4061702904
1753 こやまゆかり あなたにホの字 3 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1990.11.13 390 4061702998
1754 こやまゆかり あなたにホの字 4 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1991.4.13 390 4061703188
1755 こやまゆかり あなたにホの字 5 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1991.8.10 390 4061703366
1756 こやまゆかり あなたにホの字 6 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1992.2.13 390 406170365X
1757 こやまゆかり あなたにホの字 7 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1994.7.13 390 4063256529
1758 こやまゆかり オフィスメイト 1 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1994.3.11 390 4063256448
1759 こやまゆかり 肩ごしに投げキッス 1 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1992.11.13 390 4063256065
1760 こやまゆかり 5年目の意地っぱり 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1992.3.13 390 4061703692
1761 こやまゆかり 最後の電話 (ベル) 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1997.11.13 410 4063257487
1762 こやまゆかり スイート10 (テン) : 恋愛結婚物語 1 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2000.4.13 390 4063258769
1763 こやまゆかり スイート10 (テン) : 恋愛結婚物語 2 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2000.8.8 390 4063258939
1764 こやまゆかり スイート10 (テン) : 恋愛結婚物語 3 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2000.10.13 390 4063259064
1765 こやまゆかり スイート10 (テン) : 恋愛結婚物語 4 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2001.1.12 390 4063259196
1766 こやまゆかり スイート10 (テン) : 恋愛結婚物語 5 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2001.5.11 390 4063259366
1767 こやまゆかり スイート10 (テン) : 恋愛結婚物語 6 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2001.8.8 390 4063259471
1768 こやまゆかり スイート10 (テン) : 恋愛結婚物語 7 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2001.12.13 390 406325965X
1769 こやまゆかり × (バツ) 一物語 3 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2003.5.13 390 4063404307
1770 こやまゆかり 指輪 (リング) の約束 : 結婚適齢期の女たち 2 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1998.5.13 410 4063257711
1771 小山葉子 追悔 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 1968.7.15 240
1772 小山葉子 にくまれっこ天使 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 [19--.--.--] 240
1773 小山葉子 2年ハート組 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 [19--.--.--] 240
1774 小山葉子 ばんざいお嬢さん社長 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 [19--.--.--] 240
1775 コンタロウ 1・2のアッホ！！ 1 さすらいのカントクの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.10.31 320
1776 コンタロウ 1・2のアッホ！！ 2 ジョークスの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.12.31 320
1777 コンタロウ 1・2のアッホ！！ 3 さらば波目！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.3.31 320
1778 コンタロウ 1・2のアッホ！！ 4 鉄人対変人！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.5.31 320
1779 コンタロウ 1・2のアッホ！！ 5 陽打治の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.9.30 320
1780 コンタロウ 1・2のアッホ！！ 6 バイバイキングの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.12.31 320
1781 コンタロウ 1・2のアッホ！！ 7 我ら動物仲間の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.3.31 320
1782 コンタロウ 1・2のアッホ！！ 8 恋のライバルの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.6.30 320
1783 コンタロウ 1・2のアッホ！！ 9 拒人第三軍の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.9.30 320
1784 コンタロウ 1・2のアッホ！！ 10 やめるのやめて！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.11.30 340
1785 コンタロウ いっしょけんめいハジメくん 1 夢みるサラリーマン 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1981.8.25 360
1786 コンタロウ いっしょけんめいハジメくん 2 超エリートへの道 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1981.11.25 360
1787 コンタロウ いっしょけんめいハジメくん 3 心優しきセールスマン達 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1982.3.25 360
1788 コンタロウ いっしょけんめいハジメくん 4 サラリーマンは二度夢を見る 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1982.6.25 360
1789 コンタロウ いっしょけんめいハジメくん 5 生きる 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1982.9.25 360
1790 コンタロウ いっしょけんめいハジメくん 6 人生はカラシ明太子 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1982.12.25 360
1791 コンタロウ いっしょけんめいハジメくん 7 ラーメンタイコ誕生！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1983.3.25 360 4088612477
1792 コンタロウ いっしょけんめいハジメくん 8 僕は、アイドルサラリーマン 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1983.6.25 360 4088612485
1793 コンタロウ いっしょけんめいハジメくん 9 走れ！セッタイマン！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1983.9.25 360 4088612493
1794 コンタロウ いっしょけんめいハジメくん 10 おたすけハジメ参上！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1983.12.25 360 4088612507
1795 コンタロウ いっしょけんめいハジメくん 11 本当の仕事がしたい！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.3.25 360 4088612515
1796 コンタロウ いっしょけんめいハジメくん 12 感謝感動のサラリーマン 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.6.25 360 4088612523
1797 コンタロウ いっしょけんめいハジメくん 13 大手商事の凄い奴 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.9.25 360 4088612531
1798 コンタロウ いっしょけんめいハジメくん 14 ソフトの怪人現わる 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.12.25 360 408861254X
1799 コンタロウ いっしょけんめいハジメくん 15 金玉登場！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1985.3.25 360 4088612558
1800 コンタロウ いっしょけんめいハジメくん 16 金玉死すともハジメは死なず 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1985.6.25 360 4088612566
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1801 コンタロウ いっしょけんめいハジメくん 17 感動ハジメ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1985.9.25 360 4088612574
1802 コンタロウ おっとと！お相撲くん 第一巻 怪童現る！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.10.15 360 4088713311
1803 コンタロウ おっとと！お相撲くん 第二巻 序ノ口優勝の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.2.15 360 408871332X
1804 コンタロウ おっとと！お相撲くん 第三巻 お相撲大好き！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.5.15 360 4088713338
1805 コンタロウ 東京の青い空 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1980.9.15 360
1806 コンタロウ プロレス鬼 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.6.15 360 4088510100
1807 コンタロウ ぼくらの時代 第1巻 ぼくらの生徒会選挙の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.8.15 360 408851016X
1808 コンタロウ ぼくらの時代 第2巻 受験ギャンブルの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.12.15 360 4088510178
1809 コンタロウ ぼくらの時代 第3巻 ヤクザの償いの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.10.15 360 4088510941
1810 コンタロウ ぼくらの時代 第4巻 少年グルメ現る！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.6.15 360 408851095X
1811 コンタロウ ぼくらの時代 第5巻 ”陰謀”の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.11.15 360 4088510968
1812 コンタロウ ミラクルボンバー 1 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1981.3.19 370
1813 コンタロウ ミラクルボンバー 2 二人のボンバーの巻 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.9.18 370
1814 コンタロウ ミラクルボンバー 3 闇の帝王B (ブラック) ・エンペラーの巻 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1983.6.24 370
1815 コンタロウ ルーズ！ルーズ！！ 第1巻 ルーズ参上！の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1979.12.15 340
1816 コンタロウ ルーズ！ルーズ！！ 第2巻 恐竜教室の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1980.2.15 340
1817 近藤和久 機動戦士ガンダムMS (モビルスーツ) 戦記 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1985.3.18 370 4061004557
1818 近藤和久 機動戦士Zガンダム 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1985.6.18 370 4061004581
1819 近藤和久 機動戦士Zガンダム 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1985.11.18 370 4061004654
1820 近藤和久 機動戦士Zガンダム 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1986.2.18 370 4061004689
1821 今野直樹 ダブル・ハード = DOUBLE HARD 1 ダブル・パワー 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.1.16 390 4088713273
1822 今野直樹 ダブル・ハード = DOUBLE HARD 2 TOKYOクルセイド 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.6.8 390 4088713281
1823 今野直樹 ダブル・ハード = DOUBLE HARD 3 ベース・ファイター 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.10.9 390 408871329X
1824 今野直樹 ダブル・ハード = DOUBLE HARD 4 ダブル・ジャスティス 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.4.9 390 4088713303
1825 今野直樹 ダブル・ハード = DOUBLE HARD 5 ホワイト・トラップ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.8.9 390 4088717791
1826 今野直樹 ダブル・ハード = DOUBLE HARD 6 ブレイク・アウト 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.11.7 400 4088717805
1827 今野直樹 ダブル・ハード = DOUBLE HARD 7 シー・オブ・ラブ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.2.7 400 4088720296
1828 今野直樹 ダブル・ハード = DOUBLE HARD 8 ラストメモリー 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.6.9 400 408872030X
1829 今野直樹 ダブル・ハード = DOUBLE HARD 9 ヤング・マスター 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.10.8 400 4088721314
1830 今野直樹 ダブル・ハード = DOUBLE HARD 10 アイムソーアングリー！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.2.9 400 4088721322
1831 今野直樹 ダブル・ハード = DOUBLE HARD 12 ファイナルウィナー！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.9.9 410 4088721349
1832 今野直樹 ダブル・ハード = DOUBLE HARD 14 ゴー・ファイト！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.4.8 410 4088725484
1833 今野直樹 ダブル・ハード = DOUBLE HARD 15 プロミス 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.9.7 410 4088726081
1834 今野直樹 ダブル・ハード = DOUBLE HARD 17 ボディ・ガード 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.3.9 410 4088726901
1835 今野直樹 ダブル・ハード = DOUBLE HARD 18 ライフ！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.6.8 390 4088727282
1836 今野直樹 ダブル・ハード = DOUBLE HARD 20 ウィールウォークアローン 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.2.7 390 4088728300
1837 今野直樹 ダブル・ハード = DOUBLE HARD 21 ヨコスカレクイエム 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.6.7 390 4088728807
1838 今野直樹 ダブル・ハード = DOUBLE HARD 22 モア・ブラッド！モア・デザイア！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.12.9 390 4088730542
1839 今野直樹 ダブル・ハード = DOUBLE HARD 23 オキナワ・ハード・ファイト！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.5.6 390 4088731204
1840 今野直樹 ダブル・ハード = DOUBLE HARD 24 ラバーズメモリー 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.11.7 390 4088731905
1841 今野直樹 ダブル・ハード = DOUBLE HARD 25 クロス・フィスト！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.3.9 390 4088732413
1842 今野直樹 ダブル・ハード = DOUBLE HARD 26 ストーム・ボーイ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.9.9 390 4088733606
1843 今野直樹 ダブル・ハード = DOUBLE HARD 27 パーフェクト・スリー 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.1.11 390 4088733754
1844 今野直樹 ダブル・ハード = DOUBLE HARD 28 ザ・サイレント・レッド 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.6.9 390 4088734408
1845 今野直樹 TWIN POWERS : 今野直樹傑作短編集 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.2.8 390 408871167X
1846 斉木久美子 GO-Baby-GO 集英社 りぼんマスコットコミックスクッキー 新書判 2002.8.11 390 4088564006
1847 斉木久美子 SOUL KISS 集英社 りぼんマスコットコミックスクッキー 新書判 2002.2.20 390 4088563557
1848 サイキ敬子 同じ顔の悪魔 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1988.8.20 370 4253081908
1849 サイキ敬子 オレンジ・ジェネレーション (世代) : 学園ラブ・コミックス 実業之日本社 MANSUN COMICS ラブリーシリーズ 新書判 1985.7.18 380
1850 サイキ敬子 影に棲む悪魔 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1990.9.25 380 4253126081
1851 サイキ敬子 金色の瞳の悪魔 1 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1989.9.15 380 4253126774
1852 サイキ敬子 金色の瞳の悪魔 2 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1990.2.20 380 4253126782
1853 サイキ敬子 さまよえる悪霊 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1991.9.30 390 4253127479
1854 サイキ敬子 血まみれの学園祭 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1988.3.25 370 4253125522
1855 サイキ敬子 とまどいキューピッド 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1984.4.15 370 4253081657
1856 サイキ敬子 放課後の魔女たち [1] 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1989.5.15 380 4253126367
1857 サイキ敬子 放課後の魔女たち II 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1990.12.30 390 4253126073
1858 サイキ敬子 封魔の血族 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1992.4.5 390 4253127495
1859 サイキ敬子 魔女のいる学園 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1989.3.15 370 4253082270
1860 さいきなおこ 葵学園オルゴール 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.8.30 390 4088481305
1861 さいきなおこ 葵学園シンシアリー 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.1.30 390 4088480600
1862 さいきなおこ 葵学園スノータイム 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.12.23 370 4088496035
1863 さいきなおこ 葵学園プレイタイム 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.12.21 360 4088494717
1864 さいきなおこ 葵学園メロディライン 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.6.30 390 4088497759
1865 さいきなおこ 葵学園ロマンティック 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.10.29 410 4088487214
1866 さいきなおこ 絶体絶命 [1] 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.2.28 390 4088481895
1867 さいきなおこ 絶体絶命 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.7.30 390 408848374X
1868 さいきなおこ フラワープロジェクト [1] 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.11.27 390 4088497090
1869 さいきなおこ フラワープロジェクト 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.3.30 390 408849864X
1870 さいきなおこ 真夏のEDEN-楽園- 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.9.30 390 4088480244
1871 西条うた子 みんなのうた子 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2001.6.20 390 4091353711
1872 西条じゅん キッス♡一直線！ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1980.11.15 350
1873 西条じゅん 好きだからあげちゃう 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.8.15 370
1874 西条真二 となりの格闘王 1 佐竹雅昭登場！！ 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.4.5 390 4253053319
1875 西条真二 となりの格闘王 2 佐竹雅昭世界飛翔編 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.6.25 390 4253053327
1876 西条真二 となりの格闘王 3 K-1グランプリ遂に開幕 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.9.20 390 4253053335
1877 西条真二 となりの格闘王 4 格闘技界の頂点K-1GP編 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.11.15 390 4253053343
1878 西条真二 となりの格闘王 5 K-1GPクライマックス編 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.1.10 390 4253053351
1879 西条真二 となりの格闘王 6 怪獣王子大変身！鉄腕 (スタン) 死闘編 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.3.15 390 425305336X
1880 西条真二 となりの格闘王 7 最大ライバル出現編 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.5.25 390 4253053378
1881 西条真二 となりの格闘王 8 怪獣王子、試練到来編 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.8.15 390 4253053386
1882 西条真二 となりの格闘王 9 K-1GP'94、いざ出陣編 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.11.5 390 4253053394
1883 西条真二 となりの格闘王 10 真格闘士よ、永遠 (フォーエバー) に！編 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.12.10 390 4253053408
1884 西条真二 鉄鍋のジャン！ 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.7.1 390 4253051960
1885 西条真二 鉄鍋のジャン！ 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.9.5 390 4253051979
1886 西条真二 鉄鍋のジャン！ 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.11.15 390 4253051987
1887 西条真二 鉄鍋のジャン！ 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.1.10 400 4253051995
1888 西条真二 鉄鍋のジャン！ 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.3.15 400 4253052002
1889 西条真二 鉄鍋のジャン！ 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.6.15 400 4253052010
1890 西条真二 鉄鍋のジャン！ 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.8.5 400 4253052029
1891 西条真二 鉄鍋のジャン！ 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.10.5 400 4253052037
1892 西条真二 鉄鍋のジャン！ 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.12.10 400 4253052045
1893 西条真二 鉄鍋のジャン！ 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.2.10 400 4253052053
1894 西条真二 鉄鍋のジャン！ 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.5.20 410 425305224X
1895 西条真二 鉄鍋のジャン！ 13 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.9.10 410 4253052266
1896 西条真二 鉄鍋のジャン！ 15 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.2.15 410 4253052282
1897 西条真二 鉄鍋のジャン！ 17 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.7.10 410 4253052304
1898 西条真二 鉄鍋のジャン！ 23 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.10.15 390 4253052495
1899 西条真二 鉄鍋のジャン！ 24 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.12.10 390 4253052509
1900 西条真二 鉄鍋のジャン！ 25 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.3.10 390 4253052746
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1901 西条真二 鉄鍋のジャン！ 26 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.5.30 390 4253052754
1902 西条美恵子 愛がすべて 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.11.20 340
1903 西条美恵子 キミだけに愛を！！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.6.20 320
1904 西条美恵子 キャンパスライフ'80 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.12.25 360
1905 西条美恵子 ペパーミント・サワー 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1984.11 360 4420111445
1906 西条美恵子 ぼくのシュークリーム 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.8.30 340
1907 西条美恵子 ラジオでグッバイ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.3.30 360 4088507436
1908 斉藤いとこ さすがの南ちゃん 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.10.25 390 4592126815
1909 斎藤栄一 エスパー太郎 : プラモ天才 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1983.12.25 360 4091406815
1910 斎藤栄一 エスパー太郎 : プラモ天才 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.4.25 360 4091406823
1911 斎藤栄一 エスパー太郎 : プラモ天才 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.6.25 360 4091406831
1912 斎藤栄一 你好キョンシーくん 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.5.25 370 4091413412
1913 斎藤栄一 你好キョンシーくん 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.7.25 370 4091413420
1914 さいとうかずと ピンギーマヤー 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.5.30 380 4253052517
1915 さいとうかずと ピンギーマヤー 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.7.25 380 4253052525
1916 さいとうかずと ピンギーマヤー 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.9.25 380 4253052533
1917 斉藤京子 A・NO・HI・NO乗車券 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1986.9.30 360 4420111666
1918 斉藤邦和 どうぎんぐ vol. 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.10.10 390 4253057756
1919 斉藤邦和 どうぎんぐ vol. 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.12.10 390 4253057764
1920 斉藤邦和 どうぎんぐ vol. 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.11.10 390 4253057810
1921 さいとう邦子 赤川少年探偵団 : 超ミステリアス学園推理 3 光文社 SHOUNEN OH COMICS 新書判 1997.5.5 400 4334803733
1922 さいとう邦子 よこしまな守護霊 (ガーディアン) 4 リイド社 SPコミックス 新書判 1994.10.21 380 4845811162
1923 さいとう邦子 理不尽な海 ぶんか社 ホラーM (ミステリー) コミックス 新書判 1994.2.20 390 4821193957
1924 斉藤順子 キレイなおねえさんは好きですか？ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1997.12.14 410 4088560566
1925 さいとうたかを カウント8で起て！ 朝日ソノラマ sun comics 新書判 1966.12.20 220
1926 さいとうたかを 恐怖作戦 立風書房 ダイナミック・コミックス 新書判 1973.9.20 260
1927 さいとうたかを くず篭に3匹 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.8.9 220
1928 さいとうたかを 虎視たんたん 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.12.25 240
1929 さいとうたかを ザ・シャドウマン 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1967.12.25 240
1930 さいとうたかを ザ・シャドウマン 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.2.15 240
1931 さいとうたかを ザ・シャドウマン 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.3.25 240
1932 さいとうたかを サイレントワールド 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.6.20 240
1933 さいとうたかを サイレントワールド 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.8.31 240
1934 さいとうたかを 捜し屋はげ鷹登場！！ 1 鉄と鉛でお献立を 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.5.10 250
1935 さいとうたかを 捜し屋はげ鷹登場！！ 2 みがいた爪はだれのため？ 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.6.10 250
1936 さいとうたかを 捜し屋はげ鷹登場！！ 3 落ちめは大穴と共に 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.7.10 250
1937 さいとうたかを 鮫狩り 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.5.15 240
1938 さいとうたかを 死線 (デッドライン) 指令 : ト号ナンバー3 朝日ソノラマ Sun comics 新書判 1967.1.25 220
1939 さいとうたかを 死ぬのは奴らだ = LIVE AND LET DIE 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1966.5.15 240
1940 さいとうたかを サンダーボール作戦 = THUNDERBALL 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1966.5.15 220
1941 さいとうたかを 女王陛下の007号 = ON HER MAJESTY'S SECRET SERVICE 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1967.8.1 250
1942 さいとうたかを 人犬 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.6.20 240
1943 さいとうたかを 黄金の銃を持つ男 = THE MAN WITH THE GOLDEN GUN 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1967.12.25 250
1944 さいとうたかを 0011ナポレオン・ソロ 1 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1966.11.15 240
1945 さいとうたかを 0011ナポレオン・ソロ 2 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 [196-] 240
1946 さいとうたかを 0011ナポレオン・ソロ 3 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1967.5.20 240
1947 さいとうたかを 台風五郎 1 さいとうプロダクション パンチング劇画 新書判 1969.7.-- 250
1948 さいとうたかを 台風五郎 2 さいとうプロダクション パンチング劇画 新書判 1969.7.-- 250
1949 さいとうたかを 台風五郎 3 さいとうプロダクション パンチング劇画 新書判 1969.8.-- 250
1950 さいとうたかを 台風五郎 4 さいとうプロダクション パンチング劇画 新書判 1969.8.-- 250
1951 さいとうたかを 台風五郎 5 さいとうプロダクション パンチング劇画 新書判 1969.9.-- 250
1952 さいとうたかを 台風五郎 6 さいとうプロダクション パンチング劇画 新書判 1969.9.-- 250
1953 さいとうたかを 台風五郎 7 さいとうプロダクション パンチング劇画 新書判 1969.10.-- 250
1954 さいとうたかを 台風五郎 8 さいとうプロダクション パンチング劇画 新書判 1969.10.-- 250
1955 さいとうたかを 台風五郎 9 さいとうプロダクション パンチング劇画 新書判 1969.11.-- 250
1956 さいとうたかを 台風五郎 10 さいとうプロダクション パンチング劇画 新書判 1969.11.-- 250
1957 さいとうたかを 台風五郎 11 さいとうプロダクション パンチング劇画 新書判 1969.12.-- 250
1958 さいとうたかを 台風五郎 12 さいとうプロダクション パンチング劇画 新書判 1969.12.-- 250
1959 さいとうたかを 挑戦野郎 : バギルの棺桶 上 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1968.11.10 240
1960 さいとうたかを 挑戦野郎 : バギルの棺桶 下 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1968.12.10 240
1961 さいとうたかを デビルキング 第1部 さいとうプロダクション 新書判 1970.6.-- 250
1962 さいとうたかを デビルキング 第2部 さいとうプロダクション 新書判 1970.7.-- 250
1963 さいとうたかを デビルキング 第3部 さいとうプロダクション 新書判 1970.8.-- 250
1964 さいとうたかを 特救GO！ 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.1.15 360
1965 さいとうたかを 特救GO！ 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.3.15 360
1966 さいとうたかを 特救GO！ 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.4.15 360
1967 さいとうたかを 特救GO！ 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.5.15 360
1968 さいとうたかを 特救GO！ 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.6.15 360
1969 さいとうたかを 特救GO！ 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.7.15 360
1970 さいとうたかを サバイバル 22 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.3.15 340
1971 さいとうたかを サバイバル 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1977.10.15 320
1972 さいとうたかを サバイバル 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1977.12.15 320
1973 さいとうたかを サバイバル 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1978.1.15 320
1974 さいとうたかを サバイバル 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1978.4.15 320
1975 さいとうたかを サバイバル 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1978.6.15 320
1976 さいとうたかを サバイバル 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1978.8.15 320
1977 さいとうたかを サバイバル 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1978.10.15 320
1978 さいとうたかを サバイバル 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.1.15 320
1979 さいとうたかを サバイバル 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.3.15 320
1980 さいとうたかを サバイバル 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.5.15 320
1981 さいとうたかを サバイバル 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.7.15 320
1982 さいとうたかを サバイバル 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.11.15 320
1983 さいとうたかを サバイバル 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.1.15 320
1984 さいとうたかを サバイバル 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.3.15 320
1985 さいとうたかを サバイバル 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.5.15 320
1986 さいとうたかを サバイバル 16 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.7.15 320
1987 さいとうたかを サバイバル 17 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.9.15 320
1988 さいとうたかを サバイバル 18 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.11.15 340
1989 さいとうたかを サバイバル 19 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.12.15 340
1990 さいとうたかを サバイバル 20 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.1.15 340
1991 さいとうたかを サバイバル 21 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.2.15 340
1992 さいとうたかを スパイキラー 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.9.28 240
1993 さいとうたかを デビルキング 第4部 さいとうプロダクション 新書判 1970.9.-- 250
1994 さいとうたかを ハイエナ野郎 黒崎出版 ベスト・コミックス 新書判 1968.7.20 280
1995 さいとうたかを 武芸紀行 上巻 修業編 コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1966.11.5 240
1996 さいとうたかを 武芸紀行 中巻 波瀾編 コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1966.12.5 240
1997 さいとうたかを 武芸紀行 下巻 流浪編 コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1967.1.10 240
1998 さいとうたかを Mr.BIRD 1 南海の怪鳥 集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1982.2.25 380
1999 さいとうたかを Mr.BIRD 2 きらめく地平線 集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1982.6.25 380
2000 さいとうたかを Mr.BIRD 3 バード死線翔ぶ 集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1982.8.25 380
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2001 さいとうたかを Mr.BIRD 4 ホロホロ・ロード 集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1982.11.25 380
2002 さいとうたかを 無用ノ介 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1969.3.10 230
2003 さいとうたかを 無用ノ介 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1969.3.10 230
2004 さいとうたかを 無用ノ介 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1969.7.20 230
2005 さいとうたかを 無用ノ介 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1969.5.10 230
2006 さいとうたかを 無用ノ介 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1969.7.10 230
2007 さいとうたかを 無用ノ介 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1969.7.10 230
2008 さいとうたかを 無用ノ介 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1969.9.10 230
2009 さいとうたかを 無用ノ介 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1969.9.10 230
2010 さいとうたかを 無用ノ介 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1969.12.10 230
2011 さいとうたかを 無用ノ介 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1969.12.10 230
2012 さいとうたかを 無用ノ介 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1970.2.10 230
2013 さいとうたかを 無用ノ介 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1970.2.10 230
2014 さいとうたかを 無用ノ介 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1970.4.10 240
2015 さいとうたかを 無用ノ介 14 講談社 講談社コミックス 新書判 1970.4.10 280
2016 さいとうたかを 無用ノ介 15 講談社 講談社コミックス 新書判 1970.4.10 280
2017 さいとう民生 赤き血のダイヤ ヒロ書房 ビッグシリーズ 新書判 [19--] 240
2018 さいとう民生 おれの番長 ヒロ書房・第一文庫 第一ジュニア・コミックス 新書判 [19--] 240
2019 さいとうちほ 青りんご迷宮 VOL. 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.11.20 360 4091324118
2020 さいとうちほ 青りんご迷宮 VOL. 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.1.20 360 4091324126
2021 さいとうちほ 青りんご迷宮 VOL. 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.4.20 360 4091324134
2022 さいとうちほ アナスタシア倶楽部 1 小学館 PFフラワーコミックス 新書判 2002.2.20 390 4091352847
2023 さいとうちほ アナスタシア倶楽部 2 小学館 PFフラワーコミックス 新書判 2002.7.20 390 4091352855
2024 さいとうちほ ある日、ナイトに会ったなら 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1989.7.20 370 409132634X
2025 さいとうちほ SとMの世界 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 2002.11.16 420 4049249162
2026 さいとうちほ エトワール・ガール 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1988.12.20 360 4091326331
2027 さいとうちほ 円舞曲 (ワルツ) は白いドレスで 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1990.6.20 390 4091334113
2028 さいとうちほ 円舞曲 (ワルツ) は白いドレスで 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1990.9.20 390 4091334121
2029 さいとうちほ 円舞曲 (ワルツ) は白いドレスで 3 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1990.11.20 390 409133413X
2030 さいとうちほ 円舞曲 (ワルツ) は白いドレスで 4 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1991.1.20 390 4091334148
2031 さいとうちほ オペラ座で待ってて 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1990.5.20 370 4091326358
2032 さいとうちほ 花冠のマドンナ 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1993.6.20 390 4091351212
2033 さいとうちほ 花冠のマドンナ 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1993.9.20 398 4091351220
2034 さいとうちほ 花冠のマドンナ 3 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1993.12.20 390 4091351239
2035 さいとうちほ 花冠のマドンナ 4 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1994.3.20 398 4091351247
2036 さいとうちほ 花冠のマドンナ 5 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1994.6.20 398 4091351255
2037 さいとうちほ 花冠のマドンナ 6 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1994.9.20 398 4091351263
2038 さいとうちほ 花冠のマドンナ 7 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1994.11.20 390 4091351271
2039 さいとうちほ 花音 1 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 1995.11.20 400 4091367011
2040 さいとうちほ 花音 2 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 1996.4.20 400 409136702X
2041 さいとうちほ 花音 3 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 1996.11.20 400 4091367038
2042 さいとうちほ 花音 4 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 1997.3.20 400 4091367046
2043 さいとうちほ 花音 5 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 1997.7.20 410 4091367054
2044 さいとうちほ 花音 6 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 1997.10.20 410 4091367062
2045 さいとうちほ 劇場版少女革命ウテナ : アドゥレセンス黙示録 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1999.9.20 390 4091360890
2046 さいとうちほ 恋人たちの場所 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.3.20 360 409132231X
2047 さいとうちほ 恋人たちの場所 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.5.20 360 4091322328
2048 さいとうちほ 恋物語 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1991.10.20 390 409134061X
2049 さいとうちほ 恋物語 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1992.8.20 390 4091340628
2050 さいとうちほ 恋物語 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1993.1.20 390 4091340636
2051 さいとうちほ 恋物語 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1993.10.20 390 4091340644
2052 さいとうちほ 恋物語 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1994.2.20 390 4091340652
2053 さいとうちほ 恋物語 6 小学館 フラワーコミックス 新書判 1995.8.20 390 4091340660
2054 さいとうちほ 恋物語 7 小学館 フラワーコミックス 新書判 1995.12.20 400 4091340679
2055 さいとうちほ 恋物語 8 小学館 フラワーコミックス 新書判 1996.2.20 400 4091340687
2056 さいとうちほ 恋物語 9 小学館 フラワーコミックス 新書判 1996.7.20 400 4091340695
2057 さいとうちほ 恋物語 10 小学館 フラワーコミックス 新書判 1996.10.20 400 4091340709
2058 さいとうちほ 恋物語 11 小学館 フラワーコミックス 新書判 1998.2.20 410 4091374611
2059 さいとうちほ 恋物語 12 小学館 フラワーコミックス 新書判 1999.7.20 390 409137462X
2060 さいとうちほ 小羊印のるんぱっぱ 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.8.20 360 4091326323
2061 さいとうちほ さらってわたしのナイト 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1991.4.20 390 4091326366
2062 さいとうちほ 千一夜の鍵 1 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2001.3.20 390 4091352812
2063 さいとうちほ 千一夜の鍵 2 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2001.7.20 390 4091352820
2064 さいとうちほ 千一夜の鍵 3 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2001.11.20 390 4091352839
2065 さいとうちほ 天使のTATTOO 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1989.8.20 370 4091332110
2066 さいとうちほ 天使のTATTOO 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1989.10.20 370 4091332129
2067 さいとうちほ 白木蘭円舞曲 (マグノリアワルツ) 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1994.7.20 390 4091360815
2068 さいとうちほ バシリスの娘 2 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 1998.10.20 410 4091367089
2069 さいとうちほ バシリスの娘 3 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 1999.2.20 410 4091367097
2070 さいとうちほ ビューティフル 2 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2005.8.20 390 4091301762
2071 さいとうちほ ファースト・ガール 1 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2002.6.20 390 4091321844
2072 さいとうちほ ファースト・ガール 2 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2002.11.20 390 4091321852
2073 さいとうちほ ファースト・ガール 5 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2004.2.20 390 4091321887
2074 さいとうちほ 星を摘むドンナ 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.10.20 360 409132701X
2075 さいとうちほ 星を摘むドンナ 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.12.20 360 4091327028
2076 さいとうちほ ほのかにパープル 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.1.20 360 409132181X
2077 さいとうちほ ほのかにパープル 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.6.20 360 4091321828
2078 さいとうちほ ほのかにパープル 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.5.20 360 4091321836
2079 さいとうちほ 目を閉じて愛 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.7.20 360 4091326315
2080 さいとうちほ もう一人のマリオネット 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1991.6.20 390 4091337015
2081 さいとうちほ もう一人のマリオネット 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1991.9.20 390 4091337023
2082 さいとうちほ もう一人のマリオネット 3 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1991.12.20 390 4091337031
2083 さいとうちほ もう一人のマリオネット 4 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1992.3.20 390 409133704X
2084 さいとうちほ もう一人のマリオネット 5 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1992.6.20 390 4091337058
2085 さいとうちほ もう一人のマリオネット 6 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1992.9.20 390 4091337066
2086 さいとうちほ もう一人のマリオネット 7 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1992.12.20 390 4091337074
2087 さいとうちほ もう一人のマリオネット 8 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1993.3.20 390 4091337082
2088 さいとうちほ 紫丁香夜想曲 (ライラックノクターン) 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1992.4.20 390 4091326374
2089 さいとうはるお ファミコン少年団 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.11.25 360 409141141X
2090 さいとうはるお ファミコン少年団 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.6.25 360 4091411428
2091 さいとうはるお ファミコン少年団 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.10.25 360 4091411436
2092 斉藤富士夫 あたまがビッグバン 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.5.17 400 4063121410
2093 さいとう・プロダクション さいとう・たかを時代劇特選集 1 影狩り 1 さいとうプロダクション パンチング劇画 新書判 1970.1.-- 240
2094 さいとう・プロダクション さいとう・たかを時代劇特選集 2 影狩り 2 さいとうプロダクション パンチング劇画 新書判 1970.1.-- 240
2095 さいとう・プロダクション さいとう・たかを時代劇特選集 3 刃ノ介・血風・谷 さいとうプロダクション パンチング劇画 新書判 1970.2.-- 240
2096 さいとう・プロダクション さいとう・たかを時代劇特選集 4 武 さいとうプロダクション [パンチング劇画] 新書判 1970.3.-- 240
2097 さいとう・プロダクション さいとう・たかを時代劇特選集 5 大和小伝 さいとうプロダクション [パンチング劇画] 新書判 1970.4.-- 240
2098 さいとう・プロダクション さいとう・たかを時代劇特選集 6 からす さいとうプロダクション [パンチング劇画] 新書判 1970.5.-- 240
2099 さいとう・プロダクション どどぶ木戸 1 帰ってきた男 潮出版社 新書判 1974.9.25 380
2100 さいとう・プロダクション どどぶ木戸 2 湯女 潮出版社 新書判 1974.9.25 380
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2101 さいとう・プロダクション どどぶ木戸 3 女狐 潮出版社 新書判 1974.9.25 380
2102 さいとう・プロダクション どどぶ木戸 4 枕絵師 潮出版社 新書判 1974.9.25 380
2103 さいとう・プロダクション どどぶ木戸 5 行水の女 潮出版社 新書判 1974.10.25 380
2104 さいとう・プロダクション どどぶ木戸 6 仮放免 潮出版社 新書判 1974.10.25 380
2105 さいとう・プロダクション どどぶ木戸 7 仇飛脚 潮出版社 新書判 1974.10.25 380
2106 さいとう・プロダクション どどぶ木戸 8 つじぎり異聞 潮出版社 新書判 1974.10.25 380
2107 さいとう・プロダクション どどぶ木戸 第1巻 焦熱時刻 潮出版社 USHIOCOMICS 新書判 1983.10.20 480
2108 さいとう・プロダクション どどぶ木戸 第2巻 急流の日日 潮出版社 USHIOCOMICS 新書判 1983.10.20 480
2109 さいとう・プロダクション どどぶ木戸 第3巻 明日を斬る！ 潮出版社 USHIOCOMICS 新書判 1983.11.28 480
2110 さいとう・プロダクション どどぶ木戸 第4巻 情炎の一刻 潮出版社 USHIOCOMICS 新書判 1983.11.28 480
2111 さいとう・プロダクション どどぶ木戸 第5巻 騒動の夏 潮出版社 USHIOCOMICS 新書判 1983.12.28 480
2112 さいとう・プロダクション どどぶ木戸 第6巻 朝色の小舟 潮出版社 USHIOCOMICS 新書判 1983.12.28 480
2113 さいとう・プロダクション どどぶ木戸 第7巻 過去 (むかし) から来た刺客 潮出版社 USHIOCOMICS 新書判 1984.2.20 480
2114 さいとう・プロダクション どどぶ木戸 第8巻 業火-永遠に 潮出版社 USHIOCOMICS 新書判 1984.2.20 480
2115 さいとう・プロダクション 日本沈没 第1巻 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1973.12.25 350
2116 さいとう・プロダクション 日本沈没 第2巻 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1974.4.20 350
2117 さいとう・プロダクション 日本沈没 第3巻 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1974.7.20 350
2118 さいとう・プロダクション 日本沈没 第4巻 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1974.10.20 350
2119 さいとう美紀 無器用に"想ってる" 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1990.7.30 390 4420112107
2120 斉藤むねお　 がんばれ！ドッジファイターズ 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2003.7.25 390 4091431011
2121 斉藤むねお　 がんばれ！ドッジファイターズ 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2004.11.25 390 4091431062
2122 斉藤むねお　 ジョーダンじゃないよ！ 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.2.15 390 4091231616
2123 斉藤むねお　 ジョーダンじゃないよ！ 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.5.15 390 4091231624
2124 斉藤むねお　 ジョーダンじゃないよ！ 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.8.15 390 4091231632
2125 斉藤むねお　 ジョーダンじゃないよ！ 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.11.15 390 4091231640
2126 斉藤むねお　 ジョーダンじゃないよ！ 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.2.15 390 4091231659
2127 斉藤むねお　 ジョーダンじゃないよ！ 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.5.15 390 4091231667
2128 斉藤むねお　 ジョーダンじゃないよ！ 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.8.15 390 4091231675
2129 斉藤むねお　 ジョーダンじゃないよ！ 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.1.15 390 4091231691
2130 斉藤むねお　 走って！RUN (ルン) ♪ 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.1.15 390 4253058310
2131 斉藤むねお　 走って！RUN (ルン) ♪ 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.8.5 390 4253058329
2132 斉藤むねお　 ヒューマン・リーグ 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.1.15 360 4091220010
2133 斉藤むねお　 ヒューマン・リーグ 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.7.15 360 4091220029
2134 斉藤むねお　 ポケットモンスター金・銀ゴールデンボーイズ 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2001.4.25 390 4091427529
2135 斎藤ゆずる エース・ナンバー ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1970.11.2 240
2136 斎藤ゆずる 柔道一直線 11 流転編 少年画報社 キング・コミックス 新書判 1970.12.15 240
2137 斎藤ゆずる 柔道一直線 12 放浪編 少年画報社 キング・コミックス 新書判 1971.3.15 240
2138 斎藤ゆずる 柔道一直線 13 完結編 少年画報社 キング・コミックス 新書判 1971.4.15 240
2139 斉藤倫 一億年後の夏の話をしよう 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.3.30 390 4088481992
2140 斉藤倫 オレンヂ待夢 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.2.28 360 4088494903
2141 斉藤倫 このあたたかい日差しの中で 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.3.29 390 4088472004
2142 斉藤倫 このあたたかい日差しの中で 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.12.20 390 4088473221
2143 斉藤倫 潮風をだきしめて 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.3.30 360 4088493753
2144 斉藤倫 正体不明の大爆弾 (ビッグ ボム) 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.11.30 390 4088481585
2145 斉藤倫 正体不明の大爆弾 (ビッグ ボム) 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.6.30 400 408848519X
2146 斉藤倫 すっとんきょーな兄妹 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.9.30 390 4088498046
2147 斉藤倫 すっとんきょーな兄妹 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.1.29 390 4088498429
2148 斉藤倫 すっとんきょーな兄妹 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.5.30 390 4088498836
2149 斉藤倫 スパイシーパパ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.10.30 400 4088485653
2150 斉藤倫 スパイシーパパ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.5.28 410 4088486544
2151 斉藤倫 3YEARS 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2004.8.30 390 4088477766
2152 斉藤倫 世界はみんなボクの為 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.8.30 390 4088482492
2153 斉藤倫 世界はみんなボクの為 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.1.30 390 4088483006
2154 斉藤倫 世界はみんなボクの為 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.6.28 390 4088483618
2155 斉藤倫 世界はみんなボクの為 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.10.30 390 4088484169
2156 斉藤倫 世界はみんなボクの為 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.2.28 407 408848469X
2157 斉藤倫 世界はみんなボクの為 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.5.29 400 4088485076
2158 斉藤倫 17 (セブンティーン) EASY 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.10.28 390 4088480325
2159 斉藤倫 17 (セブンティーン) EASY 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.2.28 390 4088480708
2160 斉藤倫 17 (セブンティーン) EASY 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.6.30 390 4088481097
2161 斉藤倫 せんちめぇとる物語 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.7.30 370 4088494164
2162 斉藤倫 タマネギなんかこわくない！ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.7.30 390 4088496728
2163 斉藤倫 タマネギなんかこわくない！ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.10.30 390 4088496981
2164 斉藤倫 タマネギなんかこわくない！ 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.2.28 390 4088497376
2165 斉藤倫 Happy Happy Honey！？ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.3.2 410 4088487710
2166 斉藤倫 春の空色がすき 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.9.30 360 4088492102
2167 斉藤倫 P.M.6:00スタジオP 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.9.30 370 4088495667
2168 斉藤倫 P.M.6:00スタジオP 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.10.30 370 4088495799
2169 斉藤倫 ひこうきぐも 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2004.3.1 390 4088477162
2170 斉藤倫 ひこうきぐも 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.3.30 390 4088474880
2171 斉藤倫 ひこうきぐも 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.1.29 390 4088475968
2172 斉藤倫 緑のキモチ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.6.30 390 4088470796
2173 斉藤倫 浪漫 (ろまんす) らんど 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.9.30 360 4088493176
2174 彩れんと 大地のはこぶね 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1986.5.15 360 4420131462
2175 歳脇将幸 バトルフィッシュ = BATTLE FISH vol. 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.3.25 410 425305711X
2176 歳脇将幸 バトルフィッシュ = BATTLE FISH vol. 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.7.10 410 4253057128
2177 歳脇将幸 バトルフィッシュ = BATTLE FISH vol. 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.11.30 390 4253057136
2178 佐伯かよの 紅いG線 コミックス KCデラックス 新書判 1994.7.13 450 4063194922
2179 佐伯かよの 紅いラプンツェル コミックス KCデラックス 新書判 1994.2.12 450 4063194493
2180 佐伯かよの 燁姫 1 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1985.7.20 360 4091320619
2181 佐伯かよの 燁姫 2 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1985.10.20 360 4091320627
2182 佐伯かよの 燁姫 3 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1986.3.20 360 4091320635
2183 佐伯かよの 燁姫 4 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1986.8.20 360 4091320643
2184 佐伯かよの 燁姫 5 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1986.12.20 360 4091320651
2185 佐伯かよの 燁姫 6 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1987.5.20 360 409132066X
2186 佐伯かよの 燁姫 7 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1988.1.20 360 4091320678
2187 佐伯かよの 燁姫 8 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1988.3.20 360 4091320686
2188 佐伯かよの 燁姫 9 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1988.6.20 360 4091320694
2189 佐伯かよの 燁姫 10 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1988.9.20 360 4091320708
2190 佐伯かよの 燁姫 11 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1989.1.20 360 4091330711
2191 佐伯かよの 燁姫 12 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1989.6.20 370 409133072X
2192 佐伯かよの 燁姫 13 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1989.9.20 370 4091330738
2193 佐伯かよの 燁姫 14 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1989.12.20 370 4091330746
2194 佐伯かよの 燁姫 15 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1990.3.20 370 4091330754
2195 佐伯かよの 燁姫 16 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1990.6.20 390 4091330762
2196 佐伯かよの 燁姫 17 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1990.12.20 390 4091330770
2197 佐伯かよの 燁姫 18 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1991.4.20 390 4091330789
2198 佐伯かよの アリスの13時間 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1978.12.10 340
2199 佐伯かよの いけないC気分 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1985.2.20 360 4091317022
2200 佐伯かよの 口紅コンバット 1 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1984.2.20 360 4091313817
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2201 佐伯かよの 口紅コンバット 2 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1984.5.20 360 4091313825
2202 佐伯かよの 口紅コンバット 3 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1984.7.20 360 4091313833
2203 佐伯かよの 口紅コンバット 4 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1984.9.20 360 4091313841
2204 佐伯かよの 藏 1 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 2001.11.25 486 425316238X
2205 佐伯かよの 午後5時1分前・・・！ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1976.8.10 320
2206 佐伯かよの 午後5時1分前・・・！ コミックス KCデラックス 新書判 1994.1.13 450 4063194450
2207 佐伯かよの 彩子 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1984.12.20 360 4091317014
2208 佐伯かよの 漆黒 (ネロ) の螺旋 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1987.3.14 370 4061701533
2209 佐伯かよの スマッシュ！メグ 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.10.20 360
2210 佐伯かよの スマッシュ！メグ 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.12.20 360
2211 佐伯かよの スマッシュ！メグ 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.2.20 360
2212 佐伯かよの スマッシュ！メグ 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.4.20 360
2213 佐伯かよの スマッシュ！メグ 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.6.20 360
2214 佐伯かよの スマッシュ！メグ 6 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.8.20 360
2215 佐伯かよの ドリーム❤ストリート 1 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1982.12.20 370 4253081304
2216 佐伯かよの ドリーム❤ストリート 2 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1985.1.15 370 4253081312
2217 佐伯かよの 錆色蝶々 主婦と生活社 エメラルドコミックス 新書判 1987.9.1 390 4391903318
2218 佐伯かよの ハロー！マリアン 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.5.30 350
2219 佐伯かよの ハロー！マリアン 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.6.25 350
2220 佐伯かよの Poison = プァゾン 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1992.1.20 390 4091341810
2221 佐伯かよの Poison = プァゾン 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1992.5.20 390 4091341829
2222 佐伯かよの Poison = プァゾン 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1992.11.20 390 4091341837
2223 佐伯かよの 星にとどく島 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1978.1.10 320
2224 佐伯かよの 星恋華 1 主婦と生活社 ミッシィコミックス 新書判 1987.9.15 370 4391902435
2225 佐伯かよの 星恋華 2 主婦と生活社 ミッシィコミックス 新書判 1987.10.15 370 4391902486
2226 佐伯かよの 星恋華 3 主婦と生活社 ミッシィコミックス 新書判 1987.11.15 370 4391902494
2227 佐伯かよの 星恋華 4 主婦と生活社 ミッシィコミックス 新書判 1988.1.15 370 4391902540
2228 佐伯かよの 星恋華 5 主婦と生活社 ミッシィコミックス 新書判 1988.3.15 370 4391902605
2229 佐伯かよの 星恋華 6 主婦と生活社 ミッシィコミックス 新書判 1988.9.15 370 4391902729
2230 佐伯かよの 星恋華 7 主婦と生活社 ミッシィコミックス 新書判 1989.1.15 370 439190280X
2231 佐伯かよの 星恋華 8 主婦と生活社 ミッシィコミックス 新書判 1989.6.15 380 4391902877
2232 佐伯かよの 星恋華 9 主婦と生活社 ミッシィコミックス 新書判 1990.1.15 380 4391913046
2233 佐伯かよの 星恋華 10 主婦と生活社 ミッシィコミックス 新書判 1993.12.10 420 4391914646
2234 佐伯かよの マーメイド・レポート 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1980.1.19 340
2235 佐伯かよの マジカル・らぶ・ストーリー 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.8.25 350
2236 佐伯かよの 黄泉からの声 コミックス KCデラックス 新書判 1994.3.11 450 4063194523
2237 佐伯かよの 蕾火 小学館 フラワーコミックス 新書判 1991.8.20 390 4091317030
2238 冴木ゆみ マリンブルー・メモリー 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1985.2.15 370 4253090427
2239 佐伯律子 ここだけのおはなし 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1983.10.30 360 4420111313
2240 佐伯律子 つんちゃん 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.12.25 360
2241 佐伯律子 つゆわらわ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.10.30 360
2242 三枝義浩 毎度ラーメン屋です 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.12.16 380 4063115178
2243 三枝義浩 毎度ラーメン屋です 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.4.17 380 4063115542
2244 三枝義浩 毎度ラーメン屋です 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.10.17 390 4063116115
2245 三枝義浩 毎度ラーメン屋です 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.1.17 390 4063116344
2246 三枝義浩 毎度ラーメン屋です 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.7.17 390 4063116948
2247 さえぐさとも 末っ子ものがたり 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.11.30 340
2248 さえぐさとも ステキなボヘミアン・サマー 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1984.4.30 360 4420111372
2249 さえぐさとも シャボンのかおりのするころに・・・ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.9.20 320
2250 さえぐさとも ちからちゃんチカンで～す！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.12.20 320
2251 さえぐさとも フォロー♥ミー 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.7.30 360 4088507762
2252 さえぐさとも まさこ★ゆうあーまいん 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.4.30 360
2253 さえぐさとも みつめていたい 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1984.10.30 360 4420111437
2254 さえぐさとも 雪のステイション 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1985.8.30 360 4420111534
2255 さえぐさとも ラブ★ステップ大通り 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.5.30 360
2256 さえぐさとも BOY白書 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1988.2.29 360 4420111836
2257 冴凪亮 シークエンス : 勇気の奏でる魔法 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2003.3.25 390 4592178416
2258 冴凪亮 よろず屋東海道本舗 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.11.25 390 4592176510
2259 冴凪亮 よろず屋東海道本舗 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2000.3.25 390 4592176529
2260 冴凪亮 よろず屋東海道本舗 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2000.7.25 390 4592176537
2261 冴凪亮 よろず屋東海道本舗 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2000.12.25 390 4592176545
2262 冴凪亮 よろず屋東海道本舗 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2001.5.25 390 4592176553
2263 冴凪亮 よろず屋東海道本舗 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2001.12.25 390 459217187X
2264 冴凪亮 よろず屋東海道本舗 9 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.7.25 390 4592171896
2265 さおやまひろこ アキラ・ミオ大漂流 東考社 作画グループ・シリーズ 新書判 [19--] 260
2266 堺紀世 チャンスだピンチだABO! 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 [1984.9.6] 370 4061084801
2267 堺紀世 ふたご座スクランブル 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1985.11.6 370 4061785192
2268 堺紀世 星の砂ドリーム 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1983.1.10 370 4061084291
2269 堺紀世 ワルがきベソかき大戦争 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1984.4.6 370 4061084674
2270 坂井久仁江 ここは鳩の森なのさ 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1986.4.10 360 4088542924
2271 坂井久仁江 So long・・・ : 自選短編集 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2001.9.24 400 408865031X
2272 坂井久仁江 できそこないの赤毛のアン 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1985.2.10 360 4088542533
2273 坂井久仁江 フラスコラプソディ 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1987.1.10 360 4088543211
2274 坂井久仁江 夢から醒めても恋してる 秋田書店 miu comics 新書判 2003.8.10 400 4253133959
2275 坂井孝行 K-1ダイナマイト 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2001.4.25 390 4091425674
2276 坂井孝行 K-1ダイナマイト 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2001.7.25 390 4091425682
2277 坂井孝行 K-1ダイナマイト 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2002.1.25 390 4091425690
2278 坂井孝行 超者ライディーン 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1997.5.25 410 4091425615
2279 坂井孝行 超者ライディーン 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1997.7.25 410 4091425623
2280 酒井不二雄 泣き笑い百面相 2 心 青林堂ネットコミュニケーションズ 新書判 2002.7.4 0
2281 酒井不二雄 泣き笑い百面相 [1] 手に手をとっての巻 青林堂ネットコミュニケーションズ 新書判 2002.7.4 0
2282 酒井まゆ 永田町ストロベリィ 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2003.7.20 390 4088564758
2283 酒井まゆ 永田町ストロベリィ 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2003.12.20 390 4088565088
2284 酒井まゆ 永田町ストロベリィ 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2004.4.20 390 4088565304
2285 酒井まゆ 永田町ストロベリィ 5 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2005.2.20 390 4088565878
2286 酒井美羽 アデル 白泉社 花とゆめCOMIC 新書判 1985.5.25 360 4592117387
2287 酒井美羽 あの娘におせっかい 白泉社 花とゆめCOMIC 新書判 1979.12.20 340
2288 酒井美羽 アリスの花道 上巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 2002.8.17 420 4049249103
2289 酒井美羽 アリスの花道 下巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 2002.8.17 420 4049249111
2290 酒井美羽 Hな恋でリッチになろう 白泉社 HLC SILKY PRESENTS 新書判 2001.11.10 457 4592152611
2291 酒井美羽 カフェ・ド・きまぐれビーチ 角川書店 あすかコミックス 新書判 2002.12.17 400 4049249251
2292 酒井美羽 彼と彼女のイエイエ 角川書店 あすかコミックス 新書判 2002.9.17 420 4049249154
2293 酒井美羽 恋スルメロディ娘。 : ラブソングトリロジー 角川書店 あすかコミックス 新書判 2002.10.17 420 4049249197
2294 酒井美羽 今夜もねむれない 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1987.1.14 370 4061701444
2295 酒井美羽 下北沢でウラウララ 角川書店 あすかコミックス 新書判 2002.6.17 420 4049249022
2296 酒井美羽 下北沢でロケットパンチ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2000.3.10 390 4592177568
2297 酒井美羽 初体験ボーイ源之助！！！ (センセーション) 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.4.25 360 4592118014
2298 酒井美羽 初体験ボーイ源之助！！！ (センセーション) 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.10.25 360 4592118022
2299 酒井美羽 新キャベツ物語 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.3.25 360 459211776X
2300 酒井美羽 すきさ好きさすきさ 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.7.17 380 4049241048
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2301 酒井美羽 セーラーブルーの青春 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1980.12.25 360
2302 酒井美羽 セーラーブルーの青春 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1981.2.25 360
2303 酒井美羽 セーラーブルーの青春 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1981.5.25 360
2304 酒井美羽 セーラーブルーの青春 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1981.8.25 360
2305 酒井美羽 セーラーブルーの青春 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1981.12.25 360
2306 酒井美羽 セーラーブルーの青春 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1982.3.25 360
2307 酒井美羽 ￥十億少女 (ビリオンガール) 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 2001.6.16 420 4049248670
2308 酒井美羽 ￥十億少女 (ビリオンガール) 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 2001.6.16 420 4049248689
2309 酒井美羽 ￥十億少女 (ビリオンガール) 3 角川書店 あすかコミックス 新書判 2001.8.17 420 4049248719
2310 酒井美羽 ￥十億少女 (ビリオンガール) 4 角川書店 あすかコミックス 新書判 2002.1.17 420 4049248948
2311 酒井美羽 ￥十億少女 (ビリオンガール) 5 角川書店 あすかコミックス 新書判 2002.7.17 420 4049249081
2312 酒井美羽 ￥十億少女 (ビリオンガール) 6 角川書店 あすかコミックス 新書判 2002.11.16 420 4049249200
2313 酒井美羽 ￥十億少女 (ビリオンガール) 7 角川書店 あすかコミックス 新書判 2003.3.17 420 4049249391
2314 酒井美羽 ￥十億少女 (ビリオンガール) 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.12.10 390 4592177479
2315 酒井美羽 その男、ワガママにつき 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.8.17 380 4049241803
2316 酒井美羽 その男、ワガママにつき 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.2.17 390 4049242168
2317 酒井美羽 その男、ワガママにつき 3 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.9.17 390 4049242508
2318 酒井美羽 その男、ワガママにつき 4 角川書店 あすかコミックス 新書判 1992.5.17 390 4049242893
2319 酒井美羽 その男、ワガママにつき 5 角川書店 あすかコミックス 新書判 1992.8.17 390 4049243075
2320 酒井美羽 その男、ワガママにつき 6 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.1.17 390 4049243334
2321 酒井美羽 その男、ワガママにつき 7 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.8.17 390 4049243717
2322 酒井美羽 その男、ワガママにつき 8 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.2.17 390 4049244063
2323 酒井美羽 その男、ワガママにつき 9 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.6.17 390 4049244306
2324 酒井美羽 その男、ワガママにつき 10 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.12.17 390 4049244772
2325 酒井美羽 その男、ワガママにつき+ (プラス) 角川書店 あすかコミックス 新書判 1998.1.17 410 4049247119
2326 酒井美羽 その男、ワガママにつき+α (プラスアルファ) 下 角川書店 あすかコミックス 新書判 2001.3.17 410 4049248611
2327 酒井美羽 抱いて抱いて抱いて♥ダーリン 3 白泉社 HLC SILKY PRESENTS 新書判 2001.10.10 457 4592152336
2328 酒井美羽 抱いて抱いて抱いて♥ダーリン 4 白泉社 HLC SILKY PRESENTS 新書判 2002.3.10 457 4592152344
2329 酒井美羽 抱いて抱いて抱いて♥ダーリン 6 白泉社 HLC SILKY PRESENTS 新書判 2003.3.10 457 4592152387
2330 酒井美羽 抱いて抱いて抱いて♥ダーリン 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2004.3.25 390 4592181018
2331 酒井美羽 抱いて抱いて抱いて♥ダーリン 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2004.3.25 390 4592181026
2332 酒井美羽 立ち枯れの森 : ホラー傑作集 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.7.25 360 4592118588
2333 酒井美羽 通り過ぎた季節 [1] 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1979.7.20 360
2334 酒井美羽 通り過ぎた季節 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1980.9.25 340
2335 酒井美羽 ナイショ×ボーイ 白泉社 HLC SILKY PRESENTS 新書判 2001.8.10 457 4592152328
2336 酒井美羽 涙の果実 角川書店 あすかコミックス 新書判 2003.1.17 420 4049249367
2337 酒井美羽 花嫁はふくれっつら 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.11.25 360 4592114701
2338 酒井美羽 ヒミツの恋はいつもHに♥ 白泉社 HLC SILKY PRESENTS 新書判 2002.2.10 457 4592152646
2339 酒井美羽 ふたりのピンチをHにのりきる！ 白泉社 HLC SILKY PRESENTS 新書判 2001.12.10 457 459215262X
2340 酒井美羽 101回目のトラバーユ 1 白泉社 HLC SILKY PRESENTS 新書判 2002.7.10 457 4592152352
2341 酒井美羽 101回目のトラバーユ 2 白泉社 HLC SILKY PRESENTS 新書判 2002.8.10 457 4592152360
2342 酒井美羽 マンハッタン・サンセット 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.7.24 360 4592117123
2343 酒井美羽 ミルクタイムにささやいて 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1982.10.25 360
2344 酒井美羽 ミルクタイムにささやいて 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1983.6.23 360 4592114728
2345 酒井美羽 ミルクタイムにささやいて 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1983.7.24 360 4592114736
2346 酒井美羽 ミルクタイムにささやいて 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1983.10.24 360 4592114744
2347 酒井美羽 ミルクタイムにささやいて 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.1.24 360 4592114752
2348 酒井美羽 ミルクタイムにささやいて 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.5.24 360 4592114760
2349 酒井美羽 ミルクタイムにささやいて 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.10.24 360 4592114779
2350 酒井美羽 メッセージ・・・佐由里 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.12.17 390 4049242656
2351 酒井美羽 もういちど愛して！ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1982.5.25 360
2352 坂丘健之介 RC (ラジコン) ファイトケジメ 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1985.9.15 360 4420131381
2353 坂丘のぼる ザ・ゴリラ 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1980.9.25 340
2354 坂丘のぼる ザ・ゴリラ 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1981.4.25 340
2355 坂丘のぼる ザ・ゴリラ 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1981.12.25 360
2356 坂丘のぼる ザ・ゴリラ 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1982.4.25 360
2357 坂丘のぼる ザ・ゴリラ 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1982.7.25 360
2358 坂丘のぼる ザ・ゴリラ 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1983.2.25 360
2359 坂丘のぼる 超電磁マシーンボルテスV (ファイブ) : けっさく選 1 戦え！！5人のボルテス戦士！！ 徳間書店 テレビランドコミックス 新書判 1978.3.1 350
2360 酒川郁子 おいしい銀座 Gourmet 1 創美社 officeYOU COMICS 新書判 2004.1.24 457 4420150343
2361 酒川郁子 おいしい銀座 Gourmet 3 創美社 officeYOU COMICS 新書判 2004.2.24 457 4420150378
2362 榊ゆうか 愛は地球を巣くう 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.6.29 390 4088482301
2363 榊ゆうか イノセント・ガール 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.11.30 390 4088480430
2364 榊ゆうか Winterトルネード 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.8.29 400 4088485440
2365 榊ゆうか おめでとう♥ : graduation 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.7.28 390 4088481216
2366 榊ゆうか 女冥利1994 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.10.30 390 4088482697
2367 榊ゆうか 女冥利1994 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.3.29 390 4088483251
2368 榊ゆうか 君に見せてあげたい 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.4.30 410 4088486420
2369 榊ゆうか そしてもっと夏になる 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.6.30 390 4088497775
2370 榊ゆうか 虹の溶けた空に 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.5.30 370 4088495217
2371 榊ゆうか 翡翠の春瑪瑙の夏 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.8.29 390 4088496825
2372 榊ゆうか フレキシブル・ドリーム 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.12.21 390 4088498348
2373 榊ゆうか MY SWEET DRAGON 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.4.30 390 4088475011
2374 榊ゆうか 目覚めた朝が素敵 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.10.30 370 4088493257
2375 榊ゆうか 野菜を食え！ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.11.29 390 4088484290
2376 榊ゆうか 野菜を食え！ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.2.28 390 4088484703
2377 坂口いく 風のシモン I 異界編 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.8.12 390 4088715756
2378 坂口いく 風のシモン II 転生編 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.5.13 390 4088715764
2379 坂口いく がんばればHERO (ヒーロー) 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.3.15 370 4088713389
2380 坂口いく 100％ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.12.8 390 4088710207
2381 坂口いく 霊戦記行SHIVA (シヴァ) 第一部 あばよ！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.6.8 390 4088716892
2382 坂口いく 霊戦記行SHIVA (シヴァ) 第二部 ふたり 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.12.7 390 4088716906
2383 坂口いく 闇狩人 VOL. 1 闇の世界より・・・の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.10.15 360 4088713214
2384 坂口いく 闇狩人 VOL. 2 無言劇 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.5.15 370 4088713222
2385 坂口いく 闇狩人 VOL. 3 京に哭く鬼 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.7.15 370 4088713230
2386 坂口いく 闇狩人 VOL. 4 夢の途中 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.10.15 370 4088713249
2387 坂口いく 闇狩人 VOL. 5 闇の記憶 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.2.15 370 4088713257
2388 坂口いく 闇狩人 VOL. 6 Let it be 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.9.15 390 4088713265
2389 坂口いく 闇狩人異伝 : Dの軌跡 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.9.9 390 4088715802
2390 逆井五郎 愛・ドールヒロコ 白泉社 ジェッツCOMICS 新書判 1983.7.13 370 4592130243
2391 逆井五郎 愛 (ラブ) ラッシュ・ヒロコ [1] 白泉社 ジェッツCOMICS 新書判 1984.4.12 370 4592130324
2392 逆井五郎 愛 (ラブ) ラッシュ・ヒロコ 2 白泉社 ジェッツCOMICS 新書判 1984.12.15 370 4592130413
2393 逆井五郎 愛 (ラブ) ラッシュ・ヒロコ 3 白泉社 ジェッツCOMICS 新書判 1985.9.23 370 4592130634
2394 逆井五郎 学園マリア 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.11.10 350
2395 坂田靖子 青絹の風 : 坂田靖子傑作集 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1978.2.20 320
2396 坂田靖子 エルドンの夜 : 坂田靖子傑作集 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1977.1.20 320
2397 坂田靖子 黄金の梨 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1990.7.20 380 4253077218
2398 坂田靖子 黄金の梨 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1992.4.5 390 4253077226
2399 坂田靖子 黄金の梨 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1994.10.15 390 4253077234
2400 坂田靖子 叔父様は死の迷惑 角川書店 あすかコミックス 新書判 1987.9.19 370 404924022X
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2401 坂田靖子 おばけ地帯 : 坂田靖子傑作集 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1978.11.20 340
2402 坂田靖子 ぞうの肩かけ 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1989.4.15 370 4253073980
2403 坂田靖子 チャンの騎士たち : 坂田靖子傑作集 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1979.10.20 340
2404 坂田靖子 D班レポート 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1978.7.20 360
2405 坂田靖子 D班レポート 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1979.4.20 340
2406 坂田靖子 D班レポート 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1980.4.24 340
2407 坂田靖子 ノーベル・マンション 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.2.25 360 4592117697
2408 坂田靖子 バジル氏の優雅な生活 [第1巻] 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1980.9.25 340
2409 坂田靖子 バジル氏の優雅な生活 第2巻 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1981.6.25 360
2410 坂田靖子 バジル氏の優雅な生活 第3巻 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1981.6.25 360
2411 坂田靖子 バジル氏の優雅な生活 第4巻 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1983.1.25 360
2412 坂田靖子 バジル氏の優雅な生活 第5巻 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1983.11.24 360 4592113551
2413 坂田靖子 バジル氏の優雅な生活 第6巻 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.10.25 360 459211356X
2414 坂田靖子 バジル氏の優雅な生活 第7巻 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.11.25 360 4592113578
2415 坂田靖子 バジル氏の優雅な生活 第8巻 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.8.25 360 4592113586
2416 坂田靖子 バジル氏の優雅な生活 第9巻 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.11.25 360 4592113594
2417 坂田靖子 ヒューイ・デューイ物語 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1981.1.25 360
2418 坂田靖子 ぼくらは優等生 : D班レポート 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1978.7.20 320
2419 坂田靖子 星食い 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.3.31 350 425791730X
2420 坂田靖子 闇夜の本 [1] 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.1.31 350 4257917261
2421 坂田靖子 闇夜の本 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1984.4.20 380 4257917873
2422 坂田靖子 闇夜の本 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1985.3.30 380 425791825X
2423 坂田靖子 夜のお茶会 : 坂田靖子傑作集 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1977.8.20 320
2424 坂田靖子 ライム博士の12か月 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.2.23 360 4592117026
2425 坂田靖子 ライラ・ペンション 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1982.8.25 360
2426 さかたのり子 プリマでいこう！ 双葉社 Jour Comics 新書判 2002.12.16 476 4575332801
2427 さかたのり子 プリマでいこう！30's (サーティーズ) 双葉社 Jour Comics 新書判 2002.12.16 476 457533281X
2428 さかたのり子 プリマでいこう！ : マダム・アラベスク 双葉社 Jour Comics 新書判 2002.12.16 476 4575332828
2429 さかたのり子 私のステキなダンナ様 1 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2001.12.13 429 4063190390
2430 さかたのり子 私のステキなダンナ様 5 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2003.12.12 429 4063191273
2431 相模なつき 駆けてゆきたい 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.10.30 400 408848567X
2432 相模なつき 彼女は何かを知っている 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.12.22 390 4088480538
2433 相模なつき ひとりにしないで 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.2.28 390 4088481909
2434 相模なつき 笑ってよ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.3.30 390 4088498666
2435 坂みのる ピンカラキリちゃん [1] コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1966.6.15 240
2436 坂みのる ピンカラキリちゃん 2集 コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1966.9.10 240
2437 さがみゆき あざ笑う恐怖 : サスペンス劇場 1 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1981.2.10 360
2438 さがみゆき あざ笑う恐怖 : サスペンス劇場 2 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1981.2.10 360
2439 さがみゆき 恨み女の呪いぐし ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1988.9.16 380 4828012257
2440 さがみゆき 鬼火の棲む家 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1972.2.20 260
2441 さがみゆき お墓に手首と指三本 : 口裂け女 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1988.8.16 380 4828011854
2442 さがみゆき 怪談雨月物語 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1975.8.30 340
2443 さがみゆき 怪談お七狂乱 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1974.2.25 300
2444 さがみゆき 怪談お七狂乱 ひばり書房 怪奇ロマンシリーズ 新書判 1977.12.15 600
2445 さがみゆき 怪談かさねが淵 ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1970.6.30 240
2446 さがみゆき 怪談かさねが淵 ひばり書房 怪奇ロマンシリーズ 新書判 1978.4.15 600
2447 さがみゆき 怪談奇理子の墓 : 夜歩く吸血少女 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1987.6.16 380 4828011781
2448 さがみゆき 怪談黒髪の呪い ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1972.8.31 260
2449 さがみゆき 怪談恋人形 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1973.1.31 260
2450 さがみゆき 怪談恋人形 ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 1984.9.16 380 4828010203
2451 さがみゆき 怪談ふたり岩さま ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 1985.2.16 380 4828010289
2452 さがみゆき 怪談ふたり岩さま ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1975.7.15 350
2453 さがみゆき 怪談ぼたん灯篭 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1988.10.6 380 4828012613
2454 さがみゆき 怪談ぼたん灯篭 ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1970.1.16 240
2455 さがみゆき 怪談ぼたん灯篭 ひばり書房 怪奇ロマンシリーズ 新書判 1978.3.31 600
2456 さがみゆき 鏡の中に死顔が ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1972.1.31 260
2457 さがみゆき 吸血少女カーミラ ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1973.10.31 280
2458 さがみゆき 吸血少女カーミラ ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 1978.6.30 360
2459 さがみゆき 恐怖のテレパシー : 誓いのテレパシーより ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 1982.8.6 380
2460 さがみゆき 恐怖の人形寺 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1974.5.31 350
2461 さがみゆき 奇理子の墓 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1971.12.20 260
2462 さがみゆき 口裂け女とお墓に手首 ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 1979.9.15 360
2463 さがみゆき 新四谷怪談 ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 1979.12.1 360
2464 さがみゆき スパイク123 (ワンツースリー) ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1970.4.28 240
2465 さがみゆき 誓いのテレパシー ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1975.10.31 340
2466 さがみゆき 血まみれカラスの呪い ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1982.3.16 380
2467 さがみゆき 血まみれ人形 ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 1980.7.1 360
2468 さがみゆき 呪わしき友情 : はつ恋地獄変 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1987.8.16 380 4828011897
2469 さがみゆき 呪われたふたつ顔 : 『鬼火の棲む家』より ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1985.1.16 380 4828010564
2470 さがみゆき 墓場のいけにえ 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1987.5.25 370 4253125301
2471 さがみゆき 墓を掘る少女 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1979.7.31 360
2472 さがみゆき 墓を掘る少女 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1972.10.31 260
2473 さがみゆき はつ恋地獄変 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1981.11.10 380
2474 さがみゆき 美少女とカラス ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1972.3.31 260
2475 さがみゆき 人喰い屋敷 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1975.9.10 340
2476 さがみゆき 人喰い屋敷 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1988.8.16 380 4828012486
2477 さがみゆき 蛇女のたたり ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1982.6.16 380
2478 さがみゆき 蛇塚の死霊娘 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1971.11.30 260
2479 さがみゆき 蛇になった女の怨み ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1987.12.16 380 4828012184
2480 さがみゆき 骨よせの死女 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1974.8.31 350
2481 さがみゆき 魔女を切り裂け ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1975.4.25 350
2482 さがみゆき 魔女を切り裂け ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 1983.1.6 380
2483 さがみゆき 魔女を切り裂け ひばり書房 怪奇ロマンシリーズ 新書判 1978.1.30 600
2484 さがみゆき ミイラ狂女 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1973.6.30 280
2485 さがみゆき ミイラ狂女 ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 [19--] 0
2486 さがみゆき ゆうれい館の花嫁の血 : 吸血少女カミーラ ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1986.9.6 380 4828011277
2487 さがみゆき 四谷怪談 ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1969.8.15 240
2488 さがみゆき 四谷怪談 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1972.4.28 260
2489 さがみゆき 夜歩く吸血少女 : 〈奇理子の墓〉より ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1982.6.16 380
2490 坂もち板子 ハッピー・ライスの作り方 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.1.29 390 4088475933
2491 阪本牙城 タンク・タンクロー 講談社 全集 1970.3.20 680
2492 坂本しゅうじ とっても静香 1 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1983.3.15 370
2493 坂本しゅうじ 七瀬ちゃんSOS 1 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1982.1.1 370
2494 坂本しゅうじ 七瀬ちゃんSOS 2 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1982.2.15 370
2495 坂本しゅうじ 七瀬ちゃんSOS 3 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1982.6.10 370
2496 坂本しゅうじ 七瀬ちゃんSOS 4 完結編 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1982.8.1 370
2497 坂本しゅうじ レッツゴー！しゅんちゃん 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1982.8.20 370 4061004026
2498 坂本しゅうじ レッツゴー！しゅんちゃん 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1983.2.20 370 4061004085
2499 坂本しゅうじ レッツゴー！しゅんちゃん 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1983.8.17 370 4061004190
2500 坂本しゅうじ レッツゴー！しゅんちゃん 4 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1984.4.18 370 4061004395
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2501 坂本眞一 ブラッディ・ソルジャー : 坂本眞一傑作選 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.6.7 390 4088716485
2502 坂本眞一 モートゥル・コマンドーGUY 1 約束にのった証！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.7.9 400 4088720091
2503 坂本眞一 モートゥル・コマンドーGUY 2 LAST SURVIVAL 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.8.7 400 4088720105
2504 坂元勲 人生まっぷたつ 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1998.4.20 410 4091366554
2505 坂元勲 ぞくっとする本 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1999.9.20 390 4091366589
2506 阪本誠一 ああ戦艦大和 立風書房 ダイナミック・コミックス 新書判 1970.11.10 260
2507 坂本英俊 人間だってアニモー 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.3.17 390 4063120023
2508 坂本英俊 人間だってアニモー 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.1.17 390 4063120988
2509 サカモトミク ナデシコクラブ 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.10.25 390 4592176359
2510 サカモトミク ナデシコクラブ 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2003.3.25 390 4592176367
2511 サカモトミク ナデシコクラブ 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2003.7.25 390 4592176375
2512 坂本ミドリ 赤毛のアン 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1977.9.5 380
2513 坂本ミドリ あたいはエリザベス三世 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1978.10.15 350
2514 坂本ミドリ OH！親子どんぶり 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1975.11.25 380
2515 坂本ミドリ 20世紀のクレオパトラ 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 [1975.7.15] 380
2516 坂本ミドリ 20世紀のクレオパトラ 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1980.4.20 350
2517 坂本ミドリ はいチーズ！ 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1979.4.20 350
2518 坂本ミドリ はいチーズ！ 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1974.8.5 380
2519 坂本ミドリ まいどおおきに！ 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1975.1.20 380
2520 坂本ミドリ まいどおおきに！ 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 [1975.1.20] 350
2521 坂本ミドリ ミニの女王 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1973.12.20 300
2522 坂本ミドリ ミニの女王 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1980.1.20 350
2523 坂本ミドリ 夕ぐれはさよならのとき 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1976.5.15 380
2524 坂本みゆき ヤンバルはうす 1 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1986.7.20 360 4088601122
2525 佐柄きょうこ エンジェル・ボーイ 1 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1991.2.20 390 4091335810
2526 佐柄きょうこ エンジェル・ボーイ 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1991.7.20 390 4091335829
2527 佐柄きょうこ エンジェル・ボーイ 3 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1991.9.20 390 4091335837
2528 佐柄きょうこ TONBI (トンビ) ！ジェネレーション 1 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1988.9.20 360 4091330215
2529 佐柄きょうこ TONBI (トンビ) ！ジェネレーション 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1989.2.20 360 4091330223
2530 佐柄きょうこ TONBI (トンビ) ！ジェネレーション 3 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1989.8.20 370 4091330231
2531 佐柄きょうこ TONBI (トンビ) ！ジェネレーション 4 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1990.2.20 370 409133024X
2532 佐柄きょうこ TONBI (トンビ) ！ジェネレーション 5 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1990.6.20 390 4091330258
2533 佐柄きょうこ TONBI (トンビ) ！ジェネレーション 6 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1990.8.20 390 4091330266
2534 佐柄きょうこ 涙がほしい 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 1996.3.20 400 4091368018
2535 佐柄きょうこ ひとりじゃないもん！ 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1994.5.20 390 4091356028
2536 佐柄きょうこ ポプリ童話をおしえて 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1993.6.20 390 4091346529
2537 佐柄きょうこ RUSH (ラッシュ) ！ 1 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1992.3.20 390 4091342116
2538 佐柄きょうこ RUSH (ラッシュ) ！ 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1992.7.20 390 4091342124
2539 瑳川恵一 マッハヘッド : 真覇頭 : THE SPIRIT OF TOKYO SPEED ANGELS vol. 1 KH400 (ケッチ) 登場！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.9.8 390 4088727665
2540 瑳川恵一 マッハヘッド : 真覇頭 : THE SPIRIT OF TOKYO SPEED ANGELS vol. 2 祝！栄士初停学！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.12.7 390 4088728033
2541 佐川節子 母の悲曲 ユニコン出版 世界名作コミック 新書判 1977.12.-- 390
2542 茶木宏実 おれは薔薇 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.4.30 370 4088495039
2543 茶木ひろみ かのこ 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.6.30 360 4088508696
2544 茶木ひろみ かのこ 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.7.30 360 4088508769
2545 茶木ひろみ 絹のヒーロー 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.10.30 360 4088491092
2546 茶木ひろみ 絹のヒーロー 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.2.28 360 4088491416
2547 茶木ひろみ 絹のヒーロー 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.3.30 360 4088491521
2548 茶木宏実 銀の鬼 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.11.30 360 4088492226
2549 茶木宏実 銀の鬼 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.2.28 360 4088492471
2550 茶木宏実 銀の鬼 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.4.30 360 4088492641
2551 茶木宏実 銀の鬼 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.9.30 360 4088493087
2552 茶木宏実 銀の鬼 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.11.30 360 4088493273
2553 茶木宏実 銀の鬼 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.1.30 360 4088493478
2554 茶木ひろみ ごはんだよ！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.1.30 360
2555 茶木ひろみ 17の赤くなる病気 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.8.30 340
2556 茶木ひろみ 純恋夜 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.7.30 360 4088490827
2557 茶木ひろみ 真珠姫 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.11.30 360 4088508084
2558 茶木ひろみ 真珠姫 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.12.21 360 4088508181
2559 茶木ひろみ なないろ7日め 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.4.30 360
2560 茶木ひろみ 紫 (パープル) ショック！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.7.30 360
2561 茶木ひろみ 姫 : クラシックガール 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.7.30 360 4088491866
2562 茶木ひろみ ももいろ宝石 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.3.30 360 4088490568
2563 茶木ひろみ わたしの首領 (ドン) 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.8.30 340
2564 咲坂伊緒 CALL MY NAME (コールマイネーム) 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.5.30 390 4088473787
2565 咲坂伊緒 バイバイ、リトル。 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.1.30 390 4088474686
2566 咲坂伊緒 私の恋人 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.10.30 390 4088475666
2567 咲坂伊緒 私の恋人 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.4.30 390 4088476271
2568 向坂桂子 乙女たちの賛歌 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1991.9.20 390 4091340210
2569 向坂桂子 乙女たちの賛歌 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1991.12.20 390 4091340229
2570 向坂桂子 瞳 (め) をあけたままで 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1992.10.20 390 4091335225
2571 向坂桂子 LUCIA (ルチア) 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1990.11.20 390 4091335217
2572 サキヒトミ 路地裏マジック 集英社 ユー QUEEN'S COMICS 新書判 2004.9.21 400 4088652320
2573 茶木宏実 悪徳の栄え 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.8.30 370 4088495489
2574 茶木宏実 お幻さま 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.6.30 360 4088493990
2575 茶木宏実 お幻さま 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.8.30 360 4088494202
2576 茶木ひろみ あなたのプロフィール 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.10.30 360
2577 茶木ひろみ おれのピンク星 (スター) 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.5.30 360 4088507606
2578 茶木ひろみ おれのピンク星 (スター) 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.6.30 360 4088507673
2579 さきもりはじめ さよならをけちらして 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.10.30 390 4088497015
2580 さきもりはじめ 月夜のガラクタ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.7.30 390 4088483774
2581 作画グループ 銀河を継ぐ者 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.10.15 370
2582 作画グループ 炎の伝説 : ベレヌスのロビン 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1983.3.15 400
2583 朔野安子 姫君の条件 [1] 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.2.10 390 4592177940
2584 朔野安子 姫君の条件 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.12.10 390 4592173724
2585 朔野安子 姫君の条件 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2003.8.10 390 4592173732
2586 朔野安子 姫君の条件 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2004.3.10 390 4592170598
2587 佐久間智代 狂華 : 日野富子物語 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.10.17 390 4049244624
2588 作麻正明 死を呼ぶ風神 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1989.10.15 380 4253126871
2589 作麻正明 呪いの儀式 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1986.12.20 370 4253125212
2590 朔本敬子 チークタイム 1 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1994.9.13 390 406325657X
2591 桜井まちこ WARNING (ウォーニング) 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2003.2.13 390 4063413268
2592 桜井まちこ H (エイチ) 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2004.1.13 390 4063413705
2593 桜井まちこ H (エイチ) 3 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2004.10.13 390 4063414035
2594 桜井まちこ H (エイチ) 4 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2005.2.10 390 4063414167
2595 桜井まちこ H (エイチ) 5 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2005.7.13 390 4063414353
2596 桜井まちこ 12/24.好きな人。 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2001.12.13 390 4063412628
2597 桜井まちこ ハニィ 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2002.1.11 390 4063412679
2598 桜香織 TOKYO人魚 (マーメイド) 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 1996.7.20 400 4091368913
2599 桜香織 ラブソング 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 1999.12.20 390 409136893X
2600 桜川かすみ 恋は2WAY CAKE Part 2 主婦の友社 GLコミックス 新書判 1984.3.1 390
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2601 桜川かすみ 恋は2WAY CAKE Part 3 主婦の友社 GLコミックス 新書判 1984.8.1 390
2602 桜川かすみ 恋は2WAY CAKE Part 4 主婦の友社 GLコミックス 新書判 1984.9.1 390
2603 桜川かすみ 恋は2WAY CAKE Part 5 主婦の友社 GLコミックス 新書判 1985.2.1 370
2604 桜川かすみ 恋は2WAY CAKE Part 6 完結編 主婦の友社 GLコミックス 新書判 1985.7.20 370
2605 桜川かすみ 龍一郎命 1 主婦の友社 GLコミックス 新書判 1984.6.1 370
2606 桜川かすみ 龍一郎命 2 主婦の友社 GLコミックス 新書判 1984.12.1 370
2607 佐倉ケンイチ DRAGON DRIVE 2 ANOTHER WORLD 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.12.9 390 4088732065
2608 佐倉ケンイチ DRAGON DRIVE 3 BELIEVE 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.3.9 390 4088732421
2609 佐倉ケンイチ DRAGON DRIVE 4 HERO 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.7.9 390 4088732936
2610 佐倉ケンイチ DRAGON DRIVE 6 HOPE 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.3.9 390 4088734025
2611 佐倉ケンイチ DRAGON DRIVE 7 DECISIVE BATTLE 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.8.9 390 4088734998
2612 佐倉ケンイチ DRAGON DRIVE 9 イレカエ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.4.7 390 4088735900
2613 桜小路かのこ 鈴ちゃんの猫 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2002.2.20 390 4091354815
2614 桜小路かのこ 鈴ちゃんの猫 2 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2002.8.20 390 4091354823
2615 桜小路かのこ ゆるされていない私たち 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2005.4.20 390 4091354890
2616 桜沢エリカ 桜沢エリカTHE BEST : 青い鳥をさがして 集英社 ヤングユーQUEEN'S COMICS 新書判 2002.11.24 400 4088650972
2617 桜沢エリカ 大恋愛専科 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.9.30 370 4088495691
2618 桜木孝子 グリーンハウスのすみれの精 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1979.4.15 350
2619 桜木孝子 チェリーロールの夢 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1977.7.15 350
2620 桜チトセ 世紀末☆BOY'S 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.4.30 390 408847208X
2621 桜チトセ 放課後××× (キスキスキス) 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.8.30 410 4088488482
2622 桜チトセ ラブリィ♡ウォーズ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.10.30 390 4088471288
2623 桜野みねね まもって守護月天！ 1 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1997.2.22 400 4870251809
2624 桜野みねね まもって守護月天！ 2 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1997.6.22 410 4870252015
2625 桜野みねね まもって守護月天！ 3 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1997.9.22 410 487025218X
2626 桜野みねね まもって守護月天！ 4 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1997.12.22 410 4870252325
2627 桜野みねね まもって守護月天！ 5 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1998.3.22 410 487025249X
2628 桜野みねね まもって守護月天！ 6 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1998.4.22 410 4870252708
2629 桜野みねね まもって守護月天！ 7 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1998.8.22 410 4870253259
2630 桜野みねね まもって守護月天！ 8 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1999.1.22 410 4870254255
2631 桜野みねね まもって守護月天！ 9 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1999.4.22 410 4870254794
2632 桜野みねね まもって守護月天！ 10 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1999.10.22 390 4757500874
2633 桜野みねね まもって守護月天！ 11 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2000.4.22 390 4757501943
2634 さくらまいこ 呪い人形に皆殺された ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1988.6.6 380 4828012508
2635 さくらまいこ 母の叫び！呪いの血文字 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1988.4.16 380 4828011498
2636 さくらまいこ 私を呪う恐怖の死美人 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1987.10.16 380 482801165X
2637 さくらももこ ちびまる子ちゃん 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1987.7.20 360 4088534131
2638 さくらももこ ちびまる子ちゃん 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1988.2.20 360 4088534344
2639 さくらももこ ちびまる子ちゃん 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1988.7.20 360 4088534506
2640 さくらももこ ちびまる子ちゃん 4 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1989.1.18 360 4088534727
2641 さくらももこ ちびまる子ちゃん 5 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1989.8.16 370 4088534948
2642 さくらももこ ちびまる子ちゃん 6 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1990.1.17 370 4088535111
2643 さくらももこ ちびまる子ちゃん 7 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1991.1.19 390 4088535502
2644 さくらももこ ちびまる子ちゃん 8 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1991.10.20 390 4088535847
2645 さくらももこ ちびまる子ちゃん 9 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1992.6.20 390 4088536142
2646 さくらももこ ちびまる子ちゃん 10 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1993.1.19 390 4088536460
2647 さくらももこ ちびまる子ちゃん 11 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1993.12.13 390 4088537041
2648 さくらももこ ちびまる子ちゃん 12 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1994.12.12 390 4088537718
2649 さくらももこ ちびまる子ちゃん 13 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1995.12.12 400 4088538315
2650 さくらももこ ちびまる子ちゃん 14 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1996.12.14 400 4088538919
2651 さくらももこ ちびまる子ちゃん 15 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2003.2.19 390 4088564391
2652 さくらももこ ちびまる子ちゃん : 大野君と杉山君 ホーム社 ホームコミックス 新書判 1991.12.14 390 4834230104
2653 さくらももこ ちびまる子ちゃん : わたしの好きな歌 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1993.7.20 390 4088536754
2654 桜山かずみ オンライン 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.3.28 390 4088473574
2655 桜山かずみ キスしていいかな？ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.12.22 390 408847161X
2656 桜山かずみ デンジャラスガールズ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.1.29 390 4088475941
2657 桜山かずみ 木曜日のバニラ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2004.1.28 390 408847709X
2658 桜山かずみ リングオブファイアー 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.10.30 390 4088474376
2659 桜井雪 ショート寸前！ 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2001.11.25 390 4592170180
2660 桜井雪 ショート寸前！ 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.11.25 390 4592170199
2661 さくら結実 二等分の幸せ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.7.30 390 4088496698
2662 佐香厚子 あ・ぶ・な・いハイヒール 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1990.11.20 390 4091391516
2663 佐香厚子 風知り草 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.1.20 360
2664 佐香厚子 金曜日のピアス 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.9.20 360 4091326919
2665 佐香厚子 金曜日のピアス 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.12.20 360 4091326927
2666 佐香厚子 立待月・居待月 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.5.20 340
2667 佐香厚子 竹丸にむかったら礼！！ 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.8.20 340
2668 佐香厚子 ぴんくの生徒手帳 1 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1984.7.20 360 4091314619
2669 佐香厚子 ぴんくの生徒手帳 2 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1984.11.20 360 4091314627
2670 佐香厚子 ぴんくの生徒手帳 3 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1985.3.20 360 4091314635
2671 佐香厚子 ぴんくの生徒手帳 4 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1985.6.20 360 4091314643
2672 佐香厚子 ぴんくの生徒手帳 5 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1985.9.20 360 4091314651
2673 佐香厚子 ぴんくの生徒手帳 6 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1986.2.20 360 409131466X
2674 佐香厚子 ぴんくの生徒手帳 7 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1986.6.20 360 4091314678
2675 佐香厚子 ぴんくの生徒手帳 8 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1986.10.20 360 4091314686
2676 佐香厚子 ぴんくの生徒手帳 9 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1987.1.20 360 4091314694
2677 佐香厚子 ぴんくの生徒手帳 10 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1987.4.20 360 4091314708
2678 佐香厚子 ぴんくの生徒手帳 11 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1987.6.20 360 4091325912
2679 佐香厚子 ぴんくの社員手帳 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.5.20 360 4091328210
2680 佐香厚子 ぴんくの社員手帳 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.8.20 360 4091328229
2681 佐香厚子 矢萩の里の物語 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.10.20 340
2682 栄羽弥 Shape of Love : お水でみつけた本気の恋 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2004.3.12 400 4063652599
2683 さこう栄 あっち♡こっち♡タッチ！ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1982.9.4 370 4061084194
2684 さこう栄 OH！ぱにっくBOY 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1986.10.6 370 4061785524
2685 さこう栄 男の子にはまけないぞ！ 講談社 講談社コミックスキャロル 新書判 1984.7.26 370 4061055089
2686 さこう栄 学園通信われらフォーティーン 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1980.4.15 350
2687 さこう栄 危機一髪い・け・な・い♡ラブコール 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1986.5.2 370 4061785362
2688 さこう栄 恋のイメージわかないの 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1981.4.15 370 4061065254
2689 さこう栄 すきゃんだる♥4 (フォー) 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1983.8.6 370 4061084445
2690 さこう栄 ちょっぴりから口恋人サンド 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1983.7.14 370 4061065831
2691 さこう栄 トラブル☆バースデーSONG 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1982.11.15 370 4061065653
2692 さこう栄 なつき長月神無月 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1985.5.2 370 406178501X
2693 さこう栄 初恋ING 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1979.2.15 350
2694 さこう栄 ハッピーエンド2/3 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1979.8.15 350
2695 さこう栄 ピアニッシモで夢を 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1978.3.15 350 4061064355
2696 さこう栄 ふたご座恋愛事件 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1984.4.6 370 4061084666
2697 さこう栄 夢をみたいの 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1987.6.6 370 4061785745
2698 左近士諒 俺の剣道 (みち) 1 雲のように悠々と リイド社 SPコミックス 新書判 1992.9.11 390 4845809737
2699 左近士諒 俺の剣道 (みち) 2 嵐のように轟々と リイド社 SPコミックス 新書判 1992.10.12 390 4845809745
2700 左近士諒 俺の剣道 (みち) 3 炎のように烈々と リイド社 SPコミックス 新書判 1992.11.16 390 4845809753
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2701 左近士諒 俺の剣道 (みち) 4 風のように飄々と リイド社 SPコミックス 新書判 1993.4.18 390 4845809761
2702 左近士諒 俺の剣道 (みち) 5 獣のように堂々と リイド社 SPコミックス 新書判 1993.5.16 390 484580977X
2703 左近士諒 パチンカー人別帳 第1部 八曜社 ペリカンブックス 新書判 1976.1.25 360
2704 左近士諒 パチンカー人別帳 第2部 八曜社 ペリカンブックス 新書判 1976.2.25 360
2705 笹川ひろし 宇宙ノミダー 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1973.6.27 280
2706 佐々木淳子 青い竜の谷 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.7.17 380 4049241749
2707 佐々木淳子 青い竜の谷 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.10.17 380 4049241927
2708 佐々木淳子 青い竜の谷 3 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.5.17 390 404924229X
2709 佐々木淳子 青い竜の谷 4 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.12.17 390 4049242648
2710 佐々木淳子 青い竜の谷 5 角川書店 あすかコミックス 新書判 1992.5.17 390 4049242907
2711 佐々木淳子 ダークグリーン 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1983.9.20 360 4091312810
2712 佐々木淳子 ダークグリーン 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.1.20 360 4091312829
2713 佐々木淳子 ダークグリーン 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.9.20 363 4091312837
2714 佐々木淳子 ダークグリーン 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.5.20 360 4091312845
2715 佐々木淳子 ダークグリーン 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.9.20 360 4091312853
2716 佐々木淳子 ダークグリーン 6 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.3.20 360 4091312861
2717 佐々木淳子 ダークグリーン 7 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.8.20 360 409131287X
2718 佐々木淳子 ダークグリーン 8 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.2.20 360 4091312888
2719 佐々木淳子 ダークグリーン 9 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.8.20 360 4091312896
2720 佐々木淳子 ダークグリーン 10 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.2.20 360 409131290X
2721 佐々木淳子 那由他 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.6.20 360
2722 佐々木淳子 那由他 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.10.20 360
2723 佐々木淳子 那由他 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1983.1.20 360
2724 佐々木淳子 ブレーメン5 (ファイブ) 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.1.20 360
2725 佐々木淳子 ブレーメン5 (ファイブ) 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.8.20 360
2726 佐々木淳子 ブレーメン5 (ファイブ) 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1983.8.20 360 4091315038
2727 佐々木淳子 ブレーメン5 (ファイブ) 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.3.20 360 4091315046
2728 佐々木淳子 ブレーメン5 (ファイブ) 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1989.3.20 360 4091315054
2729 佐々木淳子 ブレーメン5 (ファイブ) 6 小学館 フラワーコミックス 新書判 1989.11.20 370 4091315062
2730 佐々木潤子 エース！ 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1985.1.19 360 4088533208
2731 佐々木潤子 エース！ 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1985.5.20 360 4088533321
2732 佐々木潤子 エース！ 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1985.9.18 360 4088533445
2733 佐々木潤子 エース！ 4 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1986.1.19 360 4088533569
2734 佐々木潤子 エース！ 5 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1986.5.20 360 4088533682
2735 佐々木潤子 エース！ 6 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1986.9.17 360 4088533801
2736 佐々木潤子 Only if… 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2002.6.13 390 4063259889
2737 佐々木潤子 風の生まれるところ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.9.30 370 4088495616
2738 佐々木潤子 風の生まれるところ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.12.23 370 4088495977
2739 佐々木潤子 風の生まれるところ 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.3.28 370 4088496302
2740 佐々木潤子 風の生まれるところ 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.9.30 390 4088496841
2741 佐々木潤子 風の生まれるところ 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.12.23 390 4088497139
2742 佐々木潤子 カリスマ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.10.30 390 4088473019
2743 佐々木潤子 銀河 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1984.6.20 360 4088533003
2744 佐々木潤子 じゃんけんぽん！ 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1988.10.20 360 4088534603
2745 佐々木潤子 じゃんけんぽん！ 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1989.3.20 360 4088534778
2746 佐々木潤子 じゃんけんぽん！ 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1989.5.20 370 4088534832
2747 佐々木潤子 ダンシング 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1987.6.20 360 4088534077
2748 佐々木潤子 ダンシング 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1987.11.18 360 4088534247
2749 佐々木潤子 ダンシング 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1988.2.20 360 4088534336
2750 佐々木潤子 翼 （ウイング） 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.12.22 390 4088471628
2751 佐々木潤子 西の河東の河 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.7.30 390 4088497791
2752 佐々木潤子 BAN BON! 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.3.30 390 4088498577
2753 佐々木潤子 BAN BON! 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.4.27 390 4088480872
2754 佐々木潤子 BAN BON! 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.8.30 390 4088481259
2755 佐々木潤子 BAN BON! 7 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.12.22 390 408848164X
2756 佐々木潤子 BAN BON! 8 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.4.30 390 4088482042
2757 佐々木潤子 BAN BON! 9 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.8.30 390 408848245X
2758 佐々木潤子 火龍 (ファイヤードラゴン) 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.3.29 390 4088483200
2759 佐々木潤子 火龍 (ファイヤードラゴン) 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.7.30 390 4088483715
2760 佐々木潤子 リトル・アダム リトル・エバ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.7.30 400 4088485270
2761 佐々木潤子 リトル・アダムリトル・エバ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.6.30 390 408847077X
2762 佐々木倫子 家族の肖像 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.12.25 360 4592117638
2763 佐々木倫子 食卓の魔術師 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.12.25 360 4592117255
2764 佐々木倫子 代名詞の迷宮 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.2.25 360 4592115791
2765 佐々木倫子 動物のお医者さん 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.4.25 370 459211082X
2766 佐々木倫子 動物のお医者さん 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.8.25 370 4592110838
2767 佐々木倫子 動物のお医者さん 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.4.25 370 4592110846
2768 佐々木倫子 動物のお医者さん 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.11.25 390 4592110854
2769 佐々木倫子 動物のお医者さん 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.3.25 390 4592110862
2770 佐々木倫子 動物のお医者さん 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.8.25 390 4592110870
2771 佐々木倫子 動物のお医者さん 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.1.25 390 4592110889
2772 佐々木倫子 動物のお医者さん 8 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.7.25 390 4592110897
2773 佐々木倫子 動物のお医者さん 9 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.1.25 390 4592120396
2774 佐々木倫子 動物のお医者さん 10 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.8.25 390 459212040X
2775 佐々木倫子 動物のお医者さん 11 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.1.25 390 4592120418
2776 佐々木倫子 動物のお医者さん 12 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.5.25 390 4592120426
2777 佐々木倫子 ペパミント・スパイ [1] 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.9.25 360 4592117484
2778 佐々木倫子 ペパミント・スパイ 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.10.25 360 4592118448
2779 佐々木倫子 林檎でダイエット 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.5.25 360 4592114493
2780 佐佐木勝彦 花鳥風月紆余曲折 第一巻 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 2000.4.14 390 4063337235
2781 佐佐木勝彦 花鳥風月紆余曲折 第二巻 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 2002.10.17 390 4063338487
2782 佐佐木勝彦 何なら俺に話してみろ！ 3.5 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1997.10.16 410 4063335933
2783 佐々木慶子 悪魔少女 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1991.3.30 390 4253093434
2784 佐々木けいこ ネコは優しいオルゴール 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1986.8.15 370 4253090982
2785 佐々木けいこ 信長君日記 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1980.8.25 340
2786 佐々木けいこ ファンキー・コスモス 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1983.9.15 370 4253090850
2787 佐々木まさよし あばれん坊大将 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1989.8.15 370 4420131993
2788 佐々木まさよし 必殺！興農寺拳法 一巻 大暴動！家畜一揆！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.8.15 360 408852571X
2789 佐々木まさよし 必殺！興農寺拳法 二巻 興農寺決起！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.12.10 360 4088525728
2790 佐々木まさよし 必殺！興農寺拳法 三巻 鎧潟村の秘密！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.6.15 360 4088525736
2791 佐々木まさよし 必殺！興農寺拳法 四巻 首領打倒！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.9.15 360 4088525744
2792 ささしげる ころっけ・くらぶ 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1987.9.19 360 4088601378
2793 ささだあすか 片恋生活 白泉社 HLC SILKY PRESENTS 新書判 2003.3.10 457 4592155122
2794 ささだあすか 恋について語ってみようか 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.8.10 410 4592123484
2795 ささだあすか パジャマでごろん 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.8.10 390 4592173139
2796 ささだあすか パジャマでごろん 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2003.8.10 390 4592173147
2797 ささだあすか 日向で昼寝 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.5.10 410 4592128796
2798 佐々原史緒 ジュエリー・ファイル静かの石 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1996.11.17 400 4049246287
2799 ささやななえ 生霊 (いきすだま) 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.8.17 370 4049240602
2800 ささやななえ 鐘の音が鳴ったら・・・ 小学館 フラワーコミックス 新書判 1979.3.20 320
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2801 ささやななえ きんぽうげ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1977.7.20 350
2802 ささやななえ 獄門島 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.9.20 320
2803 ささやななえ ダートムーアの少年 : ささやななえ傑作集 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1973.3.10 250
2804 ささやななえ 真貴子 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1976.9.20 350
2805 ささやななえ 負けてたまるか！ 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.12.20 320
2806 ささやななえ 私の愛したおうむ : ささやななえ傑作集 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1975.12.20 320
2807 桟敷美和 狼蘭末法絵巻 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1999.9.20 390 4253077420
2808 桟敷美和 狼蘭末法絵巻 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2000.4.25 390 4253077439
2809 笹生那実 25月病 双葉社 JOUR COMICS 新書判 1986.7.16 390
2810 定岡美絵 アイツ白書 : 青春作品集 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1990.7.8 380 4408430595
2811 定岡美絵 エンジェルハートのみる夢は 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1993.10.8 390 4408431648
2812 定岡美絵 疑問符なんていらない 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1992.9.8 390 4408431222
2813 サダタロー 閃光シュート！モロキューくん 1 講談社 講談社コミックボンボン 新書判 2002.6.6 390 4063239454
2814 定広美香 Sein (ザイン) 角川書店 あすかコミックス 新書判 1992.3.17 390 4049242826
2815 定広美香 シック 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.6.17 390 4049243601
2816 定広美香 シック 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.8.17 390 4049244489
2817 定広美香 Trick or Treat! (トリック・オア・トリート) : いたずらかごちそうか 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.9.17 390 4049242516
2818 さだやす圭 おお！！補欠 1 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1980.9.20 350
2819 さだやす圭 おお！！補欠 2 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1980.11.20 350
2820 さだやす圭 お山の五九 (ごくう) 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.12.17 370 4063112055
2821 さだやす圭 なんと孫六 1 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1981.8.20 370 406173573X
2822 さだやす圭 なんと孫六 2 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1981.11.20 370 4061735799
2823 さだやす圭 なんと孫六 3 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1982.5.20 370 406173587X
2824 さだやす圭 なんと孫六 4 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1982.10.20 370 4061735950
2825 さだやす圭 なんと孫六 5 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1983.2.19 370 4061736043
2826 さだやす圭 なんと孫六 6 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1983.7.18 370 4061736132
2827 さだやす圭 なんと孫六 7 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1983.12.18 370 4061736221
2828 さだやす圭 なんと孫六 8 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1984.5.18 370 4061736329
2829 さだやす圭 なんと孫六 9 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1984.1.18 370 4061736434
2830 さだやす圭 なんと孫六 10 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1985.3.18 370 4061736515
2831 さだやす圭 なんと孫六 11 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1985.7.18 370 4061736590
2832 さだやす圭 なんと孫六 12 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1985.12.17 370 4061736728
2833 さだやす圭 なんと孫六 13 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1986.3.18 370 4061736795
2834 さだやす圭 なんと孫六 14 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1986.6.18 370 4061736868
2835 さだやす圭 なんと孫六 15 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1986.12.17 370 4061736965
2836 さだやす圭 なんと孫六 16 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1987.3.18 370 4063022048
2837 さだやす圭 なんと孫六 17 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1987.7.17 370 4063022129
2838 さだやす圭 なんと孫六 18 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1987.11.17 370 4063022242
2839 さだやす圭 なんと孫六 19 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1988.3.17 370 406302234X
2840 さだやす圭 なんと孫六 20 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1988.7.16 370 4063022439
2841 さだやす圭 なんと孫六 21 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1988.11.17 370 4063022552
2842 さだやす圭 なんと孫六 22 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1989.3.17 370 4063022641
2843 さだやす圭 なんと孫六 23 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1989.7.17 380 4063022757
2844 さだやす圭 なんと孫六 24 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1989.11.17 380 4063022846
2845 さだやす圭 なんと孫六 25 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1990.3.17 380 4063022943
2846 さだやす圭 なんと孫六 26 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1990.7.17 380 4063023060
2847 さだやす圭 なんと孫六 27 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1990.12.14 390 4063023192
2848 さだやす圭 なんと孫六 28 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1991.5.17 390 4063023303
2849 さだやす圭 なんと孫六 30 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1992.3.17 390 4063023559
2850 さだやす圭 なんと孫六 31 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1992.9.17 390 4063023699
2851 さだやす圭 なんと孫六 32 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1993.2.17 390 4063023818
2852 さだやす圭 なんと孫六 33 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1993.8.17 390 4063023982
2853 さだやす圭 なんと孫六 34 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1994.1.17 390 4063024148
2854 さだやす圭 なんと孫六 37 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1995.3.16 400 4063024644
2855 さだやす圭 なんと孫六 38 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1995.8.17 400 4063024830
2856 さだやす圭 なんと孫六 39 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1996.1.17 400 4063335038
2857 さだやす圭 なんと孫六 41 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1996.11.15 400 4063335402
2858 さだやす圭 なんと孫六 42 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1997.4.17 410 406333564X
2859 さだやす圭 なんと孫六 44 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1998.2.17 410 4063336107
2860 さだやす圭 なんと孫六 47 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1999.7.16 390 4063336859
2861 さだやす圭 なんと孫六 51 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 2001.5.17 390 4063337685
2862 さだやす圭 なんと孫六 53 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 2002.3.15 390 406333810X
2863 さだやす圭 なんと孫六 55 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.3.17 390 406333869X
2864 さだやす圭 なんと孫六 56 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.7.17 390 4063338878
2865 さだやす圭 なんと孫六 57 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.12.17 390 4063339157
2866 さだやす圭 なんと孫六 59 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.8.17 390 4063339467
2867 さだやす圭 なんと孫六 2 講談社 KCデラックス 新書判 1995.11.16 500 4063341011
2868 さだやす圭 なんと孫六 10 講談社 KCデラックス 新書判 1996.7.17 500 4063341097
2869 さだやす圭 なんと孫六 12 講談社 KCデラックス 新書判 1996.9.17 500 4063341119
2870 さだやす圭 なんと孫六 13 講談社 KCデラックス 新書判 1996.10.17 500 4063341127
2871 さだやす圭 なんと孫六 14 講談社 KCデラックス 新書判 1996.11.15 500 4063341135
2872 さだやす圭 なんと孫六 19 講談社 KCデラックス 新書判 1997.4.17 510 4063341186
2873 さだやす圭 なんと孫六 21 講談社 KCデラックス 新書判 1997.6.17 510 4063341208
2874 さだやす圭 若トラ : 掛布選手物語 1 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1980.6.1 350
2875 さだやす圭 若トラ : 掛布選手物語 2 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1980.6.15 350
2876 さだやす圭 若トラ : 掛布選手物語 3 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1980.9.1 350
2877 さだやす圭 若トラ : 掛布選手物語 4 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1980.10.15 350
2878 さだやす圭 若トラ : 掛布選手物語 5 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1980.12.15 350
2879 さだやす圭 若トラ : 掛布選手物語 6 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1981.3.1 370
2880 さだやす圭 若トラ : 掛布選手物語 7 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1981.3.15 370
2881 さだやす圭 若トラ : 掛布選手物語 8 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1981.5.15 370
2882 さだやす圭 若トラ : 掛布選手物語 9 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1981.7.1 370
2883 さだやす圭 若トラ : 掛布選手物語 10 完結編 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1981.9.1 370
2884 さちみりほ 銀のヴァルキュリアス 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2002.9.20 390 4253192548
2885 さちみりほ 銀のヴァルキュリアス 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2003.7.25 390 4253192564
2886 さちみりほ 銀のヴァルキュリアス 4 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2004.1.25 390 4253192572
2887 さちみりほ 銀のヴァルキュリアス 6 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2005.1.20 390 4253192599
2888 さちみりほ 銀のヴァルキュリアス 7 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2005.5.15 390 4253192602
2889 さちみりほ 金色絵本 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2001.8.5 390 4253077692
2890 さちみりほ 真珠夫人 3 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 2004.1.5 448 4253162738
2891 さちみりほ 夢やしきへようこそ 10 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2000.10.20 390 4253190308
2892 さちみりほ 夢やしきへようこそ 13 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2002.2.10 390 4253190332
2893 さちみりほ 魔女達の輪舞 (ロンド) コミックス KCデラックス 新書判 1996.6.13 450 4063197050
2894 Sachiyo 王様ゲーム 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.7.30 390 4088475291
2895 夏海鈴 P.S. LOVIN' SONG 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1997.11.20 410 4091373011
2896 佐藤薫 平成20面相 : 佐藤薫短編集 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1990.12.9 390 4420132213
2897 佐藤キリエ 男子×女子 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2000.10.18 390 4088562364
2898 佐藤こず枝 アーガイルの少年 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1987.9.30 360 442011178X
2899 佐藤こず枝 あたし助産婦です！ 白泉社 HLC SILKY PRESENTS 新書判 2002.5.10 457 4592150139
2900 佐藤こず枝 アンブレラ・ドリーム 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.3.30 360 4088507452
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2901 佐藤こず枝 片っぽ耳飾り 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.6.30 360 408850870X
2902 佐藤こず枝 7月の転校生 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.9.27 360 4088494393
2903 佐藤こず枝 19歳のレッスン 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.2.29 390 4088498542
2904 佐藤こず枝 ずっと想うこと 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.3.29 390 4088483278
2905 佐藤こず枝 バニラ・エッセンスの家 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1986.12.21 360 4420111690
2906 佐藤こず枝 夢からさめた夜 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.8.30 370 408849556X
2907 佐藤こず枝 ラスト・シュート 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.1.30 360 4088490428
2908 佐藤こず枝 ワタシ、夢色デスガ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.4.29 390 4088497597
2909 サトウサンペイ サラリーマンアサカゼ君 実業之日本社 ホリデー新書 新書判 1965.7.15 220
2910 サトウサンペイ スカタンCO. (カンパニー) とランチ君 コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1966.6.30 240
2911 サトウサンペイ 花の都の弱いやつ 実業之日本社 ホリデー・コミックス 新書判 1971.2.20 250
2912 佐藤志保里 おもいっきりLondon Night (ロンドンナイト) 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1984.6.10 360 4088542347
2913 佐藤志保里 こねこね小麦粉 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1984.12.8 360 4088542479
2914 佐藤志保里 すばらしき野郎ども 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.11.20 320
2915 佐藤志保里 とってもC気分 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1983.3.10 360 4088541960
2916 佐藤志保里 ブロンド・パワーに狂いそう！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.6.30 360
2917 佐藤志保里 村一番の米子さん 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1985.8.10 360 4088542711
2918 佐藤志保里 ラブ♥ゲームはもう終り 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.10.30 340
2919 佐藤志保里 ロック野郎に気をつけて 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.9.20 320
2920 佐藤志保里 ロンドンコーリング 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1986.2.10 360 4088542878
2921 佐藤志保里 わたしのようにすてきな娘 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.6.30 360
2922 さとうしんまる ダメッ子ユキちゃん 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.8.15 360 409121021X
2923 佐藤タカヒロ いっぽん！ 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2005.5.10 390 4253207448
2924 佐藤正 爆発！宇宙クマさんタータ・ベア＆菊千代くん VOL.1 やって来た学術大使の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.10.7 390 408871024X
2925 佐藤正 爆発！宇宙クマさんタータ・ベア＆菊千代くん VOL.2 さよならタータ・ベアの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.1.12 390 4088710258
2926 佐藤正 燃える！お兄さん 1 下山編去らば山の日日の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.1.15 360 4088710010
2927 佐藤正 燃える！お兄さん 2 夏休みゆけ臨海学校の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.4.15 360 4088710029
2928 佐藤正 燃える！お兄さん 3 体育祭決戦！ダイナマイト・ウォーズの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.715 360 4088710037
2929 佐藤正 燃える！お兄さん 4 悪夢！初夢猫の怨念の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.9.15 360 4088710045
2930 佐藤正 燃える！お兄さん 5 2年3組新担任！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.11.15 360 4088710053
2931 佐藤正 燃える！お兄さん 6 夏休み林間学校の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.1.15 360 4088710061
2932 佐藤正 燃える！お兄さん 7 回転ずし大食い勝負の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.3.15 360 408871007X
2933 佐藤正 燃える！お兄さん 8 史上最低の侵略！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.5.15 370 4088710088
2934 佐藤正 燃える！お兄さん 9 恐怖のシーモンキャーの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.9.15 370 4088710096
2935 佐藤正 燃える！お兄さん 10 ポキール星人の大逆襲！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.12.10 370 408871010
2936 佐藤正 燃える！お兄さん 11 是羽二高臨海学校シリーズ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.1.15 370 4088710118
2937 佐藤正 燃える！お兄さん 12 お兄さん秋の感動読書の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.6.15 370 4088710126
2938 佐藤正 燃える！お兄さん 13 幻のヒーロー！爆発！！スーパージャガーの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.10.15 390 4088710134
2939 佐藤正 燃える！お兄さん 14 国宝家深夜の宴の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.12.9 390 4088710142
2940 佐藤正 燃える！お兄さん 15 夏休み！！臨海学校シリーズ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.2.15 390 4088710150
2941 佐藤正 燃える！お兄さん 16 復讐のロボダックの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.4.15 390 4088710169
2942 佐藤正 燃える！お兄さん 17 最終回平和への道の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.6.15 390 4088710177
2943 佐藤正 燃える！お兄さん 18 あうーっ！はじめましておにーさんなのだ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.8.12 390 4088710215
2944 佐藤鉄也 SAKAKI 1 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1986.5.5 360 409150681X
2945 佐藤鉄也 SAKAKI 2 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1986.9.5 360 4091506828
2946 佐藤鉄也 SAKAKI 3 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1987.1.5 360 4091506836
2947 佐藤輝 アルバトロス 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.12.16 380 406311516X
2948 佐藤輝 アルバトロス 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.1.17 380 4063115232
2949 佐藤てるし がんばらなくっちゃ 第1巻 監督は2年生！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.11.9 390 4088713168
2950 佐藤てるし がんばらなくっちゃ 第2巻 決着の時！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.3.9 390 4088713176
2951 佐藤てるし がんばれチビ六！ 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1989.12.10 370 4420132035
2952 佐藤智一 ただいまっ！！ 第1巻 夏休み 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1985.6.25 360 4088615018
2953 佐藤智一 ただいまっ！！ 第2巻 走れめろす 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1985.12.25 360 4088615026
2954 佐藤智一 ただいまっ！！ 第3巻 赤い靴みつけた！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.8.25 360 4088615034
2955 佐藤智一 ただいまっ！！ 第4巻 ランドセル 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1987.2.25 360 4088615042
2956 佐藤智一 ただいまっ！！ 第5巻 プールサイドヒロイン 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1987.5.25 360 4088615050
2957 佐藤智一 ただいまっ！！ 第8巻 みずほの台所 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1988.8.25 360 4088615085
2958 佐藤智一 ただいまっ！！ 第9巻 UFOヶ丘 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1988.9.25 360 4088615093
2959 佐藤智一 夜の蝉 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.11.25 360 4088610482
2960 さとう智子 OUR LIFE : 東京モダンガールの幸福 (シアワセ) 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1991.2.13 390 4063028313
2961 さとう智子 SAYOKOにおまかせ！ 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1993.1.13 390 4063274063
2962 さとう智子 SAYOKOにおまかせ！ 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1993.9.13 390 4063274284
2963 さとう智子 SAYOKOにおまかせ！ 3 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1994.4.13 390 4063274470
2964 さとう智子 30秒の神話 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1986.2.14 370 4061066560
2965 さとう智子 絹 (シルク) の冠 (クラウン) 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1991.9.13 390 4063028542
2966 さとう智子 真珠 (パール) の海を抱きしめる 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1989.9.13 380 4063027813
2967 さとう智子 卒業Cha・Cha・Cha 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1988.3.13 370 4063027279
2968 さとう智子 ちょこれいとKiss (キッス) 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1990.7.13 380 4063028100
2969 さとう智子 ピンクのレモン 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1985.8.14 370 4061066382
2970 さとう智子 フラッパー☆アーミー 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1986.9.13 370 4061066765
2971 さとう智子 フラッパー☆アーミー 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1986.9.13 370 4061066773
2972 さとう智子 ヘアピン協奏曲 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1982.3.15 370 4061065483
2973 さとう智子 間宮家は今日も幸福 (しあわせ) 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1994.9.13 390 4063274586
2974 さとう智子 街角からなげキッス 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1984.6.14 370 4061066080
2975 さとう智子 まぶしい微熱 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1983.11.14 370 4061065920
2976 さとう智子 やんちゃなヴィーナス 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1988.10.13 370 4063027473
2977 さとう智子 「夢みたいな」 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1993.3.13 390 4063029107
2978 さとう智子 ランデヴー 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1987.5.14 370 4063027015
2979 佐藤元 ファミコン探偵団 1 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.10.20 370 4253047718
2980 佐藤元 ファミコン探偵団 2 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.4.15 370 4253047726
2981 佐藤晴美 翼の記憶 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.1.23 350
2982 さとうひとみ 悲しきピンチヒッター 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1978.10.15 340
2983 佐藤宏之 気分はグルービー 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.7.20 370
2984 佐藤宏之 気分はグルービー 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.9.10 370
2985 佐藤宏之 気分はグルービー 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.11.5 370
2986 佐藤宏之 気分はグルービー 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.1.5 370 4253039197
2987 佐藤宏之 気分はグルービー 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.3.1 370 4253039200
2988 佐藤宏之 気分はグルービー 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.5.1 370 4253039219
2989 佐藤宏之 気分はグルービー 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.6.30 370 4253039227
2990 佐藤宏之 気分はグルービー 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.9.5 370 4253039235
2991 佐藤宏之 気分はグルービー 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.10.30 370 4253039243
2992 佐藤宏之 気分はグルービー 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.1.5 370 4253039251
2993 佐藤宏之 気分はグルービー 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.3.15 370 425303926X
2994 佐藤宏之 気分はグルービー 12 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.5.25 370 4253039278
2995 佐藤宏之 気分はグルービー 13 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.12.1 370 4253039286
2996 佐藤宏之 プリーズMr.ジョックマン 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.10.10 370 4253044913
2997 佐藤宏之 プリーズMr.ジョックマン 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.12.10 370 4253044921
2998 佐藤宏之 プリーズMr.ジョックマン 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.4.1 370 425304493X
2999 佐藤宏之 プリーズMr.ジョックマン 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.6.1 370 4253044948
3000 佐藤宏之 プリーズMr.ジョックマン 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.1.5 370 4253044956
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3001 佐藤宏之 プリーズMr.ジョックマン 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.5.5 370 4253044964
3002 さとうふみや 金田一少年の事件簿 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.2.17 390 4063118746
3003 さとうふみや 金田一少年の事件簿 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.4.17 390 4063118959
3004 さとうふみや 金田一少年の事件簿 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.6.17 390 4063119149
3005 さとうふみや 金田一少年の事件簿 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.9.17 390 4063119416
3006 さとうふみや 金田一少年の事件簿 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.11.17 390 4063119602
3007 さとうふみや 金田一少年の事件簿 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.2.17 390 4063119904
3008 さとうふみや 金田一少年の事件簿 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.4.16 390 4063120090
3009 さとうふみや 金田一少年の事件簿 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.7.15 390 4063120368
3010 さとうふみや 金田一少年の事件簿 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.9.16 400 406312052X
3011 さとうふみや 金田一少年の事件簿 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.12.14 400 406312083X
3012 さとうふみや 金田一少年の事件簿 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.2.16 400 4063121062
3013 さとうふみや 金田一少年の事件簿 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.4.17 400 4063121259
3014 さとうふみや 金田一少年の事件簿 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.7.17 400 4063121577
3015 さとうふみや 金田一少年の事件簿 14 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.9.16 400 4063121771
3016 さとうふみや 金田一少年の事件簿 15 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.12.14 400 4063122115
3017 さとうふみや 金田一少年の事件簿 16 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.2.16 400 4063122336
3018 さとうふみや 金田一少年の事件簿 17 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.4.17 400 4063122581
3019 さとうふみや 金田一少年の事件簿 18 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.6.17 400 4063122816
3020 さとうふみや 金田一少年の事件簿 19 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.7.17 400 4063122913
3021 さとうふみや 金田一少年の事件簿 20 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.8.12 400 4063123049
3022 さとうふみや 金田一少年の事件簿 21 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.11.15 400 4063123367
3023 さとうふみや 金田一少年の事件簿 22 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.1.17 400 4063123634
3024 さとうふみや 金田一少年の事件簿 23 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.3.17 400 4063123839
3025 さとうふみや 金田一少年の事件簿 24 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.5.16 410 4063124061
3026 さとうふみや 金田一少年の事件簿 25 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.7.17 410 4063124312
3027 さとうふみや 金田一少年の事件簿 26 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.10.17 410 4063124622
3028 さとうふみや 金田一少年の事件簿 27 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.12.16 410 4063124886
3029 さとうふみや 金田一少年の事件簿 Case 1 魔犬の森の殺人 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.5.15 410 4063125513
3030 さとうふみや 金田一少年の事件簿 Case 2 銀幕の殺人鬼 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.10.16 390 4063126129
3031 さとうふみや 金田一少年の事件簿 Case 3 天草財宝伝説殺人事件 (上) 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.2.17 390 4063126595
3032 さとうふみや 金田一少年の事件簿 Case 3 天草財宝伝説殺人事件 (下) 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.3.17 390 4063126692
3033 さとうふみや 金田一少年の事件簿 Case 4 雪影村殺人事件 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.8.17 390 4063127303
3034 さとうふみや 金田一少年の事件簿 Case 5 露西亜人形殺人事件 (上) 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.3.16 390 4063128148
3035 さとうふみや 金田一少年の事件簿 Case 5 露西亜人形殺人事件 (下) 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.4.14 390 4063128288
3036 さとうふみや 金田一少年の事件簿 Case 6 怪奇サーカスの殺人 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.7.17 390 406312858X
3037 さとうふみや 金田一少年の事件簿 Case 7 金田一少年の決死行 (上) 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.2.16 390 4063129349
3038 さとうふみや 金田一少年の事件簿 Case 7 金田一少年の決死行 (下) 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.2.16 390 4063129357
3039 さとうふみや 金田一少年の事件簿 : 吸血鬼 (ヴァンパイア) 伝説殺人事件 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.12.17 419 406363468X
3040 さとうふみや 探偵学園Q 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.12.17 419 4063130568
3041 さとうふみや 探偵学園Q 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.3.15 419 4063130886
3042 さとうふみや 探偵学園Q 5 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.5.17 419 4063631095
3043 さとうふみや 探偵学園Q 6 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.8.16 419 4063631389
3044 さとうふみや 探偵学園Q 7 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.10.17 419 4063631559
3045 さとうふみや 探偵学園Q 8 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.1.17 419 4063631966
3046 さとうふみや 探偵学園Q 9 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.3.17 419 4063632172
3047 さとうふみや 探偵学園Q 10 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.4.17 419 4063632288
3048 さとうふみや 探偵学園Q 11 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.6.17 419 4063632547
3049 さとうふみや 探偵学園Q 12 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.9.17 419 4063632938
3050 さとうふみや 探偵学園Q 13 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.11.17 419 4063633144
3051 さとうふみや 探偵学園Q 14 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.1.16 419 4063633276
3052 さとうふみや 探偵学園Q 15 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.3.17 419 4063633454
3053 さとうふみや 探偵学園Q 16 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.6.17 419 406363390X
3054 さとうふみや 探偵学園Q 17 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.9.17 419 4063634256
3055 さとうふみや 探偵学園Q 18 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.12.17 419 4063634620
3056 佐藤まさあき 暗殺魔団 佐藤プロダクション GEKIGA BOOKS 新書判 [19--] 220
3057 佐藤まさあき 黄金の牙 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1969.5.9 240
3058 佐藤まさあき 狂人 佐藤プロダクション GEKIGA BOOKS 新書判 [19--] 240
3059 佐藤まさあき 腐ったダイヤモンド 佐藤プロダクション GEKIGA BOOKS 新書判 [19--] 240
3060 佐藤まさあき 暗い怒り 佐藤プロダクション GEKIGA BOOKS 新書判 [19--] 220
3061 佐藤まさあき 黒い傷痕の男 前篇 佐藤プロダクション GEKIGA BOOKS 新書判 [19--] 220
3062 佐藤まさあき 黒い傷痕の男 後篇 佐藤プロダクション GEKIGA BOOKS 新書判 [19--] 220
3063 佐藤まさあき 群狼の街 佐藤プロダクション COMIC GALLERY 新書判 1978.6.29 450
3064 佐藤まさあき けものの宿 佐藤プロダクション GEKIGA BOOKS 新書判 [19--] 220
3065 佐藤まさあき スパイ・ガン = SPYACTION SPY・GUN 佐藤プロダクション GEKIGA BOOKS 新書判 [19--] 240
3066 佐藤まさあき スパイに墓はない 佐藤プロダクション GEKIGA BOOKS 新書判 [19--] 240
3067 佐藤まさあき 大岩壁 佐藤プロダクション GEKIGA BOOKS 新書判 [19--] 240
3068 佐藤まさあき Zと呼ばれる男 : 破壊組織 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1968.9.10 240
3069 佐藤まさあき 日本無法街 佐藤プロダクション GEKIGA BOOKS 新書判 [19--] 240
3070 佐藤まさあき 暴行 佐藤プロダクション COMIC GALLERY 新書判 1978.7.29 480
3071 佐藤まさあき 炎のファイター 少年画報社 キング・コミックス 新書判 1969.1.15 260
3072 佐藤まさあき みなごろしの歌 佐藤プロダクション GEKIGA BOOKS 新書判 [19--] 220
3073 佐藤まさあき 無音拳銃 佐藤プロダクション COMIC GALLERY 新書判 1978.8.28 480
3074 佐藤まさあき 無音拳銃 佐藤プロダクション GEKIGA BOOKS 新書判 [19--] 220
3075 佐藤まさあき 野望 1 殺戮への序曲 佐藤プロダクション COMIC GALLERY 新書判 1977.11.2 450
3076 佐藤まさあき 野望 2 とむらいうた 佐藤プロダクション COMIC GALLERY 新書判 1977.12.2 450
3077 佐藤まさあき 野望 3 神に叛くもの 佐藤プロダクション COMIC GALLERY 新書判 1977.12.27 450
3078 佐藤まさあき 野望 4 悪霊の群れ 佐藤プロダクション COMIC GALLERY 新書判 1978.1.9 450
3079 佐藤まさあき 野望 5 黒い死の使者 佐藤プロダクション COMIC GALLERY 新書判 1978.1.26 450
3080 佐藤まさあき 野望 6 若き狼の飛翔 佐藤プロダクション COMIC GALLERY 新書判 1978.1.26 450
3081 佐藤まさあき 野望 7 終わりなき闘い 佐藤プロダクション COMIC GALLERY 新書判 1978.2.27 450 4944154194
3082 佐藤まさあき 誘拐 佐藤プロダクション GEKIGA BOOKS 新書判 [19--] 220
3083 佐藤まさき 未来人間GOGOGO (ゴゴウゴー) Report 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.11.10 390 4253058302
3084 佐藤まさき 未来人間GOGOGO (ゴゴウゴー) Report 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.5.20 390 4253059449
3085 佐藤まさき 未来人間GOGOGO (ゴゴウゴー) Report 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.12.10 390 4253059457
3086 佐藤まさき 未来人間GOGOGO (ゴゴウゴー) Report 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.9.20 390 4253059635
3087 佐藤真樹 あおぞら散歩道 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1980.10.20 360
3088 佐藤真樹 秋色海岸通り 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1986.6.18 360 4088533720
3089 佐藤真樹 いつか聴いた歌 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1984.6.20 360 4088532996
3090 佐藤真樹 おしゃれな神さま 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1988.3.20 360 4088534387
3091 佐藤真樹 珈琲金平糖 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1989.7.19 370 4088534913
3092 佐藤真樹 3月わかれ雪 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1978.2.10 320
3093 佐藤真樹 白い船白い風 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1981.3.19 360
3094 佐藤真樹 花の車にのって… 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1977.1.10 320
3095 佐藤真樹 冬色かれんだあ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1979.2.10 340
3096 佐藤真樹 フリージア 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1991.5.20 390 4088535669
3097 佐藤真樹 星の子守歌 (ララバイ) 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1980.1.19 340
3098 佐藤真樹 ほほえんで散歩道 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1981.9.19 360
3099 佐藤真樹 ほほえんで散歩道 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1981.11.19 360
3100 佐藤真樹 ほほえんで散歩道 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1982.1.19 360
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3101 佐藤真樹 ミモザパーク♡アベニュー 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1985.6.20 360 4088533364
3102 佐藤真樹 ムーンライト☆カクテル 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1983.10.19 360 4088532767
3103 佐藤真樹 メリー・ゴーラウンド 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1983.3.20 360 4088532554
3104 佐藤真由 ぱせりブレイク 集英社 ぶーけコミックス 新書判 1988.4.20 360 4088601491
3105 佐藤真由 ひらひら 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1987.1.19 360 408860122X
3106 佐藤真由 密室のトナカイ 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1985.3.20 360 4088600827
3107 佐藤まり子 あこがれ♡二重唱 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1981.5.2 370 4061083805
3108 佐藤まり子 あ・ぶ・な・いラブ♡ソング 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1986.7.5 370 4061785346
3109 佐藤まり子 う・ふ・ふの法則 [1] 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1990.5.8 380 4408430528
3110 佐藤まり子 う・ふ・ふの法則 2 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1991.7.8 390 4408430870
3111 佐藤まり子 おたすけ飛行船 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1983.1.10 370 4061084275
3112 佐藤まり子 おちこぼれ同盟 (カンパニー) 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1981.11.5 370 4061083937
3113 佐藤まり子 くすくすエッセンス 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1985.3.6 370 406108495X
3114 佐藤まり子 サニーあなたの番よ！ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1978.12.5 350
3115 佐藤まり子 シュガーポットのないしょ話 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1980.8.5 350 4061083627
3116 佐藤まり子 どろろん　パッ！ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1982.7.5 370 4061084143
3117 佐藤まり子 とんねるミッキーズ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1983.11.5 370 406108450X
3118 佐藤まり子 バブルガムくらぶ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1988.1.6 370 4061785982
3119 佐藤まり子 ほほえみ白書 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1980.5.2 350
3120 佐藤由惟 MUE48時間 PART2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1992.9.20 390 4091341020
3121 サトウ・ユウ かっとびマコ 1 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1985.12.5 360 4091506011
3122 サトウ・ユウ かっとびマコ 2 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1986.4.5 360 409150602X
3123 サトウ・ユウ かっとびマコ 3 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1986.11.5 360 4091506038
3124 サトウ・ユウ かっとびマコ 4 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1987.2.5 360 4091506046
3125 サトウ・ユウ おさきに失礼！ 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.10.20 370 4253039723
3126 サトウ・ユウ おさきに失礼！ 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.4.25 370 4253039731
3127 佐藤由美子 麻子 : 愛の旅だち 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1977.1.15 390
3128 佐藤六朗 イッポン男子 コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1966.8.10 240
3129 佐渡川準 無敵看板娘 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.12.15 390 4253203515
3130 佐渡川準 無敵看板娘 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.2.28 390 4253203523
3131 佐渡川準 無敵看板娘 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.4.25 390 4253203531
3132 佐渡川準 無敵看板娘 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.7.25 390 425320354X
3133 佐渡川準 無敵看板娘 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.10.10 390 4253203558
3134 佐渡川準 無敵看板娘 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2004.1.20 390 4253203566
3135 佐渡川準 無敵看板娘 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2004.4.20 390 4253203574
3136 佐渡川準 無敵看板娘 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2004.7.15 390 4253203582
3137 佐渡川準 無敵看板娘 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2004.9.5 390 4253203590
3138 佐渡川準 無敵看板娘 12 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2005.5.10 390 4253207820
3139 佐渡川準 無敵看板娘 13 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2005.7.10 390 4253207839
3140 里中満智子 愛のコンチェルト 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1970.5.30 240
3141 里中満智子 愛の時代 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1976.10.15 350 406109730X
3142 里中満智子 愛の時代 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1976.12.15 350
3143 里中満智子 愛の時代 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1977.3.15 350
3144 里中満智子 愛の時代 4 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1977.6.15 350
3145 里中満智子 愛の時代 5 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1977.12.15 350
3146 里中満智子 愛の墓標 上巻 講談社 講談社コミックスYL 新書判 1975.6.25 350
3147 里中満智子 愛の墓標 下巻 講談社 講談社コミックスYL 新書判 1975.7.25 350
3148 里中満智子 愛の墓標 第1部 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.12.1 250
3149 里中満智子 愛の墓標 第2部 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.12.1 250
3150 里中満智子 あかね雲 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1978.4.5 350
3151 里中満智子 あかね雲 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1978.11.4 350
3152 里中満智子 あかね雲 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1979.7.5 350
3153 里中満智子 晶子恋歌 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1979.5.15 350
3154 里中満智子 朝の海 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1978.7.15 350
3155 里中満智子 あした輝く 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1974.2.20 350
3156 里中満智子 あした輝く 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1974.2.20 350
3157 里中満智子 あした輝く 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1974.3.18 350
3158 里中満智子 あした輝く 4 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1974.3.18 350
3159 里中満智子 あすなろ坂 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1977.7.15 350
3160 里中満智子 あすなろ坂 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1977.8.5 350
3161 里中満智子 あすなろ坂 3 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1978.4.15 350
3162 里中満智子 あすなろ坂 4 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1978.8.5 350
3163 里中満智子 あすなろ坂 5 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1978.12.15 350
3164 里中満智子 あすなろ坂 6 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1979.4.15 350
3165 里中満智子 あすなろ坂 7 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1980.2.15 350
3166 里中満智子 あすなろ坂 8 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1980.7.15 350
3167 里中満智子 あすなろ坂 9 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1980.10.15 350
3168 里中満智子 熱い十字路 : シリーズわがシェークスピア 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1977.1.15 350
3169 里中満智子 アップル・マーチ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.9.16 270
3170 里中満智子 アップル・マーチ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.9.16 270
3171 里中満智子 アップルマーチ 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1976.8.5 350
3172 里中満智子 アップルマーチ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1976.8.5 350
3173 里中満智子 アリエス (おひつじ座) の乙女たち 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1974.5.15 350
3174 里中満智子 アリエス (おひつじ座) の乙女たち 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1974.5.15 350
3175 里中満智子 アリエス (おひつじ座) の乙女たち 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1974.6.15 350
3176 里中満智子 アリエス (おひつじ座) の乙女たち 4 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1974.8.10 350
3177 里中満智子 アリエス (おひつじ座) の乙女たち 5 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1974.12.10 350
3178 里中満智子 アリエス (おひつじ座) の乙女たち 6 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1975.3.5 350
3179 里中満智子 アリエス (おひつじ座) の乙女たち 7 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1975.4.10 350
3180 里中満智子 アリエス (おひつじ座) の乙女たち 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.4.14 370 4061761315
3181 里中満智子 アリエス (おひつじ座) の乙女たち 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.4.14 370 4061761323
3182 里中満智子 アリエス (おひつじ座) の乙女たち 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.4.14 370 4061761331
3183 里中満智子 アリエス (おひつじ座) の乙女たち 4 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.5.14 370 406176134X
3184 里中満智子 アリエス (おひつじ座) の乙女たち 5 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.5.14 370 4061761358
3185 里中満智子 アリエス (おひつじ座) の乙女たち 6 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.6.13 370 4061761366
3186 里中満智子 アリエス (おひつじ座) の乙女たち 7 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.6.13 370 4061761374
3187 里中満智子 イザベル 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1982.9.15 370 4061739522
3188 里中満智子 海鳴りがやむとき 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1973.5.10 260
3189 里中満智子 海鳴りがやむとき 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1973.5.25 260
3190 里中満智子 海のオーロラ 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1978.5.15 350
3191 里中満智子 海のオーロラ 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1978.8.15 350
3192 里中満智子 海のオーロラ 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1978.11.15 350
3193 里中満智子 海のオーロラ 4 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1979.3.15 350
3194 里中満智子 海のオーロラ 5 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1979.6.15 350
3195 里中満智子 海のオーロラ 6 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1980.4.15 350
3196 里中満智子 海のオーロラ 7 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1980.7.15 350
3197 里中満智子 海のオーロラ 8 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1980.10.15 350
3198 里中満智子 エアポート・ストーリー 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1990.4.13 380 406178305X
3199 里中満智子 絵里子 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1969.3.26 240
3200 里中満智子 絵里子 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1969.5.1 240
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3201 里中満智子 オリンピアの詩 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1981.8.12 370
3202 里中満智子 火炎樹 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1985.3.14 370 4061700820
3203 里中満智子 風ごよみ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1975.1.20 350
3204 里中満智子 風のゆくえ 1 講談社 講談社コミックスYL 新書判 1975.6.25 350
3205 里中満智子 風のゆくえ 2 講談社 講談社コミックスYL 新書判 1975.7.25 350
3206 里中満智子 彼方へ！ 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1975.11.15 350
3207 里中満智子 彼方へ！ 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1976.4.5 350
3208 里中満智子 彼方へ！ 3 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1976.4.15 350
3209 里中満智子 狩人の星座 1 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1990.11.13 390 4061783238
3210 里中満智子 狩人の星座 2 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1990.11.13 390 4061783246
3211 里中満智子 狩人の星座 3 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1990.12.11 390 4061783254
3212 里中満智子 狩人の星座 4 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1991.1.12 390 4061783289
3213 里中満智子 狩人の星座 5 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1991.2.13 390 4061783297
3214 里中満智子 季節風 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1975.12.15 350
3215 里中満智子 季節風 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1976.3.15 350
3216 里中満智子 銀河はるかに 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1971.12.6 260
3217 里中満智子 組曲“愛” 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1986.8.14 370 4061701355
3218 里中満智子 クラスメート 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.3.28 250
3219 里中満智子 クラスメート 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.3.28 250
3220 里中満智子 クレオパトラ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1976.1.15 350
3221 里中満智子 結婚式 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.7.13 390 4063175219
3222 里中満智子 恋人たちの物語 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1969.9.13 240
3223 里中満智子 恋人はあなただけ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1975.1.10 350
3224 里中満智子 幸福の条件 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1975.7.15 350
3225 里中満智子 コミック天使 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.11.16 240
3226 里中満智子 コミック天使 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.12.18 240
3227 里中満智子 The Singer (ザ・シンガー) 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.9.15 370
3228 里中満智子 THE☆STAR (ザ・スター) 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.5.15 370
3229 里中満智子 さすらい麦子 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.7.28 350
3230 里中満智子 さすらい麦子 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.8.16 350
3231 里中満智子 しあわせですか？ 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1974.12.10 350
3232 里中満智子 しあわせですか？ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1974.12.10 350
3233 里中満智子 私生活 : プライバシー 講談社 講談社コミックスYL 新書判 1975.6.25 350
3234 里中満智子 SEE YOU AGAIN (シーユーアゲイン) 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1983.9.14 370 4061700278
3235 里中満智子 ジュンとマリー 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.1.10 350
3236 里中満智子 ジュンとマリー 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1978.10.15 350
3237 里中満智子 シンデレラハズバンド 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.2.13 380 4063173429
3238 里中満智子 好き・好き・好き 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.3.13 390 4063175049
3239 里中満智子 スポットライト 1 出発 (たびだち) の章 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1975.5.10 350
3240 里中満智子 スポットライト 2 試練の章 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1975.12.5 350
3241 里中満智子 スポットライト 3 激動の章 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1976.5.10 350
3242 里中満智子 スポットライト 4 開花の章 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1976.10.5 350
3243 里中満智子 青春の証言 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1976.6.15 350
3244 里中満智子 積乱雲 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1982.3.15 370 4061089838
3245 里中満智子 積乱雲 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1982.7.15 370 4061089846
3246 里中満智子 蝶の記憶 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1984.2.14 370 4061700456
3247 里中満智子 天上の虹 : 持統天皇物語 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1984.9.14 370 4061700669
3248 里中満智子 天上の虹 : 持統天皇物語 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1985.5.14 370 4061700677
3249 里中満智子 天上の虹 : 持統天皇物語 3 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1986.1.14 370 4061700685
3250 里中満智子 天上の虹 : 持統天皇物語 4 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1986.11.14 370 4061700693
3251 里中満智子 天上の虹 : 持統天皇物語 5 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1987.7.13 370 4061700707
3252 里中満智子 天上の虹 : 持統天皇物語 6 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1988.3.12 370 4061701894
3253 里中満智子 天上の虹 : 持統天皇物語 7 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1988.12.13 370 4061702246
3254 里中満智子 天上の虹 : 持統天皇物語 8 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1989.10.13 380 4061702599
3255 里中満智子 天上の虹 : 持統天皇物語 9 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1990.9.13 380 4061702890
3256 里中満智子 天上の虹 : 持統天皇物語 10 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1991.5.13 390 4061703218
3257 里中満智子 天上の虹 : 持統天皇物語 11 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1992.2.13 390 4061703641
3258 里中満智子 天上の虹 : 持統天皇物語 12 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1992.11.13 390 4061703994
3259 里中満智子 天上の虹 : 持統天皇物語 13 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1993.8.10 390 4063274241
3260 里中満智子 天上の虹 : 持統天皇物語 14 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1994.7.13 390 4063274519
3261 里中満智子 天上の虹 : 持統天皇物語 15 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1995.4.13 390 4063274764
3262 里中満智子 天上の虹 : 持統天皇物語 16 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1997.8.7 450 4063257371
3263 里中満智子 天上の虹 : 持統天皇物語 17 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1999.6.11 429 4063258386
3264 里中満智子 天上の虹 : 持統天皇物語 19 講談社 講談社コミックスKiss 新書判 2003.1.10 429 4063404161
3265 里中満智子 ナナとリリ 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.11.27 240
3266 里中満智子 ナナとリリ 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.12.23 240
3267 里中満智子 虹色のマリ 講談社 講談社コミックス 新書判 1970.4.25 230
3268 里中満智子 二度目の恋 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1991.6.13 390 4061783378
3269 里中満智子 初恋時代 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1974.4.15 350
3270 里中満智子 花影 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1977.9.15 350
3271 里中満智子 花よめ先生 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.11.12 250
3272 里中満智子 花よめ先生 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.3.16 250
3273 里中満智子 花よめ先生 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.3.16 250
3274 里中満智子 ピアの肖像 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1976.4.5 350
3275 里中満智子 ピアの肖像 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.10.31 240
3276 里中満智子 姫がいく！ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1974.4.15 350
3277 里中満智子 Pinky (ピンキー) ピンク 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1976.11.5 350
3278 里中満智子 Pinky (ピンキー) ピンク 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1976.11.5 350
3279 里中満智子 Pinky (ピンキー) ピンク 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.12.10 270
3280 里中満智子 Pinky (ピンキー) ピンク 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.1.10 350
3281 里中満智子 プライベート・タイム 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1985.9.14 370 4061700979
3282 里中満智子 プラスマイナス大爆発 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1977.2.5 350
3283 里中満智子 ブルースコルピオ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1977.5.15 350
3284 里中満智子 Boys 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1982.10.15 370 4061700014
3285 里中満智子 Boys 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1982.12.15 370 4061700022
3286 里中満智子 Boys 3 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1983.6.14 370 4061700030
3287 里中満智子 マコとツトムの親密指数 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1979.1.15 350
3288 里中満智子 まちこの千夜一夜 : ショートショート劇場 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1984.5.14 370 4061700510
3289 里中満智子 まちこの千夜一夜 : ショートショート劇場 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1986.5.14 370 4061700529
3290 里中満智子 まちこの千夜一夜 : ショートショート劇場 3 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1987.10.13 370 4061700537
3291 里中満智子 まちこの千夜一夜 : ショートショート劇場 4 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1989.3.13 370 4061702343
3292 里中満智子 マリアンヌ 講談社 講談社コミックス 新書判 1970.10.24 240
3293 里中満智子 ミスターレディ 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1977.3.5 350
3294 里中満智子 ミスターレディ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1977.8.5 350
3295 里中満智子 ミニミニガール 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1976.7.5 350
3296 里中満智子 無縁坂 : シリーズ心の詩 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1978.4.15 350
3297 里中満智子 燃えつきるまで 1 講談社 講談社コミックスYL 新書判 1975.6.25 350
3298 里中満智子 燃えつきるまで 2 講談社 講談社コミックスYL 新書判 1975.7.25 350
3299 里中満智子 燃えつきるまで 3 講談社 講談社コミックスYL 新書判 1975.8.25 350
3300 里中満智子 湯あがりはピンク色 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1974.8.10 350
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3301 里中満智子 夢色果実 上 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1994.4.13 390 4063176452
3302 里中満智子 夢色果実 下 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1994.4.13 390 4063176460
3303 里中満智子 ララ♡ハート 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1969.10.28 230
3304 里中満智子 ララ♡ハート 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1969.10.28 230
3305 里中満智子 ララ♡ハート 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1969.10.28 230
3306 里中満智子 ララ♡ハート 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1973.11.30 280
3307 里中満智子 ララ♡ハート 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1973.11.30 280
3308 里中満智子 ララ♡ハート 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1973.12.7 280
3309 里中満智子 リオは夏の恋 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1976.12.4 350
3310 里中満智子 Lady (レディー)＊アン 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.1.28 240
3311 里中満智子 Lady (レディー)＊アン 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.2.24 240
3312 里中満智子 Lady (レディー)＊アン 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.4.20 240
3313 里中満智子 Lady (レディー)＊アン 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.6.12 240
3314 里中満智子 Lady (レディー)＊アン 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.6.28 240
3315 里中満智子 Lady (レディー)☆アン 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1975.1.20 350
3316 里中満智子 Lady (レディー)☆アン 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1975.1.20 350
3317 里中満智子 Lady (レディー)☆アン 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1975.2.10 350
3318 里中満智子 Lady (レディー)☆アン 4 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1975.2.10 350
3319 里中満智子 Lady (レディー)☆アン 5 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1975.2.10 350
3320 里中満智子 レモンの季節 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1976.1.10 350
3321 里中満智子 恋愛教講座 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1976.12.15 350
3322 里中満智子 6月4日月曜日 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1975.4.10 350
3323 里中満智子 わが愛の記録 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1971.11.30 260
3324 里見桂 0の男 (ラブ・ボーイ) 1 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1986.8.5 360 4091507018
3325 里見桂 0の男 (ラブ・ボーイ) 2 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1986.12.5 360 4091507026
3326 里見桂 0の男 (ラブ・ボーイ) 3 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1987.4.5 360 4091507034
3327 里見桂 里見桂選集 1 帰還 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1985.11.5 360 4091505813
3328 里見桂 スマイルfor美衣 (フォーミー) 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.7.15 360 4091216617
3329 里見桂 スマイルfor美衣 (フォーミー) 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.9.15 360 4091216625
3330 里見桂 スマイルfor美衣 (フォーミー) 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.11.15 360 4091216633
3331 里見桂 スマイルfor美衣 (フォーミー) 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.1.15 360 4091216641
3332 里見桂 スマイルfor美衣 (フォーミー) 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.4.15 360 409121665X
3333 里見桂 スマイルfor美衣 (フォーミー) 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.6.5 360 4091216668
3334 里見桂 スマイルfor美衣 (フォーミー) 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.8.15 360 4091216676
3335 里見桂 スマイルfor美衣 (フォーミー) 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.10.15 360 4091216684
3336 里見桂 スマイルfor美衣 (フォーミー) 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.12.15 360 4091216692
3337 里見桂 スマイルfor美衣 (フォーミー) 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.3.15 360 4091216706
3338 里見桂 スマイルfor美衣 (フォーミー) 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.5.15 370 409122251X
3339 里見桂 スマイルfor美衣 (フォーミー) 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.7.15 370 4091222528
3340 里見桂 奪戦元年 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.2.15 360 4091212514
3341 里見桂 奪戦元年 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.3.15 360 4091212522
3342 里見桂 奪戦元年 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.5.15 360 4091212530
3343 里見桂 チャンス ACTION 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.6.15 360 4091210015
3344 里見桂 チャンス ACTION 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.9.15 360 4091210023
3345 里見桂 チャンス ACTION 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.7.15 360 4091210031
3346 里見桂 チャンス ACTION 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.4.15 360 409121004X
3347 里見桂 ないと (NIGHT) バード 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.8.15 360 4091213316
3348 里見桂 ないと (NIGHT) バード 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.11.15 360 4091213324
3349 里見桂 ないと (NIGHT) バード 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.1.15 360 4091213332
3350 里見桂 ないと (NIGHT) バード 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.3.15 360 4091213340
3351 里見桂 ないと (NIGHT) バード 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.6.15 360 4091213359
3352 里見桂 ないと (NIGHT) バード 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.8.15 360 4091213367
3353 里見桂 ないと (NIGHT) バード 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.11.15 360 4091213375
3354 里見桂 なんか妖かい！？ 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.5.15 360 4091208517
3355 里見桂 なんか妖かい！？ 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.7.15 360 4091208525
3356 里見桂 なんか妖かい！？ 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.8.15 360 4091208533
3357 里見桂 なんか妖かい！？ 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.10.15 360 4091208541
3358 里見桂 なんか妖かい！？ 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.11.15 360 409120855X
3359 里見桂 なんか妖かい！？ 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.1.15 360 4091208568
3360 里見桂 なんか妖かい！？ 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.3.15 360 4091208576
3361 里見桂 なんか妖かい！？ 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.5.15 360 4091208584
3362 里見桂 なんか妖かい！？ 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.6.15 360 4091208592
3363 里見桂 なんか妖かい！？ 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.7.15 360 4091208606
3364 里見桂 なんか妖かい！？ 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.8.15 360 4091208754
3365 里見桂 ノーサイド 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.6.15 370 4091223117
3366 里見桂 ノーサイド 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.10.15 370 4091223125
3367 里見桂 ノーサイド 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.1.15 370 4091223133
3368 里見桂 ノーサイド 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.3.15 370 4091223141
3369 里見桂 ハニーハンター 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.7.15 350
3370 里見桂 ハニーハンター 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.8.10 350
3371 里見桂 ハニーハンター 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.8.15 350
3372 里見桂 よろしく春平 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1982.9.30 350 4257917067
3373 里見桂 よろしく春平 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1982.10.15 350 4257917075
3374 さとりたえ おこってわらって恋して 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2002.10.20 390 4091355323
3375 真崎春望 赤 (ロドン) の悲劇 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1994.6.10 390 4253095615
3376 真崎春望 悪魔の終曲 (フィナーレ) 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1991.5.15 390 4253091326
3377 真崎春望 浅草ヤング妖品店D (ダークサイド) ぶんか社 ぶんか社コミックスホラーM (ミステリー) シリーズ 新書判 1999.12.1 410 4821197898
3378 真崎春望 エンジェルウォーズ 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1990.11.25 390 4253093841
3379 真崎春望 エンジェルウォーズ 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1991.4.20 390 425309385X
3380 真崎春望 エンジェルウォーズ 3 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1991.8.5 390 4253093868
3381 真崎春望 邪鬼のさくら : 羅刹伝 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1992.8.11 390 406176358X
3382 真崎春望 死霊の華 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1989.12.15 380 4253125603
3383 真崎春望 死霊の微笑 (モナリザ) 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1989.7.25 380 425312559X
3384 真崎春望 死霊の舞 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1988.8.20 370 4253125573
3385 真崎春望 死霊の森 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1989.3.20 370 4253125581
3386 真崎春望 白い島 (レウケ) の少年 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1993.2.20 390 4253093302
3387 真崎春望 高見子伝説 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1986.6.10 370 4253081584
3388 真崎春望 血とバラの黙示録 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1994.3.10 390 4253095550
3389 真崎春望 天使の料理番 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2002.7.15 390 4253094481
3390 真崎春望 天使の料理番 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2002.11.15 390 425309449X
3391 真崎春望 天使の料理番 4 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2004.8.15 390 4253094511
3392 真崎春望 天使の料理番 5 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2005.3.15 390 425309452X
3393 真崎春望 呪われた学園 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1985.9.15 370 4253081339
3394 真崎春望 華らせん 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1998.4.25 410 4253095941
3395 真崎春望 舞姫七変化 : 悪霊転生絵巻 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1991.11.20 390 4253092047
3396 真崎春望 舞姫七変化 : 悪霊転生絵巻 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1992.10.10 390 4253092055
3397 真崎春望 舞姫七変化 : 悪霊転生絵巻 3 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1993.6.15 390 4253092063
3398 真崎春望 舞姫七変化 : 悪霊転生絵巻 8 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1996.4.10 390 4253093116
3399 真崎春望 舞姫七変化 : 悪霊転生絵巻 9 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1996.12.25 400 4253093124
3400 真崎春望 舞姫七変化 : 悪霊転生絵巻 10 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1997.7.15 410 4253093132
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3401 真崎春望 舞姫七変化 : 悪霊転生絵巻 11 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1997.10.20 410 4253093140
3402 真崎春望 魔笛のカイン : 幻想ミステリー・ロマン 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1990.3.25 380 4253082548
3403 さなせ秋葉 無限大☆パワー 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2001.12.15 390 4088563379
3404 佐野さとみ 海辺にて 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1991.2.28 390 4420112174
3405 佐野さとみ キ・ラ・キ・ラ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.2.28 370 4088496221
3406 佐野さとみ そんなこともあったね 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.8.30 370 4088495527
3407 佐野隆 打撃王 (リトルスラッガー) 凜 = Little Slugger Rin 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.9.17 390 4063709558
3408 佐野とまと おじゃまな関係 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1981.1.30 360
3409 佐野とまと ときめいて♡スマッシュ！ 1 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1982.10.30 360
3410 佐野とまと ときめいて♡スマッシュ！ 2 集英社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1982.11.30 360
3411 佐野とまと 勇太にステップ！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.6.30 360 4088507665
3412 佐野真砂輝 トーキョー・ガーディアン 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.12.17 390 4049242664
3413 佐野真砂輝 トーキョー・ガーディアン 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1992.11.17 390 4049243261
3414 佐野未央子 朱い絲のパラレル 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.4.29 390 4088497562
3415 佐野未央子 上を下へのロマンス 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.2.28 360 4088491483
3416 佐野未央子 お目にかかれて光栄です！ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.1.30 360 4088493540
3417 佐野未央子 お目にかかれて光栄です！ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.2.29 360 408849363X
3418 佐野未央子 君のいない楽園 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.8.29 390 4088474163
3419 佐野未央子 君のいない楽園 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.3.30 390 4088474910
3420 佐野未央子 金曜日のお買い物 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.3.30 390 4088484835
3421 佐野未央子 恋季なやつら 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.10.30 360 4088492188
3422 佐野未央子 恋はバターでいためたい！ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.8.30 360 4088490983
3423 佐野未央子 こっちむいてチュ♥ 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.7.30 390 4088482395
3424 佐野未央子 こっちむいてチュ♥ 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.9.30 390 4088484045
3425 佐野未央子 この恋の一部始終 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.11.30 390 4088480414
3426 佐野未央子 ダブルス 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.7.30 360 4088492943
3427 佐野未央子 てごわいプリンセス 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.8.30 360 408849427X
3428 佐野未央子 てごわいプリンセス 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.9.27 360 4088494385
3429 佐野未央子 バラエティ賞 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.11.27 390 4088497082
3430 佐野未央子 バラエティ賞 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.12.23 390 4088497201
3431 佐野未央子 100％コットン 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.3.22 360 4088495004
3432 佐野未央子 100％コットン 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.7.30 370 408849542X
3433 佐野未央子 ブルージーンズ・ブルース 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.11.30 390 4088498240
3434 佐野未央子 僕たち物語 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.3.30 390 4088498631
3435 佐野未央子 僕たち物語 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.7.29 390 408848004X
3436 佐野未央子 マイプリティ！ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.2.28 370 4088496248
3437 さべあのま 地球の午后三時 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1982.11.26 350 425791713X
3438 さべあのま モト子せんせいの場合 主婦の友社 GLコミックス 新書判 1982.1.14 360
3439 鮫島みき きらめきスクランブル 上 トライアングル・ラブの巻 実業之日本社 MANSUN COMICS ラブリーシリーズ 新書判 1985.6.18 380
3440 鮫島みき きらめきスクランブル 下 恋の季節の巻 実業之日本社 MANSUN COMICS ラブリーシリーズ 新書判 1985.6.18 380
3441 佐山玲子 青の放課後 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1982.10.30 360
3442 佐山玲子 明日になれば 双葉社 Jour comics 新書判 1987.3.16 390
3443 佐山玲子 開幕ベルは2度鳴る 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.4.30 360 4088507479
3444 佐山玲子 かわいい女と呼ばれたい 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1981.5.30 360
3445 佐山玲子 シンデレラの靴 双葉社 Jour comics 新書判 1986.8.16 390
3446 佐山玲子 スター誕生！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.2.29 360 4088508319
3447 佐山玲子 そんなあいつにノセられて 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1985.5.30 360 442011150X
3448 佐山玲子 題名のないセレモニー 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.9.30 360 4088507894
3449 佐山玲子 ディアマイフレンド 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.3.20 340
3450 佐山玲子 パイレーツによろしく 双葉社 ジュールコミックス 新書判 1988.7.16 390 4575330604
3451 佐山玲子 放課後のロックンロール★パーティー 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.7.20 320
3452 佐山玲子 夜明けの天使 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.3.30 360
3453 更紗糖 ペギ丸ちゃん 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1983.5.24 360 4592116879
3454 SALADA Getting Half 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1997.11.15 410 4253095380
3455 SALADA スサノオを抱きしめて 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2003.5.15 390 4253096794
3456 SALADA スサノオを抱きしめて 4 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2004.7.15 390 4253096824
3457 SALADA 封妖魔夜刀伝 3 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1998.4.25 410 4253095399
3458 SALADA 封妖魔夜刀伝 4 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1999.2.28 410 4253095402
3459 SALADA 封妖魔夜刀伝 5 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1999.6.20 410 4253095410
3460 SALADA 封妖魔夜刀伝 6 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2000.2.15 390 4253095429
3461 SALADA 封妖魔夜刀伝 7 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2000.10.5 390 4253095437
3462 SALADA 封妖魔夜刀伝 8 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2001.6.15 390 4253095445
3463 SALADA 封妖魔夜刀伝 9 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2001.12.20 390 4253095453
3464 SALADA 封妖魔夜刀伝 10 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2002.5.20 390 4253095461
3465 SALADA Myぷりてぃ 1's Kiss 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1997.3.15 400 4253095372
3466 紗羅まひろ 恋の飼い方 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2003.7.20 390 4091383017
3467 紗羅まひろ 天然妄想使用中 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2004.3.20 390 4091383025
3468 沢井啓夫 ボボボーボ・ボーボボ 6 でででで田楽マン 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.8.7 390 4088733258
3469 沢井啓夫 ボボボーボ・ボーボボ 9 3バカVS魚雷 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.6.9 390 4088734378
3470 沢井啓夫 ボボボーボ・ボーボボ 12 激戦開幕3狩リア！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.3.9 390 4088735757
3471 沢井啓夫 ボボボーボ・ボーボボ 16 戦慄の怒んパッチ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2005.2.9 390 4088737733
3472 澤井啓夫 ボボボーボ・ボーボボ 2 誰かあの3人を止めて下さい（byビュティ） 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.9.9 390 4088731611
3473 澤井啓夫 ボボボーボ・ボーボボ 3 ボーボボvsところ天の助 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.12.9 390 4088731980
3474 澤井啓夫 ボボボーボ・ボーボボ 4 5対5だヨ！全員集合 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.3.9 390 4088732340
3475 澤井啓夫 ボボボーボ・ボーボボ 5 やったぜ！みんなのお陰で1周年 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.5.6 390 4088732588
3476 澤井啓夫 ボボボーボ・ボーボボ 13 パッチボボの憂欝 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.6.9 390 4088736095
3477 澤井啓夫 ボボボーボ・ボーボボ？ : 澤井啓夫短編集 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.4.9 390 4088732480
3478 沢田翔 いきなりF・L・Y  (フライ) ！！ 1 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1986.8.20 370
3479 沢田翔 いきなりF・L・Y  (フライ) ！！ 2 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1987.4.20 370
3480 沢田翔 超時空学園X 1 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1986.2.20 370
3481 沢田翔 超時空学園X 2 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1986.4.20 370
3482 沢田とろ てこてこはこべ [1] 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1990.5.20 370 4088535243
3483 さわだなおみ ヤッターマン : けっさく選 1 ヤッターワン出動！！ 徳間書店 テレビランド･コミックス 新書判 1977.6.25 350
3484 沢田ひろふみ 風鳴の左近 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.9.17 410 4063124606
3485 沢田ひろふみ 風鳴の左近 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.12.16 410 4063124940
3486 沢田ひろふみ 風鳴の左近 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.4.17 410 4063125408
3487 沢田ひろふみ 風鳴の左近 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.7.17 410 4063125777
3488 沢田ひろふみ 山賊王 2 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2001.12.17 390 4063338010
3489 沢田ひろふみ 山賊王 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.8.16 390 406333841X
3490 沢田ひろふみ 山賊王 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.4.17 390 4063338762
3491 沢田ひろふみ シバいたれタカ！ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.11.16 400 4063122026
3492 沢田ひろふみ シバいたれタカ！ 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.3.16 400 4063122476
3493 沢田ひろふみ 遮那王義経 2 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2001.7.17 390 4063337790
3494 沢田ひろふみ 遮那王義経 3 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2001.12.17 390 4063337995
3495 沢田ひろふみ 遮那王義経 5 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2002.8.16 390 4063338398
3496 沢田ひろふみ 遮那王義経 6 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.1.17 390 4063338606
3497 沢田ひろふみ 遮那王義経 7 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.4.17 390 4063338754
3498 沢田ひろふみ 遮那王義経 9 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.1.16 390 4063339203
3499 沢田ひろふみ 遮那王義経 10 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.5.17 390 4063339343
3500 沢田ひろふみ 遮那王義経 11 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.9.17 390 4063709523
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3501 沢田ひろふみ 強く成り上がれ！ : 空手アホ一代目 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.8.17 390 4063119327
3502 沢田ひろふみ 強く成り上がれ！ : 空手アホ一代目 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.10.16 390 4063119513
3503 沢田ひろふみ 強く成り上がれ！ : 空手アホ一代目 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.11.17 390 4063119645
3504 沢田まこと おっとYou-Rei (ゆーれー) ！ : 当世幽霊 (おばけ) 気質 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1988.4.10 360 4088543599
3505 沢田まこと 便利屋ケンちゃん 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.8.30 370 4088495586
3506 澤田もり あなただけを 1 小学館 Judy Comics 新書判 1997.9.20 410 4091396712
3507 沢田ユキオ オーマイブラザー 東考社 SAKUGA GROUP 新書判 [197-?] 350
3508 沢田ユキオ スーパーマリオくん 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.8.25 390 4091417612
3509 沢田ユキオ スーパーマリオくん 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.12.25 390 4091417620
3510 沢田ユキオ スーパーマリオくん 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1992.2.25 390 4091417639
3511 沢田ユキオ スーパーマリオくん 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1992.12.25 390 4091417647
3512 沢田ユキオ スーパーマリオくん 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1993.1.25 390 4091417655
3513 沢田ユキオ スーパーマリオくん 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1993.4.25 390 4091417663
3514 沢田ユキオ スーパーマリオくん 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1993.7.25 390 4091417671
3515 沢田ユキオ スーパーマリオくん 8 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1993.10.25 390 409141768X
3516 沢田ユキオ スーパーマリオくん 9 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1994.1.25 390 4091417698
3517 沢田ユキオ スーパーマリオくん 10 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1994.6.25 390 4091417701
3518 沢田ユキオ スーパーマリオくん 11 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1994.11.25 390 4091422411
3519 沢田ユキオ スーパーマリオくん 12 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1995.4.25 0 409142242X
3520 沢田ユキオ スーパーマリオくん 13 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1995.9.25 390 4091422438
3521 沢田ユキオ スーパーマリオくん 14 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1996.2.25 390 4091422446
3522 沢田ユキオ スーパーマリオくん 15 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1996.11.25 400 4091422454
3523 沢田ユキオ スーパーマリオくん 16 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1997.4.25 410 4091422462
3524 沢田ユキオ スーパーマリオくん 17 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1997.11.25 410 4091422470
3525 沢田ユキオ スーパーマリオくん 19 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1998.10.25 410 4091422497
3526 沢田ユキオ スーパーマリオくん 20 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1999.4.25 410 4091422500
3527 沢田ユキオ スーパーマリオくん 21 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1999.10.25 390 4091426913
3528 沢田ユキオ スーパーマリオくん 23 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2000.7.25 390 409142693X
3529 沢田ユキオ スーパーマリオくん 24 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2001.2.25 390 4091426948
3530 沢田ユキオ スーパーマリオくん 25 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2001.8.25 390 4091426956
3531 沢田ユキオ スーパーマリオくん 26 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2002.3.25 390 4091426964
3532 沢田ユキオ スーパーマリオくん 27 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2002.9.25 390 4091426972
3533 沢田ユキオ スーパーマリオくん 28 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2003.2.25 390 4091426980
3534 沢田ユキオ スーパーマリオくん 29 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2003.6.25 390 4091426999
3535 沢田ユキオ スーパーマリオくん 31 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2004.7.25 390 4091432212
3536 沢田ユキオ スーパーマリオくん 32 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2005.2.25 390 4091432220
3537 沢田ユキオ スーパーマリオブラザーズ2 [1] 徳間書店 わんぱっくコミックス 新書判 1986.12.30 370
3538 沢田ユキオ のってるヒーローくん 徳間書店 テレビランド･コミックス 新書判 1981.5.20 350
3539 沢田ユキオ ファミリーコンピュータ 必勝テクニック完ペキ版 5 魔界村 徳間書店 わんぱっくコミックス 新書判 1986.8.15 370
3540 猿渡哲也 海の戦士 1 戦士のテイクオフの巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1983.10.15 360 4420131128
3541 猿渡哲也 海の戦士 2 グッバイ・シー・ソルジャーの巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1983.12.15 360 4420131144
3542 猿渡哲也 SOUL (ソウル) : SUPER VIOLENCE FIGHT 1 インフェルノ・シティー 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.2.25 360 408861092X
3543 猿渡哲也 SOUL (ソウル) : SUPER VIOLENCE FIGHT 2 パラダイス・アレイ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.3.25 360 4088610938
3544 猿渡哲也 SOUL (ソウル) : SUPER VIOLENCE FIGHT 3 タフガイ・トーナメント 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.4.25 360 4088610946
3545 猿渡哲也 SOUL (ソウル) : SUPER VIOLENCE FIGHT 4 壁の外へ・・・ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.5.25 360 4088610954
3546 沢田竜治 愛しのデーブ 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 [19--] 240
3547 沢田竜治 エジソン 講談社 伝記まんが 新書判 1976.5.20 320
3548 沢田竜治 エロ事師たち : キャット・シグナルシリーズ 東考社 新書判 [19--] 250
3549 沢田竜治 恐怖部隊 : シシリアシリーズ 東考社 新書判 [19--] 250
3550 沢田竜治 蛇牙をむく時 : バッド・スネークシリーズ 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 [19--] 250
3551 沢田竜治 ワッパ78 (ななはち) : 探偵コミック 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 [19--] 250
3552 さわべきなこ 妖魔の使い 1 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1987.6.25 370 4253080359
3553 さわべきなこ 妖魔の使い 2 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1988.1.15 370 4253080375
3554 さわべきなこ 妖魔の使い 3 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1988.6.25 370 4253080383
3555 沢まどか 雨あがり : 沢まどか青春劇場 ヒロ書房 新書判 [1971.--.--] 250
3556 沢まどか ある日突然 ヒロ書房 ビッグシリーズ 新書判 [197-.--.--] 240
3557 沢まどか いつかどこかで ヒロ書房 新書判 [1971.--.--] 250
3558 沢まどか 鯨がとんだ ヒロ書房 ビッグシリーズ 新書判 [1970.--.--] 240
3559 沢まどか この青春たち ヒロ書房 ビッグシリーズ 新書判 [1970.--.--] 240
3560 沢まどか さすらいのシュン ヒロ書房 ビッグシリーズ 新書判 [197-.--.--] 240
3561 沢まどか となりのあんちくしょう ヒロ書房 ビッグシリーズ 新書判 [1970.--.--] 240
3562 沢まどか 渚ちゃんこんにちは ヒロ書房 ビッグシリーズ 新書判 [1970.--.--] 240
3563 沢まどか はだしの青春 ヒロ書房 ビッグシリーズ 新書判 [1970.--.--] 240
3564 沢まどか まどかの落書きノート ヒロ書房 ビッグシリーズ 新書判 [1970.--.--] 240
3565 沢美智子 アイドルにかんぱ～い！ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1974.5.15 350
3566 沢美智子 雨あがりの天使 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1975.8.15 350
3567 沢美智子 エリカの季節 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1976.2.15 350
3568 沢美智子 高校1年生 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1974.10.10 350
3569 沢美智子 17さいの歌 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1975.3.5 350
3570 沢美智子 そよ風のメリー♡アン 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1974.7.10 350
3571 沢美智子 ビビアンヌの王子さま 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1974.8.10 350
3572 沢美智子 ムッシュー❤シンデレラ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1976.11.15 350
3573 SANZE摩利 エスカレーション : たかまり指数 VOL. 1 満開のお花畑の章 集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1983.9.25 380 4088570855
3574 SANZE摩利 エスカレーション : たかまり指数 VOL. 2 満潮！四人姉妹の章 集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1984.1.25 380 4088570863
3575 SANZE摩利 もういちど天使 集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1983.3.25 380 4088570553
3576 SANZE摩利 バナナ白書 : ボクの初体験シリーズ 1 集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1984.4.25 380 408857091X
3577 SANZE摩利 バナナ白書 : ボクの初体験シリーズ 3 集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1985.12.25 380 4088570936
3578 椎隆子 エキゾチック・Tiger [1] 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.11.25 360 4592117573
3579 椎隆子 エキゾチック・Tiger 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.3.25 360 4592118200
3580 椎隆子 麒麟 [1] 麒麟送子編 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.3.25 370 4592125150
3581 椎隆子 麒麟 2 歌姫策謀編 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.3.25 390 4592125428
3582 椎隆子 クラウン・ゴール 第5巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 1996.11.17 400 4049246295
3583 椎隆子 シンフォニック・メタモルフォーゼス 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.7.25 370 4592110900
3584 椎隆子 帝星年紀マイトレーヤ 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.6.25 400 4592114108
3585 椎隆子 ハルモニア・マイスター 2 魔術師の夜明け 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.3.25 390 4592121384
3586 椎隆子 夜と、いつまでも 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.12.25 360 4592118464
3587 椎隆子 夜も、昼も 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.5.25 360 4592117999
3588 椎名あゆみ あなたとスキャンダル 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1994.1.19 390 4088537106
3589 椎名あゆみ あなたとスキャンダル 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1994.6.20 390 4088537394
3590 椎名あゆみ あなたとスキャンダル 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1994.11.20 390 4088537645
3591 椎名あゆみ あなたとスキャンダル 4 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1995.4.19 390 4088537904
3592 椎名あゆみ あなたとスキャンダル 5 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1995.9.19 390 4088538161
3593 椎名あゆみ お伽話をあなたに 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2001.2.20 390 4088561945
3594 椎名あゆみ ダイス 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2003.9.17 390 4088564898
3595 椎名あゆみ ピーターパンの空 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1990.1.17 370 4088535138
3596 椎名あゆみ ベイビィ★LOVE 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1996.4.20 400 408853851X
3597 椎名あゆみ ベイビィ★LOVE 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1996.9.18 400 4088538773
3598 椎名あゆみ ベイビィ★LOVE 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1997.4.20 410 4088560116
3599 椎名あゆみ ベイビィ★LOVE 4 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1997.9.17 410 408856037X
3600 椎名あゆみ ベイビィ★LOVE 5 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1998.2.18 410 4088560639
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3601 椎名あゆみ ベイビィ★LOVE 6 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1998.5.20 410 4088560787
3602 椎名あゆみ ベイビィ★LOVE 7 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1998.11.17 410 4088561090
3603 椎名あゆみ ベイビィ★LOVE 8 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1999.4.20 410 4088561376
3604 椎名あゆみ ベイビィ★LOVE 9 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1999.7.20 390 4088561538
3605 椎名あゆみ ペンギン☆ブラザーズ 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2000.11.20 390 4088562372
3606 椎名あゆみ ペンギン☆ブラザーズ 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2001.5.20 390 4088562828
3607 椎名あゆみ ペンギン☆ブラザーズ 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2001.10.20 390 4088563190
3608 椎名あゆみ ペンギン☆ブラザーズ 4 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2002.2.20 390 4088563506
3609 椎名あゆみ ペンギン☆ブラザーズ 5 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2002.11.20 390 4088564170
3610 椎名あゆみ マインド・ゲーム 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1990.9.19 390 4088535391
3611 椎名あゆみ マインド・ゲーム 後編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1990.12.15 390 4088535480
3612 椎名あゆみ 無敵のヴィーナス 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1992.7.20 390 4088536193
3613 椎名あゆみ 無敵のヴィーナス 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1992.11.18 390 408853638X
3614 椎名あゆみ 無敵のヴィーナス 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1993.4.20 390 4088536592
3615 椎名あゆみ 無敵のヴィーナス 4 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1993.6.20 390 408853669X
3616 椎名軽穂 青いふたり 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.8.30 390 4088476611
3617 椎名軽穂 明日はどっちだ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.9.30 390 4088475534
3618 椎名軽穂 いびつな星のかたち 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.10.30 390 4088471350
3619 椎名軽穂 CRAZY FOR YOU (クレイジー・フォー・ユー) 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2004.6.30 390 4088477553
3620 椎名軽穂 CRAZY FOR YOU (クレイジー・フォー・ユー) 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2005.2.28 390 4088478304
3621 椎名軽穂 恋に落ちる 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.4.30 390 4088475003
3622 椎名軽穂 さくら寮マーチ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.10.30 390 4088474333
3623 椎名軽穂 スタンド・バイ・ミー 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.8.30 390 4088488520
3624 椎名高志 一番湯のカナタ = The First Contact KANATA 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.10.15 390 4091265812
3625 椎名高志 一番湯のカナタ = The First Contact KANATA 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.12.15 390 4091265820
3626 椎名高志 一番湯のカナタ = The First Contact KANATA 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.2.15 390 4091265839
3627 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.4.15 390 4091230318
3628 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.6.15 390 4091230326
3629 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.8.15 390 4091230334
3630 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.10.15 390 4091230342
3631 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.1.15 390 4091230350
3632 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.4.15 390 4091230369
3633 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.6.15 390 4091230377
3634 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.8.15 390 4091230385
3635 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.11.15 390 4091230393
3636 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.1.15 390 4091230407
3637 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.4.15 390 409123321X
3638 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.6.15 390 4091233228
3639 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.8.15 390 4091233236
3640 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.12.15 390 4091233244
3641 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.2.15 390 4091233252
3642 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 16 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.4.15 390 4091233260
3643 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 17 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.6.15 390 4091233279
3644 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 18 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.8.15 400 4091233287
3645 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 19 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.11.15 400 4091233295
3646 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 20 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.2.15 400 4091233309
3647 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 21 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.5.15 400 4091250017
3648 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 22 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.8.15 400 4091250025
3649 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 23 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.10.15 400 4091250033
3650 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 24 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.12.15 400 4091250041
3651 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 25 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.2.15 400 409125005X
3652 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 26 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.5.15 410 4091250068
3653 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 27 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.8.15 410 4091250076
3654 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 28 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.11.15 410 4091250084
3655 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 29 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.2.15 410 4091250092
3656 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 30 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.4.15 410 4091250106
3657 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 31 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.7.15 410 4091254314
3658 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 32 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.9.15 410 4091254322
3659 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 33 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.11.15 410 4091254330
3660 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 34 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.2.15 410 4091254349
3661 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 35 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.4.15 410 4091254357
3662 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 36 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.6.15 390 4091254365
3663 椎名高志 GS美神 (ゴーストスイーパーみかみ) 極楽大作戦！！ 37 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.8.15 390 4091254373
3664 椎名高志 MISTERジパング 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.9.15 390 4091261019
3665 椎名高志 MISTERジパング 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.12.15 390 4091261027
3666 椎名高志 MISTERジパング 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.3.15 390 4091261035
3667 椎名高志 MISTERジパング 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.5.15 390 4091261043
3668 椎名高志 MISTERジパング 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.7.15 390 4091261051
3669 椎名高志 MISTERジパング 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.10.15 390 409126106X
3670 椎名高志 MISTERジパング 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.12.15 390 4091261078
3671 椎名高志 MISTERジパング 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.2.15 390 4091261086
3672 椎名高志 ［有］椎名百貨店 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.6.15 390 4091225713
3673 椎名高志 ［有］椎名百貨店 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.8.15 390 4091225721
3674 椎名高志 ［有］椎名百貨店 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.3.15 390 409122573X
3675 椎名りつ子 ダーク・エンジェル 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.10.17 390 4049243830
3676 椎名りつ子 ダーク・エンジェル 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.11.17 390 404924473X
3677 椎名りつ子 ダーク・エンジェル 3 角川書店 あすかコミックス 新書判 1995.5.17 390 4049245094
3678 椎名りつ子 眠れぬ夜には十字架を 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.3.17 390 4049242214
3679 しいなりょう VIVID (びびっど) ぼーいず 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1993.10.10 390 4253078249
3680 四位広猫 螢月夜に君の名を : 篁破幻草子 角川書店 あすかコミックス 新書判 2001.2.17 440 4049248565
3681 JET いきなりサーガ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1988.7.30 390 4257918977
3682 JET 犬神家の一族 上 角川書店 あすかコミックス 新書判 1999.9.17 470 4049247925
3683 JET 犬神家の一族 下 角川書店 あすかコミックス 新書判 1999.9.17 470 4049247933
3684 JET 花鳥風月殺人事件 コミックス KCデラックス 新書判 1997.2.13 450 4063197743
3685 JET 吸血鬼ドラキュラ 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1990.6.20 390
3686 JET 暗闇から、いらっしゃい 朝日ソノラマ ほんとにあった怖い話コミックス 新書判 2001.10.20 410 425798712X
3687 JET KEN＆JETの魔界召喚 朝日ソノラマ ほんとにあった怖い話コミックス 新書判 1999.4.20 410 4257986956
3688 JET 獄門島 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.12.17 380 4049242087
3689 JET 13―学校怪談― 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1994.8.20 400 4257985410
3690 JET 十兵衛紅変化 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.8.17 390 4049242451
3691 JET 十兵衛紅変化 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1992.8.17 390 4049243083
3692 JET 十兵衛紅変化 3 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.6.17 390 404924361X
3693 JET 十兵衛紅変化 4 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.10.17 390 4049243849
3694 JET 十兵衛紅変化 5 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.2.17 390 404924408X
3695 JET 十兵衛紅変化 6 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.6.17 390 4049244314
3696 JET 十兵衛紅変化 7 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.10.17 390 4049244640
3697 JET 十兵衛紅変化 8 角川書店 あすかコミックス 新書判 1997.6.17 390 4049246716
3698 JET 死霊の花 コミックス KCデラックス 新書判 1996.8.9 450 406319728X
3699 JET 花に恋 (こひ) して候 (さうら) へば 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1996.7.17 380 404924604X
3700 JET 花に恋 (こひ) して候 (さうら) へば 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1997.8.19 410 404924683X
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3701 JET ぶなの木立ち 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1994.1.20 400 4257985216
3702 JET 柳生剣鬼抄 角川書店 あすかコミックス 新書判 1996.9.17 390 4049246163
3703 JET 闇の行人 1 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1995.5.20 400 4257985631
3704 JET 倫敦魔魍街 1 朝日ソノラマ ハロウィンコミック 新書判 1988.1.30 380 4257919167
3705 JET 倫敦魔魍街 1 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1988.12.20 380
3706 JET 倫敦魔魍街 2 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1988.12.20 380
3707 JET 倫敦魔魍街 3 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1989.8.20 390
3708 JET 倫敦魔魍街 4 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1990.10.20 390
3709 JET 倫敦魔魍街 5 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1991.5.20 390 4257981636
3710 JET 倫敦魔魍街 6 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1991.11.20 390 4257981881
3711 JET 倫敦魔魍街 7 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1992.11.20 390 4257982381
3712 JET 倫敦魔魍街 8 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1993.4.20 390 425798256X
3713 塩崎雄二 ZOIDS (ゾイド) 惑星 (プラネット) Zi = GALAXY QUEST PLANET Zi 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2002.7.25 390 4091430414
3714 塩崎雄二 ZOIDS (ゾイド) 惑星 (プラネット) Zi = GALAXY QUEST PLANET Zi 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2003.1.25 390 4091430422
3715 汐見朝子 さわやかな朝 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1974.1.10 250
3716 汐見朝子 幸せ町10番地 創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1976.10.25 320
3717 汐見朝子 7さつぶんの幸せ スタジオ・シップ POCKET COMICS 新書判 1978.5.20 350
3718 汐見朝子 春の足音 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1975.4.10 320
3719 汐見朝子 日だまりの街 スタジオ・シップ POCKET COMICS 新書判 1978.8.1 350
3720 潮見知佳 KEY JACK (キージャック) 1 秋田書店 KIRARA16 COMICS 新書判 1999.11.15 390 4253164897
3721 潮見知佳 KEY JACK (キージャック) 2 秋田書店 KIRARA16 COMICS 新書判 2001.2.10 390 4253164900
3722 潮見知佳 KEY JACK (キージャック) 3 秋田書店 KIRARA16 COMICS 新書判 2002.6.10 390 4253164935
3723 潮見知佳 KEY JACK (キージャック) 5 秋田書店 KIRARA16 COMICS 新書判 2005.4.15 390 4253164951
3724 潮見知佳 獣たちの夜 1 秋田書店 KIRARA16 COMICS 新書判 1996.11.5 410 425316420X
3725 潮見知佳 獣たちの夜 2 秋田書店 KIRARA16 COMICS 新書判 1997.6.25 410 4253164218
3726 潮見知佳 獣たちの夜 3 秋田書店 KIRARA16 COMICS 新書判 1997.12.25 410 4253164226
3727 潮見知佳 獣たちの夜 4 秋田書店 KIRARA16 COMICS 新書判 1998.7.20 410 4253164234
3728 潮見知佳 獣たちの夜 5 秋田書店 KIRARA16 COMICS 新書判 1998.11.15 410 4253164242
3729 潮見知佳 獣たちの夜 6 秋田書店 KIRARA16 COMICS 新書判 1999.5.30 410 4253164250
3730 塩森恵子 ありがとう涙クン！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.3.20 320
3731 塩森恵子 海のあいつ 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.5.30 360
3732 塩森恵子 海のあいつ 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.6.30 360
3733 塩森恵子 海のあいつ 3 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.11.30 360
3734 塩森恵子 海のあいつ 4 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.12.22 360
3735 塩森恵子 気まぐれ雲がとんできた！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.11.20 340
3736 塩森恵子 響子 1 燃えあがる情熱の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.7.30 360
3737 塩森恵子 響子 2 宿命のふたりの巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.8.30 360
3738 塩森恵子 響子 3 新たなる出発 (たびだち) の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.9.30 360
3739 塩森恵子 響子 4 愛に生きる！の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.10.30 360
3740 塩森恵子 希林館通り 1 糸崎先生のプロポーズの巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.8.30 340
3741 塩森恵子 希林館通り 2 二人の愛にはさまれて・・・の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.9.30 340
3742 塩森恵子 希林館通り 3 花梨・女心の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.12.25 340
3743 塩森恵子 希林館通り 4 姉と妹の間で・・・の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.1.30 340
3744 塩森恵子 希林館通り 5 愛は現実にたえてこそ・・・の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.9.30 360
3745 塩森恵子 希林館通り 6 仕事・新しい世界の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.10.30 360
3746 塩森恵子 希林館通り 7 行動派タイプ朝倉の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.11.30 360
3747 塩森恵子 希林館通り 8 幸福は自ら求める時にの巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.12.25 360
3748 塩森恵子 ぐみの木物語 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.12.20 320
3749 塩森恵子 素顔のままで 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.12.21 360 4088508122
3750 塩森恵子 素顔のままで 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.1.30 360 4088508203
3751 塩森恵子 空に近いふたり 前編 初対面で好きといわれ・・・の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.4.30 340
3752 塩森恵子 空に近いふたり 後編 ケンカしながら結ばれて・・・の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.5.30 340
3753 塩森恵子 天使の落魄 2 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2001.12.15 400 4088650484
3754 塩森恵子 花・花穂子 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.11.30 360 4088491157
3755 塩森恵子 夢であいたい 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.3.30 360 4088508394
3756 紫垣まゆみ 吸血鬼 (バンパイア) のキス 2 ぶんか社 ぶんか社コミックス 新書判 1996.9.1 400 4821194899
3757 紫垣まゆみ キララさんが降りて来る夜 学習研究社 ピチコミックス 新書判 1991.10.1 390 4051059022
3758 志賀公江 YOU (あなた) そろそろ感じてみませんか？ 集英社 YOUコミックス 新書判 1984.11.20 360 4088620275
3759 志賀公江 YOU (あなた) もう恋愛結婚あきらめたら？ 集英社 YOUコミックス 新書判 1984.1.18 360 4088620070
3760 志賀公江 亜子とサムライたち 1 プールの女王との対決！の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1972.5.20 250
3761 志賀公江 亜子とサムライたち 2 幸せをもとめて泳げ！の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1972.5.20 250
3762 志賀公江 雨待人 : amethyst 少年画報社 MAY'S BESTS 新書判 1987.6.15 380 4785910739
3763 志賀公江 薄墨色のスクリーン 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1985.9.14 370 4061700952
3764 志賀公江 狼の条件 1 海龍丸の秘密の巻 創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1976.6.25 320
3765 志賀公江 狼の条件 2 さらば狼の巻 創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1976.7.25 320
3766 志賀公江 おしゃれなシャンゼリゼ 前編 アルベール家の4人兄弟の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1974.9.20 320
3767 志賀公江 おしゃれなシャンゼリゼ 後編 クリスティーヌの悩みの巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1974.10.20 320
3768 志賀公江 今夜あなたと寝てみたい 集英社 YOUコミックス 新書判 1985.10.20 360 408862050X
3769 志賀公江 沙真宵岬から哀をこめて 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1985.1.1 380
3770 志賀公江 スマッシュをきめろ！ 1 変化球サーブVカットの巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1970.8.20 240
3771 志賀公江 スマッシュをきめろ！ 2 必殺ローリングフラッシュの巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1970.8.20 240
3772 志賀公江 スマッシュをきめろ！ 3 チャンピオン誕生の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1970.12.20 240
3773 志賀公江 スマッシュをきめろ！ 4 栄光をこの手に！の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1970.12.20 240
3774 志賀公江 青春フルコース 1 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1980.2.20 340
3775 志賀公江 青春フルコース 2 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1980.4.20 340
3776 志賀公江 太陽の恋人たち 1 汐見家の姉妹 (きょうだい) の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1975.11.20 320
3777 志賀公江 太陽の恋人たち 2 ヨハネのひみつの巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1975.12.20 320
3778 志賀公江 太陽の恋人たち 3 愛はとこしえに・・・の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.1.20 320
3779 志賀公江 はつこい宣言 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1971.10.20 240
3780 志賀公江 花と竜 創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1976.12.25 320
3781 志賀公江 真っ赤なストローク 創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1977.7.25 320
3782 志賀公江 真夜中族の反乱 集英社 YOUコミックス 新書判 1986.4.20 360 4088620615
3783 志賀公江 未来からきたベレル 創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1976.9.25 320
3784 志賀公江 燃えろ！太陽 1 かたくとざされた心の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1972.12.20 250
3785 志賀公江 燃えろ！太陽 2 光かがやくたびだちの巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1973.1.20 250
3786 志賀公江 木曜日のベラミ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1986.1.31 380 4257918578
3787 志賀公江 もったいないほどいい女 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1985.11.15 380 4785945257
3788 志賀公江 ルルが風にのって 前編 アルパネラ星からきた少女の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1973.8.20 320
3789 志賀公江 ルルが風にのって 後編 地球をすくえ！の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1973.9.20 250
3790 しがの夷織 かぽ～ん（＞＿＜）！ 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2005.2.20 390 4091386148
3791 しがの夷織 ガ・マ・ンできない♥ 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2001.8.20 390 409135064X
3792 しがの夷織 ガ・マ・ンできない♥ 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2001.11.20 390 4091350658
3793 しがの夷織 ガ・マ・ンできない♥ 3 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2002.3.20 390 4091350666
3794 しがの夷織 ガ・マ・ンできない♥ 4 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2002.6.20 390 4091350674
3795 しがの夷織 ガ・マ・ンできない♥ 5 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2002.9.20 390 4091350682
3796 しがの夷織 ガ・マ・ンできない♥ 6 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2002.11.20 390 4091350690
3797 しがの夷織 ガ・マ・ンできない♥ 7 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2003.2.20 390 4091350704
3798 しがの夷織 ガ・マ・ンできない♥スペシャル 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2003.12.20 390 4091350755
3799 しがの夷織 ケダモノと私 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2000.12.20 390 4091350623
3800 しがの夷織 そんな声だしちゃイヤ！ 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2003.6.20 390 4091353576
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3801 しがの夷織 そんな声だしちゃイヤ！ 3 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2003.12.20 390 4091353592
3802 しがの夷織 そんな声だしちゃイヤ！ 4 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2004.2.20 390 4091353606
3803 しがの夷織 そんな声だしちゃイヤ！ 5 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2004.5.20 390 4091386113
3804 しがの夷織 そんな声だしちゃイヤ！ 6 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2004.8.20 390 4091386121
3805 施川ユウキ がんばれ酢めし疑獄！！ 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.8.20 390 4253058957
3806 施川ユウキ がんばれ酢めし疑獄！！ 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.9.25 390 4253058965
3807 施川ユウキ がんばれ酢めし疑獄！！ 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.8.5 390 4253058973
3808 施川ユウキ がんばれ酢めし疑獄！！ 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.7.10 390 4253205143
3809 重岡秀満 バビブベボブボブ！！さっぷくん 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2004.10.25 390 4091432514
3810 重岡秀満 バビブベボブボブ！！さっぷくん 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2005.7.25 390 4091432522
3811 重富奎子 アイム・ソーリー 1 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1982.2.20 360
3812 重富奎子 アイム・ソーリー 2 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1982.6.20 360
3813 重富奎子 アイム・ソーリー 3 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1982.10.20 360
3814 重富奎子 アイム・ソーリー 4 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1983.1.20 360
3815 重富奎子 アイム・ソーリー 5 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1983.7.20 360 4091315259
3816 重富奎子 アイム・ソーリー 6 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1983.10.20 360 4091315267
3817 重富奎子 アイム・ソーリー 7 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1984.4.20 360 4091315275
3818 重富奎子 アイム・ソーリー 8 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1984.11.20 360 4091315283
3819 重富奎子 はーい！フレッシュさん 創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1977.2.25 320
3820 重富奎子 ハローニューヨーカー 1 松文館 別冊エースファイブコミックス<少女版> 新書判 1985.3.10 360
3821 重富奎子 ハローニューヨーカー 2 松文館 別冊エースファイブコミックス<少女版> 新書判 1985.3.10 360
3822 重富奎子 やって野郎じゃん 1 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1981.11.20 360
3823 重富奎子 やって野郎じゃん 2 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1982.4.20 360
3824 重富奎子 やって野郎じゃん 3 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1982.7.20 360
3825 重富奎子 やって野郎じゃん 4 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1982.8.20 360
3826 しげの秀一 将 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.6.17 390 4063118010
3827 しげの秀一 将 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.7.17 390 4063118096
3828 しげの秀一 将 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.9.17 390 4063118282
3829 しげの秀一 バリバリ伝説 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.10.18 370 4061729225
3830 しげの秀一 バリバリ伝説 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.11.18 370 4061729322
3831 しげの秀一 バリバリ伝説 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.12.17 370 4061729373
3832 しげの秀一 バリバリ伝説 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.3.18 370 4061729551
3833 しげの秀一 バリバリ伝説 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.5.18 370 4061729705
3834 しげの秀一 バリバリ伝説 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.7.18 370 4061729772
3835 しげの秀一 バリバリ伝説 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.9.18 370 406172990X
3836 しげの秀一 バリバリ伝説 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.12.18 370 406173010X
3837 しげの秀一 バリバリ伝説 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.2.18 370 4061730223
3838 しげの秀一 バリバリ伝説 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.5.18 370 4061730444
3839 しげの秀一 バリバリ伝説 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.7.18 370 4061730533
3840 しげの秀一 バリバリ伝説 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.11.18 370 4061730851
3841 しげの秀一 バリバリ伝説 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.2.18 370 4061731203
3842 しげの秀一 バリバリ伝説 14 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.7.18 370 4061731556
3843 しげの秀一 バリバリ伝説 15 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.9.18 370 4061731769
3844 しげの秀一 バリバリ伝説 16 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.11.18 370 4061731904
3845 しげの秀一 バリバリ伝説 17 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.2.18 370 406311211X
3846 しげの秀一 バリバリ伝説 18 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.5.18 370 4063112365
3847 しげの秀一 バリバリ伝説 19 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.7.17 370 406311256X
3848 しげの秀一 バリバリ伝説 20 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.9.17 370 406311273X
3849 しげの秀一 バリバリ伝説 21 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.11.17 370 4063112918
3850 しげの秀一 バリバリ伝説 22 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.2.17 370 4063113124
3851 しげの秀一 バリバリ伝説 23 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.5.17 370 4063113426
3852 しげの秀一 バリバリ伝説 24 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.7.16 370 4063113612
3853 しげの秀一 バリバリ伝説 25 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.10.17 370 4063113876
3854 しげの秀一 バリバリ伝説 26 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.2.17 370 4063114198
3855 しげの秀一 バリバリ伝説 27 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.4.17 380 4063114368
3856 しげの秀一 バリバリ伝説 28 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.7.17 380 4063114651
3857 しげの秀一 バリバリ伝説 29 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.10.17 380 4063114902
3858 しげの秀一 バリバリ伝説 30 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.2.17 380 4063115259
3859 しげの秀一 バリバリ伝説 31 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.4.17 380 4063115488
3860 しげの秀一 バリバリ伝説 32 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.6.16 380 4063115690
3861 しげの秀一 バリバリ伝説 33 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.8.17 380 4063115879
3862 しげの秀一 バリバリ伝説 34 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.11.17 390 4063116131
3863 しげの秀一 バリバリ伝説 35 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.2.16 390 4063116379
3864 しげの秀一 バリバリ伝説 36 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.4.17 390 4063116557
3865 しげの秀一 バリバリ伝説 37 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.6.17 390 4063116751
3866 しげの秀一 バリバリ伝説 38 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.8.8 390 4063117057
3867 しげの秀一 バリバリ伝説 VOL. 1 講談社 REKC 新書判 2001.1.17 419 4063510018
3868 しげの秀一 バリバリ伝説 VOL. 2 講談社 REKC 新書判 2001.1.17 419 4063510026
3869 しげの秀一 バリバリ伝説 VOL. 3 講談社 REKC 新書判 2001.1.17 419 4063510034
3870 しげの秀一 バリバリ伝説 VOL. 4 講談社 REKC 新書判 2001.1.17 419 4063510042
3871 しげの秀一 バリバリ伝説 VOL. 5 講談社 REKC 新書判 2001.1.17 419 4063510050
3872 しげの秀一 バリバリ伝説 VOL. 11 講談社 REKC 新書判 2001.3.16 419 4063510115
3873 しげの秀一 バリバリ伝説 VOL. 12 講談社 REKC 新書判 2001.3.16 419 4063510123
3874 しげの秀一 バリバリ伝説 VOL. 13 講談社 REKC 新書判 2001.3.16 419 4063510131
3875 しげの秀一 バリバリ伝説 VOL. 14 講談社 REKC 新書判 2001.3.16 419 406351014X
3876 しげの秀一 バリバリ伝説 VOL. 15 講談社 REKC 新書判 2001.3.16 419 4063510158
3877 しげの秀一 バリバリ伝説 VOL. 16 講談社 REKC 新書判 2001.4.17 419 4063510166
3878 しげの秀一 バリバリ伝説 VOL. 17 講談社 REKC 新書判 2001.4.17 419 4063510174
3879 しげの秀一 バリバリ伝説 VOL. 18 講談社 REKC 新書判 2001.4.17 419 4063510182
3880 しげの秀一 バリバリ伝説 VOL. 19 講談社 REKC 新書判 2001.4.17 419 4063510190
3881 しげの秀一 バリバリ伝説 VOL. 20 講談社 REKC 新書判 2001.4.17 419 4063510204
3882 しげの秀一 バリバリ伝説 VOL. 21 講談社 REKC 新書判 2001.5.17 419 4063510212
3883 しげの秀一 バリバリ伝説 VOL. 22 講談社 REKC 新書判 2001.5.17 419 4063510220
3884 しげの秀一 バリバリ伝説 VOL. 23 講談社 REKC 新書判 2001.5.17 419 4063510239
3885 しげの秀一 バリバリ伝説 VOL. 24 講談社 REKC 新書判 2001.5.17 419 4063510247
3886 しげの秀一 バリバリ伝説 VOL. 25 講談社 REKC 新書判 2001.5.17 419 4063510255
3887 しげの秀一 バリバリ伝説 VOL. 26 講談社 REKC 新書判 2001.6.15 419 4063510263
3888 しげの秀一 バリバリ伝説 VOL. 27 講談社 REKC 新書判 2001.6.15 419 4063510271
3889 しげの秀一 バリバリ伝説 VOL. 28 講談社 REKC 新書判 2001.6.15 419 406351028X
3890 しげの秀一 バリバリ伝説 VOL. 29 講談社 REKC 新書判 2001.6.15 419 4063510298
3891 しげの秀一 バリバリ伝説 VOL. 30 講談社 REKC 新書判 2001.6.15 419 4063510301
3892 しげの秀一 バリバリ伝説 VOL. 31 講談社 REKC 新書判 2001.6.15 419 406351031X
3893 しげの秀一 バリバリ伝説 VOL. 32 講談社 REKC 新書判 2001.7.17 419 4063510328
3894 しげの秀一 バリバリ伝説 VOL. 33 講談社 REKC 新書判 2001.7.17 419 4063510336
3895 しげの秀一 バリバリ伝説 VOL. 34 講談社 REKC 新書判 2001.7.17 419 4063510344
3896 しげの秀一 バリバリ伝説 VOL. 36 講談社 REKC 新書判 2001.7.17 419 4063510360
3897 しげの秀一 バリバリ伝説 VOL. 37 講談社 REKC 新書判 2001.7.17 419 4063510379
3898 しげの秀一 バリバリ伝説 VOL. 38 講談社 REKC 新書判 2001.7.17 419 4063510387
3899 しげの秀一 めもりい・すのー : しげの秀一短編集 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.12.13 390 4063117421
3900 しげの秀一 リリカル・ナイト・ストーリー : しげの秀一短編集 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.2.18 370 4061729500
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3901 しげまつ貴子 太陽まで3m 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2002.5.25 390 4253192378
3902 しげまつ貴子 太陽まで3m 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2002.10.20 390 4253192386
3903 しげまつ貴子 太陽まで3m 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2003.1.10 390 4253192394
3904 しごと大介 RC (ラジコン) チャレンジャー 1 徳間書店 わんぱっくコミックス 新書判 1986.5.20 370
3905 しごと大介 RC (ラジコン) チャレンジャー 2 徳間書店 わんぱっくコミックス 新書判 1986.11.20 370
3906 しごと大介 リンクの冒険 1 徳間書店 わんぱっくコミックス 新書判 1987.4.20 370
3907 市東亮子 D-ZONE 1 秋田書店 KIRARA16 COMICS 新書判 1997.1.20 400 4253164609
3908 市東亮子 籠の鳥 : 市東亮子セレクション「鳥」 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1986.3.5 370 4253090133
3909 市東亮子 GAME : 獲物もしくは遊技 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1995.7.25 390 4253095011
3910 市東亮子 GAME : 獲物もしくは遊技 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1995.10.30 390 425309502X
3911 市東亮子 白色幻鳥 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1994.5.15 390 4253075576
3912 市東亮子 BUD BOY 13 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2001.8.5 390 4253079997
3913 市東亮子 BUD BOY 14 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2001.10.5 390 4253080006
3914 市東亮子 BUD BOY (バッドボーイ) 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1993.6.1 390 4253078613
3915 市東亮子 BUD BOY (バッドボーイ) 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1994.9.20 390 4253078621
3916 市東亮子 BUD BOY (バッドボーイ) 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1995.1.15 390 425307863X
3917 市東亮子 BUD BOY (バッドボーイ) 4 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1996.3.20 390 4253078648
3918 市東亮子 BUD BOY (バッドボーイ) 5 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1996.7.5 390 4253078656
3919 市東亮子 BUD BOY (バッドボーイ) 6 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1997.5.25 410 4253078664
3920 市東亮子 BUD BOY (バッドボーイ) 7 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1998.3.20 410 4253078672
3921 市東亮子 BUD BOY (バッドボーイ) 9 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2000.4.25 390 4253078699
3922 市東亮子 BUD BOY (バッドボーイ) 12 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2001.6.10 390 4253079989
3923 市東亮子 BUD BOY (バッドボーイ) 16 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2002.6.25 390 4253192122
3924 市東亮子 BUD BOY (バッドボーイ) 17 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2002.11.10 390 4253192130
3925 市東亮子 BUD BOY (バッドボーイ) 18 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2003.2.25 390 4253192149
3926 市東亮子 バトルフィンガーファイブ : 超ド級無敵アイドル戦隊 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1991.11.10 390 4253093221
3927 市東亮子 バトルフィンガーファイブ : 超ド級無敵アイドル戦隊 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1992.6.10 390 425309323X
3928 市東亮子 東から来た男 = THE MAN WHO CAME FROM EAST 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1987.10.5 370 4253091415
3929 市東亮子 ひとり模様 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1983.8.10 370 4253090818
3930 市東亮子 やじきた学園道中記 24 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2004.10.10 390 4253091954
3931 市東亮子 やじきた学園道中記 26 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2005.5.15 390 4253091970
3932 市東亮子 やじきた学園道中記 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1983.3.1 370 4253090788
3933 市東亮子 やじきた学園道中記 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1984.2.20 370 4253090796
3934 市東亮子 やじきた学園道中記 3 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1984.7.5 370 425309080X
3935 市東亮子 やじきた学園道中記 4 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1984.9.5 370 4253090494
3936 市東亮子 やじきた学園道中記 5 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1985.4.5 370 4253090508
3937 市東亮子 やじきた学園道中記 6 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1985.7.30 370 4253090516
3938 市東亮子 やじきた学園道中記 7 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1985.12.1 370 4253090524
3939 市東亮子 やじきた学園道中記 8 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1986.5.5 370 4253090532
3940 市東亮子 やじきた学園道中記 9 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1986.9.1 370 4253090540
3941 市東亮子 やじきた学園道中記 10 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1987.3.5 370 4253090559
3942 市東亮子 やじきた学園道中記 11 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1987.6.1 370 4253091822
3943 市東亮子 やじきた学園道中記 12 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1987.11.5 370 4253091830
3944 市東亮子 やじきた学園道中記 13 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1987.12.30 370 4253091849
3945 市東亮子 やじきた学園道中記 14 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1988.8.5 370 4253091857
3946 市東亮子 やじきた学園道中記 15 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1988.12.25 370 4253091865
3947 市東亮子 やじきた学園道中記 16 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1989.4.20 370 4253091873
3948 市東亮子 やじきた学園道中記 17 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1989.12.25 380 4253091881
3949 市東亮子 やじきた学園道中記 18 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1990.4.5 380 425309189X
3950 市東亮子 やじきた学園道中記 19 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1990.7.5 380 4253091903
3951 市東亮子 やじきた学園道中記 20 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1990.12.25 390 4253091911
3952 市東亮子 やじきた学園道中記 21 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1991.8.20 390 425309192X
3953 市東亮子 やじきた学園道中記 22 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1992.10.25 390 4253091938
3954 市東亮子 夢の夢 [I] 月光水晶 秋田書店 Candle Comics 新書判 1989.10.25 380 4253133223
3955 市東亮子 夢の夢 II 君という現象 秋田書店 Candle Comics 新書判 1990.10.5 390 4253133231
3956 市東亮子 夢の夢 III 少年たちの組曲 秋田書店 Candle Comics 新書判 1992.4.30 390 4253133290
3957 市東亮子 ラーメン・ラビリンス 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1994.1.15 390 425307376X
3958 品川KID ツインビー : レインボーベルアドベンチャー 2 徳間書店インターメディア トクマインターメディアコミックス 新書判 1995.4.20 490 4197900104
3959 志名坂高次 受験の帝王 : 入試対策 一 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1998.1.16 410 4063336093
3960 志名坂高次 受験の帝王 : 入試対策 二 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1998.10.16 390 4063336506
3961 志名坂高次 受験の帝王 : 入試対策 三 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1999.7.16 390 4063336875
3962 志名坂高次 帝王への道 1 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2000.6.16 390 4063337251
3963 志名坂高次 帝王への道 3 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2001.10.17 390 4063337944
3964 しのざき薫 きみに恋してささやいて 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1979.7.15 350
3965 しのざき薫 きみの瞳に恋してる 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1980.5.15 350
3966 しのざき薫 恋のヴァン・レイク 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1984.5.14 370 4061760114
3967 しのざき薫 青春ロードマップ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1980.11.15 350
3968 しのざき薫 虹をとべ！リオンヌ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1986.11.14 370 4061761137
3969 しのざき薫 星と月の恋歌 (マドリガル) 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.6.15 370
3970 篠崎佳久子 N.Y. LOVEカミニート 上 ニューヨーク・ニューヨークの巻 実業之日本社 MANSUN COMICS ラブリーシリーズ 新書判 1985.6.18 380
3971 篠崎佳久子 N.Y. LOVEカミニート 下 グッバイ・ガールの巻 実業之日本社 MANSUN COMICS ラブリーシリーズ 新書判 1985.6.18 380
3972 篠崎佳久子 唐獅子カンパニー 小学館 フラワーコミックス 新書判 1993.6.20 390 4091351417
3973 篠崎まこと イブの遺産 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1989.5.13 380 4063173011
3974 篠崎まこと おとぎばなしはいらない 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1982.6.20 360
3975 篠崎まこと ぐみの実荘ものがたり 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1983.9.19 360 4088532732
3976 篠崎まこと この秋のおわりに 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1977.12.10 320
3977 篠崎まこと ドラマチックにせまりたい 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1980.9.18 360
3978 篠崎まこと 8月のシンフォニー 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1978.11.10 340
3979 篠崎まこと プレリュード : 前奏曲 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.1.13 390 4061762915
3980 篠崎まこと プレリュード : 前奏曲 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.4.13 390 4061762923
3981 篠崎まこと プレリュード : 前奏曲 3 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.6.13 390 4061762931
3982 篠崎まこと ぼくは天使になれなかったよ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1979.11.20 340
3983 篠崎まこと ぼくからのことば 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1981.8.18 360
3984 篠崎まこと ラブ♥カルテット 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1975.12.10 320
3985 しのざき芳乃 青春ぽるのぐらふてい 1 富士見書房 富士見コミックス 新書判 1984.9.20 380 4829180099
3986 しのざき芳乃 青春ぽるのぐらふてい 2 富士見書房 富士見コミックス 新書判 1984.9.20 380 4829180102
3987 しのざき芳乃 青春ぽるのぐらふてい 3 富士見書房 富士見コミックス 新書判 1985.10.15 380 4829181036
3988 しのざき芳乃 青春ぽるのぐらふてい 4 富士見書房 富士見コミックス 新書判 1985.10.15 380 4829181044
3989 篠崎まこと ハロー！理子 1 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2002.6.13 429 4063190609
3990 篠沢こずみ 銀の里 集英社 りぼんデラックスコミックス 新書判 1997.1.19 400 4088560019
3991 篠沢こずみ 人形の館 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1993.12.13 390 4088537068
3992 しのだひでお ドラえもんの発明教室 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.6.25 360 4091410316
3993 しのだひでお ドラえもんの発明教室 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.12.25 360 4091410324
3994 篠田ひでお ドラえもん動物クイズ101 : 動物のひみつがバッチリわかる！ 小学館 小学館の101コミックス 新書判 1977.7.20 350
3995 しのだひでお パズルさんクイズくん 講談社 講談社マガジン=ブックス 新書判 1969.8.20 230
3996 しのだひでお パンパカ学園 2 講談社 講談社マガジン＝ブックス 新書判 1969.12.20 230
3997 篠塚ひろむ 恋はゲームで！ 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2001.6.20 390 4091350127
3998 篠塚ひろむ ミルモでポン！ 1 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2002.3.20 390 4091350135
3999 篠塚ひろむ ミルモでポン！ 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2002.7.20 390 4091350143
4000 篠塚ひろむ ミルモでポン！ 3 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2002.10.20 390 4091350151
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4001 篠塚ひろむ ミルモでポン！ 4 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2003.3.20 390 409135016X
4002 篠塚ひろむ ミルモでポン！ 6 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2004.1.20 390 4091350186
4003 篠塚ひろむ ミルモでポン！ 10 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2005.8.5 390 4091301584
4004 東雲水生 無敵のダーリン！ 竹書房 BAMBOO COMICS 新書判 2003.8.25 457 481245834X
4005 篠原烏童 借りてきた左手 : delicate triangle 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1990.7.20 390
4006 篠原烏童 眩惑の摩天楼 1 朝日ソノラマ ハロウィンコミックス 新書判 1987.5.30 380 4257919078
4007 篠原烏童 眩惑の摩天楼 2 朝日ソノラマ ハロウィンコミックス 新書判 1987.12.30 380 4257919140
4008 篠原烏童 眩惑の摩天楼 3 朝日ソノラマ ハロウィンコミックス 新書判 1988.4.30 380 4257919221
4009 篠原烏童 眩惑の摩天楼 3 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1988.10.20 380
4010 篠原烏童 眩惑の摩天楼 4 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1988.10.20 380
4011 篠原烏童 眩惑の摩天楼 5 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1991.9.20 390 4257981806
4012 篠原烏童 純白の血 1 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1989.2.20 380
4013 篠原烏童 純白の血 2 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1989.7.20 390
4014 篠原烏童 純白の血 3 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1989.12.20 390
4015 篠原烏童 純白の血 4 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1990.3.20 390
4016 篠原烏童 波に花影月に刃 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1992.2.20 390 4257981997
4017 篠原烏童 不法救世主 (イリーガル・メサイア) 1 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1993.6.20 400 4257985038
4018 篠原烏童 不法救世主 (イリーガル・メサイア) 2 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1993.7.20 400 4257985054
4019 篠原烏童 不法救世主 (イリーガル・メサイア) 3 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1994.3.20 400 4257985283
4020 篠原烏童 不法救世主 (イリーガル・メサイア) 4 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1994.8.20 400 4257985402
4021 篠原烏童 妖獣の門 朝日ソノラマ ハロウィンコミックス 新書判 1986.8.30 380 4257919027
4022 篠原千絵 蒼の封印 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1992.5.20 390 409134321X
4023 篠原千絵 蒼の封印 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1992.8.20 390 4091343228
4024 篠原千絵 蒼の封印 3 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1992.11.20 390 4091343236
4025 篠原千絵 蒼の封印 4 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1993.2.20 390 4091343244
4026 篠原千絵 蒼の封印 5 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1993.5.20 390 4091343252
4027 篠原千絵 蒼の封印 6 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1993.8.20 390 4091343260
4028 篠原千絵 蒼の封印 7 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1994.1.20 390 4091343279
4029 篠原千絵 蒼の封印 8 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1994.4.20 390 4091343287
4030 篠原千絵 蒼の封印 9 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1994.7.20 390 4091343295
4031 篠原千絵 蒼の封印 10 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1994.10.20 390 4091343309
4032 篠原千絵 蒼の封印 11 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1994.12.20 390 4091362516
4033 篠原千絵 暁に立つライオン 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2003.9.20 390 4091383912
4034 篠原千絵 海の闇、月の影 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.6.20 360 4091325718
4035 篠原千絵 海の闇、月の影 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.9.20 360 4091325726
4036 篠原千絵 海の闇、月の影 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.12.20 360 4091325734
4037 篠原千絵 海の闇、月の影 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.3.20 360 4091325742
4038 篠原千絵 海の闇、月の影 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.6.20 360 4091325750
4039 篠原千絵 海の闇、月の影 6 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.9.20 360 4091325769
4040 篠原千絵 海の闇、月の影 7 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1989.1.20 360 4091325777
4041 篠原千絵 海の闇、月の影 8 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1989.4.20 360 4091325785
4042 篠原千絵 海の闇、月の影 9 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1989.7.20 360 4091325793
4043 篠原千絵 海の闇、月の影 10 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1989.10.20 370 4091325807
4044 篠原千絵 海の闇、月の影 11 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1990.2.20 370 4091333214
4045 篠原千絵 海の闇、月の影 12 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1990.5.20 370 4091333222
4046 篠原千絵 海の闇、月の影 13 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1990.8.20 390 4091333230
4047 篠原千絵 海の闇、月の影 14 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1990.11.20 390 4091333249
4048 篠原千絵 海の闇、月の影 15 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1991.2.20 390 4091333257
4049 篠原千絵 海の闇、月の影 16 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1991.5.20 390 4091333265
4050 篠原千絵 海の闇、月の影 17 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1991.8.20 390 4091333273
4051 篠原千絵 海の闇、月の影 18 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1991.11.20 390 4091333281
4052 篠原千絵 3人目が消えた 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1992.4.20 390 4091314244
4053 篠原千絵 天 (そら) は赤い河のほとり 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1995.6.20 390 4091365019
4054 篠原千絵 天 (そら) は赤い河のほとり 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1995.9.20 390 4091365027
4055 篠原千絵 天 (そら) は赤い河のほとり 3 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1995.12.20 400 4091365035
4056 篠原千絵 天 (そら) は赤い河のほとり 4 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1996.4.20 400 4091365043
4057 篠原千絵 天 (そら) は赤い河のほとり 5 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1996.7.20 400 4091365051
4058 篠原千絵 天 (そら) は赤い河のほとり 6 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1996.10.20 400 409136506X
4059 篠原千絵 天 (そら) は赤い河のほとり 7 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1996.12.20 400 4091365078
4060 篠原千絵 天 (そら) は赤い河のほとり 8 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1997.3.20 400 4091365086
4061 篠原千絵 天 (そら) は赤い河のほとり 9 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1997.6.20 410 4091365094
4062 篠原千絵 天 (そら) は赤い河のほとり 10 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1997.9.20 410 4091365108
4063 篠原千絵 天 (そら) は赤い河のほとり 11 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1997.12.20 410 409137381X
4064 篠原千絵 天 (そら) は赤い河のほとり 12 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1998.3.20 410 4091373828
4065 篠原千絵 天 (そら) は赤い河のほとり 13 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1998.6.20 410 4091373836
4066 篠原千絵 天 (そら) は赤い河のほとり 14 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1998.9.20 410 4091373844
4067 篠原千絵 天 (そら) は赤い河のほとり 15 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1998.12.20 410 4091373852
4068 篠原千絵 天 (そら) は赤い河のほとり 16 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1999.4.20 410 4091373860
4069 篠原千絵 天 (そら) は赤い河のほとり 17 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1999.7.20 390 4091373879
4070 篠原千絵 天 (そら) は赤い河のほとり 18 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1999.10.20 390 4091373887
4071 篠原千絵 天 (そら) は赤い河のほとり 19 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2000.1.20 390 4091373895
4072 篠原千絵 天 (そら) は赤い河のほとり 20 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2000.4.20 390 4091373909
4073 篠原千絵 天 (そら) は赤い河のほとり 21 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2000.7.20 390 4091380212
4074 篠原千絵 天 (そら) は赤い河のほとり 22 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2000.11.20 390 4091380220
4075 篠原千絵 天 (そら) は赤い河のほとり 23 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2001.3.20 390 4091380239
4076 篠原千絵 天 (そら) は赤い河のほとり 24 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2001.6.20 390 4091380247
4077 篠原千絵 天 (そら) は赤い河のほとり 25 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2001.9.20 390 4091380255
4078 篠原千絵 天 (そら) は赤い河のほとり 26 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2002.1.20 390 4091380263
4079 篠原千絵 天 (そら) は赤い河のほとり 27 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2002.4.20 390 4091380271
4080 篠原千絵 天 (そら) は赤い河のほとり 28 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2002.8.20 390 4091380387
4081 篠原千絵 なにかが闇で見ている 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.6.20 360 4091314236
4082 篠原千絵 訪問者は真夜中に・・・ 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.6.20 360 409131421X
4083 篠原千絵 水に棲む花 : Romance of Darkness 1 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2004.7.20 390 4091383920
4084 篠原千絵 水に棲む花 : Romance of Darkness 2 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2004.12.20 390 4091383939
4085 篠原千絵 水に棲む花 : Romance of Darkness 3 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2005.5.20 390 4091383947
4086 篠原千絵 水に棲む花 : Romance of Darkness 4 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2005.10.20 390 4091383955
4087 篠原千絵 目撃者にさようなら 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.4.20 360 4091314228
4088 篠原千絵 闇のパープル・アイ 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.11.20 360 4091316514
4089 篠原千絵 闇のパープル・アイ 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.2.20 360 4091316522
4090 篠原千絵 闇のパープル・アイ 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.4.20 360 4091316530
4091 篠原千絵 闇のパープル・アイ 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.6.20 360 4091316549
4092 篠原千絵 闇のパープル・アイ 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.9.20 360 4091316557
4093 篠原千絵 闇のパープル・アイ 6 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.11.20 360 4091316565
4094 篠原千絵 闇のパープル・アイ 7 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.2.20 360 4091316573
4095 篠原千絵 闇のパープル・アイ 8 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.5.20 360 4091316581
4096 篠原千絵 闇のパープル・アイ 9 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.7.20 360 409131659X
4097 篠原千絵 闇のパープル・アイ 10 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.9.20 360 4091316603
4098 篠原千絵 闇のパープル・アイ 11 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.12.20 360 4091318517
4099 篠原千絵 闇のパープル・アイ 12 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.3.20 360 4091318525
4100 篠原千絵 陵子の心霊事件簿 1 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1988.4.20 360 4091327818
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4101 篠原千絵 陵子の心霊事件簿 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1989.4.20 360 4091327826
4102 篠原千絵 陵子の心霊事件簿 3 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1990.1.20 370 4091327834
4103 篠原千絵 陵子の心霊事件簿 4 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1991.4.20 390 4091327842
4104 しのはら勉 青春改札口 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.11.20 350
4105 しのはら勉 青春改札口 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.12.20 350
4106 しのはら勉 青春改札口 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.1.20 350
4107 しのはら勉 青春改札口 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.2.20 350
4108 しのはら勉 青春改札口 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.5.20 350
4109 しのはら勉 青春改札口 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.8.20 350
4110 しのはら勉 青春改札口 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.10.20 350
4111 しのはら勉 ぶきっちょ 1 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1981.11.20 370 4061735772
4112 しのはら勉 ぶきっちょ 2 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1982.3.20 370 4061735845
4113 篠原とおる 昭和女俠伝 前編 銀笹誕生！ 実業之日本社 ALL COMICS 新書判 1976.7.20 380
4114 篠原とおる 昭和女俠伝 後編 銀笹勝負！ 実業之日本社 ALL COMICS 新書判 1976.8.20 380
4115 篠原とおる 恋待草メモリー 集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1981.6.25 380
4116 篠原とおる ワニ分署 1 黒い桜軍団の章 集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1978.8.20 350
4117 篠原とおる ワニ分署 2 謎秘める十字架 (クロス) の章 集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1979.1.20 350
4118 篠原とおる ワニ分署 3 狼の群れを怒濤に葬れの章 集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1979.3.20 350
4119 篠原とおる ワニ分署 4 非情の追手と愛の裁きの章 集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1979.7.25 350
4120 篠原とおる ワニ分署 5 無法の島に悪魔の影の章 集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1979.11.25 350
4121 篠原とおる ワニ分署 6 恐怖校の門を叩けの章 集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1980.3.25 350
4122 篠原とおる ワニ分署 7 燃える復讐の炎の章 集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1980.4.25 350
4123 篠原とおる ワニ分署 8 亡命者護送指令の章 集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1980.5.25 350
4124 篠原とおる ワニ分署 9 異国の闇に悪を撃つの章 集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1980.8.25 380
4125 篠原とおる ワニ分署 10 甘い毒牙に裸身が舞う！の章 集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1980.10.25 380
4126 篠原とおる ワニ分署 11 幻のカルテの男を追え！の章 集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1980.12.25 380
4127 篠原とおる ワニ分署 12 激追！熱砂のエジプトの章 集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1981.3.25 380
4128 篠原幸雄 負けずの大五 ふしぎな仲間たち社 コミーク・エトランジュ 新書判 1977.2.15 350
4129 篠有紀子 碧のクレッシェンド 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.5.25 360 4592117972
4130 篠有紀子 アルトの声の少女 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1980.4.24 340
4131 篠有紀子 アルトの声の少女 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1980.10.25 360
4132 篠有紀子 アルトの声の少女 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1981.3.25 360
4133 篠有紀子 意地悪 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1991.4.13 390 4061703196
4134 篠有紀子 さみしい夜の魚 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.2.25 360 459211731X
4135 篠有紀子 3年前の眠り姫 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1982.10.25 360
4136 篠有紀子 白のイノセンティ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.2.25 360 4592117743
4137 篠有紀子 ストロベリー・エッセイ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1982.1.25 360
4138 篠有紀子 閉じられた9月 (セプテンバー) 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.1.24 360 4592117018
4139 篠有紀子 眠れるアインシュタイン 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.7.25 360 4592118383
4140 篠有紀子 花きゃべつひよこまめ 1 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1992.9.12 390 4063256022
4141 篠有紀子 花きゃべつひよこまめ 2 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1993.1.13 390 4063256103
4142 篠有紀子 花きゃべつひよこまめ 3 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1993.9.13 390 4063256308
4143 篠有紀子 花きゃべつひよこまめ 5 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1994.7.13 390 4063256510
4144 篠有紀子 花きゃべつひよこまめ 6 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1995.3.13 390 4063256693
4145 篠有紀子 花きゃべつひよこまめ 7 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1996.8.9 390 4063256995
4146 篠有紀子 花きゃべつひよこまめ 8 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1997.2.13 400 4063257169
4147 篠有紀子 花きゃべつひよこまめ 9 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1997.7.11 410 4063257290
4148 篠有紀子 花きゃべつひよこまめ 10 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1997.10.13 410 4063257444
4149 篠有紀子 花きゃべつひよこまめ 11 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1998.2.13 410 4063257614
4150 篠有紀子 花きゃべつひよこまめ 12 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1998.7.13 410 4063257819
4151 篠有紀子 花きゃべつひよこまめ 13 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1998.11.13 410 4063257983
4152 篠有紀子 花きゃべつひよこまめ 完結編 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2000.5.12 390 4063258815
4153 篠有紀子 フレッシュグリーンの季節 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1979.10.20 360
4154 篠有紀子 水玉シャーベットの秘密 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.9.25 360 4592117476
4155 篠有紀子 メッセンジャー 秋田書店 Candle Comics 新書判 1987.10.20 370 4253133177
4156 柴門ふみ 雨を見たかい 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1985.12.14 370 4061701118
4157 柴門ふみ さみしい同盟 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1983.7.6 370 406174562X
4158 柴門ふみ 11月でも花火 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1981.11.10 370 4061745182
4159 柴門ふみ P.S. 元気です、俊平 1 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1981.6.10 370 4061745018
4160 柴門ふみ P.S. 元気です、俊平 2 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1981.8.10 370
4161 柴門ふみ P.S. 元気です、俊平 3 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1981.10.10 370
4162 柴門ふみ P.S. 元気です、俊平 4 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1982.1.9 370 4061745247
4163 柴門ふみ P.S. 元気です、俊平 5 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1982.7.10 370 4061745360
4164 柴門ふみ P.S. 元気です、俊平 6 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1982.11.10 370 4061745468
4165 柴門ふみ P.S. 元気です、俊平 7 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1983.5.6 370 406174559X
4166 柴門ふみ P.S. 元気です、俊平 8 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1983.10.6 370 4061745662
4167 柴門ふみ P.S. 元気です、俊平 9 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1984.2.6 370 4061745697
4168 柴門ふみ P.S. 元気です、俊平 10 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1984.7.6 370 4061745719
4169 柴門ふみ P.S. 元気です、俊平 11 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1984.12.6 370 4061745727
4170 柴田亜美 あやかし天馬 3 八俣大蛇 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.5.6 390 4088734254
4171 柴田亜美 自由人HERO (フリーマンヒーロー) 1 新婚さんは6歳♡の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.6.8 390 4088717295
4172 柴田亜美 自由人HERO (フリーマンヒーロー) 2 新★英雄伝説！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.1.16 390 4088717309
4173 柴田亜美 自由人HERO (フリーマンヒーロー) 4 真のヒーローの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.3.9 400 4088717740
4174 柴田亜美 自由人HERO (フリーマンヒーロー) 5 最強の一瞬！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.6.9 400 4088722914
4175 柴田亜美 自由人HERO (フリーマンヒーロー) 9 光の翼！超人誕生！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.8.9 410 4088723562
4176 柴田亜美 自由人HERO (フリーマンヒーロー) 10 父の願い兄の願いの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.1.14 410 4088725107
4177 柴田亜美 自由人HERO (フリーマンヒーロー) 11 地上最後の日の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.10.7 410 4088726243
4178 柴田亜美 自由人HERO (フリーマンヒーロー) 12 自由人 (フリーマン) ！！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.4.7 410 4088727053
4179 柴田亜美 南国少年パプワくん 1 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1992.1.22 400 4870250071
4180 柴田亜美 南国少年パプワくん 2 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1992.9.22 400 487025025X
4181 柴田亜美 南国少年パプワくん 3 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1993.1.22 400 4870250373
4182 柴田亜美 南国少年パプワくん 4 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1993.8.22 400 4870250535
4183 柴田亜美 南国少年パプワくん 5 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1994.2.22 400 4870250683
4184 柴田亜美 南国少年パプワくん 6 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1995.1.22 400 4870251019
4185 柴田亜美 南国少年パプワくん 7 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1995.9.22 400 4870251248
4186 柴田亜美 南国少年パプワくん 1 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2002.4.22 390 4757506678
4187 柴田亜美 南国少年パプワくん 2 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2002.4.22 390 4757506686
4188 柴田亜美 南国少年パプワくん 7 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2002.9.22 390 4757507623
4189 柴田亜美 PAPUWA 2 スクウェア・エニックス ガンガンコミックス 新書判 2003.5.22 390 4757509332
4190 柴田亜美 PAPUWA 3 スクウェア・エニックス ガンガンコミックス 新書判 2003.10.22 390 4757510349
4191 柴田亜美 PAPUWA 4 スクウェア・エニックス ガンガンコミックス 新書判 2004.3.22 390 475751137X
4192 柴田亜美 PAPUWA 5 スクウェア・エニックス ガンガンコミックス 新書判 2004.9.22 390 4757512546
4193 柴田亜美 PAPUWA 7 スクウェア・エニックス ガンガンコミックス 新書判 2005.6.22 390 4757514328
4194 柴田あや子 ああ虹をみたい！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1973.2.10 250
4195 柴田あや子 あおぞら同盟 1 出生のひみつの巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.8.20 320
4196 柴田あや子 あおぞら同盟 2 病魔におかされて・・・の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.9.20 320
4197 柴田あや子 あおぞら同盟 3 面会謝絶！の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.10.20 340
4198 柴田あや子 あおぞら同盟 4 この恋に命をかける！の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.5.30 340
4199 柴田あや子 あおぞら同盟 5 ふたりだけの愛の世界へ・・・の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.6.30 340
4200 柴田あや子 あおぞら同盟 6 わたしの赤ちゃん！！の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.7.30 340
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4201 柴田あや子 あおぞら同盟 7 この愛を永遠に！！の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.8.30 340
4202 柴田あや子 あした光の中へ・・・ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.5.30 360 4088508556
4203 柴田あや子 いまは泣かない！！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1974.7.20 320
4204 柴田あや子 ウイニング・シャトルをこの手に！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1972.10.20 250
4205 柴田あや子 かぎりなき明日に！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1973.12.20 320
4206 柴田あや子 華麗なるあいつ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1975.12.20 320
4207 柴田あや子 銀色のトレース 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.1.30 360 4088490347
4208 柴田あや子 恋のシャッターチャンス！ 1 新米カメラギャルの巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.12.25 360
4209 柴田あや子 恋のシャッターチャンス！ 2 パリでロケ！の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.1.30 360
4210 柴田あや子 恋のシャッターチャンス！ 3 意外なプロポーズの巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.6.30 360
4211 柴田あや子 恋のシャッターチャンス！ 4 ニューヨークで大活躍の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.7.30 360
4212 柴田あや子 恋のシャッターチャンス！ 5 圭一郎とライバル！？の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.1.30 360
4213 柴田あや子 恋のシャッターチャンス！ 6 幸福のアングルの巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.2.28 360
4214 柴田あや子 午前0時にさよならのキスを 集英社 YOUコミックス 新書判 1985.9.18 360 408862047X
4215 柴田あや子 制服の胸にこの愛を！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1971.12.20 240
4216 柴田あや子 ダウト・ゲーム 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.4.30 360 4088507460
4217 柴田あや子 ドミノ・ゲーム 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.10.30 360 4088507940
4218 柴田あや子 はだしの青春 1 先生愛してます！の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.3.20 320
4219 柴田あや子 はだしの青春 2 鈴子の悲しい運命の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.4.20 320
4220 柴田あや子 はだしの青春 3 いつまでもふたりで・・・の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.5.20 320
4221 柴田あや子 はだしの青春 4 すばらしい仲間たちの巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.6.20 320
4222 柴田あや子 ふたりだけの出発 (たびだち) 前編 新がんばって！の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1975.3.20 320
4223 柴田あや子 ふたりだけの出発 (たびだち) 後編 愛のよろこびの巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1975.4.20 320
4224 柴田あや子 まゆ子の季節 1 美しきものをもとめて・・・の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.10.20 320
4225 柴田あや子 まゆ子の季節 2 絶望の淵にたたされて・・・の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.11.20 320
4226 柴田あや子 まゆ子の季節 3 華麗なる対決！の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.12.20 320
4227 柴田あや子 まゆ子の季節 4 愛と憎しみをこえて・・・の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.1.20 320
4228 柴田あや子 まゆ子の季節 5 グランプリをめざして！の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.2.20 320
4229 柴田あや子 まゆ子の季節 6 いま世界へ・・・！！の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.3.20 320
4230 柴田あや子 ラブサインはQ！ 1 のぞみは新米アナウンサーの巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.8.20 320
4231 柴田あや子 ラブサインはQ！ 2 愛は傷つきやすく・・・の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.9.20 320
4232 柴田あや子 ラブサインはQ！ 3 のぞみの決心！！の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.10.20 320
4233 柴田あや子 ラブサインはQ！ 4 ゴールドタイム賞に燃える！の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.11.20 320
4234 柴田あや子 ラブサインはQ！ 5 夢は世界へ・・・！の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.12.20 320
4235 柴田あや子 別れの言葉は鎮魂歌 (レクイエム) にのせて 集英社 YOUコミックス 新書判 1985.10.20 360 4088620496
4236 芝田英行 悪魔の霊感少女 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1987.4.20 370 425312528X
4237 芝田英行 THEショック！怪奇幻想館 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.4.25 370 425303974X
4238 芝田英行 THEショック！怪奇幻想館 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.9.20 370 4253039758
4239 芝田英行 チピ 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.7.15 370 4253046762
4240 芝田英行 チピ 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.3.20 370 4253046770
4241 芝田英行 チピ 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.10.20 370 4253046789
4242 芝田英行 光の霊記 : 闇の密霊師外伝 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.10.1 370 4253047610
4243 芝田英行 炎を呼ぶ少女 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1986.11.25 370 4253125042
4244 芝田英行 闇の密霊師 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.6.20 370 4253043895
4245 芝田英行 闇の密霊師 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.9.15 370 4253043909
4246 芝田英行 闇の密霊師 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.10.20 370 4253043917
4247 しばたひろこ ブライアン君の休暇 [1] 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.4.25 360 4592118324
4248 しばたひろこ ブライアン君の休暇 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.4.25 360 4592118545
4249 しばたひろこ ムーンドロップ町のかしこいうさぎさん 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.3.24 360 4592115716
4250 柴田昌弘 紅い牙狼少女ラン 創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1977.2.25 320
4251 柴田昌弘 紅い牙II鳥たちの午後 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1981.8.30 320
4252 柴田昌弘 紅い牙IIIさよなら雪うさぎ 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1981.9.30 360
4253 柴田昌弘 紅い牙IVタロン・闇に舞うタカ 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1982.4.30 360
4254 柴田昌弘 紅い牙ブルー・ソネット 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1981.11.25 360
4255 柴田昌弘 紅い牙ブルー・ソネット 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1982.1.25 360
4256 柴田昌弘 紅い牙ブルー・ソネット 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1982.3.25 360
4257 柴田昌弘 紅い牙ブルー・ソネット 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1982.6.25 360
4258 柴田昌弘 紅い牙ブルー・ソネット 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1982.11.25 360
4259 柴田昌弘 紅い牙ブルー・ソネット 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1983.2.25 360 4592113764
4260 柴田昌弘 紅い牙ブルー・ソネット 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1983.5.24 360 4592113772
4261 柴田昌弘 紅い牙ブルー・ソネット 8 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1983.9.24 360 4592113780
4262 柴田昌弘 紅い牙ブルー・ソネット 9 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1983.12.21 360 4592113799
4263 柴田昌弘 紅い牙ブルー・ソネット 10 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.4.24 360 4592113802
4264 柴田昌弘 紅い牙ブルー・ソネット 11 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.7.24 360 4592113810
4265 柴田昌弘 紅い牙ブルー・ソネット 12 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.11.25 360 4592113829
4266 柴田昌弘 紅い牙ブルー・ソネット 13 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.3.25 360 4592113845
4267 柴田昌弘 紅い牙ブルー・ソネット 14 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.7.25 360 4592113845
4268 柴田昌弘 紅い牙ブルー・ソネット 15 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.11.25 360 4592113853
4269 柴田昌弘 紅い牙ブルー・ソネット 16 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.3.25 360 4592113861
4270 柴田昌弘 紅い牙ブルー・ソネット 17 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.8.25 360 459211387X
4271 柴田昌弘 紅い牙ブルー・ソネット 18 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.12.25 360 4592113888
4272 柴田昌弘 紅い牙ブルー・ソネット 19 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.5.25 360 4592113896
4273 柴田昌弘 イズナ : 柴田昌弘珠玉作品集 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.8.25 390 4253043380
4274 柴田昌弘 回転扉 : 柴田昌弘傑作集 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.1.25 360 4592117263
4275 柴田昌弘 グリーン・ブラッド [1] 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.3.24 360 4592117050
4276 柴田昌弘 グリーン・ブラッド 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.1.25 360 4592118499
4277 柴田昌弘 サイキック・トラベラー 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.8.25 390 4592125061
4278 柴田昌弘 デス・トラップ 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1986.2.20 370
4279 柴田昌弘 盗まれたハネムーン 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1980.7.24 340
4280 柴田昌弘 成層圏のローレライ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1981.5.25 360
4281 柴田昌弘 宗三郎・見参！ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1981.1.25 360
4282 柴田昌弘 宗三郎・あざみ地獄 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1983.1.25 360
4283 柴田昌弘 バースト = BURST 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.10.17 370 406311290X
4284 柴田昌弘 ハリアー 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.8.25 360 459211390X
4285 柴田昌弘 ハトの旋律 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1981.8.25 360
4286 柴田昌弘 バージン・クルーズ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.2.25 390 4592125800
4287 柴田昌弘 魔睡宮 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1995.6.20 400 425798564X
4288 柴田昌弘 ミッシングアイランズ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.6.25 370 4592118693
4289 柴田昌弘 未来都市バラン 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1980.11.25 360
4290 柴田昌弘 ラブ♥シンクロイド 1 白泉社 ジェッツCOMICS 新書判 1982.7.13 370
4291 柴田昌弘 ラブ♥シンクロイド 2 白泉社 ジェッツCOMICS 新書判 1982.11.13 370
4292 柴田昌弘 ラブ♥シンクロイド 3 白泉社 ジェッツCOMICS 新書判 1983.7.13 370 4592130235
4293 柴田昌弘 ラブ♥シンクロイド 4 白泉社 ジェッツCOMICS 新書判 1984.4.12 370 4592130316
4294 柴田昌弘 ラブ♥シンクロイド 5 白泉社 ジェッツCOMICS 新書判 1984.12.15 370 4592130405
4295 柴田昌弘 ラブ♥シンクロイド 6 白泉社 ジェッツCOMICS 新書判 1985.6.25 370 4592130529
4296 柴田昌弘 ラブ♥シンクロイド 7 白泉社 ジェッツCOMICS 新書判 1985.12.23 370 4592130693
4297 柴田昌弘 ラブ♥シンクロイド 8 白泉社 ジェッツCOMICS 新書判 1986.9.30 370 4592135083
4298 柴田昌弘 ラブ♥シンクロイド 9 白泉社 ジェッツCOMICS 新書判 1986.10.30 370 4592135091
4299 柴中はるみ 殿！ごめんあそばせ 創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1977.2.25 320
4300 柴中はるみ ランジェリーに夢中 創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1978.8.15 340
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4301 柴山薫 大地がゆく！ 第1巻 大地の決意！！の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1990.6.13 370 4420132140
4302 柴山薫 大地がゆく！ 第2巻 旅立ち！！の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1990.8.13 390 4420132175
4303 柴山薫 チャラ！ (CHARA！) 2 フィフティーンラヴ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.5.15 400 4088720520
4304 柴山薫 爆骨少女ギリギリぷりん 1 純白のサブミッションエンジェル 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.8.7 400 408872111X
4305 柴山薫 爆骨少女ギリギリぷりん 2 あの娘の正体を暴け！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.12.7 400 4088721128
4306 柴山薫 爆骨少女ギリギリぷりん 3 マルチメディア学園南へ！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.4.9 410 4088721136
4307 柴山薫 爆骨少女ギリギリぷりん 4 ステージジャンプアップ！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.8.9 410 4088721144
4308 柴山薫 爆骨少女ギリギリぷりん 5 真校長登場！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.2.9 410 4088725239
4309 柴山薫 爆骨少女ギリギリぷりん 6 『君の名は・・・！？』 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.2.9 410 4088726774
4310 柴山薫 爆骨少女ギリギリぷりん 7 さらばホワイティスワン！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.7.9 390 4088728912
4311 柴山薫 ライバル 1 やってきた下宿人！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.2.15 370 4088713842
4312 柴山薫 ライバル 2 羽美の心配！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.6.15 370 4088713850
4313 柴山薫 ライバル 3 本物のライバル！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.1.15 390 4088713869
4314 柴山薫 ライバル 4 平助の復活！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.4.15 390 4088713877
4315 柴山薫 ライバル 5 約束のゆくえ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.7.15 390 4088713885
4316 柴山薫 ライバル 6 平助の選択！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.10.15 390 4088713893
4317 柴山薫 ライバル 7 勝利への執念！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.3.15 390 4088713907
4318 柴山薫 ライバル 8 炎の勝利の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.8.9 390 4088716418
4319 柴山薫 ライバル 9 平助のお見合い騒動の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.2.9 390 4088716426
4320 柴山薫 ライバル 10 変身！姫野道八の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.8.9 390 4088716434
4321 柴山薫 ライバル 11 誇り高き女の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.1.16 390 4088716442
4322 柴山薫 ライバル 12 M (ミハイル) ・ドランコフの秘密の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.7.9 390 4088716450
4323 柴山薫 ライバル 13 もうひとりのライバル！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.11.9 390 4088716469
4324 柴山薫 ライバル 14 FINAL ROUND 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.3.8 390 4088716477
4325 柴山薫 ライバル 番外編1 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.3.9 390 4088712390
4326 柴山薫 ライバル 番外編2 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.2.9 390 4088712404
4327 柴山みのる マグ&ヨーコ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.3.20 370
4328 柴山みのる マグ&ヨーコ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.4.20 370
4329 柴山みのる やっぱ！アホーガンよ 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1985.2.18 370 4061004522
4330 柴山みのる やっぱ！アホーガンよ 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1985.11.18 370 4061004646
4331 柴山みのる やっぱ！アホーガンよ 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1986.9.18 370 4061004808
4332 柴山みのる やっぱ！アホーガンよ 4 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1987.6.17 370 4061004948
4333 柴山みのる やっぱ！アホーガンよ 5 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1987.10.17 370 4061005014
4334 柴山みのる やっぱ！アホーガンよ 6 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1988.6.17 370 4061005251
4335 柴山みのる よこしまっ子 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1981.2.20 370
4336 渋染かずき こちら新宿FLIPPERS (フリッパーズ) 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.3.17 410 4063125319
4337 渋染かずき こちら新宿FLIPPERS (フリッパーズ) 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.8.17 410 4063125912
4338 渋染かずき こちら新宿FLIPPERS (フリッパーズ) 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.1.14 390 4063126498
4339 渋田武士 HARD COP 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.2.17 380 406311533X
4340 渋田武士 HARD COP 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.2.17 380 4063115348
4341 渋田武士 ファンキーポリス 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.7.17 390 4063116921
4342 渋田武士 ファンキーポリス 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.10.17 390 4063117251
4343 島かおり 恋はモーニング気分 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1983.9.14 370 4061739875
4344 島かおり 言葉のないラブレター 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1985.12.14 370 406176070X
4345 島かおり ときめきafter school (アフタースクール) 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1982.10.15 370 4061739557
4346 島かおり ハートいっぱいつめこんで 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1984.11.14 370 4061760300
4347 嶋木あこ 月下の君 4 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2003.9.20 390 409138384X
4348 嶋木あこ 月下の君 5 小学館 Cheese！フラワーコミックス 新書判 2004.1.20 390 4091383858
4349 嶋木あこ 月下の君 6 小学館 Cheese！フラワーコミックス 新書判 2004.520 390 4091383866
4350 嶋木あこ 月下の君 7 小学館 Cheese！フラワーコミックス 新書判 2004.9.20 390 4091383874
4351 嶋木あこ 僕になった私 2 小学館 Cheese！フラワーコミックス 新書判 2005.8.20 390 4091301649
4352 嶋木あこ むちゃくちゃ大好き。 2 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2001.7.20 390 4091352057
4353 嶋木あこ むちゃくちゃ大好き。 3 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2001.11.20 390 4091352065
4354 嶋木あこ むちゃくちゃ大好き。 4 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2002.3.20 390 4091352073
4355 島崎譲 蒼き氷河の果てに・・・ : 植村直己物語 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.7.17 370 4063112640
4356 島崎譲 風の如く火の如く 第一巻 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1996.5.16 400 4063335208
4357 島崎譲 風の如く火の如く 第二巻 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1996.12.13 400 4063335496
4358 島崎譲 風の如く火の如く 第三巻 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1997.6.17 410 4063335755
4359 島崎譲 風の如く火の如く 第四巻 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1998.2.17 410 4063336131
4360 島崎譲 風の如く火の如く 第七巻 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1999.6.17 390 4063336816
4361 島崎譲 THE STAR (ザ・スター) 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.9.17 370 4063112810
4362 島崎譲 THE STAR (ザ・スター) 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.10.17 370 4063112896
4363 島崎譲 THE STAR (ザ・スター) 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.12.17 370 4063113027
4364 島崎譲 THE STAR (ザ・スター) 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.2.17 370 4063113159
4365 島崎譲 THE STAR (ザ・スター) 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.4.16 370 4063113345
4366 島崎譲 THE STAR (ザ・スター) 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.6.17 370 4063113523
4367 島崎譲 THE STAR (ザ・スター) 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.9.17 370 4063113787
4368 島崎譲 THE STAR (ザ・スター) 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.11.17 370 4063113981
4369 島崎譲 THE STAR (ザ・スター) 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.2.17 370 4063114201
4370 島崎譲 THE STAR (ザ・スター) 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.4.17 380 4063114376
4371 島崎譲 THE STAR (ザ・スター) 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.6.17 380 4063114570
4372 島崎譲 THE STAR (ザ・スター) 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.9.16 380 4063114848
4373 島崎譲 THE STAR (ザ・スター) 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.11.17 380 4063115038
4374 島崎譲 THE STAR (ザ・スター) 14 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.1.17 380 4063115194
4375 島崎譲 THE STAR (ザ・スター) 15 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.3.17 380 4063115372
4376 島崎譲 THE STAR (ザ・スター) 16 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.5.17 380 4063115607
4377 島崎譲 THE STAR (ザ・スター) 17 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.7.17 380 406311581X
4378 島崎譲 THE STAR (ザ・スター) 18 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.10.17 390 4063116034
4379 島崎譲 THE STAR (ザ・スター) 19 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.12.14 390 4063116212
4380 島崎譲 THE STAR (ザ・スター) 20 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.2.16 390 4063116387
4381 島崎譲 THE STAR (ザ・スター) 21 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.4.17 390 4063116565
4382 島崎譲 THE STAR (ザ・スター) 22 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.6.17 390 406311676X
4383 島崎譲 THE STAR (ザ・スター) 23 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.7.17 390 4063116883
4384 島崎譲 THE STAR (ザ・スター) 24 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.9.17 390 4063117162
4385 島崎譲 青竜の神話 (サーガ) 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.1.18 370 4061731106
4386 島崎譲 青竜の神話 (サーガ) 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.1.18 370 4061731114
4387 島崎譲 青竜の神話 (サーガ) 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.2.18 370 4061731181
4388 島崎譲 覇王伝説驍 (タケル) 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.3.17 390 4063117677
4389 島崎譲 覇王伝説驍 (タケル) 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.4.17 390 4063117774
4390 島崎譲 覇王伝説驍 (タケル) 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.6.17 390 4063117960
4391 島崎譲 覇王伝説驍 (タケル) 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.9.17 390 4063118266
4392 島崎譲 覇王伝説驍 (タケル) 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.11.17 390 4063118436
4393 島崎譲 覇王伝説驍 (タケル) 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.1.16 390 4063118630
4394 島崎譲 覇王伝説驍 (タケル) 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.3.17 390 4063118843
4395 島崎譲 覇王伝説驍 (タケル) 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.5.17 390 4063119041
4396 島崎譲 覇王伝説驍 (タケル) 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.7.17 390 406311922X
4397 島崎譲 覇王伝説驍 (タケル) 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.11.17 390 4063119580
4398 島崎譲 覇王伝説驍 (タケル) 11 第2部 不死鳥編 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.2.17 390 4063119874
4399 島崎譲 覇王伝説驍 (タケル) 12 第2部 不死鳥編 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.4.16 390 4063120074
4400 島崎譲 覇王伝説驍 (タケル) 13 第2部 不死鳥編 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.6.17 390 4063120287
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4401 島崎譲 覇王伝説驍 (タケル) 14 第2部 不死鳥編 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.8.17 390 4063120457
4402 島崎譲 覇王伝説驍 (タケル) 15 第2部 不死鳥編 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.11.17 400 4063120708
4403 島崎譲 覇王伝説驍 (タケル) 16 第2部 不死鳥編 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.2.16 400 4063121046
4404 島崎譲 覇王伝説驍 (タケル) 17 第2部 不死鳥編 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.4.17 400 4063121240
4405 島崎譲 覇王伝説驍 (タケル) 18 第2部 不死鳥編 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.6.16 400 406312147X
4406 島崎譲 花影戦記妖魔降臨 第一巻 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1997.6.17 410 406333578X
4407 島崎譲 花影戦記妖魔降臨 第二巻 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1997.10.16 410 4063335968
4408 島津郷子 島津郷子THE BEST : 許されない愛に 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2003.7.23 400 4088651367
4409 島田英次郎 サッカーけるける団 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.7.17 390 406363132X
4410 島田英次郎 伊達グルーヴ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.8.10 390 4063128733
4411 島田英次郎 伊達グルーヴ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.9.14 390 4063128865
4412 島貴子 恋のブロックサイン 創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1977.6.25 320
4413 島貴子 ポムポムアップル 1 小学館 フラワーコミックスちゃお 新書判 1984.2.20 360 4091313612
4414 島貴子 ポムポムアップル 2 小学館 フラワーコミックスちゃお 新書判 1984.8.20 360 4091313620
4415 島貴子 Let's go (レッツゴー) 奈々！ 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.4.20 340
4416 島貴子 Let's go (レッツゴー) 奈々！ 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.10.20 360
4417 島貴子 Let's go (レッツゴー) 奈々！ 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.2.20 360
4418 島貴子 Let's go (レッツゴー) 奈々！ 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.6.20 360
4419 島貴子 Let's go (レッツゴー) 奈々！ 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.10.20 360
4420 島貴子 Let's go (レッツゴー) 奈々！ 6 小学館 フラワーコミックス 新書判 1983.3.20 360
4421 島貴子 Let's go (レッツゴー) 奈々！ 7 小学館 フラワーコミックス 新書判 1983.6.20 360 4091307671
4422 島貴子 Let's go (レッツゴー) 奈々！ 8 小学館 フラワーコミックス 新書判 1983.9.20 360 409130768X
4423 島田啓三 冒険ダン吉 講談社 全集 1970.3.20 980
4424 島田啓三 冒險ダン吉大遠征 講談社 全集 1970.3.20 680
4425 島田啓三 冒險ダン吉無敵軍 講談社 全集 1970.3.20 680
4426 島田賢司 有明海のどろんこ名人 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.1.15 360
4427 島田賢司 王者のバット 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.12.31 340
4428 島田賢司 おれのサイクルロード 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.1.15 360
4429 島田賢司 訓練士ナンバーわん！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.6.15 340
4430 島田賢司 シャボン玉とんだ！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.8.31 320
4431 島田賢司 ローストビーフ大統領 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.12.15 340
4432 島田賢司 若き王将 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.6.15 340
4433 島田ひろかず オーバー・ラップ : ひろかずのSF劇場 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1987.7.20 370
4434 島田ひろかず ファイアーエムブレム JICC出版局 宝島コミックス 新書判 1993.4.20 800 4796606041
4435 島田ひろかず りてーくぐらふぃてぃ 1 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1986.3.20 370
4436 島田ひろかず りてーくぐらふぃてぃ 2 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1986.6.20 370
4437 島津郷子 愛の蜃気楼 (ミラージュ) 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1981.10.10 360
4438 島津郷子 青い芽の季節 松文館 別冊エースファイブコミックス〈少女版〉 新書判 1984.9.10 360
4439 島津郷子 アナモルフォーシス殺人事件 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1989.2.10 360 4088543785
4440 島津郷子 1000日 (いっせんにち) のディアナ 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1988.5.7 360 4088543602
4441 島津郷子 ウエディングセンセーション 1 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1986.5.10 360 4088542940
4442 島津郷子 ウエディングセンセーション 2 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1986.6.10 360 4088542975
4443 島津郷子 鏡の中のふたり 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1984.9.10 360 4088542398
4444 島津郷子 曇りガラスのラブレター 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1978.4.10 320
4445 島津郷子 シンデレラの森 1 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1987.10.10 360 4088543467
4446 島津郷子 シンデレラの森 2 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1987.11.10 360 4088543483
4447 島津郷子 シンデレラの森 3 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1987.12.9 360 4088543505
4448 島津郷子 そして19の春 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1979.1.30 340
4449 島津郷子 そっと愛 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1981.5.10 360
4450 島津郷子 冬街のミルク・ポット 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1980.2.10 340
4451 川猫めぐみ どこか遠い虹の国 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1981.2.10 360
4452 島袋光年 世紀末リーダー伝たけし！ VOL. 1 リーダー誕生！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.12.29 410 4088725085
4453 島袋光年 世紀末リーダー伝たけし！ VOL. 2 あの日のリーダーバッジ！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.4.8 410 4088725433
4454 島袋光年 世紀末リーダー伝たけし！ VOL. 3 初もうで大決戦inポッポ神社！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.6.9 410 4088725689
4455 島袋光年 世紀末リーダー伝たけし！ VOL. 4 へるスィーの祈り・・・！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.8.9 410 408872593X
4456 島袋光年 世紀末リーダー伝たけし！ VOL. 5 ファインプレイ・・・！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.10.7 410 4088726189
4457 島袋光年 世紀末リーダー伝たけし！ VOL. 6 悶絶！リーダー合宿！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.12.8 410 4088726413
4458 島袋光年 世紀末リーダー伝たけし！ VOL. 8 バッジ (ゆめ) の行方！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.5.5 410 4088727118
4459 島袋光年 世紀末リーダー伝たけし！ VOL. 9 理想 (ゆめ) ふたたび・・・！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.7.7 390 4088727347
4460 島袋光年 世紀末リーダー伝たけし！ VOL. 10 ハード・心 (ハート)・レッスン！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.9.8 390 4088727606
4461 島袋光年 世紀末リーダー伝たけし！ VOL. 11 ガッツ島のシシカバ！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.11.9 390 4088727851
4462 島袋光年 世紀末リーダー伝たけし！ VOL. 12 さよならガッツ島・・・！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.1.12 390 4088728092
4463 島袋光年 世紀末リーダー伝たけし！ VOL. 13 幸せの魔法！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.3.8 390 4088728378
4464 島袋光年 世紀末リーダー伝たけし！ VOL. 15 目指せ最強コンビ！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.7.9 390 4088728866
4465 島袋光年 世紀末リーダー伝たけし！ VOL. 16 突入！魔黒界！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.10.9 390 4088730186
4466 島袋光年 世紀末リーダー伝たけし！ VOL. 17 魔黒王 (ブラック) 動く・・・！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.12.9 390 4088730445
4467 島袋光年 世紀末リーダー伝たけし！ VOL. 18 涙のリーダーお別れ会！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.2.7 390 4088730720
4468 島袋光年 世紀末リーダー伝たけし！ VOL. 19 ハイテンションで“あけでとー”！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.5.6 390 4088731093
4469 島袋光年 世紀末リーダー伝たけし！ VOL. 20 恐怖！！リーだら病！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.8.8 390 4088731468
4470 島袋光年 世紀末リーダー伝たけし！ VOL. 21 ウソつきキムモー！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.11.7 390 4088731859
4471 島袋光年 世紀末リーダー伝たけし！ VOL. 22 ビックリ雲の上！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.1.10 390 4088732081
4472 島袋光年 世紀末リーダー伝たけし！ VOL. 23 いい顔で勝負！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.4.9 390 4088732464
4473 島袋光年 世紀末リーダー伝たけし！ VOL. 24 “バーバリアン”！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.7.9 390 4088732812
4474 島袋光年 世紀末リーダー外伝たけし！ : 島袋光年短編集 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.3.9 410 4088725336
4475 嶌峰麻利子 エマヌエラの肖像 壱番館書房 恐怖ロマン 新書判 1982.9.10 380
4476 嶌峰麻利子 エンゲージリング 壱番館書房 恐怖ロマン 新書判 1983.3.10 380
4477 嶌峰麻利子 幼なじみの恋祭り 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1980.3.15 350
4478 嶌峰麻利子 少女パレアナ 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1978.3.25 380
4479 嶌峰麻利子 秘密箱あけたら・・・ 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1982.6.10 370
4480 嶌峰麻利子 幽霊分譲住宅 コミックス KCデラックス 新書判 1992.9.12 420 4063193314
4481 嶌峰麻利子 レクイエム〈鎮魂曲〉 廣済堂出版 ソリティアコミックス 新書判 1986.10.30 390 433145102X
4482 島本和彦 風の戦士ダン FIGHT 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.9.15 360 4091210414
4483 島本和彦 風の戦士ダン FIGHT 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.11.15 360 4091210422
4484 島本和彦 風の戦士ダン FIGHT 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.5.15 360 4091210430
4485 島本和彦 風の戦士ダン FIGHT 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.9.15 360 4091210449
4486 島本和彦 風の戦士ダン FIGHT 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.1.15 360 4091210457
4487 島本和彦 風の戦士ダン FIGHT 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.2.15 360 4091210465
4488 島本和彦 風の戦士ダン FIGHT 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.10.15 360 4091210473
4489 島本和彦 風の戦士ダン FIGHT 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.3.15 360 4091210481
4490 島本和彦 風の戦士ダン FIGHT 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.6.15 360 409121049X
4491 島本和彦 逆境ナイン 1 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1990.3.20 380 4198300305
4492 島本和彦 逆境ナイン 2 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1990.7.20 380 4198300704
4493 島本和彦 逆境ナイン 3 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1990.12.20 390 4198301212
4494 島本和彦 逆境ナイン 4 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1991.6.20 390 4198310602
4495 島本和彦 逆境ナイン 5 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1991.9.10 390 4198310904
4496 島本和彦 逆境ナイン 6 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1992.3.20 390 4198320314
4497 島本和彦 サムライスピリッツ 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1994.10.6 390 4063217183
4498 島本和彦 挑戦者 (チャレンジャー) VOLUME 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.3.15 360 4091222218
4499 島本和彦 挑戦者 (チャレンジャー) VOLUME 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.9.15 370 4091222226
4500 島本和彦 挑戦者 (チャレンジャー) VOLUME 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.4.15 370 4091222234
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4501 島本和彦 挑戦者 (チャレンジャー) VOLUME 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.8.15 390 4091222242
4502 島本和彦 とつげきウルフ 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.9.15 360 4091217419
4503 島本和彦 とつげきウルフ 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.11.15 360 4091217427
4504 島本和彦 バトルサンダー 1 講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1991.7.6 390 4063216284
4505 島本和彦 バトルサンダー 2 講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1991.7.6 390 4063216292
4506 島本和彦 バトルサンダー 3 講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1991.7.6 390 4063216306
4507 島本和彦 炎の転校生 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.3.15 360 4091210813
4508 島本和彦 炎の転校生 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.5.15 360 4091210821
4509 島本和彦 炎の転校生 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.7.15 360 409121083X
4510 島本和彦 炎の転校生 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.9.15 360 4091210848
4511 島本和彦 炎の転校生 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.10.15 360 4091210856
4512 島本和彦 炎の転校生 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.12.15 360 4091210864
4513 島本和彦 炎の転校生 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.2.15 360 4091210872
4514 島本和彦 炎の転校生 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.6.15 360 4091210880
4515 島本和彦 炎の転校生 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.7.15 360 4091210899
4516 島本和彦 炎の転校生 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.9.15 360 4091210902
4517 島本和彦 炎の転校生 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.12.15 360 4091213812
4518 島本和彦 炎の転校生 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.2.15 380 4091213820
4519 島本和彦 燃える！！女子プロレス 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.5.15 390 4091232019
4520 島本和彦 燃える！！女子プロレス 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.9.15 390 4091232027
4521 島本和彦 燃えるV 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.8.15 360 4091214916
4522 島本和彦 燃えるV 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.9.15 360 4091214924
4523 島本和彦 燃えるV 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.11.15 360 4091214932
4524 島本和彦 燃えるV 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.1.15 360 4091214940
4525 島本和彦 燃えるV 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.3.15 360 4091214959
4526 島本真記子 トテチテタンゴ 主婦と生活社 エメラルドコミックス 新書判 1989.9.1 400 4391903768
4527 志摩ようこ あいとK・K・圭 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1978.3.4 350
4528 志摩ようこ 愛の賛歌をあなたに 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1979.4.5 350
4529 志摩ようこ 丘の上のベティ＝アン 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1981.6.5 370
4530 志摩ようこ 恋のクッション作ります 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1976.10.5 350
4531 志摩ようこ こんにちはミスティーヌ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1976.4.5 350
4532 志摩ようこ 咲子の七日間 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1977.1.10 350
4533 志摩ようこ 白き鳥の子守歌 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1980.3.5 350
4534 志摩ようこ 遠い日のミレーヌ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1976.7.5 350
4535 志摩ようこ ナナ色毛糸♡ラブもよう 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1981.12.5 370 4061083961
4536 志摩ようこ ハッピー♡ハートは神さまデス 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1975.10.5 350
4537 志摩ようこ 白夜のナイチンゲール 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1977.7.5 350
4538 志摩ようこ マダム＝フルールの玉手箱 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1978.7.5 350
4539 志摩ようこ 三つのお人形の物語 松文館 別冊エースファイブコミックス〈少女版〉 新書判 1984.11.10 360
4540 志摩ようこ ゆびきりゲンマン 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1975.8.1 350
4541 志摩ようこ ゆびきりゲンマン 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1975.8.1 350
4542 志摩ようこ リリアーナの黒髪 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1977.10.5 350
4543 志摩ようこ ロリアンの青い空 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1975.5.10 350
4544 じみかずこ おばあちゃんの宝物 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.11.30 360 408849461X
4545 じみかずこ そんなふたりの物語 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.3.30 360 4088493761
4546 じみかずこ 月の国のうさこ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.9.30 370 4088495675
4547 じみかずこ ハッキリしてよねDarlin' (ダーリン)！ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.7.30 360 4088492978
4548 じみかずこ ハートランドへようこそ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.5.29 390 408849766X
4549 清水修 魔血子 : 清水修怪談シリーズ ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1975.3.15 350
4550 清水さちよ わたしを伝えたい 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.10.30 390 4088481526
4551 清水たかし アスファルトキッズ 1 過去をブッちぎれ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.11.15 360 4088518519
4552 清水たかし アスファルトキッズ 2 出発のバトル！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.3.15 360 4088518527
4553 清水たかし 勝手にALIVE 1 [○禁]バイクをブッとばせ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.5.15 360 4088513134
4554 清水たかし 勝手にALIVE 2 演劇合戦で大バトル！！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.12.9 360 4088513142
4555 清水たかし 勝手にALIVE 3 久美ちゃん・愛の大告白！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.5.15 360 4088513150
4556 清水たかし 勝手にALIVE 4 ブッとベ！！ランチタイムラリー！！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.8.15 360 4088513169
4557 清水たかし 勝手にALIVE 5 怒りのサーキット・ラン！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.12.11 360 4088513177
4558 清水たかし 勝手にALIVE 6 天下森最大の敵に襲わる！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.2.15 360 4088513185
4559 清水たかし 勝手にALIVE 7 血戦！！冥府峠のビッグバトル！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.3.15 360 4088513193
4560 清水としみつ 青空少女隊 1 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1991.8.15 390 4198310807
4561 清水としみつ 青空少女隊 2 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1992.4.20 390 4198320403
4562 清水としみつ 青空少女隊 3 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1992.11.20 410 4198321116
4563 清水としみつ イーグルドライバー 1 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1989.10.20 380 4198391017
4564 清水としみつ イーグルドライバー 2 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1990.6.20 380 4198300607
4565 清水としみつ イーグルドライバー 3 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1990.12.20 390 4198301204
4566 清水としみつ う♥た♥ひ♥め 7 少年画報社 YKコミックス 新書判 1995.6.1 500 4785914459
4567 清水真澄 ごきげんなHeart (ハート) 1 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1991.7.20 390 4091337414
4568 清水真澄 ごきげんなHeart (ハート) 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1992.1.20 390 4091337422
4569 清水真澄 ごきげんなHeart (ハート) 3 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1992.6.20 390 4091337430
4570 清水真澄 ごきげんなHeart (ハート) 4 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1992.9.20 390 4091337449
4571 清水真澄 極上！パラダイス 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2001.6.20 390 4091366902
4572 清水真澄 すてきに！ドリームステージ : おはガール物語 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2003.11.20 390 409138451X
4573 清水真澄 ちゃーみんぐ 5 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1994.12.20 390 4091346952
4574 清水真澄 ちゃーみんぐ 6 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1995.3.20 390 4091346960
4575 清水真澄 ちゃーみんぐ 7 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1995.6.20 390 4091346979
4576 清水真澄 ちゃーみんぐ 1 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1993.4.20 390 409134691X
4577 清水真澄 ちゃーみんぐ 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1993.9.20 390 4091346928
4578 清水真澄 チャンスをちょうだい！ 1 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1990.10.20 390 4091334814
4579 清水真澄 チャンスをちょうだい！ 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1991.1.20 390 4091334822
4580 清水真澄 ハートビートにのせて 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1998.9.20 410 4091366880
4581 清水真澄 ファイティング♥ガール 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2003.7.20 390 4091334865
4582 清水真澄 恋愛ビタミン 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2002.7.20 390 4091334857
4583 清水みかん 樹にも草にも・・・ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1988.9.19 360 408853459X
4584 志水三千子 レッテル 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.6.20 360 409132021X
4585 清水緑 巨神 (ジャイアント) ゴーグ 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1984.9.18 370 4061004468
4586 清水康代 キッチンの達人 12 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1998.5.13 450 4063178595
4587 清水康代 キッチンの達人 15 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1999.6.11 429 406317915X
4588 清水康代 スーツケースの人魚姫 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.2.13 380 4063173399
4589 清水康代 はぁと♡ヘルパー 1 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2002.1.11 429 4063190420
4590 清水康代 はぁと♡ヘルパー 4 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2002.9.13 429 4063190684
4591 清水康代 はぁと♡ヘルパー : 柊ちゃんの介護ノート : 愛情介護のはじめの一歩！ 2 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2002.4.12 429 4063190536
4592 清水康代 はぁと♡ヘルパー : 柊ちゃんの介護ノート : 愛情介護のはじめの一歩！ 3 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2002.6.13 429 4063190617
4593 清水康代 はぁと♡ヘルパー : 柊ちゃんの介護ノート : 愛情介護のはじめの一歩！ 5 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2003.2.13 429 4063190862
4594 清水康代 はぁと♡ヘルパー : 柊ちゃんの介護ノート : 愛情介護のはじめの一歩！ 6 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2003.7.11 429 4063191141
4595 清水康代 ヒミツのまなざし 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.5.13 390 4063175154
4596 清水康代 よろしく！ひかる学級 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.2.15 370
4597 清水ゆーり 歌姫桜吹雪 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2002.9.18 390 4088564057
4598 清水洋三 ナイト☆ラヴァーズ 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.6.15 390 4091262414
4599 清水洋三 ナイト☆ラヴァーズ 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.9.15 390 4091262422
4600 清水洋三 ナイト☆ラヴァーズ 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.11.15 390 4091262430
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4601 清水洋三 Wonder School Boy (ワンダー・スクール・ボーイ) 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.5.15 410 4091252117
4602 清水洋三 Wonder School Boy (ワンダー・スクール・ボーイ) 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.10.15 410 4091252125
4603 清水洋三 Wonder School Boy (ワンダー・スクール・ボーイ) 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.8.15 410 4091252141
4604 清水洋三 Wonder School Boy (ワンダー・スクール・ボーイ) 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.2.15 410 409125215X
4605 清水洋三 Wonder School Boy (ワンダー・スクール・ボーイ) 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.2.15 410 409125215X
4606 清水洋三 Wonder School Boy (ワンダー・スクール・ボーイ) 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.9.15 390 4091252168
4607 清水洋三 Wonder School Boy (ワンダー・スクール・ボーイ) 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.2.15 390 4091252176
4608 清水洋三 Wonder School Boy (ワンダー・スクール・ボーイ) 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.6.15 390 4091252184
4609 清水佳子 愛よりつよく・・・ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1994.9.13 390 4061764330
4610 清水佳子 朝もや 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1989.2.13 370 4061762109
4611 清水佳子 アリスの時間旅行 (タイムトラベル) 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.12.13 370 4061761609
4612 清水佳子 きっとね先輩 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1986.10.14 370 4061761072
4613 清水佳子 ジュディ！ 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1989.7.13 380 4061762311
4614 清水佳子 ジュディ！ 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.10.13 390 406176232X
4615 清水佳子 Smile (スマイル)！ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1993.7.13 390 4061763903
4616 清水佳子 それいゆパラダイス 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.5.14 370 4061761293
4617 清水佳子 ドリーム 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1988.5.13 370 4061761722
4618 清水佳子 星のジョーカー 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1990.7.13 380 4061762575
4619 清水佳子 リフレインの朝に 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.3.13 390 4061762648
4620 清水玲子 輝夜姫 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1995.9.10 400 4592124154
4621 清水玲子 輝夜姫 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.6.10 410 4592124170
4622 清水玲子 輝夜姫 8 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.9.10 410 4592124189
4623 清水玲子 輝夜姫 9 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.5.10 410 4592124197
4624 清水玲子 輝夜姫 10 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.9.10 410 4592124200
4625 清水玲子 輝夜姫 11 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.2.10 410 4592124219
4626 清水玲子 輝夜姫 12 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.9.10 410 4592124227
4627 清水玲子 輝夜姫 13 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.2.10 410 4592124235
4628 清水玲子 輝夜姫 14 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.10.10 390 4592124243
4629 清水玲子 輝夜姫 19 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.3.10 390 4592175093
4630 清水玲子 輝夜姫 (かぐやひめ) 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.4.25 390 4592124111
4631 清水玲子 輝夜姫 (かぐやひめ) 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.7.25 400 459212412X
4632 清水玲子 輝夜姫 (かぐやひめ) 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.12.25 400 4592124138
4633 清水玲子 輝夜姫 (かぐやひめ) 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1995.4.25 400 4592124146
4634 清水玲子 輝夜姫 (かぐやひめ) 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.1.10 410 4592124162
4635 清水玲子 月の子 : MOON CHILD 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.2.25 360 4592112911
4636 清水玲子 月の子 : MOON CHILD 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.6.25 370 459211292X
4637 清水玲子 月の子 : MOON CHILD 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.10.25 370 4592112938
4638 清水玲子 月の子 : MOON CHILD 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.3.25 370 4592112946
4639 清水玲子 月の子 : MOON CHILD 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.6.25 370 459212295X
4640 清水玲子 月の子 : MOON CHILD 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.11.25 390 4592122968
4641 清水玲子 月の子 : MOON CHILD 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.3.25 390 4592122976
4642 清水玲子 月の子 : MOON CHILD 8 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.7.25 390 4592122984
4643 清水玲子 月の子 : MOON CHILD 9 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.12.25 390 4592122992
4644 清水玲子 月の子 : MOON CHILD 10 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.4.25 390 459212300X
4645 清水玲子 月の子 : MOON CHILD 11 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.8.25 390 4592123018
4646 清水玲子 月の子 : MOON CHILD 12 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.11.25 390 4592123026
4647 清水玲子 月の子 : MOON CHILD 13 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.4.25 390 4592123034
4648 清水玲子 天使たちの進化論 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.5.25 390 4592125487
4649 清水玲子 天女来襲 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.9.25 360 4592118081
4650 清水玲子 22XX (エックスエックス) 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.2.25 390 4592126556
4651 清水玲子 ノアの宇宙船 : 清水玲子傑作集 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.10.25 360 4592117557
4652 清水玲子 パピヨン 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.3.25 400 4592126602
4653 清水玲子 MAGIC 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.2.10 400 4592124944
4654 清水玲子 ミルキーウェイ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.7.25 360 4592118057
4655 清水玲子 もうひとつの神話 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.2.25 360 4592117751
4656 清水玲子 夢のつづき 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.9.25 370 4592113004
4657 清水玲子 竜の眠る星 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.6.25 360 4592114361
4658 清水玲子 竜の眠る星 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.12.25 360 459211437X
4659 清水玲子 竜の眠る星 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.5.25 360 4592114388
4660 清水玲子 竜の眠る星 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.6.25 360 4592114396
4661 清水玲子 竜の眠る星 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.7.25 360 459211440X
4662 清水玲子 WILD CATS 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2000.3.10 390 4592171454
4663 志村志保子 海の大陸NOA 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1997.10.6 410 4063218198
4664 志村志保子 ブザー、シグナルゴーホーム 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.11.29 390 4088473140
4665 志村雅子 鳥になった少年 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1981.9.10 360
4666 しもがやぴくす＆みらい戻 月光のピアス : ユメミと銀のバラ騎士団 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.6.30 390 4088498895
4667 しもさか保 あいつがゴッチ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.3.18 370 4061730320
4668 しもさか保 あいつがゴッチ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.4.18 370 406173038X
4669 しもさか保 あいつがゴッチ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.6.18 370 4061730487
4670 しもさか保 あいつがゴッチ 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.8.15 370 4061730649
4671 しもさか保 あいつがゴッチ 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.10.18 370 4061730789
4672 しもさか保 ガクラン八年組 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.10.20 370
4673 しもさか保 ガクラン八年組 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.11.20 370 4061727931
4674 しもさか保 ガクラン八年組 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.12.18 370 4061728024
4675 しもさか保 ガクラン八年組 4 極悪死闘編 講談社 講談社コミックス 新書判 1982.2.20 370 406172813X
4676 しもさか保 ガクラン八年組 5 極悪死闘編 講談社 講談社コミックス 新書判 1982.4.20 370 4061728229
4677 しもさか保 ガクラン八年組 6 激動流転編 講談社 講談社コミックス 新書判 1982.7.20 370 4061728377
4678 しもさか保 ガクラン八年組 7 激動流転編 講談社 講談社コミックス 新書判 1982.9.20 370 4061728547
4679 しもさか保 ガクラン八年組 8 激動流転編 講談社 講談社コミックス 新書判 1982.12.17 370 4061728709
4680 しもさか保 ガクラン八年組 9 激動流転編 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.2.20 370 4061728776
4681 しもさか保 ガクラン八年組 10 血戦地獄編 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.4.18 370 4061728873
4682 しもさか保 ガクラン八年組 11 血戦地獄編 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.6.18 370 4061728997
4683 しもさか保 カンフー刑事 (デカ) 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1990.6.15 380 4785946423
4684 しもさか保 極道きゃんぱす 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.4.18 370 4061729640
4685 しもさか保 極道きゃんぱす 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.4.18 370 4061729659
4686 しもさか保 ストリートライダー 1 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1983.4.18 370 4061736086
4687 しもさか保 ストリートライダー 2 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1983.10.18 370 4061736191
4688 しもさか保 ストリートライダー 3 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1984.5.18 370 4061736337
4689 しもさか保 0 (ゼロ) の聖書 (バイブル) 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.3.20 370 4253043720
4690 しもさか保 0 (ゼロ) の聖書 (バイブル) 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.9.15 380 4253043739
4691 しもさか保 男 (ダン) がゆく！ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.7.18 370 4061731602
4692 下條よしあき マイコン刑事 (デカ) 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.9.20 370
4693 下條よしあき マイコン刑事 (デカ) 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.2.10 370 4253039871
4694 下條よしあき マイコン刑事 (デカ) 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.6.20 370 425303988X
4695 下條よしあき マイコン刑事 (デカ) 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.12.15 370 4253039898
4696 下元克巳 快男児ゴリ一平 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 1968.10.15 240
4697 下元克巳 かっこいい奴 東考社 青年コミック 新書判 [19--.--.--] 240
4698 下元克巳 ゴキブリ野郎 若木書房 COMIC MATE 新書判 1970.11.-- 240
4699 下元克巳 青春の暴走 ヒロ書房・第一文庫 第一ジュニア・コミックス 新書判 1969.1.30 240
4700 下元克巳 憎めぬ奴ら : 悪友シリーズ 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 [19--.--.--] 240
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4701 下元克巳 番長一匹 ヒロ書房 BEST COMICS 新書判 1969.4.-- 240
4702 釋英勝 Happy People (ハッピーピープル) 1 意味もなくみんなで笑おうハッピーに！！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.6.25 360 4088614119
4703 釋英勝 Happy People (ハッピーピープル) 2 女の子にモテるためボクは車を買いました 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.12.25 360 4088614127
4704 しやま礼 結婚一直線 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1979.9.30 340
4705 しやま礼 恋はドンマイ 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1979.12.25 340
4706 しやま礼 18歳未満おことわり 創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1979.1.15 340
4707 しやま礼 花嫁はだれだっ！？ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.8.30 340
4708 社領系明 右京介巡察記 日の丸文庫・光伸書房 ハイ・コミックス 新書判 1967.8.10 240
4709 社領系明 うどん 日の丸文庫・光伸書房 ハイ・コミックス 新書判 1967.5.20 240
4710 社領系明 俺は用心棒 日の丸文庫・光伸書房 ハイ・コミックス 新書判 1967.10.30 240
4711 社領系明 競艶八剣伝 [正] 日の丸文庫・光伸書房 ハイ・コミックス 新書判 1967.12.20 240
4712 社領系明 競艶八剣伝 続 日の丸文庫・光伸書房 ハイ・コミックス 新書判 1968.3.10 240
4713 社領系明 月影兵庫 [1] 上段霞斬り 日の丸文庫・光伸書房 ハイ・コミックス 新書判 1967.3.5 240
4714 社領系明 月影兵庫 第2巻 片腕の男 日の丸文庫・光伸書房 ハイ・コミックス 新書判 1967.4.20 240
4715 十条峯夫 残酷責め肌地獄 : 流罪志願の女 駿河台書房 新書判 1970.2.1 300
4716 シュガー佐藤 秘伝忍法帳 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1988.2.17 370 4061005146
4717 Judal ディーバ : 女神降臨 角川書店 あすかコミックス 新書判 1996.3.17 390 4049245779
4718 城章子 ひみつの花園 ユニコン出版 世界名作コミック 新書判 1978.4.-- 390
4719 章崎洋子 3年I組18番！ 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1988.12.21 360 4420111933
4720 章崎洋子 聖 (セント) フロレンスへようこそ 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1989.10.30 370 4420112026
4721 章崎洋子 Rewind (リワインド) : それぞれの季節 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.4.23 370 4088496418
4722 東海林さだお 英訳コチラその他課 = RANK AND FILE 評論社 新書判 1972.4.10 390
4723 東海林さだお 俺はグヤジイ！ 実業之日本社 ホリデー・コミックス 新書判 1970.11.10 250
4724 東海林さだお がんばれ！ショージ君 実業之日本社 ホリデー・コミックス 新書判 1971.5.20 250
4725 東海林さだお GoGoショージ君！！ 実業之日本社 ホリデー・コミックス 新書判 1971.2.20 250
4726 東海林さだお 人生喜劇 : ああ、栄冠涙あり・・・・ KKベストセラーズ ベストセラーコミックス 新書判 1970.5.15 300
4727 東海林さだお 新漫画文学全集 [1] 朝日ソノラマ sun comics 新書判 1967.12.15 240
4728 東海林さだお 新漫画文学全集 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1969.1.13 240
4729 東海林さだお 人間模様 : ああ！夢と現実 KKベストブック社 Big Bird Comics 新書判 1970.5.15 450
4730 荘司としお うなれ熱球 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.8.31 240
4731 荘司としお うなれ熱球 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.10.30 240
4732 荘司としお うなれ熱球 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1969.1.30 240
4733 荘司としお うなれ熱球 第4巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1969.4.30 240
4734 荘司としお おれはカミカゼ 第1巻 網元番長の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1970.2.28 240
4735 荘司としお おれはカミカゼ 第2巻 大森林の決闘の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1970.3.31 240
4736 荘司としお おれはカミカゼ 第3巻 さいはての番長の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1970.4.30 240
4737 荘司としお 勝つまで泣くな！ 上巻 若木書房 COMIC MATE 新書判 1972.6.15 260
4738 荘司としお 勝つまで泣くな！ 下巻 若木書房 COMIC MATE 新書判 1972.7.20 260
4739 荘司としお サイクル野郎 1 日本一周旅行出発の巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1974.8.1 300
4740 荘司としお サイクル野郎 2 前途多難の巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1974.12.1 320
4741 荘司としお サイクル野郎 3 雪国の旅はつらいの巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1975.3.1 320
4742 荘司としお サイクル野郎 4 東北ドジ旅行の巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1975.5.15 320
4743 荘司としお サイクル野郎 5 北海道突入の巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1975.6.15 320
4744 荘司としお サイクル野郎 6 ちょっぴり手柄の巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1975.8.1 320
4745 荘司としお サイクル野郎 7 ひとり旅はつらいの巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1975.9.15 320
4746 荘司としお サイクル野郎 8 ノサップ岬で感涙の巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1975.10.15 320
4747 荘司としお サイクル野郎 9 空を飛んだ輪太郎の巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1975.12.1 350
4748 荘司としお サイクル野郎 10 日本最北端で再会の巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1976.1.15 350
4749 荘司としお サイクル野郎 11 さよなら北海道の巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1976.2.15 350
4750 荘司としお サイクル野郎 12 真夏の東北で大恥の巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1976.4.15 0
4751 荘司としお サイクル野郎 13 七夕祭に悪戦苦闘の巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1976.8.15 350
4752 荘司としお サイクル野郎 14 とうちゃん死ぬなの巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1976.10.15 350
4753 荘司としお サイクル野郎 15 さすらいの旅立の巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1976.12.1 350
4754 荘司としお サイクル野郎 16 とんだ人生勉強の巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1977.1.15 350
4755 荘司としお サイクル野郎 17 九死に一生の巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1977.3.1 350
4756 荘司としお サイクル野郎 18 金欠ハラペコ旅行の巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1977.4.1 350
4757 荘司としお サイクル野郎 19 かなしき出合いの巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1977.5.15 350
4758 荘司としお サイクル野郎 20 能登路で決闘の巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1977.6.15 350
4759 荘司としお サイクル野郎 21 南からきた男の巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1977.8.15 350
4760 荘司としお サイクル野郎 22 ワッパ盗難事件の巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1977.10.1 350
4761 荘司としお サイクル野郎 23 男をあげた伊勢路の巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1977.12.1 350
4762 荘司としお サイクル野郎 24 ナマハゲ大災難の巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1978.1.15 350
4763 荘司としお サイクル野郎 25 冒険ドッグ陸中の巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1978.3.15 350
4764 荘司としお サイクル野郎 26 おなじアホウならの巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1978.4.15 350
4765 荘司としお サイクル野郎 27 養子騒動冷汗の巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1978.6.1 350
4766 荘司としお サイクル野郎 28 足摺岬で自殺騒動の巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1978.7.1 350
4767 荘司としお サイクル野郎 29 輪太郎の闘牛士の巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1978.10.1 350
4768 荘司としお サイクル野郎 30 清純スターの涙の巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1978.12.1 350
4769 荘司としお サイクル野郎 31 ヘンな外人の巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1979.3.1 350
4770 荘司としお サイクル野郎 32 爆弾男逃走の巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1979.5.1 350
4771 荘司としお サイクル野郎 33 恐怖の人質の巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1979.7.15 350
4772 荘司としお サイクル野郎 34 輪太郎失明の危機の巻〈山口・福岡・佐賀編〉 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1979.10.1 350
4773 荘司としお サイクル野郎 35 天草四郎の財宝の巻 佐賀・長崎・熊本篇 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1980.1.15 350
4774 荘司としお サイクル野郎 36 ゴールは近いぞの巻 〈熊本・大分・宮崎・鹿児島編〉 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1980.3.15 350
4775 荘司としお サイクル野郎 37 やったぞ日本一周の巻 〈鹿児島編〉 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1980.4.15 350
4776 荘司としお チャレンジくん 1 いい日旅立ち 弘済出版社 ダイヤコミックス 新書判 1981.9.1 380
4777 荘司としお チャレンジくん 2 山陰と男の涙 弘済出版社 ダイヤコミックス 新書判 1981.12.1 380
4778 荘司としお チャレンジくん 3 吹雪の中のローカル線 弘済出版社 ダイヤコミックス 新書判 1982.2.1 380
4779 荘司としお チャレンジくん 4 終着駅とハマナスの花 弘済出版社 ダイヤコミックス 新書判 1982.4.1 380
4780 荘司としお チャレンジくん 5 無情の最終列車 弘済出版社 ダイヤコミックス 新書判 1982.7.1 380
4781 荘司としお ベストナイン 1 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1975.12.15 350
4782 荘司としお ベストナイン 2 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1975.12.15 350
4783 荘司としお 魔球エース 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1977.6.25 320
4784 荘司としお 魔球エース 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1977.9.25 320
4785 荘司としお 魔球の王者 1 超人を追え 少年画報社 キング・コミックス 新書判 1968.11.15 220
4786 荘司としお 魔球の王者 2 意外な試合 少年画報社 キング・コミックス 新書判 1969.1.5 240
4787 荘司としお 魔球の王者 3 世界をめざせ 少年画報社 キング・コミックス 新書判 1969.4.5 240
4788 荘司としお 夕やけ番長 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.4.25 240
4789 荘司としお 夕やけ番長 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.6.30 240
4790 荘司としお 夕やけ番長 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.9.20 240
4791 荘司としお 夕やけ番長 第4巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.12.30 240
4792 荘司としお 夕やけ番長 第5巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1969.2.25 240
4793 荘司としお 夕やけ番長 第6巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1969.3.25 240
4794 荘司としお 夕やけ番長 第7巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1969.5.30 240
4795 荘司としお 夕やけ番長 第8巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1969.8.30 240
4796 荘司としお 夕やけ番長 第9巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1969.12.30 240
4797 荘司としお 夕やけ番長 第10巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1970.3.31 240
4798 荘司としお 夕やけ番長 第11巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1970.8.10 240
4799 荘司としお 夕やけ番長 第12巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1970.9.10 240
4800 荘司としお 夕やけ番長 第13巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1970.10.5 240
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4801 荘司としお 夕やけ番長 第14巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1970.11.5 240
4802 荘司としお 夕やけ番長 第15巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1970.12.5 240
4803 荘司としお 夕やけ番長 第16巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1971.2.5 240
4804 荘司としお 夕やけ番長 第17巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1971.4.5 240
4805 祥寺はるか 聖 (セント) クラリス探偵団 : ぼくらの推理ノート 1 エニックス ギャグ王コミックス 新書判 1999.4.12 410 487025493X
4806 祥寺はるか 聖 (セント) クラリス探偵団 : ぼくらの推理ノート 2 エニックス ギャグ王コミックス 新書判 1999.7.12 390 4757500505
4807 祥寺はるか 続少年探偵彼方ぼくらの推理ノート 2 エニックス ギャグ王コミックス 新書判 1997.6.12 410 4870256479
4808 祥寺はるか 続少年探偵彼方ぼくらの推理ノート 1 エニックス ギャグ王コミックス 新書判 1997.1.12 400 4870256371
4809 庄司陽子 愛のあらし 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1976.2.15 350
4810 庄司陽子 愛ひとつ晶子 1 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1990.7.13 380 4061783122
4811 庄司陽子 愛ひとつ晶子 2 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1990.7.13 380 4061783130
4812 庄司陽子 愛ひとつ晶子 3 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1990.7.13 380 4061783149
4813 庄司陽子 茜色純情 1 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1995.1.12 390 4063176851
4814 庄司陽子 茜色純情 2 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1995.5.12 390 4063176991
4815 庄司陽子 茜色純情 3 完結編 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1995.8.9 390 4063177122
4816 庄司陽子 アザミノーゼトライアングル 1 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2002.7.12 429 4063190625
4817 庄司陽子 アザミノーゼトライアングル 2 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2003.4.11 429 4063190978
4818 庄司陽子 あなたへの言葉 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1976.8.10 350
4819 庄司陽子 Epitaph (エピタフ) : 墓碑銘 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.1.13 380 4063173372
4820 庄司陽子 沖ノ澤グラフィティ 2 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.1.12 390 4063173968
4821 庄司陽子 沖ノ澤グラフィティ 3 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.3.13 390 4063175065
4822 庄司陽子 男と女の曲がり角 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1978.6.15 350
4823 庄司陽子 泳げ！第5コース スタジオ・シップ POCKET COMICS 新書判 1977.10.30 350
4824 庄司陽子 女はみんなソレが好き 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1989.11.13 380 4063173291
4825 庄司陽子 花樹林 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1980.4.15 350
4826 庄司陽子 風の福音 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1993.9.13 390 4063176177
4827 庄司陽子 風を見る人 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1992.3.13 390 4063175456
4828 庄司陽子 Come on (カモン) 初恋！ 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1974.3.18 350
4829 庄司陽子 Come on (カモン) 初恋！ 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1974.4.15 350
4830 庄司陽子 Come on (カモン) 初恋！ 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1974.4.15 350
4831 庄司陽子 結婚伝説 1 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.4.13 380 406317350X
4832 庄司陽子 結婚伝説 2 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.11.13 390 4063175324
4833 庄司陽子 結婚伝説 3 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1993.3.13 390 4063175979
4834 庄司陽子 結婚伝説 4 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1993.4.13 390 4063176010
4835 庄司陽子 甲子園の空にちかえ！ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1974.7.10 350
4836 庄司陽子 思春期 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1975.10.15 350
4837 庄司陽子 竹刀でアタック！ スタジオ・シップ POCKET COMICS 新書判 1978.7.1 350
4838 庄司陽子 シャボン玉空へ！ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1977.4.15 350
4839 庄司陽子 庄司陽子ミステリー傑作集 : 雪女 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1994.11.11 390 406317672X
4840 庄司陽子 聖域 : サンクチュアリ 3 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1994.10.13 390 406317669X
4841 庄司陽子 聖域 : サンクチュアリ 4 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1995.2.13 390 4063176894
4842 庄司陽子 聖域 : サンクチュアリ 5 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1995.6.13 390 4063177041
4843 庄司陽子 生徒諸君！ 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1978.2.15 350
4844 庄司陽子 生徒諸君！ 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1978.4.15 350
4845 庄司陽子 生徒諸君！ 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1978.7.15 350
4846 庄司陽子 生徒諸君！ 4 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1978.10.15 350
4847 庄司陽子 生徒諸君！ 5 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1979.2.15 350
4848 庄司陽子 生徒諸君！ 6 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1979.5.15 350
4849 庄司陽子 生徒諸君！ 7 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1979.7.15 350
4850 庄司陽子 生徒諸君！ 8 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1979.10.15 350
4851 庄司陽子 生徒諸君！ 9 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1980.1.15 350
4852 庄司陽子 生徒諸君！ 10 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1980.3.15 350
4853 庄司陽子 生徒諸君！ 11 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1980.7.15 350
4854 庄司陽子 生徒諸君！ 12 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.5.15 370
4855 庄司陽子 生徒諸君！ 13 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.9.15 370
4856 庄司陽子 生徒諸君！ 14 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.12.15 370 4061738542
4857 庄司陽子 生徒諸君！ 15 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1982.5.15 370 4061738550
4858 庄司陽子 生徒諸君！ 16 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1982.12.15 370 4061739662
4859 庄司陽子 生徒諸君！ 17 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1983.3.15 370 4061739670
4860 庄司陽子 生徒諸君！ 18 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1983.7.14 370 4061739689
4861 庄司陽子 生徒諸君！ 19 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1983.10.14 370 4061739697
4862 庄司陽子 生徒諸君！ 20 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1984.2.14 370 4061739700
4863 庄司陽子 生徒諸君！ 21 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1984.6.14 370 4061760211
4864 庄司陽子 生徒諸君！ 22 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1984.9.14 370 406176022X
4865 庄司陽子 生徒諸君！ 23 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1985.2.14 370 4061760238
4866 庄司陽子 生徒諸君！ 24 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1985.6.14 370 4061760246
4867 庄司陽子 生徒諸君！外伝 : 沖田成利編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1984.4.14 370 4061760084
4868 庄司陽子 生徒諸君！教師編 3 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2004.7.13 400 4063191389
4869 庄司陽子 生徒諸君！教師編 4 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2004.11.12 400 4063191478
4870 庄司陽子 生徒諸君！教師編 5 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2005.2.10 400 4063191567
4871 庄司陽子 生徒諸君！教師編 6 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2005.6.13 400 4063191656
4872 庄司陽子 セイントアダムズ 1 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1989.9.13 380 4063173151
4873 庄司陽子 セイントアダムズ 2 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1989.11.13 380 4063173259
4874 庄司陽子 セイントアダムズ 3 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.1.13 380 4063173356
4875 庄司陽子 セイントアダムズ 4 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.6.13 380 4063173615
4876 庄司陽子 セイントアダムズ 5 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.8.11 380 4063173682
4877 庄司陽子 セイントアダムズ 6 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.10.13 390 406317381X
4878 庄司陽子 セイントアダムズ 7 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.3.13 390 4063175022
4879 庄司陽子 セイントアダムズ 8 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.4.13 390 4063175103
4880 庄司陽子 セイントアダムズ 9 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.8.8 390 4063175243
4881 庄司陽子 セイントアダムズ 10 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1992.2.13 390 4063175413
4882 庄司陽子 セイントアダムズ 11 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1992.6.13 390 406317557X
4883 庄司陽子 セイントアダムズ 12 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1992.9.12 390 4063175715
4884 庄司陽子 セイントアダムズ 13 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1992.10.13 390 406317574X
4885 庄司陽子 セイントアダムズ 14 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1992.11.13 390 4063175782
4886 庄司陽子 そばかすお京 スタジオ・シップ POCKET COMICS 新書判 1978.12.1 350
4887 庄司陽子 ダーリン騎士団 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1985.12.14 370 4061760718
4888 庄司陽子 ダーリン騎士団 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1986.8.14 370 4061760726
4889 庄司陽子 ダーリン騎士団 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.1.14 370 4061760734
4890 庄司陽子 ダーリン騎士団 4 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.5.14 370 4061760742
4891 庄司陽子 貴子の道標 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1978.3.15 350
4892 庄司陽子 たかとび 3 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1999.1.12 400 4063178951
4893 庄司陽子 適齢期 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.2.13 380 4063173410
4894 庄司陽子 天下御免！ 1 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1993.2.13 390 4063175936
4895 庄司陽子 天下御免！ 2 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1993.5.13 390 4063176053
4896 庄司陽子 天下御免！ 3 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1993.8.10 390 4063176150
4897 庄司陽子 天下御免！ 4 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1993.10.13 390 4063176231
4898 庄司陽子 天下御免！ 5 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1993.11.13 390 406317624X
4899 庄司陽子 天下御免！ 6 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1994.1.13 390 4063176282
4900 庄司陽子 天下御免！ 7 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1994.4.13 390 4063176428
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4901 庄司陽子 天下御免！ 8 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1994.7.13 390 4063176541
4902 庄司陽子 テンペスト 1 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1993.1.13 390 4063175863
4903 庄司陽子 なくなネンネちゃん 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.11.10 270
4904 庄司陽子 なくなネンネちゃん 青春編 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.8.10 350
4905 庄司陽子 夏物語 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.12.13 370 4061760750
4906 庄司陽子 にいさまどなた？ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1977.9.15 350
4907 庄司陽子 虹の航路 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1976.5.15 350
4908 庄司陽子 虹の航路 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1976.7.15 350
4909 庄司陽子 虹の航路 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1976.11.15 350
4910 庄司陽子 虹の航路 4 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1977.2.15 350
4911 庄司陽子 虹の航路 5 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1977.5.15 350
4912 庄司陽子 華の宴 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1994.8.9 390 4063176584
4913 庄司陽子 母の歳月 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1976.9.15 350
4914 庄司陽子 春・飛行 : 四記 3 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2000.3.13 429 4063189627
4915 庄司陽子 春・飛行 : 四記 7 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2001.4.13 429 4063190110
4916 庄司陽子 春・飛行 : 四記 8 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2001.8.8 429 4063190226
4917 庄司陽子 春・飛行 : 四記 9 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2001.11.13 429 4063190331
4918 庄司陽子 春・飛行 : 四記 11 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2002.5.13 429 4063190552
4919 庄司陽子 春・飛行 : 四記 12 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2002.8.9 429 4063190668
4920 庄司陽子 P.S.愛してます 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1977.7.15 350
4921 庄司陽子 ファム・ファタール 1 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1998.9.11 400 4063178773
4922 庄司陽子 二つに割った銅メダル スタジオ・シップ POCKET COMICS 新書判 1978.6.1 350
4923 庄司陽子 分水嶺 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.12.11 390 4063173925
4924 庄司陽子 ヘーイ！キャシー 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1975.4.10 350
4925 庄司陽子 ヘーイ！キャシー 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1975.7.15 350
4926 庄司陽子 ヘーイ！キャシー 3 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1975.8.15 350
4927 庄司陽子 ペルソナ = Persona 1 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2001.5.11 429 4063190137
4928 庄司陽子 ペルソナ = Persona 2 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2001.9.13 429 4063190277
4929 庄司陽子 ぼくは浪人童貞パパ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1977.10.15 350
4930 庄司陽子 マジカル1 to 3 (ワンツースリー) 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.1.14 350
4931 庄司陽子 マリオネット 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.3.5 350
4932 庄司陽子 ミッチャ♥ミックス 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1979.1.15 350
4933 庄司陽子 めざめよ涙っ子 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1980.5.15 350
4934 庄司陽子 よみがえった魔球サーブ 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.9.10 270
4935 庄司陽子 ラストショット 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1974.6.15 350
4936 庄司陽子 ラストショット 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1974.6.15 350
4937 庄司陽子 リセットアウト 2 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1997.6.13 410 4063178080
4938 庄司陽子 リセットアウト 3 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1997.9.12 410 4063178218
4939 庄司陽子 ルーミィ♥エンゼル 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1978.12.15 350
4940 庄司陽子 ルシフェル 1 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.6.13 390 4063175146
4941 庄司陽子 ルシフェル 2 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1992.8.8 390 4063175669
4942 庄司陽子 Let's豪徳寺！ 1 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1989.6.13 380 4063173046
4943 庄司陽子 Let's豪徳寺！ 2 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1989.6.13 380 4063173054
4944 庄司陽子 Let's豪徳寺！ 3 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1989.8.11 380 4063173119
4945 庄司陽子 Let's豪徳寺！ 4 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1989.8.11 380 4063173127
4946 庄司陽子 Let's豪徳寺！ 5 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1989.10.13 380 4063173194
4947 庄司陽子 Let's豪徳寺！ 6 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1989.10.13 380 4063173208
4948 庄司陽子 Let's豪徳寺！ 7 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1989.12.13 380 4063173313
4949 庄司陽子 Let's豪徳寺！ 8 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1989.12.13 380 4063173321
4950 庄司陽子 恋愛専科 1 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1991.4.13 390 4061783327
4951 庄司陽子 恋愛専科 2 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1991.4.13 390 4061783335
4952 庄司陽子 恋愛専科 3 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1991.5.13 390 4061783343
4953 ジョージ秋山 アシュラ 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1977.1.30 350
4954 ジョージ秋山 アシュラ 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1977.1.30 350
4955 ジョージ秋山 アシュラ 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1977.1.30 350
4956 ジョージ秋山 おかしなおかしな黒ひげ探偵長 双葉社 パワァコミックス 新書判 1977.11.25 350
4957 ジョージ秋山 ガイコツくん 若木書房 COMIC MATE 新書判 1969.6.25 240
4958 ジョージ秋山 ガイコツくん 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1978.2.15 350
4959 ジョージ秋山 海人ゴンズイ 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1985.3.15 360 4420131322
4960 ジョージ秋山 元祖デロリンマン 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.7.30 350
4961 ジョージ秋山 元祖デロリンマン 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.7.30 350
4962 ジョージ秋山 ギャラ 1 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1980.5.15 350
4963 ジョージ秋山 ギャラ 2 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1980.8.1 350
4964 ジョージ秋山 ギャラ 3 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1980.10.1 350
4965 ジョージ秋山 ギャラ 4 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1980.12.15 350
4966 ジョージ秋山 ギャラ 5 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1981.2.15 370
4967 ジョージ秋山 ギャラ 6 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1981.4.1 370
4968 ジョージ秋山 ギャラ 7 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1981.6.1 370
4969 ジョージ秋山 ギャラ 8 完結編 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1981.7.15 370
4970 ジョージ秋山 黒ひげ探偵長 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1970.4.30 240
4971 ジョージ秋山 ゴミムシくん 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1973.6.10 250
4972 ジョージ秋山 ゴミムシくん 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1973.8.10 260
4973 ジョージ秋山 ゴミムシくん 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1973.10.10 270
4974 ジョージ秋山 ゴミムシくん 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1974.8.20 320
4975 ジョージ秋山 ゴミムシくん 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1974.9.30 320
4976 ジョージ秋山 コンピューたん 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1970.8.15 240
4977 ジョージ秋山 ザ・ムーン 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1975.8.25 350
4978 ジョージ秋山 ザ・ムーン 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1975.8.25 350
4979 ジョージ秋山 ザ・ムーン 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1975.9.30 350
4980 ジョージ秋山 ザ・ムーン 4 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1975.9.30 350
4981 ジョージ秋山 ザ・ムーン 5 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1975.11.20 350
4982 ジョージ秋山 ザ・ムーン 6 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1975.12.5 350
4983 ジョージ秋山 ざんこくベビー 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1971.1.5 250
4984 ジョージ秋山 シャカの息子 1 大いなる愛の手の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1984.2.15 360 4420131160
4985 ジョージ秋山 シャカの息子 2 悪魔の地下都市の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1984.3.15 360 4420131179
4986 ジョージ秋山 銭ゲバ 1 若木書房 COMIC MATE 新書判 1970.11.20 240
4987 ジョージ秋山 銭ゲバ 2 若木書房 COMIC MATE 新書判 1970.12.20 240
4988 ジョージ秋山 銭ゲバ 3 若木書房 COMIC MATE 新書判 1971.1.20 240
4989 ジョージ秋山 銭ゲバ 4 若木書房 COMIC MATE 新書判 1971.2.20 240
4990 ジョージ秋山 銭ゲバ 5 若木書房 COMIC MATE 新書判 1971.4.25 240
4991 ジョージ秋山 戦えナム 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1977.10.20 350
4992 ジョージ秋山 戦えナム 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1977.12.26 350
4993 ジョージ秋山 デロリンマン 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.4.20 350
4994 ジョージ秋山 デロリンマン 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.4.20 350
4995 ジョージ秋山 電撃ハリキリ娘ピンチー 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.9.30 350
4996 ジョージ秋山 どくとるナンダ 1 若木書房 COMIC MATE 新書判 1970.9.10 240
4997 ジョージ秋山 どくとるナンダ 2 若木書房 COMIC MATE 新書判 1970.10.25 240
4998 ジョージ秋山 日本列島蝦蟇蛙 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1977.5.20 350
4999 ジョージ秋山 日本列島蝦蟇蛙 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1977.6.30 350
5000 ジョージ秋山 日本列島蝦蟇蛙 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1977.7.5 350
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5001 ジョージ秋山 ねこまんまのジョージ : これで演歌 双葉社 パワァコミックス 新書判 1975.11.10 350
5002 ジョージ秋山 パットマンX (エックス) 1 若木書房 COMIC MATE 新書判 1968.12.25 240
5003 ジョージ秋山 パットマンX (エックス) 2 若木書房 COMIC MATE 新書判 1969.1.25 240
5004 ジョージ秋山 パットマンX (エックス) 3 若木書房 COMIC MATE 新書判 1969.2.25 240
5005 ジョージ秋山 パットマンX (エックス) 4 若木書房 COMIC MATE 新書判 1969.3.25 240
5006 ジョージ秋山 パットマンX (エックス) 5 若木書房 COMIC MATE 新書判 1969.4.25 240
5007 ジョージ秋山 花の咲太郎 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.7.25 350
5008 ジョージ秋山 花の咲太郎 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.8.25 350
5009 ジョージ秋山 花の咲太郎 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.9.20 350
5010 ジョージ秋山 花の咲太郎 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.10.20 350
5011 ジョージ秋山 花の咲太郎 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.11.20 350
5012 ジョージ秋山 花の咲太郎 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.12.20 350
5013 ジョージ秋山 花の咲太郎 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.1.20 350
5014 ジョージ秋山 花のよたろう 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1975.12.30 330
5015 ジョージ秋山 花のよたろう 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1976.4.20 330
5016 ジョージ秋山 花のよたろう 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1976.12.10 330
5017 ジョージ秋山 花のよたろう 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.2.10 350
5018 ジョージ秋山 花のよたろう 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.4.10 350
5019 ジョージ秋山 花のよたろう 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.7.10 350
5020 ジョージ秋山 花のよたろう 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.10.5 350
5021 ジョージ秋山 花のよたろう 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.1.5 350
5022 ジョージ秋山 花のよたろう 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.3.10 350
5023 ジョージ秋山 花のよたろう 12 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.9.15 350
5024 ジョージ秋山 花のよたろう 13 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.1.15 350
5025 ジョージ秋山 花のよたろう 14 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.3.15 350
5026 ジョージ秋山 花のよたろう 15 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.4.10 350
5027 ジョージ秋山 ピコピコロボベエ 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1975.11.25 350
5028 ジョージ秋山 ピコピコロボベエ 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1976.3.20 350
5029 ジョージ秋山 ほらふきドンドン 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1970.9.10 240
5030 ジョージ秋山 ほらふきドンドン 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1970.9.10 240
5031 ジョージ秋山 ほらふきドンドン 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1970.11.10 240
5032 ジョージ秋山 ほらふきドンドン 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1970.11.10 240
5033 ジョージ秋山 ほらふきドンドン 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1970.12.20 240
5034 ジョージ秋山 ぼんくら同心 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.10.20 350
5035 ジョージ秋山 ぼんくら同心 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.12.20 350
5036 ジョージ秋山 ぼんくら同心 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1977.4.20 350
5037 ジョージ秋山 ぼんくら同心 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1977.6.10 350
5038 ジョージ秋山 名作落語全集 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1976.11.15 350
5039 ジョージ秋山 よたろう 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1974.12.25 330
5040 ジョージ秋山 よたろう 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1975.7.30 330
5041 ジョージ朝倉 溺れるナイフ 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2005.3.11 390 4063414183
5042 ジョージ朝倉 恋文日和 : ラブレターをめぐるオムニバス集！ 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2001.3.13 390 4063412296
5043 ジョージ朝倉 恋文日和 : ラブレターをめぐるオムニバス集！ 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2001.3.13 390 406341230X
5044 ジョージ朝倉 恋文日和 : ラブレターをめぐるオムニバス集！ 3 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2004.9.13 390 4063413993
5045 ジョージ朝倉 少年少女ロマンス 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2003.5.13 390 4063413365
5046 ジョージ朝倉 少年少女ロマンス 3 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2004.1.13 390 4063413721
5047 ジョージ朝倉 水蜜桃の夜 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2002.5.13 390 4063412857
5048 白井恵理子 夏朝幻想 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.6.17 390 4049242354
5049 白井恵理子 鬼神来迎 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.12.17 390 4049242672
5050 白井恵理子 徐夫人のヒ首 角川書店 あすかコミックス 新書判 1992.12.17 390 4049243288
5051 白井恵理子 STOP劉備くん！ : 白井版三国志遊戯 [正] とのそれはなりません 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.7.17 390 4049242419
5052 白井恵理子 STOP劉備くん！ : 白井版三国志遊戯 続 ぞくとのそれはなりません 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.4.17 390 4049244152
5053 白井恵理子 STOP劉備くん！ : 白井版三国志遊戯 続続 ぞくぞくとのそれはなりません 角川書店 あすかコミックス 新書判 1997.9.17 410 4049246899
5054 白井恵理子 その日仙境に龍はおちて 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.10.17 380 404924117X
5055 白井恵理子 魔境の扉飛蝶の剣 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.7.17 380 4049241757
5056 白井恵理子 妖貴妃 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.8.17 390 4049243725
5057 しらいしあい 愛たけりゃBedに恋 主婦と生活社 Hi Lady's COMICS 新書判 1988.1.1 390 4391903350
5058 しらいしあい 秋色すとおりい : 四季シリーズ 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1981.8.5 370
5059 しらいしあい あたたかな雲 主婦と生活社 ミッシィコミックス 新書判 1987.8.15 370 4391902303
5060 しらいしあい あるまいとせんめんき : 乱調同棲講座 1 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1981.8.10 360
5061 しらいしあい あるまいとせんめんき : 乱調同棲講座 2 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1981.9.10 360
5062 しらいしあい あるまいとせんめんき : 乱調同棲講座 3 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1981.10.10 360
5063 しらいしあい あるまいとせんめんき : 乱調同棲講座 4 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1981.11.10 360
5064 しらいしあい あるまいとせんめんき : 乱調同棲講座 5 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1981.12.10 360
5065 しらいしあい あるまいとせんめんき : 乱調同棲講座 6 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1981.12.30 360
5066 しらいしあい お電話お待ちしてます 1 主婦と生活社 ミッシィコミックス 新書判 1988.6.15 370 4391902672
5067 しらいしあい お電話お待ちしてます 2 主婦と生活社 ミッシィコミックス 新書判 1988.9.15 370 4391902745
5068 しらいしあい お電話お待ちしてます 3 主婦と生活社 ミッシィコミックス 新書判 1989.3.15 370 4391902826
5069 しらいしあい お電話お待ちしてます 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1982.9.5 370
5070 しらいしあい 顔の忍者サンスケ 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1985.12.8 360 4088542819
5071 しらいしあい キャベツを食べた朝からくさ模様のデカふろしきをかかえて : 乱調家出講座 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1980.5.10 360
5072 しらいしあい 銀河で溺れる者はワレをもつかむ 主婦と生活社 ミッシィコミックス 新書判 1987.7.15 370 439190229X
5073 しらいしあい 恋はドレミファ☆BANG！！ 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1980.1.15 350
5074 しらいしあい さよならの森 主婦と生活社 Hi Lady's COMICS 新書判 1989.3.1 390 4391903644
5075 しらいしあい 東京あかマンマ (とんきんRED RICE) 1 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1986.3.10 360 4088542908
5076 しらいしあい 東京あかマンマ (とんきんRED RICE) 2 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1986.4.10 360 4088542932
5077 しらいしあい 透明ジャム人間 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1979.7.25 350
5078 しらいしあい のぶこのトナリで待ってて 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1984.9.30 360 4088490118
5079 しらいしあい ばあじん♬おんど 1 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1983.12.10 360 4088542142
5080 しらいしあい ばあじん♬おんど 2 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1984.1.14 360 4088542185
5081 しらいしあい ばあじん♬おんど 3 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1984.6.10 360 4088542339
5082 しらいしあい ばあじん♬おんど 4 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1984.7.10 360 4088542363
5083 しらいしあい ばあじん♬おんど 5 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1984.11.10 360 4088542444
5084 しらいしあい ばあじん♬おんど 6 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1984.12.8 360 4088542460
5085 しらいしあい ばあじん♬おんど 7 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1985.4.10 360 4088542584
5086 しらいしあい ばあじん♬おんど 8 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1985.5.10 360 4088542614
5087 しらいしあい ばあじん♬おんど 9 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1985.6.10 360 4088542649
5088 しらいしあい ブスの木に恋の花は咲かない愛の実はならない 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1983.1.20 370 425308138X
5089 しらいしあい 無・夢・矛・・・ 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1979.8.10 340
5090 しらいしあい 洋平クンにはないしょ 1 主婦と生活社 ミッシィコミックス 新書判 1987.5.15 370 4391902214
5091 しらいしあい 洋平クンにはないしょ 2 主婦と生活社 ミッシィコミックス 新書判 1987.6.15 370 4391902249
5092 しらいしあい 洋平クンにはないしょ 3 主婦と生活社 ミッシィコミックス 新書判 1987.11.15 370 4391902508
5093 しらいしあい 洋平クンにはないしょ 4 主婦と生活社 ミッシィコミックス 新書判 1987.12.15 370 4391902524
5094 しらいしあい リンゴちゃんの笑っきんぐレポート 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.4.20 340
5095 しらいしあい リンゴちゃんの笑っきんぐレポート 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.7.20 340
5096 しらいしあい わたしのあきらクン 1 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1980.9.5 350
5097 しらいしあい わたしのあきらクン 2 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1981.1.5 350
5098 しらいしあい わたしのあきらクン 3 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1981.6.10 370
5099 しらいしあい わたしのあきらクン 4 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1981.11.5 370
5100 しらいしあい わたしのあきらクン 5 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1982.1.5 370
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5101 しらいしあい わたしのあきらクン 6 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1982.4.5 370
5102 しらいしあい わたしのあきらクン 7 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1982.10.5 370
5103 しらいしあい わたしのあきらクン 8 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1983.4.1 370 4253080588
5104 しらいしあい わたしのあきらクン 9 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1983.8.1 370 4253080596
5105 しらいしあい わたしのあきらクン 10 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1983.12.5 370 425308060X
5106 白井豊士 マンモスを倒せ [正] 日の丸文庫・光伸書房 ハイ・コミックス 新書判 1967.5.5 240
5107 白井豊士 マンモスを倒せ 続 日の丸文庫・光伸書房 ハイ・コミックス 新書判 1967.9.30 240
5108 白川まり奈 母さんお化けを生まないで ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1988.4.16 380
5109 白川まり奈 吸血狩り : 吸血伝 : S・F怪奇ミステリー 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1974.2.28 360
5110 白川まり奈 吸血大予言 : オカルトS・Fミステリー 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1975.11.21 360
5111 白川まり奈 吸血伝 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1972.9.28 260
5112 白川まり奈 続吸血伝 : 吸血列島 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1973.9.28 280
5113 白川まり奈 血どくろマザーの怪 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1987.9.16 380 4828011641
5114 白川まり奈 どんづる円盤 : オカルトS・Fミステリー 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1975.5.19 360
5115 白川まり奈 人喰い円盤 : オカルトS・Fミステリー 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1974.9.19 360
5116 白川まり奈 人喰い円盤 : オカルトS・Fミステリー 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1977.1.20 380
5117 白川まり奈 妖霊島 : 怪談平家物語 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1973.2.23 260
5118 白倉由美 贖いの聖者 = The Saint for Atonement 太田出版 新書判 1991.2.2 1000
5119 白倉由美 セーラー服で一晩中 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.6.15 370 4253048110
5120 白倉由美 セーラー服で一晩中 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.8.15 370 4253048129
5121 白倉由美 セーラー服物語 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.8.5 370 425303960X
5122 白倉由美 セーラー服物語 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.8.15 380 4253039618
5123 白倉由美 セーラー服物語 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.8.15 380 4253039626
5124 白土三平 赤目 集英社 コンパクト・コミックス 新書判 1968.4.30 220
5125 白土三平 赤目 コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1966.12.25 240
5126 白土三平 狼小僧 前編 誕生の巻 集英社 コンパクト・コミックス 新書判 1968.7.31 240
5127 白土三平 狼小僧 後編 放浪の巻 集英社 コンパクト・コミックス 新書判 1968.7.31 240
5128 白土三平 カムイ外伝 : 夙流忍法 [1] 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1966.5.15 220
5129 白土三平 カムイ外伝 : 夙流忍法 2 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1966.12.20 240
5130 白土三平 カムイ伝 1 夙谷の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1967.5.10 250
5131 白土三平 カムイ伝 2 暗流の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1967.6.10 250
5132 白土三平 カムイ伝 4 乱雲の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1967.8.10 250
5133 白土三平 カムイ伝 5 転生の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1967.9.10 250
5134 白土三平 カムイ伝 6 青嵐の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1967.10.10 250
5135 白土三平 カムイ伝 7 比翼の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1967.11.10 250
5136 白土三平 カムイ伝 8 火炎の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1967.12.10 250
5137 白土三平 カムイ伝 10 激潮の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1968.2.15 250
5138 白土三平 カムイ伝 11 焦渇の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1968.3.31 250
5139 白土三平 カムイ伝 12 震天の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1968.5.30 250
5140 白土三平 カムイ伝 14 蒼惶の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.4.10 250
5141 白土三平 カムイ伝 15 狂濤の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.8.15 250
5142 白土三平 カムイ伝 16 混淪の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1970.1.1 250
5143 白土三平 カムイ伝 17 移調の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1970.11.10 250
5144 白土三平 カムイ伝 18 荒魂の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1971.1.20 250
5145 白土三平 カムイ伝 20 勁叢の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1971.7.30 250
5146 白土三平 カムイ伝 21 滄海の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1971.10.10 250
5147 白土三平 剣風記 : 白土三平傑作選 コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1966.9.30 240
5148 白土三平 サスケ 6 身虫の巻 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.3.20 380
5149 白土三平 サスケ 7 影ヌイの巻 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.3.20 380
5150 白土三平 サスケ 10 陽炎の巻 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.5.20 380
5151 白土三平 サスケ 11 オボロ影の巻 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.6.20 350
5152 白土三平 サスケ 14 鬼車の巻 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.8.5 350
5153 白土三平 サスケ 15 カゲリの巻 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.8.5 350
5154 白土三平 サスケ 第3巻 影分身の巻 集英社 コンパクト・コミックス 新書判 1966.10.31 220
5155 白土三平 サスケ 第6巻 身虫の巻 集英社 コンパクト・コミックス 新書判 1966.11.30 220
5156 白土三平 サスケ 第7巻 影ヌイの巻 集英社 コンパクト・コミックス 新書判 1966.12.31 220
5157 白土三平 サスケ 第8巻 四貫目の巻 集英社 コンパクト・コミックス 新書判 1966.12.31 220
5158 白土三平 サスケ 第9巻 無角の巻 集英社 コンパクト・コミックス 新書判 1967.1.31 220
5159 白土三平 サスケ 第10巻 陽炎の巻 集英社 コンパクト・コミックス 新書判 1967.1.31 220
5160 白土三平 サスケ 第12巻 エトリ忍法の巻 集英社 コンパクト・コミックス 新書判 1967.2.28 220
5161 白土三平 サスケ 第14巻 鬼車の巻 集英社 コンパクト・コミックス 新書判 1967.3.31 220
5162 白土三平 サスケ 第15巻 カゲリの巻 集英社 コンパクト・コミックス 新書判 1967.4.30 220
5163 白土三平 真田剣流 第一部 桔梗の巻 コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1966.5.10 240
5164 白土三平 真田剣流 第二部 丑三の巻 (一) コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1966.6.15 240
5165 白土三平 真田剣流 第三部 丑三の巻 (二) コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1966.6.30 240
5166 白土三平 真田剣流 第3巻 第2部 丑三の巻 2 集英社 コンパクト・コミックス 新書判 1968.4.30 220
5167 白土三平 白土三平選集 1 忍者旋風 (一) 秋田書店 全集 1970.12.5 650
5168 白土三平 白土三平選集 2 忍者旋風 (二) 秋田書店 全集 1970.12.15 650
5169 白土三平 白土三平選集 3 サスケ (一) 秋田書店 全集 1969.12.25 650
5170 白土三平 白土三平選集 4 サスケ (二) 秋田書店 全集 1970.4.10 650
5171 白土三平 白土三平選集 5 サスケ (三) 秋田書店 全集 1970.5.10 650
5172 白土三平 白土三平選集 6 サスケ (四) 秋田書店 全集 1970.7.10 650
5173 白土三平 白土三平選集 7 サスケ (五) 秋田書店 全集 1970.8.10 650
5174 白土三平 白土三平選集 8 サスケ (六) 秋田書店 全集 1970.9.10 650
5175 白土三平 白土三平選集 9 サスケ (七) 秋田書店 全集 1970.10.10 650
5176 白土三平 白土三平選集 10 サスケ (八) 秋田書店 全集 1970.11.10 650
5177 白土三平 白土三平選集 11 真田剣流 (一) 秋田書店 全集 1970.2.10 650
5178 白土三平 白土三平選集 12 真田剣流 (二) 秋田書店 全集 1970.6.10 650
5179 白土三平 白土三平選集 13 風魔 秋田書店 全集 1971.1.10 650
5180 白土三平 白土三平選集 14 ワタリ (一) 秋田書店 全集 1969.11.20 650
5181 白土三平 白土三平選集 15 ワタリ (二) 秋田書店 全集 1970.1.10 650
5182 白土三平 白土三平選集 16 ワタリ (三) 秋田書店 全集 1970.3.10 650
5183 白土三平 忍者旋風 : 風魔忍風伝 1 雲の巻 コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1967.1.10 240
5184 白土三平 忍者旋風 : 風魔忍風伝 2 残月の巻 コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1967.2.15 240
5185 白土三平 忍者旋風 : 風魔忍風伝 3 忍の巻 コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1967.3.15 240
5186 白土三平 忍者旋風 : 風魔忍風伝 4 流星の巻 コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1967.5.10 240
5187 白土三平 忍者旋風 : 風魔忍風伝 1 雲の巻 集英社 コンパクト・コミックス 新書判 1967.12.31 220
5188 白土三平 忍者旋風 : 風魔忍風伝 3 忍の巻 集英社 コンパクト・コミックス 新書判 1967.12.31 220
5189 白土三平 忍者旋風 : 風魔忍風伝 4 流星の巻 集英社 コンパクト・コミックス 新書判 1967.12.31 220
5190 白土三平 忍者武芸帳 : 影丸伝 1 風雲の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 [195-?] 220
5191 白土三平 忍者武芸帳 : 影丸伝 2 動乱の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1966.8.10 220
5192 白土三平 忍者武芸帳 : 影丸伝 3 陰の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1966.9.10 220
5193 白土三平 忍者武芸帳 : 影丸伝 5 地変の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1966.10.10 240
5194 白土三平 忍者武芸帳 : 影丸伝 6 変幻の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1966.10.10 240
5195 白土三平 忍者武芸帳 : 影丸伝 7 影一族の巻 (一) 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1966.11.10 240
5196 白土三平 忍者武芸帳 : 影丸伝 8 影一族の巻 (二) 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1966.11.10 240
5197 白土三平 忍者武芸帳 : 影丸伝 9 群狼の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1966.12.10 220
5198 白土三平 忍者武芸帳 : 影丸伝 10 流砂の巻 (一) 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1966.12.10 220
5199 白土三平 忍者武芸帳 : 影丸伝 12 風塵の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1967.1.10 240
5200 白土三平 忍法秘話 1 妙活の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1968.4.30 240
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5201 白土三平 忍法秘話 2 スガルの巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1968.4.30 240
5202 白土三平 忍法秘話 3 無三四の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1968.7.30 240
5203 白土三平 忍法秘話 4 紛忍の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1968.8.30 240
5204 白土三平 忍法秘話 6 他心通の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1968.11.30 240
5205 白土三平 忍法秘話 7 栬𨊂𠎁潢の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.1.10 240
5206 白土三平 忍法秘話 8 蟷螂の巻 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.2.10 240
5207 白土三平 風魔 1 異変二階堂流の巻 集英社 コンパクト・コミックス 新書判 1967.7.31 220
5208 白土三平 風魔 2 シジマ無情の巻 集英社 コンパクト・コミックス 新書判 1967.7.31 220
5209 白土三平 ワタリ : WHAT IS WATARI？ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.8.10 260
5210 白土三平 ワタリ : WHAT IS WATARI？ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.8.10 260
5211 白土三平 ワタリ : WHAT IS WATARI？ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.9.10 260
5212 白土三平 ワタリ : WHAT IS WATARI？ 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.9.10 280
5213 白土三平 ワタリ : WHAT IS WATARI？ 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.9.10 280
5214 白土三平 ワタリ : WHAT IS WATARI？ 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.10.10 280
5215 白土三平 ワタリ : WHAT IS WATARI？ 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.10.10 280
5216 白鳥斗彩 青春トライアングル 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1987.4.15 370 4253073190
5217 しらとり千尋 「永遠」 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.1.30 390 4088473353
5218 銀雪子 リラ夢の家 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1982.4.15 370 4061739379
5219 銀雪子 My Robin (マイ・ロビン) 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1980.11.15 350
5220 城河かなえ あたしの彼は大仏様 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1994.1.19 390 4088537114
5221 JUN 前田朝日の冒険 1 秋田書店 KIRARA16 COMICS 新書判 2000.12.20 390 4253165281
5222 JUN 前田朝日の冒険 3 秋田書店 KIRARA16 COMICS 新書判 2001.2.10 390 4253165303
5223 しんがぎん 鬼が来たりて 壱 鬼を名乗る者 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.8.7 400 408872044X
5224 しんがぎん 鬼が来たりて 弐 はじまりの道へ・・・ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.10.8 400 4088720458
5225 新里敦子 月夜とセロ弾き 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1982.8.17 360
5226 新沢基栄 古代さん家 (ち) の恐竜くん 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.1.15 390 4088710509
5227 新沢基栄 3年奇面組 第1巻 奇面組登場HOW MANYへんな顔！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.8.15 360
5228 新沢基栄 3年奇面組 第2巻 校内バスケット大会の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.11.15 360
5229 新沢基栄 3年奇面組 第3巻 レッツゴー！修学旅行の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.3.15 360
5230 新沢基栄 3年奇面組 第4巻 必殺！水泳大会の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.7.15 360
5231 新沢基栄 3年奇面組 第5巻 一応中学校体育祭の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.10.15 360
5232 新沢基栄 3年奇面組 第6巻 さらば一応中の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.1.15 360
5233 新沢基栄 ハイスクール！奇面組 第1巻 新学期・必殺自己紹介の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.4.15 360 4088513479
5234 新沢基栄 ハイスクール！奇面組 第2巻 暮らすメイトキャンプの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.7.15 360 4088513487
5235 新沢基栄 ハイスクール！奇面組 第3巻 ちょっとおよバレーしますの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.10.15 360 4088513495
5236 新沢基栄 ハイスクール！奇面組 第4巻 ハジのかき初めの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.12.15 360 4088513509
5237 新沢基栄 ハイスクール！奇面組 第5巻 宿敵・春曲鈍接近！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.2.15 360 4088513517
5238 新沢基栄 ハイスクール！奇面組 第6巻 海は変態の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.4.15 360 4088513525
5239 新沢基栄 ハイスクール！奇面組 第7巻 いでよ必殺技！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.7.15 360 4088513533
5240 新沢基栄 ハイスクール！奇面組 第8巻 変態コジキ王子の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.12.15 360 4088513541
5241 新沢基栄 ハイスクール！奇面組 第9巻 怒りの五重の塔の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.3.15 360 408851355X
5242 新沢基栄 ハイスクール！奇面組 第10巻 エンジョイ教師来たる！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.6.15 360 4088513568
5243 新沢基栄 ハイスクール！奇面組 第11巻 悪魔のいち夜の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.9.15 360 4088513576
5244 新沢基栄 ハイスクール！奇面組 第12巻 5人の悪魔の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.2.15 360 4088513584
5245 新沢基栄 ハイスクール！奇面組 第13巻 音成家の人びとの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.5.15 360 4088513592
5246 新沢基栄 ハイスクール！奇面組 第14巻 きみの手料理が・・・の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.8.15 360 4088513606
5247 新沢基栄 ハイスクール！奇面組 第15巻 校内異種格闘技戦の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.12.10 360 4088513657
5248 新沢基栄 ハイスクール！奇面組 第16巻 新学期好き好き零さま！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.2.15 360 4088513665
5249 新沢基栄 ハイスクール！奇面組 第17巻 野望の地下室の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.4.15 360 4088513673
5250 新沢基栄 ハイスクール！奇面組 第18巻 ラッシーはシンデレラ！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.8.15 360 4088513681
5251 新沢基栄 ハイスクール！奇面組 第19巻 ねらわれた一堂家の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.12.9 360 408851369X
5252 新沢基栄 ハイスクール！奇面組 第20巻 さらば奇面組の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.2.15 360 4088513703
5253 新沢基栄 フラッシュ！奇面組 2 スクウェア・エニックス ガンガンコミックス 新書判 2003.8.22 390 4757509812
5254 新沢基栄 ボクはしたたか君 1 転入生したたか君の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.8.15 370 4088715519
5255 新沢基栄 ボクはしたたか君 2 追ってきた狼・・・！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.10.15 370 4088715527
5256 新沢基栄 ボクはしたたか君 3 水越先生の里帰りの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.12.10 370 4088715535
5257 新沢基栄 ボクはしたたか君 4 グラウンドを守れ！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.4.15 370 4088715543
5258 新沢基栄 ボクはしたたか君 5 バカ殿の一日天下！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.8.15 390 4088715551
5259 新城さちこ エミの天使 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 1968.4.15 220
5260 新條まゆ 悪魔なエロス 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2001.6.20 390 4091367534
5261 新條まゆ 悪魔なエロス 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2001.9.20 390 4091367542
5262 新條まゆ 悪魔なエロス 4 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2002.4.20 390 4091367569
5263 新條まゆ あなたに繋がれたい 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2000.7.20 390 4091363644
5264 新條まゆ 快感♥フレーズ 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1997.7.20 410 4091368352
5265 新條まゆ 快感♥フレーズ 4 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1998.4.20 410 4091368387
5266 新條まゆ 快感♥フレーズ 5 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1998.7.20 410 4091368395
5267 新條まゆ 快感♥フレーズ 6 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1998.9.20 410 4091368409
5268 新條まゆ 快感♥フレーズ 9 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1999.5.20 390 4091376932
5269 新條まゆ 快感♥フレーズ 10 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1999.8.20 390 4091376940
5270 新條まゆ 快感♥フレーズ 11 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1999.11.20 390 4091376959
5271 新條まゆ 快感♥フレーズ 12 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2000.2.20 390 4091376967
5272 新條まゆ 快感♥フレーズ 13 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2000.4.20 390 4091376975
5273 新條まゆ 快感♥フレーズ 14 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2000.7.20 390 4091376983
5274 新條まゆ 快感♥フレーズ 15 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2000.9.20 390 4091376991
5275 新條まゆ 快感♥フレーズ 16 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2000.12.20 390 4091377009
5276 新條まゆ 快感♥フレーズ 特別編 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2003.5.20 390 4091377300
5277 新條まゆ 快感♥フレーズ 2 小学館 FCDX special 新書判 2003.6.20 657 409138725X
5278 新條まゆ 君さえも愛の鎖 VOL. 1　 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2003.11.20 390 4091384811
5279 新條まゆ 君さえも愛の鎖 VOL. 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2004.6.20 390 409138482X
5280 新條まゆ 心を裸にして 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1996.1.20 400 4091363636
5281 新條まゆ 純愛ストリップ 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2005.7.20 390 4091384862
5282 新條まゆ すきしてサディスト 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1996.5.20 400 409136831X
5283 新條まゆ すきしてサディスト 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1996.8.20 400 4091368328
5284 新條まゆ SEXYガーディアン 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1996.12.20 407 4091368336
5285 新條まゆ SEXYガーディアン 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1997.5.20 410 4091368344
5286 新條まゆ TABOO (タブー) に抱いて 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1995.3.20 398 409136361X
5287 新條まゆ 覇王♥愛人 (アイレン) 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2002.7.20 390 4091367577
5288 新條まゆ 覇王♥愛人 (アイレン) 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2002.10.20 390 4091367585
5289 新條まゆ 覇王♥愛人 (アイレン) 5 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2003.6.20 390 4091382916
5290 新條まゆ 覇王♥愛人 (アイレン) 6 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2003.9.20 390 4091382924
5291 新條まゆ 覇王♥愛人 (アイレン) 7 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2003.12.20 390 4091382932
5292 新條まゆ 覇王♥愛人 (アイレン) 8 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2004.3.20 390 4091382940
5293 新條まゆ 覇王♥愛人 (アイレン) 9 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2004.6.20 390 4091382959
5294 新條まゆ 覇王♥愛人 (アイレン) 4 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2003.3.20 390 4091367607
5295 新條まゆ フィアンセしたい 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1995.7.20 390 4091363628
5296 新條まゆ Make Loveしよ！！ 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1996.2.20 388 4091367518
5297 新條まゆ Make Loveしよ！！ 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1996.6.20 400 4091367526
5298 新條まゆ もっと教えて♡ 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2004.1.20 390 4091363652
5299 新條まゆ ラブセレブ 3 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2005.4.20 390 4091384854
5300 新條まゆ ラブセレブ 5 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2005.9.20 390 4091384889
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5301 深大路昇介 赤き血のイレブン 6 栄冠の章 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1972.1.1 240
5302 新谷かおる 紅たん碧たん 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.6.15 360 4091213014
5303 新谷かおる 暗黒戦士 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1980.2.10 350
5304 新谷かおる エラン = ELAN 1 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1990.2.20 380 4198300208
5305 新谷かおる エラン = ELAN 2 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1990.8.20 380 419830081X
5306 新谷かおる エラン = ELAN 3 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1991.4.20 390 4198310408
5307 新谷かおる エリア88 1 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1979.11.5 340 4091501311
5308 新谷かおる エリア88 2 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1980.2.5 340
5309 新谷かおる エリア88 3 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1980.6.5 340
5310 新谷かおる エリア88 4 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1980.9.5 340
5311 新谷かおる エリア88 5 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1980.12.5 340
5312 新谷かおる エリア88 6 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1981.6.5 340
5313 新谷かおる エリア88 7 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1981.9.5 340
5314 新谷かおる エリア88 8 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1982.1.5 360
5315 新谷かおる エリア88 9 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1982.4.5 360
5316 新谷かおる エリア88 10 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1982.8.5 360
5317 新谷かおる エリア88 11 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1982.11.5 360
5318 新谷かおる エリア88 12 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1983.4.5 360 4091503322
5319 新谷かおる エリア88 13 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1983.8.5 360 4091503330
5320 新谷かおる エリア88 14 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1983.12.5 360 4091503349
5321 新谷かおる エリア88 15 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1984.5.5 360 4091503357
5322 新谷かおる エリア88 16 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1984.9.5 360 4091503365
5323 新谷かおる エリア88 17 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1984.12.5 360 4091503373
5324 新谷かおる エリア88 18 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1985.4.5 360 4091503381
5325 新谷かおる エリア88 19 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1985.7.5 360 409150339X
5326 新谷かおる エリア88 20 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1985.10.5 360 4091503403
5327 新谷かおる エリア88 21 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1986.1.5 360 4091506119
5328 新谷かおる エリア88 22 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1986.7.5 360 4091506127
5329 新谷かおる エリア88 23 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1986.9.5 360 4091506135
5330 新谷かおる 狼の回帰線 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1980.12.1 350
5331 新谷かおる 銀色の照星 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1979.12.15 350
5332 新谷かおる グルマン定期便 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1981.6.10 370
5333 新谷かおる 現金特攻隊 (キャッシュアタッカー) 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1980.5.30 350
5334 新谷かおる シリーズ1/1000sec. 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.5.25 350 4257916427
5335 新谷かおる シリーズ1/1000sec. 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.6.25 350
5336 新谷かおる シルバー・サイト こだま出版 ECコミックス 新書判 1983.12.10 390
5337 新谷かおる 戦略輸送 (キャラバン) 333 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1979.9.25 350
5338 新谷かおる ソニック・デザーター 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.1.30 350
5339 新谷かおる ダブル・ニッケル こだま出版 ECコミックス 新書判 1983.8.31 380
5340 新谷かおる 凍結戦線 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1979.8.5 350
5341 新谷かおる パスカル☆シティ vol. 1 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1987.2.5 360 4091507514
5342 新谷かおる パスカル☆シティ vol. 2 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1987.6.5 360 4091507522
5343 新谷かおる バランサー 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.4.15 360 4091214614
5344 新谷かおる バランサー 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.5.15 360 4091214622
5345 新谷かおる バランサー 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.7.15 360 4091214630
5346 新谷かおる 左のオクロック！！ 1 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1988.5.20 370
5347 新谷かおる 左のオクロック！！ 2 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1988.11.20 370
5348 新谷かおる ファントム無頼 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.3.15 340
5349 新谷かおる ファントム無頼 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.5.15 340
5350 新谷かおる ファントム無頼 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.8.15 340
5351 新谷かおる ファントム無頼 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.11.15 340
5352 新谷かおる ファントム無頼 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.2.15 340
5353 新谷かおる ファントム無頼 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.4.15 340
5354 新谷かおる ファントム無頼 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.6.15 340
5355 新谷かおる ファントム無頼 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.11.15 360
5356 新谷かおる ファントム無頼 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.4.15 360
5357 新谷かおる ファントム無頼 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.1.15 360
5358 新谷かおる ファントム無頼 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.7.15 360 409120516X
5359 新谷かおる ファントム無頼 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.4.15 360 4091205178
5360 新谷かおる 複合戦線 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1982.12.5 370 4253063896
5361 新谷かおる ふたり鷹 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.6.15 360
5362 新谷かおる ふたり鷹 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.8.15 360
5363 新谷かおる ふたり鷹 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.10.15 360
5364 新谷かおる ふたり鷹 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.12.15 360
5365 新谷かおる ふたり鷹 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.4.15 360 4091207251
5366 新谷かおる ふたり鷹 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.6.15 360 409120726X
5367 新谷かおる ふたり鷹 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.8.15 360 4091207278
5368 新谷かおる ふたり鷹 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.10.15 360 4091207286
5369 新谷かおる ふたり鷹 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.12.15 360 4091207294
5370 新谷かおる ふたり鷹 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.3.15 360 4091207308
5371 新谷かおる ふたり鷹 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.6.15 360 4091211216
5372 新谷かおる ふたり鷹 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.10.15 360 4091211224
5373 新谷かおる ふたり鷹 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.11.15 360 4091211232
5374 新谷かおる ふたり鷹 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.12.15 360 4091211240
5375 新谷かおる ふたり鷹 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.3.15 360 4091211259
5376 新谷かおる ふたり鷹 16 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.5.15 360 4091211267
5377 新谷かおる ふたり鷹 17 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.7.15 360 4091211275
5378 新谷かおる ふたり鷹 18 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.8.15 360 4091211283
5379 新谷かおる ふたり鷹 19 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.9.15 360 4091211291
5380 新谷かおる 幽霊戦闘機 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1980.1.15 350
5381 進藤博子 チョコレート♡パフェ幻想 (ファンタジー) 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1979.12.30 340
5382 進藤博子 フラッパー’79 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1980.9.10 360
5383 進藤博子 ロマンス症候群 (シンドローム) 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1985.4.10 360 4088542576
5384 陣名まい 今日も王子はご機嫌ナナメ！ 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2001.10.20 390 4091376754
5385 陣名まい 恋するTATTOO 小学館 ちゃおコミックス 新書判 2005.7.5 390 4091376800
5386 陣名まい バーガータイムはいつも熱々♡ 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2002.6.20 390 4091376770
5387 陣名まい ふらいんぐ♥人魚姫 (マーメイド) 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2003.4.20 390 4091376789
5388 神野あつ子 恋はケセラセラ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1979.4.20 340
5389 神野あつ子 ナポリタンは恋の味 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1978.6.10 320
5390 神葉理世 Go! go! Heaven!! 角川書店 ASUKA COMICS Honey 新書判 2004.1.17 420 404924960X
5391 神保あつし 神保あつし選集 : ウエテルとグレーテル 大都社 Banana　Comics 新書判 1983.7.20 380
5392 すえつぐなおと ゆるして！！ねえちゃん 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1980.11.30 360
5393 末次由紀 Only You : 翔べない翼 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1997.9.12 410 4063030776
5394 末次由紀 Only You : 翔べない翼 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1998.2.13 410 4063030989
5395 末次由紀 Only You : 翔べない翼 3 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1998.6.12 410 4063031101
5396 末次由紀 Only You : 翔べない翼 4 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1998.11.13 390 4063031330
5397 末次由紀 Only You : 翔べない翼 5 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1999.4.13 390 4063031500
5398 末次由紀 Only You : 翔べない翼 6 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1999.7.13 390 4063031608
5399 末次由紀 Only You : 翔べない翼 7 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1999.11.12 390 4063031721
5400 末次由紀 Only You : 翔べない翼 8 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2000.1.13 390 4063031802
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5401 末次由紀 Silver (シルバー) 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2005.3.11 390 4063414191
5402 末次由紀 エデンの花 3 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2001.7.13 390 4063412431
5403 末次由紀 エデンの花 4 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2001.10.12 390 4063412547
5404 末次由紀 エデンの花 5 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2002.2.13 390 4063412717
5405 末次由紀 エデンの花 6 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2002.6.13 390 4063412865
5406 末次由紀 エデンの花 8 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2003.2.13 390 4063413241
5407 末次由紀 エデンの花 12 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2004.6.11 390 4063413861
5408 末次由紀 君の黒い羽根 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1998.5.13 410 4063031071
5409 末次由紀 君の黒い羽根 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2001.12.13 495 4063412652
5410 末次由紀 君の白い羽根 [1] 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1995.9.13 398 4063030040
5411 末次由紀 君の白い羽根 II 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2001.1.12 390 4063412180
5412 末次由紀 君の白い羽根 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2001.12.13 495 4063412644
5413 末次由紀 君のための何もかも 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1996.8.9 407 4063030407
5414 末次由紀 君は僕の輝ける星 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2004.7.13 400 4063413918
5415 末次由紀 この胸の素直 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1996.3.13 398 4063030245
5416 末次由紀 100％の君へ 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2004.8.11 400 4063413977
5417 末次由紀 100％の君へ 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2005.6.13 400 4063414302
5418 末永繁信 トレジャーハンターKUKAI 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.9.17 410 4063124592
5419 すえのぶけいこ ハッピー・トゥモロー 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2003.1.10 390 4063413217
5420 すえのぶけいこ ビタミン 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2001.11.13 390 4063412598
5421 すえのぶけいこ ライフ (Life) 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2002.8.9 390 4063412962
5422 すえのぶけいこ ライフ (Life) 3 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2003.4.11 390 4063413322
5423 すえのぶけいこ ライフ (Life) 4 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2003.7.11 390 4063413438
5424 すえのぶけいこ ライフ (Life) 5 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2003.12.12 390 4063413632
5425 すえのぶけいこ ライフ (Life) 6 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2004.4.13 390 4063413810
5426 すえのぶけいこ ライフ (Life) 7 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2004.8.11 390 4063413942
5427 すえのぶけいこ ライフ (Life) 8 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2004.12.13 390 4063414108
5428 すえのぶけいこ ライフ (Life) 9 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2005.4.13 390 4063414221
5429 すえのぶけいこ ライフ (Life) 10 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2005.7.13 390 4063414337
5430 須貝たまき 初恋1本勝負！ 集英社 新書判 1994.2.20 390 408853719X
5431 すがい優 銀河漂流バイファム 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1984.3.17 370 4061004379
5432 すがい優 銀河漂流バイファム 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1984.9.18 370 406100445X
5433 すがやみつる 赤い死神 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1976.4.10 350
5434 すがやみつる オーロラ7 (セブン) : 少年戦闘隊 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1981.12.24 370
5435 すがやみつる 仮面ライダーストロンガー 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1975.8.25 350
5436 すがやみつる 仮面ライダーストロンガー 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1976.1.20 350
5437 すがやみつる ゲームセンターあらし 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1980.2.25 340
5438 すがやみつる ゲームセンターあらし 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1980.8.25 340
5439 すがやみつる ゲームセンターあらし 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1980.11.25 340
5440 すがやみつる ゲームセンターあらし 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1981.3.25 340
5441 すがやみつる ゲームセンターあらし 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1981.6.25 340
5442 すがやみつる ゲームセンターあらし 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1981.9.25 340 409140376X
5443 すがやみつる ゲームセンターあらし 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1982.1.25 360
5444 すがやみつる ゲームセンターあらし 8 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1982.4.25 360
5445 すがやみつる ゲームセンターあらし 9 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1982.5.25 360
5446 すがやみつる ゲームセンターあらし 10 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1982.7.25 360
5447 すがやみつる ゲームセンターあらし 11 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1982.9.25 360
5448 すがやみつる ゲームセンターあらし 12 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1982.11.25 360
5449 すがやみつる ゲームセンターあらし 13 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1983.1.25 360
5450 すがやみつる ゲームセンターあらし 14 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1983.6.25 360 4091405541
5451 すがやみつる ゲームセンターあらし 15 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1983.9.25 360 409140555X
5452 すがやみつる ゲームセンターあらし 16 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1983.11.25 360 4091405568
5453 すがやみつる ゲームセンターあらし 17 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1983.12.25 360 4091405576
5454 すがやみつる タケルが行く！ 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1976.4.10 350
5455 すがやみつる ひみつ指令マシン刑事999 1 講談社 講談社コミックステレビマガジン 新書判 1977.6.15 350
5456 すがやみつる ひみつ指令マシン刑事999 2 講談社 講談社コミックステレビマガジン 新書判 1977.9.15 350
5457 すがやみつる ひみつ指令マシン刑事999 3 講談社 講談社コミックステレビマガジン 新書判 1977.11.15 350
5458 すがやみつる ひみつ指令マシン刑事999 4 講談社 講談社コミックステレビマガジン 新書判 1978.2.15 350
5459 すがやみつる ひみつ指令マシン刑事999 5 講談社 講談社コミックステレビマガジン 新書判 1978.3.15 350
5460 すがやみつる ふくめんせいぎマン 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.11.23 370
5461 すがやみつる 炎のサーキット VOL. 1 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.5.19 370
5462 すがやみつる 炎のサーキット VOL. 2 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.6.19 370
5463 すがやみつる 炎のサーキット VOL. 3 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.9.24 370
5464 すがやみつる マイコン電児ラン 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.12.25 360 4091408214
5465 すがやみつる マイコン電児ラン 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.12.25 360 4091408222
5466 すがやみつる ラジコン探偵団 1 講談社 講談社コミックステレビマガジン 新書判 1979.2.25 350
5467 すがやみつる ラジコン探偵団 2 講談社 講談社コミックステレビマガジン 新書判 1979.7.25 350
5468 杉あさみ さよならいちご時代 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1982.8.15 370
5469 杉あさみ すみれ色のラブ♡レター 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1984.11.10 370 4253081738
5470 杉あさみ 渚をかける白いペガサス 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1984.1.20 370 4253081509
5471 杉あさみ 港の見える部屋から 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1983.6.20 370 4253081436
5472 杉浦茂 アトミックのおぼん コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1966.7.25 240
5473 杉浦茂 猿飛佐助 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1969.7.30 240
5474 杉浦圭 ドアをノックするのはだれだ！ 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1998.2.20 410 4091372325
5475 杉浦茂 ドロンちび丸 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1971.5.15 260
5476 杉浦圭 恋愛依存症候群 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2002.8.20 390 4091372368
5477 すぎ恵美子 AOI♥こと♥したい 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.2.20 360 409131371X
5478 すぎ恵美子 AOI♥こと♥したい 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.4.20 360 4091313728
5479 すぎ恵美子 AOI♥こと♥したい 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.5.20 360 4091313736
5480 すぎ恵美子 AOI♥こと♥したい 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.7.20 360 4091313744
5481 すぎ恵美子 AOI♥こと♥したい 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.9.20 360 4091313752
5482 すぎ恵美子 AOI♥こと♥したい 6 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.1.20 360 4091313760
5483 すぎ恵美子 あ・ぶ・な・い男女交際 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.1.20 360 4091320937
5484 すぎ恵美子 ア・リ・サ 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1996.4.20 400 4091368115
5485 すぎ恵美子 ア・リ・サ 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1996.7.20 400 4091368123
5486 すぎ恵美子 愛♰少女 (ガール) 1 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2003.7.20 390 4091381340
5487 すぎ恵美子 愛♰少女 (ガール) 3 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2004.3.20 390 4091381367
5488 すぎ恵美子 ♂ (アダム) と♀ (イブ) の方程式 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.3.20 360 4091324916
5489 すぎ恵美子 ♂ (アダム) と♀ (イブ) の方程式 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.6.20 360 4091324924
5490 すぎ恵美子 ♂ (アダム) と♀ (イブ) の方程式 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.9.20 360 4091324932
5491 すぎ恵美子 ♂ (アダム) と♀ (イブ) の方程式 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.11.20 360 4091324940
5492 すぎ恵美子 ♂ (アダム) と♀ (イブ) の方程式 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.3.20 360 4091324959
5493 すぎ恵美子 ♂ (アダム) と♀ (イブ) の方程式 6 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.6.20 360 4091324967
5494 すぎ恵美子 ♂ (アダム) と♀ (イブ) の方程式 7 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.9.20 360 4091324975
5495 すぎ恵美子 ♂ (アダム) と♀ (イブ) の方程式 8 小学館 フラワーコミックス 新書判 1989.1.20 360 4091324983
5496 すぎ恵美子 ♂ (アダム) と♀ (イブ) の方程式 9 小学館 フラワーコミックス 新書判 1989.4.20 360 4091324991
5497 すぎ恵美子 ♂ (アダム) と♀ (イブ) の方程式 10 小学館 フラワーコミックス 新書判 1989.6.20 370 4091325009
5498 すぎ恵美子 USAGIちゃんねる 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.6.20 360 4091320317
5499 すぎ恵美子 USAGIちゃんねる 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.9.20 360 4091320325
5500 すぎ恵美子 USAGIちゃんねる 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.11.20 360 4091320333
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5501 すぎ恵美子 USAGIちゃんねる 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.2.20 360 4091320341
5502 すぎ恵美子 USAGIちゃんねる 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.5.20 360 409132035X
5503 すぎ恵美子 USAGIちゃんねる 6 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.8.20 360 4091320368
5504 すぎ恵美子 USAGIちゃんねる 7 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.10.20 360 4091320376
5505 すぎ恵美子 U・BU♡U・BU 4 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1995.6.20 390 409136134X
5506 すぎ恵美子 UワクCテネ 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.8.20 360 4091320910
5507 すぎ恵美子 カップルズ 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 1998.4.20 410 4091368174
5508 すぎ恵美子 彼と彼女とガーターベルト 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 1998.12.20 410 4091368182
5509 すぎ恵美子 くちびるから魔法 (マジック) 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1992.6.20 390 4091343619
5510 すぎ恵美子 くちびるから魔法 (マジック) 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1992.9.20 390 4091343627
5511 すぎ恵美子 くちびるから魔法 (マジック) 3 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1992.12.20 390 4091343635
5512 すぎ恵美子 くちびるから魔法 (マジック) 4 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1993.3.20 390 4091343643
5513 すぎ恵美子 くちびるから魔法 (マジック) 5 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1993.6.20 390 4091343651
5514 すぎ恵美子 くちびるから魔法 (マジック) 6 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1993.9.20 390 409134366X
5515 すぎ恵美子 くちびるから魔法 (マジック) 7 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1993.12.20 390 4091343678
5516 すぎ恵美子 くちびるから魔法 (マジック) 8 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1994.3.20 390 4091343686
5517 すぎ恵美子 くちびるから魔法 (マジック) 9 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1994.6.20 390 4091343694
5518 すぎ恵美子 くる☆くるみらくる 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1997.10.20 410 4091361382
5519 すぎ恵美子 げっちゅー♡ 1 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 1999.8.20 390 4091376835
5520 すぎ恵美子 げっちゅー♡ 2 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 1999.11.20 390 4091376843
5521 すぎ恵美子 げっちゅー♡ 3 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2000.3.20 390 4091376851
5522 すぎ恵美子 げっちゅー♡ 4 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2000.6.20 390 409137686X
5523 すぎ恵美子 げっちゅー♡ 5 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2000.10.20 390 4091376878
5524 すぎ恵美子 げっちゅー♡ 6 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2001.2.20 390 4091376886
5525 すぎ恵美子 げっちゅー♡ 7 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2001.6.20 390 4091376894
5526 すぎ恵美子 げっちゅー♡ 8 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2001.10.20 390 4091376908
5527 すぎ恵美子 げっちゅー♡ 9 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2002.2.20 390 4091377793
5528 すぎ恵美子 げっちゅー♡ 10 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2002.3.20 390 4091377807
5529 すぎ恵美子 げっちゅー♡ 11 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2002.7.20 390 4091381316
5530 すぎ恵美子 げっちゅー♡ 12 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2002.11.20 390 4091381324
5531 すぎ恵美子 げっちゅー♡ 13 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2003.3.20 390 4091381332
5532 すぎ恵美子 子供じゃないモン！ 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1991.1.20 390 4091335616
5533 すぎ恵美子 子供じゃないモン！ 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1991.4.20 390 4091335624
5534 すぎ恵美子 子供じゃないモン！ 3 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1991.6.20 390 4091335632
5535 すぎ恵美子 子供じゃないモン！ 4 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1991.9.20 390 4091335640
5536 すぎ恵美子 子供じゃないモン！ 5 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1991.11.20 390 4091335659
5537 すぎ恵美子 JUN-AI天使 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1992.2.20 390 4091320953
5538 すぎ恵美子 抱きしめてミッドナイト 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.10.20 360 4091320929
5539 すぎ恵美子 Cherryのまんま 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1989.10.20 370 4091332811
5540 すぎ恵美子 Cherryのまんま 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1990.1.20 370 409133282X
5541 すぎ恵美子 Cherryのまんま 3 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1990.4.20 370 4091332838
5542 すぎ恵美子 Cherryのまんま 4 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1990.5.20 370 4091332846
5543 すぎ恵美子 ときめき♡えるサイズ 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1993.8.20 390 409132097X
5544 すぎ恵美子 夏・体験しましょ♡ 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1990.8.20 390 4091320945
5545 すぎ恵美子 ボディー・トーク 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 1998.9.20 410 4091376118
5546 すぎ恵美子 まりあーじゅ = marriage 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 1999.9.20 390 4091376126
5547 すぎ恵美子 ラブ・クリニック 1 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2000.7.20 390 4091376142
5548 すぎ恵美子 ラブ・クリニック 3 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2002.7.20 390 4091376169
5549 杉木ヤスコ うさくまワンダフル！ 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2002.1.20 390 4091377823
5550 杉崎守 キック☆ザ☆ちゅう 1 乱入者！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.7.15 390 4088714733
5551 杉崎守 キック☆ザ☆ちゅう 2 新しい仲間！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.10.15 390 4088714741
5552 杉崎守 キック☆ザ☆ちゅう 3 死闘、決着す！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.1.15 390 408871475X
5553 杉崎守 キック☆ザ☆ちゅう 4 新たなる挑戦 (チャレンジ) の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.6.15 390 4088714768
5554 杉崎守 キック☆ザ☆ちゅう 5 ちゅうVS.阿波連！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.11.9 390 4088714776
5555 杉崎守 キック☆ザ☆ちゅう 6 必殺技、炸裂！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.4.7 390 4088714784
5556 杉崎守 キック☆ザ☆ちゅう 8 最強の男！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.3.9 390 4088714806
5557 杉崎ゆきる　 卒業M 2 僕たちの放課後 (じかん) 角川書店 あすかコミックス 新書判 1996.11.17 390 4049246309
5558 杉崎ゆきる　 卒業M 3 僕たちの鼓動 (リズム) 角川書店 あすかコミックス 新書判 1997.4.17 410 4049246546
5559 杉崎ゆきる　 D・N・ANGEL (ディー・エヌ・エンジェル) 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1997.11.17 410 4049247011
5560 杉崎ゆきる　 D・N・ANGEL (ディー・エヌ・エンジェル) 3 角川書店 あすかコミックス 新書判 1999.8.17 420 4049247895
5561 杉崎ゆきる　 D・N・ANGEL (ディー・エヌ・エンジェル) 6 角川書店 あすかコミックス 新書判 2002.1.17 520 4049248999
5562 杉崎ゆきる　 D・N・ANGEL (ディー・エヌ・エンジェル) 7 角川書店 あすかコミックス 新書判 2002.10.17 420 4049249170
5563 杉崎ゆきる　 D・N・ANGEL (ディー・エヌ・エンジェル) 8 角川書店 あすかコミックス 新書判 2003.3.17 420 4049249405
5564 杉崎ゆきる　 D・N・ANGEL (ディー・エヌ・エンジェル) 10 角川書店 あすかコミックス 新書判 2004.2.17 420 4049249626
5565 杉崎ゆきる　 ラグーンエンジン 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 2002.12.17 420 4049249278
5566 杉崎ゆきる　 ラグーンエンジン 3 角川書店 あすかコミックス 新書判 2004.7.17 420 4049249782
5567 杉章子 クリスマス・カロル : 僕の天使がおちてくる 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1990.5.30 370 4420112085
5568 杉戸光史 赤毛の吸血少女 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1971.12.20 260
5569 杉戸光史 赤毛の吸血少女 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1979.2.15 360
5570 杉戸光史 赤目のたたり ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1971.10.30 260
5571 杉戸光史 美しき奇形児 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1975.7.15 320
5572 杉戸光史 鬼 1 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1974.12.20 350
5573 杉戸光史 鬼 2 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1975.1.25 350
5574 杉戸光史 怪談青とかげ ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1974.2.25 300
5575 杉戸光史 怪談血吸い天女 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1974.3.30 320
5576 杉戸光史 怪談血吸い天女 ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 1984.4.16 380
5577 杉戸光史 怪談紅こうもり ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1973.2.20 260
5578 杉戸光史 怪談亡霊の里 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1972.8.31 260
5579 杉戸光史 怪談三つ目 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1975.4.30 350
5580 杉戸光史 怪談耳なし地獄 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1971.7.23 250
5581 杉戸光史 牙少女 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1972.4.20 260
5582 杉戸光史 吸血紅こうもり ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1983.8.6 380
5583 杉戸光史 恐怖！！顔がこわれる女 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1984.1.6 380
5584 杉戸光史 恐怖の青とかげ ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 1980.12.1 360
5585 杉戸光史 恐怖の螢ごけ ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1972.5.31 260
5586 杉戸光史 GoGo赤ヘル軍団 ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 1976.1.31 360
5587 杉戸光史 コックリの恐怖 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1974.11.25 350
5588 杉戸光史 恐い人面蛇 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1984.7.16 380
5589 杉戸光史 地獄からやって来たひとだま少女 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1985.5.6 380 4828010920
5590 杉戸光史 死者のたより ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1975.4.25 350
5591 杉戸光史 死少女のたより ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1982.2.16 380
5592 杉戸光史 死面が三つ ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 [1969?] 240
5593 杉戸光史 白へびの墓 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1971.9.30 260
5594 杉戸光史 白へび娘の墓 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1985.8.6 380 4828010955
5595 杉戸光史 人面蛇 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1974.7.31 350
5596 杉戸光史 たたりの狂女 ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1971.3.30 240
5597 杉戸光史 血にまみれた雪女 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1971.11.30 260
5598 杉戸光史 血の蛇殺人事件 ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 1976.4.30 360
5599 杉戸光史 血の蛇屋敷 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1982.11.6 380
5600 杉戸光史 血の蛇屋敷 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1986.5.16 380 4828010645
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5601 杉戸光史 どくろ塚の少女 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1972.2.20 260
5602 杉戸光史 生首館 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1972.5.31 260
5603 杉戸光史 なめくじ少女 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1974.4.25 320
5604 杉戸光史 呪いの学校にヘビ女！！ ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1984.5.6 380
5605 杉戸光史 ばけ猫屋敷 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1972.12.15 260
5606 杉戸光史 人喰い女の館 1 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1984.11.6 380 4828010858
5607 杉戸光史 人喰い女の館 2 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1984.11.6 380 4828010866
5608 杉戸光史 ひとだま少女 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1973.12.25 280
5609 杉戸光史 百の目少女 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1973.4.30 280
5610 杉戸光史 蛇神さまの怪 : 恐い人面蛇 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1987.8.16 380 4828011900
5611 杉戸光史 ほえろ阪神タイガース ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 1976.8.30 360
5612 杉戸光史 魔球甲子園 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1975.11.25 340
5613 杉戸光史 妖怪 ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 [19--] 240
5614 杉戸光史 妖怪少女 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1972.10.31 260
5615 杉戸光史 妖怪どろ娘 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1974.6.25 350
5616 杉戸光史 妖怪どろ娘 : 顔がこわれる女 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1988.3.16 380 4828011595
5617 杉戸光史 妖怪百の目少女 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1988.8.16 380 4828011218
5618 杉戸光史 妖怪三つの目屋敷 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1983.9.6 380
5619 杉戸光史 妖怪夜泣き赤子 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1973.3.31 260
5620 杉戸光史 老少女の恐怖 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 [19--] 260
5621 杉根英朋 疾風のジーク 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.7.15 390 4088716108
5622 杉村麦太 キリエ : 吸血聖女 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.8.25 390 4253201857
5623 杉村麦太 キリエ : 吸血聖女 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.9.30 390 4253201865
5624 杉本あつこ おしゃべりな夢をあげる 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.1.30 370 4088496159
5625 杉本あつこ 十一月は金色の戦場 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.1.30 360 4088494814
5626 杉本あつこ せんちめんたるべいびーず 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.9.30 360 4088491068
5627 杉本あつこ 迷子の2月 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.3.30 360 4088491572
5628 杉本啓子 おれたコスモス 若木書房 名作漫画総集ブック 新書判 [19--] 240
5629 杉本啓子 哀しみのエチュード 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1975.12.15 350
5630 杉本啓子 ジニの魔法つかい 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1975.6.14 350
5631 杉本啓子 チビ♡ア♡GOGO 若木書房 名作漫画総集ブック 新書判 [19--] 240
5632 杉本啓子 花のゆうべ花の朝 芸文社 かもめCOMICS 新書判 1976.9.25 320
5633 杉本啓子 春風とあくしゅ 若木書房 名作漫画総集ブック 新書判 [19--] 240
5634 杉本啓子 ふたりのコンチェルト 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1976.10.15 350
5635 杉本啓子 闇のメルヘン 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1978.8.15 350
5636 杉本ふぁりな 桜時間 笠倉出版社 CULT COMICS 新書判 2004.4.25 480 4773006927
5637 杉本ペロ ダイナマ伊藤！ 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.2.15 390 4091260136
5638 杉本ペロ ダイナマ伊藤！ 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.9.15 390 4091260144
5639 杉本ペロ ダイナマ伊藤！ 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.8.15 390 4091260160
5640 すぎやま明 男の挑戦 ヒロ書房 ベストコミックス 新書判 1969.10.-- 240
5641 すぎやま明 檻にかえれ ヒロ書房 ビッグシリーズ 新書判 1970.4.-- 240
5642 すぎやま明 青春たった一匹 ヒロ書房 ビッグシリーズ 新書判 [19--] 240
5643 すぎやま明 大空転 ヒロ書房・第一文庫 DAIICHI COMICS 新書判 1969.1.30 240
5644 杉山志保子 天使が僕に堕ちてくる 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.3.25 390 4592125401
5645 杉山志保子 とまどうプテラノドン 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.10.25 370 4592125118
5646 杉山志保子 ばくの飼い方教えます 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.10.25 360 4592118634
5647 杉山志保子 メロディ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.6.25 390 4592126718
5648 杉山志保子 夢みる宝石 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.4.25 390 4592126211
5649 杉山祐子 銀のレクイエム 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1988.12.20 380
5650 杉山祐子 サークルゲーム 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1990.12.20 390
5651 杉山祐子 メビウス 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1990.7.20 390
5652 すぐり碧 甘やかな不実 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2003.7.20 390 4091383211
5653 すずおやすき 発明そん太くん 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1983.7.24 370
5654 鈴賀レニ ウェディングドレスはママの香り 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1976.3.10 350
5655 鈴賀レニ おれは女だ三志郎 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1976.12.4 350
5656 鈴賀レニ ミスナルシスは花柄もよう 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1977.9.5 350
5657 鈴賀レニ ミキとアキ 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.2.25 360 4091408419
5658 鈴賀レニ ミキとアキ 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.8.25 360 4091408427
5659 鈴賀レニ 森の天使アンジー 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.1.20 340
5660 鈴賀レニ 森の天使アンジー 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.6.20 340
5661 鈴賀レニ 森の天使アンジー 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.10.20 340
5662 鈴木けい一 東京刑事 (デカ) 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.5.15 390 4091255612
5663 鈴木けい一 東京刑事 (デカ) 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.7.15 390 4091255620
5664 鈴木けい一 東京刑事 (デカ) 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.3.15 390 4091255655
5665 鈴木けい一 東京刑事 (デカ) 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.9.15 390 4091255663
5666 鈴木けい一 東京刑事 (デカ) 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.3.15 390 4091255671
5667 鈴木けい一 東京刑事 (デカ) 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.8.15 390 409125568X
5668 鈴木けい一 東京番長 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.8.15 400 4091235719
5669 鈴木けい一 東京番長 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.10.15 400 4091235727
5670 鈴木けい一 東京番長 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.12.15 400 4091235735
5671 鈴木けい一 東京番長 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.1.15 400 4091235743
5672 鈴木けい一 東京番長 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.4.15 400 4091235751
5673 鈴木けい一 東京番長 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.12.15 400 4091235786
5674 すずき瞬 房総エクスプレス 1 房総特急 (エクスプレス) 見参の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.3.15 360 4088712218
5675 すずき瞬 房総エクスプレス 2 日本の超特急 (スーパーエクスプレス) の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.9.15 360 4088712226
5676 すずきじゅんこ 心の風を見つけたら 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.5.17 380 4049241625
5677 鈴木信也 Mr. FULLSWING 3 昨日の敵 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.4.9 390 4088732499
5678 鈴木信也 Mr.FULLSWING 1 露出男と眼鏡女 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.11.7 390 4088731867
5679 鈴木信也 Mr.FULLSWING 2 変則野球ヤキュウケン 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.1.10 390 4088732103
5680 鈴木信也 Mr.FULLSWING 4 十二支部内大戦争 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.6.9 390 4088732723
5681 鈴木信也 Mr.FULLSWING 7 決着 : 十二支の夜明け 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.12.25 390 4088733673
5682 鈴木信也 Mr.FULLSWING 8 地獄のロード開始 (スタート) ！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.4.9 390 4088734114
5683 鈴木信也 Mr.FULLSWING 9 華の嵐 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.6.9 390 408873436X
5684 鈴木信也 Mr.FULLSWING 11 さらば青春の光 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.11.9 390 4088735242
5685 鈴木信也 Mr.FULLSWING 12 開戦の狼煙 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.2.9 390 4088735641
5686 鈴木信也 Mr.FULLSWING 13 立ち上がる者たち 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.4.7 390 4088735862
5687 鈴木信也 Mr.FULLSWING 14 野球の神様 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.6.9 390 4088736087
5688 鈴木信也 Mr.FULLSWING 16 嵐の門出 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.11.9 390 4088736680
5689 鈴木信也 Mr.FULLSWING 17 忍び寄る黒撰の足音 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2005.2.9 390 4088737725
5690 鈴木信也 Mr.FULLSWING 18 男たちの挽歌 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2005.5.7 390 4088738039
5691 鈴木ダイ A.-D.O.G.S. (エードッグス) 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.5.5 390 4253201989
5692 鈴木ダイ A.-D.O.G.S. (エードッグス) 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.7.5 390 4253201997
5693 鈴木ダイ A.-D.O.G.S. (エードッグス) 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.9.1 390 4253202004
5694 鈴木ダイ B.A.D. 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.6.25 390 4253058787
5695 鈴木ダイ B.A.D. 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.2.20 390 4253058809
5696 鈴木ダイ BANZAI 巻の壱 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.6.15 410 4253057055
5697 鈴木ダイ BANZAI 巻の弐 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.9.25 390 4253057063
5698 鈴木玉恵 恋はこ [○わ] い 集英社 YOUコミックス 新書判 1985.11.20 360 4088620526
5699 鈴木玉恵 ジュリエットはサンマ定食がお好き 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1981.3.10 360
5700 鈴木玉恵 待っててサタデー騎士 (ナイト) 集英社 YOUコミックス 新書判 1984.6.20 360 4088620178
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5701 鈴木玉恵 めざすは勝利の物語 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1979.3.10 340
5702 鈴木玉恵 ラブあみだぶつ 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1979.12.10 340
5703 鈴木央 Ultra Red 1 電光石火の拳！！皇閃との出会い 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.3.9 390 4088733991
5704 鈴木央 Ultra Red 2 高まるボルテージ！！その時は来た 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.5.6 390 4088734246
5705 鈴木央 Ultra Red 3 本気で闘う意味！！何よりも大切なこと 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.7.9 390 408873484X
5706 鈴木央 Ultra Red 4 ウルトラレッド！！その赤き炎は永遠に 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.9.9 390 4088735080
5707 鈴木央 ライジングインパクト 2 交錯思念 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.6.8 390 4088727312
5708 鈴木央 ライジングインパクト 4 太陽の光跡月の導き 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.2.7 390 4088728270
5709 鈴木央 ライジングインパクト 5 接戦！！プレーオフ！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.4.9 390 4088728505
5710 鈴木央 ライジングインパクト 6 決戦の地へ・・・！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.6.7 390 4088728742
5711 鈴木央 ライジングインパクト 7 衝突 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.8.9 390 4088728955
5712 鈴木央 ライジングインパクト 9 二人のアルバトロス 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.12.9 390 4088730488
5713 鈴木央 ライジングインパクト 10 支配者 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.3.7 390 4088730887
5714 鈴木央 ライジングインパクト 11 近づく運命 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.5.6 390 4088731115
5715 鈴木央 ライジングインパクト 15 とまどう羊たち 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.4.9 390 4088732510
5716 鈴木央 ライジングインパクト 16 揺れ動く感情 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.6.9 390 4088732731
5717 鈴木ハナコ 猫 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1992.5.30 390 4420112328
5718 鈴木ひろし ゴルフ笑劇場 : ポパイくんプラスアンジャント 1 秋田書店 GOLF COMICS DELUXE 新書判 1988.10.15 650 4253142001
5719 鈴木雅子 王子さまはだぁ～れ！？ 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1977.7.10 320
5720 鈴木雅子 帰りこぬ風 1 燃える青春の巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1976.8.10 320
5721 鈴木雅子 帰りこぬ風 2 愛の奇跡の巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1976.9.10 320
5722 鈴木雅子 禁じられた情事の森 前編 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1986.7.10 360 4088543009
5723 鈴木雅子 禁じられた情事の森 後編 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1986.7.10 360 4088543017
5724 鈴木雅子 こな雪数雪ぼたん雪 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1982.12.10 360
5725 鈴木雅子 スパイラル模型 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.8.30 370 4088495578
5726 鈴木雅子 空いっぱい 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1975.1.10 320
5727 鈴木雅子 黄昏セブンティーン 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1985.1.13 360 4088542487
5728 鈴木雅子 ティータイム 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.2.28 370 4088496272
5729 鈴木雅子 とっておきのゲーム 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1988.6.8 360 4088543629
5730 鈴木雅子 ファンタスティックマジシャン 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1993.6.12 390 4063274209
5731 鈴木雅子 フィメールの逸話 1 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1983.7.10 360 4088542045
5732 鈴木雅子 フィメールの逸話 2 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1983.8.10 360 4088542061
5733 鈴木雅子 風子だより 1 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1983.4.10 360 4088541979
5734 鈴木雅子 風子だより 2 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1983.5.10 360 4088541995
5735 鈴木雅子 ふたりの国 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1986.2.10 360 408854286X
5736 鈴木雅子 魔法のノアール 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1987.12.9 360 4088543513
5737 鈴木雅子 メリー・カップル 1 恋のテクニック教えちゃいます！！の巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1979.10.10 340
5738 鈴木雅子 メリー・カップル 2 ハラハラドキドキ恋の道！！の巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1979.11.10 340
5739 鈴木雅子 夢の外は悪魔の森 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1987.2.10 360 4088543238
5740 鈴木雅子 ラブ♥ステップのぼれば 1 ケンカするほど仲良しの巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1979.5.10 340
5741 鈴木雅子 ラブ♥ステップのぼれば 2 早くおとなになりたい！の巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1979.7.10 340
5742 すずき真弓 さすらいの太陽 1 若木書房 TEEN COMICS DELUXE 新書判 [19--] 260
5743 すずき真弓 さすらいの太陽 2 若木書房 TEEN COMICS DELUXE 新書判 1973.3.15 280
5744 すずき真弓 さすらいの太陽 3 若木書房 TEEN COMICS DELUXE 新書判 1973.4.1 280
5745 すずき真弓 さすらいの太陽 4 若木書房 TEEN COMICS DELUXE 新書判 1973.5.1 280
5746 すずき真弓 渚と波と貝がらと 若木書房 ひまわりブック 新書判 [19--] 240
5747 すずき真弓 ビューティフル亜子 1 若木書房 TEEN COMICS DELUXE 新書判 1974.9.20 380
5748 すずき真弓 ビューティフル亜子 2 若木書房 TEEN COMICS DELUXE 新書判 1974.11.5 380
5749 すずき真弓 麻衣子 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.8.20 320
5750 すずき真弓 麻衣子 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.9.20 320
5751 すずき真弓 麻衣子 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.10.20 320
5752 すずき真弓 夢・見てごらん 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.11.20 360 4091324215
5753 鈴木みや 愛しているのよ♡恭平さん！ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1984.8.30 380 4257918039
5754 鈴木みや 浮気しちゃうから♡恭平さん！ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1984.9.25 380 4257918047
5755 鈴木みや 翔んで♥恋！ 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.11.20 360 4091316719
5756 鈴木みや 翔んで♥恋！ 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.5.20 360 4091316727
5757 鈴木みや 翔んで♥恋！ 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.12.20 360 4091316735
5758 鈴木みや 白衣の天使 (ナイチンゲール) と呼ばれたい 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.10.20 360 409132391X
5759 鈴木みや 白衣の天使 (ナイチンゲール) と呼ばれたい 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.5.20 360 4091323928
5760 鈴木由美子 アンナさんのおまめ 1 講談社 講談社コミックスKiss 新書判 2003.1.10 390 4063404188
5761 鈴木由美子 アンナさんのおまめ 3 講談社 講談社コミックスKiss 新書判 2003.12.12 390 4063404617
5762 鈴木由美子 アンナさんのおまめ 4 講談社 講談社コミックスKiss 新書判 2004.4.13 390 406340479X
5763 鈴木由美子 アンナさんのおまめ 5 講談社 講談社コミックスKiss 新書判 2004.10.13 390 4063405095
5764 鈴木由美子 アンナさんのおまめ 6 講談社 講談社コミックスKiss 新書判 2005.3.11 390 4063405346
5765 鈴木由美子 Eかもしんない！ 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1987.10.13 370 4061701754
5766 鈴木由美子 Eかもしんない！ 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1988.2.13 370 4061701851
5767 鈴木由美子 いけいけ！バカオンナ 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1993.12.13 390 4063256383
5768 鈴木由美子 いずみちゃんといずみくん 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1989.12.13 380 406170267X
5769 鈴木由美子 おそるべしっっ！！！音無可憐さん 1 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1995.8.9 390 4063256812
5770 鈴木由美子 おそるべしっっ！！！音無可憐さん 2 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1996.8.9 400 4063256987
5771 鈴木由美子 おまえのにーちゃんゴージラ！ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1985.3.14 370 4061700790
5772 鈴木由美子 女の道 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1987.4.14 370 4061701541
5773 鈴木由美子 カンナさん大成功です！ 1 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1997.9.12 410 406325738X
5774 鈴木由美子 カンナさん大成功です！ 2 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1998.2.13 410 4063257622
5775 鈴木由美子 カンナさん大成功です！ 3 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1998.9.11 390 4063257886
5776 鈴木由美子 カンナさん大成功です！ 4 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1999.2.12 390 4063258165
5777 鈴木由美子 カンナさん大成功です！ 5 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1999.8.9 390 4063258459
5778 鈴木由美子 クソババァに花束を！！ 1 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2000.9.13 390 406325903X
5779 鈴木由美子 クソババァに花束を！！ 2 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2001.2.13 390 4063259242
5780 鈴木由美子 ジョーダンはよしこちゃん！ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1986.9.14 370 4061701401
5781 鈴木由美子 白鳥麗子でございます！ 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1988.6.13 370 4061702009
5782 鈴木由美子 白鳥麗子でございます！ 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1988.12.13 370 4061702203
5783 鈴木由美子 白鳥麗子でございます！ 3 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1989.3.13 370 4061702351
5784 鈴木由美子 白鳥麗子でございます！ 4 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1989.7.13 380 4061702467
5785 鈴木由美子 白鳥麗子でございます！ 5 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1990.3.13 380 4061702769
5786 鈴木由美子 白鳥麗子でございます！ 6 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1991.3.13 390 4061703129
5787 鈴木由美子 白鳥麗子でございます！ 7 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1992.3.13 390 4061703684
5788 鈴木由美子 新・白鳥麗子でございます！ 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1992.9.12 390 4063256014
5789 鈴木由美子 新・白鳥麗子でございます！ 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1993.7.13 390 4063256251
5790 鈴木由美子 新・白鳥麗子でございます！ 3 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1994.5.13 390 4063256456
5791 鈴木由美子 新・白鳥麗子でございます！ 4 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1994.11.11 390 4063256626
5792 鈴木由美子 新・白鳥麗子でございます！ 5 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1997.5.13 390 4063257215
5793 鈴木由美子 チョコ22歳学問ノムスメ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1986.3.14 370 4061701150
5794 鈴木由美子 東京生まれにゃ, こたえるゼ！ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1989.12.13 380 4061702688
5795 鈴木由美子 ビバ！山田バーバラ 1 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2001.10.12 390 4063259552
5796 鈴木由美子 ビバ！山田バーバラ 2 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2002.2.13 390 4063259706
5797 鈴木由美子 ビバ！山田バーバラ 3 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2002.8.9 390 4063259951
5798 鈴木由美子 もっといけいけ！バカオンナ 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2000.3.13 390 4063258696
5799 鈴木葉子 赤いベレーはVサイン！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1975.1.20 320
5800 鈴木義司 俺はジャマスケ コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1966.10.10 240
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5801 鈴木義司 がらくたメガヘルツ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.3.1 390 4088471903
5802 鈴木義司 キザッペ 実業之日本社 ホリデー・コミックス 新書判 1971.4.20 250
5803 鈴木義司 コーフン☆カンゲキ全集 コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1966.8.25 240
5804 鈴原研一郎 愛の詩集 曙出版 ロマン・コンパクト 新書判 1968.7.10 240
5805 鈴原研一郎 愛の詩集 続 曙出版 ロマン・コンパクト 新書判 1968.8.15 240
5806 鈴原研一郎 愛❤友情❤恋 曙出版 ロマン・コンパクト 新書判 1976.9.10 360
5807 鈴原研一郎 青い初恋 曙出版 ロマン・コンパクト 新書判 1970.5.30 250
5808 鈴原研一郎 悪魔のロザリオ 曙出版 ロマン・コンパクト 新書判 1969.4.30 240
5809 鈴原研一郎 学園の三人娘 曙出版 ロマン・コンパクト 新書判 1969.6.25 240
5810 鈴原研一郎 白き愛の墓標 曙出版 ロマン・コンパクト 新書判 1968.10.25 240
5811 鈴原研一郎 すずらんよ愛をはこんで 曙出版 ロマン・コンパクト 新書判 1970.11.10 250
5812 鈴原研一郎 それいけ！マリー 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1968.10.20 220
5813 鈴原研一郎 とびだせエレン 曙出版 ロマン・コンパクト 新書判 1969.1.25 240
5814 鈴原研一郎 虹をよぶポリー 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1973.2.28 260
5815 鈴原研一郎 ハロー天使 (エンゼル) さん 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1968.3.31 200
5816 鈴原研一郎 ビバ！天使 (エンゼル) さん 曙出版 ロマン・コンパクト 新書判 1971.1.14 250
5817 鈴原研一郎 ふたりだけのワルツ 曙出版 ロマン・コンパクト 新書判 1969.3.22 240
5818 鈴原研一郎 Hey！ナタリー 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1972.7.13 260
5819 鈴原研一郎 星にささげる愛の詩 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1977.1.15 390
5820 鈴原研一郎 慕情のエア・ライン 曙出版 ロマン・コンパクト 新書判 1968.11.25 240
5821 鈴原研一郎 湖でさようなら 曙出版 ロマン・コンパクト 新書判 1968.5.25 240
5822 鈴原研一郎 モコってヘンかしら？ 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1972.10.26 260
5823 鈴原研一郎 友情かしら恋かしら 曙出版 ロマン・コンパクト 新書判 1970.7.30 250
5824 鈴原研一郎 ゆかいなキャロル 曙出版 ロマン・コンパクト 新書判 1970.3.23 250
5825 鈴原研一郎 ゆかいなキャロル 曙出版 ロマン・コンパクト 新書判 1976.4.5 360
5826 鈴原研一郎 ようこそ！夢の世界へ みのり書房 オリジナル・コミックス 新書判 1975.10.1 350
5827 鈴原研一郎 レモンのグループ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1969.6.20 220
5828 鈴原研一郎 レモンの年頃 (エイジ) 1 はーいボッコです！の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1969.12.20 220
5829 鈴原研一郎 レモンの年頃 (エイジ) 2 京都でハッスル！の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1969.12.20 220
5830 鈴原研一郎 レモンの年頃 (エイジ) 3 圭太郎くん好きよ！の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1970.1.20 220
5831 鈴麻らむね おーえるかもかもっ！ 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2004.6.23 467 4088652142
5832 鈴宮和由 蒼い妖魔たち 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.4.15 360 4091214711
5833 鈴宮和由 蒼い妖魔たち 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.10.15 360 409121472X
5834 鈴宮和由 悪業ハンター！！ 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1987.1.5 360 409150731X
5835 鈴宮和由 うかれまくって御曹子 1 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1988.11.15 370 4785946180
5836 鈴宮和由 ステキに野蛮人 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.6.15 360 4091212913
5837 鈴宮和由 ステキに野蛮人 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.9.15 380 4091212921
5838 鈴宮和由 とってもひじかた君 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.4.15 360 4091211011
5839 鈴宮和由 とってもひじかた君 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.7.15 360 409121102X
5840 鈴宮和由 とってもひじかた君 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.5.15 360 4091211038
5841 鈴宮和由 とってもひじかた君 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.6.15 360 4091211046
5842 鈴宮和由 とってもひじかた君 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.1.15 360 4091211054
5843 鈴宮和由 とってもひじかた君 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.3.15 360 4091211062
5844 鈴宮和由 ブリザード♡プリンセス 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.5.15 360 4091211119
5845 鈴宮和由 ブリザード♡プリンセス 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.7.15 360 4091211127
5846 鈴宮和由 ブリザード♡プリンセス 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.8.15 360 4091211135
5847 巣田祐里子 異界繁盛記ひよこや✡商店 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 2004.1.17 420 4049249596
5848 すどうかなみ 竜也 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1992.4.29 390 442011231X
5849 すどうかなみ ちびざるうっきー 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.3.2 410 4088487753
5850 すどうかなみ ちびざるうっきー 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.11.30 410 408848892X
5851 須藤ゆみこ ウホウホドンキーくん 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1997.9.25 410 4091423841
5852 砂川しげひさ 寄らば斬るド 実業之日本社 ホリデー・コミックス 新書判 1970.10.20 250
5853 すなこ育子 アイ・ラブ♥愛ちゃん 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.3.25 360 4091407218
5854 すなこ育子 アイ・ラブ♥愛ちゃん 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.5.25 360 4091407226
5855 すなこ育子 アイ・ラブ♥愛ちゃん 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.10.25 360 4091407234
5856 すなこ育子 アイ・ラブ♥愛ちゃん 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.11.25 360 4091407242
5857 すなこ育子 アイ・ラブ♥愛ちゃん 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.6.25 360 4091407250
5858 すなこ育子 アイ・ラブ♥愛ちゃん 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.8.25 360 4091407269
5859 すなこ育子 アイ・ラブ♥愛ちゃん 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.4.25 360 4091407277
5860 すなこ育子 アイ・ラブ♥愛ちゃん 8 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.5.25 360 4091407285
5861 すなこ育子 麻美ちゃん大ショック！ ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 1980.6.1 360
5862 すなこ育子 アリス海を渡る 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1979.1.10 350
5863 すなこ育子 お笑いを一席！ 1 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1977.2.25 380
5864 すなこ育子 お笑いを一席！ 2 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1977.7.15 380
5865 すなこ育子 こんにちは・グッドバイ スタジオ・シップ POKET COMICS 新書判 1978.9.1 350
5866 すなこ育子 ただいま実験中！ スタジオ・シップ ポケットコミックス 新書判 1977.4.20 350
5867 すなこ育子 のぞいていいかしら？ ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 1976.5.31 360
5868 すなこ育子 ママおしっこ！ 1 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1976.3.10 380
5869 すなこ育子 ママおしっこ！ 2 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1976.6.20 380
5870 すなこ育子 ママおしっこ！ 3 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1976.8.15 380
5871 すなこ育子 ママおしっこ！ 3 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1980.3.20 350
5872 すなこ育子 もう許さないから！ ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1981.10.9 380
5873 すなこ育子 闇に消えた星 若木書房 ひまわりブック 新書判 [19--] 240
5874 すなこ育子 笑っちゃいや！ 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1977.6.20 320
5875 すなこ育子 われら！は～いクラス ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 1981.1.10 360
5876 すねやかずみ 1年C組恐怖会議 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.7.17 400 4063121631
5877 すねやかずみ 1年C組恐怖会議 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.6.17 400 4063122867
5878 すねやかずみ 踊れ！墓場で・・・ : 恐怖都市伝説 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.10.17 410 4063124738
5879 すねやかずみ 踊れ！墓場で・・・ : 恐怖都市伝説 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.1.16 410 4063125084
5880 すみだひろゆき 甲竜伝説ヴィルガスト 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1990.12.6 390 4063216012
5881 すみだひろゆき 甲竜伝説ヴィルガスト 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1991.5.9 390 4063216020
5882 すみだひろゆき 甲竜伝説ヴィルガスト 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1991.5.9 390 4063216039
5883 すもと亜夢 S+M (エスエム) vol. 1 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2001.4.20 390 4091353010
5884 すもと亜夢 S+M (エスエム) vol. 2 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2001.7.20 390 4091353029
5885 すもと亜夢 S+M (エスエム) vol. 3 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2002.11.20 390 4091353037
5886 すもと亜夢 くるくるみそちゃ 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1995.2.20 390 4091363113
5887 すもと亜夢 こわしたいほど愛されたい 3 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 1998.1.20 410 4091371434
5888 すもと亜夢 Honeyなこと 1 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2000.1.20 390 4091342736
5889 すもと亜夢 Honeyなこと 2 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2000.5.20 390 4091342744
5890 すもと亜夢 Honeyなこと 3 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2000.8.20 390 4091342752
5891 すもと亜夢 るりちゃんパラダイス 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1992.3.20 390 409134271X
5892 すもと亜夢 るりちゃんパラダイス 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1993.7.20 390 4091342728
5893 すもと亜夢 私の・・・メガネ君 1 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2002.2.20 390 4091342760
5894 すもと亜夢 私の・・・メガネ君 2 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2002.6.20 390 4091342779
5895 すもと亜夢 私の・・・メガネ君 3 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2002.10.20 390 4091342787
5896 巣山真也 悪魔事典 1 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2002.9.22 390 4757507631
5897 巣山真也 悪魔事典 3 スクウェア・エニックス ガンガンコミックス 新書判 2003.9.22 390 4757510101
5898 巣山真也 悪魔事典 4 スクウェア・エニックス ガンガンコミックス 新書判 2004.3.22 390 4757511418
5899 諏訪栄 ムサシ 1 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 1967.5.20 220
5900 諏訪栄 ムサシ 2 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 1967.6.23 220
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5901 諏訪栄 蔭に棲む者 : 珠玉短篇 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 1966.12.15 220
5902 諏訪栄 片目柳生 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1968.8.10 220
5903 清野静流 Power!! 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2000.3.13 390 4063031861
5904 清野静流 Power!! 5 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2001.4.13 390 4063412326
5905 清野静流 Power!! 6 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2001.9.13 390 4063412539
5906 清野静流 Power!! 7 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2001.11.13 390 4063412571
5907 瀬尾公治 CROSS＋OVER (クロスオーバー) : NEW AGE BASKETBALL STORY 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.10.17 390 4063631591
5908 瀬尾公治 CROSS＋OVER (クロスオーバー) : NEW AGE BASKETBALL STORY 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.11.15 390 4063631729
5909 瀬尾公治 CROSS＋OVER (クロスオーバー) : NEW AGE BASKETBALL STORY 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.1.17 390 4063631974
5910 瀬尾公治 CROSS＋OVER (クロスオーバー) : NEW AGE BASKETBALL STORY 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.3.17 390 4063632202
5911 瀬尾公治 CROSS＋OVER (クロスオーバー) : NEW AGE BASKETBALL STORY 5 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.5.16 390 4063632377
5912 瀬尾公治 CROSS＋OVER (クロスオーバー) : NEW AGE BASKETBALL STORY 6 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.8.12 390 406363275X
5913 瀬尾公治 CROSS＋OVER (クロスオーバー) : NEW AGE BASKETBALL STORY 7 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.10.17 390 4063633012
5914 瀬尾公治 涼風 (すずか) 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.9.17 390 4063634299
5915 瀬尾公治 涼風 (すずか) 5 講談社 講談社コミックス 新書判 2005.2.17 390 4063634892
5916 瀬尾公治 W's (ダブルス) 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.8.10 390 4063130150
5917 瀬上あきら KAGETORA (カゲトラ) 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.2.17 390 4063632105
5918 瀬上あきら KAGETORA (カゲトラ) 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.11.17 390 4063633128
5919 瀬上あきら KAGETORA (カゲトラ) 5 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.8.17 390 4063634175
5920 瀬上あきら KAGETORA (カゲトラ) 7 講談社 講談社コミックス 新書判 2005.6.17 390 4063635422
5921 せがわ真子 コミカル・ミステリー・ツアー 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1983.7.15 370 4253081452
5922 せがわ真子 青春はラブ♥40 (フォーティー) 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1976.12.30 350
5923 せがわ真子 青春はラブ♥40 (フォーティー) 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1977.2.28 350
5924 せがわ真子 ときめいて♡パコ 1 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1982.11.10 370
5925 せがわ真子 ときめいて♡パコ 2 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1983.3.10 370 4253081258
5926 せがわ真子 ときめいて♡パコ 3 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1983.10.30 370 4253081266
5927 せがわ真子 ときめいて♡パコ 4 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1984.4.10 370 4253081274
5928 せがわ真子 ときめいて♡パコ 5 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1984.6.15 370 4253081282
5929 せがわ真子 花詩集 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1977.12.30 350
5930 せがわ真子 花詩集 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1978.5.30 350
5931 せがわ真子 花詩集 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1978.11.30 350
5932 せがわ真子 花詩集 4 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1979.5.10 350
5933 せがわ真子 びっくり★サラダノート 1 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1985.3.25 370 4253081762
5934 せがわ真子 びっくり★サラダノート 2 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1985.9.25 370 4253081770
5935 せがわ真子 びっくり★サラダノート 3 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1986.4.20 370 4253081789
5936 せがわ真子 ボビー★シャフトー船出した 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1982.1.15 370
5937 せがわ真子 真夜中のアリス 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1982.8.10 370
5938 せがわ真子 ラブ♥ストリート 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1980.1.20 350
5939 せがわ真子 ラブ♥ストリート 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1980.7.25 350
5940 せがわ真子 ラブ♥ストリート 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1980.12.10 350
5941 せがわ真子 ラブ♥ストリート 4 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1981.5.15 370
5942 せがわ真子 ラブ♥ストリート 5 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1981.9.20 370
5943 せがわ真子 ラブ♥ストリート 6 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1981.11.10 370
5944 せがわ真子 わたしのお気に入り 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1977.8.25 350
5945 関あきら 新版スター・シマック 1 テュフォーン伝説編 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1981.9.15 370
5946 関あきら 新版スター・シマック 2 デボルド編 前編 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1982.1.15 370
5947 関あきら 新版スター・シマック 3 デボルド編 後編 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1982.7.15 370
5948 関一彦 オーム伝 : 21世紀の日本 1 来訪者の巻 日の丸文庫・光伸書房 ハイ・コミックス 新書判 1967.9.15 240
5949 関一彦 オーム伝 : 21世紀の日本 2 カミ夫人の巻 日の丸文庫・光伸書房 ハイ・コミックス 新書判 1967.10.30 240
5950 関一彦 オーム伝 : 21世紀の日本 3 不思議な少年の巻 日の丸文庫・光伸書房 ハイ・コミックス 新書判 1968.5.15 240
5951 関口太郎 WILD BASEBALLERS (ワイルドベースボーラーズ) 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.8.12 390 4063632814
5952 関口太郎 WILD BASEBALLERS (ワイルドベースボーラーズ) 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.1.16 390 4063633292
5953 関口太郎 WILD BASEBALLERS (ワイルドベースボーラーズ) 5 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.3.17 390 4063633489
5954 関口太郎 WILD BASEBALLERS (ワイルドベースボーラーズ) 6 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.5.17 390 406363373X
5955 関口裕之 Big Waver (ビッグウエイバー) VOL. 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.10.16 390 4063126153
5956 関たかみ チャンプのディナー 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1987.11.15 360 4420131691
5957 関谷青子 ジョーカーをひいた女 集英社 YOUコミックス 新書判 1986.3.19 360 4088620607
5958 関谷青子 たそがれに時をこえて 集英社 YOUコミックス 新書判 1984.10.20 360 4088620267
5959 関谷ひさし イナズマ野郎 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1969.10.30 240
5960 関谷ひさし おはようケン 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1973.1.1 260
5961 関谷ひさし ケンとすてきな仲間 1 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1971.1.30 240
5962 関谷ひさし ケンとすてきな仲間 2 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1971.3.15 260
5963 関谷ひさし 少年No.1 1 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1969.11.30 240
5964 関谷ひさし 少年No.1 2 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1969.12.30 240
5965 関谷ひさし 少年No.1 3 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1970.1.30 240
5966 関谷ひさし 少年No.1 4 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1970.2.28 240
5967 関谷ひさし 少年No.1 5 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1970.3.30 240
5968 関谷ひさし 少年No.1 6 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1970.4.30 240
5969 関谷ひさし ストップ！にいちゃん [1] 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1968.5.30 240
5970 関谷ひさし ストップ！にいちゃん 2 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1968.7.25 240
5971 関谷ひさし ストップ！にいちゃん 3 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1968.9.25 240
5972 関谷ひさし ストップ！にいちゃん 4 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1968.11.25 240
5973 関谷ひさし ストップ！にいちゃん 5 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1969.3.30 240
5974 関谷ひさし ストップ！にいちゃん 6 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1969.6.30 240
5975 関谷ひさし ストップ！にいちゃん 7 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1969.9.30 240
5976 関谷ひさし ストップ！にいちゃん 8 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1970.5.30 240
5977 関谷ひさし ストップ！にいちゃん 9 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1970.6.30 240
5978 関谷ひさし ストップ！にいちゃん 10 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1970.8.30 240
5979 関谷ひさし ストップ！にいちゃん 11 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1970.9.30 240
5980 関谷ひさし ストップ！にいちゃん 12 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1970.11.30 240
5981 関谷ひさし ストップ！にいちゃん 13 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1970.12.30 240
5982 関谷ひさし ストップ！にいちゃん 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.11.25 380 4257916702
5983 関谷ひさし ストップ！にいちゃん 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.12.15 380 4257916710
5984 関谷ひさし ストップ！にいちゃん 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.1.20 380 4257916729
5985 関谷ひさし ストップ！にいちゃん かけもち主将 (キャプテン) の巻 コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1967.1.10 240
5986 関谷ひさし スーパーおじょうさん 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1970.6.29 240
5987 関谷ひさし ばんざい探偵長 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1969.8.13 240
5988 関谷ひさし リリーフサッちゃん 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1971.2.15 240
5989 関よしみ 赤い悪魔の子守歌 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1986.6.4 370 4061785419
5990 関よしみ ウイルスの牙 ぶんか社 ぶんか社コミックスホラーM (ミステリー) シリーズ 新書判 1997.6.1 410 4821195712
5991 関よしみ ガラスの標的 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1985.2.6 370 4061084917
5992 関よしみ 黒髪のメデューサ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.4.13 390 4061762907
5993 関よしみ 血色の闇 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1987.2.6 370 4061785621
5994 関よしみ 血を吸う教室 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1995.4.13 390 4063310027
5995 関よしみ マッドハウス 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1995.8.9 390 4063310086
5996 関よしみ マッドパパ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1996.11.13 400 4063310264
5997 瀬口恵子 幻影学園 [1] 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1989.9.13 380 4061762397
5998 瀬口恵子 幻影学園 II 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1990.11.13 390 4061762842
5999 瀬口恵子 幻影学園 III 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.10.13 390 4061763199
6000 瀬口恵子 幻影学園 IV 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1993.1.13 390 4061763679
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6001 瀬口恵子 蟷螂館の惨劇 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1999.1.12 390 406331040X
6002 瀬口恵子 にゃんとエイリアン！？ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1992.3.13 390 4061763393
6003 瀬口恵子 妖獣姫 2 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1995.9.13 390 4063310094
6004 瀬口たかひろ オヤマ！菊之助 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.12.1 410 4253045030
6005 瀬口たかひろ オヤマ！菊之助 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.2.15 410 4253045049
6006 瀬口たかひろ オヤマ！菊之助 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.3.31 400 4253045057
6007 瀬口たかひろ オヤマ！菊之助 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.6.30 410 4253045065
6008 瀬口たかひろ オヤマ！菊之助 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.8.25 410 4253049400
6009 瀬口たかひろ オヤマ！菊之助 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.10.20 410 4253049419
6010 瀬口たかひろ オヤマ！菊之助 12 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.4.5 410 4253049435
6011 瀬口たかひろ オヤマ！菊之助 13 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.6.20 410 4253049443
6012 瀬口たかひろ オヤマ！菊之助 16 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.1.1 390 4253049478
6013 瀬口たかひろ オヤマ！菊之助 17 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.3.5 390 4253049486
6014 瀬口たかひろ オヤマ！菊之助 21 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.2.25 390 4253059120
6015 瀬口たかひろ オヤマ！菊之助 22 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.5.5 390 4253059139
6016 瀬口たかひろ オヤマ！菊之助 23 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.8.5 390 4253059147
6017 瀬口たかひろ オヤマ！菊之助 24 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.9.30 390 4253059155
6018 瀬口たかひろ オヤマ！菊之助 25 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.9.30 390 4253059163
6019 瀬口たかひろ 恋愛出世絵巻えん×むす 1 御守りとメイドさんの巻 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.12.5 390 4253203418
6020 瀬口たかひろ 恋愛出世絵巻えん×むす 2 ソーニャのお勉強の巻 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.2.28 390 4253203426
6021 瀬口たかひろ 恋愛出世絵巻えん×むす 3 北条あすかの巻 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.4.20 390 4253203434
6022 瀬口たかひろ 恋愛出世絵巻えん×むす 4 ソーニャのお弁当の巻 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.7.10 390 4253203442
6023 瀬口たかひろ 恋愛出世絵巻えん×むす 5 商売繁盛の巻 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.10.25 390 4253203450
6024 瀬口たかひろ 恋愛出世絵巻えん×むす 6 ダスビダーニャの巻 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2004.1.10 390 4253203469
6025 瀬戸みのり いちばん隣りのあなた 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1983.7.14 370 4061065823
6026 瀬戸みのり おまたせ！ラブ♡オーダー 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1979.8.15 350
6027 瀬戸みのり おれたクレパス 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1981.3.15 370
6028 瀬戸みのり 青春トライアングル 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1979.1.15 350
6029 瀬戸みのり ソーダ水の中のあいつ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1977.11.15 350
6030 瀬戸みのり どじがえる青春日記 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1978.8.15 350
6031 瀬戸みのり 二人の四季 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1982.5.15 370 4061065513
6032 瀬戸みのり 二人の四季 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1982.5.15 370 4061065521
6033 瀬戸みのり Let's try先生 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1980.5.15 350
6034 瀬戸みのり Let's try先生 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1980.6.15 350
6035 瀬戸みのり わたしのロミオ : 圭吾と千絵の青春シリーズ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1977.5.15 350
6036 瀬戸優菜 ガラクタ天使 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2003.3.19 390 4088564480
6037 瀬戸優菜 天☆界☆陸☆上！ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2004.10.20 390 4088565665
6038 瀬戸優菜 Help!! 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2001.12.15 390 4088563352
6039 瀬戸優菜 みなみのジュエル 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2004.4.20 390 4088565312
6040 瀬利文子 スプーンおばさん 2 学習研究社 GKコミックス 新書判 1983.5.25 380 4051005933
6041 瀬利文子 スプーンおばさん 3 学習研究社 GKコミックス 新書判 1983.8.15 380 4051007014
6042 瀬里果 ニャンですかァ？ 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.10.10 370 4253045111
6043 瀬里果 ニャンですかァ？ 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.6.10 370 425304512X
6044 瀬里果 ニャンですかァ？ 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.9.20 370 4253045138
6045 芹沢直樹 SAMURAIMAN = サムライマン vol. 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.9.10 390 4253202713
6046 芹沢直樹 SAMURAIMAN = サムライマン vol. 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.12.30 390 4253202721
6047 芹沢直樹 SAMURAIMAN = サムライマン vol. 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.2.10 390 425320273X
6048 芹沢直樹 迷探偵史郎シリーズ vol. 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.10.30 390 4253059511
6049 芹沢直樹 迷探偵史郎シリーズ vol. 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.12.20 390 425305952X
6050 芹沢直樹 迷探偵史郎シリーズ vol. 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.2.25 390 4253059538
6051 芹沢直樹 迷探偵史郎シリーズ vol. 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.7.15 390 4253059554
6052 芹沢直樹 迷探偵史郎シリーズ vol. 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.3.5 390 4253059597
6053 芹沢直樹 迷探偵史郎シリーズ vol. 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.4.30 390 4253059546
6054 芹沢直樹 迷探偵史郎シリーズ vol. 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.9.25 390 4253059562
6055 芹沢直樹 迷探偵史郎シリーズ vol. 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.11.10 400 4253059570
6056 芹沢直樹 迷探偵史郎シリーズ vol. 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.1.15 390 4253059589
6057 芹沢なほ子 風にゆれるラブソング 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1979.8.30 340
6058 芹沢やすみ ボクの彼女は3つ年上 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1982.9.10 360
6059 芹沢由紀子 オッパイをとったカレシ。 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2002.12.13 390 4063411966
6060 芹沢由紀子 神様にそむいた恋 : おにいちゃん 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2004.9.13 390 4063652890
6061 瀬利文子 スプーンおばさん 1 学習研究社 GKコミックス 新書判 1983.5.5 380 4051005925
6062 千賀ひでこ 金曜日はスフレ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.1.30 360 4088493524
6063 ぜんきよし あほ拳ジャッキー 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.8.25 360 4091407617
6064 ぜんきよし あほ拳ジャッキー 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.11.25 360 4091407625
6065 ぜんきよし あほ拳ジャッキー 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.4.25 360 4091407633
6066 ぜんきよし あほ拳ジャッキー 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.9.25 360 4091407641
6067 ぜんきよし あほ拳ジャッキー 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.1.25 360 409140765X
6068 ぜんきよし あほ拳ジャッキー 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.6.25 360 4091407668
6069 ぜんきよし あほ拳ジャッキー 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.5.25 360 4091407676
6070 千之ナイフ カマキリ女 ぶんか社 ぶんか社コミックスホラーM (ミステリー) シリーズ 新書判 2000.6.1 410 4821198231
6071 千之ナイフ 死太郎くん (シタローくん) 2 秋田書店 ホラーコミックス 新書判 1998.7.10 410 4253126316
6072 千之ナイフ 魔空間ゼロ 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1992.8.8 390 4408431206
6073 千之ナイフ 闇のシルエット 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1987.12.20 370 4253070507
6074 千之ナイフ 闇のシルエット 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1989.3.15 370 4253070515
6075 千之ナイフ 闇のシルエット 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1990.11.15 390 4253070523
6076 千之ナイフ 闇のシルエット 4 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1992.4.30 390 4253070531
6077 宗田豪 天才料理少年味の助 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.3.17 390 4063633535
6078 宗田豪 天才料理少年味の助 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.4.16 390 4063633640
6079 宗田豪 天才料理少年味の助 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.6.17 390 4063633942
6080 宗田豪 天才料理少年味の助 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.8.17 390 4063634191
6081 そうだふみえ 愛してセーラ！ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1983.8.14 370 4061739867
6082 そうだふみえ あなたの歌を歌わせて 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1989.6.13 380 4061702459
6083 そうだふみえ いつかシネマのように 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1988.7.13 370 4061702033
6084 そうだふみえ ガラスの翼 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1984.12.14 370 4061760424
6085 そうだふみえ かるいざわ物語 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1986.3.14 370 4061701142
6086 そうだふみえ 恋はパステル・タッチ 学習研究社 GKコミックス 新書判 1984.5.25 380 4051011348
6087 そうだふみえ きらめいて、風！ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1985.5.14 370 4061700847
6088 そうだふみえ Jump upエンジェル 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.3.14 370 4061761218
6089 そうだふみえ Jump upエンジェル 2 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.4.14 370 4061761226
6090 そうだふみえ パステルラブはお好き？ 学習研究社 GKコミックス 新書判 1983.5.20 380 4051006794
6091 そうだふみえ ハートに一本！ 第1巻 学習研究社 GKコミックス 新書判 1983.5.20 380 4051006778
6092 そうだふみえ ハートに一本！ 第2巻 学習研究社 GKコミックス 新書判 1983.5.20 380 4051006786
6093 そうだふみえ 光る風のメッセージ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1987.11.13 370 4061701789
6094 そうだふみえ 光のシルエット 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1986.6.14 370 406176098X
6095 そうだふみえ ひと色の季節 (とき) 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1983.4.14 370 4061700138
6096 そうだふみえ ひと色の季節 (とき) 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1984.3.14 370 4061700472
6097 そうだふみえ ポッターさんの柱時計 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1982.5.15 370 4061739387
6098 そうだふみえ やさしい時刻 (じかん) 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1990.10.13 390 4061702955
6099 宗美智子 熱きシュートイン！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.6.30 360
6100 宗美智子 アドバンテージ昇悟！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.3.30 360
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6101 宗美智子 一姫二太郎 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1985.6.30 360 4088490746
6102 宗美智子 おしん 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.9.7 360 408850786X
6103 宗美智子 おしん 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.12.21 360 408850819X
6104 宗美智子 危険少年 : デンジャーボーイ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.7.30 390 4088496671
6105 宗美智子 サンキスト・ドリーム 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1984.11.30 360 4088490223
6106 宗美智子 白と黒の青春をつかめ！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.11.30 360
6107 宗美智子 ときめき10カウント 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.2.28 360
6108 宗美智子 とんでも騎士 (ナイト) 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.10.30 360 4088493214
6109 宗美智子 とんでも騎士 (ナイト) 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.11.30 360 408849329X
6110 宗美智子 とんでも騎士 (ナイト) 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.4.30 360 4088493788
6111 宗美智子 とんでも騎士 (ナイト) 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.9.27 360 4088494296
6112 宗美智子 とんでも騎士 (ナイト) 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.11.30 360 4088494512
6113 宗美智子 とんでも騎士 (ナイト) 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.3.22 360 4088494946
6114 宗美智子 とんでも騎士 (ナイト) 7 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.5.30 370 4088495136
6115 宗美智子 とんでも騎士 (ナイト) 8 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.10.30 370 4088495713
6116 宗美智子 とんでも騎士 (ナイト) 9 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.12.23 390 4088497155
6117 宗美智子 ファイト！きらりガール 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.2.28 360 4088490444
6118 宗美智子 Passion Girl 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.4.30 390 4088482069
6119 宗美智子 はずんでイッキ！ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.5.30 360 4088491696
6120 宗美智子 はずんでイッキ！ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.6.30 360 4088491777
6121 宗美智子 はずんでイッキ！ 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.8.30 360 4088491971
6122 宗美智子 はずんでイッキ！ 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.12.21 360 4088492285
6123 宗美智子 はずんでイッキ！ 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.1.30 360 4088492382
6124 宗美智子 はずんでイッキ！ 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.4.30 360 408849265X
6125 宗美智子 はずんでイッキ！ 7 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.5.30 360 4088492730
6126 宗美智子 ふたりのシーズン 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.6.30 360 4088508645
6127 宗美智子 マジカル♡ウインター 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.1.30 360 4088491327
6128 宗美智子 われらのとらひげ校長 集英社 マーガレット/コミックス 新書判 1979.9.30 340
6129 惣領冬実 エデンで会おう 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1992.12.20 390 409132293X
6130 惣領冬実 おなじくらい愛 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.3.20 360 4091317510
6131 惣領冬実 おなじくらい愛 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.5.20 360 4091317529
6132 惣領冬実 終わるHeartじゃねぇ 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1989.12.20 370 4091322921
6133 惣領冬実 終わるHeartじゃねぇ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2000.3.13 543 4063031888
6134 惣領冬実 彼女がカフェにいる 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1992.6.20 390 4091343716
6135 惣領冬実 彼女がカフェにいる 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1992.11.20 390 4091343724
6136 惣領冬実 彼女がカフェにいる 3 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1993.4.20 390 4091343732
6137 惣領冬実 彼女がカフェにいる 4 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1993.7.20 390 4091343740
6138 惣領冬実 彼女がカフェにいる 5 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1993.10.20 390 4091343759
6139 惣領冬実 彼女がカフェにいる 6 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1994.2.20 390 4091343767
6140 惣領冬実 サボテン 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2000.3.13 543 4063031896
6141 惣領冬実 サボテン 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1995.1.20 390 4091322948
6142 惣領冬実 3 = THREE 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1988.11.20 360 4091330517
6143 惣領冬実 3 = THREE 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1989.2.20 360 4091330525
6144 惣領冬実 3 = THREE 3 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1989.5.20 370 4091330533
6145 惣領冬実 3 = THREE 4 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1989.8.20 370 4091330541
6146 惣領冬実 3 = THREE 5 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1989.11.20 370 409133055X
6147 惣領冬実 3 = THREE 6 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1990.4.20 370 4091330568
6148 惣領冬実 3 = THREE 7 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1990.7.20 390 4091330576
6149 惣領冬実 3 = THREE 8 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1990.10.20 390 4091330584
6150 惣領冬実 3 = THREE 9 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1991.1.20 390 4091330592
6151 惣領冬実 3 = THREE 10 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1991.4.20 390 4091330606
6152 惣領冬実 3 = THREE 11 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1991.6.20 390 4091336914
6153 惣領冬実 3 = THREE 12 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1991.9.20 390 4091336922
6154 惣領冬実 3 = THREE 13 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1991.12.20 390 4091336930
6155 惣領冬実 3 = THREE 14 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1992.3.20 390 4091336949
6156 惣領冬実 チキチキBOM！ 1 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1989.9.20 370 409133251X
6157 惣領冬実 チキチキBOM！ 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1990.5.20 370 4091332528
6158 惣領冬実 天然の娘さん 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1994.7.20 390 4091360610
6159 惣領冬実 天然の娘さん 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1994.10.20 390 4091360629
6160 惣領冬実 DOLL 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1996.1.12 390 4063030172
6161 惣領冬実 ピンクなきみにブルーなぼく 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.4.20 360 4091317812
6162 惣領冬実 ピンクなきみにブルーなぼく 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.6.20 360 4091317820
6163 惣領冬実 ピンクなきみにブルーなぼく 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.11.20 360 4091317839
6164 惣領冬実 ピンクなきみにブルーなぼく 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.6.20 360 4091317847
6165 惣領冬実 ピンクなきみにブルーなぼく 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.1.20 360 4091317855
6166 惣領冬実 ピンクなきみにブルーなぼく 6 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.7.20 360 4091317863
6167 惣領冬実 ピンクなきみにブルーなぼく 7 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.11.20 360 4091317871
6168 惣領冬実 ピンクなきみにブルーなぼく 8 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.2.20 360 409131788X
6169 惣領冬実 ボーイフレンド 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.12.20 360 4091321615
6170 惣領冬実 ボーイフレンド 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.2.20 360 4091321623
6171 惣領冬実 ボーイフレンド 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.8.20 360 4091321631
6172 惣領冬実 ボーイフレンド 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.11.20 360 409132164X
6173 惣領冬実 ボーイフレンド 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.2.20 360 4091321658
6174 惣領冬実 ボーイフレンド 6 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.6.20 360 4091321666
6175 惣領冬実 ボーイフレンド 7 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.9.20 360 4091321674
6176 惣領冬実 ボーイフレンド 8 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.1.20 360 4091321682
6177 惣領冬実 ボーイフレンド 9 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.4.20 360 4091321690
6178 惣領冬実 ボーイフレンド 10 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.5.20 360 4091321704
6179 惣領冬実 MARS (マース) 5 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1997.9.12 410 4063030768
6180 惣領冬実 ローズティーではじまる 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.7.20 360 4091322913
6181 惣領冬実 3 = THREE 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1998.7.13 570 4063031152
6182 惣領冬実 3 = THREE 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1998.7.13 570 4063031160
6183 惣領冬実 3 = THREE 3 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1998.7.13 570 4063031179
6184 惣領冬実 3 = THREE 4 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1998.7.13 570 4063031187
6185 惣領冬実 3 = THREE 5 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1998.8.7 570 4063031195
6186 惣領冬実 タマラ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2004.6.11 390 4063413896
6187 惣領冬実 MARS (マース) 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1996.5.13 390 406303030X
6188 惣領冬実 MARS (マース) 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1996.9.13 407 4063030415
6189 惣領冬実 MARS (マース) 4 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1997.5.13 390 4063030652
6190 惣領冬実 MARS (マース) 6 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1998.1.13 410 4063030954
6191 惣領冬実 MARS (マース) 7 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1998.5.13 410 4063031063
6192 惣領冬実 MARS (マース) 9 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1999.1.12 390 4063031403
6193 惣領冬実 MARS (マース) 10 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1999.5.13 390 4063031535
6194 惣領冬実 MARS (マース) 12 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2000.2.10 390 4063031810
6195 曽田正人 シャカリキ！ 12 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.10.1 390 4253043127
6196 曽田正人 シャカリキ！ 18 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.10.30 390 4253045278
6197 曽田正人 め組の大吾 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.2.15 400 4091236812
6198 曽田正人 め組の大吾 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.4.15 400 4091236820
6199 曽田正人 め組の大吾 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.7.15 400 4091236839
6200 曽田正人 め組の大吾 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.9.15 400 4091236847
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6201 曽田正人 め組の大吾 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.12.15 400 4091236855
6202 曽田正人 め組の大吾 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.5.15 410 4091236871
6203 曽田正人 め組の大吾 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.7.15 410 409123688X
6204 曽田正人 め組の大吾 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.10.15 410 4091236898
6205 曽田正人 め組の大吾 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.3.15 410 4091253415
6206 曽田正人 め組の大吾 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.5.15 410 4091253423
6207 曽田正人 め組の大吾 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.10.15 410 409125344X
6208 曽田正人 め組の大吾 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.1.15 410 4091253458
6209 曽田正人 め組の大吾 16 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.4.15 410 4091253466
6210 噌西けんじ 動物のカメちゃん 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.6.15 390 4091262139
6211 曽根原澄子 愛してもいいですか？ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1983.4.6 370 4061084348
6212 曽根原澄子 悪魔のファンタジー 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1982.6.5 370 4061084127
6213 曽根原澄子 暗闇に鈴が鳴る 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1985.10.5 370 4061785168
6214 曽根原澄子 恋はアバウト 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1990.7.13 380 4061783114
6215 曽根原澄子 沈黙のメッセージ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1982.11.5 370 4061084259
6216 曽根原澄子 眠りの岸辺 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1985.4.6 370 4061084976
6217 曽根原澄子 62日の砂時計 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1984.4.6 370 4061084658
6218 曽根富美子 ガラスのキス 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1983.4.10 370 4253081401
6219 曽根富美子 銀河に落ちた涙 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1983.10.20 370 4253081487
6220 曽根富美子 恋半球 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1982.8.15 370
6221 曽根富美子 そら色の国のいっちゃん 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1985.8.20 370 4253080642
6222 曽根富美子 地平線の彼方から 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1984.3.15 370 4253081649
6223 曽根富美子 泣き虫の推理 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1981.12.20 370
6224 曽根富美子 バラ色のほっぺた 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1982.5.10 370
6225 曽根富美子 もぎたてのシンデレラ 1 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1984.8.10 370 4253081703
6226 曽根富美子 もぎたてのシンデレラ 2 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1984.9.20 370 4253081711
6227 曽根富美子 誘惑・したい 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1984.2.20 370 4253072615
6228 曽祢まさこ 赤い闇の烙印 ぶんか社 ぶんか社コミックス 新書判 1997.6.1 410 4821195720
6229 曽祢まさこ 悪魔の十三夜 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1986.10.6 370 4061785508
6230 曽祢まさこ 悪魔の十三夜 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1987.2.6 370 4061785613
6231 曽祢まさこ 悪魔の十三夜 1 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1993.4.20 390 4257982578
6232 曽祢まさこ 石のキャンディー ぶんか社 ぶんか社コミックスホラーM (ミステリー) シリーズ 新書判 2000.12.20 410 4821198495
6233 曽祢まさこ いつか誰かに殺される コミックス KCデラックス 新書判 1995.11.13 450 406319633X
6234 曽祢まさこ イブが見ている 宙出版 ミッシィコミックスEX 新書判 1991.12.10 390 4391913771
6235 曽祢まさこ 海にしずんだ伝説 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1976.9.5 350
6236 曽祢まさこ 王さまはネコがきらい 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1987.9.5 370 4061785869
6237 曽祢まさこ OH！離婚家族 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1977.4.5 350
6238 曽祢まさこ おむかえがくるよ ぶんか社 ぶんか社コミックス 新書判 2000.10.1 410 482119838X
6239 曽祢まさこ 怪物少女 (モンスター・ガール) ぶんか社 ぶんか社コミックスホラーM (ミステリー) シリーズ 新書判 2001.6.1 410 4821198800
6240 曽祢まさこ 凶星のふたり 学習研究社 ピチコミックスミステリー 新書判 1994.12.1 390 4056007632
6241 曽祢まさこ 恐怖クラブ 宙出版 ミッシィコミックスEX 新書判 1991.4.15 390 439191347X
6242 曽祢まさこ 霧の殺意 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1991.3.20 390 4257981563
6243 曽祢まさこ 霧の殺意 朝日ソノラマ 朝日ソノラマコミックス 新書判 1997.6.20 410 4257986190
6244 曽祢まさこ 幻想組曲 : ばらによせて 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1987.4.6 370 4061785699
6245 曽祢まさこ 幻想組曲 : ばらによせて コミックス KCデラックス 新書判 1993.5.13 420 4063193853
6246 曽祢まさこ 氷の城 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1980.11.5 350
6247 曽祢まさこ 殺す月 = KILLING MOON コミックス KCデラックス 新書判 1996.11.13 450 406319745X
6248 曽祢まさこ サマーガールよもう一度♥ 松文館 別冊エースファイブコミックス<少女版> 新書判 1984.9.10 360
6249 曽祢まさこ 死者の夜 宙出版 ミッシィコミックスEX 新書判 1990.11.15 390 4391913291
6250 曽祢まさこ 死線 (デッドライン) 朝日ソノラマ 朝日ソノラマコミックス 新書判 1997.9.20 410 4257986336
6251 曽祢まさこ しのび寄る殺意 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1990.2.20 390
6252 曽祢まさこ 純四郎恋の始末記 松文館 別冊エース･ファイブコミックス<少女版> 新書判 1985.4.10 360
6253 曽祢まさこ ジョリー＆マリー恋の方程式 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1979.6.5 350
6254 曽祢まさこ シンデレラの館 ぶんか社 ぶんか社コミックスホラーM (ミステリー) シリーズ 新書判 2000.7.1 410 4821198282
6255 曽祢まさこ 聖三角形 (St. triangle) 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1998.7.20 410 4253095194
6256 曽祢まさこ ダーク・クィーン 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1988.9.6 370 4061786121
6257 曽祢まさこ ダーク・クィーン コミックス KCデラックス 新書判 1993.6.12 420 4063193950
6258 曽祢まさこ 誕生日に殺される ぶんか社 ぶんか社コミックスホラーM (ミステリー) シリーズ 新書判 2000.8.1 410 4821198320
6259 曽祢まさこ 扉の向こうには・・・ 朝日ソノラマ ハロウィンコミックス 新書判 1987.11.30 380 4257919132
6260 曽祢まさこ 七年目のかぞえ唄 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1982.9.4 370 4061084186
6261 曽祢まさこ 七年目のかぞえ唄 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1982.10.5 370 4061084216
6262 曽祢まさこ 1/2の悪魔 ぶんか社 ぶんか社コミックスホラーM (ミステリー) シリーズ 新書判 2000.11.1 410 4821198428
6263 曽祢まさこ 呪い髪 コミックス KCデラックス 新書判 1994.10.13 450 4063195406
6264 曽祢まさこ 初恋ものがたり 1 旺文社 コミック・エイジ 新書判 1976.12.5 340
6265 曽祢まさこ 初恋ものがたり 2 旺文社 コミック・エイジ 新書判 1976.12.5 340
6266 曽祢まさこ 緋色のマドモアゼル コミックス KCデラックス 新書判 1993.7.13 420 4063194086
6267 曽祢まさこ 復讐の牙 朝日ソノラマ 朝日ソノラマコミックス 新書判 1997.6.20 410 4257986204
6268 曽祢まさこ 不思議の国の千一夜 : ヘンデク★アトラタン物語 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1981.3.5 370
6269 曽祢まさこ 不思議の国の千一夜 : ヘンデク★アトラタン物語 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1981.5.2 370
6270 曽祢まさこ 不思議の国の千一夜 : ヘンデク★アトラタン物語 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1981.7.4 370
6271 曽祢まさこ 不思議の国の千一夜 : ヘンデク★アトラタン物語 4 番外編 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1981.9.5 370
6272 曽祢まさこ 不思議の国の千一夜 : ヘンデク★アトラタン物語 5 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1983.2.5 370 4061084305
6273 曽祢まさこ 不思議の国の千一夜 : ヘンデク★アトラタン物語 6 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1983.8.6 370 4061084453
6274 曽祢まさこ 不思議の国の千一夜 : ヘンデク★アトラタン物語 7 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1984.1.7 370 4061084569
6275 曽祢まさこ 不思議の国の千一夜 : ヘンデク★アトラタン物語 8 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1984.6.6 370 4061084712
6276 曽祢まさこ 不思議の国の千一夜 : ヘンデク★アトラタン物語 9 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1984.9.6 370 406108478X
6277 曽祢まさこ 不思議の国の千一夜 : ヘンデク★アトラタン物語 10 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1985.3.6 370 4061084925
6278 曽祢まさこ 不思議の国の千一夜 : ヘンデク★アトラタン物語 11 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1985.6.6 370 4061785028
6279 曽祢まさこ ふしぎ館の相続人 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1988.3.6 370 4061786024
6280 曽祢まさこ 不死人伝説 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1996.5.20 400 4257985933
6281 曽祢まさこ 不死人伝説 朝日ソノラマ 朝日ソノラマコミックス 新書判 1997.10.20 410 4257986344
6282 曽祢まさこ 双星のわな 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1994.2.20 400 4257985240
6283 曽祢まさこ ふたりめの神話 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1986.2.6 370 4061785273
6284 曽祢まさこ ふたりめの神話 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1986.6.6 370 4061785397
6285 曽祢まさこ 星なき夜に ぶんか社 ぶんか社コミックスホラーM (ミステリー) シリーズ 新書判 2002.5.1 420 4821199483
6286 曽祢まさこ 魔女に白い花束を 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1978.9.5 350 4061083104
6287 曽祢まさこ 魔女に白い花束を 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1978.11.4 350
6288 曽祢まさこ 招かれざる客 朝日ソノラマ 朝日ソノラマコミックス 新書判 1997.10.20 410 4257986352
6289 曽祢まさこ 醜い女 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1995.2.20 400 4257985550
6290 曽祢まさこ 醜い女 朝日ソノラマ 朝日ソノラマコミックス 新書判 1997.9.20 410 4257986328
6291 曽祢まさこ 迷宮事件簿 (ラビリンス・ノート) 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.7.13 370 4061761455
6292 曽祢まさこ 迷宮の少女 ぶんか社 ぶんか社コミックスホラーM (ミステリー) シリーズ 新書判 1999.6.1 410 4821197502
6293 曽祢まさこ 闇に消えたクリスマス 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1981.12.5 370 4061083953
6294 曽祢まさこ 幽霊がり 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1975.11.5 350
6295 曽祢まさこ 夢の園のミア 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1977.12.5 350
6296 曽祢まさこ 妖精旅行 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1977.7.5 350
6297 曽祢まさこ わたしが死んだ夜 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1979.11.5 350
6298 曽根りつ子 恋の割りこみ禁止！ ヒロ書房 ビッグシリーズ 新書判 [19--] 240
6299 そのだつくし 主婦のトモ 1 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2003.2.24 400 4088651154
6300 園田ともひろ オバコブラ NO. 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.9.10 390 4253059236
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6301 園田ともひろ オバコブラ NO. 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.12.10 390 4253059244
6302 園田光慶 アイアン・マッスル 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1969.6.15 270
6303 園田光慶 ああ！！甲子園 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1970.7.31 240
6304 園田光慶 赤き血のイレブン 1 新生の章 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1970.9.15 240
6305 園田光慶 赤き血のイレブン 2 風雲の章 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1970.11.15 240
6306 園田光慶 赤き血のイレブン 3 試練の章 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1971.2.1 240
6307 園田光慶 赤き血のイレブン 4 白熱の章 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1971.8.14 240
6308 園田光慶 赤き血のイレブン 5 波乱の章 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1971.10.15 240
6309 園田光慶 あかつき戦闘隊 : パゴス島編 1 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.8.10 250
6310 園田光慶 あかつき戦闘隊 : パゴス島編 2 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.8.10 250
6311 園田光慶 あかつき戦闘隊 : 特攻編 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1969.12.20 240
6312 園田光慶 あかつき戦闘隊 : 特攻編 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1969.12.26 240
6313 園田光慶 あかつき戦闘隊 1 若木書房 COMIC MATE 新書判 1971.8.20 260
6314 園田光慶 あかつき戦闘隊 2 若木書房 COMIC MATE 新書判 1971.9.20 260
6315 園田光慶 あかつき戦闘隊 3 若木書房 COMIC MATE 新書判 1971.10.20 260
6316 園田光慶 あかつき戦闘隊 4 若木書房 COMIC MATE 新書判 1971.10.25 260
6317 園田光慶 あかつき戦闘隊 5 若木書房 COMIC MATE 新書判 1971.11.20 260
6318 園田光慶 OPE : ただいま手術中 少年画報社 コミック 新書判 1981.6.15 480
6319 園田光慶 ザ・ゴリラ7 vol. 1 KKベストブック社 Big Bird Comics 新書判 1975.7.10 450
6320 園田光慶 ザ・ゴリラ7 vol. 2 KKベストブック社 Big Bird Comics 新書判 1975.8.20 450
6321 園田光慶 軍鶏 若木書房 COMIC MATE 新書判 1971.3.5 240
6322 園田光慶 狙撃者 (スナイパー) 白いカラス 1 海鳴りは殺しの序曲 こだま出版 エコーコミックス 新書判 1979.5.21 370
6323 園田光慶 ターゲット 1 若木書房 COMIC MATE 新書判 1970.6.25 240
6324 園田光慶 ターゲット 2 若木書房 COMIC MATE 新書判 1970.7.1 240
6325 園田光慶 ターゲット 3 若木書房 COMIC MATE 新書判 1970.7.15 240
6326 園田光慶 ターゲット 4 若木書房 COMIC MATE 新書判 1970.8.15 240
6327 園田光慶 ターゲット 5 若木書房 COMIC MATE 新書判 1970.9.15 240
6328 園田光慶 Dマークの男 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 1968.4.5 240
6329 園田光慶 無頼記者 1 辰巳出版 タツミコミックス 新書判 1985.4.1 380
6330 園田光慶 無頼記者 2 辰巳出版 タツミコミックス 新書判 1985.4.1 380
6331 園田光慶 喪服紳士録 若木書房 COMIC MATE 新書判 1971.7.15 240
6332 苑場凌 ずっこけバウワウ狂走曲 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.10.17 400 4063120678
6333 苑場凌 ずっこけバウワウ狂走曲 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.1.17 400 406312097X
6334 苑場凌 ずっこけバウワウ狂走曲 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.6.16 400 4063121526
6335 苑場凌 ずっこけバウワウ狂走曲 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.10.17 400 4063121933
6336 園山俊二 がんばれゴンベ [1] 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1970.10.30 240
6337 園山俊二 がんばれゴンベ 2 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1970.11.30 240
6338 園山俊二 がんばれゴンベ 3 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1971.1.15 240
6339 園山俊二 ギャートルズ 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1968.8.25 240
6340 園山俊二 園山俊二傑作選 : 漫画で描いた現代 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1969.1.16 240
6341 園山俊二 花の係長 実業之日本社 ホリデー・コミックス 新書判 1971.8.25 250
6342 園山俊二 花一輪 : 意地悪こそ楽しみ KKベストブック社 Big Bird Comics 新書判 1975.5.20 450
6343 園山俊二 反抗の悪知恵 : 弱気な同志よガンバロウ KKベストセラーズ ベストセラーコミックス 新書判 1970.6.20 300
6344 曽山一寿 絶体絶命でんぢゃらすじーさん 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2002.9.25 390 4091430511
6345 曽山一寿 絶体絶命でんぢゃらすじーさん 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2003.4.25 390 409143052X
6346 曽山一寿 絶体絶命でんぢゃらすじーさん 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2003.11.25 390 4091430538
6347 曽山一寿 絶体絶命でんぢゃらすじーさん 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2004.5.25 390 4091430546
6348 曽山一寿 絶体絶命でんぢゃらすじーさん 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2004.12.25 390 4091430554
6349 曽山一寿 絶体絶命でんぢゃらすじーさん 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2005.4.25 390 4091430562
6350 征矢友花 トッペンカムデンへようこそ 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2000.9.25 390 4253190510
6351 征矢友花 トッペンカムデンへようこそ 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2001.2.10 390 4253190529
6352 征矢友花 トッペンカムデンへようこそ 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2001.7.20 390 4253190537
6353 征矢友花 トッペンカムデンへようこそ 4 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2002.3.15 390 4253190545
6354 征矢友花 トッペンカムデンへようこそ 5 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2002.9.20 390 4253190553
6355 征矢友花 トッペンカムデンへようこそ 6 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2003.5.5 390 4253190561
6356 征矢友花 トッペンカムデンへようこそ 7 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2003.10.10 390 4253190693
6357 空知英秋 銀魂 第三巻 考えたら人生ってオッさんになってからの方が長いじゃねーか！恐っ！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.9.8 390 4088736532
6358 空知英秋 銀魂 第四巻 親子ってのは嫌なとこばかり似るもんだ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.11.9 390 4088736729
6359 空知英秋 銀魂 第六巻 刀じゃ斬れないものがある 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2005.3.9 390 4088737814
6360 ダーティ松本 飢えたメス犬 サン出版 COMIC PET 新書判 1979.1.1 350
6361 ダーティ松本 禁じられた欲情 サン出版 COMIC PET 新書判 1979.7.1 380
6362 ダーティ松本 汚された花園 サン出版 COMIC PET 新書判 1978.9.1 350
6363 ダーティ松本 裂かれた花芯 サン出版 COMIC PET 新書判 1978.12.1 350
6364 ダーティ松本 濡れたセーラー服 サン出版 COMIC PET 新書判 1979.3.1 350
6365 ダーティ松本 秘密の遊戯 サン出版 COMIC PET 新書判 1979.8.1 380
6366 大亜門 無敵鉄姫スピンちゃん 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.9.8 390 4088736567
6367 タイジャンホクト アクロバットバカ野郎 エニックス ギャグ王コミックス 新書判 1996.1.12 400 4870256150
6368 ダイナマイト鉄 おれは万丸 1 新日本スポーツ企画 一球入魂COMICS 新書判 1981.4.1 390
6369 ダイナマイト鉄 おれは万丸 2 新日本スポーツ企画 一球入魂COMICS 新書判 1981.7.1 380
6370 ダイナマイト鉄 おれは万丸 3 新日本スポーツ企画 一球入魂COMICS 新書判 1981.11.1 380
6371 ダイナマイト鉄 おれは万丸 4 完結編 新日本スポーツ企画 一球入魂COMICS 新書判 1982.3.20 380
6372 ダイナマイト鉄 剛球一人 1 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1978.8.5 350
6373 ダイナマイト鉄 剛球一人 2 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1978.10.25 350
6374 ダイナマイト鉄 実録まんが荒木大輔 学習研究社 アイドルコミックス 新書判 1983.4.25 390 4051005291
6375 ダイナミックプロ アイアンマッスル : HYPER GRAPPLE 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.8.18 370 4061729144
6376 ダイナミックプロ アイアンマッスル : HYPER GRAPPLE 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.11.18 370 4061729330
6377 ダイナミックプロ アイアンマッスル : HYPER GRAPPLE 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.12.17 370 4061729365
6378 ダイナミックプロ アラーくん 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1974.8.22 350
6379 ダイナミックプロ イヤハヤ南友 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.6.20 350
6380 ダイナミックプロ イヤハヤ南友 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.6.20 350
6381 ダイナミックプロ イヤハヤ南友 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.2.10 350
6382 ダイナミックプロ イヤハヤ南友 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.4.15 350
6383 ダイナミックプロ イヤハヤ南友 2 双葉社 パワァコミックス 新書判 1980.4.20 350
6384 ダイナミックプロ イヤハヤ南友 7 双葉社 パワァコミックス 新書判 1981.6.9 350
6385 ダイナミックプロ おいら女蛮 (すけばん) 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1975.7.1 320
6386 ダイナミックプロ おいら女蛮 (すけばん) 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.8.30 350
6387 ダイナミックプロ おいら女蛮 (すけばん) 6 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.10.25 350
6388 ダイナミックプロ おいら女蛮 (すけばん) 7 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.11.20 350
6389 ダイナミックプロ オモライくん 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.3.19 350
6390 ダイナミックプロ オモライくん 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.7.20 280
6391 ダイナミックプロ ガクエン退屈男 第一巻 戦雲編 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1971.10.5 260
6392 ダイナミックプロ ガクエン退屈男 第二巻 戦乱編 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1971.11.27 260
6393 ダイナミックプロ ガクエン退屈男 第三巻 戦鬼編 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1972.1.27 260
6394 ダイナミックプロ ガクエン退屈男 1 メディアファクトリー 永井豪華版 新書判 1999.5.1 470 4889918272
6395 ダイナミックプロ ガクエン退屈男 2 メディアファクトリー 永井豪華版 新書判 1999.5.1 470 4889918280
6396 ダイナミックプロ キッカイくん 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1973.10.16 280
6397 ダイナミックプロ キッカイくん 4 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1973.10.16 280
6398 ダイナミックプロ キッカイくん 5 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1973.11.5 280
6399 ダイナミックプロ キングボンバ 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1978.3.25 320
6400 ダイナミックプロ グレート・マジンガー 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.4.28 350
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6401 ダイナミックプロ 黒の獅士 : 戦黒秘帖 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1984.6.18 380 4257917954
6402 ダイナミックプロ 黒の獅士 : 戦黒秘帖 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1984.7.10 380 4257917962
6403 ダイナミックプロ 黒の獅士 : 戦黒秘帖 4 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1984.8.10 380 4257917970
6404 ダイナミックプロ 黒の獅士 : 戦黒秘帖 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.12.25 350
6405 ダイナミックプロ 黒の獅士 : 戦黒秘帖 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.1.20 350
6406 ダイナミックプロ 黒の獅士 : 戦黒秘帖 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.4.20 350
6407 ダイナミックプロ 黒の獅士 : 戦黒秘帖 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.7.25 350
6408 ダイナミックプロ けっこう仮面 第2巻 特訓教師・干病魔先生の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.1.31 320
6409 ダイナミックプロ ゲッターロボG : けっさく選 1 出動だ！！ゲッター 徳間書店 テレビランド・コミックス 新書判 1975.11.10 320
6410 ダイナミックプロ 混乱列島 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1977.3.20 350
6411 ダイナミックプロ 手天童子 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1977.7.20 350
6412 ダイナミックプロ 手天童子 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1977.8.20 350
6413 ダイナミックプロ 手天童子 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.3.25 350
6414 ダイナミックプロ 手天童子 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.7.25 350
6415 ダイナミックプロ 手天童子 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.9.20 350
6416 ダイナミックプロ 手天童子 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.11.25 350
6417 ダイナミックプロ 新デビルマン コミックス KCデラックス 新書判 1993.12.18 450 4063194655
6418 ダイナミックプロ 凄ノ王 (すさのおう) 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.1.20 350
6419 ダイナミックプロ 凄ノ王 (すさのおう) 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.2.20 350
6420 ダイナミックプロ 凄ノ王 (すさのおう) 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.10.20 350
6421 ダイナミックプロ 凄ノ王 (すさのおう) 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.11.20 350
6422 ダイナミックプロ 凄ノ王 (すさのおう) 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.3.20 370
6423 ダイナミックプロ 超少女UFO 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1984.3.30 380 4257917857
6424 ダイナミックプロ 鉄戦士ムサシ 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.5.20 380 4257917393
6425 ダイナミックプロ デビルマン 1 悪魔復活編 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.12.20 250
6426 ダイナミックプロ ドロロンえん魔くん 2 若木書房 COMIC MATE 新書判 1974.5.5 380
6427 ダイナミックプロ ドロロンえん魔くん 3 若木書房 COMIC MATE 新書判 1974.6.25 380
6428 ダイナミックプロ ドロロンえん魔くん 1 若木書房 コミック・メイト 新書判 [19--] 370
6429 ダイナミックプロ ドロロンえん魔くん 1 メディアファクトリー 永井豪華版 新書判 1999.5.1 470 4889918299
6430 ダイナミックプロ バイオレンスジャック 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.4.20 350
6431 ダイナミックプロ バイオレンスジャック 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.4.20 350
6432 ダイナミックプロ バイオレンスジャック 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.8.15 350
6433 ダイナミックプロ バイオレンスジャック 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1977.10.30 350
6434 ダイナミックプロ バイオレンスジャック 7 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1978.12.25 350
6435 ダイナミックプロ ハマグリどっせ～！！ 1 双葉社 パワァコミックス 新書判 1978.10.20 350
6436 ダイナミックプロ 無頼・ザ・キッド 2 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1978.3.5 320
6437 ダイナミックプロ ブラボー！！先生 メディアファクトリー 永井豪華版 新書判 1999.4.1 470 4889918264
6438 ダイナミックプロ へんちんポコイダー 2 講談社 講談社コミックステレビマガジン 新書判 1977.7.15 350
6439 ダイナミックプロ まいるど7 (せぶん) 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.10.5 370
6440 ダイナミックプロ 魔王ダンテ 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1973.6.4 260
6441 ダイナミックプロ 馬子っこきん太 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1972.10.9 260
6442 ダイナミックプロ 馬子っこきん太 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1972.11.2 260
6443 ダイナミックプロ マジンガーZ 第1巻 哀哭編 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1974.4.20 350
6444 ダイナミックプロ マジンガーZ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 [19--] 350
6445 ダイナミックプロ まぼろしパンティ 第2巻 怪物がきたの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.7.15 360
6446 ダイナミックプロ 真夜中の戦士 : ミッドナイト・ソルジャー 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1982.7.20 370 406172844X
6447 ダイナミックプロ まろ 1 若木書房 COMIC MATE 新書判 1972.2.15 260
6448 ダイナミックプロ まろ 2 若木書房 COMIC MATE 新書判 1972.3.25 260
6449 ダイナミックプロ まろ 2 若木書房 コミック・メイト 新書判 1980.1.20 350
6450 平ひさし おねだりくん 双葉社 アクションコミックス 新書判 1985.9.28 370
6451 平ひさし マダム東京 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1985.6.1 370 4785945044
6452 高井祐 海の中のサキへ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1985.4.20 360 4088533305
6453 高井祐 春夏秋冬 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1990.12.15 390 4088535499
6454 高井祐 チャレンジャー 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1987.9.19 360 4088534182
6455 高井祐 チャレンジャー 後編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1988.12.14 360 4088534697
6456 高井祐 星の集まるところ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1986.5.20 360 4088533690
6457 高岩ヨシヒロ UNKNOWN (アンノウン) 1 未知なる伝説 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.10.15 390 4088715659
6458 高岩ヨシヒロ NBA STORY 3 BULLS (ブルズ) 編 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.3.9 390 4088715896
6459 高岩ヨシヒロ NBA STORY 4 BULLS (ブルズ) 編 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.8.9 390 408871590X
6460 高岩ヨシヒロ NBA STORY 5 BULLS (ブルズ) 編 SUNS (サンズ) 編 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.2.8 390 4088717902
6461 高岩ヨシヒロ NBA STORY 1 LAKERS (レイカーズ) 編 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.5.15 390 408871587X
6462 高岩ヨシヒロ NBA STORY 2 LAKERS (レイカーズ) 編 BULLS (ブルズ) 編 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.11.9 390 4088715888
6463 高岩ヨシヒロ ラブラブYOUターン 1 優クンの華麗な変身！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.1.15 360 4088516311
6464 高岩ヨシヒロ ラブラブYOUターン 2 真夜中のレース！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.7.15 360 408851632X
6465 高丘千栄子 スミレ草ぽんぽん 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.3.30 360
6466 高丘千栄子 どきどき♥いや～んサマー 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.4.30 360
6467 高丘千栄子 とびこんでワンダーラブ 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1985.4.30 360 4420111496
6468 高丘千栄子 のぞみさんボクに望みを！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.10.20 320
6469 高丘千栄子 ひなつがいる庭 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.7.20 320
6470 高丘千栄子 ぼくはキヨフミくん 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.10.30 340
6471 高丘千栄子 まっけるなあ鳩子ちゃん！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.5.30 360
6472 高丘千栄子 ミツコ♥いじらしトライアル 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1984.1.30 360 4420111348
6473 高丘千栄子 ももいろ青春期 (アドレッセンス) 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1984.8.30 360 4420111410
6474 高岡永生 フルたま : Full Swing 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2005.2.17 390 4063634930
6475 高岡永生 フルたま : Full Swing 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2005.2.17 390 4063634949
6476 高尾滋 ディアマイン 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2001.6.25 390 4592171837
6477 高尾滋 ディアマイン 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2001.8.25 390 4592171845
6478 高尾滋 てるてる×少年 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.1.25 390 4592173961
6479 高尾滋 てるてる×少年 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.5.25 390 459217397X
6480 高尾滋 てるてる×少年 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.9.25 390 4592173988
6481 高尾滋 てるてる×少年 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2003.1.25 390 4592173996
6482 高尾滋 てるてる×少年 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2003.5.25 390 4592174003
6483 高尾滋 てるてる×少年 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2003.8.25 390 459217464X
6484 高尾滋 てるてる×少年 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2004.1.25 390 4592174658
6485 高尾滋 てるてる×少年 8 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2004.5.25 390 4592174666
6486 高尾滋 人形芝居 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.10.25 390 4592177096
6487 高生浩子 黄金伝説殺人事件 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1993.4.25 390 4253078435
6488 高生浩子 怨霊伝説殺人事件 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1994.3.15 390 4253078443
6489 高生浩子 花鬼 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1989.11.20 380 4253074537
6490 高生浩子 花鬼 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1990.7.15 380 4253074553
6491 高生浩子 花鬼 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1991.1.15 390 4253074561
6492 高生浩子 花鬼 4 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1991.9.20 390 425307457X
6493 高生浩子 雛人形たちの夜 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1991.5.15 390 4253075517
6494 高生浩子 冥鬼狩り 1 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1987.9.25 370 4253125379
6495 高生浩子 迷宮伝説殺人事件 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1995.2.25 390 4253078451
6496 高生浩子 妖術師の黒い猫 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1991.8.10 390 425307667X
6497 高上早苗 ああ！のび悩みフン戦記 若木書房 ティーンコミックスデラックス 新書判 1977.10.25 380
6498 高上早苗 いつから恋愛中！？ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1976.11.15 350
6499 高上早苗 恋のアタック仮面 若木書房 ティーンコミックスデラックス 新書判 1976.11.15 380
6500 高上早苗 恋のアタック仮面 若木書房 ティーンコミックスデラックス 新書判 1979.7.20 350
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6501 高上早苗 恋のかけひき三回戦 若木書房 ティーンコミックスデラックス 新書判 1979.8.20 350
6502 高上早苗 10年めの恋ぼくろ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1978.7.15 350
6503 高上早苗 その気にさせないで 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.4.13 380 4063173496
6504 高上早苗 にくいあいつは二十面相 若木書房 ティーンコミックスデラックス 新書判 1979.3.20 350
6505 高口里純 愛し合ってなんかいられない : 高口里純傑作集 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.9.17 390 4049240645
6506 高口里純 愛し合ってなんかいられない 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1983.9.24 360 459211695X
6507 高口里純 愛しているよ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1984.11.30 380 4257918136
6508 高口里純 愛しているよ : 高口里純傑作集 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.11.17 390 4049240726
6509 高口里純 赤いピアノ線 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1981.12.25 360
6510 高口里純 赤いピアノ線 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1982.2.25 360
6511 高口里純 赤いピアノ線 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.4.17 390 4049240432
6512 高口里純 赤いピアノ線 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.5.17 390 4049240483
6513 高口里純 赤いピアノ線 3 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.6.17 390 4049240505
6514 高口里純 赤いピアノ線 4 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.7.17 390 4049240564
6515 高口里純 赤鼻のアズナブル : 高口里純傑作集 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.8.17 390 4049240610
6516 高口里純 赤鼻のアズナブル 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1984.9.25 380 4257918055
6517 高口里純 悪女は夜つくられる 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1989.6.13 380 4063173038
6518 高口里純 アスファルトに眠れ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1981.9.25 360
6519 高口里純 アスファルトに眠れ : 高口里純傑作集 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.5.17 400 4049240955
6520 高口里純 熱くなるまで待って 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1980.11.25 360
6521 高口里純 いっぱしマン 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.3.25 360 4592117352
6522 高口里純 EX-MEN (エクセレントメン) 聞いて 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1988.1.13 370 4061701835
6523 高口里純 EX-MEN (エクセレントメン) 聞いて 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1989.4.13 380 4061702378
6524 高口里純 かすみか雲か聖少女 : 高口里純傑作集 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.2.17 390 4049240858
6525 高口里純 空っぽハイスクール 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1984.9.29 380 4257918071
6526 高口里純 空っぽハイスクール : 高口里純傑作集 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.1.17 390 4049240785
6527 高口里純 傷つかないと = night 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1989.12.13 380 4061762354
6528 高口里純 銀 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.8.25 390 4592123751
6529 高口里純 王 (キング) のいる街 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1984.10.25 380 4257918098
6530 高口里純 ジョニーの戦場日記 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1985.9.20 380 4257918454
6531 高口里純 スウィート・ハート・ライフ 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1992.12.9 390 4063175855
6532 高口里純 トロピカル半次郎 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1980.5.25 340
6533 高口里純 トロピカル半次郎 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1980.9.25 340
6534 高口里純 トロピカル半次郎 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1982.7.25 360
6535 高口里純 トロピカル半次郎 前編 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.1.17 390 4049240327
6536 高口里純 トロピカル半次郎 後編 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.2.17 390 404924036X
6537 高口里純 ナンパちゃん 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1985.1.30 380 4257918195
6538 高口里純 ナンパちゃん : 高口里純傑作集 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.3.17 390 4049240866
6539 高口里純 パーフェクト・デイ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1981.4.25 360
6540 高口里純 伯爵と呼ばれた男 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.6.24 360 4592115910
6541 高口里純 伯爵と呼ばれた男 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.7.25 360 4592115929
6542 高口里純 伯爵と呼ばれた男 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.6.25 360 4592115937
6543 高口里純 伯爵と呼ばれた男 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.12.25 360 4592115945
6544 高口里純 伯爵と呼ばれた男 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.1.25 360 4592115953
6545 高口里純 花のあすか組！ 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1987.2.17 370 4049240033
6546 高口里純 花のあすか組！ 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1987.3.17 370 4049240076
6547 高口里純 花のあすか組！ 3 角川書店 あすかコミックス 新書判 1987.4.17 370 4049240106
6548 高口里純 花のあすか組！ 4 角川書店 あすかコミックス 新書判 1987.5.17 370 4049240130
6549 高口里純 花のあすか組！ 5 角川書店 あすかコミックス 新書判 1987.6.17 370 4049240149
6550 高口里純 花のあすか組！ 6 角川書店 あすかコミックス 新書判 1987.12.17 370 4049240297
6551 高口里純 花のあすか組！ 7 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.3.17 370 4049240386
6552 高口里純 花のあすか組！ 8 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.4.17 370 4049240424
6553 高口里純 花のあすか組！ 9 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.7.17 370 4049240556
6554 高口里純 花のあすか組！ 10 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.9.17 370 4049240637
6555 高口里純 花のあすか組！ 11 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.12.17 370 4049240742
6556 高口里純 花のあすか組！ 12 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.4.17 380 4049240912
6557 高口里純 花のあすか組！ 13 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.8.17 380 4049241080
6558 高口里純 花のあすか組！ 14 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.1.17 380 404924134X
6559 高口里純 花のあすか組！ 15 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.4.17 380 4049241528
6560 高口里純 花のあすか組！ 16 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.9.17 380 4049241862
6561 高口里純 花のあすか組！ 17 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.11.17 380 4049241986
6562 高口里純 花のあすか組！ 18 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.1.17 390 4049242109
6563 高口里純 花のあすか組！ 19 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.4.17 390 4049242257
6564 高口里純 花のあすか組！ 20 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.8.17 390 404924246X
6565 高口里純 花のあすか組！ 21 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.11.17 390 4049242605
6566 高口里純 花のあすか組！ 22 角川書店 あすかコミックス 新書判 1992.3.17 390 4049242834
6567 高口里純 花のあすか組！ 23 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.12.17 390 4049243962
6568 高口里純 花のあすか組！ 24 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.5.17 390 4049244233
6569 高口里純 花のあすか組！ 25 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.8.17 390 4049244497
6570 高口里純 花のあすか組！ 26 角川書店 あすかコミックス 新書判 1995.1.17 390 4049244837
6571 高口里純 花のあすか組！ 27 角川書店 あすかコミックス 新書判 1995.4.17 390 4049245027
6572 高口里純 花のあすか組！外伝 I 角川書店 あすかコミックス 新書判 1987.9.17 370 4049240238
6573 高口里純 花のあすか組！外伝 II 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.5.17 370 4049240475
6574 高口里純 花のあすか組！外伝 III 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.2.17 370 404924084X
6575 高口里純 花のあすか組！外伝 IV 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.11.17 380 4049241242
6576 高口里純 花のあすか組！外伝 V 角川書店 あすかコミックス 新書判 1992.7.17 390 4049243024
6577 高口里純 花のあすか組！外伝 VI 角川書店 あすかコミックス 新書判 1992.12.17 390 4049243296
6578 高口里純 BERLIN (ベルリン) 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1985.11.30 380 4257918519
6579 高口里純 ヨコハマ・ユカリ命 : 小説［花のあすか組！外伝］ 角川書店 ASUKA NOVELS 新書判 1990.5.17 400 4049241714
6580 高口里純 幸運男子 (ラッキーくん) 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1991.6.13 390 4061703250
6581 高口里純 幸運男子 (ラッキーくん) 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1992.12.9 390 4063274047
6582 高口里純 ローマで夜だった : 高口里純傑作集 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.10.17 390 4049240696
6583 高口里純 ロッカ・フラ・ベイビー : 高口里純傑作集 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.12.17 390 4049240750
6584 高口里純 ロンタイBABY (ベイビー) 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1988.4.13 370 4061701924
6585 高口里純 ロンタイBABY (ベイビー) 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1988.9.13 370 4061702106
6586 高口里純 ロンタイBABY (ベイビー) 3 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1989.2.13 370 4061702289
6587 高口里純 ロンタイBABY (ベイビー) 4 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1989.6.13 380 4061702432
6588 高口里純 ロンタイBABY (ベイビー) 5 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1989.9.13 380 4061702548
6589 高口里純 ロンタイBABY (ベイビー) 6 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1990.1.13 380 406170270X
6590 高口里純 ロンタイBABY (ベイビー) 7 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1990.7.13 380 406170284X
6591 高口里純 ロンタイBABY (ベイビー) 8 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1990.11.13 390 4061702963
6592 高口里純 ロンタイBABY (ベイビー) 9 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1991.3.13 390 4061703137
6593 高口里純 ロンタイBABY (ベイビー) 10 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1991.7.13 390 4061703307
6594 高口里純 ロンタイBABY (ベイビー) 11 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1991.12.10 390 4061703544
6595 高口里純 ロンタイBABY (ベイビー) 12 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1992.9.12 390 4061703935
6596 高口里純 ロンタイBABY (ベイビー) 13 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1994.4.13 390 4063274454
6597 高口里純 ロンタイBABY (ベイビー) 14 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1995.8.9 390 4063274837
6598 高口里純 ロンタイBABY (ベイビー) 15 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1996.4.12 400 4063275019
6599 高口里純 ロンタイBABY (LONG TIGHT BABY) 1 講談社 KCデラックス 新書判 2002.8.9 648 4063345858
6600 高口里純 ロンタイBABY (LONG TIGHT BABY) 2 講談社 KCデラックス 新書判 2002.8.9 648 4063345866
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6601 高口里純 ロンタイBABY (LONG TIGHT BABY) 3 講談社 KCデラックス 新書判 2002.8.9 648 4063345874
6602 高口里純 ロンタイBABY (LONG TIGHT BABY) 4 講談社 KCデラックス 新書判 2002.9.13 648 4063345939
6603 高口里純 ロンタイBABY (LONG TIGHT BABY) 5 講談社 KCデラックス 新書判 2002.9.13 648 4063345947
6604 高口里純 ロンタイBABY (LONG TIGHT BABY) 6 講談社 KCデラックス 新書判 2002.9.13 648 4063345955
6605 高口里純 ロンリーキャッツ・バトルロイヤル : 花のあすか組！番外編 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.8.17 380 4049241811
6606 高口里純 私は薔薇 : ココ・シャネルの秘密 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.12.17 400 4049241307
6607 高口里純 私は薔薇 : ココ・シャネルの秘密 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.12.17 400 4049241315
6608 高口里純 悪いあなた 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1987.9.12 370 4061701738
6609 高口里純 ワルツの似合うころ 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1982.12.22 360
6610 高口里純 ワルツの似合うころ 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1983.3.25 360 4592115023
6611 高口里純 ワルツを踊る女 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1989.9.13 380 4063173186
6612 高倉マサオ スーパー極道マン 1 極道ウォーズの巻 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.5.14 370
6613 高倉マサオ スーパー極道マン 2 時をかける極道の巻 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1983.7.14 370
6614 高倉みどり 旬 : 味彩の匠 Vol. 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.12.17 390 4063339165
6615 高崎隆 オレってピヨリタン 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.12.15 390 4253051359
6616 高崎隆 オレってピヨリタン 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.7.5 410 4253051405
6617 高崎隆 オレってピヨリタン 12 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.6.25 390 4253052991
6618 たかさきももこ 今夜もお買い物 集英社 ヤングユーQUEEN'S COMICS 新書判 2001.10.24 400 4088650360
6619 高崎ゆずる 折れた翼を抱いたまま 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1991.8.28 390 4420112239
6620 高崎ゆずる 春のおるがん 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1988.3.30 360 4420111844
6621 鷹沢圭 MAD DOG (マッド・ドッグ) 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1983.11.15 360 4420131136
6622 鷹氏隆之 風使い 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.11.16 390 4063117359
6623 鷹氏隆之 風使い 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.12.13 390 406311743X
6624 鷹氏隆之 風使い 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.3.17 390 4063117685
6625 鷹氏隆之 風使い 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.8.8 390 4063118185
6626 鷹氏隆之 風使い 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.12.14 390 4063118584
6627 鷹氏隆之 風使い 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.5.17 390 4063119068
6628 鷹氏隆之 風使い 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.8.17 390 4063119343
6629 鷹氏隆之 風使い 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.1.17 390 4063119807
6630 鷹氏隆之 風使い 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.5.17 390 4063120228
6631 鷹氏隆之 風使い 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.10.17 400 4063120651
6632 鷹氏隆之 風使い 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.6.16 400 4063121518
6633 鷹氏隆之 風使い 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.12.14 400 4063122166
6634 鷹氏隆之 風使い 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.6.17 400 4063122859
6635 鷹氏隆之 風使い 14 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.10.17 400 4063123332
6636 鷹氏隆之 風使い 15 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.4.17 410 4063124037
6637 鷹氏隆之 風使い 16 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.2.17 410 4063125149
6638 鷹氏隆之 風使い 17 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.11.17 390 4063126250
6639 鷹氏隆之 gründen (グリュンデン) : いつか夢みる明日の私 I 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.4.14 390 4063128342
6640 高階良子 藍色伝説 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1987.5.15 370 4253091768
6641 高階良子 赤い沼 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1977.5.4 350
6642 高階良子 赤い迷路 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1983.10.6 370 4061084496
6643 高階良子 悪魔たちのパラダイス 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1988.11.30 370 4253092144
6644 高階良子 悪魔たちのパラダイス 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1989.5.5 380 4253092152
6645 高階良子 悪魔たちの巣 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1990.9.5 380 4253093698
6646 高階良子 悪魔たちの巣 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1991.1.5 390 4253093701
6647 高階良子 悪魔たちの巣 3 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1991.6.25 390 425309371X
6648 高階良子 悪魔たちの巣 4 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1992.1.5 390 4253093728
6649 高階良子 悪魔たちの巣 6 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1995.10.15 390 4253093744
6650 高階良子 アドニスの憂鬱な日々 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1998.2.25 410 4253092160
6651 高階良子 アドニスの憂鬱な日々 4 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1999.11.15 390 4253092195
6652 高階良子 アドニスの憂鬱な日々 5 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2000.7.25 390 425309239X
6653 高階良子 あの人を消せ！ 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1986.7.5 370 4253090451
6654 高階良子 インカ幻帝国 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1988.6.10 370 4253074510
6655 高階良子 おしかけ秘書 若木書房 ティーンコミックスデラックス 新書判 1972.7.1 260
6656 高階良子 化石の島 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1976.12.4 350
6657 高階良子 ガラスの墓標 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1978.4.5 350
6658 高階良子 銀色の谷 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1979.7.25 350
6659 高階良子 銀色の谷 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1983.11.20 370 4253090915
6660 高階良子 くらやみに悪魔が！ 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1986.1.5 370 4253091253
6661 高階良子 くらやみに悪魔が！ 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1973.9.10 280
6662 高階良子 紅蓮転生 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1993.10.10 390 4253093159
6663 高階良子 黒とかげ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1975.4.10 350
6664 高階良子 交換日記殺人事件 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1982.5.4 370 4061084097
6665 高階良子 昆虫の家 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1985.11.10 370 4253091229
6666 高階良子 昆虫の家 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1979.1.20 350
6667 高階良子 昆虫の家 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1974.7.25 380
6668 高階良子 さすらいの口ぶえ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1976.5.5 350
6669 高階良子 地獄でメスがひかる 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1976.9.5 350
6670 高階良子 地獄でメスがひかる : 世にもこわい話 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.8.1 270
6671 高階良子 死神の歌がきこえる 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1979.1.20 350
6672 高階良子 死神の歌がきこえる 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1975.6.25 380
6673 高階良子 死面伝説 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1990.2.5 380 4253093361
6674 高階良子 死の媚薬闇の呪文 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1991.9.30 390 4253093469
6675 高階良子 シャンバラ 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1988.7.5 370 425309211X
6676 高階良子 シャンバラ 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1988.11.5 370 4253092128
6677 高階良子 修学旅行殺人事件 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1981.1.14 370
6678 高階良子 白い蝶の伝説 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1982.10.10 370
6679 高階良子 深淵の蛇 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1989.8.5 380 4253093345
6680 高階良子 真珠色の仮面 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1975.11.5 350
6681 高階良子 新マジシャン volume 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2002.7.15 390 4253091636
6682 高階良子 新マジシャン volume 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2003.8.15 390 4253096921
6683 高階良子 ずっこけ番長 若木書房 名作漫画総集ブック 新書判 [19--] 240
6684 高階良子 精霊の森 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.4.1 370 4253072305
6685 高階良子 ダークネス・サイコ 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1991.3.20 390 4253092810
6686 高階良子 ダークネス・サイコ 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1991.11.20 390 4253092829
6687 高階良子 ダークネス・サイコ 4 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1993.7.10 390 4253092845
6688 高階良子 タランチュラのくちづけ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1976.3.10 350
6689 高階良子 血とばらの悪魔 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1975.3.10 350
6690 高階良子 血まみれ観音 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1975.7.10 350 4061082167
6691 高階良子 死者 (デス) の狩人 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1987.11.6 370 4061785915
6692 高階良子 ドクターGの島 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1978.8.5 350 4061083082
6693 高階良子 ナーギの塔 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1982.4.10 370
6694 高階良子 呪われた誕生日 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1972.11.10 260
6695 高階良子 呪われた誕生日 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1979.2.25 350
6696 高階良子 バラ色の悲劇 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1990.10.5 390 4253093396
6697 高階良子 はるかなるレムリアより 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1975.8.1 350
6698 高階良子 ばんから太陽 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1977.12.20 380
6699 高階良子 パンドラの秘密 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1980.9.20 350
6700 高階良子 ピアノソナタ殺人事件 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1979.12.5 350
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6701 高階良子 蛭子 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1996.10.20 400 4253095925
6702 高階良子 ふしぎな森のマンドラゴラ 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1985.5.30 370 4253090435
6703 高階良子 海神 (ポセイドン) の島 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1986.6.1 370 4253090346
6704 高階良子 マジシャン 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1982.1.20 370
6705 高階良子 マジシャン 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1983.1.5 370 4253090028
6706 高階良子 マジシャン 3 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1983.6.30 370 4253090036
6707 高階良子 マジシャン 4 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1984.2.10 370 4253090044
6708 高階良子 マジシャン 5 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1984.10.5 370 4253090052
6709 高階良子 マジシャン 6 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1985.2.10 370 4253090060
6710 高階良子 マジシャン 7 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1985.9.5 370 4253090079
6711 高階良子 マジシャン 8 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1986.2.5 370 4253091512
6712 高階良子 マジシャン 9 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1986.8.1 370 4253091520
6713 高階良子 マジシャン 10 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1987.1.5 370 4253091539
6714 高階良子 マジシャン 11 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1987.8.5 370 4253091547
6715 高階良子 マジシャン 12 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1988.3.1 370 4253091555
6716 高階良子 マジシャン 13 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1989.3.1 370 4253091563
6717 高階良子 マジシャン 14 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1989.10.1 380 4253091571
6718 高階良子 マジシャン 15 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1990.5.15 380 425309158X
6719 高階良子 魔界樹 [1] 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1986.1.9 370 4061785249
6720 高階良子 魔界樹 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1986.11.6 370 4061785540
6721 高階良子 魔界樹 Vol. 2 コミックス KCデラックス 新書判 1995.4.13 450 406319583X
6722 高階良子 魔獣封印 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2001.11.10 390 4253096328
6723 高階良子 魔性の祭壇 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1988.2.5 370 4253091431
6724 高階良子 幻のビルカバンバ 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1981.8.10 370
6725 高階良子 マンドラゴラ 4 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1995.2.25 390 4253094260
6726 高階良子 マンドラゴラ 5 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1995.11.25 390 4253094279
6727 高階良子 蜜の森 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1986.4.1 370 4253073255
6728 高階良子 むらさき神話 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1984.8.5 370 4253072712
6729 高階良子 メディアの薔薇 : Suspense of Nightmare 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1997.3.15 400 4253095356
6730 高階良子 闇からの訪問者 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1983.8.10 370 4253090826
6731 高階良子 夕日の中のサキ 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1985.12.1 370 4253091237
6732 高階良子 夕日の中のサキ 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1973.12.1 280
6733 高階良子 雪降る夜の訪問者 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1994.10.20 390 4253095674
6734 高階良子 黄泉の小鳥 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1987.2.5 370 4253073115
6735 高階良子 理科室殺人事件 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1985.3.6 370 4061084933
6736 高嶋上総 ハーレムビートは夜明けまで 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 2002.7.17 420 404924909X
6737 高嶋上総 ハーレムビートは夜明けまで 3 角川書店 あすかコミックス 新書判 2004.8.9 420 4049249790
6738 鷹城冴貴 カルナザル戦記ガーディアン VOL. 1 怒れる大地 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.11.15 360 4088712676
6739 高須賀由枝 上を向いて歩こう！ 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1996.5.20 400 4088538595
6740 高須賀由枝 上を向いて歩こう！ 後編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1996.7.20 400 4088538692
6741 高須賀由枝 お日様カンパニー 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1997.5.20 410 4088560175
6742 高須賀由枝 お日様カンパニー 後編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1997.8.12 410 4088560337
6743 高須賀由枝 グッドモーニング・コール 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1998.5.20 390 4088560795
6744 高須賀由枝 グッドモーニング・コール 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1998.10.20 410 408856104X
6745 高須賀由枝 グッドモーニング・コール 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1999.3.20 410 4088561317
6746 高須賀由枝 グッドモーニング・コール 5 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2000.1.19 390 4088561848
6747 高須賀由枝 グッドモーニング・コール 7 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2000.12.16 390 4088562437
6748 高須賀由枝 グッドモーニング・コール 9 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2001.9.19 390 4088563115
6749 高須賀由枝 グッドモーニング・コール 11 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2002.5.20 390 4088563735
6750 高須賀由枝 恋も2度目なら 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1993.10.20 390 4088536967
6751 高須賀由枝 桜ヶ丘エンジェルズ 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2003.2.19 390 4088564383
6752 高須賀由枝 シュガーポット 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2005.2.20 390 4088565894
6753 高須賀由枝 とまどいの姫君 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1995.1.18 390 4088537777
6754 高須賀由枝 パレードしようよ！ 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1995.7.19 407 4088538064
6755 高須賀由枝 パレードしようよ！ 後編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1995.11.20 407 4088538277
6756 高杉菜穂子 ギンガム☆AGE (エイジ) 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1986.11.6 370 4061785532
6757 高杉菜穂子 ギンガム☆AGE (エイジ) 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1987.4.6 370 4061785680
6758 高杉菜穂子 スマイルアゲイン 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1990.12.6 390 4061786768
6759 高杉菜穂子 スマイルアゲイン 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1991.6.6 390 4061786881
6760 高杉菜穂子 そっとI love you 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1986.2.6 370 4061785265
6761 高杉菜穂子 つたえられたら素敵 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1985.7.6 370 4061785044
6762 高杉菜穂子 指輪物語 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1987.10.6 370 4061785885
6763 高杉菜穂子 指輪物語 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1988.8.6 370 4061786105
6764 高杉菜穂子 指輪物語 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1989.1.7 370 4061786253
6765 高杉菜穂子 指輪物語 4 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1989.7.6 380 4061786377
6766 高杉菜穂子 指輪物語 5 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1990.4.6 380 4061786571
6767 高杉菜穂子 わたしだけの指定席 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1983.6.6 370 4061084410
6768 高瀬綾 オレンジポケット 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1990.12.6 390 4061786776
6769 高瀬綾 くるみと七人のこびとたち 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1993.10.6 390 4061787632
6770 高瀬綾 くるみと七人のこびとたち 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1994.2.5 390 4061787705
6771 高瀬綾 くるみと七人のこびとたち 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1994.6.6 390 4061787799
6772 高瀬綾 流れ星ロマンス 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1991.8.6 390 4061786946
6773 高瀬綾 バレンタイン参観日 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1992.3.6 390 406178711X
6774 高瀬綾 ひよこ時計PiPiPi 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1989.6.6 380 4061786369
6775 高瀬綾 ぶらっでぃ・まりー 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1990.2.6 380 4061786539
6776 高瀬直子 アルプスの少女ハイジ 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.5.25 370 4091413552
6777 高瀬由香 I LOVE YOU 1 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1995.2.20 390 4091363016
6778 高瀬由香 I LOVE YOU 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1995.8.20 390 4091363024
6779 高瀬由香 I LOVE YOU 3 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1996.2.20 400 4091363032
6780 高瀬由香 I LOVE YOU 4 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1996.7.20 400 4091363040
6781 高瀬由香 I LOVE YOU 5 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1996.11.20 400 4091363059
6782 高瀬由香 エンジェル 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.8.20 360 4091326714
6783 高瀬由香 エンジェル 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.3.20 360 4091326722
6784 高瀬由香 エンジェル 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.7.20 360 4091326730
6785 高瀬由香 エンジェル 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1989.1.20 360 4091326749
6786 高瀬由香 エンジェル 5 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1989.4.20 360 4091326757
6787 高瀬由香 エンジェル 6 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1989.6.20 370 4091326765
6788 高瀬由香 彼の瞳に彼女の涙 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.11.20 360 409131614X
6789 高瀬由香 SCHOOL : 僕らのせいいっぱい 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1990.2.20 370 4091333516
6790 高瀬由香 SCHOOL : 僕らのせいいっぱい 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1990.6.20 390 4091333524
6791 高瀬由香 SCHOOL : 僕らのせいいっぱい 3 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1990.9.20 390 4091333532
6792 高瀬由香 DOKI♥DOKI (ドキドキ) 1 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1991.3.20 390 4091336019
6793 高瀬由香 DOKI♥DOKI (ドキドキ) 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1991.9.20 390 4091336027
6794 高瀬由香 DOKI♥DOKI (ドキドキ) 3 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1992.2.20 390 4091336035
6795 高瀬由香 DOKI♥DOKI (ドキドキ) 4 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1992.6.20 390 4091336043
6796 高瀬由香 DOKI♥DOKI (ドキドキ) 5 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1992.10.20 390 4091336051
6797 高瀬由香 DOKI♥DOKI (ドキドキ) 6 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1993.3.20 390 409133606X
6798 高瀬由香 DOKI♥DOKI (ドキドキ) 7 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1993.8.20 390 4091336078
6799 高瀬由香 DOKI♥DOKI (ドキドキ) 8 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1994.1.20 390 4091336086
6800 高瀬由香 DOKI♥DOKI (ドキドキ) 9 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1994.5.20 390 4091336094
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6801 高瀬由香 DOKI♥DOKI (ドキドキ) 10 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1994.8.20 390 4091336108
6802 高瀬由香 プリンセス待夢 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.1.20 360 4091324614
6803 高瀬由香 プリンセス待夢 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.3.20 360 4091324622
6804 高瀬由香 MEMORY 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.11.20 360 4091316158
6805 高瀬由香 夢咲きロマンス 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.10.20 360 4091316131
6806 高瀬由香 ラスト♡ロマンス 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.3.20 360 4091322115
6807 高瀬由香 ラスト♡ロマンス 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.7.20 360 4091322123
6808 高瀬由香 浪漫ちっくパラダイス 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.8.20 360 4091316115
6809 高瀬由香 ロマンチックを抱きしめて 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.1.20 360 4091316123
6810 高田エミ ジェニファー 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1993.8.14 390 4088536819
6811 高田エミ ジェニファー 後編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1994.2.20 390 4088537157
6812 高田エミ ねこ・ねこ・幻想曲 (ファンタジア) 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1986.7.20 360 4088533747
6813 高田エミ ねこ・ねこ・幻想曲 (ファンタジア) 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1987.4.20 360 4088534026
6814 高田エミ ねこ・ねこ・幻想曲 (ファンタジア) 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1987.9.19 360 4088534174
6815 高田エミ ねこ・ねこ・幻想曲 (ファンタジア) 4 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1988.3.20 360 4088534379
6816 高田エミ ねこ・ねこ・幻想曲 (ファンタジア) 5 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1988.7.20 360 4088534514
6817 高田エミ ねこ・ねこ・幻想曲 (ファンタジア) 6 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1989.1.18 360 4088534719
6818 高田エミ ねこ・ねこ・幻想曲 (ファンタジア) 7 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1989.5.20 370 4088534840
6819 高田エミ ねこ・ねこ・幻想曲 (ファンタジア) 8 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1989.11.20 370 4088535057
6820 高田エミ ねこ・ねこ・幻想曲 (ファンタジア) 9 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1990.4.18 370 4088535219
6821 高田エミ ねこ・ねこ・幻想曲 (ファンタジア) 10 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1990.11.20 390 408853543X
6822 高田エミ ねこ・ねこ・幻想曲 (ファンタジア) 11 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1991.5.20 390 4088535650
6823 高田エミ ねこ・ねこ・幻想曲 (ファンタジア) 12 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1991.9.18 390 4088535812
6824 高田エミ ねこ・ねこ・幻想曲 (ファンタジア) 13 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1992.2.19 390 4088535995
6825 高田エミ ねこ・ねこ・幻想曲 (ファンタジア) 14 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1992.8.15 390 408853624X
6826 高田エミ ねこ・ねこ・幻想曲 (ファンタジア) 15 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1994.8.15 390 4088537491
6827 高田エミ ねこ・ねこ・幻想曲 (ファンタジア) 16 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1995.5.20 390 4088537963
6828 高田エミ 昼下がりの音楽家 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1999.3.20 410 4088561333
6829 高田エミ マジック♡エンジェル 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1985.10.20 360 408853347X
6830 高田エミ リトル☆マジック 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1984.3.20 360 4088532910
6831 たかだ功 伊三郎走れ！！ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1980.4.20 340
6832 たかだ功 ちぎれ雲ふたつ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1981.9.19 360
6833 高田タミ R＆Jのために 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1987.4.20 360 4088601270
6834 高田タミ 3月イブの約束 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1989.5.20 370 4088601769
6835 高田タミ セイリングII 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1988.5.18 360 4088601513
6836 高田タミ 天使かもしれない 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1990.9.19 390 4088602188
6837 高田タミ 華咲みの乙女 : 安倍晴明恋語り 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2002.1.11 390 4063412687
6838 高田タミ 華の宴 : 安倍晴明恋語り 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2000.2.10 390 4063031837
6839 高田タミ ミスターJを探して 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1991.3.20 390 4088602358
6840 高田タミ 欲望ストロベリー 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2002.10.11 390 4063413098
6841 高田タミ ルージュな関係 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1990.6.20 370 4088602102
6842 高田タミ ロマンスの瞳 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2000.6.13 390 4063031950
6843 高田まさお 明日へキックオフ 1 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1988.8.17 370 406302248X
6844 高田まさお 明日へキックオフ 2 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1988.8.17 370 4063022498
6845 高田まさお 真田一平命がけ！！ 1 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1986.10.18 370 4061736922
6846 高田まさお 真田一平命がけ！！ 2 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1987.2.18 370 406302203X
6847 高田まさお 真田一平命がけ！！ 3 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1987.6.17 370 4063022102
6848 高田まさお 真田一平命がけ！！ 4 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1987.7.17 370 4063022145
6849 高田まさお 真田一平命がけ！！ 5 アメリカ格闘編 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1989.1.17 370 4063022595
6850 高田まさお 真田一平命がけ！！ 6 アメリカ格闘編 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1989.4.17 380 4063022684
6851 高田まさお 真田一平命がけ！！ 7 アメリカ格闘編 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1989.8.17 380 4063022781
6852 高田まさお 真田一平命がけ！！ 8 アメリカ格闘編 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1989.11.17 380 4063022854
6853 高田まさお 真田一平命がけ！！ 9 アメリカ格闘編 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1990.2.17 380 4093022927
6854 高田まさお 真田一平命がけ！！ 10 アメリカ格闘編 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1990.5.17 380 406302301X
6855 高田まさお 熱球の虎 1 硬派野球児登場の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.3.15 360 4088511212
6856 高田まさお 熱球の虎 2 火ぶたはきられた！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.6.15 360 4088511220
6857 高田まさお 熱球の虎 3 白熱の最終回の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.12.15 360 4088511239
6858 高田まさお 熱球の虎 4 燃えつきた超人の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.6.15 360 4088511247
6859 高田まさお 熱球の虎 5 熱球よ永遠に！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.10.15 360 4088511255
6860 高田まさお 燃えよ！拳 1 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1987.10.17 370 4063022226
6861 高田まさお 燃えよ！拳 2 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1988.1.16 370 4063022307
6862 高田むつみ 妖魔夜行 角川書店 あすかコミックス 新書判 1997.5.17 420 4049246619
6863 高田祐子 Eクライシス 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1989.2.13 370 4063027589
6864 高田祐子 Eクライシス 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1989.5.13 380 4063027678
6865 高田祐子 Eクライシス 3 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1989.7.13 380 4063027740
6866 高田祐子 Kissは天下のまわりもの 1 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1995.6.13 390 4063256774
6867 高田祐子 篠原家御一同様へ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1987.7.13 370 4063027074
6868 高田祐子 転校生たちの伝説 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1985.2.14 370 4061066269
6869 高田祐子 20代最後の日 集英社 コーラスQUEEN'S COMICS 新書判 2002.12.19 400 4088651022
6870 高田祐子 ハート♥ドレッシング 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1990.9.13 380 406302816X
6871 高田祐子 ひっこみじあんプリンセス 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1986.5.14 370 4061066668
6872 高田祐子 ほうらリセエンヌ！ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1988.1.13 370 406302721X
6873 高田祐子 僕は君だけのために生きてるわけじゃない 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1994.4.13 390 4063256464
6874 高田祐子 星をあげようか！ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1986.11.14 370 4061066846
6875 高田祐子 まぶしくて言えない 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1990.2.13 380 4063027953
6876 高田祐子 耳の痛い話をしよう 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1993.8.10 390 4063256278
6877 高田祐子 無限の中の一度 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1993.2.13 390 4063256111
6878 高田祐子 恋愛パパラッチ 1 秋田書店 miu comics 新書判 2001.2.25 400 4253133878
6879 高田祐子 恋愛パパラッチ 2 秋田書店 miu comics 新書判 2001.10.20 400 4253133886
6880 高田りえ H3スクール！ 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2004.1.20 390 4091360572
6881 高田りえ H3スクール！ 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2004.4.20 390 4091360580
6882 高田りえ DAN DAN愛して 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1993.5.20 390 4091343325
6883 高田りえ DAN DAN抱きしめて 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1994.6.20 390 4091343333
6884 高田りえ トラぶる❤キック 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1993.10.20 390 4091353614
6885 高田りえ トラぶる❤キック 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1993.12.20 390 4091353622
6886 高田りえ HEART 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2001.5.20 390 4091353649
6887 高田りえ HEART 4 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2001.11.20 390 4091353665
6888 高田りえ HEART 6 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2002.6.20 390 4091353681
6889 高田りえ 裸足のアイツ 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1996.3.20 400 4091367615
6890 高田りえ 裸足のアイツ 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1996.6.20 400 4091367623
6891 高田りえ 裸足のアイツ 3 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1996.9.20 407 4091367631
6892 高田りえ 裸足のアイツ 4 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1996.12.20 400 409136764X
6893 高田りえ 裸足のアイツ 5 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1997.3.20 400 4091367658
6894 高田りえ 裸足のアイツ 6 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1997.6.20 410 4091367666
6895 高田りえ 裸足のアイツ 7 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1997.9.20 410 4091367674
6896 高田りえ 裸足のアイツ 8 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1997.12.20 410 4091367682
6897 高田りえ 裸足のアイツ 9 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1998.2.20 410 4091367690
6898 高田りえ 真夏の恋人 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1994.7.20 390 4091360513
6899 高田りえ 真夏の恋人 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1994.10.20 390 4091360521
6900 高田りえ 真夏の恋人 3 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1995.1.20 390 409136053X
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6901 高田りえ 真夏の恋人 4 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1995.3.20 390 4091360548
6902 高田りえ 真夏の恋人 5 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1995.7.20 390 4091360556
6903 高田りえ 真夏の恋人 6 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1995.9.20 390 4091360564
6904 高田りえ らぶ♥げっちゅ 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2000.5.20 390 4091367704
6905 高田りえ WILD☆ACT 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1998.9.20 410 4091375626
6906 高田りえ WILD☆ACT 4 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1999.4.20 410 4091375642
6907 高田りえ WILD☆ACT 5 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1999.7.20 390 4091375650
6908 高田りえ WILD☆ACT 7 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2000.1.20 390 4091375677
6909 高田りえ WILD☆ACT 8 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2000.4.20 390 4091375685
6910 高田亮介 神to戦国生徒会 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2005.6.17 390 4063635449
6911 高遠文 栄光のイスカリオテ みのり書房 オリジナル・コミック 新書判 1976.2.1 350
6912 たかなし霧香 ワルサースルー 1 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1999.10.22 390 4757500920
6913 高梨くみ えんがちょLOVERS！ 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1990.10.13 390 4061702947
6914 高梨くみ えんがちょLOVERS！ 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1991.3.13 390 4061703145
6915 高梨くみ ばちあたり常夏娘 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1987.5.14 370 4061701584
6916 高梨くみ ばちあたり常夏娘 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1987.10.13 370 4061701746
6917 高梨くみ ばちあたり常夏娘 3 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1989.5.13 380 4061702408
6918 高梨くみ ばちあたり常夏娘 4 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1990.7.13 380 4061702866
6919 高梨くみ Paradise Wave (パラダイスウエイブ) 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1988.3.12 370 4061701886
6920 高梨くみ Paradise Wave (パラダイスウエイブ) 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1988.8.12 370 4061702068
6921 高梨くみ Paradise Wave (パラダイスウエイブ) 3 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1989.1.13 370 4061702270
6922 高梨くみ PIPS (ピップス) ！ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1989.9.13 380 4061702556
6923 高梨くみ 平成ぶんぶんCLUB！ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1990.1.13 380 4061702718
6924 高梨くみ べさめ・むーちょ♡ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1993.2.13 390 406325612X
6925 高梨くみ リフレインが叫んでる 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1993.4.13 390 4063256197
6926 たかなししずえ 海ちゃんどんな色？ 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1986.8.6 370 406178546X
6927 たかなししずえ 海ちゃんどんな色？ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1987.3.6 370 4061785656
6928 たかなししずえ 海ちゃんどんな色？ 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1987.5.6 370 4061785710
6929 たかなししずえ おはよう！スパンク 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1978.6.5 350
6930 たかなししずえ おはよう！スパンク 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1979.2.5 350
6931 たかなししずえ おはよう！スパンク 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1979.8.4 350
6932 たかなししずえ おはよう！スパンク 4 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1979.12.5 350
6933 たかなししずえ おはよう！スパンク 5 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1981.3.14 370
6934 たかなししずえ おはよう！スパンク 6 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1981.10.5 370
6935 たかなししずえ おはよう！スパンク 7 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1982.3.5 370 4061084046
6936 たかなししずえ おまかせランチ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1988.1.6 370 4061785966
6937 たかなししずえ オレンジ通信 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1980.11.5 350
6938 たかなししずえ こっちむいてスーキー 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1977.2.5 350
6939 たかなししずえ しあわせ色の風景 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1977.11.5 350
6940 たかなししずえ スパンクのWAOWAO探偵団 : 「おはよう！スパンク」はみだし編 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1981.8.5 370
6941 たかなししずえ 空ちゃんのぼうし 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1985.2.6 370 4061084909
6942 たかなししずえ 空ちゃんのぼうし 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1985.11.6 370 4061785184
6943 たかなししずえ ハートのないしょばなし : おまじないコミック集 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1988.9.6 370 406178613X
6944 たかなししずえ 秘密のう・ふ・ふ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1984.5.4 370 4061084690
6945 たかなししずえ ぼくの鈴ちゃん 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1977.5.4 350
6946 たかなししずえ ポケットいっぱいの夢 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1976.10.5 350
6947 たかなししずえ ほほえみZOOミング 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1982.11.5 370 4061084232
6948 たかなししずえ ほほえみZOOミング 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1983.4.6 370 4061084356
6949 高梨純恵 青い鳥みつけた 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.12.22 360 4088493419
6950 高梨純恵 青い鳥みつけた 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.3.30 360 4088493702
6951 高梨純恵 青い鳥みつけた 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.5.30 360 4088493915
6952 高梨純恵 青い鳥みつけた 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.6.30 360 4088494016
6953 高梨純恵 金色の花束 (ブーケ) 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.2.28 360 4088492501
6954 高梨純恵 さよならから始まる 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.8.30 360 4088493036
6955 高梨純恵 天使の住む星 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.6.30 370 4088496590
6956 高梨純恵 天使の住む星 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.9.30 390 4088480201
6957 高梨純恵 花散る里 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.8.30 370 4088495497
6958 高梨みつば 悪魔で候 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.7.28 390 408847094X
6959 高梨みつば 悪魔で候 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.11.30 390 4088471458
6960 高梨みつば 悪魔で候 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.3.29 390 4088471997
6961 高梨みつば 悪魔で候 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.11.29 390 4088473078
6962 高梨みつば 悪魔で候 7 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.8.29 390 4088474090
6963 高梨みつば 悪魔で候 8 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.12.19 390 4088474562
6964 高梨みつば 悪魔で候 9 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.4.30 390 4088474988
6965 高梨みつば 悪魔で候 10 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.7.30 390 408847533X
6966 高梨みつば 紅色HERO 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.10.29 390 4088476786
6967 高梨みつば 紅色HERO 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2004.8.30 390 4088477758
6968 高梨みつば 紅色HERO 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2004.12.29 390 4088478126
6969 高梨みつば 紅色HERO 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2005.5.30 390 4088478576
6970 たかのちはる とびきりON ROAD 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1986.3.30 360 4420111607
6971 高野まさこ シュガーベビー [1] 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1980.4.24 340
6972 高野まさこ シュガーベビー 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1982.6.25 360
6973 高野まさこ シュガーベビー 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1983.10.24 360 4592116992
6974 高野まさこ シュガーベビー 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.5.24 360 4592117093
6975 高野まさこ シュガーベビー 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.11.25 360 4592117239
6976 高野まさこ シュガーベビー 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.5.25 360 4592117379
6977 高野まさこ シュガーベビー 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.4.25 360 459211793X
6978 高野まさこ シュガーベビー 8 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.3.25 360 4592115880
6979 高野まさこ シュガーベビー 9 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.12.25 360 4592112598
6980 高野まさこ ワルツ [1] 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.10.25 390 4592125282
6981 高野まさこ ワルツ 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.8.25 390 4592125576
6982 高野まさこ ワルツ 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.2.25 390 4592126157
6983 高野葉子 3年目のバレンタイン 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1984.6.10 360 4088542312
6984 高野葉子 てぃーんず♡ぶるーす 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1982.4.10 360
6985 高野葉子 マーマレード・ロマンス 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1987.5.5 360 4088543335
6986 高野葉子 夢色Girl 1 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1986.11.10 360 4088543122
6987 高野葉子 夢色Girl 2 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1986.11.10 360 4088543130
6988 高橋かずお 剛Q超児イッキマン 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.8.18 370 4061731718
6989 高橋かずお 剛Q超児イッキマン 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.9.18 370 4061731793
6990 高橋和希 遊☆戯☆王 1 神のパズル 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.3.9 400 4088723112
6991 高橋和希 遊☆戯☆王 2 牙を持つカード 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.5.6 410 4088723120
6992 高橋和希 遊☆戯☆王 3 カプセル・モンスター・チェス！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.7.9 410 4088723139
6993 高橋和希 遊☆戯☆王 4 計画始動 (プロジェクトスタート) ！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.9.9 410 4088723147
6994 高橋和希 遊☆戯☆王 5 青眼 (ブルーアイズ) の恐怖！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.11.9 410 4088723155
6995 高橋和希 遊☆戯☆王 6 モンスターファイト！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.1.14 410 4088725050
6996 高橋和希 遊☆戯☆王 7 千年の敵 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.3.9 410 4088725301
6997 高橋和希 遊☆戯☆王 8 決闘 (デュエル) 開始！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.5.6 410 4088725670
6998 高橋和希 遊☆戯☆王 9 伝説の竜 (ドラゴン) ！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.8.9 410 4088725913
6999 高橋和希 遊☆戯☆王 10 王国に嵐吹く！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.10.7 410 4088726162
7000 高橋和希 遊☆戯☆王 12 苛酷な決闘 (デュエル) 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.3.9 410 4088726871
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7001 高橋和希 遊☆戯☆王 13 王者の恐怖！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.5.5 410 4088727150
7002 高橋和希 遊☆戯☆王 14 勝利への賭け！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.7.7 390 4088727339
7003 高橋和希 遊☆戯☆王 15 心の闘い！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.10.9 390 408872772X
7004 高橋和希 遊☆戯☆王 16 D・D・D!! 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.12.27 390 4088728076
7005 高橋和希 遊☆戯☆王 17 失われしカード 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.3.8 390 4088728351
7006 高橋和希 遊☆戯☆王 22 もう1人の決意 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.12.27 390 4088730607
7007 高橋和希 遊☆戯☆王 25 折れない決闘者 (デュエリスト) 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.9.9 390 4088731573
7008 高橋和希 遊☆戯☆王 26 「神」が選びし者 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.11.7 390 4088731824
7009 高橋和希 遊☆戯☆王 27 決戦の陽は昇る！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.3.9 390 4088732316
7010 高橋和希 遊☆戯☆王 28 未来への光！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.5.6 390 408873257X
7011 高橋和希 遊☆戯☆王 29 神 (オシリス) VS 神 (オベリスク) ！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.8.7 390 4088732979
7012 高橋和希 遊☆戯☆王 30 不死なる神 (ラー) ！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.10.9 390 4088733304
7013 高橋和希 遊☆戯☆王 32 千年の秘宝！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.3.9 390 4088733908
7014 高橋和希 遊☆戯☆王 33 古の決闘 (ディアハ) ！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.5.6 390 408873419X
7015 高橋和希 遊☆戯☆王 34 闇の支配者！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.8.9 390 4088734920
7016 高橋和希 遊☆戯☆王 35 死霊の村！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.11.9 390 4088735226
7017 高橋和希 遊☆戯☆王 36 大邪神降臨！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.2.9 390 4088735609
7018 高橋和希 遊☆戯☆王 38 遊戯王 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.6.9 390 4088736265
7019 高橋しん きみのカケラ : LOOK FOR ONE PIECE.TO THE FUTURE OF YOURS. 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.1.15 390 4091266126
7020 高橋しん きみのカケラ : LOOK FOR ONE PIECE.TO THE FUTURE OF YOURS. 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.9.15 390 4091266134
7021 高橋千鶴 アリスにきっす 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1985.2.14 370 4061700766
7022 高橋千鶴 王子さま～っ！ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1986.10.6 370 4061785516
7023 高橋千鶴 きゃらめるフィーリング 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1982.2.5 370 4061084011
7024 高橋千鶴 GOOD MORNINGメグ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1978.1.10 350
7025 高橋千鶴 コクリコ坂から 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1980.9.5 350
7026 高橋千鶴 コクリコ坂から 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1980.12.5 370
7027 高橋千鶴 小夜子より・・・星便り 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1979.6.5 350
7028 高橋千鶴 さくらんぼデュエット 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1983.5.6 370 4061084372
7029 高橋千鶴 三姉妹探偵団 : 復讐篇 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1990.2.13 380 406176246X
7030 高橋千鶴 しあわせ半分こ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1980.6.5 350
7031 高橋千鶴 16歳のラストスパート 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.9.20 360 4091323510
7032 高橋千鶴 16歳のラストスパート 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.12.20 360 4091323529
7033 高橋千鶴 翼ちゃんのト音記号 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1977.11.5 350
7034 高橋千鶴 時の流れに泣かされて 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1991.8.10 390 4061703374
7035 高橋千鶴 ピンクのくじら 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1989.7.13 380 4061702475
7036 高橋千鶴 ピンクのイレブン 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1987.8.6 370 4061785818
7037 高橋千鶴 ピンクのイレブン 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1987.12.5 370 4061785931
7038 高橋千鶴 プルルンコーヒーゼリー 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1977.5.4 350
7039 高橋千鶴 ママは元総長 2 秋田書店 Akita Comics COLLET 新書判 1996.12.25 460 4253161154
7040 高橋千鶴 マリエ背番号16 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1986.2.6 370 4061785257
7041 高橋千鶴 マリエ背番号16 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1986.7.5 370 4061785427
7042 高橋千鶴 マリエ背番号16 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1987.2.6 370 4061785605
7043 高橋千鶴 丸の内コットンクラブ 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1987.2.14 370 4061701509
7044 高橋千鶴 丸の内コットンクラブ 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1987.5.14 370 4061701576
7045 高橋千鶴 ミルキー☆レディー 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1981.7.4 370
7046 高橋千鶴 ミルキー☆レディー 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1982.6.5 370 4061084119
7047 高橋千鶴 ライオンは泣かない 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1989.1.13 370 406170222X
7048 高橋千鶴 LET'S SMILE メグ : わらって！ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1980.2.5 350
7049 高橋千鶴 若葉白書 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1994.11.11 390 4063274667
7050 高橋千鶴 わくわくファンタジア 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1985.12.14 370 4061701088
7051 高橋瞳子 美男美女Story 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1990.10.30 390 4420112131
7052 高橋ひろし てんつく天 1 超 (スーパー) プレーヤー・天 (たかし) ！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.12.9 390 4088730550
7053 髙橋ヒロシ その後のクローズ 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.4.30 390 4253055540
7054 高橋ヒロシ クローズ 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.2.20 390 4253054048
7055 高橋ヒロシ クローズ 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.6.25 390 4253054056
7056 高橋ヒロシ クローズ 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.10.5 390 4253054064
7057 高橋ヒロシ クローズ 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1992.1.10 390 4253054072
7058 高橋ヒロシ クローズ 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1992.4.15 390 4253054080
7059 高橋ヒロシ クローズ 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1992.8.5 390 4253054099
7060 高橋ヒロシ クローズ 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1992.12.10 390 4253054102
7061 高橋ヒロシ クローズ 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.4.15 390 4253054110
7062 高橋ヒロシ クローズ 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.7.10 390 4253054129
7063 高橋ヒロシ クローズ 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.9.30 390 4253054137
7064 高橋ヒロシ クローズ 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.12.30 390 4253054145
7065 高橋ヒロシ クローズ 12 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.3.25 390 4253054153
7066 高橋ヒロシ クローズ 13 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.6.25 390 4253054161
7067 高橋ヒロシ クローズ 14 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.9.10 390 425305417X
7068 高橋ヒロシ クローズ 15 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.12.10 390 4253054188
7069 高橋ヒロシ クローズ 16 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.3.10 390 4253055370
7070 高橋ヒロシ クローズ 17 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.7.10 410 4253055389
7071 高橋ヒロシ クローズ 18 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.9.25 410 4253055397
7072 高橋ヒロシ クローズ 19 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.1.20 410 4253055400
7073 高橋ヒロシ クローズ 20 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.5.10 410 4253055419
7074 高橋ヒロシ クローズ 21 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.10.20 410 4253055427
7075 高橋ヒロシ クローズ 22 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.1.25 410 4253055435
7076 高橋ヒロシ クローズ 23 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.6.25 410 4253055443
7077 高橋ヒロシ クローズ 24 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.10.20 410 4253055451
7078 高橋ヒロシ クローズ 25 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.1.20 410 425305546X
7079 高橋ヒロシ クローズ 26 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.4.20 410 4253055478
7080 高橋ヒロシ クローズ外伝 [正] 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.11.5 410 4253043984
7081 高橋ヒロシ クローズ外伝 続 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.10.5 410 4253043992
7082 髙橋ヒロシ WORST (ワースト) 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.6.30 390 4253202179
7083 髙橋ヒロシ WORST (ワースト) 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.6.30 390 4253202187
7084 髙橋ヒロシ WORST (ワースト) 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.2.10 390 4253202209
7085 髙橋ヒロシ WORST (ワースト) 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.6.1 390 4253202217
7086 髙橋ヒロシ WORST (ワースト) 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2004.2.10 0 4253202233
7087 髙橋ヒロシ WORST (ワースト) 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2004.5.30 390 4253202241
7088 髙橋ヒロシ WORST (ワースト) 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2004.9.5 390 425320225X
7089 髙橋ヒロシ WORST (ワースト) 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2005.1.10 390 4253202268
7090 髙橋ヒロシ WORST (ワースト) 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2005.5.10 390 4253202276
7091 高橋広 青空ナイン 第1巻 あこがれの野球部の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.8.15 360
7092 高橋広 青空ナイン 第2巻 ガッツでせまれ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.12.15 360
7093 高橋広 青空ナイン 第3巻 島田くんの頭脳プレイの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.4.15 360
7094 高橋広 青空ナイン 第4巻 しまっていこうぜ！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.6.15 360
7095 高橋広 イレブン 1 特訓開始！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.12.15 360 4088518616
7096 高橋広 イレブン 2 緊張の初試合！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.5.15 360 4088518624
7097 高橋広 イレブン 3 反撃の突破口！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.10.15 360 4088518632
7098 高橋広 イレブン 4 ブロック決勝、突入！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.3.15 360 4088518640
7099 高橋広 イレブン 5 死闘、決着！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.9.15 360 4088518659
7100 高橋広 イレブン 6 開始直後の大攻防！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.11.15 360 4088518667
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7101 高橋広 イレブン 7 勝利へのキック！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.3.15 360 4088518675
7102 高橋広 イレブン 8 ライバルがいっぱい！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.11.15 360 4088518683
7103 高橋広 イレブン 9 運命の一瞬！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.2.15 360 4088518691
7104 高橋広 イレブン 10 新たな旅立ち！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.6.15 370 4088518705
7105 高橋広 イレブン 11 韓国の底力！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.9.15 370 4088518179
7106 高橋広 イレブン 12 緊張の準々決勝！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.11.15 370 4088518187
7107 高橋広 イレブン 13 はじめの一歩！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.1.15 370 4088518195
7108 高橋広 イレブン 14 世界の壁！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.3.15 370 4088518209
7109 高橋広 イレブン 15 ケーナとの再対決！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.5.15 370 408851775X
7110 高橋広 イレブン 16 茂の体あたり精神 (スピリット) ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.7.15 390 4088517768
7111 高橋広 イレブン 17 栄光へのキックオフ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.11.15 390 4088517776
7112 高橋広 イレブン 18 反撃開始！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.3.15 390 4088517784
7113 高橋広 イレブン 19 茂の進路！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.6.15 390 4088517792
7114 高橋広 イレブン 20 茂の挑戦！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.9.15 390 4088517806
7115 高橋広 イレブン 21 奇襲成功 ！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.3.15 390 4088512626
7116 高橋広 イレブン 22 ラストシュート！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.8.9 390 4088512634
7117 高橋広 イレブン 23 敵は知将カッキ！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.12.7 390 4088512642
7118 高橋広 イレブン 24 死闘の行方！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.4.7 390 4088512650
7119 高橋広 イレブン 25 いざポラリスへ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.8.9 390 4088512669
7120 高橋広 イレブン 26 怒とうの序曲 (プレリュード) ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.12.7 390 4088512677
7121 高橋広 イレブン 27 戦国Jリーグ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.4.9 390 4088512685
7122 高橋広 イレブン 28 これが茂のスピリット！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.9.7 390 4088512693
7123 高橋広 イレブン 29 乾きの大地へ一歩！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.1.16 390 4088512707
7124 高橋広 イレブン 30 本能のプレイ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.5.16 390 4088512278
7125 高橋広 イレブン 31 怒涛のM2 (準メンバー) ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.11.7 400 4088512286
7126 高橋広 イレブン 32 残り0秒の決着！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.4.9 400 4088512294
7127 高橋広 イレブン 33 茂効果！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.9.9 400 4088512308
7128 高橋広 イレブン 34 手に入れたもの！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.2.9 400 4088720792
7129 高橋広 イレブン 35 新生全日本誕生！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.7.9 410 4088720806
7130 高橋広 イレブン 36 進撃！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.12.9 410 4088720970
7131 高橋広 イレブン 37 勝利への決意の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.5.6 410 408872559X
7132 高橋広 イレブン 38 ゴールデンゴールの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.11.9 410 4088726359
7133 高橋広 イレブン 40 W杯 (ワールドカップ) への布石！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.4.7 410 4088727045
7134 高橋広 イレブン 41 “W杯 (ワールドカップ)”の意味の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.7.7 390 4088727444
7135 高橋広 イレブン 42 イタリア戦開始！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.11.9 390 4088727959
7136 高橋広 イレブン 43 そして伝えゆくものの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.3.8 390 4088728424
7137 髙橋美由紀 悪魔の黙示録 1 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1989.6.20 380 4253126383
7138 髙橋美由紀 悪魔の黙示録 2 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1990.4.25 390 4253126391
7139 髙橋美由紀 悪魔の黙示録 3 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1990.10.30 390 4253126405
7140 髙橋美由紀 悪魔の黙示録 4 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1991.2.10 390 4253126413
7141 髙橋美由紀 悪魔の黙示録 11 特別編・REN 1 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1993.11.30 390 4253126480
7142 髙橋美由紀 悪魔の黙示録 18 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1996.10.25 400 4253128548
7143 髙橋美由紀 悪魔の黙示録 21 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1998.10.10 410 4253128572
7144 髙橋美由紀 悪魔の黙示録 23 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 2001.2.20 390 4253129382
7145 髙橋美由紀 悪魔の黙示録 24 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 2001.10.25 390 4253129390
7146 髙橋美由紀 悪魔の黙示録 25 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 2002.6.30 390 4253129404
7147 髙橋美由紀 愛しのカミラ 1 コミックス KCデラックス 新書判 1993.5.13 420 4063193861
7148 髙橋美由紀 愛しのカミラ 2 コミックス KCデラックス 新書判 1993.6.12 420 4063193942
7149 髙橋美由紀 エル 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1992.4.20 390 4253093604
7150 髙橋美由紀 エル 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1992.10.20 390 4253093612
7151 髙橋美由紀 エル 3 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1993.5.20 390 4253093620
7152 髙橋美由紀 エル 4 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1993.10.5 390 4253093639
7153 髙橋美由紀 エル 5 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1994.4.10 390 4253093647
7154 髙橋美由紀 エル 6 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1995.2.20 390 4253093655
7155 髙橋美由紀 エル 7 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1995.8.15 390 4253093663
7156 髙橋美由紀 エル 8 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1996.5.10 390 4253093671
7157 髙橋美由紀 エル 9 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1999.4.25 410 425309368X
7158 髙橋美由紀 エル 10 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2002.12.30 390 4253093779
7159 髙橋美由紀 鏡の中の闇 コミックス KCデラックス 新書判 1992.5.13 420 4063132900
7160 髙橋美由紀 牙の血族 1 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1989.11.20 380 4253083277
7161 髙橋美由紀 牙の血族 2 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1990.7.25 380 4253083285
7162 髙橋美由紀 牙の血族 3 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1991.5.20 380 4253083293
7163 髙橋美由紀 9番目のムサシ 2 秋田書店 KIRARA16 COMICS 新書判 1997.7.15 410 4253164129
7164 髙橋美由紀 9番目のムサシ 5 秋田書店 KIRARA16 COMICS 新書判 1998.8.25 410 4253164153
7165 髙橋美由紀 9番目のムサシ 6 秋田書店 KIRARA16 COMICS 新書判 1999.4.25 410 4253164161
7166 髙橋美由紀 9番目のムサシ 7 秋田書店 KIRARA16 COMICS 新書判 1999.9.20 390 425316417X
7167 髙橋美由紀 9番目のムサシ 8 秋田書店 KIRARA16 COMICS 新書判 2000.5.30 390 4253164188
7168 髙橋美由紀 9番目のムサシ 10 秋田書店 KIRARA16 COMICS 新書判 2001.12.20 390 4253164269
7169 髙橋美由紀 9番目のムサシ 12 秋田書店 KIRARA16 COMICS 新書判 2002.9.10 390 4253164285
7170 髙橋美由紀 9番目のムサシ 15 秋田書店 KIRARA16 COMICS 新書判 2004.6.25 390 4253165036
7171 髙橋美由紀 警告 : 悪魔の復活 コミックス KCデラックス 新書判 1991.7.13 420 4063132307
7172 髙橋美由紀 天を見つめて地の底で 1 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1990.11.15 390 425312710X
7173 髙橋美由紀 天を見つめて地の底で 2 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1991.3.30 390 4253127118
7174 髙橋美由紀 天を見つめて地の底で 3 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1991.6.30 390 4253127126
7175 髙橋美由紀 天を見つめて地の底で 4 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1991.8.25 390 4253127134
7176 髙橋美由紀 天を見つめて地の底で 5 果てしなき航海 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1991.11.25 390 4253127142
7177 髙橋美由紀 天を見つめて地の底で 6 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1992.3.30 390 4253127150
7178 髙橋美由紀 天を見つめて地の底で 7 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1992.7.25 390 4253127169
7179 髙橋美由紀 天を見つめて地の底で 8 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1992.12.25 390 4253127177
7180 髙橋美由紀 天を見つめて地の底で 8 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1992.12.25 390 4253127177
7181 髙橋美由紀 天を見つめて地の底で 9 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1993.6.25 390 4253127185
7182 髙橋美由紀 天を見つめて地の底で 10 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1994.1.10 390 4253127193
7183 髙橋美由紀 天を見つめて地の底で 11 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1994.8.20 390 4253127207
7184 髙橋美由紀 天を見つめて地の底で 14 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1996.6.30 390 4253127339
7185 髙橋美由紀 天を見つめて地の底で 15 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1998.3.20 410 4253127347
7186 髙橋美由紀 天を見つめて地の底で 16 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1999.6.20 410 4253127355
7187 髙橋美由紀 天を見つめて地の底で 17 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 2000.1.15 390 4253127363
7188 髙橋美由紀 天を見つめて地の底で 18 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 2000.4.30 390 4253128246
7189 髙橋美由紀 夢幻奇談＊谷底の叫び！ 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1990.6.20 380 425308253X
7190 髙橋美由紀 ラスト・ワン・スタンディング 秋田書店 KIRARA16 COMICS 新書判 2001.9.25 390 4253165311
7191 高橋由佳利 兎のダンス 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1990.3.20 370 4088535189
7192 高橋由佳利 王様たちの菜園 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1985.2.20 360 4088533232
7193 高橋由佳利 お月さま笑った？ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1980.3.20 340
7194 高橋由佳利 過激なレディ 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1984.7.18 360 4088533011
7195 高橋由佳利 過激なレディ 後編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1984.9.19 360 4088533089
7196 高橋由佳利 勝手にセレモニー 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1982.1.19 360
7197 高橋由佳利 勝手にセレモニー 後編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1982.2.20 360
7198 高橋由佳利 子供はわかってくれない 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.10.30 360 4088494407
7199 高橋由佳利 子供はわかってくれない 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.2.28 360 4088494822
7200 高橋由佳利 子供はわかってくれない 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.7.30 370 4088495365
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7201 高橋由佳利 それからのパスカル 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1981.2.19 360
7202 高橋由佳利 天国の接吻 (キス) 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.11.29 370 4088495853
7203 高橋由佳利 なみだの陸上部 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1985.8.20 360 4088533429
7204 高橋由佳利 なみだの陸上部 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1985.11.20 360 4088533496
7205 高橋由佳利 なみだの陸上部 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1986.3.19 360 4088533623
7206 高橋由佳利 プラスティック・ドール 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1983.1.19 360
7207 高橋由佳利 プラスティック・ドール 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1983.4.20 360 4088532597
7208 高橋由佳利 プラスティック・ドール 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1983.8.17 360 4088532694
7209 高橋由佳利 狸穴中学バナナ事件 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1988.5.18 360 408853445X
7210 高橋由佳利 わたしはサボテン 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1986.10.20 360 4088533836
7211 高橋由佳利 わたしはサボテン 後編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1987.2.18 360 4088533941
7212 高橋由紀 Eyes (アイズ) 金銀妖瞳 (ヘテロクロミア) 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.10.25 410 4592123646
7213 高橋由紀 Eyes (アイズ) 金銀妖瞳 (ヘテロクロミア) 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.12.25 410 4592123654
7214 高橋由紀 アストランティア凱歌 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.8.25 410 4592123204
7215 高橋由紀 イミテーション・ゴールド 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1995.4.25 390 4592126955
7216 高橋由紀 ウィザード 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.4.25 390 4592125479
7217 高橋由紀 おわらない夢を綴る君に 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.12.25 390 4592126475
7218 高橋由紀 せつない魂 (いのち) のうたをきかせて 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1995.9.25 390 4592127129
7219 高橋由紀 P.FACE (ポーカー・フェイス) じゃはじまらない 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.12.25 390 4592126092
7220 高橋由紀 われら混線合唱団 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.8.25 370 4592112644
7221 高橋由紀 われら混線合唱団 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.2.25 370 4592112652
7222 高橋由紀 われら混線合唱団 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.10.25 390 4592112660
7223 高橋由紀 われら混線合唱団 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.8.25 390 4592112687
7224 高橋由紀 われら混線合唱団 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.4.25 390 4592112709
7225 高橋ゆたか 剣客渋井柿之介 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.2.15 370 4088716078
7226 高橋ゆたか ボンボン坂高校演劇部 第1巻 正太郎くん天使と悪魔に出会う！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.1.12 390 4088717066
7227 高橋ゆたか ボンボン坂高校演劇部 第2巻 パニックIN職員室の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.4.7 390 4088717074
7228 高橋ゆたか ボンボン坂高校演劇部 第3巻 高校教師・時計坂高校の場合の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.6.9 390 4088717082
7229 高橋ゆたか ボンボン坂高校演劇部 第4巻 ライバルは史上最強！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.9.8 390 4088717090
7230 高橋ゆたか ボンボン坂高校演劇部 第5巻 白亜紀より愛をこめての巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.12.7 390 4088717104
7231 高橋ゆたか ボンボン坂高校演劇部 第6巻 伝説のスシ屋バトルの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.4.9 390 4088712250
7232 高橋ゆたか ボンボン坂高校演劇部 第7巻 越中富山の若返り薬の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.8.9 390 4088712269
7233 高橋ゆたか ボンボン坂高校演劇部 第8巻 宇宙からこんにちは！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.11.9 390 4088712277
7234 高橋ゆたか ボンボン坂高校演劇部 第9巻 星になった約束の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.2.8 390 4088712285
7235 高橋ゆたか ボンボン坂高校演劇部 第10巻 忘れじのHoly Night！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.4.9 390 4088712293
7236 高橋ゆたか ボンボン坂高校演劇部 第11巻 悪魔はどっちだ！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.6.7 390 4088712307
7237 高橋ゆたか ボンボン坂高校演劇部 第12巻 最後の扉はカーテンコールの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.9.9 390 4088717716
7238 高橋ゆたか 魔女娘Vivian (まじょっこビビアン) 1 ビビアンと一休 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.5.6 410 408872321X
7239 高橋ゆたか 魔女娘Vivian (まじょっこビビアン) 2 花見でポン！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.8.9 410 4088723228
7240 高橋ゆたか 魔女娘Vivian (まじょっこビビアン) 3 ビビアン帰郷する 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.10.8 410 4088723236
7241 高橋ゆたか 魔女娘Vivian (まじょっこビビアン) 4 それぞれの出発 (たびだち) 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.12.9 410 4088723244
7242 高橋陽一 エース！ 1 幻のエース！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.7.15 390 4088717910
7243 高橋陽一 エース！ 2 地区大会開幕！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.9.15 390 4088717929
7244 高橋陽一 エース！ 3 エース！復活！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.11.15 390 4088717937
7245 高橋陽一 エース！ 4 決意！新たに！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.2.15 390 4088717945
7246 高橋陽一 エース！ 5 最大最強の好敵手 (ライバル) ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.4.15 390 4088717953
7247 高橋陽一 エース！ 6 一八！最終回の試練の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.6.15 390 4088717961
7248 高橋陽一 エース！ 7 初対決！！一八vs.竜虎の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.9.15 390 408871797X
7249 高橋陽一 エース！ 8 闘志！燃ゆる瞬間 (とき)！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.11.15 390 4088717988
7250 高橋陽一 エース！ 9 明日のエースは君だ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.2.15 390 4088717996
7251 高橋陽一 キャプテン翼 第1巻 大空へはばたけ！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.1.15 360
7252 高橋陽一 キャプテン翼 第2巻 運命のロングシュートの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.5.15 360
7253 高橋陽一 キャプテン翼 第3巻 思わぬ苦戦の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.8.15 360
7254 高橋陽一 キャプテン翼 第4巻 さあ全国だ！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.11.15 360
7255 高橋陽一 キャプテン翼 第5巻 意外な伏兵の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.2.15 360
7256 高橋陽一 キャプテン翼 第6巻 さあいくぞ！決勝トーナメントの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.5.15 360 4088512863
7257 高橋陽一 キャプテン翼 第7巻 夢の対決さあキックオフ！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.8.15 360 4088512871
7258 高橋陽一 キャプテン翼 第8巻 エース復活！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.11.15 360 408851288X
7259 高橋陽一 キャプテン翼 第9巻 いざ決勝戦！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.2.15 360 4088512898
7260 高橋陽一 キャプテン翼 第10巻 炎のカウンターアタックの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.6.15 360 4088512901
7261 高橋陽一 キャプテン翼 第11巻 延長戦キックオフの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.8.15 360 408851291X
7262 高橋陽一 キャプテン翼 第12巻 栄光の瞬間 (とき) の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.11.15 360 4088512928
7263 高橋陽一 キャプテン翼 第13巻 夏の開幕 (スタート) ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.1.15 360 4088512936
7264 高橋陽一 キャプテン翼 第14巻 隼対翼の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.4.15 360 4088512944
7265 高橋陽一 キャプテン翼 第15巻 日向対三杉の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.7.15 360 4088512952
7266 高橋陽一 キャプテン翼 第16巻 カミソリパワー爆発の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.10.15 360 4088512960
7267 高橋陽一 キャプテン翼 第17巻 戦場へふたたび！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.12.15 360 4088512979
7268 高橋陽一 キャプテン翼 第18巻 不死鳥 (フェニックス)・翼の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.1.15 360 4088512987
7269 高橋陽一 キャプテン翼 第19巻 背番号10対背番号10の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.3.15 360 4088512995
7270 高橋陽一 キャプテン翼 第20巻 不死鳥 (フェニックス) 飛んだ・・・の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.5.15 360 4088513002
7271 高橋陽一 キャプテン翼 第21巻 宿命の対決ふたたびの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.7.15 360 4088518713
7272 高橋陽一 キャプテン翼 第22巻 王者・東邦！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.9.15 360 4088518721
7273 高橋陽一 キャプテン翼 第23巻 灼熱の闘士猛虎＆翼！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.11.15 360 408851873X
7274 高橋陽一 キャプテン翼 第24巻 V1対V3の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.1.15 360 4088518748
7275 高橋陽一 キャプテン翼 第25巻 明日への旅立ちの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.3.15 360 4088518756
7276 高橋陽一 キャプテン翼 第26巻 プロの戦士！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.5.15 360 4088518764
7277 高橋陽一 キャプテン翼 第27巻 もうひとりの実力者の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.7.15 360 4088518772
7278 高橋陽一 キャプテン翼 第28巻 パリ大集結！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.9.15 360 4088518780
7279 高橋陽一 キャプテン翼 第29巻 完全復活！黄金 (ゴールデン) コンビ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.11.15 360 4088518799
7280 高橋陽一 キャプテン翼 第30巻 ネバーギブアップの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.1.15 360 4088518802
7281 高橋陽一 キャプテン翼 第31巻 開戦！！日本対フランスの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.3.15 360 4088518810
7282 高橋陽一 キャプテン翼 第32巻 美獣の来襲の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.5.15 360 4088518829
7283 高橋陽一 キャプテン翼 第33巻 血まみれの死守の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.7.15 360 4088518837
7284 高橋陽一 キャプテン翼 第34巻 決勝の獅子たち！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.9.15 360 4088518845
7285 高橋陽一 キャプテン翼 第35巻 世界一がみえた！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.11.15 360 4088518853
7286 高橋陽一 キャプテン翼 第36巻 大空への誓いの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.1.15 360 4088518861
7287 高橋陽一 キャプテン翼 第37巻 新しい時へ！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.3.15 360 408851887X
7288 高橋陽一 キャプテン翼 : ワールドユース特別編 最強の敵！オランダユース 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.4.9 400 4088722604
7289 高橋陽一 キャプテン翼 : ワールドユース編 VOL. 1 大空翼元気です！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.12.7 390 4088717708
7290 高橋陽一 キャプテン翼 : ワールドユース編 VOL. 2 神の子サンターナの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.3.8 390 4088718542
7291 高橋陽一 キャプテン翼 : ワールドユース編 VOL. 3 栄光をめざしての巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.5.16 390 4088718550
7292 高橋陽一 キャプテン翼 : ワールドユース編 VOL. 4 夢に向かってスタート！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.7.9 390 4088718569
7293 高橋陽一 キャプテン翼 : ワールドユース編 VOL. 5 気迫 (ハート) で闘え！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.9.9 390 4088718577
7294 高橋陽一 キャプテン翼 : ワールドユース編 VOL. 6 栄冠はきみの上に！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.11.7 400 4088718585
7295 高橋陽一 キャプテン翼 : ワールドユース編 VOL. 7 成長した戦士たちの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.1.15 400 4088718593
7296 高橋陽一 キャプテン翼 : ワールドユース編 VOL. 8 雷獣シュート見参！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.3.9 400 4088718607
7297 高橋陽一 キャプテン翼 : ワールドユース編 VOL. 9 勝利の瞬間！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.5.15 400 4088722612
7298 高橋陽一 キャプテン翼 : ワールドユース編 VOL. 10 窮地の中の光！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.7.9 400 4088722620
7299 高橋陽一 キャプテン翼 : ワールドユース編 VOL. 11 夢への扉！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.9.9 400 4088722639
7300 高橋陽一 キャプテン翼 : ワールドユース編 VOL. 12 夢の舞台 (フィールド) ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.11.6 400 4088722647
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7301 高橋陽一 キャプテン翼 : ワールドユース編 VOL. 13 託されたボール！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.1.15 400 4088722655
7302 高橋陽一 キャプテン翼 : ワールドユース編 VOL. 14 成長の証！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.3.9 400 4088722663
7303 高橋陽一 キャプテン翼 : ワールドユース編 VOL. 15 決勝トーナメント進出！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.5.6 390 4088722671
7304 高橋陽一 キャプテン翼 : ワールドユース編 VOL. 16 白夜の波状攻撃！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.7.9 410 408872268X
7305 高橋陽一 キャプテン翼 : ワールドユース編 VOL. 17 世界一の座をかけて！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.9.9 410 4088722698
7306 高橋陽一 キャプテン翼 : ワールドユース編 VOL. 18 Vゴール！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.11.9 410 4088722701
7307 高橋陽一 翔の伝説 1 100本目のエース！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.2.15 360 4088714512
7308 高橋陽一 翔の伝説 2 白鳥との出会いの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.5.15 370 4088714520
7309 高橋陽一 翔の伝説 3 そして伝説へ・・・の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.7.15 370 4088714539
7310 高橋陽一 CHIBI : チビ VOL. 1 あだ名はチビ智！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.4.7 390 4088712137
7311 高橋陽一 CHIBI : チビ VOL. 2 運命の第1R (ラウンド) 開始！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.6.9 390 4088712145
7312 高橋陽一 CHIBI : チビ VOL. 3 キャプテンチビ智！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.8.9 390 4088712153
7313 高橋陽一 CHIBI : チビ VOL. 4 熱き男たちの鼓動！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.10.9 390 4088712161
7314 高橋陽一 CHIBI : チビ VOL. 5 ライバル登場！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.12.7 390 408871217X
7315 高橋陽一 CHIBI : チビ VOL. 6 大いなる出発 (たびだち)！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.3.9 390 4088712188
7316 高橋陽一 100Mジャンパー : 読切傑作集 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.6.15 360 4088510097
7317 高橋陽一 ボクは岬太郎 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.12.9 360 408851050X
7318 高橋葉介 学校怪談 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.3.5 410 4253053882
7319 高橋葉介 学校怪談 12 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.7.20 410 4253053955
7320 高橋葉介 学校怪談 13 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.12.10 390 4253053963
7321 高橋葉介 仮面少年 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1979.12.25 350
7322 高橋葉介 KUROKO : 黒衣 (くろこ) 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.4.15 390 4253059910
7323 高橋葉介 KUROKO : 黒衣 (くろこ) 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.7.20 390 4253059929
7324 高橋葉介 KUROKO : 黒衣 (くろこ) 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.8.20 390 4253059937
7325 高橋葉介 KUROKO : 黒衣 (くろこ) 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.10.25 390 4253059945
7326 高橋葉介 手つなぎ鬼 ぶんか社 ぶんか社コミックスホラーM (ミステリー) シリーズ 新書判 2000.2.1 410 4821197995
7327 高橋葉介 腹話術 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1979.4.20 350
7328 高橋葉介 真琴♡グッドバイ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1982.7.22 380 4257917008
7329 高橋葉介 宵闇通りのブン 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.12.15 380
7330 高橋葉介 ライヤー教授の午後 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.5.31 350 4257915749
7331 高橋よしひろ 青空フィッシング 第1巻 魚も生きものの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.3.15 360
7332 高橋よしひろ 青空フィッシング 第2巻 メダカつりに挑戦の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.6.15 360
7333 高橋よしひろ 青空フィッシング 第3巻 冒険旅行の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.9.15 360
7334 高橋よしひろ 青空フィッシング 第4巻 大物つり大会の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.12.15 360
7335 高橋よしひろ 青空フィッシング 第5巻 青岩魚の秘密の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.3.15 360 4088514254
7336 高橋よしひろ 悪たれ巨人 (ジャイアンツ) 第1巻 悪たれ登場！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.1.31 340
7337 高橋よしひろ 悪たれ巨人 (ジャイアンツ) 第2巻 左のライバルの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.3.31 320
7338 高橋よしひろ 悪たれ巨人 (ジャイアンツ) 第3巻 投手になる！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.5.31 320
7339 高橋よしひろ 悪たれ巨人 (ジャイアンツ) 第4巻 捕手はおれだ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.6.30 320
7340 高橋よしひろ 悪たれ巨人 (ジャイアンツ) 第5巻 江藤の執念の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.8.31 320
7341 高橋よしひろ 悪たれ巨人 (ジャイアンツ) 第6巻 快投手！大西の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.11.30 340
7342 高橋よしひろ 悪たれ巨人 (ジャイアンツ) 第7巻 一打逆転！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.2.28 320
7343 高橋よしひろ 悪たれ巨人 (ジャイアンツ) 第8巻 明対ライザーの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.4.30 320
7344 高橋よしひろ 悪たれ巨人 (ジャイアンツ) 第9巻 打倒ライザー！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.7.31 320
7345 高橋よしひろ 悪たれ巨人 (ジャイアンツ) 第10巻 この一球を！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.10.31 340
7346 高橋よしひろ 悪たれ巨人 (ジャイアンツ) 第11巻 宿命の戦い！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.3.31 340
7347 高橋よしひろ 悪たれ巨人 (ジャイアンツ) 第12巻 竜虎の対決の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.7.15 340
7348 高橋よしひろ 悪たれ巨人 (ジャイアンツ) 第13巻 入団の条件は！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.10.15 340
7349 高橋よしひろ 悪たれ巨人 (ジャイアンツ) 第14巻 新生巨人軍誕生の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.12.15 360
7350 高橋よしひろ 悪たれ巨人 (ジャイアンツ) 第15巻 舟木の野望の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.4.15 340
7351 高橋よしひろ 悪たれ巨人 (ジャイアンツ) 第16巻 世良快投す！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.7.15 360
7352 高橋よしひろ 悪たれ巨人 (ジャイアンツ) 第17巻 後楽園燃ゆの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.9.15 360
7353 高橋よしひろ 悪たれ巨人 (ジャイアンツ) 第18巻 逆転サヨナラ！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.11.15 360
7354 高橋よしひろ 悪たれ巨人 (ジャイアンツ) 第19巻 ジュニア戦争の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.12.15 360
7355 高橋よしひろ 悪たれ巨人 (ジャイアンツ) 第20巻 救援 (リリーフ)・村瀬！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.3.15 360
7356 高橋よしひろ 悪たれ巨人 (ジャイアンツ) 第21巻 ライバル再会！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.6.15 360
7357 高橋よしひろ 悪たれ巨人 (ジャイアンツ) 第22巻 悪たれよ永遠に！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.10.15 360
7358 高橋よしひろ 天翔ける瞬間 (とき) 1 風を感じての巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.5.15 390 408871363X
7359 高橋よしひろ 天翔ける瞬間 (とき) 2 試練を越えて！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.9.15 390 4088713648
7360 高橋よしひろ 男の旅立ち 第1巻 冒険への旅立ちの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.1.15 360
7361 高橋よしひろ 男の旅立ち 第2巻 救出作戦の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.3.15 360
7362 高橋よしひろ 男の旅立ち 第3巻 明日へつづく道の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.6.15 360
7363 高橋よしひろ 男の旅立ち 第4巻 熱気球作戦の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.9.15 360
7364 高橋よしひろ 男の旅立ち 第5巻 三種の神器の謎の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.11.15 360
7365 高橋よしひろ 男の旅立ち 第6巻 別れそして旅立ちの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.12.15 360
7366 高橋よしひろ 甲冑の戦士雅武 1 牙忍・雅武見参！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.3.15 360 4088714318
7367 高橋よしひろ 甲冑の戦士雅武 2 友よ永遠に生きよ！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.6.15 370 4088714326
7368 高橋よしひろ 銀牙 : 流れ星銀 1 熊犬銀誕生！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.7.15 360 4088514815
7369 高橋よしひろ 銀牙 : 流れ星銀 2 出陣の朝の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.10.15 360 4088514823
7370 高橋よしひろ 銀牙 : 流れ星銀 3 呼び合う魂の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.1.15 360 4088514831
7371 高橋よしひろ 銀牙 : 流れ星銀 4 魔犬・甲斐の三兄弟！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.4.15 360 408851484X
7372 高橋よしひろ 銀牙 : 流れ星銀 5 忍犬・赤目登場の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.7.15 360 4088514858
7373 高橋よしひろ 銀牙 : 流れ星銀 6 決戦！忍沼の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.10.15 360 4088514866
7374 高橋よしひろ 銀牙 : 流れ星銀 7 武蔵を狙え！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.1.15 360 4088514874
7375 高橋よしひろ 銀牙 : 流れ星銀 8 牙をむく瞬間 (とき) ！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.4.15 360 4088514882
7376 高橋よしひろ 銀牙 : 流れ星銀 9 勇者起つ！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.7.15 360 4088514890
7377 高橋よしひろ 銀牙 : 流れ星銀 10 精鋭VS.四天王の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.9.15 360 4088514904
7378 高橋よしひろ 銀牙 : 流れ星銀 11 十三人の決死隊の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.12.10 360 4088515919
7379 高橋よしひろ 銀牙 : 流れ星銀 12 血ぬられた沼の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.2.15 360 4088515927
7380 高橋よしひろ 銀牙 : 流れ星銀 13 父の教えの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.4.15 360 4088515935
7381 高橋よしひろ 銀牙 : 流れ星銀 14 天狼星の導きの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.6.15 360 4088515943
7382 高橋よしひろ 銀牙 : 流れ星銀 15 悶絶地獄めぐりの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.8.15 360 4088515951
7383 高橋よしひろ 銀牙 : 流れ星銀 16 八犬士伝説の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.10.15 360 408851596X
7384 高橋よしひろ 銀牙 : 流れ星銀 17 暗黒の八犬士の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.1.15 360 4088515978
7385 高橋よしひろ 銀牙 : 流れ星銀 18 戦士待つ奥羽の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.4.15 360 4088515986
7386 高橋よしひろ GREAT HORSE (グレート・ホース) 1 天国と地獄の狭間 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.1.15 370 4088712919
7387 高橋よしひろ GREAT HORSE (グレート・ホース) 2 報復 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.4.15 370 4088712927
7388 高橋よしひろ GREAT HORSE (グレート・ホース) 3 ヒットマン 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.7.15 390 4088712935
7389 高橋よしひろ GREAT HORSE (グレート・ホース) 5 暗殺遊戯 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.4.15 390 4088712951
7390 高橋よしひろ 翔と大地 1 翔の決意の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.2.15 360
7391 高橋よしひろ 翔と大地 2 闘志の豪打の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.5.15 360 4088515722
7392 高橋よしひろ 翔と大地 3 大いなる野望の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.7.15 360 4088515730
7393 高橋よしひろ 白い戦士ヤマト 第1巻 闘犬ヤマト誕生の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.8.31 320
7394 高橋よしひろ 白い戦士ヤマト 第2巻 デビュー戦の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.11.30 340
7395 高橋よしひろ 白い戦士ヤマト 第3巻 実力犬ジャンボの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.4.15 340
7396 高橋よしひろ 白い戦士ヤマト 第4巻 巨犬ハリマオ見参の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.9.15 340
7397 高橋よしひろ 白い戦士ヤマト 第5巻 北日本大会はじまるの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.2.15 340
7398 高橋よしひろ 白い戦士ヤマト 第6巻 宿命の兄弟対決！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.5.15 340
7399 高橋よしひろ 白い戦士ヤマト 第7巻 闘犬ハヤテ誕生の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.7.15 360
7400 高橋よしひろ 白い戦士ヤマト 第8巻 嵐よぶ闘犬大会の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.9.15 360
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7401 高橋よしひろ 白い戦士ヤマト 第9巻 ムサシおそるべし！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.12.15 360
7402 高橋よしひろ 白い戦士ヤマト 第10巻 強豪ピートの底力の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.5.15 360
7403 高橋よしひろ 白い戦士ヤマト 第11巻 恐怖のムササビ狩りの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.11.15 360
7404 高橋よしひろ 白い戦士ヤマト 第12巻 死闘！韓国犬対太郎丸の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.5.15 360
7405 高橋よしひろ 白い戦士ヤマト 第13巻 ヤマト大関昇進なるか！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.12.15 360
7406 高橋よしひろ 白い戦士ヤマト 第14巻 立花の陰謀の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.6.15 360 4088521447
7407 高橋よしひろ 白い戦士ヤマト 第15巻 恐怖の回転地獄の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.11.15 360 4088521455
7408 高橋よしひろ 白い戦士ヤマト 第16巻 苦難の再会の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.5.15 360 4088521463
7409 高橋よしひろ 白い戦士ヤマト 第17巻 恐怖のキラーコックの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.3.15 360 4088521471
7410 高橋よしひろ 白い戦士ヤマト 第18巻 黒い陰謀！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.8.15 360 408852148X
7411 高橋よしひろ 白い戦士ヤマト 第19巻 恐怖のヘルロード！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.12.15 360 4088521498
7412 高橋よしひろ 白い戦士ヤマト 第20巻 逆転の条件！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.3.15 360 4088521501
7413 高橋よしひろ 白い戦士ヤマト 第21巻 帝国崩壊！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.8.15 360 408852182X
7414 高橋よしひろ 白い戦士ヤマト 第22巻 流血の決戦！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.11.15 360 4088521838
7415 高橋よしひろ 白い戦士ヤマト 第23巻 おそるべき怪物たちの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.6.15 360 4088521846
7416 高橋よしひろ 白い戦士ヤマト 第24巻 大会前夜・・・の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.1.15 360 4088521854
7417 高橋よしひろ 白い戦士ヤマト 第25巻 海王上陸！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.10.15 360 4088521862
7418 高橋よしひろ 白い戦士ヤマト 第26巻 ヤマトよ永遠に・・・の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.1.15 360 4088521870
7419 高橋よしひろ 土佐王 : 傑作短編集 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1982.4.15 360
7420 高橋よしひろ 白蓮のファング 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.3.15 390 4091232728
7421 高橋よしひろ 白蓮のファング 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.3.15 390 4091232744
7422 高橋りえ子 恋をブレンド・ドレッシング 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.9.30 360 4088492110
7423 高橋りえ子 サニーサイド・アップ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.11.27 390 4088497104
7424 高橋りえ子 スイート・ハート・スマイル 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.11.30 360 4088494601
7425 高橋りえ子 まどのむこうは快晴 (サニー・デイ) 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.7.30 360 408849296X
7426 高橋亮子 風いろ日記 1 小学館 フラワーコミックスちゃお 新書判 1984.9.20 360 4091316417
7427 高橋亮子 風いろ日記 2 小学館 フラワーコミックスちゃお 新書判 1984.12.20 360 4091316425
7428 高橋亮子 がんばれ！転校生 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1977.1.5 320
7429 高橋亮子 がんばれ！転校生 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1977.4.20 320
7430 高橋亮子 坂道のぼれ！ 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.11.20 320
7431 高橋亮子 坂道のぼれ！ 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1979.1.20 320
7432 高橋亮子 坂道のぼれ！ 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1979.2.20 320
7433 高橋亮子 坂道のぼれ！ 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1979.5.20 320
7434 高橋亮子 しっかり！長男 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1977.7.20 320
7435 高橋亮子 しっかり！長男 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1977.9.20 320
7436 高橋亮子 しっかり！長男 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1977.11.20 320
7437 高橋亮子 しっかり！長男 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.1.20 320
7438 高橋亮子 しっかり！長男 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.3.20 320
7439 高橋亮子 しっかり！長男 6 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.5.20 320
7440 高橋亮子 水平線をめざせ！ 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1979.12.20 340
7441 高橋亮子 水平線をめざせ！ 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.8.20 340
7442 高橋亮子 水平線をめざせ！ 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.5.20 340
7443 高橋亮子 水平線をめざせ！ 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.8.20 340
7444 高橋亮子 つらいぜ！ボクちゃん 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1975.6.1 320
7445 高橋亮子 つらいぜ！ボクちゃん 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1975.9.1 320
7446 高橋亮子 つらいぜ！ボクちゃん 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1975.12.1 320
7447 高橋亮子 つらいぜ！ボクちゃん 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1976.4.5 320
7448 高橋亮子 つらいぜ！ボクちゃん 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1976.6.5 320
7449 高橋亮子 つらいぜ！ボクちゃん 6 小学館 フラワーコミックス 新書判 1976.8.5 320
7450 高橋亮子 夏の空色 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.9.20 340
7451 高橋亮子 迷子の領分 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.1.20 360
7452 高橋亮子 迷子の領分 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.8.20 360
7453 高橋亮子 迷子の領分 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1983.6.20 360 4091306942
7454 高橋亮子 道子 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1980.2.20 340
7455 高橋亮子 ラブ・レター 小学館 フラワーコミックス 新書判 1989.2.20 360
7456 高橋留美子 犬夜叉 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.5.15 410 409125201X
7457 高橋留美子 犬夜叉 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.7.15 410 4091252028
7458 高橋留美子 犬夜叉 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.11.15 410 4091252036
7459 高橋留美子 犬夜叉 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.1.15 410 4091252044
7460 高橋留美子 犬夜叉 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.4.15 410 4091252052
7461 高橋留美子 犬夜叉 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.6.15 410 4091252060
7462 高橋留美子 犬夜叉 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.9.15 410 4091252079
7463 高橋留美子 犬夜叉 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.12.15 410 4091252087
7464 高橋留美子 犬夜叉 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.2.15 410 4091252095
7465 高橋留美子 犬夜叉 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.5.15 390 4091252109
7466 高橋留美子 犬夜叉 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.8.15 390 4091255817
7467 高橋留美子 犬夜叉 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.10.15 390 4091255825
7468 高橋留美子 犬夜叉 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.12.15 390 4091255833
7469 高橋留美子 犬夜叉 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.3.15 390 4091255841
7470 高橋留美子 犬夜叉 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.5.15 390 409125585X
7471 高橋留美子 犬夜叉 16 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.7.15 390 4091255868
7472 高橋留美子 犬夜叉 17 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.9.15 390 4091255876
7473 高橋留美子 犬夜叉 18 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.11.15 390 4091255884
7474 高橋留美子 犬夜叉 19 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.2.15 390 4091255892
7475 高橋留美子 犬夜叉 20 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.4.15 390 4091255906
7476 高橋留美子 犬夜叉 21 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.7.15 390 4091256414
7477 高橋留美子 犬夜叉 22 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.9.15 390 4091256422
7478 高橋留美子 犬夜叉 23 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.12.15 390 4091256430
7479 高橋留美子 犬夜叉 24 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.1.15 390 4091256449
7480 高橋留美子 犬夜叉 25 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.4.15 390 4091256457
7481 高橋留美子 犬夜叉 26 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.7.15 390 4091256465
7482 高橋留美子 犬夜叉 27 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.10.15 390 4091256473
7483 高橋留美子 犬夜叉 28 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.1.15 390 4091256481
7484 高橋留美子 犬夜叉 29 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.4.15 390 409125649X
7485 高橋留美子 犬夜叉 30 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.6.15 390 4091256503
7486 高橋留美子 犬夜叉 32 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.10.15 390 4091266622
7487 高橋留美子 犬夜叉 33 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.1.15 390 4091266630
7488 高橋留美子 犬夜叉 34 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.3.15 390 4091266649
7489 高橋留美子 犬夜叉 35 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.6.15 390 4091266657
7490 高橋留美子 犬夜叉 36 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.8.15 390 4091266665
7491 高橋留美子 犬夜叉 37 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.10.15 390 4091266673
7492 高橋留美子 犬夜叉 39 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2005.3.15 390 409126669X
7493 高橋留美子 犬夜叉 40 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2005.6.15 390 4091266703
7494 高橋留美子 犬夜叉奥義皆伝 : 図説大全 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.4.15 571 409127711X
7495 高橋留美子 うる星やつら 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.4.15 340
7496 高橋留美子 うる星やつら 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.7.15 340
7497 高橋留美子 うる星やつら 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.10.15 340
7498 高橋留美子 うる星やつら 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.1.15 340
7499 高橋留美子 うる星やつら 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.3.15 340
7500 高橋留美子 うる星やつら 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.6.15 340
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7501 高橋留美子 うる星やつら 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.9.15 340
7502 高橋留美子 うる星やつら 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.11.15 360
7503 高橋留美子 うる星やつら 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.1.15 360 409120449X
7504 高橋留美子 うる星やつら 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.3.15 360
7505 高橋留美子 うる星やつら 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.6.15 360
7506 高橋留美子 うる星やつら 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.9.15 360
7507 高橋留美子 うる星やつら 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.10.15 360
7508 高橋留美子 うる星やつら 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.12.15 360
7509 高橋留美子 うる星やつら 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.4.15 360 4091207456
7510 高橋留美子 うる星やつら 16 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.6.15 360 4091207464
7511 高橋留美子 うる星やつら 17 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.10.15 360 4091207472
7512 高橋留美子 うる星やつら 18 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.1.15 360 4091207480
7513 高橋留美子 うる星やつら 19 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.4.15 360 4091207499
7514 高橋留美子 うる星やつら 20 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.6.15 360 4091207502
7515 高橋留美子 うる星やつら 21 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.9.15 360 4091211712
7516 高橋留美子 うる星やつら 22 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.11.15 360 4091211720
7517 高橋留美子 うる星やつら 23 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.1.15 360 4091211739
7518 高橋留美子 うる星やつら 24 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.2.15 360 4091211747
7519 高橋留美子 うる星やつら 25 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.4.15 360 4091211755
7520 高橋留美子 うる星やつら 26 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.7.15 360 4091211763
7521 高橋留美子 うる星やつら 27 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.10.15 360 4091211771
7522 高橋留美子 うる星やつら 28 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.1.15 360 409121178X
7523 高橋留美子 うる星やつら 29 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.4.15 360 4091211798
7524 高橋留美子 うる星やつら 30 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.7.15 360 4091211801
7525 高橋留美子 うる星やつら 31 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.9.15 360 4091215017
7526 高橋留美子 うる星やつら 32 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.11.15 360 4091215025
7527 高橋留美子 うる星やつら 33 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.1.15 360 4091215033
7528 高橋留美子 うる星やつら 34 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.4.15 360 4091215041
7529 高橋留美子 ダストスパート スタジオ・シップ POCKET COMICS 新書判 1980.7.20 350
7530 高橋留美子 らんま1/2 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.4.15 360 4091220312
7531 高橋留美子 らんま1/2 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.5.15 360 4091220320
7532 高橋留美子 らんま1/2 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.7.15 360 4091220339
7533 高橋留美子 らんま1/2 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.9.15 360 4091220347
7534 高橋留美子 らんま1/2 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.11.15 360 4091220355
7535 高橋留美子 らんま1/2 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.1.15 360 4091220363
7536 高橋留美子 らんま1/2 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.6.15 370 4091220371
7537 高橋留美子 らんま1/2 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.9.15 370 409122038X
7538 高橋留美子 らんま1/2 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.12.15 370 4091220398
7539 高橋留美子 らんま1/2 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.4.15 370 4091220401
7540 高橋留美子 らんま1/2 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.6.15 390 4091224318
7541 高橋留美子 らんま1/2 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.8.15 390 4091224326
7542 高橋留美子 らんま1/2 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.12.15 390 4091224334
7543 高橋留美子 らんま1/2 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.5.15 390 4091224342
7544 高橋留美子 らんま1/2 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.6.15 390 4091224350
7545 高橋留美子 らんま1/2 16 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.8.15 390 4091224369
7546 高橋留美子 らんま1/2 17 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.11.15 390 4091224377
7547 高橋留美子 らんま1/2 18 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.1.15 390 4091224385
7548 高橋留美子 らんま1/2 19 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.4.15 390 4091224393
7549 高橋留美子 らんま1/2 20 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.7.15 390 4091224407
7550 高橋留美子 らんま1/2 21 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.8.15 390 4091230911
7551 高橋留美子 らんま1/2 22 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.10.15 390 409123092X
7552 高橋留美子 らんま1/2 23 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.1.15 390 4091230938
7553 高橋留美子 らんま1/2 24 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.4.15 390 4091230946
7554 高橋留美子 らんま1/2 25 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.7.15 390 4091230954
7555 高橋留美子 らんま1/2 26 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.10.15 390 4091230962
7556 高橋留美子 らんま1/2 27 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.1.15 390 4091230970
7557 高橋留美子 らんま1/2 28 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.4.15 390 4091230989
7558 高橋留美子 らんま1/2 29 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.7.15 390 4091230997
7559 高橋留美子 らんま1/2 30 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.9.15 390 4091231004
7560 高橋留美子 らんま1/2 31 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.12.15 390 4091234615
7561 高橋留美子 らんま1/2 32 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.3.15 390 4091234623
7562 高橋留美子 らんま1/2 33 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.6.15 390 4091234631
7563 高橋留美子 らんま1/2 34 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.8.15 400 409123464X
7564 高橋留美子 らんま1/2 35 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.11.15 400 4091234658
7565 高橋留美子 らんま1/2 36 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.2.15 400 4091234666
7566 高橋留美子 らんま1/2 37 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.5.15 400 4091234674
7567 高橋留美子 らんま1/2 38 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.6.15 400 4091234682
7568 高橋留美子 らんま1/2 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.5.15 390 4091265014
7569 高橋留美子 らんま1/2 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.5.15 390 4091265022
7570 高橋留美子 らんま1/2 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.5.15 390 4091265030
7571 高橋留美子 らんま1/2 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.6.15 390 4091265049
7572 高橋留美子 らんま1/2 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.6.15 390 4091265057
7573 高橋留美子 らんま1/2 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.7.15 390 4091265065
7574 高橋留美子 らんま1/2 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.7.15 390 4091265073
7575 高橋留美子 らんま1/2 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.9.15 390 4091265103
7576 高橋留美子 らんま1/2 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.9.15 390 4091265111
7577 高橋留美子 らんま1/2 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.10.15 390 409126512X
7578 高橋留美子 らんま1/2 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.10.15 390 4091265138
7579 高橋留美子 らんま1/2 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.11.15 390 4091265146
7580 高橋留美子 らんま1/2 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.11.15 390 4091265154
7581 高橋留美子 らんま1/2 22 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.3.15 390 4091265227
7582 高橋留美子 らんま1/2 23 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.3.15 390 4091265235
7583 高橋留美子 らんま1/2 24 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.4.15 390 4091265243
7584 高橋留美子 らんま1/2 25 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.4.15 390 4091265251
7585 高橋留美子 らんま1/2 26 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.5.15 390 409126526X
7586 高橋留美子 らんま1/2 27 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.5.15 390 4091265278
7587 高橋留美子 らんま1/2 28 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.6.15 390 4091265286
7588 高橋留美子 らんま1/2 29 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.6.15 390 4091265294
7589 高橋留美子 らんま1/2 30 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.7.15 390 4091265308
7590 高橋留美子 らんま1/2 31 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.7.15 390 4091265316
7591 高橋留美子 らんま1/2 32 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.8.15 390 4091265324
7592 高橋留美子 らんま1/2 33 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.8.15 390 4091265332
7593 高橋留美子 らんま1/2 36 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.10.15 390 4091265367
7594 高橋留美子 らんま1/2 37 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.10.15 390 4091265375
7595 高橋わたる 青春をぶっつけろ 若木書房 COMIC MATE 新書判 1970.7.25 240
7596 高橋わたる マウンドの狼 1 野球やくざの巻 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1971.3.15 260
7597 高橋わたる マウンドの狼 2 義足の4番打者の巻 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1971.3.30 260
7598 高橋わたる マウンドの狼 3 魔のデス・ボールの巻 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1971.5.1 260
7599 高橋わたる マウンドの狼 4 マウンドの狼の巻 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1971.5.28 260
7600 高畑梨絵 じゃましちゃダメよパフ！ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1981.4.15 370
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7601 高畑梨絵 ピンク・レディーに乾杯！ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1979.2.15 350
7602 高畑梨絵 郵便番号❤❤7 (ラブラブセブン) 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1977.11.15 350
7603 高畑梨絵 ラブ♡チャンスはドラフトで！？ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1980.7.15 350
7604 高畑梨絵 らぶ♡トーク 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1980.1.15 350
7605 高畑梨絵 ランカスターの紅いバラ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1978.8.15 350
7606 たかはまこ Wink 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.7.17 380 4049241056
7607 たかはまこ そのとき僕は風になる 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1984.5.30 360 4420111380
7608 たかはまこ 小さい恋がいい 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.6.17 380 404924165X
7609 たかはまこ ふり向きざまに春がくる 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1985.7.30 360 4420111526
7610 たかはまこ ベイシティ・ロード 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.6.17 370 4049240513
7611 たかはまこ マジカル・コネクション 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.3.17 380 4049241420
7612 鷹岬諒 ロックマンエグゼ 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2001.8.25 390 4091428711
7613 鷹岬諒 ロックマンエグゼ 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2002.3.25 390 409142872X
7614 鷹岬諒 ロックマンエグゼ 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2003.1.25 390 4091428746
7615 鷹岬諒 ロックマンエグゼ 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2003.5.25 390 4091428754
7616 鷹岬諒 ロックマンエグゼ 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2003.11.25 390 4091428762
7617 鷹岬諒 ロックマンエグゼ 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2004.4.25 390 4091428770
7618 鷹岬諒 ロックマンエグゼ 8 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2004.11.25 390 4091428789
7619 鷹岬諒 ロックマンエグゼ 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2002.8.25 390 4091428738
7620 高見まこ いとしのエリー 第1巻 Summer Vacation 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.7.25 360 4088614216
7621 高見まこ いとしのエリー 第2巻 初めての朝帰り 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.9.25 360 4088614224
7622 高見まこ いとしのエリー 第3巻 コジンキョウジュ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.12.25 360 4088614232
7623 高見まこ いとしのエリー 第4巻 先生の過去 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1985.2.25 360 4088614240
7624 高見まこ いとしのエリー 第5巻 北海道の休日 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1985.5.25 360 4088614259
7625 高見まこ いとしのエリー 第6巻 2人の朝 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1985.8.25 360 4088614267
7626 高見まこ いとしのエリー 第7巻 キスの帰り道 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1985.11.25 360 4088614275
7627 高見まこ いとしのエリー 第8巻 卒業式の告白 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.2.25 360 4088614283
7628 高見まこ いとしのエリー 第9巻 共犯者 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.5.25 360 4088614291
7629 高見まこ いとしのエリー 第10巻 先生のデート 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.8.25 360 4088614305
7630 高見まこ いとしのエリー 第11巻 もつれた糸 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.11.25 360 4088614313
7631 高見まこ いとしのエリー 第12巻 忘れられない人 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1987.2.25 360 4088614321
7632 高見まこ いとしのエリー 第13巻 すれちがいの京都 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1987.5.25 360 408861433X
7633 高見まこ いとしのエリー 第14巻 激しい二人 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1987.8.25 360 4088614348
7634 高見まこ いとしのエリー 第15巻 破局の一言 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1987.11.25 360 4088614356
7635 高見まこ いとしのエリー 第16巻 記憶喪失 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1988.2.25 360 4088614364
7636 高見まこ いとしのエリー 第17巻 遠い記憶 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1988.3.25 360 4088614372
7637 高見まこ いとしのエリー 第18巻 止まった時計 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1988.4.25 360 4088614380
7638 高見まこ いとしのエリー 第19巻 エリーの決意 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1988.5.25 360 4088614399
7639 高見まこ いとしのエリー 第20巻 ぼくらの結婚式 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1988.6.25 360 4088614402
7640 高宮智 おとぎ話で秘密のキス 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2003.12.20 390 4091382037
7641 たがみよしひさ GREY 1 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1986.1.20 370
7642 たがみよしひさ GREY 2 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1986.6.20 370
7643 たがみよしひさ GREY 3 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1986.12.20 370
7644 たがみよしひさ 滅日 (ほろび) = HOROBI 1 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1987.11.20 370
7645 たがみよしひさ 滅日 (ほろび) = HOROBI 2 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1988.6.20 370
7646 たがみよしひさ 滅日 (ほろび) = HOROBI 3 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1989.1.20 370
7647 たがみよしひさ 滅日 (ほろび) = HOROBI 4 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1989.9.20 370 4198390908
7648 たがみよしひさ 滅日 (ほろび) = HOROBI 5 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1990.4.20 380 4198300410
7649 高村加南 Dr.さくらの動物カルテ 2 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1998.9.11 429 4063178781
7650 高森いづる とまどいシーズン 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1983.10.20 370 4253090907
7651 高森いづる とらぶるコネクション 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1984.11.10 370 4253091075
7652 高森いづる フラッパーナイト 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1983.4.15 370 4253090664
7653 高森いづる 木曜日には心が熱い 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1984.5.15 370 4253091024
7654 たかや健二 かっとび！童児 : 忍法野球ギャグ 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.2.25 360 4091412610
7655 たかや健二 かっとび！童児 : 忍法野球ギャグ 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.7.25 360 4091412629
7656 たかや健二 かっとび！童児 : 忍法野球ギャグ 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.9.25 360 4091412637
7657 たかや健二 かっとび！童児 : 忍法野球ギャグ 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.2.25 360 4091412645
7658 たかや健二 かっとび！童児 : 忍法野球ギャグ 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.7.25 370 4091412653
7659 たかや健二 かっとび！童児 : 忍法野球ギャグ 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.12.25 370 4091412661
7660 たかや健二 かっとび！童児 : 忍法野球ギャグ 8 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.6.25 390 4091412688
7661 たかや健二 3D甲子園プラコン大作 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1983.10.25 360 4091406211
7662 たかや健二 3D甲子園プラコン大作 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.3.25 360 409140622X
7663 たかや健二 3D甲子園プラコン大作 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.5.25 360 4091406238
7664 たかや健二 3D甲子園プラコン大作 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.9.25 360 4091406246
7665 たかや健二 3D甲子園プラコン大作 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.4.25 360 4091406254
7666 たかや健二 3D甲子園プラコン大作 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.5.25 360 4091406262
7667 たかやなぎさ あいつと0 (ゼロ) 地点 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.4.30 360
7668 たかやなぎさ いのちのうた 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1995.1.12 390 406317686X
7669 たかやなぎさ かわいいのがスキ！ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.12.21 390 4088498364
7670 たかやなぎさ 君がいればしあわせ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.6.30 360 4088494075
7671 たかやなぎさ きみはきみのやり方で 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.2.28 360 408849251X
7672 たかやなぎさ ずっとそばに 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.3.22 360 4088495012
7673 たかやなぎさ だ・い・す・きな人へ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.5.30 360 4088491750
7674 たかやなぎさ 2学期は恋びより 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.4.30 360 408850853X
7675 たかやなぎさ ハートのプレゼント 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.4.17 390 4049242265
7676 たかやなぎさ 春がくる前に 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.6.30 370 4088496639
7677 たかやなぎさ ブルーの週末 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.1.30 360 4088493559
7678 たかやなぎさ Pop up！ポップてぃ～んず 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.3.30 360 4088507444
7679 たかやなぎさ 港のミーコ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.3.30 360 4088490576
7680 たかやなぎさ 夢跡のモニカ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.10.30 360 4088491130
7681 たかやなぎさ レモンのひとつぶ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1984.11.30 360 4088490258
7682 高屋奈月 幻影夢想 [1] 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.2.25 400 4592127307
7683 高屋奈月 幻影夢想 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.4.25 410 4592113349
7684 高屋奈月 幻影夢想 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.7.25 410 4592116011
7685 高屋奈月 幻影夢想 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.6.25 410 4592116038
7686 高屋奈月 幻影夢想 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.12.25 410 4592127706
7687 高屋奈月 翼を持つ者 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.11.25 400 4592128311
7688 高屋奈月 翼を持つ者 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.4.25 410 459212832X
7689 高屋奈月 翼を持つ者 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.10.25 410 4592128338
7690 高屋奈月 翼を持つ者 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.2.25 410 4592128346
7691 高屋奈月 翼を持つ者 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.6.25 410 4592128354
7692 高屋奈月 翼を持つ者 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.8.25 410 4592128362
7693 高屋奈月 フルーツバスケット 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.1.25 410 4592171616
7694 高屋奈月 フルーツバスケット 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.6.25 410 4592171624
7695 高屋奈月 フルーツバスケット 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.9.25 390 4592171632
7696 高屋奈月 フルーツバスケット 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2000.1.25 390 4592171640
7697 高屋奈月 フルーツバスケット 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2001.8.25 390 4592171675
7698 高屋奈月 フルーツバスケット 8 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.1.25 390 4592171683
7699 高屋奈月 フルーツバスケット 9 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.6.25 390 4592171691
7700 高屋奈月 フルーツバスケット 10 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.10.25 390 4592171705
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7701 高屋奈月 フルーツバスケット 11 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2003.2.25 390 4592178815
7702 高屋奈月 フルーツバスケット 12 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2003.6.25 390 4592178823
7703 高屋奈月 フルーツバスケット 15 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2004.9.25 390 4592178858
7704 高屋奈月 僕が唄うと君は笑うから 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.11.25 390 4592177444
7705 高山よしのり 学園よろず屋 第1巻 よろず引き受けます！の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1977.11.30 320
7706 高山よしのり 学園よろず屋 第2巻 キャプテン登場！の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1978.1.30 320
7707 高山よしのり ごろんぼ医者 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1978.5.30 320
7708 高屋良樹 強殖装甲ガイバー 16 角川書店 Kadokawa Comics A 新書判 1999.12.25 540 4047133124
7709 高屋良樹 強殖装甲ガイバー 17 角川書店 Kadokawa Comics A 新書判 2000.12.1 540 4047133787
7710 高屋良樹 強殖装甲ガイバー 18 角川書店 Kadokawa Comics A 新書判 2001.10.1 540 4047134562
7711 高屋良樹 強殖装甲ガイバー 19 角川書店 Kadokawa Comics A 新書判 2002.4.10 540 4047134880
7712 高屋良樹 強殖装甲ガイバー 20 角川書店 Kadokawa Comics A 新書判 2003.2.1 540 404713533X
7713 高屋良樹 強殖装甲ガイバー 21 角川書店 Kadokawa Comics A 新書判 2003.12.25 540 4047135895
7714 高屋良樹 強殖装甲ガイバー 23 受け継がれる魂 角川書店 Kadokawa Comics A 新書判 2005.12.26 540 4047137693
7715 高屋良樹 強殖装甲ガイバー 1 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1986.3.20 370
7716 高屋良樹 強殖装甲ガイバー 2 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1986.12.20 370
7717 高屋良樹 強殖装甲ガイバー 3 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1987.10.20 370
7718 高屋良樹 強殖装甲ガイバー 4 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1988.8.20 370
7719 高屋良樹 強殖装甲ガイバー 5 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1989.3.20 370 4198390304
7720 高屋良樹 強殖装甲ガイバー 6 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1990.5.20 380 419830050X
7721 高屋良樹 強殖装甲ガイバー 7 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1990.10.20 390 419830100X
7722 高屋良樹 強殖装甲ガイバー 8 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1991.10.15 390 4198311013
7723 高屋良樹 強殖装甲ガイバー 9 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1992.2.20 390 4198320217
7724 高屋良樹 強殖装甲ガイバー 10 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1993.11.20 390 4198331103
7725 高屋良樹 強殖装甲ガイバー 11 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1994.6.20 410 4198300089
7726 高屋良樹 強殖装甲ガイバー 12 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1995.2.20 410 4198300453
7727 高屋良樹 強殖装甲ガイバー 13 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1995.10.15 410 419830095X
7728 高屋良樹 強殖装甲ガイバー 14 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1996.8.30 410 4198301417
7729 高屋良樹 強殖装甲ガイバー 15 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1997.7.1 420 4198301700
7730 田河水泡 のらくろ上等兵 講談社 [復刻版のらくろ漫画全集] 全集 1969.9.25 680
7731 田河水泡 のらくろ伍長 講談社 [復刻版のらくろ漫画全集] 全集 1969.9.25 680
7732 田河水泡 のらくろ軍曹 講談社 [復刻版のらくろ漫画全集] 全集 1969.9.25 680
7733 田河水泡 のらくろ曹長 講談社 [復刻版のらくろ漫画全集] 全集 1969.11.15 980
7734 田河水泡 のらくろ小隊長 講談社 [復刻版のらくろ漫画全集] 全集 1969.11.15 980
7735 田河水泡 のらくろ少尉 講談社 [復刻版のらくろ漫画全集] 全集 1969.10.15 680
7736 田河水泡 のらくろ總攻撃 講談社 [復刻版のらくろ漫画全集] 全集 1969.10.15 680
7737 田河水泡 のらくろ決死隊長 講談社 [復刻版のらくろ漫画全集] 全集 1969.11.15 680
7738 田河水泡 のらくろ武勇談 講談社 [復刻版のらくろ漫画全集] 全集 1969.11.15 680
7739 田河水泡 のらくろ探檢隊 講談社 [復刻版のらくろ漫画全集] 全集 1969.11.15 680
7740 田河水泡 のらくろ召集令 講談社 [続・のらくろ漫画全集] 全集 1979.5.9 1300
7741 田河水泡 のらくろ中隊長 講談社 [続・のらくろ漫画全集] 全集 1979.12.9 1300
7742 田河水泡 のらくろ放浪記 講談社 [続・のらくろ漫画全集] 全集 1980.6.19 1500
7743 田河水泡 のらくろ捕物帳 講談社 [続・のらくろ漫画全集] 全集 1981.5.17 1500
7744 田河水泡 漫画の罐詰 講談社 全集 1969.12.20 680
7745 田河水泡 漫画常設館 講談社 全集 1969.12.20 680
7746 田河水泡 蛸の八ちゃん 講談社 全集 1969.12.20 680
7747 たがわ靖之 トラック・ボーイ : いまにの輪太 1 八曜社 ペリカンブックス 新書判 1976.3.25 360
7748 滝井寿紀 トップスピード 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.4.5 410 4253057721
7749 滝井寿紀 トップスピード 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.6.5 410 425305773X
7750 滝井寿紀 トップスピード 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.7.10 410 4253057748
7751 滝井寿紀 Because・・・ (ビコーズ) 2. ダウンヒルの恋 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.5.7 390 4088712897
7752 滝井寿紀 Because・・・ (ビコーズ) 3. 卒業 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.10.9 390 4088712900
7753 滝井寿紀 Because・・・ (ビコーズ) 4. 初恋 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.4.9 390 4088718844
7754 滝井寿紀 Because・・・ (ビコーズ) 5. 記念写真 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.9.9 390 4088714407
7755 瀧川悠紀 エンジェルKiss (キッス) 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.3.30 390 408847483X
7756 瀧川悠紀 エンジェルKiss (キッス) 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.7.30 390 4088475283
7757 瀧川悠紀 エンジェルKiss (キッス) 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.11.30 390 4088475690
7758 滝川佳子 アブナイ姫 (ぷりんせす) 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1989.3.8 360 4088543823
7759 滝川佳子 かぐや姫物語 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1985.11.10 360 4088542770
7760 滝川佳子 キケンな女 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.6.28 370 4088495330
7761 滝川佳子 少女Mの場合 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1986.6.10 360 4088542983
7762 滝川佳子 Smile for me 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1984.2.10 360 4088542207
7763 滝川佳子 先生はDoki Doki 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1986.12.10 360 4088543157
7764 滝川佳子 時にはまま父のように 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1981.5.10 360
7765 滝川佳子 花吹雪893 (ヤクザ) 組 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1984.12.8 360 4088542452
7766 滝口琳々 江東の暁 二 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2000.3.10 390 425307992X
7767 滝口琳々 北宋風雲伝 一 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2001.2.10 390 4253190812
7768 滝口琳々 北宋風雲伝 三 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2001.12.15 390 4253190839
7769 滝口琳々 北宋風雲伝 四 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2002.6.25 390 4253190847
7770 滝沢美之 CHASSÉ・CROISÉ 1 主婦と生活社 ミッシィコミックス 新書判 1988.5.15 370 4391902648
7771 滝沢美之 CHASSÉ・CROISÉ 2 主婦と生活社 ミッシィコミックス 新書判 1988.12.15 370 4391902788
7772 滝沢美之 少年物語 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1990.4.13 380 4061702793
7773 滝沢美之 シルバーグレイの雨の中で 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1986.3.25 380 4257918616
7774 滝沢美之 水晶の朝砂時計の夜 秋田書店 Candle Comics 新書判 1987.4.15 370 4253133142
7775 滝沢美之 パルティータ1番向坂家の秋 秋田書店 Candle Comics 新書判 1988.11.10 370 4253133355
7776 滝沢美之 森巣荘の人々 宙出版 ミッシィコミックス 新書判 1990.11.15 390 4391913305
7777 滝沢美之 ADAGIO (アダージオ) 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1985.10.15 380 4257918489
7778 滝沢美之 ラヴィアン・ローズ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1985.12.25 380 4257918535
7779 滝沢美之 LA SAISON (ラ・セゾン) 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1986.10.30 380 4257918780
7780 滝田ミナ NGボンバー！ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2003.5.20 390 4088564626
7781 滝田ゆう おこつ狂想曲 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 [19--] 240
7782 滝田ゆう カックン親父 [第1巻] 東京漫画出版社 家庭漫画 新書判 1969.8.20 250
7783 滝田ゆう カックン親父 第2巻 東京漫画出版社 家庭漫画 新書判 1969.11.30 250
7784 滝田ゆう カックン親父 第3巻 東京漫画出版社 家庭漫画 新書判 1970.1.30 250
7785 滝田ゆう カックン親父 第4巻 東京漫画出版社 家庭漫画 新書判 1970.3.30 250
7786 滝田ゆう カックン親父 第5巻 東京漫画出版社 家庭漫画 新書判 1970.4.28 250
7787 滝田ゆう カックン親父 第6巻 東京漫画出版社 家庭漫画 新書判 1970.5.30 250
7788 滝田ゆう カックン親父 第1巻 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1975.8.25 340
7789 滝田ゆう スパイ大作戦 : THE MISTAKEMAN 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 [19--] 240
7790 田口雅之 バロン・ゴング・バトル = BARON GONG BATTLE 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.5.5 410 4253048064
7791 田口雅之 バロン・ゴング・バトル = BARON GONG BATTLE 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.9.20 410 4253048080
7792 田口雅之 バロン・ゴング・バトル = BARON GONG BATTLE 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.10.15 390 4253049397
7793 卓美涼 青い鳥 (ブルーバード) 伝説 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.11.20 370 4253072542
7794 卓美涼 古城 (シャトー) の夢 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1984.10.20 370 4253072763
7795 卓美涼 ステップ★ドリーミング 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.5.15 370 4253072348
7796 卓美涼 ドレスとGパン 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1984.4.10 370 425307264X
7797 武石真央 アメリカ・夢・恋・愛！？ 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1984.3.15 370 425309094X
7798 武石真央 アメリカ・夢・恋・愛！？ 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1984.8.10 370 4253090958
7799 武石真央 いちごミルク♥メロディ 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1986.4.20 370 4253081568
7800 武石真央 ほんの少し愛かしら 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1983.6.20 370 4253090680
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7801 武石りえこ れい子さんが行く 1 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1980.3.20 340
7802 武石りえこ れい子さんが行く 2 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1981.1.20 340
7803 武井宏之 シャーマンキング 1 幽霊と踊る男 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.12.8 410 4088726448
7804 武井宏之 シャーマンキング 2 おシャマなシャーマン 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.3.9 410 4088726855
7805 武井宏之 シャーマンキング 3 開幕を告げる星 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.5.5 410 4088727142
7806 武井宏之 シャーマンキング 4 あいつのトーテムポール 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.8.9 390 4088727509
7807 武井宏之 シャーマンキング 5 葉について 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.10.9 390 4088727762
7808 武井宏之 シャーマンキング 6 二人のビッグソウル 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.12.7 390 4088727991
7809 武井宏之 シャーマンキング 7 ソウル摩多霊園 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.2.7 390 4088728254
7810 武井宏之 シャーマンキング 8 道家 (タオけ) への道 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.4.9 390 4088728483
7811 武井宏之 シャーマンキング 9 シャーマンの旅へ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.6.7 390 4088728726
7812 武井宏之 シャーマンキング 10 滅びの伝承歌 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.9.9 390 4088730100
7813 武井宏之 シャーマンキング 11 血とリーゼント 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.11.7 390 4088730380
7814 武井宏之 シャーマンキング 13 LとFの行方 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.3.7 390 4088730852
7815 武井宏之 シャーマンキング 14 拷問姫～なまいきアイアンメイデン～ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.6.9 390 4088731255
7816 武井宏之 シャーマンキング 15 ふんばれふんばり温泉チーム 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.7.9 390 4088731344
7817 武井宏之 シャーマンキング 16 孫 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.10.9 390 4088731689
7818 武井宏之 シャーマンキング 17 巫門遁甲 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.12.29 390 4088732162
7819 武井宏之 シャーマンキング 18 甦る仮面 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.3.9 390 4088732359
7820 武井宏之 シャーマンキング 19 恐山ル・ヴォワール 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.5.6 390 408873274X
7821 武井宏之 シャーマンキング 20 エピローグ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.8.7 390 4088732952
7822 武井宏之 シャーマンキング 21 エピローグII 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.10.9 390 4088733274
7823 武井宏之 シャーマンキング 23 エピローグIV 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.2.9 390 4088733819
7824 武井宏之 シャーマンキング 24 SF 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.4.9 390 4088734092
7825 武井宏之 シャーマンキング 27 エキゾチカ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.12.9 390 4088735331
7826 武井宏之 シャーマンキング 28 いい女 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.3.9 390 4088735722
7827 武井宏之 シャーマンキング 31 パッチソング 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.10.9 390 4088736591
7828 武井宏之 仏ゾーン 3 賽の河原の決戦 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.12.9 410 4088723082
7829 武井宏之 万辞苑 : シャーマンキングキャラクターズブック 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.6.9 571 4088732804
7830 竹内アキコ 放課後のメモリー 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1988.5.30 360 4420111860
7831 武内香菜 悪魔少女モモちゃん = DEVIL GIRL MOMO : LOVELY HORROR COMEDY VOL. 1 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 2000.5.5 390 4253129455
7832 武内つなよし 赤胴鈴之助 1 無敵真空ぎり 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1969.10.15 240
7833 武内つなよし 赤胴鈴之助 2 魔剣の挑戦 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1970.1.1 240
7834 武内つなよし 赤胴鈴之助 3 変幻無刀流 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1970.4.1 240
7835 武内つなよし 赤胴鈴之助 4 黒潮の鬼 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1970.7.15 240
7836 武内つなよし 赤胴鈴之助 5 怪奇透明剣士 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1970.8.15 240
7837 武内つなよし 赤胴鈴之助 6 恐怖の秘宝 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1970.12.1 240
7838 武内つなよし 赤胴鈴之助 7 幕末風雲編 (上) <その1> 正邪の攻防 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1971.1.15 240
7839 武内つなよし 赤胴鈴之助 8 幕末風雲編 (下) <その2> 新日本のあけぼの 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1971.3.15 240
7840 武内直子 コードネームはセーラーV 1 講談社 KCデラックス 新書判 2004.10.29 457 4063349292
7841 武内直子 コードネームはセーラーV 2 講談社 KCデラックス 新書判 2004.11.22 457 4063349470
7842 武内直子 コードネームはセーラーV 1 講談社 講談社コミックスるんるん 新書判 1993.12.18 390 4063228010
7843 武内直子 コードネームはセーラーV 2 講談社 講談社コミックスるんるん 新書判 1994.10.22 390 406322810X
7844 武内直子 コードネームはセーラーV 3 講談社 講談社コミックスるんるん 新書判 1997.11.6 410 4063228347
7845 武内直子 The チェリー・プロジェクト 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1991.5.9 390 4061786865
7846 武内直子 The チェリー・プロジェクト 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1991.11.6 390 4061787039
7847 武内直子 The チェリー・プロジェクト 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1992.4.6 390 4061787144
7848 武内直子 チョコレート・クリスマス 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1988.12.6 370 4061786245
7849 武内直子 美少女戦士セーラームーン 12 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1995.9.6 390 4061788140
7850 武内直子 美少女戦士セーラームーン 13 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1995.12.6 390 4061788205
7851 武内直子 美少女戦士セーラームーン 14 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1996.3.6 390 4061788264
7852 武内直子 美少女戦士セーラームーン 15 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1996.7.5 400 4061788353
7853 武内直子 美少女戦士セーラームーン 16 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1996.9.6 400 4061788418
7854 武内直子 美少女戦士セーラームーン 17 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1996.12.6 400 4061788493
7855 武内直子 美少女戦士セーラームーン 18 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1997.4.4 410 4061788582
7856 武内直子 美少女戦士セーラームーン 1 講談社 KCデラックス 新書判 2003.9.22 429 4063347761
7857 武内直子 美少女戦士セーラームーン 2 講談社 KCデラックス 新書判 2003.9.22 429 406334777X
7858 武内直子 美少女戦士セーラームーン 8 講談社 KCデラックス 新書判 2004.3.23 429 4063348571
7859 武内直子 美少女戦士セーラームーン 10 講談社 KCデラックス 新書判 2004.5.21 429 4063348733
7860 武内直子 美少女戦士セーラームーン 11 講談社 KCデラックス 新書判 2004.6.23 429 4063348857
7861 武内直子 美少女戦士セーラームーン 12 講談社 KCデラックス 新書判 2004.7.23 448 4063348962
7862 武内直子 美少女戦士セーラームーン 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1992.7.6 390 4061787217
7863 武内直子 美少女戦士セーラームーン 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1992.10.6 390 4061787314
7864 武内直子 美少女戦士セーラームーン 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1993.4.6 390 4061787446
7865 武内直子 美少女戦士セーラームーン 4 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1993.7.6 390 4061787535
7866 武内直子 美少女戦士セーラームーン 5 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1993.11.6 390 4061787640
7867 武内直子 美少女戦士セーラームーン 6 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1994.3.5 390 4061787721
7868 武内直子 美少女戦士セーラームーン 7 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1994.7.6 390 4061787810
7869 武内直子 美少女戦士セーラームーン 8 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1994.11.2 390 406178790X
7870 武内直子 美少女戦士セーラームーン 9 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1995.2.6 390 4061787977
7871 武内直子 美少女戦士セーラームーン 10 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1995.6.6 390 406178806X
7872 武内直子 美少女戦士セーラームーン 11 かぐや姫の恋人 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1995.7.6 390 4061788094
7873 武内直子 美少女戦士セーラームーン : ショートストーリーズ 1 講談社 KCデラックス 新書判 2004.8.23 429 4063349101
7874 武内直子 美少女戦士セーラームーン : ショートストーリーズ 2 講談社 KCデラックス 新書判 2004.9.22 429 4063349152
7875 武内直子 ま・り・あ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1990.10.6 390 4061786725
7876 武内昌美 あこがれたい夢 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1989.9.20 370 4091332412
7877 武内昌美 あこがれたい夢 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1989.12.30 370 4091332420
7878 武内昌美 あこがれたい夢 3 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1990.3.20 370 4091332439
7879 武内昌美 あこがれたい夢 4 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1990.6.20 390 4091332447
7880 武内昌美 あこがれたい夢 5 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1990.9.20 390 4091332455
7881 武内昌美 あこがれたい夢 6 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1990.11.20 390 4091332463
7882 武内昌美 うさぎのこころ 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 1999.7.20 390 4091372945
7883 武内昌美 おしゃべりなアマデウス 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1995.5.20 398 4091364616
7884 武内昌美 おしゃべりなアマデウス 8 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1997.2.20 400 4091364683
7885 武内昌美 おしゃべりなアマデウス 12 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1998.1.20 410 4091372929
7886 武内昌美 おしゃべりなアマデウス 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1995.8.20 390 4091364624
7887 武内昌美 おしゃべりなアマデウス 4 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1996.2.20 400 4091364640
7888 武内昌美 GENZOへようこそ！ 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1988.10.20 360 4091327338
7889 武内昌美 スウィートドリームス 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.5.20 360 409132732X
7890 武内昌美 St.バレンタインのボディーガード 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1999.12.20 390 4091372953
7891 武内昌美 ダイアモンド・ガール = DIAMOND GIRL 1 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 1997.3.20 388 4091366449
7892 武内昌美 ダイアモンド・ガール = DIAMOND GIRL 2 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 1997.9.20 410 4091366457
7893 武内昌美 ダイアモンド・ガール = DIAMOND GIRL 3 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 1998.2.20 410 4091366465
7894 武内昌美 チェリーにくちづけ♥ 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1994.4.20 390 4091360017
7895 武内昌美 チェリーにくちづけ♥ 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1994.7.20 390 4091360025
7896 武内昌美 チェリーにくちづけ♥ 3 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1994.10.20 390 4091360033
7897 武内昌美 チェリーにくちづけ♥ 4 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1994.12.20 390 4091360041
7898 武内昌美 Do！がーる 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.12.20 360 4091327311
7899 武内昌美 True Romance : 花姫恋絵巻 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1998.9.20 410 4091375324
7900 武内昌美 True Romance : 花姫恋絵巻 5 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1999.6.20 390 4091375359
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7901 武内昌美 True Romance : 花姫恋絵巻 6 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1999.9.20 390 4091375367
7902 武内昌美 ドリーマー！！ 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1993.2.20 390 4091345328
7903 武内昌美 ドリーマー！！ 3 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1993.5.20 390 4091345336
7904 武内昌美 ドリーマー！！ 4 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1993.8.20 390 4091345344
7905 武内昌美 ドリーマー！！ 5 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1993.11.20 390 4091345352
7906 武内昌美 花も嵐も応援団！ 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1991.8.20 390 4091340113
7907 武内昌美 花も嵐も応援団！ 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1991.11.20 390 4091340121
7908 武内昌美 花も嵐も応援団！ 3 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1992.2.20 390 409134013X
7909 武内昌美 花も嵐も応援団！ 4 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1992.5.20 390 4091340148
7910 武内昌美 花も嵐も応援団！ 5 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1992.8.20 390 4091340156
7911 武内昌美 右手にBoy、左手にGirl 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1994.2.20 390 4091356214
7912 武内昌美 右手にBoy、左手にGirl 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1994.8.20 390 4091356222
7913 武内昌美 蜜のDestiny 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2002.1.20 390 4091327389
7914 武内昌美 ムーンドロップにおやすみ 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.1.20 360 409132441X
7915 武内昌美 ムーンドロップにおやすみ 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.4.20 360 4091324428
7916 武内昌美 雪のメモリアル 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1989.6.20 370 4091327346
7917 武内昌美 夢見るおんなのこバンド 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1991.3.20 390 4091327354
7918 武内昌美 わたしの ONE BOY 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.8.20 360 4091323111
7919 武内昌美 わたしの ONE BOY 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.10.20 360 409132312X
7920 竹内未来 妖姫くれない 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1999.2.17 420 4049247690
7921 竹内未来 妖姫くれない 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1999.6.17 450 404924781X
7922 竹内未来 賢者は眠る : 新城未明の宝石事件簿 (ジュエリーファイル) 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2002.3.5 390 4253192270
7923 竹内未来 女王様の犬 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2002.5.25 390 4253192009
7924 竹内未来 女王様の犬 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2003.1.10 390 4253192017
7925 竹内未来 女王様の犬 8 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2005.3.15 390 4253192424
7926 竹山祐右 KAIZER SPIKE = カイゼルスパイク 2 明日へ続く空 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.3.7 390 4088730925
7927 竹内ゆかり うわさのアーパー☆BOY 1 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1986.7.15 370 4253082149
7928 竹内ゆかり うわさのアーパー☆BOY 2 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1986.12.20 370 4253082157
7929 竹内ゆかり うわさのアーパー☆BOY 3 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1987.4.20 370 4253082165
7930 竹内ゆかり おしゃべり白書 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1985.7.25 370 4253080634
7931 竹内ゆかり KISS ME 学習研究社 ピチコミックス 新書判 1991.4.1 390 4051052389
7932 竹内ゆかり すてきに♥アバンチュール 1 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1988.3.25 370 4253082319
7933 竹内ゆかり ミルクティーで乾杯 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1984.7.20 370 4253081673
7934 竹内ゆかり リリカル♥たいむ 1 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1985.12.20 370 4253082041
7935 竹内ゆかり リリカル♥たいむ 2 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1986.1.15 370 425308205X
7936 竹坂かほり 最終ページ 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1983.11.20 360 4088600541
7937 竹坂かほり サー・ハムレット事件帳 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1985.7.20 360 4088600894
7938 竹坂かほり JOUR DE NEIGE : 雪の日 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1994.6.13 390 4063274500
7939 竹坂かほり 空のオルガン 1 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1988.3.20 360 4088601475
7940 竹坂かほり 空のオルガン 2 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1988.9.19 360 4088601580
7941 竹坂かほり 空のオルガン 4 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1989.8.16 370 4088601823
7942 竹坂かほり 空のオルガン 5 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1990.2.20 370 4088601971
7943 竹坂かほり 空のオルガン 7 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1990.10.20 390 4088602226
7944 竹坂かほり 空のオルガン 8 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1990.12.15 390 4088602293
7945 竹坂かほり ディ・カデンツ 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1982.12.18 360
7946 竹坂かほり 橋の下のギャルソン 前編 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1991.5.20 390 4088602390
7947 竹坂かほり 橋の下のギャルソン 後編 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1991.6.19 390 4088602420
7948 竹坂かほり 花は幽かに・・・ 1 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1985.12.15 360 4088600983
7949 竹坂かほり 花は幽かに・・・ 2 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1986.1.19 360 4088600991
7950 竹坂かほり 花は幽かに・・・ 3 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1986.8.17 360 4088601130
7951 竹坂かほり パルティータ 前編 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1984.9.19 360 4088600711
7952 竹坂かほり パルティータ 後編 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1984.10.20 360 408860072X
7953 竹崎真実 シルフィードの罠 コミックス KCデラックス 新書判 1994.9.13 450 4063195341
7954 竹崎真実 血ぬられた微笑 ぶんか社 ぶんか社コミックス 新書判 1997.2.1 400 4821195410
7955 竹崎真実 夜の呼ぶ声 コミックス KCデラックス 新書判 1992.7.13 420 4063132986
7956 竹崎真実 悪い鏡 ぶんか社 ホラーM (ミステリー) コミックス 新書判 1994.4.20 390 482119399X
7957 武田薫 恋はストライク気分 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1982.1.30 360
7958 竹田きくお アジト爆破命令 東考社 書き下ろしコミック 新書判 [19--] 240
7959 竹田きくお 栄光の崩れ 東考社 パンチコミック 新書判 [19--] 250
7960 竹田きくお これがアクションだ 東考社 パンチコミック 新書判 [19--] 250
7961 竹田きくお 七人の無頼漢 東考社 書き下ろし・コミック 新書判 [19--] 240
7962 竹田きくお 不死鳥を消せ 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 [19--] 250
7963 竹田きくお 無頼漢始末 第1巻 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 [19--] 250
7964 竹田きくお 無頼漢始末 第2巻 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 [19--] 250
7965 竹田きくお 無頼漢始末 第3巻 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 [19--] 250
7966 竹田真理子 アイネ・クライネ 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1991.9.6 390 4061786970
7967 竹田真理子 アイネ・クライネ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1992.2.6 390 4061787098
7968 竹田真理子 アマリリス 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1991.1.8 390 4061786792
7969 竹田真理子 いちごみるく3 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1987.11.6 370 4061785907
7970 竹田真理子 いちごみるく3 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1988.8.6 370 4061786113
7971 竹田真理子 いつかグリーンパラダイス 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1986.9.6 370 4061785486
7972 竹田真理子 いつかグリーンパラダイス 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1987.1.7 370 4061785591
7973 竹田真理子 すてきな奥さん 2 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1998.1.13 410 4063257606
7974 竹田真理子 涙をラッピング 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1988.3.5 370 4061786016
7975 竹田真理子 ぽてとちっぷ 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1988.10.6 370 4061786156
7976 竹田真理子 ぽてとちっぷ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1989.2.6 370 406178627X
7977 竹田真理子 未来の天使たちへ 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 1997.9.12 390 4063410072
7978 竹田真理子 MOMOウエルカム！ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1985.7.6 370 4061785052
7979 竹田真理子 りんごの星時間 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1989.7.6 380 4061786407
7980 竹田真理子 レモンの休日 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1990.7.6 380 4061786644
7981 竹田真理子 倫敦館夢だより 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1986.1.9 370 4061785222
7982 武田ゆういち GO！GO！爆走ハイスクール 1 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1988.2.17 370 4063022331
7983 武田ゆういち GO！GO！爆走ハイスクール 2 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1988.6.17 370 4063022412
7984 武田ゆういち GO！GO！爆走ハイスクール 3 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1988.10.17 370 4063022536
7985 武田ゆういち GO！GO！爆走ハイスクール 4 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1989.7.17 380 4063022773
7986 武田ゆういち BABY♂♀BABY 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1990.8.17 380 4063023109
7987 武田京子 甘あじ辛あじ恋の味 1 求む恋人！当方美人お手伝いさんの巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1974.6.10 320
7988 武田京子 甘あじ辛あじ恋の味 2 彼はMr.トリガラただいま恋愛中の巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1974.7.10 320
7989 武田京子 甘あじ辛あじ恋の味 3 ただいま新婚ホンワカムードの巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1974.8.10 320
7990 武田京子 あいつと私 1 はじめてのキスの巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1972.1.10 250
7991 武田京子 あいつと私 2 アメリカへ留学 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1972.2.10 250
7992 武田京子 愛のひみつ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1968.3.31 200
7993 武田京子 いっちゃんのセーヌ河 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1984.3.14 370 4061700480
7994 武田京子 うそほんと嘘 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1976.11.10 320
7995 武田京子 キャンパスは緑 1 男女共学は大賛成の巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1975.4.10 320
7996 武田京子 キャンパスは緑 2 ふたつのハートが体あたりの巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1975.5.10 320
7997 武田京子 キャンパスは緑 3 学園はピンチピンチの巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1975.6.10 320
7998 武田京子 キャンパスは緑 4 卒業式のゆびきりの巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1975.6.10 320
7999 武田京子 クーリィはどこ 1 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1983.1.20 360
8000 武田京子 クーリィはどこ 2 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1983.2.20 360
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8001 武田京子 さぼてんとマシュマロ 1 恋人はカメラマンの巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1972.4.10 250
8002 武田京子 さぼてんとマシュマロ 2 夏よさよならの巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1972.5.10 250
8003 武田京子 さぼてんとマシュマロ 3 ヌードモデルはつらいの巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1972.6.10 250
8004 武田京子 さぼてんとマシュマロ 4 ハワイで愛を！の巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1972.7.10 250
8005 武田京子 シンデレラくん 1 恋愛スパイ大混戦の巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1976.1.25 320
8006 武田京子 シンデレラくん 2 恋の雨あがりの巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1976.3.10 320
8007 武田京子 誰もわかってくれない 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1971.1.10 240
8008 武田京子 誰もわかってくれない 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1975.8.10 320
8009 武田京子 100円ぼろぼろスニーカー 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1979.11.10 340
8010 武田京子 美加は生きた 1 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1970.8.25 240
8011 武田京子 美加は生きた 2 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1970.9.25 240
8012 竹中きよし お山のポンタ 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1973.5.10 260
8013 竹中きよし 進め！ミロちゃん 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1973.7.1 260
8014 たけなかちえ うそンこ 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1990.2.28 370 4420112050
8015 竹之内淳子 パンツがタンス 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1992.9.20 390 4091344615
8016 竹原亜美 一番星み～つけた！ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1986.4.14 370 4061760874
8017 竹原亜美 イッキにセンセーション 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1985.3.14 370 4061760548
8018 竹原亜美 エンゲージブルース 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.6.13 370 4061761412
8019 竹原亜美 エンゲージブルース 2 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.11.13 370 4061761420
8020 竹原亜美 思いっきり恋 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1986.8.14 370 4061761080
8021 竹原亜美 思いっきり恋 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1986.10.14 370 4061761099
8022 竹原亜美 思いっきり恋 3 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1988.2.13 370 4061761102
8023 竹原亜美 ハートは全開 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1985.11.14 370 406176067X
8024 竹原亜美 ふたりのバージン・ロード 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1990.3.13 380 4061762478
8025 竹原亜美 ラブバラッド 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1988.8.13 370 4061761919
8026 竹原亜美 ラブバラッド 2 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1989.6.13 380 4061761927
8027 竹原悠理 1/3だけ恋してる 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1989.1.13 370 4063027570
8028 竹原悠理 手のひらをかさねて 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1990.2.13 380 4063027961
8029 竹宮恵子 >5:00PM (アフターファイブ) REVOLUTION 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1987.3.17 370 4049240084
8030 竹宮恵子 >5:00PM (アフターファイブ) REVOLUTION 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1987.4.17 370 4049240114
8031 竹宮恵子 >5:00PM (アフターファイブ) REVOLUTION 3 角川書店 あすかコミックス 新書判 1987.11.17 370 4049240289
8032 竹宮恵子 >5:00PM (アフターファイブ) REVOLUTION 4 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.2.17 370 4049240378
8033 竹宮恵子 >5:00PM (アフターファイブ) REVOLUTION 5 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.5.17 370 4049240491
8034 竹宮恵子 ANDROMEDA STORIES = アンドロメダ・ストーリーズ 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.8.30 380 4257917547
8035 竹宮恵子 ANDROMEDA STORIES = アンドロメダ・ストーリーズ 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.8.30 380 4257917555
8036 竹宮恵子 ANDROMEDA STORIES = アンドロメダ・ストーリーズ 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.9.28 380 4257917563
8037 竹宮恵子 イズァローン伝説 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.9.20 360
8038 竹宮恵子 イズァローン伝説 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1983.4.20 360 4091310621
8039 竹宮恵子 イズァローン伝説 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1983.10.20 360 409131063X
8040 竹宮恵子 イズァローン伝説 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1983.10.20 360 4091310648
8041 竹宮恵子 イズァローン伝説 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.3.20 360 4091310656
8042 竹宮恵子 イズァローン伝説 6 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.8.20 360 4091310664
8043 竹宮恵子 イズァローン伝説 7 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.1.20 360 4091310672
8044 竹宮恵子 イズァローン伝説 8 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.4.20 360 4091310680
8045 竹宮恵子 イズァローン伝説 9 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.9.20 360 4091310699
8046 竹宮恵子 イズァローン伝説 10 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.3.20 360 4091310702
8047 竹宮恵子 イズァローン伝説 11 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.7.20 360 4091326218
8048 竹宮恵子 イズァローン伝説 12 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.11.20 360 4091326226
8049 竹宮恵子 ウェディング・ライセンス : 結婚許可証 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.9.1 350
8050 竹宮恵子 ウェディング・ライセンス : 結婚許可証 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.9.1 350
8051 竹宮恵子 風と木の詩 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1977.5.20 320
8052 竹宮恵子 風と木の詩 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1977.7.20 320
8053 竹宮恵子 風と木の詩 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1977.8.20 320
8054 竹宮恵子 風と木の詩 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1977.9.20 320
8055 竹宮恵子 風と木の詩 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1977.10.20 320
8056 竹宮恵子 風と木の詩 6 小学館 フラワーコミックス 新書判 1977.12.20 320
8057 竹宮恵子 風と木の詩 7 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.3.20 320
8058 竹宮恵子 風と木の詩 8 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.8.20 320
8059 竹宮恵子 風と木の詩 9 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.11.20 320
8060 竹宮恵子 風と木の詩 10 小学館 フラワーコミックス 新書判 1979.3.20 320
8061 竹宮恵子 風と木の詩 11 小学館 フラワーコミックス 新書判 1979.8.20 320
8062 竹宮恵子 風と木の詩 12 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.8.20 320
8063 竹宮恵子 風と木の詩 13 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.1.20 340
8064 竹宮恵子 風と木の詩 14 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.9.20 340
8065 竹宮恵子 風と木の詩 15 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.6.20 360
8066 竹宮恵子 風と木の詩 16 小学館 フラワーコミックス 新書判 1983.8.20 360 409130446X
8067 竹宮恵子 風と木の詩 17 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.8.20 400 4091304478
8068 竹宮恵子 ガラスの迷路 小学館 フラワーコミックス 新書判 1976.12.5 320
8069 竹宮恵子 ここのつの友情 小学館 フラワーコミックス 新書判 1977.1.5 320
8070 竹宮恵子 サンルームにて 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.5.20 350
8071 竹宮恵子 ジルベスターの星から 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.6.30 350
8072 竹宮恵子 スパニッシュ・ハーレム 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.1.17 370 4049240793
8073 竹宮恵子 スパニッシュ・ハーレム 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.5.17 380 4049240963
8074 竹宮恵子 スパニッシュ・ハーレム 3 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.10.17 380 4049241188
8075 竹宮恵子 スパニッシュ・ハーレム 4 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.4.17 380 4049241560
8076 竹宮恵子 スパニッシュ・ハーレム 5 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.7.17 380 4049241765
8077 竹宮恵子 スパニッシュ・ハーレム 6 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.11.17 380 4049241994
8078 竹宮恵子 空がすき！ 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1974.10.1 320
8079 竹宮恵子 空がすき！ 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1974.12.1 320
8080 竹宮恵子 地球 (テラ) へ・・・ 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.8.8 350
8081 竹宮恵子 地球 (テラ) へ・・・ 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.8.8 350
8082 竹宮恵子 地球 (テラ) へ・・・ 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.8.25 350
8083 竹宮恵子 地球 (テラ) へ・・・ 4 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.8.25 350
8084 竹宮恵子 地球 (テラ) へ・・・ 5 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.8.25 350
8085 竹宮恵子 天馬の血族 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1992.1.17 390 4049242729
8086 竹宮恵子 天馬の血族 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1992.1.17 390 4049242729
8087 竹宮恵子 天馬の血族 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1992.7.17 390 4049243032
8088 竹宮恵子 天馬の血族 3 角川書店 あすかコミックス 新書判 1992.8.17 390 4049243091
8089 竹宮恵子 天馬の血族 4 角川書店 あすかコミックス 新書判 1992.9.17 390 4049243148
8090 竹宮恵子 天馬の血族 5 角川書店 あすかコミックス 新書判 1992.12.17 390 404924330X
8091 竹宮恵子 天馬の血族 6 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.3.17 390 4049243458
8092 竹宮恵子 天馬の血族 7 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.8.17 390 4049243733
8093 竹宮恵子 天馬の血族 8 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.12.17 390 4049243970
8094 竹宮恵子 天馬の血族 9 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.5.17 390 4049244241
8095 竹宮恵子 天馬の血族 10 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.10.17 390 4049244659
8096 竹宮恵子 天馬の血族 11 角川書店 あすかコミックス 新書判 1995.4.17 390 4049245035
8097 竹宮恵子 天馬の血族 12 角川書店 あすかコミックス 新書判 1995.9.17 390 4049245345
8098 竹宮恵子 天馬の血族 13 角川書店 あすかコミックス 新書判 1996.2.17 400 404924571X
8099 竹宮恵子 天馬の血族 14 角川書店 あすかコミックス 新書判 1996.7.17 400 4049246058
8100 竹宮恵子 天馬の血族 15 角川書店 あすかコミックス 新書判 1996.11.17 390 4049246317
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8101 竹宮恵子 天馬の血族 16 角川書店 あすかコミックス 新書判 1997.3.17 400 4049246481
8102 竹宮恵子 天馬の血族 17 角川書店 あすかコミックス 新書判 1997.8.19 410 4049246848
8103 竹宮恵子 天馬の血族 18 角川書店 あすかコミックス 新書判 1997.12.13 410 4049247070
8104 竹宮恵子 天馬の血族 19 角川書店 あすかコミックス 新書判 1998.5.16 410 4049247321
8105 竹宮恵子 天馬の血族 20 角川書店 あすかコミックス 新書判 1998.11.17 420 4049247569
8106 竹宮恵子 天馬の血族 21 角川書店 あすかコミックス 新書判 1999.6.17 420 4049247763
8107 竹宮恵子 天馬の血族 22 角川書店 あすかコミックス 新書判 1999.12.14 420 404924800X
8108 竹宮恵子 天馬の血族 23 角川書店 あすかコミックス 新書判 2000.1.17 420 4049248050
8109 竹宮恵子 天馬の血族 24 角川書店 あすかコミックス 新書判 2000.2.17 420 4049248107
8110 竹宮恵子 通りすがりに殺したい 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.9.22 360 4592117174
8111 竹宮恵子 夏への扉 : 竹宮恵子傑作集 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1976.5.20 320
8112 竹宮恵子 七階からの手紙 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.5.20 350
8113 竹宮恵子 ノルディスカ奏鳴曲 (ソナタ) : 竹宮恵子傑作集 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1981.2.25 360
8114 竹宮恵子 behind = ビハインド 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.4.25 360 4592118316
8115 竹宮恵子 ファラオの墓 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1975.7.1 320
8116 竹宮恵子 ファラオの墓 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1975.9.1 320
8117 竹宮恵子 ファラオの墓 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1975.11.1 320
8118 竹宮恵子 ファラオの墓 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1976.3.5 320
8119 竹宮恵子 ファラオの墓 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1976.5.5 320
8120 竹宮恵子 ファラオの墓 6 小学館 フラワーコミックス 新書判 1976.7.5 320
8121 竹宮恵子 ファラオの墓 7 小学館 フラワーコミックス 新書判 1976.8.5 320
8122 竹宮恵子 ファラオの墓 8 小学館 フラワーコミックス 新書判 1976.9.5 320
8123 竹宮恵子 変奏曲 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.3.31 350
8124 竹宮恵子 変奏曲 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.3.31 350
8125 竹宮恵子 変奏曲 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.3.31 380 4257925609
8126 竹宮恵子 変奏曲 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.3.31 380 4257915617
8127 竹宮恵子 変奏曲 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.3.31 380 4257915625
8128 竹宮恵子 僕だけが知っている 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.2.17 390 4049242176
8129 竹宮恵子 ロンド・カプリチオーソ 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.12.30 350
8130 竹宮恵子 ロンド・カプリチオーソ 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.12.30 350
8131 竹村裕美 気持ちをかくしたままでいい 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1989.4.19 370 4088534816
8132 竹村よしひこ ビックリマン 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.6.25 360 4091412912
8133 竹村よしひこ ビックリマン 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.7.25 360 4091412920
8134 竹村よしひこ ビックリマン 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.8.25 360 4091412939
8135 竹村よしひこ ビックリマン 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.12.25 360 4091412947
8136 竹村よしひこ ビックリマン 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.9.25 370 4091412955
8137 竹村よしひこ ビックリマン 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.1.25 370 4091412963
8138 竹村よしひこ ビックリマン 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.9.25 390 4091412971
8139 竹村よしひこ わ～お！ケンちゃん 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.7.25 390 4091417310
8140 竹本泉 あおいちゃんパニック！ 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1983.9.6 370 4061084461
8141 竹本泉 あおいちゃんパニック！ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1984.2.6 370 4061084593
8142 竹本泉 あおいちゃんパニック！ 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1984.8.6 370 4061084763
8143 竹本泉 ちょっとコマーシャル 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1986.6.6 370 4061785400
8144 竹本泉 虹色♪爆発娘♡ 宙出版 ミッシィコミックスEX 新書判 1991.9.10 390 4391913682
8145 竹本泉 パイナップルみたい♡ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1978.3.5 370 406108433X
8146 竹本泉 ハジメルド物語 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1984.9.6 370 4061084798
8147 竹本泉 ひまわりえのぐ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1988.10.6 370 4061786172
8148 竹本泉 魔法使いさんおしずかに！ 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1985.3.6 370 4061084941
8149 竹本泉 魔法使いさんおしずかに！ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1985.8.6 370 4061785109
8150 竹本みつる おねえさんのいる町 若木書房 名作漫画総集ブック 新書判 [19--] 240
8151 竹本みつる ふりむかないで 若木書房 名作漫画総集ブック 新書判 [19--] 240
8152 太宰勉 さすらいのデレ助 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1969.7.30 240
8153 太宰勉 ジンクスちゃん 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1969.8.30 240
8154 太宰勉 ハッスルBOYカンスケ 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1969.6.20 240
8155 たじま倫子 少年ヒソカ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.7.30 370 4088495462
8156 たじま倫子 ハーフムーン・エイジ 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1987.9.9 360 4088543459
8157 たじま倫子 福耳のこども 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1988.7.10 360 4088543653
8158 田島みみ 青いスパイス 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.3.30 410 408848780X
8159 田島みみ 苺チャンネル 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.3.30 390 4088474805
8160 田島みみ 苺チャンネル 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.4.30 390 4088476190
8161 田島みみ 苺チャンネル 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.8.30 390 4088476557
8162 田島みみ 苺チャンネル 7 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.12.30 390 408847693X
8163 田島みみ 苺チャンネル 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.7.30 390 4088475259
8164 田島みみ 学校のおじかん 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2005.1.30 390 4088478169
8165 田島みみ 学校のおじかん 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2005.5.30 390 4088478541
8166 田島みみ 恋する1/4 (よんぶんのいち) 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.8.30 410 408848844X
8167 田島みみ 恋する1/4 (よんぶんのいち) 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.11.30 410 4088488849
8168 田島みみ 恋する1/4 (よんぶんのいち) 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.3.30 410 4088470370
8169 田島みみ 恋する1/4 (よんぶんのいち) 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.7.28 390 4088470885
8170 田島みみ 恋する1/4 (よんぶんのいち) 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.11.30 390 4088471407
8171 田島みみ 恋する1/4 (よんぶんのいち) 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.3.29 390 4088471938
8172 田島みみ 恋する1/4 (よんぶんのいち) 7 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.7.30 390 4088472462
8173 田島みみ 恋する1/4 (よんぶんのいち) 8 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.11.29 390 4088473027
8174 田島みみ 恋する1/4 (よんぶんのいち) 10 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.5.30 390 4088473698
8175 田代あゆむ エッチ♡すくらんぶる 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.9.15 370 4061739190
8176 田代あゆむ 50,000,000 (ごっすえんまん) 円ファイト！ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1985.11.14 370 4061760661
8177 田代あゆむ ちょっとびっくり箱 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1982.4.15 370 4061739360
8178 田代あゆむ ペパーミントの香りの中で 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1984.3.14 370 4061760068
8179 田代あゆむ 窓をあけたら恋 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1983.6.14 370 4061739816
8180 たしろ季霧 その気でABC 1 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1990.1.10 380 4253083382
8181 たしろ季霧 その気でABC 2 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1990.7.25 380 4253083390
8182 たしろ季霧 その気でABC 3 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1990.11.25 390 4253083404
8183 たしろたくや バーチャファイター晶の拳 2 コミックギャラリー MANGA BOYS COMICS 新書判 1995.10.20 400 4199500227
8184 多田かおる 愛してナイト 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.8.30 360
8185 多田かおる 愛してナイト 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.9.30 360
8186 多田かおる 愛してナイト 3 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.10.30 360
8187 多田かおる 愛してナイト 4 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.2.28 360
8188 多田かおる 愛してナイト 5 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.8.30 360 4088507835
8189 多田かおる 愛してナイト 6 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.12.21 360 4088508173
8190 多田かおる 愛してナイト 7 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.1.30 360 4088508270
8191 多田かおる あこがれ色のキャンバスに・・・ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.7.30 340
8192 多田かおる イタズラなKiss 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.1.30 390 4088497279
8193 多田かおる イタズラなKiss 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.4.29 390 4088497554
8194 多田かおる イタズラなKiss 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.8.28 390 4088497937
8195 多田かおる イタズラなKiss 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.12.21 390 4088498321
8196 多田かおる イタズラなKiss 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.4.29 390 4088498720
8197 多田かおる イタズラなKiss 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.8.30 390 4088480139
8198 多田かおる イタズラなKiss 7 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.12.22 390 4088480503
8199 多田かおる イタズラなKiss 8 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.4.27 390 4088480880
8200 多田かおる イタズラなKiss 9 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.8.30 390 4088481291
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8201 多田かおる イタズラなKiss 10 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.12.22 390 4088481690
8202 多田かおる イタズラなKiss 11 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.7.30 390 4088482387
8203 多田かおる イタズラなKiss 12 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.11.30 390 4088482786
8204 多田かおる イタズラなKiss 13 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.4.30 390 4088483367
8205 多田かおる イタズラなKiss 14 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.10.30 390 4088484150
8206 多田かおる イタズラなKiss 15 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.2.28 390 4088484681
8207 多田かおる イタズラなKiss 16 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.5.29 400 4088485068
8208 多田かおる イタズラなKiss 17 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.9.30 400 4088485548
8209 多田かおる イタズラなKiss 18 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.3.2 400 4088486161
8210 多田かおる イタズラなKiss 19 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.7.30 410 408848682X
8211 多田かおる イタズラなKiss 20 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.3.30 410 4088487842
8212 多田かおる イタズラなKiss 21 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.7.29 410 4088488369
8213 多田かおる イタズラなKiss 22 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.12.22 410 4088470028
8214 多田かおる イタズラなKiss 23 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.5.30 410 4088470672
8215 多田かおる 愛し恋しのマノン！ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.7.30 360 4088491904
8216 多田かおる カッコつけんなよ！！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.3.30 360
8217 多田かおる かわいいオジさま♡ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1984.9.30 360 4088490134
8218 多田かおる きまぐれエンジェル 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.3.30 360 4088493745
8219 多田かおる 君の名はデボラ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.10.30 360 4088494474
8220 多田かおる 君の名はデボラ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.1.30 360 4088494784
8221 多田かおる 金太クンにご用心！ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1982.2.28 360
8222 多田かおる さびしがりやのデボラ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.11.30 360 4088493338
8223 多田かおる ティーンズ★ブラボー 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.12.21 360 408849234X
8224 多田かおる デボラがライバル 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.6.30 410 4088486749
8225 多田かおる デボラがライバル 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.6.30 410 4088486757
8226 多田かおる デボラがライバル 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.6.30 410 4088486765
8227 多田かおる デボラがライバル 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.12.22 410 4088487478
8228 多田かおる 学園 (ハイスクール) マジック 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.6.30 360 4088490789
8229 多田かおる 学園 (ハイスクール) マジック 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.7.30 360 408849086X
8230 多田かおる はるるよ！恋 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.1.30 360 4088491378
8231 多田かおる ピシッとせえよ！！ピシッと・・・！！ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1980.6.30 340
8232 多田かおる ミーハー♡パラダイス 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.5.30 370 4088496531
8233 多田かおる ミーハー♡パラダイス 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.6.30 370 4088496620
8234 忠津陽子 あつまれ青春！ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1970.6.20 220
8235 忠津陽子 エルベの王冠 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1979.1.20 340
8236 忠津陽子 お金ためます！ 1 めざすは1万ドル！の巻 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1972.7.20 250
8237 忠津陽子 お金ためます！ 2 にくいあんちくしょう！の巻 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1972.7.20 250
8238 忠津陽子 結婚の条件 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1977.6.20 320
8239 忠津陽子 結婚の条件 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1977.10.20 320
8240 忠津陽子 結婚の条件 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1977.11.20 320
8241 忠津陽子 結婚の条件 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1978.1.20 320
8242 忠津陽子 恋のフーガ 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1976.6.30 350
8243 忠津陽子 三月の庭から 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1978.11.20 340
8244 忠津陽子 セシルの場合は・・・！？ 創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1977.4.25 320
8245 忠津陽子 どちらが恋のおじゃま虫 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1982.2.15 370
8246 忠津陽子 とびだせ！お嬢さん 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1975.8.20 320
8247 忠津陽子 バイバイB・F (ボーイフレンド) どの！ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1975.8.10 320
8248 忠津陽子 バイバイB・F (ボーイフレンド) どの！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1971.5.20 240
8249 忠津陽子 ハロー！王子さま 前編 セルリアン王国の陰謀の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1975.7.20 320
8250 忠津陽子 ハロー！王子さま 後編 指輪はどこに！？の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1975.8.20 320
8251 忠津陽子 美人はいかが？ 1 ブスでごめんね！の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1971.8.20 240
8252 忠津陽子 美人はいかが？ 2 美人コンテストに挑戦の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1971.8.20 240
8253 忠津陽子 美人はいかが？ 3 サニーはひとりぽっちの巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1971.9.20 240
8254 忠津陽子 美人はいかが？ 4 ジャン愛してるわ！の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1971.9.20 240
8255 忠津陽子 ミリーただいま参上！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1973.3.20 250
8256 忠津陽子 ランドルフの花嫁 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1977.3.21 320
8257 忠津陽子 ロザリンドの肖像 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1976.10.20 320
8258 只野まゆみ 赤いサーファー 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1981.8.10 360
8259 たちいりハルコ おじゃマクラ 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.10.25 390 4091416810
8260 たちいりハルコ おじゃマクラ 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1992.5.25 390 4091416829
8261 たちいりハルコ おじゃマクラ 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1992.11.25 390 4091416837
8262 たちいりハルコ パンク・ポンク 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1983.7.25 360 4091405819
8263 たちいりハルコ パンク・ポンク 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1983.10.25 360 4091405827
8264 たちいりハルコ パンク・ポンク 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.5.25 360 4091405835
8265 たちいりハルコ パンク・ポンク 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.9.25 360 4091405843
8266 たちいりハルコ パンク・ポンク 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.4.25 360 4091405851
8267 たちいりハルコ パンク・ポンク 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.11.25 360 409140586X
8268 たちいりハルコ パンク・ポンク 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.4.25 360 4091405878
8269 たちいりハルコ パンク・ポンク 8 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.1.25 360 4091405886
8270 たちいりハルコ パンク・ポンク 9 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.4.25 360 4091405894
8271 たちいりハルコ パンク・ポンク 10 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.4.25 360 4091405908
8272 たちいりハルコ パンク・ポンク 11 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.7.25 390 4091417418
8273 たちいりハルコ パンク・ポンク 12 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1994.2.25 390 4091417426
8274 たちいりハルコ ピコラ♡ピコラ 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.1.20 320
8275 たちいりハルコ ピコラ♡ピコラ 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.7.20 320
8276 たちいりハルコ ピコラ♡ピコラ 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.1.20 320
8277 たちいりハルコ ピコラ♡ピコラ 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.7.20 340
8278 たちいりハルコ ピコラ♡ピコラ 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.10.20 360
8279 たちいりハルコ ピコラ♡ピコラ 7 松文館 別冊エースファイブコミックス〈少女版〉 新書判 1985.2.10 360
8280 太刀掛秀子 青いオカリナ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1982.4.20 360
8281 太刀掛秀子 秋への小径 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1985.4.20 360 4088533291
8282 太刀掛秀子 雨の降る日はそばにいて 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1979.8.20 340
8283 太刀掛秀子 なっちゃんの初恋 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1977.6.10 320
8284 太刀掛秀子 ミルキーウェイ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1978.6.10 320
8285 太刀掛秀子 風がはこぶだろう 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1983.2.20 360
8286 太刀掛秀子 花ぶらんこゆれて・・・ 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1980.3.20 340
8287 太刀掛秀子 花ぶらんこゆれて・・・ 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1980.4.20 340
8288 太刀掛秀子 花ぶらんこゆれて・・・ 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1980.5.20 340
8289 太刀掛秀子 花ぶらんこゆれて・・・ 4 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1980.6.19 340
8290 太刀掛秀子 P.M.3:15ラブ♡ポエム 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1976.6.10 320
8291 太刀掛秀子 ひとつの花もきみに 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1984.10.20 360 4088533119
8292 太刀掛秀子 ポポ先生がんばる！！ 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1984.3.20 360 4088532899
8293 太刀掛秀子 ポポ先生がんばる！！ 後編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1984.4.18 360 4088532937
8294 太刀掛秀子 まりのきみの声が 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1981.5.20 360
8295 太刀掛秀子 まりのきみの声が 後編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1981.6.20 360
8296 立花晶 サディスティック・19 (ナインティーン) 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.10.25 390 4592122178
8297 立花晶 サディスティック・19 (ナインティーン) 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.10.25 390 4592122186
8298 立花晶 サディスティック・19 (ナインティーン) 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.8.25 390 4592122194
8299 立花晶 サディスティック・19 (ナインティーン) 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1995.6.25 390 4592122208
8300 立花晶 サディスティック・19 (ナインティーン) 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.4.25 400 4592122372
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8301 立花晶 サディスティック・19 (ナインティーン) 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.4.25 410 4592122380
8302 立花晶 サディスティック・19 (ナインティーン) 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.8.25 410 4592122399
8303 立川恵 怪盗セイント・テール 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1995.6.6 390 4061788086
8304 立川恵 怪盗セイント・テール 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1995.10.6 390 4061788167
8305 立川恵 怪盗セイント・テール 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1996.2.6 390 4061788248
8306 立川恵 怪盗セイント・テール 4 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1996.6.6 400 4061788337
8307 立川恵 怪盗セイント・テール 5 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1996.9.6 400 4061788426
8308 立川恵 怪盗セイント・テール 6 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1996.12.6 407 4061788507
8309 立川恵 怪盗セイント・テール 7 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1997.4.4 410 4061788590
8310 立川恵 電脳少女 (サイバーアイドル) ☆Mink 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2000.3.6 390 4061789333
8311 立川恵 電脳少女 (サイバーアイドル) ☆Mink 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2000.9.6 390 4061789457
8312 立川恵 電脳少女 (サイバーアイドル) ☆Mink 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2001.4.6 390 4061789597
8313 立川恵 電脳少女 (サイバーアイドル) ☆Mink 4 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2001.9.6 390 4061789708
8314 立川恵 電脳少女 (サイバーアイドル) ☆Mink 5 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2002.2.6 390 4061789821
8315 立川恵 熱烈台風娘 (ホットタイフーン) 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1994.3.5 390 406178773X
8316 立川恵 熱烈台風娘 (ホットタイフーン) 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1994.8.6 390 4061787853
8317 立川恵 夢幻伝説タカマガハラ : DREAM SAGA 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1998.2.6 410 4061788817
8318 橘皆無 あしたのタマゴ 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1999.12.14 400 4049248018
8319 橘皆無 あしたのタマゴ 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 2000.6.16 420 4049248239
8320 立花恵子 ハートにスマッシュ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1979.3.15 350
8321 立花恵子 若草色のあいつ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1980.2.15 350
8322 橘はな江 生まれる前から愛してた 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.9.13 390 4061763172
8323 橘はな江 Dreaming Doll (ドリーミングドール) 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1992.4.13 390 4061763415
8324 橘はな江 ナースになりたい！ 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 1998.9.11 390 406341034X
8325 橘裕 刻の聖獣 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.11.25 390 4592120485
8326 橘裕 刻の聖獣 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1995.2.25 390 4592120493
8327 橘裕 人形師の夜 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2000.11.10 390 4592170679
8328 橘裕 人形師の夜 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.2.10 390 4592170687
8329 橘裕 人形師の夜 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1995.3.25 390 4592124057
8330 橘裕 人形師の夜 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.1.10 410 4592124065
8331 橘裕 人形師の夜 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.9.10 410 4592124073
8332 橘裕 人形師の夜 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.11.10 410 4592124898
8333 橘裕 はじまりの呪文 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.2.25 390 4592125835
8334 橘裕 Honey 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.9.10 390 4592174917
8335 橘裕 Honey 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2001.12.10 390 4592174941
8336 橘裕 冬の牙 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.8.25 390 4592126327
8337 橘裕 ホット・ステップ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.2.25 390 4592126165
8338 橘裕 もしかしてヴァンプ 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.9.25 390 4592125673
8339 橘裕 もしかしてヴァンプ 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.11.25 390 4592126068
8340 橘裕 もしかしてヴァンプ 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.11.25 390 4592126440
8341 橘裕 もしかしてヴァンプ 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.9.25 400 4592126769
8342 橘裕 もしかしてヴァンプ 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1995.7.10 390 4592127013
8343 橘裕 もしかしてヴァンプ 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.3.10 410 4592127315
8344 橘裕 もしかしてヴァンプ 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.7.10 410 459212734X
8345 橘裕 もしかしてヴァンプ 8 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.6.10 410 4592127587
8346 橘裕 もしかしてヴァンプ 9 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.4.10 410 4592171799
8347 橘裕 もしかしてヴァンプ 10 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.11.10 410 4592171802
8348 橘裕 妖気にカーニバルナイト 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.1.25 390 4592125452
8349 橘裕 渡辺さん家の一家言 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.6.10 410 4592123492
8350 立原あゆみ 青空いっぱいのらくがき 1 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1979.2.20 350
8351 立原あゆみ 青空いっぱいのらくがき 2 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1979.10.15 350
8352 立原あゆみ 青空いっぱいのらくがき 3 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1980.2.28 350
8353 立原あゆみ 熱くんの微熱 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.5.5 370 4253042511
8354 立原あゆみ 熱くんの微熱 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.7.5 370 425304252X
8355 立原あゆみ 熱くんの微熱 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.9.10 370 4253042538
8356 立原あゆみ 熱くんの微熱 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.11.5 370 4253042546
8357 立原あゆみ 熱くんの微熱 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.12.30 370 4253042554
8358 立原あゆみ After school wars : 放課後戦争 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1984.10.10 360 4088542428
8359 立原あゆみ あばよポニーテール 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1979.9.10 340
8360 立原あゆみ Am a Boy 1 恐竜は2時間前まで生きていた 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2004.2.20 390 4253206212
8361 立原あゆみ Am a Boy 2 帰りたいのは蜜蜂だけじゃない 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2004.5.15 390 4253206220
8362 立原あゆみ いけない草の町子 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1976.7.10 320
8363 立原あゆみ 今泣いてる女 (あなた) のために・・ 集英社 YOUコミックス 新書判 1987.3.18 360 4088620720
8364 立原あゆみ うさねこちゃん 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.11.25 360 4091408818
8365 立原あゆみ うさねこちゃん 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.12.25 360 4091408826
8366 立原あゆみ 桜桃 (さくらんぼ) 物語 : 桃子16歳 (シックスティーン) 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1997.4.11 410 4063178013
8367 立原あゆみ かすみ君のSomething 1 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1983.12.10 360 4088542150
8368 立原あゆみ かすみ君のSomething 2 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1984.1.14 360 4088542193
8369 立原あゆみ かすみ君のSomething 3 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1984.2.10 360 4088542215
8370 立原あゆみ 黄色い鳥 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1978.11.10 340
8371 立原あゆみ ぎんねこMINMIN 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1985.11.20 370 4253082025
8372 立原あゆみ こうのとり行進曲 (マーチ) 1 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1982.3.10 360
8373 立原あゆみ こうのとり行進曲 (マーチ) 2 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1982.4.10 360
8374 立原あゆみ さくらんぼ物語 1 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.8.11 380 4063173739
8375 立原あゆみ さくらんぼ物語 2 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.12.11 390 4063173917
8376 立原あゆみ さくらんぼ物語 3 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.3.13 390 4063175073
8377 立原あゆみ さくらんぼ物語 4 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.6.13 390 4063175170
8378 立原あゆみ さくらんぼ物語 5 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.9.13 390 4063175294
8379 立原あゆみ さくらんぼ物語 11 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1992.10.13 390 4063175758
8380 立原あゆみ さくらんぼ物語 15 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1993.6.12 390 4063176061
8381 立原あゆみ JACK＆BETTY : たとえば純と恵の場合・・・ 1 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1983.1.10 360
8382 立原あゆみ JACK＆BETTY : たとえば純と恵の場合・・・ 2 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1983.2.10 360
8383 立原あゆみ 瞬くんの瞬間 (とき) 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1983.11.10 360 4088542126
8384 立原あゆみ す～ぱ～・アスパラガス 1 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1982.5.30 370
8385 立原あゆみ す～ぱ～・アスパラガス 2 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1983.2.10 370 4253081126
8386 立原あゆみ す～ぱ～・アスパラガス 3 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1983.10.30 370 4253081134
8387 立原あゆみ 星くんの朝 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1981.3.5 370
8388 立原あゆみ NEWのらねこ教室 1 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1982.1.19 360
8389 立原あゆみ NEWのらねこ教室 2 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1982.2.20 360
8390 立原あゆみ 猫の惑星 : のらねこ教室 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1982.12.22 380 4257917210
8391 立原あゆみ のらねこ教室 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1978.3.20 320
8392 立原あゆみ 麦ちゃんのヰタ・セクスアリス 第2部 1 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1985.3.10 360 4088542541
8393 立原あゆみ 麦ちゃんのヰタ・セクスアリス 第2部 2 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1985.5.10 360 4088542606
8394 立原あゆみ 麦ちゃんのヰタ・セクスアリス 第2部 3 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1985.12.8 360 4088542797
8395 立原あゆみ ふたりの回転木馬 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.1.20
8396 立原あゆみ ぼくたちの群れ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1987.6.13 370 406302704X
8397 立原あゆみ ぼくはウイリー！ 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.11.10 370 4253045316
8398 立原あゆみ ぼくはウイリー！ 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.2.15 370 4253045324
8399 立原あゆみ ぼくはウイリー！ 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.6.1 370 4253045332
8400 立原あゆみ ぼくはウイリー！ 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.8.1 370 4253045340
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8401 立原あゆみ ポニーテールがゆれてたぜ 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1980.11.10 360
8402 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.2.15 370 4253048668
8403 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.4.5 370 4253048676
8404 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.6.15 370 4253048684
8405 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.8.15 370 4253048692
8406 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.10.5 370 4253048706
8407 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.12.5 370 4253048714
8408 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.2.5 370 4253048722
8409 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.4.5 370 4253048730
8410 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.7.5 370 4253048749
8411 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.9.1 370 4253048757
8412 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.11.5 370 4253048765
8413 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 12 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.2.1 370 4253048773
8414 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 13 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.5.5 380 4253048781
8415 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 14 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.8.5 380 425304879X
8416 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 15 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.11.5 380 4253048803
8417 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 16 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.1.5 380 4253048811
8418 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 17 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.4.5 380 425304882X
8419 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 18 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.7.5 380 4253048838
8420 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 19 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.10.5 390 4253048846
8421 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 20 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.12.30 390 4253048854
8422 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 21 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.4.5 390 4253048862
8423 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 22 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.5.5 390 4253048870
8424 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 23 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.6.5 390 4253048889
8425 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 24 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.8.5 390 4253048897
8426 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 25 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.10.30 390 4253048900
8427 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 26 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.12.10 390 4253048919
8428 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 27 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1992.1.5 390 4253048927
8429 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 28 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1992.4.5 390 4253048935
8430 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 29 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1992.6.10 390 4253048943
8431 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 30 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1992.9.5 390 4253048951
8432 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 31 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1992.12.5 390 4253049648
8433 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 32 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.2.15 390 4253049656
8434 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 33 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.4.5 390 4253049664
8435 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 34 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.6.15 390 4253049672
8436 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 35 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.9.5 390 4253049680
8437 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 36 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.11.10 390 4253049699
8438 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 37 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.2.15 390 4253049702
8439 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 38 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.4.25 390 4253049710
8440 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 39 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.9.5 390 4253049729
8441 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 40 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.1.10 390 4253049737
8442 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 41 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.3.1 390 4253049745
8443 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 42 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.5.25 390 4253049753
8444 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 43 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.8.15 390 4253049931
8445 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 44 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.10.10 390 425304994X
8446 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 45 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.12.10 390 4253049958
8447 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 46 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.2.10 400 4253049966
8448 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 47 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.4.10 410 4253049974
8449 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 48 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.7.5 410 4253049982
8450 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 49 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.9.1 410 4253049990
8451 立原あゆみ 本気 (マジ) ！ 50 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.11.10 410 425305000X
8452 立原あゆみ 本気 (マジ) ！番外編 1 風 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.8.30 390 4253042481
8453 立原あゆみ 本気 (マジ) ！番外編 2 命 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.1.20 410 425304249X
8454 立原あゆみ 本気 (マジ) ！II 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.6.30 410 4253056865
8455 立原あゆみ 本気 (マジ) ！II 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.9.5 410 4253056873
8456 立原あゆみ 本気 (マジ) ！II 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.11.15 390 425305689X
8457 立原あゆみ 本気 (マジ) ！II 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.1.5 390 4253056903
8458 立原あゆみ 夢人 集英社 YOUコミックス 新書判 1984.5.20 360 4088620151
8459 立原あゆみ わたしは萌 : 短編傑作集 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1978.1.10 320
8460 立原ほたる おねがいよボーイ 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1987.8.25 370 4253080065
8461 竜樹諒 タージ・マハル廟のある町 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1982.12.20 370 4253072224
8462 竜樹諒 人形物語 (ドールストーリー) 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1980.4.10 350
8463 竜樹諒 時の中の少女 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1982.3.10 370
8464 竜樹諒 宝石物語 (ジュエルストーリー) 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.12.10 370 4253072550
8465 竜樹諒 水色の航空書簡 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.7.15 370 4253072380
8466 辰巳ヨシヒロ 男対男 ヒロ書房 ベストコミックス 新書判 1969.7.-- 240
8467 辰巳ヨシヒロ 空気男 ヒロ書房 ベストコミックス 新書判 1969.9.-- 240
8468 辰巳ヨシヒロ ザ・ギャンブラー 1 少年画報社 コミック 新書判 1977.10.1 480
8469 辰巳ヨシヒロ 事件屋弾丸太郎 [1] ヒロ書房・第一文庫 第一ジュニア・コミックス 新書判 1968.10.10 240
8470 辰巳ヨシヒロ 事件屋弾丸太郎 NO. 2 ヒロ書房・第一文庫 第一ジュニア・コミックス 新書判 [196-] 240
8471 辰巳ヨシヒロ 事件屋弾丸太郎 NO. 3 ヒロ書房・第一文庫 第一ジュニア・コミックス 新書判 c1969 240
8472 辰巳ヨシヒロ 死者が歩く ヒロ書房・第一文庫 第一ジュニア・コミックス 新書判 1968.7.30 240
8473 辰巳ヨシヒロ 進め！悪党 ヒロ書房・第一文庫 第一ジュニア・コミックス 新書判 1968.12.20 240
8474 辰巳ヨシヒロ 青春山脈 ヒロ書房・第一文庫 第一ジュニア・コミックス 新書判 1968.5.10 240
8475 辰巳ヨシヒロ 青春に涙あり ヒロ書房・第一文庫 第一ジュニア・コミックス 新書判 1969.1.20 240
8476 辰巳ヨシヒロ 象の道 ヒロ書房 ベストコミックス 新書判 1969.3.-- 240
8477 辰巳ヨシヒロ 地球最後の日 ヒロ書房・第一文庫 第一ジュニア・コミックス 新書判 1968.6.15 240
8478 辰巳ヨシヒロ 泣くなおばけ ヒロ書房・第一文庫 第一ジュニア・コミックス 新書判 c1969 240
8479 辰巳ヨシヒロ 忍者火山 ヒロ書房・第一文庫 第一ジュニア・コミックス 新書判 1968.11.5 240
8480 辰巳ヨシヒロ 爆発寸前 : マンモス・タンク ヒロ書房 ベストコミックス 新書判 1969.6.-- 240
8481 辰巳ヨシヒロ 人喰魚 : シリーズ失われたものの世界 ヒロ書房 LION COMICS 新書判 1970.2.5 240
8482 竜山さゆり 愛とせーしゅんのなっちゃんズ 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1994.11.20 390 4091362311
8483 竜山さゆり 亜熱帯Girl 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 1997.8.20 410 4091362346
8484 竜山さゆり ハッピーかむかむカンパニー 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 1998.9.20 410 4091362354
8485 竜山さゆり 百億分の1の恋人 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1991.3.20 390 409133492X
8486 竜山さゆり ぷくぷく天然かいらんばん 3 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2001.5.20 390 4091334989
8487 竜山さゆり ぷくぷく天然かいらんばん 4 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2001.12.20 390 4091334997
8488 竜山さゆり ぷくぷく天然かいらんばん 5 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2002.8.20 390 4091335004
8489 竜山さゆり ぷくぷく天然かいらんばん 6 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2003.2.20 390 4091336361
8490 竜山さゆり 香港ラビリンス 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1991.9.20 390 4091334938
8491 立石佳太 ザ・超人マン 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.1.25 360 4091406912
8492 立石佳太 ザ・超人マン 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.7.25 360 4091406920
8493 立石佳太 それゆけ！ゲームボーイ探険隊 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.2.25 390 4091417116
8494 立石佳太 超人キンタマン 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1982.8.25 360
8495 立石佳太 超人キンタマン 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1983.1.25 360
8496 立石佳太 超人キンタマン 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1983.4.25 360 4091405339
8497 立石佳太 超人キンタマン 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1983.7.25 360 4091405347
8498 立石佳太 超人キンタマン 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.2.25 360 4091405355
8499 立石佳太 超人キンタマン 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.11.25 360 4091405363
8500 立石佳太 超人キンタマン 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.10.25 360 4091405371
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8501 立石佳太 超人キンタマン 8 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.11.25 360 409140538X
8502 たておか夏希 赤いふうせん 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1987.11.6 370 4061785923
8503 たておか夏希 いまどき少女図鑑 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1988.11.5 370 4061786210
8504 たておか夏希 いまどき少女図鑑 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1989.3.6 380 4061786296
8505 たておか夏希 グラデーション 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1991.5.9 390 4061786873
8506 たておか夏希 さくら前線 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1989.11.6 380 4061786466
8507 たておか夏希 プレゼント 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1988.5.6 370 4061786067
8508 たておか夏希 もうすぐ春ですね 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1987.7.6 370 4061785761
8509 館野はづき Baby Don't Cry (ベイビードントクライ) 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.12.21 407 4088485939
8510 館野はづき LAST CHANCE JOKE (ラストチャンスジョーク) 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.2.28 390 4088483162
8511 立野真琴 勝手にSPARK！ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.4.25 360 4592113675
8512 立野真琴 神さまはいるのかい？ 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.7.25 390 4592123166
8513 立野真琴 カモン！ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.9.25 390 4592126025
8514 立野真琴 キラー・ストリート 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.3.25 390 4592126629
8515 立野真琴 STARS 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.1.25 390 4592121600
8516 立野真琴 そりゃないぜBABY 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.5.25 390 4592124316
8517 立野真琴 そりゃないぜBABY 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.9.25 390 4592124324
8518 立野真琴 そりゃないぜBABY 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1995.4.25 390 4592124340
8519 立野真琴 そりゃないぜBABY 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1995.7.25 390 4592124359
8520 立野真琴 そりゃないぜBABY 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.2.25 400 4592124375
8521 立野真琴 弾丸 (タマ) より疾 (はや) く！！ 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.4.10 390 4592172418
8522 立野真琴 弾丸 (タマ) より疾 (はや) く！！ 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.11.10 390 4592172426
8523 立野真琴 DANCIN' U.S.A. 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.1.25 360 4592113691
8524 立野真琴 沈黙のトキシン 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.8.25 390 4592126300
8525 立野真琴 D-WALK 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.9.25 390 4592121635
8526 立野真琴 D-WALK 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.5.25 390 4592121643
8527 立野真琴 D-WALK 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.1.25 390 4592121651
8528 立野真琴 D-WALK 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.3.25 390 459212166X
8529 立野真琴 D-WALK 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.7.25 390 4592121619
8530 立野真琴 D-WALK 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.1.25 390 4592121627
8531 立野真琴 T.K (トーキョー) ピカレスク 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.9.25 360 4592113683
8532 立野真琴 NIGHT HEAD 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.3.25 400 459212748X
8533 立野真琴 BUT，BADボーイズ！ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.10.25 360 4592113667
8534 立野真琴 マリィMAX！ 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.4.25 410 459217271X
8535 立野真琴 ミックス・ダウン 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.11.25 370 4592113705
8536 立野真琴 レクチャー 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.5.25 390 4592125495
8537 立松昴治 ラフ＆ラフ 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.10.5 390 4253202918
8538 田所久詩 私刑 (リンチ) ヒロ書房 ベストコミックス 新書判 [19--] 240
8539 田仲けいじ 戦えアトラス 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1984.9.15 360 4420131268
8540 田中　康一 あっぱれ！バトラー隊 : 合体バーコードバトラー伝記 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1994.3.25 390 4091422012
8541 田中朱門 青春にバラはいらない 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.11.30 400 4088485750
8542 田中朱門 月のピスケス : 双魚宮 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.11.30 390 4088482743
8543 田中朱門 ニッポンの微少女 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.3.29 390 4088483219
8544 たなかしんこ りんりんりん : 訪問看護師・鈴子さんが行く 白泉社 HLC SILKY PRESENTS 新書判 2001.2.10 457 4592150090
8545 田中つかさ ふたりのダービー 1 ふたりの誓いの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.9.15 360 4088510879
8546 田中つかさ ふたりのダービー 2 ニューフォーム誕生！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.11.15 360 4088510887
8547 田中つかさ ふたりのダービー 3 はるかなるゴールの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.12.15 360 4088510895
8548 たなかてつお コンバット弾 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.3.25 360 4091408613
8549 たなかてつお コンバット弾 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.3.25 360 4091408621
8550 たなかてつお サッカー少年ムサシ 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.8.25 360 409141091X
8551 たなかてつお サッカー少年ムサシ 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.3.25 360 4091410928
8552 たなかてつお サッカー少年ムサシ 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.4.25 360 4091410936
8553 たなかてつお ミニ四トップ 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.8.25 370 4091414419
8554 たなかてつお ミニ四トップ 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.9.25 370 4091414427
8555 たなかてつお ミニ四トップ 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.6.25 390 4091414435
8556 たなかてつお ミニ四トップ 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.7.25 390 4091414443
8557 たなかてつお ミニ四トップ 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.11.25 390 4091414451
8558 たなかてつお ミニ四トップ 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.2.25 390 409141446X
8559 田中秀幸 デーモンキラー VOL. 1 戦端 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.2.9 390 4088712463
8560 田中雅紀 岩鉄事件簿 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1978.12.11 350
8561 田中雅紀 ドジマンとその仲間たち : 学園ミステリー 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1979.11.30 350
8562 田中雅紀 魔女たちの夜 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1986.11.25 370 4253125050
8563 田中雅子 愛あれば・・・ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1973.12.20 250
8564 田中雅子 赤い狼 創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1976.9.25 320
8565 田中雅子 アルスの翼 1 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1990.3.25 380 4253126898
8566 田中雅子 アルスの翼 3 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1991.2.10 390 425312691X
8567 田中雅子 恐怖への招待席 : ミステリー＊ホラー＊セレクト 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1992.7.5 390 4253082076
8568 田中雅子 黒衣の訪問者 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1990.11.15 390 4253126790
8569 田中雅子 死霊のカラス 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1986.10.20 370 4253125034
8570 田中雅子 虹色のトレース 1 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1979.4.30 350
8571 田中雅子 虹色のトレース 2 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1979.9.25 350
8572 田中雅子 虹色のトレース 3 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1980.4.10 350
8573 田中雅子 虹色のトレース 4 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1980.10.10 350
8574 田中雅子 虹色のトレース 5 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1981.2.15 350
8575 田中雅子 虹色のトレース 6 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1981.7.20 370
8576 田中雅子 虹色のトレース 7 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1983.9.5 370 4253080200
8577 田中雅子 呪いの鎮魂歌 (レクイエム) 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1987.6.25 370 4253125336
8578 田中雅子 呪われた彫像 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1987.12.20 370 4253080367
8579 田中雅子 ビバ・ニューヨーク！！ 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1978.1.5 350
8580 田中雅子 ファンタジー 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1982.3.20 370
8581 田中雅子 ボク走ったよ！ : 田中雅子傑作集 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1975.7.20 320
8582 田中雅子 魔空の天使 1 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1989.2.25 370 4253126057
8583 田中雅子 魔空の天使 2 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1989.8.15 380 4253126065
8584 田中雅子 まわれ！花時計 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1975.9.20 320
8585 田中雅子 まわれ！花時計 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1976.2.20 320
8586 田中雅子 ロック・アラウンド・メモリー 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1985.2.15 370 4253081754
8587 田中正仁 メタルボーイ 1 ナイス・ペア誕生！の章 集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1983.9.25 380 4088570758
8588 田中正仁 メタルボーイ 2 宇宙を支配する者！の章 集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1984.1.25 380 4088570766
8589 田中道明 ぐゎんばる殿下 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1983.11.25 360 4091406718
8590 田中道明 ぐゎんばる殿下 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.5.25 360 4091406726
8591 田中道明 ぐゎんばる殿下 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.3.25 360 4091406734
8592 田中道明 ぐゎんばる殿下 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.2.25 360 4091406742
8593 田中道明 ザ☆ドラえもんズ : ドラえもんゲームコミック 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1996.1.25 390 4091424015
8594 田中道明 ザ☆ドラえもんズ : ドラえもんゲームコミック 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1996.4.25 390 4091424023
8595 ザ☆ドラえもんズ : ドラえもんゲームコミック 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2001.4.25 390 4091424066
8596 田中道明 新キテレツ大百科 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.12.25 370 4091415415
8597 田中道明 新キテレツ大百科 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.2.25 390 4091415423
8598 田中道明 新キテレツ大百科 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.5.25 390 4091415431
8599 田中美智子 太陽にUターン 若木書房 ひまわりブック 新書判 [19--] 240
8600 田中みつえ 愛のらせん階段 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1978.5.25 320
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8601 田中みつえ 愛のらせん階段 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1978.9.25 320
8602 田中みつえ えび天いか天愛して～ん 1 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1977.5.20 380
8603 田中みつえ えび天いか天愛して～ん 2 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1977.8.10 380
8604 田中みつえ 金の舞銀の舞 1 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1976.7.5 380
8605 田中みつえ 金の舞銀の舞 2 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1976.8.5 380
8606 田中みつえ 金の舞銀の舞 3 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1976.10.5 380
8607 田中みつえ 花化粧 : 日本伝統芸能シリーズ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1977.3.15 350
8608 田中充 HOLLYWOOD ORANGE (ハリウッドオレンジ) 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.10.17 390 406363163X
8609 田中美菜子 カム・カム・ビギナーズ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.11.30 390 4088475704
8610 田中美菜子 さんかくケーキ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.6.30 390 408847516X
8611 田中美菜子 ハッピーはそこにある 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.3.30 410 4088470389
8612 田中美菜子 フラワーズ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.12.22 390 4088471555
8613 田中美菜子 STRONG BEAUTY 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.5.30 390 4088482174
8614 田中メカ お迎えです。 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2000.6.10 390 4592177630
8615 田中メカ お迎えです。 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2001.11.10 390 4592170210
8616 田中美菜子 ピースを探せ！！ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.11.30 410 4088487303
8617 田中モトユキ 鳳ボンバー 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.10.15 390 409126591X
8618 田中モトユキ 鳳ボンバー 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.12.25 390 4091265928
8619 田中モトユキ 鳳ボンバー 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.3.15 390 4091265936
8620 田中モトユキ 鳳ボンバー 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.5.15 390 4091265944
8621 田中モトユキ 鳳ボンバー 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.8.15 390 4091265952
8622 田中モトユキ リベロ革命 (レボリューション) ！！ 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.2.15 390 4091260454
8623 田中モトユキ リベロ革命 (レボリューション) ！！ 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.6.15 390 4091260470
8624 田中モトユキ リベロ革命 (レボリューション) ！！ 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.11.15 390 4091260497
8625 田中モトユキ リベロ革命 (レボリューション) ！！ 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.1.15 390 4091260500
8626 田中モトユキ リベロ革命 (レボリューション) ！！ 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.4.15 390 4091263712
8627 田中モトユキ リベロ革命 (レボリューション) ！！ 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.6.15 390 4091263720
8628 田中モトユキ リベロ革命 (レボリューション) ！！ 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.7.15 390 4091263739
8629 棚下照生 女侠無宿 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.12.25 240
8630 棚下照生 モナリザお京 : 愛スル恋スル 実業之日本社 ホリデー・コミックス 新書判 1970.12.10 250
8631 田辺イエロウ 結界師 VOLUME 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.10.15 390 4091270646
8632 田辺イエロウ 結界師 VOLUME 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2005.3.15 390 4091270662
8633 たなべまゆみ 青春ラブ♥トライ 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1982.4.20 370
8634 たなべまゆみ 青春ラブ♥トライ 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1982.7.20 370
8635 たなべまゆみ 青春ラブ♥トライ 3 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1983.1.15 370 4253090389
8636 たなべまゆみ 青春ラブ♥トライ 4 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1983.3.10 370 4253090397
8637 たなべまゆみ 青春ラブ♥トライ 5 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1983.5.15 370 4253090400
8638 たなべまゆみ 虹翔けるもの 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1986.9.20 370 4253090990
8639 たなべまゆみ マンハッタンお伽ばなし 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1984.4.15 370 4253091016
8640 田辺真由美 風花の賦 : 前九年役異聞 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1988.5.25 370 4253091458
8641 田辺真由美 風花の賦 : 前九年役異聞 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1988.6.25 370 4253091466
8642 田辺真由美 銀の月の物語 : 美女と野獣黎明篇 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1997.7.15 410 4253095054
8643 田辺真由美 銀の月の物語 : 美女と野獣黎明篇 3 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1997.10.20 410 4253095062
8644 田辺真由美 新華夜叉 : 安倍晴明異聞 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2004.11.15 390 4253097219
8645 田辺真由美 青幻抄 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1999.4.25 410 4253095216
8646 田辺真由美 華夜叉 巻之二 雪月華 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1994.11.5 390 4253095585
8647 田辺真由美 華夜叉 : 安倍晴明異聞 巻之十三 花狩人 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1999.3.20 410 4253096026
8648 田辺真由美 華夜叉 : 安倍晴明異聞 巻之十五 禍津日星 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2000.4.10 390 4253096042
8649 田辺真由美 華夜叉 : 安倍晴明異聞 巻之十八 散華 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2002.1.5 390 4253096077
8650 田辺真由美 華夜叉 : 安倍晴明異聞 巻之三 淡雪抄 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1995.2.20 410 4253095712
8651 田辺真由美 華夜叉 : 安倍晴明異聞 巻之六 華いくさ 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1996.1.15 410 4253095747
8652 田辺真由美 華夜叉 : 安倍晴明異聞 巻之九 葛の葉 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1996.12.25 400 4253095984
8653 田辺真由美 華夜叉 : 安倍晴明異聞 巻之十 薫風記 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1997.8.20 410 4253095992
8654 田辺真由美 華夜叉 : 安倍晴明異聞 巻之十二 夜光杯 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1998.11.15 410 4253096018
8655 田辺真由美 華夜叉 : 安倍晴明異聞 巻之十四 木下闇 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1999.8.30 390 4253096034
8656 田辺真由美 華夜叉 : 安倍晴明異聞 巻之十六 凍夜 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2000.11.10 390 4253096050
8657 田辺真由美 華夜叉 : 安倍晴明異聞 巻之十七 双恋記 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2001.8.25 390 4253096069
8658 田辺真由美 華夜叉 : 平安異色恋愛絵巻 [1] 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1994.4.25 390 4253095577
8659 田辺真由美 まゆみ！ 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1993.4.20 390 4088536614
8660 田辺真由美 まゆみ！ 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1995.3.20 390 4088537874
8661 田辺真由美 まゆみ！ 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1998.3.18 410 4088560698
8662 田辺真由美 霧幻綺譚 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2002.8.10 390 4253096611
8663 田辺真由美 霧幻綺譚 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2002.12.5 390 425309662X
8664 田中夕子 恐怖不思議秘話 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1991.4.20 390 425798161X
8665 谷岡ヤスジ アサーだもんね 実業之日本社 ホリデー・コミックス 新書判 1971.4.20 250
8666 谷岡ヤスジ オラオラオラ : ヤスジの漫画傑作集だもんね 実業之日本社 ホリデー・コミックス 新書判 1970.11.10 250
8667 谷岡ヤスジ しまいにゃ血みるドワンラ！！ 実業之日本社 ホリデー・コミックス 新書判 1971.2.20 250
8668 谷岡ヤスジ じゃる気あんのかワンラ！ 実業之日本社 ホリデー・コミックス 新書判 1971.3.20 250
8669 谷岡ヤスジ 谷岡ヤスジ選集 1 ドッチラケ節 大都社 バナナコミックス 新書判 1983.6.20 380
8670 谷岡ヤスジ 谷岡ヤスジ選集 2 ギャグッテル 大都社 バナナコミックス 新書判 1983.6.20 380
8671 谷岡ヤスジ 谷岡ヤスジ選集 3 カナシバリッチ 大都社 バナナコミックス 新書判 1983.7.30 380
8672 谷岡ヤスジ 谷岡ヤスジ選集 4 ドナンセンチュ 大都社 バナナコミックス 新書判 1983.7.30 380
8673 谷岡ヤスジ 爆発寸前 : 欲求不満のロック KKベストブック社 Big Bird Comics 新書判 1975.5.30 450
8674 谷岡ヤスジ ハレンチ大まんが : この世は滅茶苦茶だァ KKベストセラーズ ベストセラーコミックス 新書判 1970.11.15 300
8675 谷岡ヤスジ ヤスジのド忠犬ハジ公 1 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1982.8.25 360
8676 谷岡ヤスジ ヤスジのド忠犬ハジ公 2 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1983.4.25 360 4088611144
8677 谷岡ヤスジ ヤスジのド忠犬ハジ公 3 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.4.25 360 4088611152
8678 谷岡ヤスジ ヤスジのド忠犬ハジ公 4 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1985.2.25 360 4088611160
8679 谷岡ヤスジ ヤスジのド忠犬ハジ公 5 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.2.25 360 4088611179
8680 谷岡ヤスジ ヤスジの仁俠道 1 高橋書店 マイコミックス 新書判 1976.5.15 350
8681 谷岡ヤスジ ヤスジの仁俠道 2 高橋書店 マイコミックス 新書判 1976.6.15 350
8682 谷岡ヤスジ ヤスジの仁俠道 3 高橋書店 マイコミックス 新書判 1976.7.15 350
8683 谷岡ヤスジ ヤスジの仁俠道 4 高橋書店 マイコミックス 新書判 1976.8.15 350
8684 谷岡ヤスジ ヤスジのメッタメタガキ道講座 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.7.10 240
8685 谷上俊夫 THEファイター 第1巻 FJX離陸せよ！の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1982.12.15 360
8686 谷上俊夫 THEファイター 第2巻 成功率0.03％の賭け！の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1983.1.15 360
8687 谷上俊夫 G.ボーイ 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.12.25 380 4253050913
8688 谷上俊夫 G.ボーイ 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.2.15 380 4253050921
8689 谷上俊夫 G.ボーイ 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.6.10 380 425305093X
8690 谷上俊夫 私立味狩り学園 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.4.20 370 4253045146
8691 谷上俊夫 私立味狩り学園 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.6.25 370 4253045154
8692 谷上俊夫 私立味狩り学園 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.8.25 370 4253045162
8693 谷上俊夫 私立味狩り学園 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.10.15 370 4253045170
8694 谷上俊夫 私立味狩り学園 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.12.15 370 4253045189
8695 谷上俊夫 私立味狩り学園 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.2.15 370 4253045197
8696 谷上俊夫 私立味狩り学園 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.5.15 370 4253045200
8697 谷上俊夫 私立味狩り学園 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.7.15 370 4253045219
8698 谷上俊夫 私立味狩り学園 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.10.15 370 4253045227
8699 谷上俊夫 私立味狩り学園 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.12.15 370 4253045235
8700 谷上俊夫 私立味狩り学園 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.2.15 370 4253045243
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8701 谷上俊夫 超竜球聖伝ドラゴンリーグ 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1992.7.8 390 4420132337
8702 谷上俊夫 BA-KU 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.10.15 390 4253050069
8703 谷上俊夫 BA-KU 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.3.10 390 4253050077
8704 谷上俊夫 BA-KU 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.5.20 390 4253050085
8705 谷上俊夫 マッハGo Go Go！ 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1997.7.25 410 4091425712
8706 谷上俊夫 マッハGo Go Go！ 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1997.10.25 410 4091425720
8707 谷川勝夫 青い衝動 東京漫画出版社 ナイト・コミックス 新書判 1969.10.20 260
8708 谷川博実 ならぬ堪忍するがカンニング 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1978.3.10 320
8709 谷川史子 愛はどうだ！ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1997.2.19 400 4088560035
8710 谷川史子 一緒に歩こう 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1995.9.19 407 4088538188
8711 谷川史子 一緒にごはん 前編 集英社 りぼんマスコットコミックスクッキー 新書判 2002.11.20 390 4088564227
8712 谷川史子 王子様といっしょ！ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2000.2.20 390 4088561910
8713 谷川史子 各駅停車 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1992.10.20 390 4088536339
8714 谷川史子 君と僕の街で 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1994.7.20 407 4088537432
8715 谷川史子 きみのことすきなんだ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1991.5.20 390 4088535677
8716 谷川史子 きもち満月 (フルムーン) 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1991.11.20 390 408853588X
8717 谷川史子 くじら日和 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1993.5.10 390 4088536649
8718 谷川史子 ごきげんな日々 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1997.12.14 410 408856054X
8719 谷川史子 外はいい天気だよ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1998.7.20 410 4088560914
8720 谷川史子 花いちもんめ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1989.10.18 370 4088535022
8721 谷川史子 ホームメイド 1 集英社 りぼんマスコットコミックスクッキー 新書判 2005.2.20 390 4088565932
8722 谷川史子 ホームメイド 2 集英社 りぼんマスコットコミックスクッキー 新書判 2005.7.20 390 4088566270
8723 谷川史子 ぼくらの気持ち 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1996.4.20 400 4088538536
8724 谷川史子 魔法を信じるかい？ 1 集英社 りぼんマスコットコミックスクッキー 新書判 2000.12.16 390 4088562496
8725 谷川史子 魔法を信じるかい？ 2 集英社 りぼんマスコットコミックスクッキー 新書判 2001.5.20 390 4088562879
8726 谷川史子 魔法を信じるかい？ 3 集英社 りぼんマスコットコミックスクッキー 新書判 2001.12.15 390 4088563395
8727 谷口亜夢 いい朝みつけた 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1983.3.15 370 4061065750
8728 谷口亜夢 NGプリンセス 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1993.2.13 390 4061763695
8729 谷口亜夢 ガラスのスニーカー 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1983.12.14 370 4061065955
8730 谷口亜夢 君だけのDIARY 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.4.13 390 4061762893
8731 谷口亜夢 こころいっぱいKISS 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1989.3.13 370 406176215X
8732 谷口亜夢 しし座の木曜日 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1982.4.15 370 4061065505
8733 谷口亜夢 ハート通信from M 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1987.1.14 370 4061066900
8734 谷口亜夢 Final 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.7.13 370 4061761447
8735 谷口亜夢 放課後大通り 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1981.8.15 370
8736 谷口亜夢 マリナ恋冒険 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1990.1.13 380 4061762443
8737 谷口亜夢 3つちがいの恋物語 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1985.5.14 370 4061066323
8738 谷口亜夢 ミラクル！ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1992.2.13 390 4061763377
8739 谷口亜夢 メーワクな転校生 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1993.12.13 390 4061764055
8740 谷口亜夢 わたしだけが知っている 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1994.11.11 390 4061764411
8741 谷口恵美子 お・い・し・い関係 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1990.6.8 380 4408430552
8742 谷口恵美子 ロマンティックみつめて 1 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1988.7.8 370
8743 谷口恵美子 ロマンティックみつめて 2 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1988.8.8 370
8744 たにぐち智子 アクエリアム 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1990.10.8 380 4408430676
8745 たにぐち智子 姫ってよんでねっ 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1993.3.8 390 4408431427
8746 たにぐち智子 MISS ME? 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1991.9.8 390 4408430919
8747 谷間夢路 恐怖目の怪 ぶんか社 ホラーMコミックス 新書判 1994.1.20 390 4821193949
8748 谷間夢路 3年C組呪いの黒板 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1988.10.25 370 4253125794
8749 谷間夢路 13日のゾンビ : ホラーサスペンスセレクション コミックス KCデラックス 新書判 1990.11.13 450 4063131831
8750 谷間夢路 墓場の姉妹 1 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1989.5.15 380 4253126359
8751 谷間夢路 放課後の悪霊 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1987.1.15 370 4253125239
8752 谷間夢路 ゆーれい学校恐怖日記 ぶんか社 ホラーM (ミステリー) コミックス 新書判 1995.5.1 400 4821194317
8753 谷村ひとし 激烈！花の親衛隊 1 おれたちのアイドルの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.9.15 370 4088714547
8754 谷村ひとし 激烈！花の親衛隊 2 アイドルを探せ！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.11.15 370 4088714555
8755 谷村ひとし 翔んでる刑事 (デカ) : COOL＆GANG 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1989.11.15 380 4785946318
8756 谷村ひとし ハードBOY (ボイ) ルド 1 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1985.4.1 370
8757 谷村ひとし ハードBOY (ボイ) ルド 2 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1985.7.1 370 4785945087
8758 谷村ひとし ハードBOY (ボイ) ルド 3 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1985.10.15 370 4785945184
8759 谷村ひとし ハードBOY (ボイ) ルド 4 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1986.1.1 370 4785945281
8760 谷村ひとし ハードBOY (ボイ) ルド 5 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1986.5.15 370 4785945443
8761 谷村ひとし ハードBOY (ボイ) ルド 6 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1986.9.15 370 4785945591
8762 谷村ひとし 横須賀OP. : 探偵 (オプ) 1 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1987.3.1 370 4785945680
8763 谷村ひとし 横須賀OP. : 探偵 (オプ) 2 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1987.9.15 370 4785945869
8764 谷村ひとし 横須賀OP. : 探偵 (オプ) 3 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1988.5.15 370 4785946032
8765 谷村ひとし 横須賀OP. : 探偵 (オプ) 4 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1988.8.15 370 4785946091
8766 谷村ひとし 横須賀OP. : 探偵 (オプ) 5 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1988.10.15 370 4785946148
8767 谷村ひとし 横須賀OP. : 探偵 (オプ) 6 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1988.12.15 370 4785946210
8768 谷村ひとし 横須賀OP. : 探偵 (オプ) 7 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1989.2.15 370 4785946261
8769 たに♡ゆめじ YUMEJIの怪奇博物館 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1998.9.6 400 4408432806
8770 種村有菜 イ・オ・ン 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1997.12.14 410 4088560531
8771 種村有菜 神風怪盗ジャンヌ 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1998.9.19 410 4088561007
8772 種村有菜 神風怪盗ジャンヌ 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1999.1.17 390 4088561201
8773 種村有菜 神風怪盗ジャンヌ 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1999.5.19 410 4088561422
8774 種村有菜 神風怪盗ジャンヌ 4 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1999.9.19 390 4088561635
8775 種村有菜 神風怪盗ジャンヌ 5 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2000.2.20 390 4088561899
8776 種村有菜 神風怪盗ジャンヌ 6 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2000.6.20 390 4088562119
8777 種村有菜 神風怪盗ジャンヌ 7 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2000.8.12 390 4088562216
8778 種村有菜 かんしゃく玉のゆううつ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1998.5.20 410 4088560809
8779 種村有菜 時空異邦人KYOKO (タイムストレンジャーキョーコ) 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2001.7.18 390 4088562968
8780 種村有菜 紳士同盟† (クロス) 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2005.2.20 390 4088565908
8781 種村有菜 満月 (フルムーン) をさがして 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2002.6.19 390 4088563808
8782 種村有菜 満月 (フルムーン) をさがして 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2002.10.20 390 4088564081
8783 種村有菜 満月 (フルムーン) をさがして 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2003.3.19 390 4088564456
8784 種村有菜 満月 (フルムーン) をさがして 4 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2003.8.13 390 4088564839
8785 種村有菜 満月 (フルムーン) をさがして 5 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2004.1.20 390 4088565142
8786 種村有菜 満月 (フルムーン) をさがして 6 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2004.6.20 390 4088565428
8787 種村有菜 満月 (フルムーン) をさがして 7 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2004.7.20 390 4088565495
8788 たばたひろ子 恋しさあまって愛しさ100倍 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1993.3.13 390 4063274128
8789 田渕由美子 あのころの風景 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1982.4.20 360
8790 田渕由美子 オトメの悩み 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2003.1.22 400 4088651103
8791 田渕由美子 クロッカス咲いたら 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1977.7.10 320
8792 田渕由美子 夏からの手紙 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1980.7.20 340
8793 田渕由美子 フランス窓便り 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1978.7.10 320
8794 田渕由美子 NO・ブランド 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2001.9.24 400 4088650344
8795 田渕由美子 桃子について 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2002.7.24 400 4088650786
8796 田渕由美子 雪やこんこん 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1976.2.10 320
8797 田渕由美子 林檎ものがたり 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1979.7.19 340
8798 田渕由美子 浪漫葡萄酒 (ロマンスワイン) 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1985.7.20 360 4088533380
8799 玉井たけし ウルトラ怪獣かっとび！ランド 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.6.25 370 4091414117
8800 玉井たけし ウルトラ怪獣かっとび！ランド 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.11.25 370 4091414125
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8801 玉井たけし ウルトラ怪獣かっとび！ランド 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.4.25 370 4091414133
8802 玉井たけし ウルトラ怪獣かっとび！ランド 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.9.25 390 4091414141
8803 玉井たけし ウルトラ怪獣かっとび！ランド 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.3.25 390 409141415X
8804 玉井たけし ウルトラ怪獣かっとび！ランド 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.7.25 390 4091414168
8805 玉井たけし ウルトラ怪獣かっとび！ランド 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.12.25 390 4091414176
8806 玉井たけし ウルトラ怪獣かっとび！ランド 9 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1994.5.25 390 4091414192
8807 玉井たけし 魔界ゾンベえ 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.1.25 360 4091411924
8808 玉井たけし ろぼっとポリスゴヨーダくん 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1997.11.25 410 4091423728
8809 たまいまきこ 悪霊島 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.5.17 390 4049242303
8810 たまいまきこ ダークチェリー・メロディ 角川書店 あすかコミックス 新書判 1992.5.17 390 4049242923
8811 たまいまきこ 御霊がえし ぶんか社 ぶんか社コミックス 新書判 1998.6.1 410 4821196719
8812 たまいまきこ レイチェル・トーク 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.2.17 390 4049243407
8813 玉越博幸 ガチャガチャ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.12.17 390 4063631834
8814 玉越博幸 ガチャガチャ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.1.17 390 4063631982
8815 玉越博幸 ガチャガチャ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.3.17 390 4063632210
8816 玉越博幸 ガチャガチャ 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.5.16 390 4063632393
8817 玉越博幸 ガチャガチャ 5 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.8.12 390 4063632792
8818 玉越博幸 ガチャガチャ 7 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.5.17 390 4063633799
8819 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 2nd Season VOL. 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.4.17 410 4063124010
8820 玉越博幸 BOYS BE・・・ : L co-op File. 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.8.10 390 4063128776
8821 玉越博幸 BOYS BE・・・ : L co-op File. 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.10.17 390 4063128962
8822 玉越博幸 BOYS BE・・・ : L co-op File. 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.12.15 390 4063129179
8823 玉越博幸 BOYS BE・・・ : L co-op File. 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.2.16 390 4063129381
8824 玉越博幸 BOYS BE・・・ : L co-op File. 5 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.4.17 390 4063129608
8825 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 2nd Season VOL. 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.5.16 410 406312410X
8826 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 2nd Season VOL. 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.10.17 410 4063124681
8827 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 2nd Season VOL. 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.12.16 410 4063124908
8828 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 2nd Season VOL. 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.2.17 410 4063125122
8829 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 2nd Season VOL. 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.4.17 410 406312536X
8830 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 2nd Season VOL. 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.6.17 410 4063125572
8831 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 2nd Season VOL. 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.8.17 410 4063125815
8832 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 2nd Season VOL. 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.10.16 390 4063126072
8833 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 2nd Season VOL. 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.11.17 390 406312617X
8834 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 2nd Season VOL. 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.1.14 390 4063126412
8835 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 2nd Season VOL. 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.3.17 390 4063126625
8836 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 2nd Season VOL. 14 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.6.17 390 406312701X
8837 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 2nd Season VOL. 15 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.8.17 390 4063127265
8838 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 2nd Season VOL. 16 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.10.15 390 406312746X
8839 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 2nd Season VOL. 17 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.12.15 390 4063127842
8840 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 新恋愛白書 VOL. 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.1.17 390 4063117510
8841 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 新恋愛白書 VOL. 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.2.17 390 406311757X
8842 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 新恋愛白書 VOL. 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.4.17 390 4063117766
8843 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 新恋愛白書 VOL. 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.6.17 390 4063117952
8844 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 新恋愛白書 VOL. 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.7.17 390 4063118088
8845 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 新恋愛白書 VOL. 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.10.17 390 4063118320
8846 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 新恋愛白書 VOL. 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.12.14 390 4063118541
8847 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 新恋愛白書 VOL. 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.2.17 390 406311872X
8848 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 新恋愛白書 VOL. 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.3.17 390 4063118835
8849 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 新恋愛白書 VOL. 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.5.17 390 4063119033
8850 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 新恋愛白書 VOL. 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.8.17 390 4063119300
8851 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 新恋愛白書 VOL. 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.9.17 390 4063119394
8852 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 新恋愛白書 VOL. 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.12.16 390 4063119696
8853 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 新恋愛白書 VOL. 14 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.2.17 390 4063119866
8854 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 新恋愛白書 VOL. 15 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.4.16 390 4063120058
8855 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 新恋愛白書 VOL. 16 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.6.17 390 4063120279
8856 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 新恋愛白書 VOL. 17 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.8.17 390 4063120449
8857 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 新恋愛白書 VOL. 18 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.10.17 400 4063120619
8858 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 新恋愛白書 VOL. 19 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.12.14 400 4063120821
8859 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 新恋愛白書 VOL. 20 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.2.16 400 4063121038
8860 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 新恋愛白書 VOL. 21 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.4.17 400 4063121232
8861 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 新恋愛白書 VOL. 22 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.6.16 400 4063121461
8862 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 新恋愛白書 VOL. 23 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.8.17 400 4063121666
8863 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 新恋愛白書 VOL. 24 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.10.17 400 4063121852
8864 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 新恋愛白書 VOL. 25 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.12.14 400 4063122093
8865 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 新恋愛白書 VOL. 26 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.2.16 400 406312231X
8866 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 新恋愛白書 VOL. 27 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.5.16 400 4063122670
8867 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 新恋愛白書 VOL. 28 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.7.17 400 4063122905
8868 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 新恋愛白書 VOL. 29 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.9.17 400 406312312X
8869 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 新恋愛白書 VOL. 30 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.11.15 400 4063123359
8870 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 新恋愛白書 VOL. 31 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.12.13 400 4063123480
8871 玉越博幸 BOYS BE・・・ : 新恋愛白書 VOL. 32 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.1.17 400 4063123715
8872 たませ由実 わたしからのラブ・メッセージ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1991.8.13 390 4063028518
8873 たまだとしみつ 高機動戦闘メカヴォルガードII 徳間書店 わんぱっくコミックス 新書判 1986.8.15 370
8874 たまだとしみつ ディーヴァ 徳間書店 わんぱっくコミックス 新書判 1987.1.20 370
8875 たみ ガゼル松本の心霊占い 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1994.6.20 400 4257985356
8876 田村あゆむ アフレコ♡カップル 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1989.11.29 370 4420112034
8877 田村あゆむ 天使のわけまえ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.6.30 370 4088496604
8878 田村あゆむ Ticket 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.9.30 390 4088498011
8879 田村あゆむ 迷い星の羊たち 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.12.21 360 4088494679
8880 田村純子 うしのおひめさま 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.4.25 390 4592125878
8881 田村純子 XAZSA (ザザ) 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.11.25 390 459212491X
8882 田村純子 XAZSA (ザザ) 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1995.10.10 400 4592124928
8883 田村純子 XAZSA (ザザ) 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.4.10 400 4592124936
8884 田村純子 とまどいのシチュエーション 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.4.25 390 459212622X
8885 田村逍遥 先生あのね 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2001.12.15 390 4088563360
8886 田村由美 7SEEDS (セブンシーズ) 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2002.4.20 390 4091380131
8887 田村由美 7SEEDS (セブンシーズ) 2 小学館 flowersフラワーコミックス 新書判 2002.10.20 390 409138014X
8888 田村由美 湾岸JUNGLE 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2002.3.20 390 4091370276
8889 田村信 あっかんマン 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.11.29 350
8890 田村信 あっかんマン 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.12.25 350
8891 田村信 ゴエモンろっく 若木書房 コミック・メイト 新書判 1976.11.15 380
8892 田村信 できんボーイ 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1978.6.15 320
8893 田村信 できんボーイ 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1978.11.15 320
8894 田村信 できんボーイ 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.2.15 320
8895 田村信 できんボーイ 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.8.15 320
8896 田村すみよ あにおとと : 悪魔と天使 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1986.2.25 380 4257918594
8897 田村すみよ 同じ顔のサフラン 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1986.5.30 380 4257918675
8898 田村すみよ ハンク・ウィング・ソング 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1986.3.25 380 4257918632
8899 田村由美 あの夏が終わる 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.5.30 360 4091324320
8900 田村由美 王子くん 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1999.8.20 390 409137025X
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8901 田村由美 踊る教室 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1999.7.20 390 4091370241
8902 田村由美 シカゴ 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2001.8.20 390 4091352723
8903 田村由美 17日めのショパン 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.11.20 360 4091324339
8904 田村由美 神話になった午後 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.12.20 360 4091324312
8905 田村由美 超能力労働隊WILD COM. (スーパーナチュラルパワーズワイルドコム) 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1999.12.20 390 4091370268
8906 田村由美 ちょっと英雄 (ヒーロー) してみたい 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.7.20 360 409132651X
8907 田村由美 ちょっと英雄 (ヒーロー) してみたい 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.1.20 360 4091326528
8908 田村由美 巴がゆく！ 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.5.20 360 4091328113
8909 田村由美 巴がゆく！ 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.9.20 360 4091328121
8910 田村由美 巴がゆく！ 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1989.2.20 360 409132813X
8911 田村由美 巴がゆく！ 4 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1989.7.20 370 4091328148
8912 田村由美 巴がゆく！ 5 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1989.12.20 370 4091328156
8913 田村由美 巴がゆく！ 6 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1990.5.20 370 4091328164
8914 田村由美 巴がゆく！ 7 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1990.7.20 390 4091328172
8915 田村由美 巴がゆく！ 8 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1990.9.20 390 4091328180
8916 田村由美 Hearts : 灰とダイヤモンド 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1996.9.20 400 4091370217
8917 田村由美 BASARA (バサラ) 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1991.4.20 390 4091336213
8918 田村由美 BASARA (バサラ) 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1991.7.20 390 4091336221
8919 田村由美 BASARA (バサラ) 3 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1991.11.20 390 409133623X
8920 田村由美 BASARA (バサラ) 4 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1992.4.20 390 4091336248
8921 田村由美 BASARA (バサラ) 5 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1992.7.20 390 4091336256
8922 田村由美 BASARA (バサラ) 6 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1992.10.20 390 4091336264
8923 田村由美 BASARA (バサラ) 7 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1993.2.20 390 4091336272
8924 田村由美 BASARA (バサラ) 8 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1993.7.20 390 4091336280
8925 田村由美 BASARA (バサラ) 9 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1993.9.20 390 4091336299
8926 田村由美 BASARA (バサラ) 10 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1993.12.20 390 4091336302
8927 田村由美 BASARA (バサラ) 11 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1994.4.20 390 4091360114
8928 田村由美 BASARA (バサラ) 12 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1994.8.20 390 4091360122
8929 田村由美 BASARA (バサラ) 13 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1994.12.20 390 4091360130
8930 田村由美 BASARA (バサラ) 14 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1995.3.20 390 4091360149
8931 田村由美 BASARA (バサラ) 15 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1995.7.20 390 4091360157
8932 田村由美 BASARA (バサラ) 16 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1995.11.20 400 4091360165
8933 田村由美 BASARA (バサラ) 21 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1997.9.20 410 4091372813
8934 田村由美 BASARA (バサラ) 24 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1998.9.20 410 4091372848
8935 田村由美 ビショップの輪 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1990.3.20 370 4091333915
8936 田村由美 ビショップの輪 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1990.12.20 390 4091333923
8937 田村由美 ボクがCDになった理由 (ワケ) 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1997.4.20 400 4091370225
8938 田村由美 ボクがサンタに会った理由 (ワケ) 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1994.3.20 390 4091324398
8939 田村由美 ボクが十番勝負する理由 (ワケ) 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2001.11.20 390 4091370233
8940 田村由美 ボクが天使を産んだ理由 (ワケ) 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1992.5.20 390 4091324371
8941 田村由美 ボクが泥棒になった理由 (ワケ) 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1991.5.20 390 4091324347
8942 田村由美 ボクがボクを忘れた理由 (ワケ) 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1993.3.20 390 409132438X
8943 田村由美 MADONNAに告ぐ 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1992.3.20 390 4091324363
8944 田村由美 六本木心中 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1991.9.20 390 4091324355
8945 田村吉康 筆神 : 田村吉康短編集 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.8.8 390 4088731522
8946 たむろ未知 女検事・玲緒奈 5 秋田書店 Akita Comics COLLET 新書判 2000.11.10 467 4253161553
8947 たむろ未知 女検事・玲緒奈 6 秋田書店 Akita Comics COLLET 新書判 2001.9.25 467 4253162363
8948 タモリはタル ロボットポンコッツ 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1999.7.6 390 406323875X
8949 タモリはタル ロボットポンコッツ 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2000.1.7 390 4063238911
8950 タモリはタル ロボットポンコッツ 4 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2000.6.6 400 4063239012
8951 タモリはタル ロボットポンコッツ 5 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2000.12.6 400 4063239098
8952 タモリはタル ロボットポンコッツ2 (ツー) 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2001.8.6 419 406323925X
8953 タモリはタル ロボットポンコッツ2 (ツー) 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2002.7.5 390 4063239497
8954 田森庸介 無茶の猫丸 1 徳間書店 わんぱっくコミックス 新書判 1988.4.20 370
8955 たらさわみち ウェディング狂想曲 (カプリチオ) 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1985.3.15 380
8956 たらさわみち 海からきたホリー 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.9.20 380 4257917598
8957 たらさわみち エーデルワイス スタジオ・シップ POCKET COMICS 新書判 1979.11.10 350
8958 たらさわみち 兄妹ゲーム 双葉社 ジュールコミックス 新書判 1989.2.17 390 4575330736
8959 たらさわみち シドニー・ボーイ 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.10.20 340
8960 たらさわみち シドニー・ボーイ 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.12.20 340
8961 たらさわみち シドニー・ボーイ 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.2.20 340
8962 たらさわみち シドニー・ボーイ 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.5.20 340
8963 たらさわみち ベッドの中の天女 双葉社 JOUR COMICS 新書判 1991.5.16 420 4575331244
8964 団しんじ モルグ街の殺人 曙出版 AkeBono Comics 新書判 1969.12.20 240
8965 近石雅史 ステルザー 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.1.10 370 4253043267
8966 近石雅史 ステルザー 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.7.25 380 4253043275
8967 近石雅史 ステルザー 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.3.15 380 4253043283
8968 千明初美 いちじくの恋 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1978.7.10 320
8969 千明初美 バイエルの調べ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1979.8.20 340
8970 千明初美 蕗子の春 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1977.4.10 320
8971 ちばあきお キャプテン 第1巻 ほやほやキャプテンの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.4.30 320
8972 ちばあきお キャプテン 第1巻 ほやほやキャプテンの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.4.30 320
8973 ちばあきお キャプテン 第2巻 対決青葉学院の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.6.30 320
8974 ちばあきお キャプテン 第3巻 青葉一軍登場の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.8.31 320
8975 ちばあきお キャプテン 第4巻 白熱！！決勝戦の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.10.31 320
8976 ちばあきお キャプテン 第5巻 死闘！墨谷対青葉の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.11.30 320
8977 ちばあきお キャプテン 第6巻 春の選抜大会の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1975.1.31 320
8978 ちばあきお キャプテン 第7巻 合宿にかけろ！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1975.3.31 320
8979 ちばあきお キャプテン 第8巻 泥まみれの決戦の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1975.5.31 320
8980 ちばあきお キャプテン 第9巻 新キャプテン登場の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1975.7.31 320
8981 ちばあきお キャプテン 第10巻 これがイガラシ野球だの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1975.10.31 320
8982 ちばあきお キャプテン 第11巻 泣くな墨谷ナインの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.1.31 320
8983 ちばあきお キャプテン 第12巻 思わぬ伏兵の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.6.30 320
8984 ちばあきお キャプテン 第13巻 全国大会へまっしぐらの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.10.31 320
8985 ちばあきお キャプテン 第14巻 九回裏の大攻防の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.2.28 320
8986 ちばあきお キャプテン 第15巻 全国大会に突入！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.5.31 320
8987 ちばあきお キャプテン 第16巻 炎天下の激闘の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.8.31 320
8988 ちばあきお キャプテン 第17巻 勝負は頭脳だ！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.11.30 320
8989 ちばあきお キャプテン 第18巻 全力でぶつかれの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.2.28 320
8990 ちばあきお キャプテン 第19巻 準決勝突入の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.5.31 320
8991 ちばあきお キャプテン 第20巻 リリーフ・近藤の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.8.31 320
8992 ちばあきお キャプテン 第21巻 どろの中の攻防の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.11.30 340
8993 ちばあきお キャプテン 第22巻 死闘の果てにの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.5.15 340
8994 ちばあきお キャプテン 第23巻 新キャプテン始動すの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.8.15 340
8995 ちばあきお キャプテン 第24巻 近藤ふんばれの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.11.15 340
8996 ちばあきお キャプテン 第25巻 大攻防戦の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.3.15 340
8997 ちばあきお キャプテン 第26巻 近藤主将大絶叫の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.6.15 340
8998 ちばあきお 校舎うらのイレブン 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1979.8.15 340
8999 ちばあきお 半ちゃん 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1979.4.15 340
9000 ちばあきお ふしぎトーボくん 第1巻 トーボくんかえるの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.4.15 360 4088512219
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9001 ちばあきお ふしぎトーボくん 第2巻 UFOも友だち！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.9.15 360 4088512227
9002 ちばあきお ふしぎトーボくん 第3巻 黒ブタ犬・クロの友情の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.12.15 360 4088512235
9003 ちばあきお ふしぎトーボくん 第4巻 クロ対ボス犬の決闘！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.3.15 360 4088512243
9004 ちばあきお ふしぎトーボくん 第5巻 哀愁のクロの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.5.15 360 4088512251
9005 ちばあきお ふしぎトーボくん 第6巻 超能力はおじゃま虫！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.9.15 360 408851226X
9006 ちばあきお プレイボール 第1巻 野球への決意の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.3.31 320
9007 ちばあきお プレイボール 第2巻 予選はじまるの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.4.30 320
9008 ちばあきお プレイボール 第3巻 ひるむな谷口！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.8.31 320
9009 ちばあきお プレイボール 第4巻 第3回戦開始の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.12.31 320
9010 ちばあきお プレイボール 第5巻 谷口あやうし！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.1.31 320
9011 ちばあきお プレイボール 第6巻 逆転への足がかりの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.3.31 320
9012 ちばあきお プレイボール 第7巻 大飛球のゆくえ！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.4.30 320
9013 ちばあきお プレイボール 第8巻 名参謀！倉橋のの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.6.30 320
9014 ちばあきお プレイボール 第9巻 速球かねばりか！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.7.31 320
9015 ちばあきお プレイボール 第10巻 集まれ後輩！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.9.30 320
9016 ちばあきお プレイボール 第11巻 新人起用！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.10.31 320
9017 ちばあきお プレイボール 第12巻 野球は九回までの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.12.31 320
9018 ちばあきお プレイボール 第13巻 あとひと息のツメの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.1.31 320
9019 ちばあきお プレイボール 第14巻 墨谷の執念！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.3.31 320
9020 ちばあきお プレイボール 第15巻 ひとりずつかえせ！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.4.30 320
9021 ちばあきお プレイボール 第16巻 特訓を生かせ！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.6.30 320
9022 ちばあきお プレイボール 第17巻 ふんばれ谷口！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.10.31 320
9023 ちばあきお プレイボール 第18巻 勝利の女神は・・・！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.1.31 340
9024 ちばあきお プレイボール 第19巻 墨谷ナイン新編成の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.2.28 340
9025 ちばあきお プレイボール 第20巻 秋季大会予選始まる！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.3.31 340
9026 ちばあきお プレイボール 第21巻 たのもしい新入部員の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.4.15 340
9027 ちばあきお プレイボール 第22巻 墨高野球部再出発の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.5.15 340
9028 千葉潔和 赤いペガサスII翔 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.6.15 370 4091223214
9029 千葉潔和 赤いペガサスII翔 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.8.15 370 4091223222
9030 千葉潔和 赤いペガサスII翔 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.10.15 370 4091223230
9031 千葉潔和 赤いペガサスII翔 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.12.15 370 4091223249
9032 千葉潔和 赤いペガサスII翔 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.2.15 370 4091223257
9033 ちば拓 キックオフ 1 愛しのミス学園の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.9.15 360
9034 ちば拓 キックオフ 2 やきもちフォトグラフ！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.11.15 360
9035 ちば拓 キックオフ 3 か・わ・い・い悪魔・・・！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.2.15 360
9036 ちば拓 キックオフ 4 愛はた・た・か・い！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.5.15 360 4088515242
9037 ちば拓 キックオフ 5 夏休みなら海ですヨ！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.8.15 360 4088515250
9038 ちば拓 キックオフ 6 やったぜ三冠王！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.11.15 360 4088515269
9039 ちば拓 キックオフ 7 ふたりの秘密は恋人宣言・・・！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.1.15 360 4088515277
9040 ちば拓 キックオフ 8 ああ！感動の予餞会デ・ス・・・？？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.3.15 360 4088515285
9041 ちば拓 キックオフ 9 新婚気分の夜デスよ・・・！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.4.15 360 4088515293
9042 ちば拓 キックオフ 10 渚のと・き・め・き！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.5.15 360 4088515307
9043 ちば拓 キックオフ 11 ナンシーAloha！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.7.15 360 4088515315
9044 ちば拓 キックオフ 12 恋のキックオフ！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.9.15 360 4088515323
9045 ちば拓 ショーリ！！ 1 最強バッテリー誕生！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.2.15 360 4088516583
9046 ちば拓 ショーリ！！ 2 フォーエバー勝利！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.10.15 360 4088516591
9047 ちば拓 たんぽぽの咲く道 : 青春傑作短編集 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1986.3.15 360 4420131446
9048 ちば拓 虹のランナー 1 7色 (にじ) の7人 (ランナー) ！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.3.15 360 4088713613
9049 ちば拓 虹のランナー 2 虹へのVロードの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.6.15 370 4088713621
9050 ちば拓 ノーサイド 1 めざせ！根性マンラガー！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.5.15 360 4088712617
9051 ちば拓 ノーサイド 2 ノーサイド！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.12.11 360 4088712625
9052 ちばてつや あかねちゃん 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1968.4.27 220
9053 ちばてつや あかねちゃん 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1968.4.27 220
9054 ちばてつや あかねちゃん 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1968.5.23 220
9055 ちばてつや あかねちゃん 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1968.5.23 220
9056 ちばてつや あした天気になあれ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.4.20 370 4061727427
9057 ちばてつや あした天気になあれ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.4.20 370
9058 ちばてつや あした天気になあれ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.6.20 370
9059 ちばてつや あした天気になあれ 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.9.20 370
9060 ちばてつや あした天気になあれ 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.12.18 370 4061727974
9061 ちばてつや あした天気になあれ 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1982.1.20 370 4061728032
9062 ちばてつや あした天気になあれ 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1982.3.20 370 4061728172
9063 ちばてつや あした天気になあれ 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1982.5.20 370 4061728318
9064 ちばてつや あした天気になあれ 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1982.8.20 370 4061728482
9065 ちばてつや あした天気になあれ 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1982.11.20 370 4061728644
9066 ちばてつや あした天気になあれ 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.2.20 370 406172875X
9067 ちばてつや あした天気になあれ 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.4.18 370 4061728865
9068 ちばてつや あした天気になあれ 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.7.18 370 4061729055
9069 ちばてつや あした天気になあれ 14 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.9.17 370 4061729195
9070 ちばてつや あした天気になあれ 15 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.12.17 370 4061729381
9071 ちばてつや あした天気になあれ 16 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.2.18 370 4061729470
9072 ちばてつや あした天気になあれ 17 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.5.18 370 4061729683
9073 ちばてつや あした天気になあれ 18 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.8.18 370 4061729845
9074 ちばてつや あした天気になあれ 19 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.10.18 370 4061730002
9075 ちばてつや あした天気になあれ 20 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.1.18 370 4061730193
9076 ちばてつや あした天気になあれ 21 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.3.18 370 4061730304
9077 ちばてつや あした天気になあれ 22 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.6.18 370 4061730479
9078 ちばてつや あした天気になあれ 23 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.9.18 370 4061730681
9079 ちばてつや あした天気になあれ 24 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.12.17 370 4061730967
9080 ちばてつや あした天気になあれ 25 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.3.18 370 4061731270
9081 ちばてつや あした天気になあれ 26 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.6.18 370 4061731491
9082 ちばてつや あした天気になあれ 27 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.8.18 370 406173167X
9083 ちばてつや あした天気になあれ 28 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.10.18 370 4061731831
9084 ちばてつや あした天気になあれ 29 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.12.17 370 4063112004
9085 ちばてつや あした天気になあれ 30 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.3.18 370 4063112217
9086 ちばてつや あした天気になあれ 31 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.5.18 370 406311239X
9087 ちばてつや あした天気になあれ 32 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.7.17 370 4063112551
9088 ちばてつや あした天気になあれ 33 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.9.17 370 4063112748
9089 ちばてつや あした天気になあれ 34 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.11.17 370 4063112926
9090 ちばてつや あした天気になあれ 35 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.1.16 370 4063113078
9091 ちばてつや あした天気になあれ 36 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.3.17 370 4063113213
9092 ちばてつや あした天気になあれ 37 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.5.17 370 4063113418
9093 ちばてつや あした天気になあれ 38 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.7.16 370 4063113604
9094 ちばてつや あした天気になあれ 39 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.9.17 370 4063113779
9095 ちばてつや あした天気になあれ 40 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.11.17 370 4063113973
9096 ちばてつや あした天気になあれ 41 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.1.17 370 4063114147
9097 ちばてつや あした天気になあれ 42 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.3.17 370 4063114287
9098 ちばてつや あした天気になあれ 43 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.4.17 380 4063114341
9099 ちばてつや あした天気になあれ 44 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.6.17 380 4063114546
9100 ちばてつや あした天気になあれ 45 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.8.17 380 4063114732
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9101 ちばてつや あした天気になあれ 46 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.9.16 380 4063114813
9102 ちばてつや あした天気になあれ 47 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.11.17 380 4063115003
9103 ちばてつや あした天気になあれ 48 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.1.17 380 4063115186
9104 ちばてつや あした天気になあれ 49 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.3.17 380 4063115364
9105 ちばてつや あした天気になあれ 50 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.5.17 380 4063115593
9106 ちばてつや あした天気になあれ 51 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.7.17 380 4063115798
9107 ちばてつや あした天気になあれ 52 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.9.17 380 406311595X
9108 ちばてつや あした天気になあれ 53 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.11.17 390 4063116123
9109 ちばてつや あした天気になあれ 54 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.1.17 390 406311628X
9110 ちばてつや あした天気になあれ 55 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.3.16 390 4063116476
9111 ちばてつや あした天気になあれ 56 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.5.17 390 4063116646
9112 ちばてつや あした天気になあれ 57 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.6.17 390 4063116743
9113 ちばてつや あした天気になあれ 58 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.7.17 390 4063116964
9114 ちばてつや あしたのジョー 1 コミックス KCデラックス 新書判 1993.2.23 450 4063193551
9115 ちばてつや あしたのジョー 2 コミックス KCデラックス 新書判 1993.2.23 450 406319356X
9116 ちばてつや あしたのジョー 3 コミックス KCデラックス 新書判 1993.3.23 450 4063193578
9117 ちばてつや あしたのジョー 4 コミックス KCデラックス 新書判 1993.3.23 450 4063193586
9118 ちばてつや あしたのジョー 5 コミックス KCデラックス 新書判 1993.4.23 450 4063193594
9119 ちばてつや あしたのジョー 6 コミックス KCデラックス 新書判 1993.4.23 450 4063193608
9120 ちばてつや あしたのジョー 7 コミックス KCデラックス 新書判 1993.5.22 450 4063193616
9121 ちばてつや あしたのジョー 8 コミックス KCデラックス 新書判 1993.5.22 450 4063193624
9122 ちばてつや あしたのジョー 9 コミックス KCデラックス 新書判 1993.6.23 450 4063193632
9123 ちばてつや あしたのジョー 10 コミックス KCデラックス 新書判 1993.6.23 450 4063193640
9124 ちばてつや あしたのジョー 11 コミックス KCデラックス 新書判 1993.7.23 450 4063193659
9125 ちばてつや あしたのジョー 12 コミックス KCデラックス 新書判 1993.7.23 450 4063193667
9126 ちばてつや あしたのジョー 13 コミックス KCデラックス 新書判 1993.8.23 450 4063193675
9127 ちばてつや あしたのジョー 14 コミックス KCデラックス 新書判 1993.8.23 450 4063193683
9128 ちばてつや あしたのジョー 17 コミックス KCデラックス 新書判 1993.10.23 450 4063193713
9129 ちばてつや あしたのジョー 18 コミックス KCデラックス 新書判 1993.10.23 450 4063193721
9130 ちばてつや あしたのジョー 20 コミックス KCデラックス 新書判 1993.11.22 450 4063193748
9131 ちばてつや あしたのジョー 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.4.1 350
9132 ちばてつや あしたのジョー 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1970.3.10 230
9133 ちばてつや あしたのジョー 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1970.5.9 230
9134 ちばてつや あしたのジョー 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1970.5.9 230
9135 ちばてつや あしたのジョー 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1970.7.10 230
9136 ちばてつや あしたのジョー 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1970.10.10 230
9137 ちばてつや あしたのジョー 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.1.20 230
9138 ちばてつや あしたのジョー 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.3.10 230
9139 ちばてつや あしたのジョー 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.12.10 230
9140 ちばてつや あしたのジョー 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.7.10 230
9141 ちばてつや あしたのジョー 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.10.10 230
9142 ちばてつや あしたのジョー 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.12.10 240
9143 ちばてつや あしたのジョー 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.2.10 240
9144 ちばてつや あしたのジョー 14 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.6.10 240
9145 ちばてつや あしたのジョー 15 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.8.10 250
9146 ちばてつや あしたのジョー 16 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.10.10 250
9147 ちばてつや あしたのジョー 17 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.12.10 250
9148 ちばてつや あしたのジョー 18 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.2.10 250
9149 ちばてつや あしたのジョー 19 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.5.10 250
9150 ちばてつや あしたのジョー 20 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.6.20 250
9151 ちばてつや 「あしたのジョー」伝説 = "ASHITA NO JOE" LEGEND VOL. 4 紀子VS葉子編 コミックス P-KC 新書判 1998.2.23 320 4063420132
9152 ちばてつや 「あしたのジョー」伝説 = "ASHITA NO JOE" LEGEND VOL. 5 完結編 コミックス P-KC 新書判 1998.2.23 320 4063420140
9153 ちばてつや アリンコの歌 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1974.6.10 350
9154 ちばてつや アリンコの歌 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1974.6.10 350
9155 ちばてつや アリンコの歌 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1974.6.10 350
9156 ちばてつや アリンコの歌 第一巻 コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1967.2.10 240
9157 ちばてつや アリンコの歌 第二巻 コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1967.3.15 240
9158 ちばてつや アリンコの歌 第三巻 コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1967.4.10 240
9159 ちばてつや アリンコの歌 1 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1969.9.30 240
9160 ちばてつや アリンコの歌 2 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1969.10.30 240
9161 ちばてつや アリンコの歌 3 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1969.11.30 240
9162 ちばてつや 1・2・3と4・5・ロク 1 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1969.12.30 240
9163 ちばてつや 1・2・3と4・5・ロク 2 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1970.1.30 240
9164 ちばてつや 1・2・3と4・5・ロク 3 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1970.2.28 240
9165 ちばてつや 1・2・3と4・5・ロク 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.6.20 370 4061739018
9166 ちばてつや 1・2・3と4・5・ロク 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.6.20 370
9167 ちばてつや 1・2・3と4・5・ロク 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.6.20 370
9168 ちばてつや おれは鉄兵 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.8.5 350
9169 ちばてつや おれは鉄兵 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.8.5 350
9170 ちばてつや おれは鉄兵 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.10.19 350
9171 ちばてつや おれは鉄兵 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.10.19 350
9172 ちばてつや おれは鉄兵 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.12.15 350
9173 ちばてつや おれは鉄兵 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.2.25 350
9174 ちばてつや おれは鉄兵 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.2.25 350
9175 ちばてつや おれは鉄兵 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.7.30 350
9176 ちばてつや おれは鉄兵 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.10.5 350
9177 ちばてつや おれは鉄兵 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.1.15 350
9178 ちばてつや おれは鉄兵 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.4.20 350
9179 ちばてつや おれは鉄兵 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.6.20 350
9180 ちばてつや おれは鉄兵 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.8.16 350
9181 ちばてつや おれは鉄兵 14 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.11.30 350
9182 ちばてつや おれは鉄兵 15 講談社 講談社コミックス 新書判 1977.2.20 350
9183 ちばてつや おれは鉄兵 16 講談社 講談社コミックス 新書判 1977.5.20 350
9184 ちばてつや おれは鉄兵 17 講談社 講談社コミックス 新書判 1977.7.20 350
9185 ちばてつや おれは鉄兵 18 講談社 講談社コミックス 新書判 1977.9.20 350
9186 ちばてつや おれは鉄兵 19 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.1.20 350
9187 ちばてつや おれは鉄兵 20 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.2.20 350
9188 ちばてつや おれは鉄兵 21 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.5.20 350
9189 ちばてつや おれは鉄兵 22 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.7.25 350
9190 ちばてつや おれは鉄兵 23 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.9.20 350
9191 ちばてつや おれは鉄兵 24 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.12.20 350
9192 ちばてつや おれは鉄兵 25 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.3.20 350
9193 ちばてつや おれは鉄兵 26 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.5.25 350
9194 ちばてつや おれは鉄兵 27 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.7.25 350
9195 ちばてつや おれは鉄兵 28 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.9.20 350
9196 ちばてつや おれは鉄兵 29 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.1.20 350
9197 ちばてつや おれは鉄兵 30 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.3.20 350
9198 ちばてつや おれは鉄兵 31 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.6.20 350
9199 ちばてつや 餓鬼 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.9.5 350
9200 ちばてつや 餓鬼 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.9.5 350
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9201 ちばてつや 紫電改のタカ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 c1968 240
9202 ちばてつや 紫電改のタカ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1968.8.10 230
9203 ちばてつや 紫電改のタカ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 c1968 240
9204 ちばてつや 紫電改のタカ 4 講談社 講談社コミックス 新書判 c1968 240
9205 ちばてつや 紫電改のタカ 5 講談社 講談社コミックス 新書判 c1968 240
9206 ちばてつや 紫電改のタカ 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1968.12.10 220
9207 ちばてつや 紫電改のタカ 1 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1971.6.30 260
9208 ちばてつや 紫電改のタカ 2 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1971.7.30 260
9209 ちばてつや 紫電改のタカ 3 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1971.8.30 260
9210 ちばてつや 紫電改のタカ 4 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1971.9.15 260
9211 ちばてつや 紫電改のタカ 5 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1971.10.15 260
9212 ちばてつや 島っ子 1 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1971.11.15 260
9213 ちばてつや 島っ子 2 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1971.12.15 260
9214 ちばてつや 島っ子 3 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1972.1.30 260
9215 ちばてつや 島っ子 4 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1972.3.15 260
9216 ちばてつや 島っ子 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1967.8.19 220
9217 ちばてつや 島っ子 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1967.10.9 220
9218 ちばてつや 島っ子 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1968.7.20 220
9219 ちばてつや 島っ子 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1968.2.10 220
9220 ちばてつや 島っ子 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1968.3.11 220
9221 ちばてつや 島っ子 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.7.20 370
9222 ちばてつや 島っ子 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.7.20 370
9223 ちばてつや 島っ子 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.7.20 370
9224 ちばてつや 島っ子 4 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.7.20 370
9225 ちばてつや 少年ジャイアンツ 1 チーム誕生の巻 集英社 コンパクト・コミックス 新書判 1968.8.31 220
9226 ちばてつや 少年ジャイアンツ 2 強敵ワイアラエの巻 集英社 コンパクト・コミックス 新書判 1968.9.30 220
9227 ちばてつや 少年ジャイアンツ 3 超人プレーの巻 集英社 コンパクト・コミックス 新書判 1968.9.30 220
9228 ちばてつや 少年ジャイアンツ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.7.20 370
9229 ちばてつや 少年ジャイアンツ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.7.20 370
9230 ちばてつや 少年ジャイアンツ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.7.20 370
9231 ちばてつや 少年ジャイアンツ 1 チーム誕生の巻 双葉社 パワァコミックス 新書判 1975.10.10 350
9232 ちばてつや 少年ジャイアンツ 2 強敵ワイアラエの巻 双葉社 パワァコミックス 新書判 1975.11.10 350
9233 ちばてつや 少年ジャイアンツ 3 超人プレーの巻 双葉社 パワァコミックス 新書判 1975.12.10 350
9234 ちばてつや 少年よラケットを抱け 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.4.17 390 4063118940
9235 ちばてつや 少年よラケットを抱け 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.6.17 390 4063119130
9236 ちばてつや 少年よラケットを抱け 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.8.17 390 4063119319
9237 ちばてつや 少年よラケットを抱け 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.10.16 390 4063119491
9238 ちばてつや 少年よラケットを抱け 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.12.16 390 406311970X
9239 ちばてつや 少年よラケットを抱け 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.4.16 390 4063119971
9240 ちばてつや 少年よラケットを抱け 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.5.17 390 406312018X
9241 ちばてつや 少年よラケットを抱け 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.7.15 390 4063120392
9242 ちばてつや 少年よラケットを抱け 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.11.17 390 4063118452
9243 ちばてつや 少年よラケットを抱け 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.12.14 390 4063118576
9244 ちばてつや 少年よラケットを抱け 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.2.17 390 4063118738
9245 ちばてつや ちかいの魔球 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1973.11.10 270
9246 ちばてつや ちかいの魔球 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1973.12.20 270
9247 ちばてつや ちかいの魔球 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1974.3.5 300
9248 ちばてつや ちかいの魔球 第4巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1974.5.20 350
9249 ちばてつや ちかいの魔球 第5巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1974.7.20 350
9250 ちばてつや ちかいの魔球 第6巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1974.9.10 350
9251 ちばてつや ちかいの魔球 第7巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1974.10.10 350
9252 ちばてつや ちかいの魔球 1 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1970.9.30 240
9253 ちばてつや ちかいの魔球 2 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1970.10.30 240
9254 ちばてつや ちかいの魔球 3 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1970.12.30 240
9255 ちばてつや ちかいの魔球 4 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1971.2.27 240
9256 ちばてつや ちかいの魔球 5 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1971.3.30 260
9257 ちばてつや ちかいの魔球 6 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1971.4.30 260
9258 ちばてつや ちかいの魔球 7 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1971.5.30 260
9259 ちばてつや ちかいの魔球 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.6.20 370
9260 ちばてつや ちかいの魔球 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.6.20 370
9261 ちばてつや ちかいの魔球 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.6.20 370
9262 ちばてつや ちかいの魔球 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.7.20 370
9263 ちばてつや ちかいの魔球 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.7.20 370
9264 ちばてつや ちかいの魔球 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.8.20 370
9265 ちばてつや ちかいの魔球 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.8.20 370
9266 ちばてつや ちばてつや短編集 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.7.10 350
9267 ちばてつや ちばてつや短編集 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.7.10 350
9268 ちばてつや ちばてつや短編集 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.8.28 350
9269 ちばてつや テレビ天使 1 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1970.4.30 240
9270 ちばてつや テレビ天使 2 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1970.5.30 240
9271 ちばてつや テレビ天使 3 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1970.7.30 240
9272 ちばてつや テレビ天使 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1974.12.10 320
9273 ちばてつや テレビ天使 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1974.12.25 330
9274 ちばてつや テレビ天使 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1975.2.20 330
9275 ちばてつや 練馬のイタチ 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1981.6.10 370
9276 ちばてつや ハチのす大将 上 コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1966.11.5 240
9277 ちばてつや ハチのす大将 下 コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1966.11.30 240
9278 ちばてつや ハチのす大将 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1970.8.30 240
9279 ちばてつや ハチのす大将 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.8.30 350
9280 ちばてつや ハリスの旋風 1 講談社 講談社コミックス 新書判 c1967 240
9281 ちばてつや ハリスの旋風 2 講談社 講談社コミックス 新書判 c1967 240
9282 ちばてつや ハリスの旋風 3 講談社 講談社コミックス 新書判 c1967 240
9283 ちばてつや ハリスの旋風 4 講談社 講談社コミックス 新書判 c1967 240
9284 ちばてつや ハリスの旋風 5 講談社 講談社コミックス 新書判 c1967 250
9285 ちばてつや ハリスの旋風 6 講談社 講談社コミックス 新書判 c1967 240
9286 ちばてつや ハリスの旋風 7 講談社 講談社コミックス 新書判 c1968 250
9287 ちばてつや ハリスの旋風 8 講談社 講談社コミックス 新書判 c1968 250
9288 ちばてつや ママのバイオリン 1 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1969.5.30 240
9289 ちばてつや ママのバイオリン 2 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1969.6.30 240
9290 ちばてつや ママのバイオリン 3 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1969.7.30 240
9291 ちばてつや ママのバイオリン 4 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1969.8.30 240
9292 ちばてつや みそっかす 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.6.20 370
9293 ちばてつや みそっかす 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.6.20 370
9294 ちばてつや みそっかす 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.6.20 370
9295 ちばてつや モサ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1974.5.25 350
9296 ちばてつや ユカをよぶ海 1 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1968.5.30 240
9297 ちばてつや ユカをよぶ海 2 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1968.8.25 240
9298 ちばてつや ユカをよぶ海 3 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1968.10.25 240
9299 ちばてつや ユカをよぶ海 4 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1968.11.25 240
9300 ちばてつや ユキの太陽 1 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1969.1.30 240
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9301 ちばてつや ユキの太陽 2 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1969.2.28 240
9302 ちばてつや ユキの太陽 3 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1969.3.30 240
9303 ちばてつや ユキの太陽 4 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1969.4.30 240
9304 ちばてつや ユキの太陽 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.8.20 370
9305 ちばてつや ユキの太陽 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.8.20 370
9306 ちばてつや ユキの太陽 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.8.20 370
9307 ちばてつや ユキの太陽 4 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.8.20 370
9308 ちばてつや リナ 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.3.15 350
9309 ちばてつや リナ 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.4.15 350
9310 ちばてつや リナ 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.5.20 350
9311 千葉徹弥 霧の中の魔島 青林堂ネットコミュニケーションズ 新書判 2002.7.4 0
9312 千葉徹弥 左眼鬼面の秘宝 青林堂ネットコミュニケーションズ 新書判 2002.7.4 0
9313 千葉徹弥 さすらいの少女 青林堂ネットコミュニケーションズ 新書判 2002.7.4 0
9314 千葉由美子 ファーストキスの魔法 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1979.12.20 350
9315 知原朱美 恋愛 (ラブ) ジャンキー 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2001.12.13 390 4063412636
9316 稚野鳥子 クローバー 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.7.30 390 4088486870
9317 稚野鳥子 クローバー 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.12.22 390 4088487532
9318 稚野鳥子 クローバー 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.6.30 390 4088488288
9319 稚野鳥子 クローバー 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.9.30 410 4088488679
9320 稚野鳥子 クローバー 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.3.30 390 408847046X
9321 稚野鳥子 クローバー 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.8.30 390 4088471113
9322 稚野鳥子 クローバー 7 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.1.30 390 408847175X
9323 稚野鳥子 クローバー 8 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.5.30 390 4088472306
9324 稚野鳥子 クローバー 9 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.11.29 390 4088473124
9325 稚野鳥子 クローバー 11 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.11.27 390 408847449X
9326 稚野鳥子 クローバー 12 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.3.30 390 4088474902
9327 稚野鳥子 クローバー 15 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.3.30 390 4088476182
9328 稚野鳥子 クローバー 16 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2004.7.28 390 4088477685
9329 稚野鳥子 団地階段会談 前編 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.10.29 390 4088476824
9330 稚野鳥子 団地階段会談 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1990.8.15 390 408860217X
9331 稚野鳥子 天国の花 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.2.28 390 4088483170
9332 稚野鳥子 天国の花 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.6.28 390 4088483650
9333 稚野鳥子 天国の花 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.11.29 390 4088484339
9334 稚野鳥子 天国の花 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.4.30 390 4088484983
9335 稚野鳥子 天国の花 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.8.29 390 4088485475
9336 稚野鳥子 天国の花 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.1.29 390 4088486099
9337 稚野鳥子 天使 (エンジェル) に聞いて 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.6.30 390 4088473914
9338 稚野鳥子 天使 (エンジェル) に聞いて 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.7.30 390 4088474031
9339 稚野鳥子 天使 (エンジェル) に聞いて 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.8.29 390 4088474155
9340 稚野鳥子 薔薇柄の欲しい年頃 前編 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.12.30 390 4088477006
9341 稚野鳥子 MIRACLE (ミラクル) 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.6.30 390 4088475232
9342 稚野鳥子 MIRACLE (ミラクル) 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.6.30 390 4088475240
9343 稚野鳥子 MIRACLE (ミラクル) 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.7.30 390 4088475364
9344 稚野鳥子 MIRACLE (ミラクル) 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.8.28 390 408847547X
9345 茶畑るり へそで茶をわかす 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2000.4.19 390 408856202X
9346 茶留たかふみ ドリームメイカーズ列伝 : 超ヒット商品・開発ストーリー 1 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.4.9 410 4088723465
9347 茶留たかふみ ドリームメイカーズ列伝 : 超ヒット商品・開発ストーリー 2 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.7.8 410 4088725859
9348 茶留たかふみ 七色刑事ムラサキ 2 邪悪の化身・邪夢の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.1.12 390 4088712374
9349 茶留たかふみ 柔SANTARO 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1989.10.14 370
9350 ちゃわしんじ LUCKY MOON : ちゃわしんじ短編集 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1991.8.12 390 4420132299
9351 司敬 雀鬼の群れ グリーンアロー出版社 グリーンアローコミックス 新書判 1984.12.25 390 4766340191
9352 司敬 ダンシング☆ファイター ROUND 1 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1981.4.15 370
9353 司敬 ダンシング☆ファイター ROUND 2 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1981.5.15 370
9354 司敬 ダンシング☆ファイター ROUND 3 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1981.7.15 370
9355 司敬 天馬の空 1 白泉社 ジェッツCOMICS 新書判 1982.9.13 370
9356 司敬 天馬の空 2 白泉社 ジェッツCOMICS 新書判 1983.1.13 370
9357 司敬 天馬の空 3 白泉社 ジェッツCOMICS 新書判 1983.4.13 370 4592130189
9358 司敬 天馬の空 4 白泉社 ジェッツCOMICS 新書判 1983.6.13 370 4592130227
9359 塚田智子 孔雀の影 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1990.12.20 390
9360 塚本光治 鋼鉄人間シグマ 1 サン出版 COMIC・PET 新書判 1981.8.3 450
9361 塚本光治 鋼鉄人間シグマ 2 サン出版 COMIC PET 新書判 1981.9.1 450
9362 塚本光治 鋼鉄人間シグマ 3 サン出版 COMIC PET 新書判 1981.10.1 450
9363 月岡直美 いっしょに、ね 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1987.11.10 360 4088543491
9364 月岡直美 お願いダイヤモンド 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.10.30 370 4088495810
9365 月岡直美 パラダイス 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1988.6.8 360 4088543637
9366 月岡直美 ひよこ組だッ！！ 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1987.1.10 360 4088543203
9367 次原隆二 F-1倶楽部 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.7.15 360 4088712633
9368 次原隆二 東京犯罪物語 (トーキョー･クライム･ストーリー) : 菩薩と不動 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.1.16 390 4088718186
9369 次原隆二 特別交通機動隊SUPER PATROL (スーパーパトロール) 1 スーパーパトロール見参！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.1.15 360 4088510992
9370 次原隆二 特別交通機動隊SUPER PATROL (スーパーパトロール) 2 特別交通機動隊の真髄の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.6.15 360 408851100X
9371 次原隆二 隼人18番勝負 1 佐々木隼人・見参！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.2.15 370 4088714334
9372 次原隆二 隼人18番勝負 2 夢へのスーパーショット 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.5.15 370 4088714342
9373 次原隆二 よろしくメカドック 1 メカニカル・ドクター登場の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.7.15 360 4088514319
9374 次原隆二 よろしくメカドック 2 キャノンボール・トライアルの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.9.15 360 4088514327
9375 次原隆二 よろしくメカドック 3 XX (ダブルエックス) が吠えたの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.11.15 360 4088514335
9376 次原隆二 よろしくメカドック 4 風見の決意の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.2.15 360 4088514343
9377 次原隆二 よろしくメカドック 5 栄光のゴールの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.5.15 360 4088514351
9378 次原隆二 よろしくメカドック 6 吠えろ！CR-Xの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.8.15 360 408851436X
9379 次原隆二 よろしくメカドック 7 危険な賭けの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.12.15 360 4088514378
9380 次原隆二 よろしくメカドック 8 夢幻計画の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.3.15 360 4088514386
9381 次原隆二 よろしくメカドック 9 夢のレースの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.6.15 360 4088514394
9382 次原隆二 よろしくメカドック 10 鈴鹿決戦！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.7.15 360 4088514408
9383 次原隆二 よろしくメカドック 11 四強激突！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.8.15 360 4088514416
9384 次原隆二 よろしくメカドック 12 夢への旅立ちの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.9.15 360 4088514424
9385 次原隆二 ロードランナー = ROAD RUNNER VOL. 1 ロードランナー参上の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.8.15 360 4088520483
9386 次原隆二 ロードランナー = ROAD RUNNER VOL. 2 バック・トゥ・ザ・ゼロハン！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.10.15 360 4088520491
9387 次原隆二 ROAD RUNNER = ロードランナー VOL. 新たなる道 (ロード) へ！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.1.15 360 4088520505
9388 槻宮杏 楽園ルウト 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2004.11.10 390 4592180062
9389 月宮美兎 青柳物語 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 1968.12.5 240
9390 月宮美兎 討手 東考社 サムライ SERIES 新書判 [19--] 240
9391 月宮美兎 怪談蛇太郎 上巻 白蛇編 東考社 新書判 [19--] 240
9392 月宮美兎 怪談蛇太郎 中巻 怪蛇編 東考社 新書判 [19--] 240
9393 月宮美兎 怪談蛇太郎 下巻 妖蛇編 東考社 新書判 [19--] 240
9394 月宮美兎 狂刃 東考社 サムライ SERIES 新書判 [19--] 240
9395 月宮美兎 剣一代 東考社 サムライ SERIES 新書判 [19--] 240
9396 月宮美兎 ながれ秘帖 上巻 東考社 青年コミック 新書判 [19--] 240
9397 月宮美兎 ながれ秘帖 下巻 東考社 青年コミック 新書判 [19--] 240
9398 月宮美兎 忍鬼一代 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 [19--] 240
9399 月宮美兎 忍法関ヶ原合戦 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 1968.12.25 240
9400 月宮美兎 悲運の剣士 東考社 サムライ SERIES 新書判 [19--] 240
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9401 月宮美兎 やくざ狼 : 昭和残俠伝 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 [19--] 250
9402 月森雅子 世紀末神話 1 宙出版 ミッシィコミックスEX 新書判 1990.12.15 390 4391913348
9403 月森雅子 世紀末神話 2 宙出版 ミッシィコミックスEX 新書判 1991.6.15 390 4391913534
9404 月梨野ゆみ 晴れときどきがちょう！？ : 月梨野アニマルふぁんたじあ 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2002.6.20 390 4091355714
9405 筑波さくら 目隠しの国 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.1.10 390 4592175751
9406 筑波さくら 目隠しの国 8 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2003.11.10 390 4592175786
9407 津雲むつみ 蒼い家 集英社 YOUコミックス 新書判 1987.4.20 360 4088620739
9408 津雲むつみ 赤い糸の伝説 1 気になるアイツの巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1975.8.10 320
9409 津雲むつみ 赤い糸の伝説 2 結ばれた心の糸の巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1975.9.10 320
9410 津雲むつみ 赤い糸の伝説 1 気になるアイツの巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1975.8.10 340
9411 津雲むつみ 赤い糸の伝説 2 結ばれた心の糸の巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1975.9.10 340
9412 津雲むつみ いってしまった夏 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1976.6.10 320
9413 津雲むつみ オーロラの見える日 1 運命のめぐり会いの巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1974.9.10 320
9414 津雲むつみ オーロラの見える日 2 愛と死を求めての巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1974.10.10 320
9415 津雲むつみ オーロラの見える日 3 甲子園をめざして！の巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1974.11.10 320
9416 津雲むつみ オーロラの見える日 4 甲子園の涙の巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1974.12.10 320
9417 津雲むつみ おれは男だ！ 1 青葉高校に剣道部をつくれの巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1973.4.10 250
9418 津雲むつみ おれは男だ！ 2 チカンはだれだ！の巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1973.4.30 250
9419 津雲むつみ おれは男だ！ 3 理想の結婚相手は？の巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1973.5.30 250
9420 津雲むつみ 風と共に去りぬ 1 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1979.1.10 340
9421 津雲むつみ 風と共に去りぬ 2 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1979.1.10 340
9422 津雲むつみ 風と共に去りぬ 3 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1979.1.10 340
9423 津雲むつみ 風と共に去りぬ 4 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1980.7.10 340
9424 津雲むつみ 風と共に去りぬ 5 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1980.7.10 360
9425 津雲むつみ 風と共に去りぬ 6 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1980.8.10 360
9426 津雲むつみ 風と共に去りぬ 7 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1980.8.10 360
9427 津雲むつみ 風の季節 (とき) 1 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1985.6.10 360 4088542630
9428 津雲むつみ 風の季節 (とき) 2 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1985.7.10 360 4088542665
9429 津雲むつみ 聞かせてよ愛の言葉を 2 集英社 ユーQUEEN'S COMICS 新書判 2003.7.23 400 4088651375
9430 津雲むつみ 聞かせてよ愛の言葉を 3 集英社 ユーQUEEN'S COMICS 新書判 2003.12.23 400 4088651642
9431 津雲むつみ 聞かせてよ愛の言葉を 5 集英社 ユーQUEEN'S COMICS 新書判 2004.9.21 400 4088652339
9432 津雲むつみ きょうの子守唄 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1972.8.10 250
9433 津雲むつみ 恋ひ恋ひて 集英社 YOUコミックス 新書判 1985.3.20 360 4088620356
9434 津雲むつみ 遥かなる海へ 1 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1981.12.30 360
9435 津雲むつみ 遥かなる海へ 2 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1982.2.10 360
9436 津雲むつみ 遥かなる海へ 3 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1982.5.10 360
9437 津雲むつみ 遥かなる海へ 4 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1982.6.10 360
9438 津雲むつみ 遥かなる海へ 5 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1982.10.10 360
9439 津雲むつみ 遥かなる海へ 6 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1982.11.10 360
9440 津雲むつみ 緋の闇 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1983.11.10 360 4088542118
9441 津雲むつみ フェードインLOVE 1 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1986.9.10 360 4088543068
9442 津雲むつみ フェードインLOVE 2 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1986.9.10 360 4088543076
9443 津雲むつみ フェードインLOVE 3 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1986.10.10 360 4088543092
9444 津雲むつみ フェードインLOVE 4 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1986.10.10 310 4088543106
9445 津雲むつみ 真夜中の庭 1 集英社 ユーQUEEN'S COMICS 新書判 2001.7.24 400 4088650212
9446 津雲むつみ 真夜中の庭 2 集英社 ユーQUEEN'S COMICS 新書判 2002.1.23 400 4088650522
9447 津雲むつみ 真夜中の庭 3 集英社 ユーQUEEN'S COMICS 新書判 2002.5.22 400 4088650700
9448 津雲むつみ 真夜中の庭 4 集英社 ユーQUEEN'S COMICS 新書判 2002.8.24 400 4088650859
9449 津雲むつみ 真夜中の庭 5 集英社 ユーQUEEN'S COMICS 新書判 2002.9.24 400 4088650905
9450 津雲むつみ れんげ色の風 1 嵐のなかの由香と史郎の巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1973.12.10 250
9451 津雲むつみ れんげ色の風 2 牧場に春はもうすぐの巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1974.1.30 250
9452 柘植かおる お菓子クラブへようこそ 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1998.4.20 410 4091372031
9453 柘植かおる 毎日がスキャンダル 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1997.10.20 410 4091372023
9454 つげ義春 噂の武士 : 珠玉短篇 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 1966.12.30 220
9455 つじいもとこ 地下2階の銀河 : ミステリーサスペンスコレクション コミックス KCデラックス 新書判 1995.7.13 450 4063196070
9456 辻なおき ジャイアント台風 1 必殺の16文キック 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1969.10.31 240
9457 辻なおき ジャイアント台風 2 恐怖のデスマッチ 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1969.11.30 240
9458 辻なおき ジャイアント台風 3 血まみれのリング 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1970.3.1 240
9459 辻なおき ジャイアント台風 4 ふたりのミスターM 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1970.5.1 240
9460 辻なおき ジャイアント台風 5 王座挑戦への苦闘 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1970.6.15 240
9461 辻なおき ジャイアント台風 6 七人の悪魔 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1970.10.1 240
9462 辻なおき ジャイアント台風 7 栄光へのわな 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1970.11.15 240
9463 辻なおき ジャイアント台風 8 王者への苦悩 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1971.3.1 240
9464 辻なおき ジャイアント台風 9 32文ミサイルキック 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1971.5.15 240
9465 辻なおき ジャイアント台風 10 力道山の死 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1971.7.15 240
9466 辻なおき ジャイアント台風 11 輝く世界チャンピオン 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1971.11.1 240
9467 辻なおき ジャイアント台風 1 必殺の16文キック 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1984.9.1 370
9468 辻なおき ジャイアント台風 2 恐怖のデスマッチ 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1984.9.1 370
9469 辻なおき ジャイアント台風 3 血まみれのリング 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1984.10.1 370
9470 辻なおき ジャイアント台風 4 ふたりのミスターM 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1984.10.1 370
9471 辻なおき ジャイアント台風 5 王者挑戦への苦闘 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1984.11.1 370
9472 辻なおき ジャイアント台風 6 7人の悪魔 (上) 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1984.11.1 370
9473 辻なおき ジャイアント台風 7 7人の悪魔 (下) 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1984.12.1 370
9474 辻なおき ジャイアント台風 8 栄光へのワナ 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1984.12.1 370
9475 辻なおき ジャイアント台風 9 王者への苦悩 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1985.1.1 370
9476 辻なおき ジャイアント台風 10 32文ミサイルキック 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1985.1.1 370
9477 辻なおき ジャイアント台風 11 力道山の死 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1985.2.1 370
9478 辻なおき ジャイアント台風 12 輝く世界チャンピオン 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1985.2.1 370
9479 辻なおき 0戦はやと 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.4.15 240
9480 辻なおき 0戦はやと 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.5.28 240
9481 辻なおき 0戦はやと 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.7.29 240
9482 辻なおき 0戦はやと 4 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.10.1 240
9483 辻なおき 0戦はやと 5 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1969.2.18 240
9484 辻なおき 0戦はやと 1 若木書房 辻なおき0戦シリーズ 新書判 1976.7.25 380
9485 辻なおき 0戦はやと 2 若木書房 辻なおき0戦シリーズ 新書判 1976.7.25 380
9486 辻なおき 0戦はやと 3 若木書房 辻なおき0戦シリーズ 新書判 1973.11.1 300
9487 辻なおき 0戦はやと 4 若木書房 辻なおき0戦シリーズ 新書判 1973.12.26 380
9488 辻なおき 0戦はやと 5 若木書房 辻なおき0戦シリーズ 新書判 1976.7.25 380
9489 辻なおき タイガーマスク 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.4.10 350
9490 辻なおき タイガーマスク 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.4.10 350
9491 辻なおき タイガーマスク 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.4.10 350
9492 辻なおき タイガーマスク 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.4.10 350
9493 辻なおき タイガーマスク 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.4.10 350
9494 辻なおき タイガーマスク 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.4.10 350
9495 辻なおき タイガーマスク 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.4.10 350
9496 辻なおき タイガーマスク 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.4.10 350
9497 辻なおき タイガーマスク 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.4.10 350
9498 辻なおき タイガーマスク 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.4.10 350
9499 辻なおき タイガーマスク 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.4.10 350
9500 辻なおき タイガーマスク 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.4.10 350
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9501 辻なおき タイガーマスク 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.4.10 350
9502 辻なおき タイガーマスク 14 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.4.10 350
9503 津島直人 格闘料理伝説ビストロレシピ 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2000.4.6 400 4063238954
9504 津島直人 棋神伝バトルコマンダー 1 講談社 講談社コミックボンボン 新書判 2004.10.6 390 4063320138
9505 津島直人 ゴエモン 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2002.5.2 390 4063239438
9506 津島直人 ゴエモン 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2002.10.4 390 4063239551
9507 辻村弘子 アールグレイを6人分！ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1978.4.15 350
9508 辻村弘子 青い海とレモンちゃん スタジオ・シップ POCKET COMICS 新書判 1979.8.5 350
9509 辻村弘子 青い風のメロディー 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1978.11.15 350
9510 辻村弘子 あこがれ雲 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1977.10.15 350
9511 辻村弘子 アストレアの涙 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1991.3.13 390 4061783300
9512 辻村弘子 あ♥らいばる！ 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.4.13 380 4063173526
9513 辻村弘子 亜里沙 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1978.7.15 350
9514 辻村弘子 イカロスの滑走路 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1983.9.14 370 4061700286
9515 辻村弘子 いただきます！ 1 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1993.11.13 390 4061783629
9516 辻村弘子 一瞬 (とき) よとまれ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1982.4.15 370 4061089870
9517 辻村弘子 永遠のひとかけら 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1985.2.14 370 4061700774
9518 辻村弘子 A♥K日記 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1977.2.15 350
9519 辻村弘子 A♥K日記 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1977.3.15 350
9520 辻村弘子 Xへの手紙 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1986.7.14 370 4061701347
9521 辻村弘子 おれたちのライブ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1983.4.14 370 4061700111
9522 辻村弘子 キッスいろいろどれにする？ : ほか 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.11.16 270
9523 辻村弘子 恋の信号点滅中！ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1975.5.10 350
9524 辻村弘子 恋の放課後一本勝負 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1974.9.10 350
9525 辻村弘子 恋は有機栽培 (オーガニック・カルチャー) 1 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1991.8.8 390 4061783408
9526 辻村弘子 恋は有機栽培 (オーガニック・カルチャー) 2 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1991.8.8 390 4061783416
9527 辻村弘子 恋もよう 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1979.7.15 350
9528 辻村弘子 今夜もどこかでテーブルトーク 上 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1989.10.13 380 4063173216
9529 辻村弘子 今夜もどこかでテーブルトーク 下 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1989.10.13 380 4063173224
9530 辻村弘子 潮騒の家 : ラ・マーレ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1980.3.15 350
9531 辻村弘子 4月の恋はときめき色 スタジオ・シップ POCKET COMICS 新書判 1978.11.15 350
9532 辻村弘子 ジョアンの日時計 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1976.12.15 350
9533 辻村弘子 白いページのメッセージ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1979.9.15 350
9534 辻村弘子 すこしだけ片思い 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1976.8.10 350
9535 辻村弘子 たとえば三角関係 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1980.8.15 350
9536 辻村弘子 ちょっと女友達 1 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1990.6.13 380 4061783084
9537 辻村弘子 ちょっと女友達 2 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1990.6.13 380 4061783092
9538 辻村弘子 花詩集をあなたに 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1978.11.15 350 4061097989
9539 辻村弘子 ピンクのルージュ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1975.11.15 350
9540 辻村弘子 ファニーフェイスめるへん 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.8.15 370
9541 辻村弘子 普通の二人 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.6.13 380 4063173631
9542 辻村弘子 ペン♥ふれんど 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1981.5.15 370
9543 辻村弘子 星の道標 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1980.11.15 350
9544 辻村弘子 マドンナ 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.1.12 390 406317395X
9545 辻村弘子 茉莉子について・・・ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1984.2.14 370 4061700464
9546 辻村弘子 ミス＝ガムとペコくんの朝 : ほか 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.6.28 270
9547 辻村弘子 ミスターサムは女の子 スタジオ・シップ POCKET COMICS 新書判 1979.3.30 350
9548 辻村弘子 昔の男は忘れたわ 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.5.12 380 4063173542
9549 辻村弘子 ユー♥ミー伝言板 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1977.8.10 350
9550 辻村弘子 ライバル出現2対1 : ほか 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.12.20 250
9551 蔦二郎 浪花狂走伝大将 1 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1990.9.17 380 4063023141
9552 蔦二郎 浪花狂走伝大将 2 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1991.2.16 390 4063023249
9553 津田ひろみ 翼のない天使たち 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1986.6.30 380 4257918713
9554 津田ひろみ 星のない夜 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1991.1.20 390
9555 津田ひろみ 胸さわぎのJOKER 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1986.7.30 380 4257918721
9556 津田雅美 彼氏彼女の事情 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.2.10 410 4592120663
9557 津田雅美 彼氏彼女の事情 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.8.10 410 4592120671
9558 津田雅美 彼氏彼女の事情 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.12.10 410 459212068X
9559 津田雅美 彼氏彼女の事情 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.6.10 410 4592120698
9560 津田雅美 彼氏彼女の事情 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.10.10 410 4592120701
9561 津田雅美 彼氏彼女の事情 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.3.10 410 459212071X
9562 津田雅美 彼氏彼女の事情 9 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2000.3.10 390 4592120736
9563 津田雅美 彼氏彼女の事情 11 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2001.7.10 390 4592120752
9564 津田雅美 彼氏彼女の事情 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.6.10 410 4592120655
9565 津田雅美 ブスと姫君 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.12.25 390 4592126858
9566 土田よしこ きみどりみどろあおみどろ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1972.8.10 250
9567 土田よしこ つる姫じゃ～っ！ 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1974.5.20 320
9568 土田よしこ つる姫じゃ～っ！ 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1975.2.20 320
9569 土田よしこ つる姫じゃ～っ！ 3 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1975.9.20 320
9570 土田よしこ つる姫じゃ～っ！ 4 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.2.20 320
9571 土田よしこ つる姫じゃ～っ！ 5 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.5.20 320
9572 土田よしこ つる姫じゃ～っ！ 6 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.3.20 320
9573 土田よしこ つる姫じゃ～っ！ 7 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.4.30 340
9574 土田よしこ つる姫じゃ～っ！ 8 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.10.30 340
9575 土田よしこ つる姫じゃ～っ！ 9 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.11.30 340
9576 土田よしこ つる姫じゃ～っ！ 10 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.4.30 340
9577 土田よしこ つる姫じゃ～っ！ 11 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.11.30 360
9578 土田よしこ なの花つぼみ 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.6.25 360 4091412017
9579 土田よしこ ねばねばネバ子 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1978.9.10 320
9580 土田よしこ 待ったなし！！よしこはOL (オールドレディー) 1 超OLとは何だ！？ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1983.9.25 360 4088610210
9581 土田よしこ 待ったなし！！よしこはOL (オールドレディー) 2 よしこは働きモン！？ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.8.25 360 4088610229
9582 土田よしこ 待ったなし！！よしこはOL (オールドレディー) 3 ウワサの女課長 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.11.25 360 4088610202
9583 土田よしこ よしこでーす！ : 笑っていただきます！！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1972.11.20 320
9584 土田よしこ わたしはしじみ！ 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1974.4.10 320
9585 土田よしこ わたしはしじみ！ 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1975.5.10 320
9586 土田よしこ わたしはしじみ！ 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1976.6.10 320
9587 つちやスミオ 跳べ！一発 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.8.20 370 4061729039
9588 つちやスミオ 跳べ！一発 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.6.18 370 4061729764
9589 土山よしき アローエンブレム・グランプリの鷹 徳間書店 テレビランド・コミックス 新書判 1978.6.20 350
9590 筒井旭 青春は痛いっス 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.4.30 410 4088486390
9591 筒井旭 青春は痛いっス 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.9.30 410 4088487079
9592 筒井旭 青春は痛いっス 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.5.30 410 408847063X
9593 筒井旭 汝なやむことなかれ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.1.30 390 4088471695
9594 筒井旭 汝なやむことなかれ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.10.30 390 4088472918
9595 筒井旭 汝なやむことなかれ 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.4.30 390 4088473620
9596 筒井旭 汝なやむことなかれ 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.11.27 390 4088474422
9597 筒井旭 汝なやむことなかれ 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.3.2 390 4088476018
9598 筒井昌章 甲子園の詩II 1 北の球児 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1982.4.20 370 4061735853
9599 筒井昌章 甲子園の詩II 2 高校生大リーガー 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1982.8.20 370 4061735918
9600 筒井昌章 甲子園の詩II 3 野球部強奪作戦 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1983.2.19 370 4061736035
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9601 筒井昌章 甲子園の詩II 4 サイン破り 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1983.7.18 370 4061736140
9602 筒井昌章 東京レスキュー 1 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.6.5 350
9603 筒井昌章 東京レスキュー 2 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.7.10 350
9604 筒井昌章 東京レスキュー 3 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.8.20 350
9605 筒井昌章 東京レスキュー 4 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.9.5 350
9606 つづき佳子 足ながおじさん 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1969.9.20 240
9607 つづき佳子 片恋 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1969.11.28 240
9608 つづき佳子 ジェーン・エア 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1970.2.28 250
9609 つづき佳子 ドリアン・グレイの肖像 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1970.6.30 250
9610 つづき佳子 にんじん物語 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1970.4.30 250
9611 つづき佳子 レモンの性 (SEX) 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1974.2.27 360
9612 都筑せつり 壊れはじめた天使たち 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 2000.11.17 420 4049248417
9613 都筑せつり 壊れはじめた天使たち 4 角川書店 あすかコミックス 新書判 2001.10.17 420 4049248751
9614 つづき春 セーラー服通り 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.6.20 360 4091322719
9615 つづき春 セーラー服通り 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.11.20 360 4091322727
9616 つづき春 ゆるく静かに闇をぬけて 主婦と生活社 ミッシイコミックスエル 新書判 1989.9.15 380 4391902958
9617 津寺里可子 月に叢雲花に風 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1993.2.15 390 4253077544
9618 津寺里可子 月に叢雲花に風 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1993.9.25 390 4253077552
9619 津寺里可子 月に叢雲花に風 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1994.4.5 390 4253077560
9620 津寺里可子 月に叢雲花に風 4 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1994.12.20 390 4253077579
9621 津寺里可子 月に叢雲花に風 6 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1996.5.5 390 4253077595
9622 津寺里可子 月に叢雲花に風 7 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1996.12.10 400 4253077609
9623 津寺里可子 月に叢雲花に風 8 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1997.8.25 410 4253077617
9624 津寺里可子 月に叢雲花に風 9 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1998.4.15 410 4253078265
9625 津寺里可子 月に叢雲花に風 10 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1998.11.25 410 4253078273
9626 津寺里可子 月に叢雲花に風 11 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1999.6.15 410 4253078281
9627 津寺里可子 SUN (サン) : 山田浅右衛門 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2003.1.10 390 4253096727
9628 津寺里可子 SUN (サン) : 山田浅右衛門 3 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2003.8.15 390 4253096735
9629 津寺里可子 SUN (サン) : 山田浅右衛門 4 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2004.5.20 390 4253096743
9630 津寺里可子 Madman Call (マッドマン・コール) 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2002.5.25 390 4253191428
9631 津寺里可子 Madman Call (マッドマン・コール) 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2002.10.5 390 4253191436
9632 津寺里可子 Madman Call (マッドマン・コール) 4 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2003.4.15 390 4253191444
9633 恒吉民子 ハーフ 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1991.5.20 390 4091336515
9634 恒吉民子 ハーフ 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1991.7.20 390 4091336523
9635 角田恵美 陽炎物語 集英社 YOUコミックス 新書判 1985.6.19 360 4088620429
9636 つのだじろう あかね雲のうた 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1969.1.30 240
9637 つのだじろう うしろの百太郎 : 恐怖体験レポート 1 講談社 REKC 新書判 2001.12.17 419 4063510395
9638 つのだじろう うしろの百太郎 : 恐怖体験レポート 5 講談社 REKC 新書判 2002.2.15 419 4063510433
9639 つのだじろう うしろの百太郎 : 恐怖体験レポート 6 講談社 REKC 新書判 2002.2.15 419 4063510441
9640 つのだじろう うしろの百太郎 : 心霊恐怖レポート 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.6.20 350
9641 つのだじろう うしろの百太郎 : 心霊恐怖レポート 1 講談社 講談社コミックス 新書判 [1974.6.20] 350
9642 つのだじろう うしろの百太郎 : 心霊恐怖レポート 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.6.20 350
9643 つのだじろう うしろの百太郎 : 心霊恐怖レポート 2 講談社 講談社コミックス 新書判 [1974.6.20] 350
9644 つのだじろう うしろの百太郎 : 心霊恐怖レポート 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.10.20 350
9645 つのだじろう うしろの百太郎 : 心霊恐怖レポート 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.12.10 350
9646 つのだじろう うしろの百太郎 : 心霊恐怖レポート 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.2.20 350
9647 つのだじろう うしろの百太郎 : 心霊恐怖レポート 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.6.10 350
9648 つのだじろう うしろの百太郎 : 心霊恐怖レポート 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.11.30 350
9649 つのだじろう うしろの百太郎 : 心霊恐怖レポート 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.1.25 350
9650 つのだじろう 狼よ！なぜ走る 前編 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1970.6.30 250
9651 つのだじろう 狼よ！なぜ走る 後編 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1970.7.30 250
9652 つのだじろう おれの太陽 朝日ソノラマ sun comics 新書判 1967.12.20 240
9653 つのだじろう 怪虫カブトン 双葉社 パワァコミックス 新書判 1979.1.5 350
9654 つのだじろう 怪虫カブトン 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.11.25 240
9655 つのだじろう 学園七不思議 SERIES 1 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1988.1.5 370 4253125417
9656 つのだじろう 学園七不思議 SERIES 2 青春学園編 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1988.11.20 370 4253125425
9657 つのだじろう 学園七不思議 SERIES 3 赤尾学園編 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1989.5.15 380 4253125433
9658 つのだじろう 学園七不思議 SERIES 4 黄泉学園編 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1989.12.15 380 4253125441
9659 つのだじろう 空手バカ一代 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.10.10 270
9660 つのだじろう 空手バカ一代 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.10.10 270
9661 つのだじろう 空手バカ一代 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.10.10 270
9662 つのだじろう 空手バカ一代 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.1.20 270
9663 つのだじろう 空手バカ一代 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.1.20 270
9664 つのだじろう 空手バカ一代 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.1.20 270
9665 つのだじろう 空手バカ一代 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.5.10 270
9666 つのだじろう 空手バカ一代 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.8.10 270
9667 つのだじろう 空手バカ一代 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.10.10 270
9668 つのだじろう 空手バカ一代 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.1.20 350
9669 つのだじろう 空手バカ一代 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.1.20 350
9670 つのだじろう 空手バカ一代 1 コミックス KCデラックス 新書判 1995.1.23 450 4063195570
9671 つのだじろう 空手バカ一代 2 コミックス KCデラックス 新書判 1995.1.23 450 4063195589
9672 つのだじろう 空手バカ一代 3 コミックス KCデラックス 新書判 1995.2.23 450 4063195643
9673 つのだじろう 空手バカ一代 4 コミックス KCデラックス 新書判 1995.2.23 450 4063195651
9674 つのだじろう 空手バカ一代 5 コミックス KCデラックス 新書判 1995.3.23 450 4063195694
9675 つのだじろう 空手バカ一代 6 コミックス KCデラックス 新書判 1995.3.23 450 4063195708
9676 つのだじろう 空手バカ一代 7 コミックス KCデラックス 新書判 1995.4.21 450 4063195856
9677 つのだじろう 空手バカ一代 8 コミックス KCデラックス 新書判 1995.4.21 450 4063195864
9678 つのだじろう 空手バカ一代 9 コミックス KCデラックス 新書判 1995.5.23 450 4063195937
9679 つのだじろう 空手バカ一代 10 コミックス KCデラックス 新書判 1995.5.23 450 4063195945
9680 つのだじろう 空手バカ一代 11 コミックス KCデラックス 新書判 1995.6.23 450 406319597X
9681 つのだじろう 恐怖新聞 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1973.12.20 270
9682 つのだじろう 恐怖新聞 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1974.4.20 320
9683 つのだじろう 恐怖新聞 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1974.6.20 340
9684 つのだじろう 恐怖新聞 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1974.10.10 350
9685 つのだじろう 恐怖新聞 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1974.12.30 350
9686 つのだじろう 恐怖新聞 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1975.3.10 350
9687 つのだじろう 恐怖新聞 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1975.5.10 350
9688 つのだじろう 恐怖新聞 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1975.8.15 350
9689 つのだじろう 恐怖新聞 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1975.10.5 350
9690 つのだじろう 恐怖新聞II 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.3.10 390 4253054196
9691 つのだじろう グリグリ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1969.1.16 240
9692 つのだじろう 5五の龍 1 奇手鬼殺しの章 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1978.11.15 350
9693 つのだじろう 5五の龍 2 因縁の真剣の章 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1979.1.15 350
9694 つのだじろう 5五の龍 3 奨励会受験の章 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1979.4.1 350
9695 つのだじろう 5五の龍 4 新入会員の章 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1979.8.1 350
9696 つのだじろう 5五の龍 5 5五龍中飛車の章 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1979.12.1 350
9697 つのだじろう 5五の龍 6 穴熊虎五郎の章 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1980.2.15 350
9698 つのだじろう 5五の龍 7 将棋大天狗の章 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1980.4.15 350
9699 つのだじろう 5五の龍 8 飛騨の中飛車の章 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1980.7.1 350
9700 つのだじろう 5五の龍 9 退会者の章 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1980.9.15 350
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9701 つのだじろう 5五の龍 10 2級昇級の章 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1981.1.15 350
9702 つのだじろう サムライの子 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1969.12.30 240
9703 つのだじろう 新説百物語 1 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1988.7.20 380
9704 つのだじろう 新説百物語 3 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1989.4.20 380
9705 つのだじろう 新説百物語 4 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1989.10.20 390
9706 つのだじろう 新説百物語 5 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1990.4.20 390
9707 つのだじろう スーパー万兵衛 双葉社 パワァコミックス 新書判 1977.7.10 350
9708 つのだじろう 戦車城攻撃隊 双葉社 パワァコミックス 新書判 1978.2.10 350
9709 つのだじろう その他くん 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.10.30 350
9710 つのだじろう その他くん 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.10.30 350
9711 つのだじろう その他くん 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.12.20 350
9712 つのだじろう その他くん 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1977.2.28 350
9713 つのだじろう どんテン大将 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1969.1.30 240
9714 つのだじろう 泣くな！十円 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1972.8.10 250
9715 つのだじろう 泣くな！十円 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1972.8.25 250
9716 つのだじろう 二軍の旗 I 双葉社 パワァコミックス 新書判 1978.9.5 350
9717 つのだじろう 二軍の旗 II 双葉社 パワァコミックス 新書判 1978.10.5 350
9718 つのだじろう 虹をよぶ拳 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1970.2.5 240
9719 つのだじろう 虹をよぶ拳 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1970.6.10 240
9720 つのだじろう 虹をよぶ拳 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1970.9.10 240
9721 つのだじろう 虹をよぶ拳 第4巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1971.3.5 240
9722 つのだじろう 虹をよぶ拳 第5巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1972.5.10 240
9723 つのだじろう 虹をよぶ拳 第6巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1977.4.30 350
9724 つのだじろう 虹をよぶ拳 第7巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1977.4.30 350
9725 つのだじろう 忍者あわて丸 [1] 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1968.12.20 240
9726 つのだじろう 忍者あわて丸 2 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1969.5.30 240
9727 つのだじろう 忍者あわて丸 1 双葉社 パワァコミックス 新書判 1978.3.5 350
9728 つのだじろう 忍者あわて丸 6 双葉社 パワァコミックス 新書判 1978.8.5 350
9729 つのだじろう 呪凶介PSI (サイ) 霊査室 1 狐狗狸殺人事件 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1977.10.15 350
9730 つのだじろう 呪凶介PSI (サイ) 霊査室 2 波間の怪 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1978.1.1 350
9731 つのだじろう 呪凶介PSI (サイ) 霊査室 3 ざしきわらし 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1978.3.15 350
9732 つのだじろう ばら色の海 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.10.21 240
9733 つのだじろう ばら色の海 双葉社 パワァコミックス 新書判 1978.11.5 350
9734 つのだじろう ブラック団 1 朝日ソノラマ sun comics 新書判 1967.9.25 220
9735 つのだじろう ブラック団 2 朝日ソノラマ sun comics 新書判 1968.1.20 240
9736 つのだじろう ブラック団 1 双葉社 パワァコミックス 新書判 1977.9.10 350
9737 つのだじろう ブラック団 2 双葉社 パワァコミックス 新書判 1977.10.10 350
9738 つのだじろう ブラック団 3 双葉社 パワァコミックス 新書判 1977.11.10 350
9739 つのだじろう ブラック団 4 双葉社 パワァコミックス 新書判 1977.12.10 350
9740 つのだじろう ブラック団 5 双葉社 パワァコミックス 新書判 1978.1.10 350
9741 つのだじろう 亡霊学級 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1974.1.30 320
9742 つのだじろう メギドの火 1 双葉社 パワァコミックス 新書判 1977.4.10 350
9743 つのだじろう メギドの火 2 双葉社 パワァコミックス 新書判 1977.5.10 350
9744 つのだじろう メギドの火 3 双葉社 パワァコミックス 新書判 1977.6.10 350
9745 つのだじろう ライバル左腕 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.5.20 240
9746 つのだじろう ライバル左腕 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.9.5 240
9747 つのだじろう ライバル左腕 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.11.20 240
9748 つのだじろう ライバルの旗 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1969.3.5 240
9749 つのだじろう ライバルの旗 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1969.6.30 240
9750 つのだじろう ライバルの旗 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1969.10.30 240
9751 つのだじろう ルミちゃん教室 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.9.26 240
9752 つのだじろう ルミちゃん教室 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1971.10.30 260
9753 つの丸 サバイビー 2 希望の光 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.2.7 390 4088728297
9754 つの丸 重臣猪狩虎次郎 1 猪狩虎次郎見参！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.8.8 390 4088731506
9755 つの丸 みどりのマキバオー 9 復活！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.12.7 400 4088722353
9756 つの丸 みどりのマキバオー 10 菊花賞スタート！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.3.9 400 4088722361
9757 つの丸 みどりのマキバオー 13 ワールドカップ開幕！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.10.8 410 4088722396
9758 つの丸 みどりのマキバオー 14 ちっこい馬同盟 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.12.9 410 408872240X
9759 つの丸 みどりのマキバオー 16 終わらない！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.6.9 410 4088725654
9760 つの丸 みどりのマキバオー 1 マキバオー登場！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.6.7 390 408871668X
9761 つの丸 みどりのマキバオー 2 マキバオー・デビュー 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.8.9 400 4088716698
9762 つの丸 みどりのマキバオー 3 マキバオー・雨を走る！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.10.9 390 4088716701
9763 つの丸 みどりのマキバオー 4 マキバオー・GIに挑む！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.12.6 400 4088718194
9764 つの丸 みどりのマキバオー 5 マキバオーモンゴルをゆく 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.2.7 400 4088722310
9765 つの丸 みどりのマキバオー 6 マキバオー1番人気 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.5.15 400 4088722329
9766 つの丸 みどりのマキバオー 7 ガンバレ菅助 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.7.9 400 4088722337
9767 つの丸 みどりのマキバオー 8 第63回日本ダービー！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.10.8 400 4088722345
9768 つの丸 モンモンモン 第1巻 モンモン登場！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.9.9 390 4088711718
9769 つの丸 モンモンモン 第2巻 最終回の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.11.9 390 4088711726
9770 つの丸 モンモンモン 第3巻 ポチョムキン捨てられるの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.2.9 390 4088711734
9771 つの丸 モンモンモン 第4巻 走れ！サンダーボルトの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.4.7 390 4088711742
9772 つの丸 モンモンモン 第5巻 原崎山のそうじ大臣の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.7.7 390 4088711750
9773 つの丸 モンモンモン 第6巻 モンモンの宇宙な大冒険！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.10.9 390 4088711769
9774 つの丸 モンモンモン 第7巻 行け！行け！空マン！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.1.16 390 4088711777
9775 つの丸 モンモンモン 第8巻 原崎山に4番目の陽が昇る！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.4.9 390 4088711785
9776 椿アキラ Big Star大吉 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.12.17 390 4063130592
9777 椿アキラ Big Star大吉 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.2.15 390 4063130819
9778 椿あす これが私の御主人様 1 スクウェア・エニックス ガンガンコミックス 新書判 2003.7.22 390 4757509715
9779 椿あす これが私の御主人様 2 スクウェア・エニックス ガンガンコミックス 新書判 2004.3.22 390 4757511442
9780 椿あす これが私の御主人様 3 スクウェア・エニックス ガンガンコミックス 新書判 2005.3.22 390 4757513658
9781 椿アンナ ウワサになりたい！ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.3.2 410 4088487699
9782 椿アンナ サイケな夏を横浜で 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.6.30 410 4088486633
9783 椿いづみ 親指からロマンス 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2004.9.25 390 4592173244
9784 椿いづみ 親指からロマンス 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2005.4.25 390 459217268X
9785 津原義明 宇宙空母ブルーノア 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.4.10 350
9786 津原義明 宇宙空母ブルーノア 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.7.15 350
9787 津原義明 惑星ロボダンガードA (エース) : けっさく選 1 とびだせダンガードA (エース) 徳間書店 テレビランド・コミックス 新書判 1977.9.30 350
9788 紡木たく あの夏が海にいる 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.7.30 360 4088508785
9789 紡木たく かなしみのまち 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.4.30 407 4088482085
9790 紡木たく かなしみのまち 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.9.27 390 4088482581
9791 紡木たく 純 : JUN 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.9.30 390 4088498038
9792 紡木たく 机をステージに 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.4.30 360 4088491661
9793 紡木たく ホットロード 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.12.21 360 4088492358
9794 紡木たく ホットロード 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.1.30 360 4088492447
9795 紡木たく ホットロード 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.5.30 360 408849279X
9796 紡木たく ホットロード 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.8.30 360 4088493044
9797 紡木たく 瞬きもせず [1] 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.4.30 360 4088493842
9798 紡木たく 瞬きもせず 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.3.22 360 4088494997
9799 紡木たく 瞬きもせず 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.6.28 370 4088495306
9800 紡木たく 瞬きもせず 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.10.30 370 4088495780
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9801 紡木たく 瞬きもせず 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.2.28 370 408849623X
9802 紡木たく 瞬きもせず 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.6.30 370 4088496612
9803 紡木たく 瞬きもせず 7 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.9.30 390 4088496884
9804 紡木たく みんなで卒業をうたおう 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.2.28 360 4088491467
9805 紡木たく やさしい手を、もってる 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.4.30 360 4088490657
9806 津村かおり 憧れのペアスピン 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1982.9.30 360
9807 津村かおり 熱い瞬間 (とき) 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1980.6.30 340
9808 津村かおり きらめきのシーン 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.1.30 360
9809 津村かおり クラスメイト 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.4.30 360 4088492676
9810 津村かおり クラスメイト 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.5.30 360 4088492749
9811 津村かおり こんな夜はそばにいて 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1984.8.30 360 4088490029
9812 津村かおり こんな夜はそばにいて 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1984.9.30 360 4088490096
9813 津村かおり シュガータイム 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.12.22 360 4088493400
9814 津村かおり シュガータイム 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.2.29 360 4088493605
9815 津村かおり つっぱってDoing！ 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.7.30 360 4088507738
9816 津村かおり つっぱってDoing！ 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.8.30 360 4088507819
9817 津村かおり 土曜日の恋人 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.9.27 360 408849430X
9818 津村かおり 菜の花畑のむこうがわ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.11.30 360 4088508068
9819 津山ちなみ HIGH SCORE 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2000.10.18 390 408856233X
9820 津山ちなみ HIGH SCORE 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2002.8.11 390 4088563956
9821 津山ちなみ HIGH SCORE 4 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2003.11.19 390 4088565053
9822 津村かおり 花咲く乙女たち 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.3.30 390 4088497430
9823 津村かおり ビリー・ジョエルをきかせて 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.3.30 360 408849153X
9824 津村かおり プリティ・ガール 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.2.28 390 4088481852
9825 津村かおり ポップコーンをほおばって 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.2.28 360 4088490460
9826 津村かおり ポップコーンをほおばって 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.3.30 360 408849055X
9827 津村かおり ポップコーンをほおばって 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.4.30 360 4088490614
9828 津村かおり ポップコーンをほおばって 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.8.30 360 4088490940
9829 津村かおり ポップコーンをほおばって 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.9.30 360 4088491033
9830 津村かおり 微笑をください 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.9.30 360 4088492048
9831 津村かおり 見せかけの恋じゃない 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.3.24 400 4088486285
9832 津村かおり 優しい夜の天使 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.2.28 370 4088496191
9833 津村かおり ルージュはにあわない 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.6.30 360 4088508661
9834 鶴岡志津 あなたが知りたい 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.12.17 380 4049241293
9835 鶴岡伸寿 NO MERCY : 鶴岡伸寿傑作短編集 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1990.7.15 390 4420132167
9836 鶴岡伸寿 METAL FINISH (メタル・フィニッシュ) VOL. 1 V.S. (バーサス) 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.2.15 390 4088713141
9837 鶴岡伸寿 METAL FINISH (メタル・フィニッシュ) VOL. 2 名門復活！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.5.15 390 408871315X
9838 つるとみ子 恋はQ (クイズ) デス・マッチ 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1985.8.10 360 408854269X
9839 つるとみ子 はみだしハート99％ 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1981.6.10 360
9840 つるま里子 バリバリヒーロー 松文館 別冊エースファイブコミックス<少女版> 新書判 1985.1.10 360
9841 つるとみ子 もう一度メランコリー 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1980.6.10 340
9842 出口竜正 女大太郎 Duel. 6 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.6.15 390 4063129861
9843 出口竜正 女大太郎 Duel. 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.9.16 390 4063127427
9844 出口竜正 命 (みこと) : 紅の守護神 (まもりがみ) 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.12.14 400 4063122174
9845 出口竜正 命 (みこと) : 紅の守護神 (まもりがみ) 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.9.17 400 4063123219
9846 出口竜正 命 (みこと) : 紅の守護神 (まもりがみ) 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.12.13 400 4063123553
9847 てしろぎたかし 音速バスターDANGUN (ダンガン) 弾 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2002.1.25 390 4091428134
9848 てしろぎたかし グランダー武蔵 : スーパーフィッシング 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1997.5.25 410 4091425518
9849 てしろぎたかし グランダー武蔵 : スーパーフィッシング 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1997.9.25 410 4091425526
9850 てしろぎたかし グランダー武蔵 : スーパーフィッシング 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1998.2.25 410 4091425534
9851 てしろぎたかし グランダー武蔵 : スーパーフィッシング 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1999.6.25 390 4091425577
9852 てしろぎたかし グランダー武蔵 : スーパーフィッシング 10 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2000.3.25 390 4091425607
9853 手塚治虫 アトムキャット 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 2000.6.25 419 4253065023
9854 手塚治虫 アバンチュール21 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1999.4.5 440 4253064531
9855 手塚治虫 アラバスター 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.5.5 370
9856 手塚治虫 アラバスター 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.6.10 370
9857 手塚治虫 アラバスター 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.7.20 370
9858 手塚治虫 上を下へのジレッタ 実業之日本社 ホリデー・コミックス 新書判 1971.1.20 250
9859 手塚治虫 海のトリトン 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1972.12.25 250
9860 手塚治虫 海のトリトン 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1973.1.25 250
9861 手塚治虫 海のトリトン 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1973.3.15 250
9862 手塚治虫 海のトリトン 第4巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1973.4.20 250
9863 手塚治虫 エンゼルの丘 1 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1970.12.30 240
9864 手塚治虫 エンゼルの丘 2 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1971.3.15 260
9865 手塚治虫 鬼丸大将 1 双葉社 パワァコミックス 新書判 1974.11.25 350
9866 手塚治虫 鬼丸大将 2 双葉社 パワァコミックス 新書判 1975.3.10 350
9867 手塚治虫 化石島 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1970.6.15 240
9868 手塚治虫 キャプテンKen 1 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1968.6.25 240
9869 手塚治虫 キャプテンKen 2 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1968.10.25 240
9870 手塚治虫 グランドール 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1970.4.25 240
9871 手塚治虫 ゴブリン公爵 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.11.20 450 4253035256
9872 手塚治虫 ゴブリン公爵 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.11.20 450 4253035264
9873 手塚治虫 ザ・クレーター 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1970.10.15 250
9874 手塚治虫 ザ・クレーター 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1970.12.10 250
9875 手塚治虫 サンダーマスク 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1980.10.10 350
9876 手塚治虫 サンダーマスク 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1973.5.20 260
9877 手塚治虫 ジャングル大帝 1 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.12.10 240
9878 手塚治虫 ジャングル大帝 2 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1970.1.10 240
9879 手塚治虫 ジャングル大帝 3 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1970.2.10 240
9880 手塚治虫 ジャングル大帝レオ 1 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 2000.10.20 390 4253065031
9881 手塚治虫 白いパイロット 1 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.10.10 240
9882 手塚治虫 白いパイロット 2 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.11.10 240
9883 手塚治虫 新選組 コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1967.2.10 420
9884 手塚治虫 新選組 コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1966.10.1 240
9885 手塚治虫 スーパー太平記 少年画報社 キング・コミックス 新書判 1967.8.20 220
9886 手塚治虫 0マン 1 エンマ大王の巻 集英社 コンパクトコミックス 新書判 1967.10.31 220
9887 手塚治虫 0マン 2 凍る地球の巻 集英社 コンパクトコミックス 新書判 1967.10.31 220
9888 手塚治虫 0マン 3 0マン革命の巻 集英社 コンパクトコミックス 新書判 1967.11.30 220
9889 手塚治虫 0マン 4 ブッコ・ワース光線の巻 集英社 コンパクトコミックス 新書判 1967.11.30 220
9890 手塚治虫 0マン 第1巻 エンマ大王編 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1974.2.23 350
9891 手塚治虫 0マン 第2巻 凍る地球編 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1974.5.25 350
9892 手塚治虫 0マン 第3巻 0マン革命編 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1974.8.16 350
9893 手塚治虫 0マン 第4巻 ブッコワース光線編 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1974.12.5 350
9894 手塚治虫 地球を呑む 1 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1970.6.15 240
9895 手塚治虫 地球を呑む 2 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1970.11.20 240
9896 手塚治虫 地球を呑む 3 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1970.12.10 240
9897 手塚治虫 手塚治虫THE BEST 8 フライング・ベン 2 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.12.7 390 4088727983
9898 手塚治虫 手塚治虫THE BEST 17 新・聊斎志異 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.11.7 390 4088731883
9899 手塚治虫 鉄の道 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1970.5.25 240
9900 手塚治虫 鉄腕アトム 1 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1999.7.5 440 4253064795
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9901 手塚治虫 鉄腕アトム 2 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1999.7.5 440 4253064809
9902 手塚治虫 鉄腕アトム 3 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1999.7.5 440 4253064817
9903 手塚治虫 鉄腕アトム 8 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1999.10.10 419 4253064868
9904 手塚治虫 鉄腕アトム 9 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1999.10.10 419 4253064876
9905 手塚治虫 鉄腕アトム 12 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1999.12.5 419 4253064906
9906 手塚治虫 鉄腕アトム 14 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 2000.1.1 419 4253064922
9907 手塚治虫 鉄腕アトム 15 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 2000.1.1 419 4253064930
9908 手塚治虫 鉄腕アトム 16 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 2000.2.15 419 4253064949
9909 手塚治虫 鉄腕アトム 17 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 2000.2.15 419 4253064957
9910 手塚治虫 鉄腕アトム 18 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 2000.3.5 419 4253064965
9911 手塚治虫 鉄腕アトム 19 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 2000.3.5 419 4253064973
9912 手塚治虫 鉄腕アトム 別巻1 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 2000.5.5 419 4253065007
9913 手塚治虫 鉄腕アトム 別巻2 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 2000.5.5 419 4253065015
9914 手塚治虫 鉄腕アトム 1 双葉社 100てんランドアニメブック 新書判 1981.1.25 490
9915 手塚治虫 鉄腕アトム 2 双葉社 100てんランドアニメブック 新書判 1981.4.20 490
9916 手塚治虫 鉄腕アトム 1 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1968.10.30 240
9917 手塚治虫 鉄腕アトム 2 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1968.10.30 240
9918 手塚治虫 鉄腕アトム 3 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1968.12.10 240
9919 手塚治虫 鉄腕アトム 4 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1968.12.10 240
9920 手塚治虫 鉄腕アトム 5 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.1.10 240
9921 手塚治虫 鉄腕アトム 6 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.1.10 240
9922 手塚治虫 鉄腕アトム 7 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.2.10 240
9923 手塚治虫 鉄腕アトム 8 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.2.10 240
9924 手塚治虫 鉄腕アトム 9 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.3.10 240
9925 手塚治虫 鉄腕アトム 10 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.3.25 240
9926 手塚治虫 鉄腕アトム 11 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.5.10 240
9927 手塚治虫 鉄腕アトム 12 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.6.10 240
9928 手塚治虫 鉄腕アトム 13 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.7.10 240
9929 手塚治虫 鉄腕アトム 14 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.8.10 240
9930 手塚治虫 鉄腕アトム 15 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.10.10 240
9931 手塚治虫 鉄腕アトム 16 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.11.10 240
9932 手塚治虫 鉄腕アトム 17 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.12.10 240
9933 手塚治虫 鉄腕アトム 18 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1970.1.10 240
9934 手塚治虫 鉄腕アトム 19 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1970.2.10 240
9935 手塚治虫 鉄腕アトム 20 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1970.3.20 240
9936 手塚治虫 鉄腕アトム 1 アトム誕生 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1975.6.20 350
9937 手塚治虫 鉄腕アトム 2 デッドクロス殿下 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1975.6.20 350
9938 手塚治虫 鉄腕アトム 3 地上最大のロボット 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1975.7.25 350
9939 手塚治虫 鉄腕アトム 4 ロボットランド 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1975.7.25 350
9940 手塚治虫 鉄腕アトム 5 十字架島 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1975.8.30 350
9941 手塚治虫 鉄腕アトム 6 アトム今昔物語 (1) 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1975.8.30 350
9942 手塚治虫 鉄腕アトム 7 アトム今昔物語 (2) 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1975.10.1 350
9943 手塚治虫 鉄腕アトム 8 アトム今昔物語 (3) 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1975.10.1 350
9944 手塚治虫 鉄腕アトム 9 エジプト陰謀団の秘密 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1975.10.30 350
9945 手塚治虫 鉄腕アトム 10 アトム対ガロン 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1975.10.30 350
9946 手塚治虫 鉄腕アトム 11 地球最後の日 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1975.11.30 350
9947 手塚治虫 鉄腕アトム 12 ロボイド 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1975.11.30 350
9948 手塚治虫 鉄腕アトム 13 ゾロモンの宝石 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1975.12.25 350
9949 手塚治虫 鉄腕アトム 14 白熱人間 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.1.30 350
9950 手塚治虫 鉄腕アトム 15 電光人間 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.2.16 350
9951 手塚治虫 鉄腕アトム 16 赤いネコ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.3.5 350
9952 手塚治虫 鉄腕アトム 17 冷凍人間 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.3.31 350
9953 手塚治虫 鉄腕アトム 18 ロボット宇宙艇 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.4.30 350
9954 手塚治虫 鉄腕アトム 19 青騎士 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.5.31 350
9955 手塚治虫 鉄腕アトム 20 メラニン一族 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.6.10 350
9956 手塚治虫 鉄腕アトム 21 ロボット爆弾 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.7.15 350
9957 手塚治虫 鉄腕アトム 別巻 アトム還る 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.9.30 350
9958 手塚治虫 どろろ 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1971.9.5 250
9959 手塚治虫 どろろ 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1971.11.5 250
9960 手塚治虫 どろろ 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1972.1.5 250
9961 手塚治虫 どろろ 第4巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1972.6.10 250
9962 手塚治虫 ドン・ドラキュラ 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.3.5 350
9963 手塚治虫 ドン・ドラキュラ 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.4.5 350
9964 手塚治虫 ドン・ドラキュラ 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.5.10 350
9965 手塚治虫 七色いんこ 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.9.5 370
9966 手塚治虫 七色いんこ 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.11.5 370
9967 手塚治虫 七色いんこ 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.1.5 370
9968 手塚治虫 七色いんこ 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.4.5 370
9969 手塚治虫 七色いんこ 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.5.30 370
9970 手塚治虫 七色いんこ 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.8.15 370
9971 手塚治虫 七色いんこ 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.10.5 370
9972 手塚治虫 ナンバー7 1 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1970.4.25 240
9973 手塚治虫 ナンバー7 2 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1970.5.25 240
9974 手塚治虫 人間ども集まれ！ 上巻 実業之日本社 ホリデー新書 新書判 1968.12.25 250
9975 手塚治虫 人間ども集まれ！ 下巻 実業之日本社 ホリデー新書 新書判 1968.12.25 250
9976 手塚治虫 ノーマン 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1974.4.20 350
9977 手塚治虫 ノーマン 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1974.6.15 350
9978 手塚治虫 ノーマン 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1974.9.30 350
9979 手塚治虫 ノーマン = Noman 3 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1999.4.5 420 4253064434
9980 手塚治虫 走れ！クロノス 旺文社 コミック・エイジ 新書判 1977.4.30 340
9981 手塚治虫 バンパイヤ 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.5.10 250
9982 手塚治虫 バンパイヤ 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.5.10 250
9983 手塚治虫 バンパイヤ 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1972.10.25 250
9984 手塚治虫 バンパイヤ 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1988.3.30 370 425306390X
9985 手塚治虫 バンパイヤ 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1988.3.30 370 4253063918
9986 手塚治虫 バンパイヤ 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1988.3.30 370 4253063926
9987 手塚治虫 バンパイヤ 第4巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1988.3.30 370 4253063934
9988 手塚治虫 ビッグX (エックス) 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1972.9.15 250
9989 手塚治虫 ビッグX (エックス) 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1972.10.20 250
9990 手塚治虫 ビッグX (エックス) 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1972.11.15 250
9991 手塚治虫 ビッグX (エックス) 第4巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1972.11.30 250
9992 手塚治虫 百物語 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1971.12.31 240
9993 手塚治虫 フィルムは生きている 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.6.10 240
9994 手塚治虫 ふしぎな少年 1 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.7.10 240
9995 手塚治虫 ふしぎな少年 2 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.8.10 240
9996 手塚治虫 双子の騎士 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1971.7.15 260
9997 手塚治虫 ブッキラによろしく！ 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.11.1 370 4253045510
9998 手塚治虫 ブッキラによろしく！ 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.5.5 380 4253045529
9999 手塚治虫 ブッダ : 仏陀の生涯 1 潮出版社 希望コミックス 新書判 1974.9.25 350
10000 手塚治虫 ブッダ : 仏陀の生涯 2 潮出版社 希望コミックス 新書判 1974.10.25 350
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10001 手塚治虫 ブッダ : 仏陀の生涯 3 潮出版社 希望コミックス 新書判 1974.11.25 350
10002 手塚治虫 ブッダ : 仏陀の生涯 4 潮出版社 希望コミックス 新書判 1975.2.25 350
10003 手塚治虫 ブッダ : 仏陀の生涯 5 潮出版社 希望コミックス 新書判 1975.12.10 350
10004 手塚治虫 ブッダ : 仏陀の生涯 6 潮出版社 希望コミックス 新書判 1976.8.20 350
10005 手塚治虫 ブッダ : 仏陀の生涯 7 潮出版社 希望コミックス 新書判 1977.1.20 350
10006 手塚治虫 ブッダ : 仏陀の生涯 8 潮出版社 希望コミックス 新書判 1978.1.15 350
10007 手塚治虫 ブッダ : 仏陀の生涯 9 潮出版社 希望コミックス 新書判 1978.12.20 350
10008 手塚治虫 ブッダ : 仏陀の生涯 10 潮出版社 希望コミックス 新書判 1980.11.10 350
10009 手塚治虫 ブッダ : 仏陀の生涯 11 潮出版社 希望コミックス 新書判 1981.12.25 350
10010 手塚治虫 ブッダ : 仏陀の生涯 12 潮出版社 希望コミックス 新書判 1983.2.20 350
10011 手塚治虫 ブッダ : 仏陀の生涯 13 潮出版社 希望コミックス 新書判 1983.12.5 350
10012 手塚治虫 ブッダ : 仏陀の生涯 14 潮出版社 希望コミックス 新書判 1984.6.1 350
10013 手塚治虫 ブラック・ジャック 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1974.5.20 320
10014 手塚治虫 ブラック・ジャック 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1974.8.20 320
10015 手塚治虫 ブラック・ジャック 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1974.11.30 320
10016 手塚治虫 ブラック・ジャック 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1975.3.30 320
10017 手塚治虫 ブラック・ジャック 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1975.3.30 370 4253031633
10018 手塚治虫 ブラック・ジャック 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1975.5.20 320
10019 手塚治虫 ブラック・ジャック 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1975.9.5 320
10020 手塚治虫 ブラック・ジャック 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1976.1.20 320
10021 手塚治虫 ブラック・ジャック 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1976.6.30 320
10022 手塚治虫 ブラック・ジャック 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1976.9.5 320
10023 手塚治虫 ブラック・ジャック 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.1.20 320
10024 手塚治虫 ブラック・ジャック 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.4.30 320
10025 手塚治虫 ブラック・ジャック 12 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.9.25 320
10026 手塚治虫 ブラック・ジャック 13 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.12.30 320
10027 手塚治虫 ブラック・ジャック 14 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.5.25 320
10028 手塚治虫 ブラック・ジャック 15 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.8.30 320
10029 手塚治虫 ブラック・ジャック 16 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.1.15 320
10030 手塚治虫 ブラック・ジャック 17 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.3.30 320
10031 手塚治虫 ブラック・ジャック 18 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.5.30 320
10032 手塚治虫 ブラック・ジャック 19 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.8.30 320
10033 手塚治虫 ブラック・ジャック 20 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.11.30 320
10034 手塚治虫 ブラック・ジャック 21 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.1.20 350
10035 手塚治虫 ブラック・ジャック 22 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.1.20 370
10036 手塚治虫 ブラック・ジャック 23 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.12.20 370 425303182X
10037 手塚治虫 ブラック・ジャック 24 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.2.10 370 4253031838
10038 手塚治虫 ブラック・ジャック 25 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.11.25 390 4253031846
10039 手塚治虫 ブラック・ジャック 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2005.1.20 514 425320757X
10040 手塚治虫 ブラック・ジャック 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2005.1.20 514 4253207588
10041 手塚治虫 ブラック・ジャック 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2005.1.20 514 4253207596
10042 手塚治虫 ブラック・ジャック 16 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2005.4.10 514 4253207669
10043 手塚治虫 ブラック・ジャック 17 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2005.4.10 514 4253207677
10044 手塚治虫 ブルンガ1世 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1980.12.10 350
10045 手塚治虫 ブルンガ1世 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1981.2.15 350
10046 手塚治虫 ペックスばんざい 実業之日本社 ホリデー・コミックス 新書判 1970.8.10 250
10047 手塚治虫 マグマ大使 1 ゴア編 集英社 コンパクト・コミックス 新書判 1968.5.31 220
10048 手塚治虫 マグマ大使 2 アース編 集英社 コンパクト・コミックス 新書判 1968.6.30 220
10049 手塚治虫 マグマ大使 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1973.8.30 270
10050 手塚治虫 マグマ大使 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1974.2.25 300
10051 手塚治虫 魔神ガロン 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.3.1 260
10052 手塚治虫 マリンエクスプレス 1 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1981.12.20 370
10053 手塚治虫 マリンエクスプレス 2 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1981.12.20 370
10054 手塚治虫 ミクロイドS 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1973.7.30 260
10055 手塚治虫 ミクロイドS 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1973.10.30 270
10056 手塚治虫 ミクロイドS 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1974.2.25 300
10057 手塚治虫 ミッドナイト = MID NIGHT 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.10.1 370 4253047815
10058 手塚治虫 ミッドナイト = MID NIGHT 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.12.15 370 4253047823
10059 手塚治虫 ミッドナイト = MID NIGHT 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.2.5 370 4253047831
10060 手塚治虫 ミッドナイト = MID NIGHT 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.5.5 370 425304784X
10061 手塚治虫 ミッドナイト = MID NIGHT 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.9.25 370 4253047858
10062 手塚治虫 ミッドナイト = MID NIGHT 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.1.5 370 4253047866
10063 手塚治虫 三つ目がとおる 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.4.25 350
10064 手塚治虫 三つ目がとおる 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.7.10 350
10065 手塚治虫 三つ目がとおる 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.3.25 350
10066 手塚治虫 三つ目がとおる 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.6.30 350
10067 手塚治虫 三つ目がとおる 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.12.20 350
10068 手塚治虫 三つ目がとおる 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1977.9.20 350
10069 手塚治虫 やけっぱちのマリア 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1971.1.10 250
10070 手塚治虫 やけっぱちのマリア 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1971.4.10 250
10071 手塚治虫 勇者ダン 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1970.3.20 240
10072 手塚治虫 ユフラテの樹 大都社 Ｓtar comics 新書判 1975.8.30 380
10073 手塚治虫 リボンの騎士 1 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.3.10 240
10074 手塚治虫 リボンの騎士 2 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.3.25 240
10075 手塚治虫 リボンの騎士 3 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.5.10 240
10076 手塚治虫 ロック冒険記 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1971.10.15 280
10077 手塚治虫 ロック冒険記 第一部 デイモンの嵐編 コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1966.5.10 240
10078 手塚治虫 ロック冒険記 第二部 鳥人の反乱編 コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1966.8.10 240
10079 手塚治虫 ロック冒険記 第一部 デイモンの嵐編 コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1967.2.10 420
10080 手塚治虫 ロック冒険記 第二部 鳥人の反乱編 コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1967.2.10 420
10081 手塚治虫 W3 (ワンダースリー) 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.6.30 250
10082 手塚治虫 W3 (ワンダースリー) 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.8.5 250
10083 手塚治虫 W3 (ワンダースリー) コミックス 新書判 1997.8.22 320 4063420019
10084 寺口えみ 桜あぶない！ 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1981.2.19 360
10085 寺口えみ 四季の男たち 主婦と生活社 エメラルドコミックス 新書判 1990.3.1 400 4391903938
10086 寺口えみ 泥の華 主婦と生活社 エメラルドコミックス 新書判 1988.11.1 390 4391903571
10087 寺口えみ ひらがなのシモン 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1982.5.19 360
10088 寺沢大介 喰わせモン！ 1 フード・プロデューサー誕生 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.8.10 390 4063130134
10089 寺沢大介 喰わせモン！ 3 炎の餃子対決 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.11.16 390 4063130460
10090 寺沢大介 喰わせモン！ 4 チャーハン最終決戦 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.1.17 390 4063130711
10091 寺沢大介 サプリビンダ→ズ 1 講談社 講談社コミックボンボン 新書判 2003.9.5 390 4063239853
10092 寺沢大介 サプリビンダ→ズ 3 講談社 講談社コミックボンボン 新書判 2004.8.6 390 4063320073
10093 寺沢大介 将太の寿司 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.7.17 390 4063118118
10094 寺沢大介 将太の寿司 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.8.8 390 4063118193
10095 寺沢大介 将太の寿司 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.11.17 390 4063118444
10096 寺沢大介 将太の寿司 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.1.16 390 4063118649
10097 寺沢大介 将太の寿司 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.4.17 390 4063118932
10098 寺沢大介 将太の寿司 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.6.17 390 4063119122
10099 寺沢大介 将太の寿司 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.9.17 390 4063119408
10100 寺沢大介 将太の寿司 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.11.17 390 4063119599
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10101 寺沢大介 将太の寿司 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.2.17 390 4063119882
10102 寺沢大介 将太の寿司 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.4.16 390 4063120082
10103 寺沢大介 将太の寿司 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.7.15 390 406312035X
10104 寺沢大介 将太の寿司 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.9.16 400 4063120511
10105 寺沢大介 将太の寿司 14 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.2.16 400 4063121054
10106 寺沢大介 将太の寿司 19 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.3.16 400 4063122433
10107 寺沢大介 将太の寿司 20 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.5.16 400 4063122689
10108 寺沢大介 将太の寿司 21 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.6.17 400 4063122808
10109 寺沢大介 将太の寿司 23 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.10.17 400 4063123294
10110 寺沢大介 将太の寿司 24 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.12.13 400 4063123502
10111 寺沢大介 将太の寿司 26 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.5.16 410 4063124053
10112 寺沢大介 将太の寿司 27 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.7.17 410 4063124304
10113 寺沢大介 将太の寿司 : 全国大会編 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.11.17 410 4063124835
10114 寺沢大介 将太の寿司 : 全国大会編 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.1.16 410 4063125041
10115 寺沢大介 将太の寿司 : 全国大会編 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.3.17 390 4063126668
10116 寺沢大介 将太の寿司 : 全国大会編 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.9.16 390 4063127354
10117 寺沢大介 将太の寿司 : 全国大会編 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.12.15 390 4063127869
10118 寺沢大介 将太の寿司 : 全国大会編 15 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.5.17 390 4063128407
10119 寺沢大介 ミスター味っ子 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.1.17 370 4063112101
10120 寺沢大介 ミスター味っ子 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.2.18 370 4063112152
10121 寺沢大介 ミスター味っ子 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.4.18 370 4063112314
10122 寺沢大介 ミスター味っ子 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.6.17 370 4063112454
10123 寺沢大介 ミスター味っ子 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.9.17 370 4063112764
10124 寺沢大介 ミスター味っ子 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.11.17 370 4063112934
10125 寺沢大介 ミスター味っ子 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.2.17 370 4063113132
10126 寺沢大介 ミスター味っ子 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.4.16 370 4063113329
10127 寺沢大介 ミスター味っ子 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.6.17 370 4063113507
10128 寺沢大介 ミスター味っ子 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.8.17 370 4063113698
10129 寺沢大介 ミスター味っ子 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.11.17 370 406311399X
10130 寺沢大介 ミスター味っ子 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.1.17 370 4063114163
10131 寺沢大介 ミスター味っ子 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.3.17 370 4063114309
10132 寺沢大介 ミスター味っ子 14 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.5.17 380 4063114473
10133 寺沢大介 ミスター味っ子 15 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.7.17 380 406311466X
10134 寺沢大介 ミスター味っ子 16 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.9.16 380 406311483X
10135 寺沢大介 ミスター味っ子 17 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.11.17 380 406311502X
10136 寺沢大介 ミスター味っ子 18 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.2.17 380 4063115267
10137 寺沢大介 ミスター味っ子 19 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.3.17 380 4063115461
10138 寺沢大介 WARASHI = ワラシ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.12.14 390 4063116263
10139 寺沢大介 WARASHI = ワラシ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.1.17 390 406311631X
10140 寺沢大介 WARASHI = ワラシ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.5.17 390 4063116697
10141 寺沢大介 WARASHI = ワラシ 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.7.17 390 4063116956
10142 寺沢武一 コブラ : SPACE ADVENTURE 第1巻 復活！コブラの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.8.15 340
10143 寺沢武一 コブラ : SPACE ADVENTURE 第2巻 イレズミの女の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.11.15 340
10144 寺沢武一 コブラ : SPACE ADVENTURE 第3巻 最終兵器の秘密の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.3.15 340
10145 寺沢武一 コブラ : SPACE ADVENTURE 第4巻 雷電の惑星の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.7.15 360
10146 寺沢武一 コブラ : SPACE ADVENTURE 第5巻 ラグ・ボールの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.9.15 360
10147 寺沢武一 コブラ : SPACE ADVENTURE 第6巻 海底の墓標の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.11.15 360
10148 寺沢武一 コブラ : SPACE ADVENTURE 第7巻 暗黒街の友の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.2.15 360
10149 寺沢武一 コブラ : SPACE ADVENTURE 第8巻 シドの女神の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.5.15 360
10150 寺沢武一 コブラ : SPACE ADVENTURE 第9巻 黒竜王の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.9.15 360
10151 寺沢武一 コブラ : SPACE ADVENTURE 第10巻 異次元レースの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.7.15 360
10152 寺沢武一 コブラ : SPACE ADVENTURE 第11巻 黄金の扉の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.9.15 360
10153 寺沢武一 コブラ : SPACE ADVENTURE 第12巻 神の瞳の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.12.15 360
10154 寺沢武一 コブラ : SPACE ADVENTURE 第13巻 マンドラドの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.7.15 360 4088510437
10155 寺沢武一 コブラ : SPACE ADVENTURE 第14巻 六人の勇士の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.11.15 360 4088510445
10156 寺沢武一 コブラ : SPACE ADVENTURE 第15巻 その名はミスティーの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.3.15 360 4088510453
10157 寺沢武一 コブラ : SPACE ADVENTURE 第16巻 闇と光の対決の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.11.15 360 4088510461
10158 寺沢武一 コブラ : SPACE ADVENTURE 第17巻 地獄の十字軍 (ヘル・クルセイダーズ) の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.6.15 360 408851047X
10159 寺沢武一 コブラ : SPACE ADVENTURE 第18巻 ブラック・ソード・ゼロの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.8.15 360 4088510488
10160 寺嶋としお 直撃！人類滅亡超真相 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.8.20 390 4253058981
10161 寺嶋裕二 GIANT STEP (ジャイアントステップ) 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.9.17 390 4063631524
10162 寺嶋裕二 GIANT STEP (ジャイアントステップ) 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.2.17 390 4063632075
10163 寺嶋裕二 GIANT STEP (ジャイアントステップ) 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.7.17 390 4063632652
10164 寺嶋裕二 GIANT STEP (ジャイアントステップ) 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.8.12 400 4063632830
10165 寺島令子 チルドレンプレイ 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1983.7.6 370 4061745611
10166 寺島令子 ひるのプレゼント チャンネルゼロ 新書判 1984.7.20 390
10167 寺田ヒロオ 暗闇五段 上 鬼姫道場 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.1.10 240
10168 寺田ヒロオ 暗闇五段 下 王者決戦 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.2.10 240
10169 寺田ヒロオ スポーツマン金太郎 [1] 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1968.11.25 240
10170 寺田ヒロオ スポーツマン金太郎 2 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1969.1.30 240
10171 寺田ヒロオ スポーツマン金太郎 3 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1969.2.28 240
10172 寺田ヒロオ 背番号0 (ゼロ) [1] 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1968.9.25 240
10173 寺田ヒロオ 背番号0 (ゼロ) 2 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1968.12.10 240
10174 寺田ヒロオ プロ野球101のひみつ : まんがでわかるプロ野球 小学館 小学館の101シリーズ 新書判 1976.6.10 350
10175 寺館和子 イミテーション・ドリームズ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1987.11.13 370 4061701770
10176 寺館和子 Only You (オンリー由布) 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1986.6.14 370 4061701215
10177 寺館和子 かしの木学園物語 1 主婦と生活社 ミッシィコミックス 新書判 1989.11.15 380 4391913003
10178 寺館和子 かしの木学園物語 2 主婦と生活社 ミッシィコミックス 新書判 1990.2.15 380 4391913054
10179 寺館和子 風たちの楽園 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.4.20 360 409131791X
10180 寺館和子 風たちの楽園 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.7.20 360 4091317928
10181 寺館和子 風の王国 1 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1988.9.20 360 4091330118
10182 寺館和子 風の王国 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1989.1.20 360 4091330126
10183 寺館和子 東京湾岸 (トーキョーベイ) WILD CATS : のらねこ族 1 秋田書店 Candle Comics 新書判 1988.1.15 370 4253133193
10184 寺館和子 東京湾岸 (トーキョーベイ) WILD CATS : のらねこ族 2 秋田書店 Candle Comics 新書判 1988.6.20 370 4253133207
10185 寺館和子 東京湾岸 (トーキョーベイ) WILD CATS : のらねこ族 3 秋田書店 Candle Comics 新書判 1989.9.25 370 4253133215
10186 寺館和子 どうせどーせージェネレーション 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1987.2.14 370 4061701517
10187 寺館和子 どうせどーせージェネレーション 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1987.5.14 370 4061701592
10188 寺館和子 瑠璃色もよう 主婦と生活社 ミッシィコミックス 新書判 1988.7.15 370 4391902699
10189 天馬おさむ ガッツ200勝 大友出版 キャプテンコミック 新書判 1976.6.10 360
10190 てんま乱丸 フェアプレイズ : 幻想世界英雄烈伝 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2001.11.16 419 4063239314
10191 てんま乱丸 フェアプレイズ : 幻想世界英雄烈伝 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2002.4.5 438 4063239411
10192 てんま乱丸 フェアプレイズ : 幻想世界英雄烈伝 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2002.10.4 419 4063239527
10193 土居龍生 羅威阿 (ライア) 伝オーグ I オーグ誕生！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.5.15 370 4088717813
10194 土居龍生 羅威阿 (ライア) 伝オーグ II 希望あるかぎり・・・！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.9.15 390 4088717821
10195 土肥誠 志水くん！2-3 (フルカウント) ！！ 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1988.4.15 360 4420131748
10196 唐靉 ボウリングキング = BOWLING KING 1 茜新社 A COMICS 新書判 2004.4.5 390 4871826503
10197 唐靉 ボウリングキング = BOWLING KING 2 茜新社 A COMICS 新書判 2004.4.5 390 4871826511
10198 唐靉 ボウリングキング = BOWLING KING 3 茜新社 A COMICS 新書判 2004.4.5 390 487182652X
10199 東城麻美 欧華寮ウォーズ 4 角川書店 あすかコミックス 新書判 1998.6.17 410 4049247399
10200 藤丞めぐる 緋桜白拍子 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.3.25 410 4592128753
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10201 藤丞めぐる 緋桜白拍子 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.8.25 410 4592175220
10202 藤丞めぐる 緋桜白拍子 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.2.25 410 4592175239
10203 藤丞めぐる 緋桜白拍子 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.11.25 390 4592175255
10204 藤丞めぐる 緋桜白拍子 10 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.3.25 390 4592175301
10205 藤丞めぐる 緋桜白拍子 12 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.10.25 390 4592172965
10206 東堂洸子 宜保愛子の私の恐怖体験 [1] コミックス KCデラックス 新書判 1992.12.9 420 406319342X
10207 東堂洸子 宜保愛子の私の恐怖体験 2 コミックス KCデラックス 新書判 1993.11.13 420 4063194272
10208 東堂洸子 閉じられた胎胞 コミックス KCデラックス 新書判 1991.8.8 420 4063132315
10209 東堂洸子 七次元のエリア 朝日ソノラマ ほんとにあった怖い話コミックス 新書判 2001.5.20 410 425798709X
10210 冬野さほ うそつきサマー 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1990.12.23 390 4420112158
10211 冬野さほ ポケットの中の君 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.12.22 390 4088481720
10212 藤馬かおり 悪魔が私にささやいた 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1995.4.19 390 4088537947
10213 藤馬かおり 内気なPOLICE 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1996.6.19 400 408853865X
10214 東宮千子 明るい青少年のための恋愛 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1987.8.25 370 4253091105
10215 東宮千子 明るい青少年のための恋愛 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1987.9.25 370 4253091113
10216 東宮千子 明るい青少年のための恋愛 3 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1987.11.15 370 425309113X
10217 東宮千子 明るい青少年のための恋愛 4 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1988.3.25 370 4253091148
10218 東宮千子 明るい青少年のための恋愛 5 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1988.7.20 370 4253091156
10219 東宮千子 明るい青少年のための恋愛 6 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1988.11.10 370 4253091164
10220 東宮千子 明るい青少年のための恋愛 7 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1989.3.20 370 4253092721
10221 東宮千子 明るい青少年のための恋愛 8 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1989.6.20 370 425309273X
10222 東宮千子 明るい青少年のための恋愛 9 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1989.9.25 380 4253092748
10223 東宮千子 明るい青少年のための恋愛 10 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1989.11.20 380 4253092756
10224 東宮千子 明るい青少年のための恋愛 11 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1990.4.15 380 4253092764
10225 東宮千子 明るい青少年のための恋愛 13 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1990.12.10 390 4253092780
10226 東宮千子 明るい青少年のための恋愛 14 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1991.2.10 390 4253092799
10227 東宮千子 海千里 秋田書店 Candle Comics 新書判 1988.12.15 370 4253133363
10228 東宮千子 海老原さん家は今日も大変！ 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1991.6.5 390 4253092918
10229 東宮千子 海老原さん家は今日も大変！ 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1991.10.30 390 4253092926
10230 東宮千子 海老原さん家は今日も大変！ 3 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1992.1.15 390 4253092934
10231 東宮千子 海老原さん家は今日も大変！ 4 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1992.7.15 390 4253092942
10232 東宮千子 海老原さん家は今日も大変！ 5 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1993.1.15 390 4253092950
10233 東宮千子 海老原さん家は今日も大変！ 6 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1993.6.20 390 4253092969
10234 東宮千子 海老原さん家は今日も大変！ 7 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1993.11.15 390 4253092977
10235 東宮千子 海老原さん家は今日も大変！ 8 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1994.5.15 390 4253092985
10236 東宮千子 おれん家ビンボーになりました 秋田書店 Candle Comics 新書判 1987.3.15 370 4253133134
10237 東宮千子 サクラサク百花寮 3 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.9.17 390 4049243792
10238 東宮千子 世界で一番 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1991.6.13 390 4061703269
10239 東宮千子 そこへ行くもの 秋田書店 Candle Comics 新書判 1989.9.25 380 4253133371
10240 東宮千子 東京心中 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1986.6.10 370 425309127X
10241 東宮千子 東京心中 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1986.10.20 370 4253091288
10242 東宮千子 パパはアイドル！ 角川書店 あすかコミックス 新書判 1992.10.17 390 4049243202
10243 東宮千子 ホーム・メイド3650days 秋田書店 Candle Comics 新書判 1988.1.15 370 4253133185
10244 東宮千子 リヴァ～ス！ 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1990.11.20 390 4253093418
10245 童夢梨乃 ステップは終わらない 双葉社 ジュールコミックス 新書判 1988.5.16 390 4575330566
10246 童夢梨乃 年下のTOY 双葉社 Jour comics 新書判 1987.4.16 390
10247 童夢梨乃 レプリカ 主婦と生活社 エメラルドコミックス 新書判 1989.4.1 390 4391903652
10248 桃森ミヨシ トンガリルート 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.5.28 390 408847631X
10249 東山えつこ イブの休日 双葉社 ジュールコミックス 新書判 1988.1.16 390 4575330469
10250 東山えつこ 受難告知 双葉社 ジュールコミックス 新書判 1989.1.16 390 4575330728
10251 遠山えま ゴックン！ぷーちょ 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2004.10.6 390 4063640604
10252 遠山えま ゴックン！ぷーちょ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2005.3.4 390 4063640728
10253 東山聖生 神韻 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.1.17 390 4049243342
10254 東山聖生 千年の樹影 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.8.17 390 4049244500
10255 東山聖生 天の絆地の絆 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.3.17 390 4049242222
10256 東山聖生 天の木霊 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.11.17 390 4049242613
10257 東山聖生 天仙 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.4.17 380 4049241536
10258 遠山光 おてやわらかにぴんく！！ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.1.18 370 4061730207
10259 遠山光 おてやわらかにぴんく！！ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.10.18 370 4061730819
10260 遠山光 おてやわらかにぴんく！！ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.5.17 370 4061731475
10261 遠山光 旅だて！Jr. (ジュニア) 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1990.5.17 380 4063023038
10262 遠山光 ♂ティンクル2♀アイドル☆スター 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.7.15 390 4091225810
10263 遠山光 ♂ティンクル2♀アイドル☆スター 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.8.15 390 4091225829
10264 遠山光 ♂ティンクル2♀アイドル☆スター 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.11.15 390 4091225837
10265 遠山光 ♂ティンクル2♀アイドル☆スター 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.1.15 390 4091225845
10266 遠山光 ♂ティンクル2♀アイドル☆スター 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.3.15 390 4091225853
10267 遠山光 ♂ティンクル2♀アイドル☆スター 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.6.15 390 4091225861
10268 遠山光 ♂ティンクル2♀アイドル☆スター 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.9.15 390 409122587X
10269 遠山光 ♂ティンクル2♀アイドル☆スター 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.4.15 390 4091225896
10270 遠山光 ハート♡キャッチいずみちゃん 1 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1983.5.18 370 4061736108
10271 遠山光 ハート♡キャッチいずみちゃん 2 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1983.12.18 370 406173623X
10272 遠山光 ハート♡キャッチいずみちゃん 3 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1984.7.18 370 4061736353
10273 遠山光 ハート♡キャッチいずみちゃん 4 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1985.2.18 370 4061736485
10274 遠山光 ハート♡キャッチいずみちゃん 5 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1985.8.15 370 4061736620
10275 遠山光 ハート♡キャッチいずみちゃん 6 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1986.2.18 370 4061736760
10276 遠山光 ハート♡キャッチいずみちゃん 7 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1986.8.18 370 4061736884
10277 遠山光 ハート♡キャッチいずみちゃん 8 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1987.1.17 370 406173699X
10278 遠山光 ハート♡キャッチいずみちゃん 9 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1987.5.18 370 4063022080
10279 遠山光 胸キュン刑事 (デカ) 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.6.17 370 4063112527
10280 遠山光 胸キュン刑事 (デカ) 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.8.17 370 4063112705
10281 遠山光 胸キュン刑事 (デカ) 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.11.17 370 4063112993
10282 遠山光 胸キュン刑事 (デカ) 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.3.17 370 4063113280
10283 遠山光 胸キュン刑事 (デカ) 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.5.17 370 4063113450
10284 遠山光 胸キュン刑事 (デカ) 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.7.16 370 4063113663
10285 東山むつき 炎人 (かじん) 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2001.8.25 390 4253095275
10286 東山むつき 炎人 (かじん) 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2005.3.15 390 4253095283
10287 東山むつき 極上天使 1 秋田書店 KIRARA16 COMICS 新書判 1998.3.20 410 425316448X
10288 東山むつき 極上天使 2 秋田書店 KIRARA16 COMICS 新書判 1998.8.25 410 4253164498
10289 東山むつき 極上天使 3 秋田書店 KIRARA16 COMICS 新書判 1999.1.20 410 4253164730
10290 東山むつき 極上天使 4 秋田書店 KIRARA16 COMICS 新書判 1999.10.10 390 4253164749
10291 東山むつき 極上天使 5 秋田書店 KIRARA16 COMICS 新書判 2000.7.25 390 4253164757
10292 東山むつき 極上天使リターンズ 秋田書店 きらら16 COMICS 新書判 2002.12.5 390 4253164803
10293 東山むつき 柴田家の人々。 秋田書店 きらら16 COMICS 新書判 2003.12.5 390 4253164404
10294 堂力さつき 夏服のままでオンリー♡ユー 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1987.4.30 360 4420111739
10295 堂力さつき 美人ジュースをどうぞ 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1986.2.28 360 4420111593
10296 どおくまん 怪人 (ミラクル) ヒイロ 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.7.15 370 4253044018
10297 どおくまん 怪人 (ミラクル) ヒイロ 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.9.5 370 4253044026
10298 どおくまん 怪人 (ミラクル) ヒイロ 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.11.1 370 4253044034
10299 どおくまん 怪人 (ミラクル) ヒイロ 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.12.1 370 4253044042
10300 どおくまん 怪人 (ミラクル) ヒイロ 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.1.5 370 4253044050
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10301 どおくまん 怪人 (ミラクル) ヒイロ 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.3.5 370 4253044069
10302 どおくまん 怪人 (ミラクル) ヒイロ 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.5.5 370 4253044077
10303 どおくまん 怪人 (ミラクル) ヒイロ 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.7.5 370 4253044085
10304 どおくまん 怪人 (ミラクル) ヒイロ 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.9.1 370 4253044093
10305 どおくまん 怪人 (ミラクル) ヒイロ 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.11.1 370 4253044107
10306 どおくまん 怪人 (ミラクル) ヒイロ 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.1.5 370 4253044115
10307 どおくまん 怪人 (ミラクル) ヒイロ 12 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.3.5 370 4253044123
10308 どおくまん 怪人 (ミラクル) ヒイロ 13 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.5.5 370 4253044131
10309 どおくまん 怪人 (ミラクル) ヒイロ 14 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.7.1 370 425304414X
10310 どおくまん 怪人 (ミラクル) ヒイロ 15 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.9.5 370 4253044158
10311 どおくまん 怪人 (ミラクル) ヒイロ 16 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.11.5 370 4253044166
10312 どおくまん 怪人 (ミラクル) ヒイロ 17 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.12.30 370 4253044174
10313 どおくまん 怪人 (ミラクル) ヒイロ 18 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.3.1 370 4253044182
10314 どおくまん 怪人 (ミラクル) ヒイロ 19 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.5.5 370 4253044190
10315 どおくまん つっぱり天神中 1 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1982.11.20 370
10316 どおくまん つっぱり天神中 2 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1983.2.15 370
10317 どおくまん 熱笑！！花沢高校 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.5.10 350
10318 どおくまん 熱笑！！花沢高校 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.7.10 350
10319 どおくまん 熱笑！！花沢高校 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.9.5 350
10320 どおくまん 熱笑！！花沢高校 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.12.1 350
10321 どおくまん 熱笑！！花沢高校 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.1.20 350
10322 どおくまん 熱笑！！花沢高校 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.3.30 370
10323 どおくまん 熱笑！！花沢高校 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.6.1 370
10324 どおくまん 熱笑！！花沢高校 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.7.30 370
10325 どおくまん 熱笑！！花沢高校 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.10.5 370
10326 どおくまん 熱笑！！花沢高校 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.12.5 370
10327 どおくまん 熱笑！！花沢高校 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.1.20 370
10328 どおくまん 熱笑！！花沢高校 12 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.4.5 370
10329 どおくまん 熱笑！！花沢高校 13 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.5.30 370
10330 どおくまん 熱笑！！花沢高校 14 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.8.5 370
10331 どおくまん 熱笑！！花沢高校 15 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.11.5 370
10332 どおくまん 熱笑！！花沢高校 16 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.1.5 370 4253036988
10333 どおくまん 熱笑！！花沢高校 17 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.3.1 370 4253036996
10334 どおくまん 熱笑！！花沢高校 18 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.5.1 370 4253037003
10335 どおくまん 熱笑！！花沢高校 19 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.6.30 370 4253037011
10336 どおくまん 熱笑！！花沢高校 20 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.9.5 370 425303702X
10337 どおくまん 熱笑！！花沢高校 21 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.10.30 370 4253037038
10338 どおくまん 熱笑！！花沢高校 22 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.1.10 370 4253037046
10339 どおくまん 熱笑！！花沢高校 23 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.3.5 370 4253037054
10340 どおくまん 熱笑！！花沢高校 24 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.4.10 370 4253037062
10341 どおくまん 熱笑！！花沢高校 25 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.6.10 370 4253037070
10342 どおくまん 熱笑！！花沢高校 26 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.8.5 370 4253037089
10343 どおくまん 熱笑！！花沢高校 27 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.11.5 370 4253037097
10344 どおくまん 熱笑！！花沢高校 28 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.12.10 370 4253037100
10345 どおくまん 熱笑！！花沢高校 29 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.12.30 370 4253037119
10346 どおくまん 花田秀治郎くん 1 立風書房 新書判 1976.7.15 370
10347 どおくまん 花田秀治郎くん 2 立風書房 新書判 1976.7.15 370
10348 どおくまん 暴力大将 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1976.8.10 350
10349 どおくまん 暴力大将 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1976.9.25 350
10350 どおくまん 暴力大将 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1976.10.15 350
10351 どおくまん 暴力大将 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1976.12.20 350
10352 どおくまん 暴力大将 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.6.25 350
10353 どおくまん 暴力大将 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.12.25 350
10354 どおくまん 暴力大将 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.1.20 350
10355 どおくまん 暴力大将 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.8.15 350
10356 どおくまん 暴力大将 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.2.20 350
10357 どおくまん 暴力大将 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.4.5 350
10358 どおくまん 暴力大将 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.8.20 350
10359 どおくまん 暴力大将 12 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.3.5 370
10360 どおくまん 暴力大将 13 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.7.5 370
10361 どおくまん 暴力大将 14 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.11.15 370
10362 どおくまん 暴力大将 15 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.5.5 370
10363 どおくまん 暴力大将 16 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.12.5 370 4253034187
10364 どおくまん 暴力大将 17 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.4.1 370 4253034195
10365 どおくまん 暴力大将 18 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.8.15 370 4253034209
10366 どおくまん 暴力大将 19 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.2.10 370 4253034217
10367 どおくまん 暴力大将 20 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.9.10 370 4253034225
10368 どおくまん 暴力大将 21 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.2.10 370 4253034233
10369 どおくまん 暴力大将 22 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.6.10 370 4253034241
10370 どおくまん 暴力大将 23 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.7.30 370 425303425X
10371 どおくまんプロ ぜいろく学生道 少年画報社 コミック 新書判 1983.1.1 480
10372 富樫じゅん 一松M・V・P 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.4.30 360 4088490649
10373 富樫じゅん 海は高気圧ガール 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.2.28 360 4088492536
10374 富樫じゅん オイ！前にならえ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.1.30 360 4088491394
10375 富樫じゅん 学生たちのプロブレム 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.4.30 360 4088508548
10376 富樫じゅん KIMERA : 祈明羅 (キメラ) 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1999.9.20 390 4253078753
10377 富樫じゅん KIMERA : 祈明羅 (キメラ) 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2000.3.25 390 4253078761
10378 富樫じゅん KIMERA : 祈明羅 (キメラ) 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2000.8.15 390 425307877X
10379 富樫じゅん KIMERA : 祈明羅 (キメラ) 5 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2001.9.10 390 4253078796
10380 富樫じゅん 好派！蘭丸応援団 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1988.11.30 370 4253074634
10381 富樫じゅん 好派！蘭丸応援団 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1989.5.5 380 4253074642
10382 富樫じゅん 好派！蘭丸応援団 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1989.8.5 380 4253074650
10383 富樫じゅん 好派！蘭丸応援団 4 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1990.3.5 380 4253074669
10384 富樫じゅん 好派！蘭丸応援団 5 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1990.6.1 380 4253074677
10385 富樫じゅん 好派！蘭丸応援団 6 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1990.11.5 380 4253074685
10386 富樫じゅん 好派！蘭丸応援団 7 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1991.3.15 390 4253074693
10387 富樫じゅん 好派！蘭丸応援団 8 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1991.9.5 390 4253074707
10388 富樫じゅん 好派！蘭丸応援団 9 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1992.2.10 390 4253074715
10389 富樫じゅん 好派！蘭丸応援団 10 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1992.7.25 390 4253074723
10390 富樫じゅん 好派！蘭丸応援団 11 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1992.12.10 390 4253075665
10391 富樫じゅん 好派！蘭丸応援団 12 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1993.5.15 390 4253075673
10392 富樫じゅん 好派！蘭丸応援団 13 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1993.12.10 390 4253075681
10393 富樫じゅん 好派！蘭丸応援団 14 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1994.8.15 390 425307569X
10394 富樫じゅん 好派！蘭丸応援団 16 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1996.7.5 390 4253075711
10395 富樫じゅん 好派！蘭丸応援団 18 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1998.1.20 410 4253075738
10396 富樫じゅん 戦うJガールズ 2 秋田書店 miu comics 新書判 2003.2.10 400 4253133762
10397 富樫じゅん ブランド : 愛と哀しみの系図 2 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 2005.9.25 448 4253162762
10398 富樫じゅん プロフェッサーは夜も眠れず 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1996.6.25 390 4253078346
10399 富樫じゅん プロフェッサーは夜も眠れず 5 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2003.11.15 390 4253193358
10400 富樫じゅん プロフェッサーは夜も眠れず 6 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2004.6.25 390 4253193366
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10401 富樫じゅん 星空のエクスプレス 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.12.22 360 4088493451
10402 富樫じゅん 優しいボクの休日 (ホリデー) 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.6.30 360 4088494083
10403 富樫じゅん 1,2,3・愛 (ワンツースリーラブ) ！ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.11.30 360 4088492277
10404 富樫義博 狼なんて怖くない！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.10.15 370 4088713362
10405 富樫義博 てんで性悪キューピッド 1 ハダカの悪魔！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.1.15 370 408871671X
10406 富樫義博 てんで性悪キューピッド 2 魅惑の淑女の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.4.15 370 4088716728
10407 富樫義博 てんで性悪キューピッド 3 星に願いを！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.7.15 390 4088716736
10408 富樫義博 てんで性悪キューピッド 4 そして再び！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.11.15 390 4088716744
10409 冨樫義博 HUNTER×HUNTER NO. 1 出発の日 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.6.9 410 4088725719
10410 冨樫義博 HUNTER×HUNTER NO. 2 霧の中の攻防 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.9.7 410 4088726065
10411 冨樫義博 HUNTER×HUNTER NO. 3 決着 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.11.9 410 4088726308
10412 冨樫義博 HUNTER×HUNTER NO. 5 ジン＝フリークス 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.5.5 410 4088727134
10413 冨樫義博 HUNTER×HUNTER NO. 8 オークション開催！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.4.9 390 4088728475
10414 冨樫義博 HUNTER×HUNTER NO. 9 9月1日 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.7.9 390 4088728904
10415 冨樫義博 HUNTER×HUNTER NO. 10 9月3日 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.11.7 390 4088730216
10416 冨樫義博 HUNTER×HUNTER NO. 11 9月4日 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.3.7 390 4088730879
10417 冨樫義博 HUNTER×HUNTER NO. 12 9月4日 その2 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.7.9 390 4088731352
10418 冨樫義博 HUNTER×HUNTER NO. 13 9月10日 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.11.7 390 4088731808
10419 冨樫義博 HUNTER×HUNTER NO. 14 島 (ゲーム) の秘密 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.4.9 390 4088732626
10420 冨樫義博 HUNTER×HUNTER NO. 15 躍進 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.10.9 390 4088733142
10421 冨樫義博 HUNTER×HUNTER NO. 16 対決 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.2.9 390 4088733827
10422 冨樫義博 HUNTER×HUNTER NO. 17 三つ巴の攻防 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.6.9 390 4088734432
10423 冨樫義博 HUNTER×HUNTER NO. 19 NGL 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.2.9 390 4088735625
10424 冨樫義博 HUNTER×HUNTER NO. 21 再会 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2005.2.9 390 4088736613
10425 富樫義博 幽☆遊☆白書 第1巻 さよなら現世！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.4.15 390 4088712730
10426 富樫義博 幽☆遊☆白書 第2巻 黄金色 (きんいろ) のめざめ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.6.15 390 4088712749
10427 富樫義博 幽☆遊☆白書 第3巻 魔性の森！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.9.15 390 4088712757
10428 富樫義博 幽☆遊☆白書 第4巻 妖魔街からの挑戦状！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.11.15 390 4088712765
10429 富樫義博 幽☆遊☆白書 第5巻 心をひとつに！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.3.15 390 4088712773
10430 富樫義博 幽☆遊☆白書 第6巻 暗黒武術会開幕！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.6.15 390 4088712781
10431 富樫義博 幽☆遊☆白書 第7巻 ナイフエッジ・デスマッチの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.8.9 390 408871279X
10432 富樫義博 幽☆遊☆白書 第8巻 霊丸を越えろ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.10.7 390 4088712803
10433 富樫義博 幽☆遊☆白書 第9巻 最大の試練！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.12.7 390 4088715152
10434 富樫義博 幽☆遊☆白書 第10巻 許せない！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.2.9 390 4088715160
10435 富樫義博 幽☆遊☆白書 第11巻 喰うか喰われるか！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.4.7 390 4088715179
10436 富樫義博 幽☆遊☆白書 第12巻 決定戦開始！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.6.9 390 4088715187
10437 富樫義博 幽☆遊☆白書 第13巻 遺志を継ぐ奴等 (もの) の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.8.9 390 4088715195
10438 富樫義博 幽☆遊☆白書 第14巻 血塗られた過去！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.10.9 390 4088715209
10439 富樫義博 幽☆遊☆白書 第15巻 瀬戸際の対峙！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.12.7 390 4088715217
10440 富樫義博 幽☆遊☆白書 第16巻 魔界への突入！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.3.9 390 4088715225
10441 富樫義博 幽☆遊☆白書 第17巻 それぞれの決心！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.6.8 390 4088715233
10442 富樫義博 幽☆遊☆白書 第18巻 魔界統一トーナメント 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.9.7 390 4088715241
10443 富樫義博 幽☆遊☆白書 第19巻 それから・・・ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.12.7 390 408871525X
10444 富樫義博 レベルE Vol. 1 An alien on the planet 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.3.9 400 4088720717
10445 富樫義博 レベルE Vol. 2 Here come Color ranger!! 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.10.8 400 4088720725
10446 富樫義博 レベルE Vol. 3 Full moon・・・! 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.5.6 410 4088720733
10447 戸川視友 MOEGI (もえぎ) ・せんせーしょん！ 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1990.12.30 390 4253093558
10448 戸川視友 MOEGI (もえぎ) ・せんせーしょん！ 3 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1991.6.30 390 4253093566
10449 戸川視友 MOEGI (もえぎ) ・せんせーしょん！ 4 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1991.10.5 390 4253093574
10450 時里信一 勇者ライディーン 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1975.9.30 350
10451 時里信一 勇者ライディーン 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1975.10.30 350
10452 ときた洸一 SDガンダム英雄伝 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2001.4.6 450 4063239160
10453 ときた洸一 SDガンダム英雄伝 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2001.9.6 450 4063239276
10454 ときた洸一 機動新世紀ガンダムX (エックス) 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1996.10.5 400 4063217841
10455 ときた洸一 機動新世紀ガンダムX (エックス) 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1997.1.8 400 4063217957
10456 ときた洸一 機動戦士ガンダム : 逆襲のシャア 講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1999.3.5 400 4063238636
10457 ときた洸一 機動武闘伝Gガンダム 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1994.10.6 390 4063217191
10458 ときた洸一 機動武闘伝Gガンダム 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1995.2.6 390 4063217329
10459 ときた洸一 新機動戦記ガンダムW (ウイング) 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1995.10.6 390 4063217558
10460 ときた洸一 新機動戦記ガンダムW (ウイング) デュアルストーリー G-UNIT 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1997.9.5 410 406321818X
10461 ときた洸一 新機動戦記ガンダムW (ウイング) デュアルストーリー G-UNIT 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1998.2.6 410 4063218317
10462 ときた洸一 新機動戦記ガンダムW (ウイング) デュアルストーリー G-UNIT 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1998.4.6 410 406321835X
10463 ときた洸一 新機動戦記ガンダムW (ウイング) BATTLEFIELD OF PACIFIST 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1997.10.6 410 4063218201
10464 ときた洸一 ∀ (ターンエー) ガンダム 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2000.4.6 450 4063238962
10465 時田涙 あなたと走りたい 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.11.29 370 4088495888
10466 時田涙 それぞれのそれから 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.6.30 390 4088497732
10467 時田涙 だけど恋がほしくて 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.12.22 390 4088481674
10468 徳田ザウルス ダッシュ！四駆郎 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.6.25 360 4091412718
10469 徳田ザウルス ダッシュ！四駆郎 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.11.25 360 4091412726
10470 徳田ザウルス ダッシュ！四駆郎 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.4.25 360 4091412734
10471 徳田ザウルス ダッシュ！四駆郎 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.7.25 370 4091412742
10472 徳田ザウルス ダッシュ！四駆郎 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.10.25 370 4091412750
10473 徳田ザウルス ダッシュ！四駆郎 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.12.25 370 4091412769
10474 徳田ザウルス ダッシュ！四駆郎 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.5.25 370 4091412777
10475 徳田ザウルス ダッシュ！四駆郎 8 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.8.25 390 4091412785
10476 徳田ザウルス ダッシュ！四駆郎 9 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.2.25 390 4091412793
10477 徳田ザウルス ダッシュ！四駆郎 10 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.6.25 390 4091412807
10478 徳田ザウルス ダッシュ！四駆郎 11 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.8.25 390 409141771X
10479 戸国美穂 セーラー服反逆同盟 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1987.5.20 370
10480 徳弘正也 彼女の魅力は三角筋？ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.10.15 360 4088712668
10481 徳弘正也 シェイプアップ乱 VOL. 1 宗一郎がやってきた！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.2.15 360 4088516419
10482 徳弘正也 シェイプアップ乱 VOL. 2 海ゆかばの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.5.15 360 4088516427
10483 徳弘正也 シェイプアップ乱 VOL. 3 赤い糸の伝説の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.8.15 360 4088516435
10484 徳弘正也 シェイプアップ乱 VOL. 4 羽根つきオープントーナメントの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.12.15 360 4088516443
10485 徳弘正也 シェイプアップ乱 VOL. 5 がんばれ宗一郎の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.3.15 360 4088516451
10486 徳弘正也 シェイプアップ乱 VOL. 6 おねえさんはじめましての巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.6.15 360 408851646X
10487 徳弘正也 シェイプアップ乱 VOL. 7 祭りばやしが聞こえちゃうのだの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.8.15 360 4088516478
10488 徳弘正也 シェイプアップ乱 VOL. 8 2100年シェイプアップ乱の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.11.15 360 4088516486
10489 徳弘正也 シェイプアップ乱 VOL. 9 ルイ子マイラブの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.2.15 360 4088516494
10490 徳弘正也 シェイプアップ乱 VOL. 10 さあてどうなる宗一郎？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.5.15 360 4088516508
10491 徳弘正也 シェイプアップ乱 VOL. 11 目高学園の強欲ばばあの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.7.15 360 4088516516
10492 徳弘正也 シェイプアップ乱 VOL. 12 硬派！鉄太郎の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.12.10 360 4088516524
10493 徳弘正也 シェイプアップ乱 VOL. 13 ひろみの遠野物語の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.2.15 360 4088516532
10494 徳弘正也 シェイプアップ乱 VOL. 14 真行寺先太郎暗殺計画の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.5.15 360 4088516540
10495 徳弘正也 新ジャングルの王者ターちゃん♡ 第1巻 ジャングルの勇者の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.2.15 390 4088715918
10496 徳弘正也 新ジャングルの王者ターちゃん♡ 第2巻 闘魂オープントーナメントの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.4.15 390 4088715926
10497 徳弘正也 新ジャングルの王者ターちゃん♡ 第3巻 非道な黒龍拳の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.6.15 390 4088715934
10498 徳弘正也 新ジャングルの王者ターちゃん♡ 第4巻 やってきた女 (ひと) の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.9.15 390 4088715942
10499 徳弘正也 新ジャングルの王者ターちゃん♡ 第5巻 覆面の下・・・の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.12.8 390 4088715950
10500 徳弘正也 新ジャングルの王者ターちゃん♡ 第6巻 改造人間上陸！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.2.15 390 4088715969
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10501 徳弘正也 新ジャングルの王者ターちゃん♡ 第7巻 美しき挑戦者の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.4.15 390 4088715977
10502 徳弘正也 新ジャングルの王者ターちゃん♡ 第8巻 ケルベロスの陰謀の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.7.8 390 4088715985
10503 徳弘正也 新ジャングルの王者ターちゃん♡ 第9巻 さらばシーマ・・・の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.10.7 390 4088715993
10504 徳弘正也 新ジャングルの王者ターちゃん♡ 第10巻 梁師範対クローンの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.12.7 390 4088716000
10505 徳弘正也 新ジャングルの王者ターちゃん♡ 第11巻 クローン対ターちゃんの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.3.9 390 4088717112
10506 徳弘正也 新ジャングルの王者ターちゃん♡ 第12巻 ヂェーンがやせた！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.6.9 390 4088717120
10507 徳弘正也 新ジャングルの王者ターちゃん♡ 第13巻 ジャングルは今日も平和だ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.10.9 390 4088717139
10508 徳弘正也 新ジャングルの王者ターちゃん♡ 第14巻 ターちゃんと戦いたいの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.1.16 390 4088717147
10509 徳弘正也 新ジャングルの王者ターちゃん♡ 第15巻 復活した軍神の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.3.9 390 4088717155
10510 徳弘正也 新ジャングルの王者ターちゃん♡ 第16巻 五戦士の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.6.8 390 4088717163
10511 徳弘正也 新ジャングルの王者ターちゃん♡ 第18巻 森の聖人ゴリラの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.12.7 390 408871718X
10512 徳弘正也 新ジャングルの王者ターちゃん♡ 第19巻 人間達のルールの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.3.8 390 4088717198
10513 徳弘正也 新ジャングルの王者ターちゃん♡ 第20巻 未来は変わるの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.7.9 390 4088717201
10514 徳弘正也 ターへルアナ富子 1 ライバル登場！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.7.15 360 4088510755
10515 徳弘正也 ターへルアナ富子 2 亀田病院奮戦記！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.1.15 360 4088510763
10516 徳弘正也 ふんどし刑事ケンちゃんとチャコちゃん 1 新米刑事チャコちゃん登場！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.4.15 360 4088712412
10517 徳弘正也 ふんどし刑事ケンちゃんとチャコちゃん 2 新米刑事磯村の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.7.15 370 4088712420
10518 徳弘正也 水のともだちカッパーマン 1 母をたずねて河太郎の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.4.9 400 408872075X
10519 徳弘正也 水のともだちカッパーマン 2 風の谷の魔物の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.6.9 400 4088720768
10520 徳弘正也 水のともだちカッパーマン 3 対決風の谷の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.10.8 400 4088720776
10521 徳光康之 BAT DAYS (バットデイズ) 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 2002.7.17 419 4063338371
10522 時計野はり お兄ちゃんと一緒 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2005.2.10 390 4592181530
10523 所十三 仰げば尊し！ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.3.18 370 406311225X
10524 所十三 仰げば尊し！ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.4.18 370 4063112330
10525 所十三 仰げば尊し！ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.6.17 370 4063112489
10526 所十三 仰げば尊し！ 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.8.17 370 4063112683
10527 所十三 仰げば尊し！ 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.9.17 370 4063112829
10528 所十三 仰げば尊し！ 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.10.17 370 4063112861
10529 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.9.17 390 4063117111
10530 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.10.17 390 4063117227
10531 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.12.13 390 4063117405
10532 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.3.17 390 4063117669
10533 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.6.17 390 4063117944
10534 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.9.17 390 4063118258
10535 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.1.16 390 4063118622
10536 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.4.17 390 4063118924
10537 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.7.17 390 4063119211
10538 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.10.16 390 4063119483
10539 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.1.17 390 4063119777
10540 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.4.16 390 4063120066
10541 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.7.15 390 4063120341
10542 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 14 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.10.17 400 4063120627
10543 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 15 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.1.17 400 4063120929
10544 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 16 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.3.16 400 4063121143
10545 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 17 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.6.16 400 4063121488
10546 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 18 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.8.17 400 4063121682
10547 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 19 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.11.16 400 4063121984
10548 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 20 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.1.17 400 4063122204
10549 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 21 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.3.16 400 4063122425
10550 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 22 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.6.17 400 4063122794
10551 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 23 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.9.17 400 4063123138
10552 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 24 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.12.13 400 4063123499
10553 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 25 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.4.17 410 4063123928
10554 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 26 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.6.17 410 4063124185
10555 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 27 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.8.12 410 4063124495
10556 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 1 講談社 REKC 新書判 2002.5.17 419 4063510476
10557 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 2 講談社 REKC 新書判 2002.5.17 419 4063510484
10558 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 3 講談社 REKC 新書判 2002.5.17 419 4063510492
10559 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 4 講談社 REKC 新書判 2002.5.17 419 4063510506
10560 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 5 講談社 REKC 新書判 2002.5.17 419 4063510514
10561 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 6 講談社 REKC 新書判 2002.6.17 419 4063510522
10562 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 7 講談社 REKC 新書判 2002.7.17 419 4063510530
10563 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 8 講談社 REKC 新書判 2002.7.17 419 4063510549
10564 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 9 講談社 REKC 新書判 2002.7.17 419 4063510557
10565 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 10 講談社 REKC 新書判 2002.8.16 419 4063510565
10566 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 11 講談社 REKC 新書判 2002.8.16 419 4063510573
10567 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 12 講談社 REKC 新書判 2002.9.17 419 4063510581
10568 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 13 講談社 REKC 新書判 2002.9.17 419 406351059X
10569 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 14 講談社 REKC 新書判 2002.10.17 419 4063510603
10570 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 15 講談社 REKC 新書判 2002.10.17 419 4063510611
10571 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 16 講談社 REKC 新書判 2002.11.15 419 406351062X
10572 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 17 講談社 REKC 新書判 2002.11.15 419 4063510638
10573 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 18 講談社 REKC 新書判 2002.12.17 419 4063510646
10574 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 19 講談社 REKC 新書判 2002.12.17 419 4063510654
10575 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 20 講談社 REKC 新書判 2003.1.17 419 4063510662
10576 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 21 講談社 REKC 新書判 2003.1.17 419 4063510670
10577 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 22 講談社 REKC 新書判 2003.2.17 419 4063510689
10578 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 23 講談社 REKC 新書判 2003.2.17 419 4063510697
10579 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 24 講談社 REKC 新書判 2003.3.17 419 4063510700
10580 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 25 講談社 REKC 新書判 2003.3.17 419 4063510719
10581 所十三 疾風 (かぜ) 伝説特攻 (ぶっこみ) の拓 27 講談社 REKC 新書判 2003.4.17 419 4063510735
10582 所十三 G・HARD (ジハード) : SUPER VIOLENCE ROMAN Vol. 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.6.17 410 4063125629
10583 所十三 G・HARD (ジハード) : SUPER VIOLENCE ROMAN Vol. 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.7.17 410 4063125769
10584 所十三 G・HARD (ジハード) : SUPER VIOLENCE ROMAN Vol. 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.10.16 390 4063126102
10585 所十三 G・HARD (ジハード) : SUPER VIOLENCE ROMAN Vol. 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.1.14 390 4063126463
10586 所十三 G・HARD (ジハード) : SUPER VIOLENCE ROMAN Vol. 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.3.17 390 4063126676
10587 所十三 G・HARD (ジハード) : SUPER VIOLENCE ROMAN Vol. 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.5.17 390 4063126919
10588 所十三 G・HARD (ジハード) : SUPER VIOLENCE ROMAN Vol. 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.7.16 390 4063127206
10589 所十三 SHOGUN (ショーグン) 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.9.17 370 4063113833
10590 所十三 SHOGUN (ショーグン) 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.10.17 370 4063113922
10591 所十三 SHOGUN (ショーグン) 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.12.17 370 4063114112
10592 所十三 SHOGUN (ショーグン) 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.3.17 370 4063114333
10593 所十三 SHOGUN (ショーグン) 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.5.17 380 4063114503
10594 所十三 SHOGUN (ショーグン) 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.7.17 380 4063114694
10595 所十三 SHOGUN (ショーグン) 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.10.17 380 4063114937
10596 所十三 SHOGUN (ショーグン) 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.1.17 380 4063115216
10597 所十三 SHOGUN (ショーグン) 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.4.17 380 4063115526
10598 所十三 SHOGUN (ショーグン) 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.7.17 380 4063115844
10599 所十三 SHOGUN (ショーグン) 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.9.17 380 4063115992
10600 所十三 SHOGUN (ショーグン) 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.11.17 390 4063116166
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10601 所十三 SHOGUN (ショーグン) 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.2.16 390 4063116468
10602 所十三 JIN-GI (ジンギ) 御免！ : 東京無頼風祭一家 第一巻 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1993.9.17 390 4063024040
10603 所十三 JIN-GI (ジンギ) 御免！ : 東京無頼風祭一家 第二巻 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1994.3.17 390 4063024229
10604 所十三 JIN-GI (ジンギ) 御免！ : 東京無頼風祭一家 第三巻 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1994.8.17 390 4063024407
10605 所十三 JIN-GI (ジンギ) 御免！ : 東京無頼風祭一家 第四巻 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1995.2.16 400 4063024628
10606 所十三 JIN-GI (ジンギ) 御免！ : 東京無頼風祭一家 第五巻 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1995.9.16 400 4063024903
10607 所十三 JIN-GI (ジンギ) 御免！ : 東京無頼風祭一家 第六巻 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1996.3.16 400 4063335127
10608 所十三 JIN-GI (ジンギ) 御免！ : 東京無頼風祭一家 第七巻 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1996.9.17 400 4063335356
10609 所十三 JIN-GI (ジンギ) 御免！ : 東京無頼風祭一家 第八巻 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1997.3.17 400 4063335615
10610 所十三 JIN-GI (ジンギ) 御免！ : 東京無頼風祭一家 第九巻 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1997.8.12 410 4063335836
10611 所十三 突撃 (すす) め！ : 第二少年工科学校 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.2.16 390 4063129403
10612 所十三 突撃 (すす) め！ : 第二少年工科学校 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.4.17 390 4063129624
10613 所十三 突撃 (すす) め！ : 第二少年工科学校 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.6.15 390 4063129896
10614 所十三 名門！多古西応援団 1 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1984.12.18 370 4061736450
10615 所十三 名門！多古西応援団 2 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1985.4.18 370 406173654X
10616 所十三 名門！多古西応援団 3 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1985.7.18 370 4061736612
10617 所十三 名門！多古西応援団 4 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1985.10.18 370 406173668X
10618 所十三 名門！多古西応援団 5 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1986.1.18 370 4061736752
10619 所十三 名門！多古西応援団 6 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1986.4.18 370 4061736809
10620 所十三 名門！多古西応援団 7 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1986.7.18 370 4061736876
10621 所十三 名門！多古西応援団 8 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1986.12.17 370 4061736981
10622 所十三 名門！多古西応援団 9 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1987.7.17 370 4063022137
10623 所十三 名門！多古西応援団 10 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1987.11.17 370 4063022250
10624 所十三 名門！多古西応援団 11 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1988.4.16 370 4063022374
10625 所十三 名門！多古西応援団 12 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1988.9.17 370 4063022501
10626 所十三 名門！多古西応援団 13 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1989.2.17 370 4063022625
10627 所十三 名門！多古西応援団 14 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1989.6.17 380 4063022722
10628 所十三 名門！多古西応援団 15 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1990.1.17 380 4063022900
10629 所十三 名門！多古西応援団 16 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1990.5.17 380 4063023001
10630 所十三 名門！多古西応援団 17 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1990.11.17 390 4063023184
10631 所十三 名門！多古西応援団 18 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1991.4.17 390 4063023273
10632 所十三 名門！多古西応援団 19 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1991.9.17 390 4063023400
10633 所十三 名門！多古西応援団 20 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1992.1.17 390 4063023508
10634 所十三 名門！多古西応援団 21 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1992.5.16 390 4063023591
10635 ところはつえ ちびブタプチブー 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.7.30 340
10636 ところはつえ ちびブタプチブー 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.4.30 360
10637 ところはつえ にゃんころりん 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1974.7.20 320
10638 ところはつえ にゃんころりん 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.4.20 320
10639 ところはつえ にゃんころりん 3 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.4.20 320
10640 ところはつえ にゃんころりん 4 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.3.20 340
10641 ところはつえ ぷわぷわ・ウー 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.6.28 370 4088495284
10642 とだ勝之 あきら翔ぶ！！ 1 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1990.1.17 380 4063022919
10643 とだ勝之 あきら翔ぶ！！ 2 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1990.5.17 380 4063023028
10644 とだ勝之 あきら翔ぶ！！ 3 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1990.9.17 380 4063023133
10645 とだ勝之 あきら翔ぶ！！ 4 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1991.2.16 390 4063023230
10646 とだ勝之 あきら翔ぶ！！ 5 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1991.6.17 390 4063023338
10647 とだ勝之 あきら翔ぶ！！ 6 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1991.9.17 390 4063023419
10648 とだ勝之 あきら翔ぶ！！ 7 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1992.1.17 390 4063023524
10649 とだ勝之 あきら翔ぶ！！ 8 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1992.5.16 390 4063023605
10650 とだ勝之 あきら翔ぶ！！ 9 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1992.9.17 390 4063023702
10651 とだ勝之 あきら翔ぶ！！ 10 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1993.1.16 390 4063023796
10652 とだ勝之 あきら翔ぶ！！ 11 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1993.5.17 390 4063023915
10653 とだ勝之 DAN DAN だんく！ 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1994.3.5 398 4063216942
10654 とだ勝之 Mr. 釣りどれん 1 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1996.12.13 407 406333550X
10655 とだ勝之 Mr. 釣りどれん 5 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1998.5.15 410 4063336220
10656 とだ勝之 Mr. 釣りどれん 9 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1999.9.16 390 406333693X
10657 とだ勝之 Mr. 釣りどれん 13 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 2001.2.16 390 406333757X
10658 とだ勝之 Mr. 釣りどれん 14 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 2001.6.15 390 4063337723
10659 とだ勝之 Mr. 釣りどれん 15 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 2001.10.17 390 406333791X
10660 とだ勝之 Mr. 釣りどれん 16 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 2002.1.17 390 4063338045
10661 とだ勝之 Mr. 釣りどれん 17 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 2002.4.17 390 4063338185
10662 戸舘新吾 コスモス・ストライカー 1 神のストライカー誕生！！の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1988.6.15 360 4420131764
10663 戸舘新吾 コスモス・ストライカー 2 華麗なるストライカーの巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1988.8.15 360 4420131780
10664 戸舘新吾 クライシスダイバー vol. 1 命知らずの戦士 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.12.9 390 4088716086
10665 戸舘新吾 クライシスダイバー vol. 2 レスキューの誇り 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.3.15 390 4088716094
10666 戸田のりえ ぴとぴとぴっとん 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1978.6.20 320
10667 斗田めぐみ 欲しがり♡恋愛dollar (ラブダラー) 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2004.2.20 390 4091382541
10668 戸田泰成 スクライド 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.11.5 390 4253201016
10669 戸田泰成 スクライド 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.1.5 390 4253201024
10670 戸田泰成 スクライド 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.3.30 390 4253201032
10671 戸田泰成 スクライド 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.5.25 390 4253201040
10672 戸田泰成 スクライド 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.7.20 390 4253201059
10673 戸塚ゆう子 おかしな恋の物語 みのり書房 オリジナル・コミックス 新書判 19--.12.1 350
10674 戸塚理弘 清村くんと杉小路くんと 1 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2001.5.22 390 4757504438
10675 戸塚理弘 清村くんと杉小路くんと 2 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2001.10.22 390 4757505361
10676 戸塚理弘 マテリアル・パズル 1 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2002.7.22 390 4757507194
10677 戸塚理弘 マテリアル・パズル 4 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2003.3.31 390 4757508999
10678 戸塚理弘 マテリアル・パズル 5 スクウェア・エニックス ガンガンコミックス 新書判 2003.7.22 390 4757509677
10679 戸塚理弘 マテリアル・パズル 8 スクウェア・エニックス ガンガンコミックス 新書判 2004.4.22 390 475751168X
10680 十津川菜生 テイクオフ : 傑作短編集 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1988.5.15 360 4420131756
10681 戸土野正内郎 悪魔狩り エニックス ガンガンコミックス 新書判 1998.4.22 410 4870252783
10682 刀根夕子 泣かないベイビー : セールスレディー奮戦記 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1990.2.13 380 4061783033
10683 堂上まさ志 ガッタレ！塁 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.3.15 370 4253040403
10684 堂上まさ志 燃えろ！一歩 (いちふ) 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.3.15 370 4253041647
10685 堂上まさ志 燃えろ！一歩 (いちふ) 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.5.20 370 4253041655
10686 堂上まさ志 燃えろ！一歩 (いちふ) 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.8.20 370 4253041663
10687 堂上まさ志 燃えろ！一歩 (いちふ) 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.11.20 370 4253041671
10688 堂上まさ志 燃えろ！一歩 (いちふ) 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.1.15 370 425304168X
10689 堂上まさ志 燃えろ！一歩 (いちふ) 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.3.25 370 4253041698
10690 鳥羽笙子 悪魔と踊れ 7 角川書店 あすかコミックス 新書判 1995.8.17 390 4049245299
10691 鳥羽笙子 悪魔と踊れ 8 角川書店 あすかコミックス 新書判 1995.10.17 390 4049245396
10692 鳥羽笙子 悪魔と踊れ 9 角川書店 あすかコミックス 新書判 1996.1.17 390 4049245647
10693 鳥羽笙子 悪魔と踊れ 10 角川書店 あすかコミックス 新書判 1996.7.17 390 4049246066
10694 鳥羽笙子 悪魔と踊れ 11 角川書店 あすかコミックス 新書判 1996.9.17 390 4049246171
10695 鳥羽笙子 優しい秘密の森 : 死神・周と咲耶シリーズ 角川書店 あすかコミックス 新書判 2001.11.17 420 4049248808
10696 鳥羽幸代 空飛ぶ金魚 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1991.9.30 390 4420112247
10697 飛永宏之 RefleX (リフレックス) 1 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 2002.2.15 390 4063338061
10698 飛永宏之 RefleX (リフレックス) 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.2.17 390 4063338657
10699 戸部けいこ 幕末魔法陣 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1999.4.20 410 4253079016
10700 戸部けいこ 幕末魔法陣 4 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2000.2.15 390 425307927X
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10701 戸部けいこ 幕末魔法陣 5 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2000.8.15 390 4253079288
10702 戸部けいこ ミステリー劇場 (ゾーン) 1 鏡よ鏡・・・ 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1989.8.20 380 4253075584
10703 戸部けいこ ミステリー劇場 (ゾーン) 2 魔少女 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1989.12.15 380 4253075592
10704 戸部けいこ ミステリー劇場 (ゾーン) 3 鏡の迷宮 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1990.6.25 380 4253075606
10705 戸部けいこ ミステリー劇場 (ゾーン) 4 青い閃光 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1990.12.30 390 4253075614
10706 戸部けいこ ミステリー劇場 (ゾーン) 5 魔女の刻印 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1991.7.20 390 4253075622
10707 戸部けいこ ミステリー劇場 (ゾーン) 6 吸血の森 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1992.8.30 390 4253075630
10708 戸部けいこ 夢戦士・シャドウ : 女子プロレス・ウォーズ 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1987.9.25 370 4253074316
10709 苫谷奈央 アイドル・タイム 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.10.30 390 4088474368
10710 苫谷奈央 君の中で夢の中で 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.5.29 407 4088485106
10711 苫谷奈央 純情ロボット2号 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.9.30 410 4088488660
10712 苫谷奈央 Friend or Lovers 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.1.29 400 4088486064
10713 苫谷奈央 星が眠るまで 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.11.30 410 4088487389
10714 苫谷奈央 迷子のバンビにキスを1mm (ミリ) 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.11.29 390 4088473094
10715 苫谷奈央 ロマンチック・ブルーアイス 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.7.28 390 4088470958
10716 TOMI 挑介がイク！！ 1 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1986.11.20 370
10717 TOMI 挑介がイク！！ 2 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1987.2.20 370
10718 富沢順 あすぴりんDANDY : THE JAPANESE DREAM vol. 1 先天性パニック男 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.9.15 370 4088716515
10719 富沢順 あすぴりんDANDY : THE JAPANESE DREAM vol. 2 ボクたちの唄 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.1.15 370 4088716523
10720 富沢順 あすぴりんDANDY : THE JAPANESE DREAM vol. 3 DOCUMENTARY 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.5.15 370 4088716531
10721 富沢順 あすぴりんDANDY : THE JAPANESE DREAM vol. 4 日本一のシアワセ野郎！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.10.15 390 408871654X
10722 富沢順 ガクエン情報部H.I.P. (ヒップ) VOL. 1 WHAT IS “H.I.P.”？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.1.15 360 4088521668
10723 富沢順 ガクエン情報部H.I.P. (ヒップ) VOL. 2 学園任侠伝の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.3.15 360 4088521676
10724 富沢順 ガクエン情報部H.I.P. (ヒップ) VOL. 3 THIS IS “H.I.P.”の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.5.15 360 4088521684
10725 富沢順 コマンダー0 (ゼロ) 1 不死鳥 (フェニックス) の序曲 (プレリュード) の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1983.2.15 360
10726 富沢順 コマンダー0 (ゼロ) 2 最終遊戯 (ラスト・ゲーム) の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1983.3.15 360 4420131055
10727 富沢順 PANKRA BOY (パンクラボーイ) 1 地上最強の中学生の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.12.9 360 4088510771
10728 富沢順 PANKRA BOY (パンクラボーイ) 2 未来への乱入の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.5.15 360 408851078X
10729 富沢珠緒 あいどるし隊っ！ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1988.4.6 370 4061786032
10730 富沢珠緒 おじょうさまカンパニー 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1990.11.6 390 4061786741
10731 富沢珠緒 およしになってよ先生 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1989.4.6 380 4061786326
10732 富沢珠緒 すきなのかしら？ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1987.7.6 370 406178580X
10733 富沢珠緒 なでしこ学園 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1990.1.6 380 4061786512
10734 とみさわ千夏 雨のカーウォッシュ : とみさわ千夏短編集 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1991.6.15 390 4420132272
10735 とみさわ千夏 G.P. (GRAND PRIX) 3 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1989.2.15 370 4785946253
10736 富沢ひとし 肥前屋十兵衛 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.2.15 390 4253055168
10737 富沢ひとし 肥前屋十兵衛 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.4.1 390 4253055176
10738 富沢ひとし 肥前屋十兵衛 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.5.15 390 4253055184
10739 富沢佑 死神に乾杯！ : 富沢佑短編集 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1990.4.15 370 4420132108
10740 冨田陽子 かわいい女になりたいの 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.11.30 340
10741 冨田陽子 16歳カマトトブルース 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1982.6.30 360
10742 臣新蔵 命を売る武士 日の丸文庫・光伸書房 ハイ・コミックス 新書判 1967.9.20 240
10743 臣新蔵 霧の城 日の丸文庫・光伸書房 ハイ・コミックス 新書判 1967.2.25 240
10744 臣新蔵 霧の城 日の丸文庫・光伸書房 ハイ・コミックス 新書判 1967.2.25 240
10745 臣新蔵 第三の陰武者 日の丸文庫・光伸書房 ハイ・コミックス 新書判 1967.5.30 240
10746 臣新蔵 ハナノキ : 復讐物語 日の丸文庫・光伸書房 ハイ・コミックス 新書判 1967.8.15 240
10747 臣新蔵 飛騨の鬼姫 日の丸文庫・光伸書房 ハイ・コミックス 新書判 1967.3.15 240
10748 臣新蔵 美童記 日の丸文庫・光伸書房 ハイ・コミックス 新書判 1967.7.15 240
10749 臣新蔵 無明逆流れ 日の丸文庫・光伸書房 ハイ・コミックス 新書判 1967.4.20 240
10750 臣新蔵 横尾城の白骨 日の丸文庫・光伸書房 ハイコミックス 新書判 1967.1.10 240
10751 臣新蔵 横尾城の白骨 日の丸文庫・光伸書房 ハイコミックス 新書判 1967.1.10 240
10752 富塚真弓 赤い屋根のポプラ荘 1 二人は新婚さん！！の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.7.30 360
10753 富塚真弓 赤い屋根のポプラ荘 2 ついに真相が・・・！！の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.8.30 360
10754 富塚真弓 赤い屋根のポプラ荘 3 進学か？家庭か？の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.3.30 360
10755 富塚真弓 赤い屋根のポプラ荘 4 もしかしてオメデタ・・・！？の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.4.30 360
10756 富塚真弓 オレンジ☆ペコの青子さん 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.10.30 360
10757 富塚真弓 オレンジ☆ペコの青子さん 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.11.30 360
10758 富塚真弓 風は何色ポエム色 1 恋のライバル登場の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.4.30 340
10759 富塚真弓 風は何色ポエム色 2 ふたりは永遠のカップルの巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.5.30 340
10760 富塚真弓 君がいるから 創美社 office YOU COMICS 新書判 2005.3.23 457 4420150602
10761 富塚真弓 恋してますか？ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.8.30 360 4088490924
10762 富塚真弓 恋は何色イチョウ色 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.2.20 340
10763 富塚真弓 5月風の旅 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.11.30 360 4088492218
10764 富塚真弓 桜並木の恋人たち 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.1.30 360 4088494733
10765 富塚真弓 たんぽぽ苑 (ガーデン) から 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.3.30 360 4088490517
10766 富塚真弓 たんぽぽ苑 (ガーデン) から 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.4.30 360 4088490592
10767 富塚真弓 トマト館のスズメたち 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.2.29 360 4088508300
10768 富塚真弓 どんぐり♡POP&POP 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.11.30 360 4088508033
10769 富塚真弓 どんぐり♡POP&POP 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.12.21 360 4088508130
10770 富塚真弓 隼人くん元気？ 1 二人はおとなりさんの巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.2.28 360
10771 富塚真弓 隼人くん元気？ 2 アーヤに好きな人が・・・の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.3.30 360
10772 富塚真弓 隼人くん元気？ 3 オレの嫁さんの巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.4.30 360
10773 富塚真弓 ブーツをはいた春の子猫 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.8.30 360 4088507789
10774 富塚真弓 冬は何色ココア色 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.7.30 340
10775 富塚真弓 ぼくらの落書き集 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.12.21 360 4088491246
10776 富塚真弓 Love Song 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1984.8.30 360 4088490010
10777 富塚真弓 リボンむすびのスニーカー 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.3.30 360 4088491513
10778 富塚真弓 リボンむすびのスニーカー 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.4.30 360 4088491602
10779 富塚真弓 わたしのビバルディさま 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.6.20 320
10780 富所和子 ないしょのココナッツ 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1993.8.25 390 4091421016
10781 富所和子 ハートにダンク 1 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1993.8.20 390 4091352219
10782 富所和子 ハートにダンク 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1994.3.20 390 4091352227
10783 富所和子 はずんでキャッチ : スーパードッジコミック 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1992.9.25 390 4091420117
10784 富所和子 ライバルはキュートBoy 1 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1999.10.20 390 4091352235
10785 富所和子 ライバルはキュートBoy 3 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2001.11.20 390 4091352278
10786 富所和子 ライバルはキュートBoy 4 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2003.11.20 390 4091352286
10787 富永一朗 新チンコロ姐ちゃん 桃源社 新書判 1966.12.25 250
10788 富永一朗 せっかちネエヤ コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1966.6.10 240
10789 富永一朗 チンコロ姐ちゃん 桃源社 ポピュラー・ブックス 新書判 1966.3.10 240
10790 富永一朗 ピコ コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1966.10.30 240
10791 富永一朗 ポンコツおやじ [1] 実業之日本社 ホリデー新書 新書判 1966.3.1 220
10792 富永一朗 ポンコツおやじ 2 実業之日本社 ホリデー新書 新書判 1966.5.1 220
10793 富永裕美 あBない同盟 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1986.7.14 370 4061761013
10794 富永裕美 あBない同盟 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1986.11.14 370 4061761021
10795 富永裕美 あBない同盟 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.5.14 370 4061761382
10796 富永裕美 あBない同盟 4 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.8.13 370 4061761390
10797 富永裕美 あBない同盟 5 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1988.2.13 370 4061761404
10798 富永裕美 阿波ジェネレーション : 瑞木のROCK 1 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2002.7.12 390 4063259900
10799 富永裕美 阿波ジェネレーション : 瑞木のROCK 2 講談社 講談社コミックスKiss 新書判 2002.12.13 390 4063404102
10800 富永裕美 うちの子なんびき？ 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1990.12.11 390 4061762818
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10801 富永裕美 うちの子なんびき？ 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.3.13 390 4061762826
10802 富永裕美 うちの子なんびき？ 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.7.13 390 4061762834
10803 富永裕美 うちの子なんびき？ 4 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.12.10 390 4061763245
10804 富永裕美 うちの子なんびき？ 5 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1992.3.13 390 4061763253
10805 富永裕美 うちの子なんびき？ 6 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1992.5.13 390 4061763261
10806 富永裕美 うちの子なんびき？ 7 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1992.8.11 390 406176327X
10807 富永裕美 18 (エイティーン) バージンロード 1 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 1997.12.11 410 4063410129
10808 富永裕美 18 (エイティーン) バージンロード 2 完結編 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 1998.5.13 410 4063410226
10809 富永裕美 オーペア物語 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1985.8.14 370 4061760351
10810 富永裕美 カラダはハチミツ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1998.12.9 390 4063031381
10811 富永裕美 ケダモノだもの 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2001.7.13 390 406341244X
10812 富永裕美 恋せよTACO 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1984.8.14 370 4061760262
10813 富永裕美 16 (シックスティーン) バージンロード 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1994.11.11 390 406176439X
10814 富永裕美 16 (シックスティーン) バージンロード 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1995.4.13 390 406176456X
10815 富永裕美 16 (シックスティーン) バージンロード 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1995.9.13 390 4061764659
10816 富永裕美 16 (シックスティーン) バージンロード 4 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1997.2.13 400 4063305112
10817 富永裕美 純情ブリキCAN 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1988.6.13 370 4061761730
10818 富永裕美 純情ブリキCAN 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1988.11.13 370 4061761749
10819 富永裕美 純情ブリキCAN 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1989.3.13 370 4061761757
10820 富永裕美 純情ブリキCAN 4 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1989.7.13 380 4061761765
10821 富永裕美 俊助にくびったけ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1986.2.14 370 4061760807
10822 富永裕美 SO WHAT? : それがどーした？ 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1996.5.13 390 4061764896
10823 富永裕美 SO WHAT? : それがどーした？ 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1996.11.13 400 4063305066
10824 富永裕美 トライアングル・ドア 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2000.7.13 390 4063410951
10825 富永裕美 とろけるチーズ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1997.10.13 410 4063030865
10826 富永裕美 バージン・ウォーズ 1 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 1998.12.9 390 4063410390
10827 富永裕美 バージン・ウォーズ 2 完結編 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 1999.7.13 390 4063410552
10828 富永裕美 ぴーかんゲリラ 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1989.10.13 380 4061762419
10829 富永裕美 ぴーかんゲリラ 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1990.2.13 380 4061762427
10830 富永裕美 ぴーかんゲリラ 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1990.6.13 380 4061762435
10831 富永裕美 ぴーかんゲリラ 4 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1990.8.11 380 4061762605
10832 富永裕美 Hipにロリポップ 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1993.3.13 390 4061763814
10833 富永裕美 Hipにロリポップ 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1993.7.13 390 406176389X
10834 富永裕美 Hipにロリポップ 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1993.12.13 390 4061764047
10835 富永裕美 Hipにロリポップ 4 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1994.4.13 390 4061764160
10836 富永裕美 Hipにロリポップ 5 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1994.6.13 390 4061764225
10837 富永裕美 ふらちなミルク 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2000.7.13 390 4063412016
10838 富永裕美 ベルベッドガール 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.2.14 370 4061761234
10839 富永裕美 もっとないてよマイディア 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1983.4.14 370 4061739778
10840 富永裕美 よりどりミドリ 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2002.2.13 390 4063259722
10841 富永裕美 倫敦宿愚連若衆艶姿 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1982.5.15 370 4061739395
10842 富永裕美 笑わすオトコ 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1995.4.13 390 4063274772
10843 富永裕美 笑わすオトコ 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1996.5.13 400 4063275035
10844 冨張ケンジ ジグザグ英雄伝 1 火花散る！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.7.9 390 4088720261
10845 冨張ケンジ ジグザグ英雄伝 2 ひとつの決着！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.2.7 400 408872027X
10846 トム笠原 コスモス☆エンド 第1巻 遥かなる出発ちの巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1982.11.15 360
10847 トム笠原 コスモス☆エンド 第2巻 虚無と永遠のはざまの巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1982.11.15 360
10848 友井美穂 カムホームカム 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.1.30 390 4088482980
10849 友井美穂 スタンドバイユー 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.8.30 390 4088481275
10850 友井美穂 3つ数えてkissをしろ！！ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.11.30 390 4088471423
10851 巴里夫 赤いリュックサック 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1972.9.10 320
10852 巴里夫 いま何時？ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1972.3.10 250
10853 巴里夫 今日も欠席 : 青春フレッシュドラマ傑作選 創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1977.8.25 320
10854 巴里夫 5年ひばり組 1 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1970.1.15 240
10855 巴里夫 5年ひばり組 2 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1970.2.15 240
10856 巴里夫 5年ひばり組 3 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1970.3.15 240
10857 巴里夫 5年ひばり組 4 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1970.4.15 240
10858 巴里夫 5年ひばり組 5 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1970.5.15 240
10859 巴里夫 5年ひばり組 6 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1970.6.15 240
10860 巴里夫 5年ひばり組 7 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1970.7.15 240
10861 巴里夫 5年ひばり組 8 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1970.8.15 240
10862 巴里夫 ちびっこ先生 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1971.2.1 240
10863 巴里夫 チャオ！ミニミニ団 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1972.9.10 250
10864 巴里夫 つるハ○○ムし 創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1976.7.25 320
10865 巴里夫 ニックネームオール3 若木書房 TEEN COMICS DELUXE 新書判 1975.2.15 380
10866 巴里夫 ねえねえちゃん 上 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1971.7.10 240
10867 巴里夫 ねえねえちゃん 下 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1971.8.10 240
10868 巴里夫 はひふへほしのこ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1975.5.20 320
10869 巴里夫 ○×カレンダー 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1975.6.25 380
10870 巴里夫 山ねこ教室 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1971.8.10 260
10871 巴里夫 よ～いドン！ 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1971.5.20 260
10872 巴里夫 陽気な転校生 上 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1971.3.10 240
10873 巴里夫 陽気な転校生 下 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1971.4.10 240
10874 巴里夫 6年○組○○番 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1973.8.10 250
10875 智代次 世路死苦ブギ 上 辰巳出版 タツミコミックス 新書判 1990.4.25 390
10876 智代次 世路死苦ブギ 下 辰巳出版 タツミコミックス 新書判 1990.4.25 390
10877 友杉達也 ガンドランダー 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1990.11.6 390 4061005979
10878 友杉達也 ガンドランダー 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1991.3.6 390 4063216101
10879 友杉達也 ガンドランダー 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1991.9.6 390 4063216349
10880 ともながひでき アリスがヒーロー 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1987.5.15 360 4420131624
10881 ともながひでき ストライカー！勇気 1 爆裂！ダブルシュートの巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1989.4.15 370 4420131950
10882 ともながひでき ストライカー！勇気 3 栄光への一撃 (シュート) ！！の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1989.7.15 370 4420131985
10883 とりいかずよし うわさの天海 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.12.25 350
10884 とりいかずよし うわさの天海 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.1.25 350
10885 とりいかずよし うわさの天海 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.2.25 350
10886 とりいかずよし うわさの天海 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.3.25 350
10887 とりいかずよし うわさの天海 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.4.25 350
10888 とりいかずよし うわさの天海 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.5.25 350
10889 とりいかずよし うわさの天海 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.6.25 350
10890 とりいかずよし くたばれ！とうちゃん 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.2.10 350
10891 とりいかずよし くたばれ！とうちゃん 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.4.10 350
10892 とりいかずよし くたばれ！とうちゃん 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.5.15 350
10893 とりいかずよし せんせい 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1976.7.5 320
10894 とりいかずよし トイレット博士 第1巻 黄色い天使の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1971.6.30 320
10895 とりいかずよし トイレット博士 第2巻 肛門大帝国の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1971.9.30 240
10896 とりいかずよし トイレット博士 第3巻 激戦！トイレット合戦の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1972.1.31 240
10897 とりいかずよし トイレット博士 第4巻 黄害列車の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1972.4.30 240
10898 とりいかずよし トイレット博士 第5巻 屁学入門の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1972.7.31 250
10899 とりいかずよし トイレット博士 第6巻 偉大なる便所さまの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1972.10.31 250
10900 とりいかずよし トイレット博士 第7巻 こえだめ狂騒曲の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1973.2.28 250
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10901 とりいかずよし トイレット博士 第8巻 クソ医学徹底研究の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1973.6.30 250
10902 とりいかずよし トイレット博士 第9巻 がんばれ一郎太の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1973.10.31 250
10903 とりいかずよし トイレット博士 第10巻 一郎太の初恋の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1973.12.31 250
10904 とりいかずよし トイレット博士 第11巻 メタクソ修学旅行の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.2.28 320
10905 とりいかずよし トイレット博士 第12巻 メタクソクラブ活動の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.5.31 320
10906 とりいかずよし トイレット博士 第13巻 合ことばはマタンキの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.8.31 320
10907 とりいかずよし トイレット博士 第14巻 友情マタンキ大賛歌の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.10.31 320
10908 とりいかずよし トイレット博士 第15巻 勝利のマタンキ行進曲の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.12.31 320
10909 とりいかずよし トイレット博士 第16巻 必殺七年ゴロシの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1975.2.28 320
10910 とりいかずよし トイレット博士 第17巻 恐怖の七年ゴロシの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1975.4.30 320
10911 とりいかずよし トイレット博士 第18巻 タイムマシンの世界の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1975.5.31 320
10912 とりいかずよし トイレット博士 第19巻 トイレット博士＋女だらけの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1975.9.30 320
10913 とりいかずよし トイレット博士 第20巻 合ことばはチンコロの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1975.11.30 320
10914 とりいかずよし トイレット博士 第21巻 甲賀の里のMK (メタクソ) 団の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.2.29 320
10915 とりいかずよし トイレット博士 第22巻 友情大ピンチ！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.5.31 320
10916 とりいかずよし トイレット博士 第23巻 ピッピ大旋風の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.7.31 320
10917 とりいかずよし トイレット博士 第24巻 スナミVSリズの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.9.30 320
10918 とりいかずよし トイレット博士 第25巻 秋だ！祭りだ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.11.30 320
10919 とりいかずよし トイレット博士 第26巻 地獄ゴーリン変化の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.2.28 320
10920 とりいかずよし トイレット博士 第27巻 スナミちゃん空を飛ぶの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.4.30 320
10921 とりいかずよし トイレット博士 第28巻 燃ゆる一郎太の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.6.30 320
10922 とりいかずよし トイレット博士 第29巻 MK (メタクソ) 学園祭の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.8.31 320
10923 とりいかずよし トイレット博士 第30巻 MK (メタクソ) 団は永遠に！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.10.31 320
10924 とりいかずよし 花子先生 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1978.10.10 350
10925 とりいかずよし 花子先生 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1979.11.1 350
10926 とりいかずよし 花子先生 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1980.5.5 350
10927 とりいかずよし ふんばらナクッチャ！！ : うんこらショー シトシト編 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1972.8.29 260
10928 とりいかずよし ふんばらナクッチャ！！ : うんこらショー ピッチャン編 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1972.9.29 260
10929 とりいかずよし 豆おやじ 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1972.3.29 260
10930 とりいかずよし ロボッ太くん 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1982.4.25 360
10931 とりいかずよし ロボッ太くん 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1982.10.25 360
10932 とりいかずよし ロボッ太くん 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1983.4.25 360 4091404936
10933 とりいかずよし ロボッ太くん 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.3.25 360 4091404944
10934 とりうみ詳子 真冬のBGM 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1984.10.30 360 4088490193
10935 とり・みき クルクルくりん vol. 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.9.5 370 425304087X
10936 とり・みき クルクルくりん vol. 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.11.5 370 4253040888
10937 とり・みき クルクルくりん vol. 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.2.20 370 4253040896
10938 とり・みき クルクルくりん vol. 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.6.10 370 425304090X
10939 とり・みき クルクルくりん vol. 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.9.5 370 4253040918
10940 とり・みき クルクルくりん vol. 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.10.20 370 4253040926
10941 とり・みき たまねぎぱるこ 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.7.10 370
10942 とり・みき バラの進さま 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.7.30 350
10943 とり・みき バラの進さま 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.9.15 350
10944 とり・みき バラの進さま 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.11.10 350
10945 とり・みき るんるんカンパニー 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.9.20 370
10946 とり・みき るんるんカンパニー 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.11.15 370
10947 とり・みき るんるんカンパニー 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.1.15 370
10948 とり・みき るんるんカンパニー 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.3.5 370
10949 とり・みき るんるんカンパニー 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.6.10 370
10950 とり・みき るんるんカンパニー 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.9.5 370
10951 鳥山明 カジカ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.1.13 410 4088726588
10952 鳥山明 COWA！ = こわ！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.5.6 500 4088725573
10953 鳥山明 SAND LAND (サンドランド) 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.11.7 390 4088730399
10954 鳥山明 Dr. スランプ 第1巻 アラレ誕生！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.8.15 360
10955 鳥山明 Dr. スランプ 第2巻 とつげきアラレちゃんの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.10.15 360
10956 鳥山明 Dr. スランプ 第3巻 地球SOS！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.12.15 360
10957 鳥山明 Dr. スランプ 第4巻 ごきげんセンちゃんの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.4.15 360
10958 鳥山明 Dr. スランプ 第5巻 モンスターズ・ナイトの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.8.15 360
10959 鳥山明 Dr. スランプ 第6巻 Dr.マシリトの野望！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.12.15 360
10960 鳥山明 Dr. スランプ 第7巻 ぼくのといれっとぺいぱーの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.5.15 360
10961 鳥山明 Dr. スランプ 第8巻 ペンギン・グランプリの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.8.15 360
10962 鳥山明 Dr. スランプ 第9巻 クレイジー・ハネムーンの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.12.30 360
10963 鳥山明 Dr. スランプ 第10巻 摘さん一家がやってきたの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.5.15 360 4088511905
10964 鳥山明 Dr. スランプ 第11巻 ガッちゃんガッちゃんの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.9.15 360 4088511913
10965 鳥山明 Dr. スランプ 第12巻 GO！GO！ニコチャン星の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.12.15 360 4088511921
10966 鳥山明 Dr. スランプ 第13巻 わたくしオボッチャマンでございますの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.3.15 360 408851193X
10967 鳥山明 Dr. スランプ 第14巻 無敵C.M. (キャラメルマン) 7号の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.6.15 360 4088511948
10968 鳥山明 Dr. スランプ 第15巻 ターボくんお誕生！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.10.15 360 4088511956
10969 鳥山明 Dr. スランプ 第16巻 世界一つおいのだーれだ大会！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.1.15 360 4088511964
10970 鳥山明 Dr. スランプ 第17巻 神様の大逆襲！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.3.15 360 4088511972
10971 鳥山明 Dr. スランプ 第18巻 最終回用メカ大発明！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.5.15 360 4088511980
10972 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻一 孫悟空と仲間たち 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.9.15 360 4088518314
10973 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻二 ドラゴンボール危機一髪 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.1.15 360 4088518322
10974 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻三 天下一武道会はじまる！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.6.15 360 4088518330
10975 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻四 大決勝戦 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.10.15 360 4088518349
10976 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻五 マッスルタワーの恐怖 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.1.15 360 4088518357
10977 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻六 ブルマの大失敗！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.3.15 360 4088518365
10978 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻七 追跡！！ブルー将軍 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.5.15 360 4088518373
10979 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻八 孫悟空突撃 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.7.15 360 4088518381
10980 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻九 こまったときの占いババ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.9.15 360 408851839X
10981 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻十 第22回天下一武道会 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.11.15 360 4088518403
10982 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻十一 天下一のスーパーバトル！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.2.15 360 4088516087
10983 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻十二 ピッコロ大魔王の恐怖！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.4.15 360 4088516095
10984 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻十三 孫悟空の逆襲！？ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.6.15 360 4088516109
10985 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻十四 さらなる飛躍 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.8.15 360 4088516117
10986 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻十五 群雄割拠！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.12.11 360 4088516125
10987 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻十六 竜虎相討つ！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.2.15 360 4088516133
10988 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻十七 かつてない恐怖 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.5.15 370 4088516141
10989 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻十八 孫悟飯とピッコロ大魔王 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.7.15 370 408851615X
10990 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻十九 いそげ！孫悟空 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.11.15 370 4088516168
10991 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻二十 天下分け目の超決戦！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.1.15 370 4088516176
10992 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻二十一 めざせ！ナメックの星 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.4.15 370 4088516184
10993 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻二十二 ナメック星人の抵抗 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.7.15 390 4088516192
10994 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻二十三 恐怖のギニュー特戦隊 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.10.15 390 4088516206
10995 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻二十四 悟空か！？ギニューか！？ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.1.15 390 4088514149
10996 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻二十五 フリーザ超変身！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.3.15 390 4088514157
10997 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻二十六 孫悟空・・・復活！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.6.15 390 4088514165
10998 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻二十七 伝説の超 (スーパー) サイヤ人 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.8.12 390 4088514173
10999 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻二十八 未来から来た少年 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.11.15 390 4088514181
11000 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻二十九 悟空、敗れる！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.3.15 390 408851419X
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11001 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻三十 邪悪な予感 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.6.15 390 4088514203
11002 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻三十一 忍びよるセル 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.8.9 390 4088516869
11003 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻三十二 セルの完全体完成！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.10.7 390 4088516877
11004 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻三十三 セルゲーム始まる 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.12.31 390 4088516885
11005 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻三十四 悟空を超えた戦士 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.6.9 390 4088516893
11006 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻三十五 さようなら戦士たち 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.9.8 390 4088517008
11007 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻三十六 ニューヒーロー誕生！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.11.9 390 4088514955
11008 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻三十七 動き始めた作戦 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.4.9 390 4088514963
11009 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻三十八 宿命の対決孫悟空対ベジータ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.8.9 390 4088514971
11010 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻三十九 さらば誇り高き戦士 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.12.7 390 408851498X
11011 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻四十 地球軍、最後の秘密兵器！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.3.8 390 4088514998
11012 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻四十一 がんばれ超 (スーパー) ゴテンクスくん 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.6.7 390 4088515005
11013 鳥山明 DRAGON BALL = ドラゴンボール 巻四十二 バイバイドラゴンワールド 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.8.9 390 4088510909
11014 鳥山明 鳥山明○作劇場 VOL. 1 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.7.15 360 4088512618
11015 鳥山明 鳥山明○作劇場 VOL. 2 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.3.15 360 4088514696
11016 鳥山明 鳥山明○作劇場 VOL. 3 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.8.9 410 4088720539
11017 鳥山みき つなみ注意報 [1] 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2002.4.20 390 4091355617
11018 鳥山みき つなみ注意報 2 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2003.6.20 390 4091355625
11019 鳥山みき マジヘン！？ : 魔法 (まじかる) 変身彼⇔弟 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2004.4.20 390 4091386016
11020 十和田純子 あなたは雨の香り 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1978.12.15 350
11021 ドン男爵 電撃！ロンメル戦車軍団 立風書房 スーパーメカ・シリーズ 新書判 1980.1.15 450
11022 苗美さと子 花束色Time 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1991.11.20 390 4253075835
11023 苗美さと子 春風色Time 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1992.7.20 390 4253075843
11024 苗美さと子 星屑色Time 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1991.3.20 390 4253075827
11025 苗美さと子 若草色Time 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1991.6.25 390 425307555X
11026 直木征 殺しへの招待 東考社 パンチコミック 新書判 [19--] 250
11027 直木征 爆発するぜ！ 東考社 パンチコミック 新書判 [19--] 250
11028 永井明子 浅い眠り 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1991.4.20 390 4088602382
11029 長池とも子 崑崙の珠 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1993.10.25 360 4253078877
11030 長池とも子 崑崙の珠 10 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2000.2.15 390 4253078966
11031 長池とも子 崑崙の珠 12 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2000.12.15 390 4253190227
11032 長池とも子 崑崙の珠 13 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2001.6.10 390 4253190235
11033 長池とも子 崑崙の珠 15 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2002.8.20 390 4253190251
11034 長池とも子 はだかの王子さま❤ 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1994.12.10 390 4253076270
11035 長池とも子 ロレンツォ 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1997.7.30 410 4253071635
11036 ながいけん 神聖モテモテ王国 = The Holy MoteMote Kingdom vol. 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.2.15 400 4091251714
11037 ながいけん 神聖モテモテ王国 = The Holy MoteMote Kingdom vol. 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.3.15 410 4091251730
11038 ながいけん 神聖モテモテ王国 = The Holy MoteMote Kingdom vol. 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.6.15 390 4091251757
11039 永井豪 アイアンマッスル : HYPER GRAPPLE 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.8.18 370 4061729152
11040 永井豪 アイアンマッスル : HYPER GRAPPLE 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.9.17 370 4061729160
11041 永井豪 あにまるケダマン 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1973.1.30 260
11042 永井豪 あにまるケダマン 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1973.2.15 260
11043 永井豪 あにまるケダマン 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1973.3.30 260
11044 永井豪 あばしり一家 1 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1970.7.20 250
11045 永井豪 あばしり一家 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1970.11.10 250
11046 永井豪 あばしり一家 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1971.3.10 250
11047 永井豪 あばしり一家 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1971.10.5 250
11048 永井豪 あばしり一家 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1972.4.10 250
11049 永井豪 あばしり一家 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1972.5.10 250
11050 永井豪 あばしり一家 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1972.7.10 250
11051 永井豪 あばしり一家 8 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1972.8.10 250
11052 永井豪 あばしり一家 9 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1972.10.15 250
11053 永井豪 あばしり一家 10 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1972.11.25 250
11054 永井豪 あばしり一家 11 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1973.1.25 250
11055 永井豪 あばしり一家 12 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1973.4.30 260
11056 永井豪 あばしり一家 13 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1973.10.30 270
11057 永井豪 あばしり一家 14 秋田書店 新書判 1973.12.10 270
11058 永井豪 あばしり一家 15 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1973.12.25 270
11059 永井豪 あばしり一家 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.8.5 420 4253056512
11060 永井豪 あばしり一家 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.9.1 420 4253056520
11061 永井豪 あばしり一家 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.10.5 420 4253056555
11062 永井豪 あばしり一家 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.12.5 420 4253056598
11063 永井豪 あばしり一家 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.12.5 420 4253056601
11064 永井豪 あばしり一家 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.12.5 420 425305661X
11065 永井豪 アラーくん 講談社 講談社コミックス 新書判 [19--] 220
11066 永井豪 イヤハヤ南友 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.10.30 350
11067 永井豪 イヤハヤ南友 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.11.20 350
11068 永井豪 イヤハヤ南友 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.7.20 350
11069 永井豪 イヤハヤ南友 6 双葉社 パワァコミックス 新書判 1981.4.9 350
11070 永井豪 おいら女蛮 (すけばん) 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1975.3.1 320
11071 永井豪 おいら女蛮 (すけばん) 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1975.5.1 320
11072 永井豪 おいら女蛮 (すけばん) 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1975.9.15 320
11073 永井豪 おいら女蛮 (すけばん) 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1975.12.15 320
11074 永井豪 おいら女蛮 (すけばん) 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1976.2.15 320
11075 永井豪 おいら女蛮 (すけばん) 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1976.4.15 320
11076 永井豪 おいら女蛮 (すけばん) 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.8.30 350
11077 永井豪 おいら女蛮 (すけばん) 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.9.25 350
11078 永井豪 おいら女蛮 (すけばん) 4 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.9.25 350
11079 永井豪 おいら女蛮 (すけばん) 5 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.10.25 350
11080 永井豪 オモライくん 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.3.19 350
11081 永井豪 オモライくん 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.4.21 350
11082 永井豪 オモライくん 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.7.20 280
11083 永井豪 ガルラ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1982.1.30 380 425791677X
11084 永井豪 キッカイくん 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1970.8.10 240
11085 永井豪 キッカイくん 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1970.8.10 240
11086 永井豪 キッカイくん 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1970.12.10 240
11087 永井豪 キッカイくん 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.2.10 240
11088 永井豪 キッカイくん 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.4.10 240
11089 永井豪 キッカイくん 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1973.10.3 280
11090 永井豪 キッカイくん 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1973.10.3 280
11091 永井豪 キッカイくん 6 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1973.11.5 280
11092 永井豪 キューティーハニー 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1974.1.30 300
11093 永井豪 キューティーハニー 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1974.4.20 350
11094 永井豪 キングボンバ 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1978.7.25 320
11095 永井豪 グレート・マジンガー 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.9.28 350
11096 永井豪 黒の獅士 : 戦黒秘帖 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1984.5.18 380 4257917946
11097 永井豪 けっこう仮面 第1巻 正義の使者参上！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.4.30 320
11098 永井豪 けっこう仮面 第3巻 少女王者の復讐の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.7.31 320
11099 永井豪 けっこう仮面 第4巻 恐怖！！人間踏絵の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.1.31 320
11100 永井豪 けっこう仮面 第5巻 けっこう仮面の正体は？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.7.31 320
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11101 永井豪 さむらいJAPAN メディアファクトリー 永井豪華版 新書判 1999.4.1 470 488991823X
11102 永井豪 シャーヤッコ・ホームズ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1984.2.29 380 4257917822
11103 永井豪 シャーヤッコホームズ 1 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1979.7.5 350
11104 永井豪 手天童子 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1977.4.5 350
11105 永井豪 手天童子 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1977.5.10 350
11106 永井豪 手天童子 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.6.25 350
11107 永井豪 じん太郎三度笠 : 永井豪短編傑作集 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1971.5.31 240
11108 永井豪 新デビルマン 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.12.18 370 4061727419
11109 永井豪 シンデレラ騎士 (ナイト) 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.2.18 350 4257917229
11110 永井豪 シンデレラ騎士 (ナイト) 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.3.25 350 4257917237
11111 永井豪 心霊探偵オカルト団 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1976.7.25 350
11112 永井豪 心霊探偵オカルト団 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1976.9.25 350
11113 永井豪 スイートちゃん 若木書房 COMIC MATE 新書判 1970.12.10 240
11114 永井豪 凄ノ王 (すさのおう) 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.1.20 350
11115 永井豪 凄ノ王 (すさのおう) 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.5.20 350
11116 永井豪 凄ノ王 (すさのおう) 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.7.20 350
11117 永井豪 凄ノ王 (すさのおう) 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.5.20 370
11118 永井豪 ズバ蛮 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1972.5.6 260
11119 永井豪 ズバ蛮 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1972.6.23 260
11120 永井豪 スペオペ宙学 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1979.8.15 350
11121 永井豪 スペオペ宙学 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1979.9.15 350
11122 永井豪 スペオペ宙学 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1979.10.30 350
11123 永井豪 青春 (はる) 一番 1 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1981.7.10 370
11124 永井豪 青春 (はる) 一番 2 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1981.8.10 370
11125 永井豪 00学園スパイ大作戦 1 学習研究社 少年チャレンジ・コミックス 新書判 1981.10.1 360
11126 永井豪 00学園スパイ大作戦 2 学習研究社 少年チャレンジ・コミックス 新書判 1981.10.1 360
11127 永井豪 チェンジ！さぶ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.12.30 350 4257916745
11128 永井豪 超マン 1 チョー・チャン・クンは宇宙人の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.1.31 340
11129 永井豪 超マン 2 サンダー・クロス登場の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.6.15 340
11130 永井豪 鉄戦士ムサシ 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.4.20 380 4257917385
11131 永井豪 鉄の処女 (アイアンバージン) JUN 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1984.1.25 380 4257917768
11132 永井豪 デビルマン 2 妖鳥死麗濡編 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.12.20 270
11133 永井豪 デビルマン 3 魔獣人面編 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.3.20 270
11134 永井豪 デビルマン 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.7.10 270
11135 永井豪 デビルマン 5 講談社 講談社コミックス 新書判 [19--] 270
11136 永井豪 ドロロンえん魔くん 1 若木書房 コミック・メイト 新書判 [19--] 380
11137 永井豪 ドロロンえん魔くん 2 若木書房 コミック・メイト 新書判 1979.3.25 350
11138 永井豪 ドロロンえん魔くん 3 若木書房 コミック・メイト 新書判 [19--] 370
11139 永井豪 ドロロンえん魔くん 2 メディアファクトリー 永井豪華版 新書判 1999.5.1 470 4889918302
11140 永井豪 どんがら三銃士 メディアファクトリー 永井豪華版 新書判 1999.4.1 470 4889918256
11141 永井豪 永井豪SF傑作集 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.4.20 350
11142 永井豪 永井豪SF傑作集 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.4.20 350
11143 永井豪 永井豪SF傑作集 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.6.20 350
11144 永井豪 永井豪SF傑作集 4 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1978.8.5 350
11145 永井豪 永井豪SF傑作集 5 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1978.11.25 350
11146 永井豪 永井豪SF傑作集 6 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1979.4.25 350
11147 永井豪 永井豪SF傑作集 7 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1979.8.4 350
11148 永井豪 永井豪SF傑作集 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.2.20 370 4061728784
11149 永井豪 永井豪ギャグ傑作集 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.5.25 350
11150 永井豪 永井豪ギャグ傑作集 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.6.25 350
11151 永井豪 永井豪ギャグ傑作集 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.7.25 350
11152 永井豪 永井豪傑作選 1 ドンケツ王 朝日ソノラマ sun comics 新書判 1974.11.15 350
11153 永井豪 永井豪傑作選 2 江の島ドジラ 朝日ソノラマ sun comics 新書判 1974.12.2 350
11154 永井豪 永井豪傑作選 3 霧の扉 朝日ソノラマ sun comics 新書判 1974.12.20 350
11155 永井豪 なんでもちイ子 : スポコンくん☆ガリベン☆レンコンマン 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1974.4.10 350
11156 永井豪 バイオレンスジャック 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1977.6.20 350
11157 永井豪 バイオレンスジャック 6 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1978.5.25 350
11158 永井豪 バクラツ教室 双葉社 パワァコミックス 新書判 1975.9.10 350
11159 永井豪 花平 (はなっぺ) バズーカ 第1巻 全員悪魔 (アクマ) れ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1980.10.25 360
11160 永井豪 花平 (はなっぺ) バズーカ 第2巻 愛と欲望にはさ魔れて 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1981.1.25 360
11161 永井豪 花平 (はなっぺ) バズーカ 第3巻 男ならくらい魔ックス 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1981.4.25 360
11162 永井豪 花平 (はなっぺ) バズーカ 第4巻 まっ逆さ魔の青春 (とき) 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1981.7.25 360
11163 永井豪 花平 (はなっぺ) バズーカ 第5巻 お魔でとう結婚 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1981.10.25 360
11164 永井豪 花平 (はなっぺ) バズーカ 第6巻 別れ魔しょう 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1982.1.25 360
11165 永井豪 花平 (はなっぺ) バズーカ 第7巻 魔ッチョ狩り 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1982.4.25 360
11166 永井豪 花平 (はなっぺ) バズーカ 第8巻 カメラ魔ン神童猛 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1982.7.25 360
11167 永井豪 花平 (はなっぺ) バズーカ 第9巻 あ魔い証明 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1982.9.25 360
11168 永井豪 花平 (はなっぺ) バズーカ 第10巻 戦慄の魔グニチュード 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1982.11.25 360
11169 永井豪 ハマグリどっせ～！！ 2 双葉社 パワァコミックス 新書判 1979.2.1 350
11170 永井豪 ハレンチ学園 第1巻 山岸くん登場の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1969.11.30 240
11171 永井豪 ハレンチ学園 第2巻 オー！モーレツ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 [19--] 240
11172 永井豪 ハレンチ学園 第3巻 ハレハレ台風の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1970.1.31 240
11173 永井豪 ハレンチ学園 第4巻 やったぜヒゲゴジラの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1970.5.31 240
11174 永井豪 ハレンチ学園 第4巻 やったぜヒゲゴジラの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1970.5.31 240
11175 永井豪 ハレンチ学園 第5巻 ハレンチ大戦争の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1970.8.31 240
11176 永井豪 ハレンチ学園 第6巻 ああハレンチ学園の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1970.9.30 240
11177 永井豪 ハレンチ学園 第7巻 運命のめぐりあいの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1970.12.31 240
11178 永井豪 ハレンチ学園 第8巻 正義の味方参上！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1971.2.28 240
11179 永井豪 ハレンチ学園 第9巻 永遠なるハレンチ魂の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1971.4.30 240
11180 永井豪 ハレンチ学園 第10巻 新装開店ハレンチ学園の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1972.6.30 250
11181 永井豪 ハレンチ学園 第11巻 スイートホームの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1972.8.31 250
11182 永井豪 ハレンチ学園 第12巻 ヒゲゴジラ伝の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1972.12.30 250
11183 永井豪 ハレンチ学園 第13巻 ハレンチ大乱闘の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.12.31 320
11184 永井豪 パンジーちゃん 若木書房 COMIC MATE 新書判 1969.7.25 240
11185 永井豪 ビバ！女子プロレス 集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1980.12.25 380
11186 永井豪 無頼・ザ・キッド 1 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1978.1.5 320
11187 永井豪 無頼・ザ・キッド 3 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1978.5.5 320
11188 永井豪 無頼・ザ・キッド 4 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1978.8.5 320
11189 永井豪 無頼・ザ・キッド 5 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1978.9.5 320
11190 永井豪 へんちんポコイダー 1 講談社 講談社コミックステレビマガジン 新書判 1977.2.25 350
11191 永井豪 炎の鷹 : バイオレンスカー 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1978.5.10 350
11192 永井豪 炎の鷹 : バイオレンスカー 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1978.6.30 350
11193 永井豪 まいるど7 (せぶん) 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.12.10 370
11194 永井豪 まいるど7 (せぶん) 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.2.20 370
11195 永井豪 魔王ダンテ 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1973.6.20 260
11196 永井豪 魔王ダンテ 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1973.7.25 260
11197 永井豪 馬子っこきん太 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1969.7.30 240
11198 永井豪 マジンガーZ 第1巻 動けマジンガ-の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1973.2.28 250
11199 永井豪 マジンガーZ 第2巻 機械獣大作戦の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1973.4.30 250
11200 永井豪 マジンガーZ 第3巻 海底要塞大攻撃の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1973.5.31 250
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11201 永井豪 マジンガーZ 第4巻 ブロッケンの妖怪の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1973.7.31 250
11202 永井豪 マジンガーZ 第2巻 生誕編 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1974.4.20 350
11203 永井豪 マジンガーZ 第3巻 謀略編 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1974.4.25 350
11204 永井豪 マジンガーZ 第4巻 妖魔編 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1974.5.13 350
11205 永井豪 マジンガーZ 第5巻 乱闘編 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1974.5.13 350
11206 永井豪 マジンガーZ 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.1.16 350
11207 永井豪 マジンガーZ 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.1.16 350
11208 永井豪 まぼろしパンティ 第1巻 美女探偵登場の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.3.15 360
11209 永井豪 まぼろしパンティ 第3巻 名探偵危機一髪の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.10.15 360
11210 永井豪 まろ 3 若木書房 COMIC MATE 新書判 1972.4.25 260
11211 永井豪 まろ 1 若木書房 コミック・メイト 新書判 1980.1.20 350
11212 永井豪 まろ 3 若木書房 コミック・メイト 新書判 1980.1.25 350
11213 永井豪 ミストストーリー 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.10.7 390 4088716558
11214 永井豪 ヤダモン 若木書房 COMIC MATE 新書判 1970.10.10 240
11215 永井豪 UFOロボ グレンダイザー 1 講談社 講談社コミックステレビマガジン 新書判 1976.10.1 350
11216 永井豪 リョコー少年団 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1977.9.5 350
11217 永井豪 若バカさま 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1978.11.5 350
11218 永井豪 若バカさま 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1978.12.30 350
11219 永井幸二郎 Samurai GIRL (サムライガール) 1 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 2001.8.10 390 4063337782
11220 永井幸二郎 Samurai GIRL (サムライガール) 2 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2002.5.17 390 4063338266
11221 永井幸二郎 リング 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1996.2.16 400 4063335097
11222 長池とも子 アンティーク亜蘭 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2004.3.20 390 4253193811
11223 ながいのりあき がんばれ！キッカーズ 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.5.25 360 4091410014
11224 ながいのりあき がんばれ！キッカーズ 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.7.25 360 4091410022
11225 ながいのりあき がんばれ！キッカーズ 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.9.25 360 4091410030
11226 ながいのりあき がんばれ！キッカーズ 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.1.25 360 4091410049
11227 ながいのりあき がんばれ！キッカーズ 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.4.25 360 4091410057
11228 ながいのりあき がんばれ！キッカーズ 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.7.25 360 4091410065
11229 ながいのりあき がんばれ！キッカーズ 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.9.25 360 4091410073
11230 ながいのりあき がんばれ！キッカーズ 8 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.10.25 360 4091410081
11231 ながいのりあき がんばれ！キッカーズ 9 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.1.25 360 409141009X
11232 ながいのりあき がんばれ！キッカーズ 10 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.3.25 360 4091410103
11233 ながいのりあき がんばれ！キッカーズ 11 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.5.25 360 4091411819
11234 ながいのりあき がんばれ！キッカーズ 12 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.8.25 360 4091411827
11235 ながいのりあき がんばれ！キッカーズ 13 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.11.25 360 4091411835
11236 ながいのりあき がんばれ！キッカーズ 14 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.4.25 360 4091411843
11237 ながいのりあき がんばれ！キッカーズ 15 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.9.25 360 4091411851
11238 ながいのりあき がんばれ！キッカーズ 16 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.1.25 360 409141186X
11239 ながいのりあき がんばれ！キッカーズ 17 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.2.25 360 4091411878
11240 ながいのりあき がんばれ！キッカーズ 18 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.3.25 360 4091411886
11241 ながいのりあき がんばれ！キッカーズ 19 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.6.25 370 4091411894
11242 ながいのりあき がんばれ！キッカーズ 20 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.7.25 370 4091411908
11243 ながいのりあき 電脳ボーイ (CYBER BOY) 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.5.25 390 4091417213
11244 ながいのりあき 電脳ボーイ (CYBER BOY) 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.10.25 390 4091417221
11245 永井紀子 青空沿線 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1983.9.19 360 4088532740
11246 永井紀子 徹のはみだしグラフィティ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1985.2.20 360 4088533240
11247 中井真琴 カオス : chaos 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.2.28 390 4088483103
11248 中井真琴 カオス : chaos 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.6.28 390 4088483588
11249 中井真琴 カオス : chaos 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.10.30 390 4088484126
11250 中井真琴 カオス : chaos 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.1.30 390 4088484517
11251 中井真琴 恋するアーミー 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.11.30 390 4088482778
11252 中井真琴 シルクの嵐 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.11.30 400 4088485742
11253 中井真琴 シルクの嵐 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.5.28 410 408848651X
11254 なかいま強 うっちゃれ五所瓦 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.9.15 360 4091221513
11255 なかいま強 うっちゃれ五所瓦 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.10.15 360 4091221521
11256 なかいま強 うっちゃれ五所瓦 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.4.15 360 409122153X
11257 なかいま強 うっちゃれ五所瓦 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.9.15 370 4091221548
11258 なかいま強 うっちゃれ五所瓦 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.1.15 370 4091221556
11259 なかいま強 うっちゃれ五所瓦 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.5.15 370 4091221564
11260 なかいま強 うっちゃれ五所瓦 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.9.15 390 4091221572
11261 なかいま強 うっちゃれ五所瓦 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.1.15 390 4091221580
11262 なかいま強 うっちゃれ五所瓦 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.5.15 390 4091221599
11263 なかいま強 うっちゃれ五所瓦 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.7.15 390 4091221602
11264 なかいま強 うっちゃれ五所瓦 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.8.15 390 4091226116
11265 なかいま強 うっちゃれ五所瓦 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.9.15 390 4091226124
11266 なかいま強 わたるがぴゅん！ 1 おれがわたるだ！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.6.15 360 4088517911
11267 なかいま強 わたるがぴゅん！ 2 エース登場！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.9.15 360 408851792X
11268 なかいま強 わたるがぴゅん！ 3 いざ逆転へ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.2.15 360 4088517938
11269 なかいま強 わたるがぴゅん！ 4 予選突入！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.7.15 360 4088517946
11270 なかいま強 わたるがぴゅん！ 5 勝負球はこれだ！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.1.15 360 4088517954
11271 なかいま強 わたるがぴゅん！ 6 ほんとうの勝負！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.7.15 360 4088517962
11272 なかいま強 わたるがぴゅん！ 7 勝利への特訓・・・・・・！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.9.15 360 4088517970
11273 なかいま強 わたるがぴゅん！ 8 意外性の勝負！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.1.15 360 4088517989
11274 なかいま強 わたるがぴゅん！ 9 わたるピンチ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.6.15 360 4088517997
11275 なかいま強 わたるがぴゅん！ 10 宮城 (ガッパイ) ふんばる！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.8.15 360 4088518004
11276 なかいま強 わたるがぴゅん！ 11 2点差の重み！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.12.11 360 4088518535
11277 なかいま強 わたるがぴゅん！ 12 ラストチャンス！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.5.15 370 4088518543
11278 なかいま強 わたるがぴゅん！ 13 史上最大の決勝戦！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.7.15 370 4088518551
11279 なかいま強 わたるがぴゅん！ 14 本当のライバル！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.11.15 370 408851856X
11280 なかいま強 わたるがぴゅん！ 15 わたるVS. (バーサス) 上原！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.1.15 370 4088518578
11281 なかいま強 わたるがぴゅん！ 16 わたるの新魔球！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.3.15 370 4088518586
11282 なかいま強 わたるがぴゅん！ 17 わたるの意地！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.5.15 370 4088518594
11283 なかいま強 わたるがぴゅん！ 18 決勝戦決着す！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.7.15 390 4088518608
11284 なかいま強 わたるがぴゅん！ 19 これぞ北海道！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.9.15 390 4088517423
11285 なかいま強 わたるがぴゅん！ 20 ニューヒーロー登場！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.11.15 390 4088517431
11286 なかいま強 わたるがぴゅん！ 21 打倒！魔球ブーメラン！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.3.15 390 408851744X
11287 なかいま強 わたるがぴゅん！ 22 神山の秘密！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.5.15 390 4088517458
11288 なかいま強 わたるがぴゅん！ 23 保志の逆襲！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.11.15 390 4088517466
11289 なかいま強 わたるがぴゅん！ 24 緊張の一瞬！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.2.15 390 4088517474
11290 なかいま強 わたるがぴゅん！ 25 反撃開始！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.6.15 390 4088517482
11291 なかいま強 わたるがぴゅん！ 26 第一次シーサー対決！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.10.7 390 4088517490
11292 なかいま強 わたるがぴゅん！ 27 わたるパワー全開！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.1.12 390 4088517504
11293 なかいま強 わたるがぴゅん！ 28 わたるに敵なし！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.6.9 390 4088515765
11294 なかいま強 わたるがぴゅん！ 29 復活！？幻ホーマー！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.10.9 390 4088515773
11295 なかいま強 わたるがぴゅん！ 30 新 (ニュー) ボールの秘密！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.1.16 390 4088515781
11296 なかいま強 わたるがぴゅん！ 31 運命の一球！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.5.7 390 408851579X
11297 なかいま強 わたるがぴゅん！ 32 激戦、決着す！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.9.7 390 4088515803
11298 なかいま強 わたるがぴゅん！ 33 いざ、準決勝へ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.1.16 390 4088510798
11299 なかいま強 わたるがぴゅん！ 34 対馬小路パワー全開！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.5.16 390 4088510801
11300 なかいま強 わたるがぴゅん！ 35 パワー対決！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.8.9 390 4088511077
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11301 なかいま強 わたるがぴゅん！ 36 いざ、逆転へ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.11.7 400 4088511085
11302 なかいま強 わたるがぴゅん！ 37 わたる効果！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.3.9 400 4088511093
11303 なかいま強 わたるがぴゅん！ 38 宮城 (ガッパイ) ・・・変！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.7.9 407 4088511107
11304 なかいま強 わたるがぴゅん！ 39 新スピンボール完成！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.11.6 400 4088511174
11305 なかいま強 わたるがぴゅん！ 40 わたる、スーパーラン！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.3.9 400 4088723406
11306 なかいま強 わたるがぴゅん！ 41 遠いホームベース！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.7.9 410 4088723856
11307 なかいま強 わたるがぴゅん！ 42 攻防のプレッシャー合戦！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.11.9 410 4088723864
11308 なかいま強 わたるがぴゅん！ 43 衝撃！ミラクル打法！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.3.9 410 4088725352
11309 なかいま強 わたるがぴゅん！ 44 ホームへ迷走突入せよ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.7.8 410 4088725832
11310 なかいま強 わたるがぴゅん！ 45 暴走！逃走！！超野性！！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.11.9 410 4088726332
11311 なかいま強 わたるがぴゅん！ 46 決勝の朝・・・！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.3.9 410 408872688X
11312 なかいま強 わたるがぴゅん！ 47 全国大会決勝！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.7.7 390 4088727401
11313 なかいま強 わたるがぴゅん！ 48 走塁王 (スピード・キング) 東風平！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.11.9 390 4088727924
11314 なかいま強 わたるがぴゅん！ 49 ラブパワーの真価？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.4.9 390 4088728548
11315 なかいま強 わたるがぴゅん！ 50 目指せ！沖縄番長！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.11.7 390 4088730410
11316 なかいま強 わたるがぴゅん！ 51 小さな”巨人”VS.大”巨人”！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.5.6 390 4088731190
11317 なかいま強 わたるがぴゅん！ 53 新たなる予感！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.4.9 390 4088732553
11318 なかいま強 わたるがぴゅん！ 54 ゴーゴー！新魔球！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.10.9 390 4088733347
11319 中井芽菜 恋がしたい 集英社 りぼんマスコットコミックスクッキー 新書判 2003.6.18 390 408856474X
11320 中井芽菜 ダイヤモンドは自分で買え！ 集英社 りぼんマスコットコミックスクッキー 新書判 2002.2.20 390 4088563565
11321 永井裕子 クラスメイト 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1981.2.10 360
11322 長江朋美 あなたのオモチャ 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2000.4.20 390 4091375049
11323 長江朋美 いけいけ！さくら 3 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2001.6.20 390 4091375073
11324 長江朋美 いけいけ！さくら 4 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2001.10.20 390 4091375081
11325 長江朋美 キスからはじめよう 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 1998.9.20 410 4091375022
11326 長江朋美 恋うま : 恋するために生まれてきたの 1 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2002.4.20 390 409137509X
11327 長江朋美 恋うま : 恋するために生まれてきたの 2 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2002.9.20 390 4091375103
11328 長江朋美 恋うま : 恋するために生まれてきたの 3 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2003.2.20 390 4091375138
11329 長江朋美 恋うま : 恋するために生まれてきたの 5 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2003.12.20 390 4091375154
11330 長江朋美 瞳で私をつかまえて 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 1998.3.20 410 4091375014
11331 長江朋美 もっとあなたのオモチャ 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2003.9.20 390 409137512X
11332 長岡良子 暁の回廊 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1999.3.20 410 4253094694
11333 長岡良子 暁の回廊 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2000.2.15 390 4253094708
11334 長岡良子 暁の回廊 3 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2000.10.5 390 4253094716
11335 長岡良子 暁の回廊 4 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2001.6.15 390 4253094724
11336 長岡良子 葦の原幻想 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1984.12.20 370 4253090419
11337 長岡良子 天離る月星 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1985.10.1 370 4253091202
11338 長岡良子 ヴィラ21 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1982.5.20 370
11339 長岡良子 うす紅色の夏の影 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2004.11.15 390 4253096689
11340 長岡良子 昏い月 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1991.4.15 390 4253093043
11341 長岡良子 グリーングラス序曲 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1987.2.15 370 4253091784
11342 長岡良子 春宵宴 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1991.11.25 390 4253093051
11343 長岡良子 春宵宴 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1992.5.15 390 425309306X
11344 長岡良子 セルリアン小曲集 (ソネッツ) 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1984.1.20 370 4253090931
11345 長岡良子 玉響 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1986.2.5 370 4253090125
11346 長岡良子 断章 1 秋田書店 Candle Comics 新書判 1988.4.5 370 4253133258
11347 長岡良子 断章 2 秋田書店 Candle Comics 新書判 1989.2.25 370 4253133266
11348 長岡良子 月の琴 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1989.6.1 380 4253093019
11349 長岡良子 天 (そら) ゆく月船 (ふね) 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1989.8.20 370 4253093027
11350 長岡良子 ナイルのほとりの物語 11 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1998.7.20 410 4253094651
11351 長岡良子 白虹 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1985.12.10 370 4253091245
11352 長岡良子 初月 (みかづき) の歌 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1990.8.5 380 4253093035
11353 長岡良子 花明り 秋田書店 Candle Comics 新書判 1987.3.5 370 4253133126
11354 長岡良子 花散里の物語 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2002.9.10 390 4253094759
11355 長岡良子 眉月の誓 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1986.9.1 370 4253091350
11356 長岡良子 眉月の誓 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1986.10.1 370 4253091369
11357 長岡良子 眉月の誓 3 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1987.5.15 370 4253091083
11358 長岡良子 眉月の誓 4 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1987.8.25 370 4253091091
11359 長岡良子 夢としりせば 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2004.2.20 390 4253096670
11360 長岡良子 夢の奥城 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1987.12.30 370 4253090885
11361 長岡良子 夜の虹 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1985.7.30 370 4253091199
11362 長岡良子 六月の賦 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1983.4.10 370 4253090656
11363 長尾みのる バサラ人間 駿河台書房 イラストーリー 新書判 1969.12.5 380
11364 中垣慶 狼くん突風 1 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1983.7.15 370
11365 中垣慶 狼くん突風 2 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1985.9.15 370 478594515X
11366 中垣慶 ミルキィ先生 : スラップステッィク 1 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1983.12.1 370
11367 中垣慶 ミルキィ先生 : スラップステッィク 2 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1984.3.15 370
11368 中垣慶 ミルキィ先生 : スラップステッィク 3 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1984.10.15 370
11369 中垣慶 ミルキィ先生 : スラップステッィク 4 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1985.2.15 370
11370 中垣慶 ミルキィ先生 : スラップステッィク 5 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1985.6.15 370 4785945060
11371 中垣慶 ミルキィ先生 : スラップステッィク 6 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1986.3.15 370 4785945362
11372 中垣慶 ミルキィ先生 : スラップステッィク 7 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1986.8.15 400 4785945532
11373 中垣慶 ミッションII 1 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1987.3.15 370 4785945699
11374 中垣慶 ミッションII 2 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1987.8.15 370 4785945834
11375 中垣慶 ミッションII 3 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1988.1.1 370 4785945931
11376 中垣慶 ミッションII 4 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1988.6.15 370 4785946040
11377 中垣慶 ミッションII 5 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1989.1.15 400 4785946237
11378 中原裕 セブンティーン・コップ 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.8.15 360 4091217605
11379 中原裕 タフ : WILD HEARTS STORY 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.4.15 390 4091225314
11380 中原裕 タフ : WILD HEARTS STORY 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.6.15 390 4091225322
11381 中原裕 タフ : WILD HEARTS STORY 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.8.15 390 4091225330
11382 中原裕 タフ : WILD HEARTS STORY 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.9.15 390 4091225349
11383 中原裕 タフ : WILD HEARTS STORY 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.10.15 390 4091225357
11384 中原裕 トキオ : NEW TYPE VIOLENCE ACTION Vol. 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.11.15 390 4091231314
11385 中原裕 トキオ : NEW TYPE VIOLENCE ACTION Vol. 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.2.15 390 4091231322
11386 中原裕 トキオ : NEW TYPE VIOLENCE ACTION Vol. 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.4.15 390 4091231330
11387 中原裕 トキオ : NEW TYPE VIOLENCE ACTION Vol. 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.6.15 390 4091231349
11388 中原裕 トキオ : NEW TYPE VIOLENCE ACTION Vol. 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.10.15 390 4091231357
11389 中原裕 トキオ : NEW TYPE VIOLENCE ACTION Vol. 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.11.15 390 4091231365
11390 中原裕 人気者でいこう VOLUME 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.4.15 370 4091224113
11391 中原裕 人気者でいこう VOLUME 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.6.15 390 4091224121
11392 中原裕 人気者でいこう VOLUME 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.8.15 390 409122413X
11393 中原裕 人気者でいこう VOLUME 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.9.15 390 4091224148
11394 中原裕 ぶっちぎり : BAD BOYS BOOGIE 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.8.15 360 4091216811
11395 中原裕 ぶっちぎり : BAD BOYS BOOGIE 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.10.15 360 409121682X
11396 中原裕 ぶっちぎり : BAD BOYS BOOGIE 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.12.15 360 4091216838
11397 中川勝海 怒濤の最狂戦士睡魔くん 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.4.17 390 4049244160
11398 中川勝海 怒濤の最狂戦士睡魔くん 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.12.17 390 4049244780
11399 中川勝海 怒濤の最狂戦士睡魔くん 3 角川書店 あすかコミックス 新書判 1995.6.17 390 4049245159
11400 中川勝海 プリンス・ボンバーに狂い咲き 前編 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.4.17 390 4049243490
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11401 中川勝海 プリンス・ボンバーに狂い咲き 後編 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.8.17 390 4049243741
11402 中川勝海 夜叉鬼想伝 第一巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 1998.3.17 410 4049247224
11403 中川勝海 夜叉鬼想伝 第二巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 1999.1.17 420 4049247666
11404 中川勝海 夜叉鬼想伝 第三巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 1999.8.17 420 4049247909
11405 中川勝海 夜叉鬼想伝 第四巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 2000.9.16 420 4049248387
11406 中川勝海 夜叉鬼想伝 第五巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 2001.11.17 420 4049248794
11407 中川勝海 夜叉鬼想伝 第六巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 2002.11.16 420 4049249243
11408 中川千賀子 眠り姫にくちづけを 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1984.4.10 360 4088542282
11409 中川千賀子 不思議の国の入口は 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1982.11.10 360
11410 中川千賀子 ロンリーブルーの小鳥たち 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1985.9.10 360 4088542746
11411 中川佳子 愛の若草物語 1 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1987.8.15 370 4253082289
11412 中川佳子 愛の若草物語 2 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1987.11.25 370 4253082297
11413 中川佳子 愛の若草物語 3 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1988.1.15 370 4253082300
11414 中川佳子 銀の針 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1985.10.20 370 4253082017
11415 中川佳子 真珠色マーメイド 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.8.25 390 4091416519
11416 中川佳子 真珠色マーメイド 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.2.25 390 4091416527
11417 中川佳子 ロマンチックシンフォニー 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1986.7.15 370 4253081606
11418 永久保貴一 恐怖耳袋 : 永久保怪談 2 朝日ソノラマ ほんとにあった怖い話コミックス 新書判 1998.9.20 410 4257986492
11419 永久保貴一 倶利伽羅もんもん : 若狭鬼神戦記 四 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1999.4.25 410 4253095127
11420 永久保貴一 倶利伽羅もんもん : 若狭鬼神戦記 五 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1999.10.10 390 4253095135
11421 永久保貴一 生き人形 : 完全実話のこわい本 朝日ソノラマ ハロウィンコミックス 新書判 1986.8.30 380 4257919019
11422 永久保貴一 オカルト少女地獄ちゃん 2 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1995.8.20 400 4257985682
11423 永久保貴一 カルラ舞う！ : 変幻退魔夜行 1 奈良怨霊絵巻 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1988.12.20 380
11424 永久保貴一 カルラ舞う！ : 変幻退魔夜行 2 奈良怨霊絵巻 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1988.12.20 380
11425 永久保貴一 カルラ舞う！ : 変幻退魔夜行 3 奈良怨霊絵巻 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1988.12.20 380
11426 永久保貴一 カルラ舞う！ : 変幻退魔夜行 4 仙台小芥子怨歌 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1989.8.20 390
11427 永久保貴一 カルラ舞う！ : 変幻退魔夜行 5 仙台小芥子怨歌 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1989.9.20 390
11428 永久保貴一 カルラ舞う！ : 変幻退魔夜行 6 飛騨怨霊絵巻 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1991.4.20 390 4257981598
11429 永久保貴一 カルラ舞う！ : 変幻退魔夜行 7 飛騨怨霊絵巻 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1991.4.20 390 4257981601
11430 永久保貴一 カルラ舞う！ : 変幻退魔夜行 8 飛騨怨霊絵巻 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1991.6.20 390 4257981679
11431 永久保貴一 カルラ舞う！ : 変幻退魔夜行 9 飛騨怨霊絵巻 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1991.8.20 390 4257981768
11432 永久保貴一 カルラ舞う！ : 変幻退魔夜行 10 飛騨怨霊絵巻 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1991.10.20 390 4257981849
11433 永久保貴一 カルラ舞う！ : 変幻退魔夜行 11 飛騨怨霊絵巻 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1991.12.20 390 4257981911
11434 永久保貴一 カルラ舞う！ : 変幻退魔夜行 12 冬樹裂風録 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1992.6.20 390 4257982187
11435 永久保貴一 カルラ舞う！ : 変幻退魔夜行 13 瀬戸内怨霊経 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1992.12.20 390 4257982411
11436 永久保貴一 カルラ舞う！ : 変幻退魔夜行 14 瀬戸内怨霊経 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1993.3.20 390 4257982519
11437 永久保貴一 カルラ舞う！ : 変幻退魔夜行 15 瀬戸内怨霊経 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1993.6.20 400 4257985046
11438 永久保貴一 カルラ舞う！ : 変幻退魔夜行 16 瀬戸内怨霊経 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1993.11.20 400 425798516X
11439 永久保貴一 カルラ舞う！ : 変幻退魔夜行 17 辰王鬼礫行 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1994.10.20 400 4257985461
11440 永久保貴一 カルラ舞う！ : 変幻退魔夜行 18 伏見狐勧請戸籍譚 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1995.4.20 400 4257985593
11441 なかざき冬 えとせとら 3 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1998.10.16 390 4063336492
11442 なかざき冬 えとせとら 5 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1999.6.17 390 4063336824
11443 なかざき冬 えとせとら 8 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2000.9.14 390 4063337367
11444 なかざき冬 Who is 風生！？ 1 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1995.12.14 400 406333502X
11445 なかざき冬 Who is 風生！？ 2 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1996.5.16 400 4063335194
11446 なかざき冬 Who is 風生！？ 3 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2000.9.14 390 4063337375
11447 なかざき冬 Who is 風生！？ 4 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2001.8.10 390 4063337847
11448 なかざき冬 Who is 風生！？ 5 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2002.3.15 390 4063338134
11449 なかざき冬 Who is 風生！？ 6 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2002.12.17 390 406333855X
11450 なかざき冬 Who is 風生！？ 7 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2003.11.17 390 4063339114
11451 なかざき冬 Let's Kick! : 南の国から来た天使 (ストライカー) 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1994.12.14 400 4063024555
11452 中里あたる いえなくって7年目 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1983.8.12 370 4061065858
11453 中里あたる グリーンサラダの指定席 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1981.11.15 370 4061065394
11454 中里あたる すくらんぶるサラダ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1984.4.14 370 406106603X
11455 中里あたる チェックのビキニで雨やどり 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1985.7.14 370 4061066366
11456 中里あたる ないしょないしょの水玉リボン 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1987.4.14 370 4061066986
11457 中里あたる ネコ語が話せるボク 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1989.2.13 370 4063027600
11458 中里あたる はじめまして・・・恋 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1986.1.14 370 4061066536
11459 中里あたる 花屋になりたくない花屋です 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1985.1.14 370 4061066242
11460 中里あたる 放課後のB・G・M 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1982.10.15 370 4061065637
11461 中里あたる ほっとミルク愛すミルク 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1980.9.15 350
11462 中里あたる ロマンスパン伝説 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1988.1.13 370 4063027228
11463 中里りえ 海に眠る8月 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.1.17 370 4049240807
11464 中里りえ 抱きしめたいほど大キライ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.6.30 360 4088494040
11465 中里りえ 天使をつかまえて 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.6.17 370 4049241668
11466 中里りえ 天使のランナウェイ 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1987.6.30 360 4420111755
11467 中里りえ 秘密のヒロイン 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1986.8.30 360 4420111658
11468 長沢克泰 the EDGE (ジ･エッジ) 1 A MAN CALLED THE EDGE 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.9.15 370 4088713117
11469 長沢克泰 the EDGE (ジ･エッジ) 2 FAKE END 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.12.10 370 4088713125
11470 永沢京子 アイドルへのラブソング 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1984.4.14 370 4061760076
11471 永沢京子 あこがれマイ♡ソング 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1986.9.14 370 4061761064
11472 永沢京子 風色プレリュード 松文館 別冊エースファイブコミックス〈少女版〉 新書判 1984.10.10 360
11473 中沢啓治 はだしのゲン 1 汐文社 ホーム・コミックス 新書判 1976.6.10 380
11474 中沢啓治 はだしのゲン 2 汐文社 ホーム・コミックス 新書判 1976.6.10 380
11475 中沢啓治 はだしのゲン 3 汐文社 ホーム・コミックス 新書判 1976.6.15 380
11476 中沢啓治 はだしのゲン 4 汐文社 ホーム・コミックス 新書判 1976.6.15 380
11477 中沢啓治 はだしのゲン 5 汐文社 ホーム・コミックス 新書判 1976.6.10 380
11478 中沢啓治 はだしのゲン 苦闘編 (戦後編I-II) 翠楊社 ベストコミックス 新書判 1977.5.1 600
11479 中沢啓治 はだしのゲン 激動編 (戦後編III) 翠楊社 ベストコミックス 新書判 1978.7.15 600
11480 中沢啓治 はだしのゲン 戦後編 1 市民社 新書判 1976.7.10 360
11481 長沢智 子供と呼ばないで 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.3.30 390 4088470400
11482 長沢智 じゃじゃ馬アリス 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.4.30 390 4088476220
11483 長沢智 スイート・ボックス 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.8.30 390 4088471059
11484 長沢智 ピカ☆ピカ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.10.30 390 4088474295
11485 長沢智 マリア様がみてる 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2004.3.1 390 4088477138
11486 中沢しのぶ あいつにα気分 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1987.4.14 370 4061066978
11487 中沢しのぶ 片恋白書 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1984.11.14 370 406106620X
11488 中沢しのぶ きみはおませなポップコーン 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1982.9.15 370 4061065602
11489 中沢しのぶ 恋人たちのラブタイム 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1984.4.14 370 4061066048
11490 中沢しのぶ 黒板ぽけっと 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1987.10.13 370 4063027139
11491 中沢しのぶ とつぜん恋SICK 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1986.9.13 370 4061066749
11492 中沢しのぶ Rin Rin夢みるアップルチーク 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1988.8.13 370 4063027422
11493 長沢みほ 純愛発情期 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.6.30 390 4088475208
11494 中沢りょう はしれ俊！ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1977.11.10 320
11495 中島一恵 月曜日がきらい 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1981.7.10 360
11496 永島慎二 愛と死の詩 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.11.6 240
11497 永島慎二 うらしま : シリーズ民話 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1973.11.5 280
11498 永島慎二 首 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.12.6 240
11499 永島慎二 源太とおっかあ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.5.30 240
11500 永島慎二 心の森に花の咲く : SHINJI GEKIGA COLLECTION 大都社 Ｓtar comics 新書判 1975.9.30 370
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11501 永島慎二 殺し屋人別帳 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 1967.8.5 240
11502 永島慎二 殺し屋人別帳 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1974.2.15 350
11503 永島慎二 柔道一直線 1 青雲編 少年画報社 キング・コミックス 新書判 1968.3.15 220
11504 永島慎二 柔道一直線 2 開眼編 少年画報社 キング・コミックス 新書判 1968.6.30 220
11505 永島慎二 柔道一直線 3 激闘編 少年画報社 キング・コミックス 新書判 1969.4.30 220
11506 永島慎二 柔道一直線 4 上京編 少年画報社 キング・コミックス 新書判 1969.5.31 220
11507 永島慎二 柔道一直線 5 必勝編 少年画報社 キング・コミックス 新書判 1969.7.15 220
11508 永島慎二 柔道一直線 6 友情編 少年画報社 キング・コミックス 新書判 1969.8.31 220
11509 永島慎二 柔道一直線 7 熱狂編 少年画報社 キング・コミックス 新書判 1969.11.30 220
11510 永島慎二 柔道一直線 8 強豪編 少年画報社 キング・コミックス 新書判 1970.4.1 220
11511 永島慎二 柔道一直線 9 熱戦編 少年画報社 キング・コミックス 新書判 1970.6.1 240
11512 永島慎二 柔道一直線 10 試練編 少年画報社 キング・コミックス 新書判 1970.8.15 240
11513 永島慎二 少女マリ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1969.5.26 240
11514 永島慎二 少年期たち 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.12.15 350
11515 永島慎二 少年期たち 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.12.20 350
11516 永島慎二 青春裁判 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1968.4.30 240
11517 永島慎二 青春裁判 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1975.11.20 350
11518 永島慎二 挑戦者AAA 1 メフィストの巻 少年画報社 キング・コミックス 新書判 1968.6.30 220
11519 永島慎二 挑戦者AAA 2 桜機関の巻 少年画報社 キング・コミックス 新書判 1968.10.31 220
11520 永島慎二 東京最後の日 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1973.11.26 280
11521 永島慎二 人間劇場 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1967.12.18 240
11522 永島慎二 はだしのブン 上巻 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1973.7.16 260
11523 永島慎二 はだしのブン 下巻 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1973.7.16 260
11524 永島慎二 漫画家残酷物語 [1] 朝日ソノラマ SUN COMICS 新書判 1967.8.21 220
11525 永島慎二 漫画家残酷物語 2 朝日ソノラマ SUN COMICS 新書判 1967.11.10 240
11526 永島慎二 漫画家残酷物語 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.4.1 240
11527 永島慎二 まんが公園 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1974.1.21 330
11528 永島慎二 四畳半の物語 : 中・短編集 朝日ソノラマ SUN COMICS 新書判 1973.5.10 330
11529 中島徹 ギャンブル王子嵐 VOLUME 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.2.15 390 4091226914
11530 中島徹 ギャンブル王子嵐 VOLUME 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.11.15 390 4091226922
11531 中島徹 ギャンブル王子嵐 VOLUME 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.3.15 390 4091226930
11532 中島徹 少年雀鬼東 二 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.9.15 360 4091220924
11533 中島徹 少年雀鬼東 三 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.6.15 370 4091220932
11534 中島徹 少年雀鬼東 四 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.5.15 370 4091220940
11535 中島徹 少年雀鬼東 五 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.10.15 390 4091220959
11536 中島徹 少年雀鬼東 六 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.3.15 390 4091220967
11537 中島徳博 アストロ球団 第1巻 超人出現！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1973.11.30 250
11538 中島徳博 アストロ球団 第2巻 まぼろしの秘球の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.1.31 250
11539 中島徳博 アストロ球団 第3巻 怪投手登場の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.3.31 320
11540 中島徳博 アストロ球団 第4巻 赤バットの魔術の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.5.31 320
11541 中島徳博 アストロ球団 第5巻 金田ロッテ強しの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.7.31 320
11542 中島徳博 アストロ球団 第6巻 スカイラブ投法の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.9.30 320
11543 中島徳博 アストロ球団 第7巻 スカイラブの威力の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.10.31 320
11544 中島徳博 アストロ球団 第8巻 逆転への絶叫の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.12.31 320
11545 中島徳博 アストロ球団 第9巻 コホーテクすい星打法の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1975.2.28 320
11546 中島徳博 アストロ球団 第10巻 反逆児・球四郎の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1975.4.30 320
11547 中島徳博 アストロ球団 第11巻 新魔球への道の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1975.6.30 320
11548 中島徳博 アストロ球団 第12巻 初対決！！伊集院兄弟の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1975.8.31 320
11549 中島徳博 アストロ球団 第13巻 不死身の球六の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1975.10.31 320
11550 中島徳博 アストロ球団 第14巻 デスマッチ宣言の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1975.12.31 320
11551 中島徳博 アストロ球団 第15巻 めざせ正道野球の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.3.31 320
11552 中島徳博 アストロ球団 第16巻 球三郎出陣！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.6.30 320
11553 中島徳博 アストロ球団 第17巻 バロン旋風の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.8.31 320
11554 中島徳博 アストロ球団 第18巻 ビクトリー大攻勢！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.10.31 320
11555 中島徳博 アストロ球団 第19巻 九回表の死闘の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.12.31 320
11556 中島徳博 アストロ球団 第20巻 血涙ふりしぼる！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.2.28 320
11557 中島利行 黒潮の少女 若木書房 名作漫画総集ブック 新書判 [1969?] 240
11558 中島利行 マミの白鳥 若木書房 名作漫画総集ブック 新書判 [19--] 240
11559 中島伸子 愛に捧げる 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1983.1.10 360
11560 中島伸子 あざやかな風景 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1981.7.10 360
11561 中島徳博 朝太郎伝 第1巻 どチビの意気！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.7.31 320
11562 中島徳博 朝太郎伝 第2巻 朝太郎炎上！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.10.31 320
11563 中島徳博 朝太郎伝 第3巻 久鬼丸決別の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.12.31 340
11564 中島徳博 朝太郎伝 第4巻 久鬼丸再登場！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.3.31 340
11565 中島徳博 朝太郎伝 第5巻 青春のかたちの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.6.15 340
11566 中島徳博 朝太郎伝 第6巻 男を磨く！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.7.15 340
11567 中島徳博 朝太郎伝 第7巻 さらば久鬼丸！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.9.15 340
11568 中島徳博 朝太郎伝 第8巻 朝太郎立つ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.10.15 340
11569 中島徳博 朝太郎伝 第9巻 泥んこ勝負の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.12.15 340
11570 中島徳博 朝太郎伝 第10巻 土佐の暗雲の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.4.15 340
11571 中島徳博 朝太郎伝 第11巻 新たなる旅の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.7.15 360
11572 中島徳博 がくらん海峡 1 青春は暴力だ！ 集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1979.8.25 350
11573 中島徳博 がくらん海峡 2 贖いの血で洗え！！ 集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1979.11.25 350
11574 中島徳博 がくらん海峡 3 濡れた牙を研げ！！ 集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1980.3.25 350
11575 中島徳博 がくらん海峡 4 飛橋に屍を曝せ！！ 集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1980.4.25 350
11576 中島徳博 がくらん海峡 5 荊棘の鞭で打て！！ 集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1980.5.25 350
11577 中島徳博 コンドルの翼 第1巻 ビッグ3出動す！の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1977.4.5 320
11578 中島徳博 コンドルの翼 第2巻 ジャンボ機殺人事件！！の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1977.6.6 320
11579 中島徳博 さすらい騎士道 第1巻 恋次郎登場！の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1980.1.15 340
11580 中島徳博 さすらい騎士道 第2巻 決勝戦開始！の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1980.3.15 340
11581 中島徳博 スーパー戦国記 1 過去からの侵入者の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1984.6.15 360 4420131225
11582 中島徳博 スーパー戦国記 2 若鷲たちの旅立ち！！の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1984.7.15 360 4420131241
11583 中島徳博 バイオレンス特急 第1巻 特捜0課の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.3.31 340
11584 中島徳博 バイオレンス特急 第2巻 テロリストの最期の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.8.15 340
11585 中島徳博 バイオレンス特急 第3巻 麻薬地獄の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.2.15 340
11586 中島徳博 バイオレンス特急 第4巻 野望のいけにえの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.6.15 340
11587 中島徳博 バイオレンス特急 第5巻 海をこえる刑事 (デカ) 魂の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.9.15 360
11588 中島徳博 よろしく春一番 1 太陽・甲子園への巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1985.1.15 360 4420131306
11589 中島徳博 よろしく春一番 2 明日への一投！！の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1985.2.15 360 4420131314
11590 中島徳博 わんぱく松竹梅 第1巻 トリオ結成の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.2.15 360
11591 中島徳博 わんぱく松竹梅 第2巻 わんぱく対極道の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.9.15 360
11592 中島徳博 わんぱく松竹梅 第3巻 男がいちばん強いとき！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.3.15 360 408851243X
11593 中島徳博 わんぱく松竹梅 第4巻 おれたちのベースボールの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.7.15 360 4088512448
11594 中島徳博 わんぱく松竹梅 第5巻 あらたな旅だちの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.8.15 360 4088512456
11595 長嶋めぐみ ごきげんいかが！ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1988.1.13 370 4061761641
11596 長嶋めぐみ 夢みる魔法 (マジック) 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1990.9.13 380 4061762672
11597 長嶋めぐみ 夢みる魔法 (マジック) 2 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.3.13 390 4061762680
11598 長嶋めぐみ ラッキーをあげるね 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1988.11.13 370 4061762028
11599 なかじま優里 OPEN SESAME 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.1.30 390 4088483022
11600 なかじま優里 ガラスの定石 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.2.28 407 408848472X
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11601 なかじま優里 私的記録 : プライベートレコード 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.10.29 390 4088476816
11602 なかじま優里 シュガー・ベイビィ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.1.29 407 4088486056
11603 なかじま優里 眠れない月夜 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.4.30 390 4088482123
11604 なかじま優里 ビタースウィート 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.3.28 390 4088473558
11605 なかじま優里 微熱果実 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.3.2 410 4088487737
11606 なかじま優里 目覚めたDOLL 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.3.30 390 4088480821
11607 なかじま優里 リバーシブル・ムーン 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.2.29 390 4088498569
11608 なかじ有紀 あなたがパラダイス 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.3.10 410 4592177193
11609 なかじ有紀 学生の領分 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.7.24 360 4592117514
11610 なかじ有紀 学生の領分 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.12.25 360 4592117522
11611 なかじ有紀 学生の領分 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.6.25 360 4592117530
11612 なかじ有紀 カラフルBOX 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.3.25 360 4592113314
11613 なかじ有紀 カラフルBOX 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.7.25 370 4592113322
11614 なかじ有紀 カラフルBOX 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.12.25 370 4592113330
11615 なかじ有紀 奇脳粉荘へどうぞ♥ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.10.25 360 4592115090
11616 なかじ有紀 小山荘のきらわれ者 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.12.25 360 4592114140
11617 なかじ有紀 小山荘のきらわれ者 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.7.25 360 4592114159
11618 なかじ有紀 小山荘のきらわれ者 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.10.25 360 4592114167
11619 なかじ有紀 小山荘のきらわれ者 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.3.25 360 4592114175
11620 なかじ有紀 小山荘のきらわれ者 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.8.25 360 4592114183
11621 なかじ有紀 小山荘のきらわれ者 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.1.25 360 4592114191
11622 なかじ有紀 小山荘のきらわれ者 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.6.25 360 4592114205
11623 なかじ有紀 好きと言えない・・・ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.10.25 390 4592122607
11624 なかじ有紀 素敵なシャイBOY 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.8.25 360 4592115104
11625 なかじ有紀 STEP : 小山荘のきらわれ者番外編 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.2.25 390 4592121503
11626 なかじ有紀 隣のDOUBLE 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.5.25 390 4592122518
11627 なかじ有紀 隣のDOUBLE 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.9.25 390 4592122526
11628 なかじ有紀 隣はSCRAMBLE 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.6.25 390 4592122534
11629 なかじ有紀 隣はSCRAMBLE 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.10.25 390 4592122542
11630 なかじ有紀 隣はSCRAMBLE 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.3.25 390 4592122550
11631 なかじ有紀 隣はSCRAMBLE 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.8.25 390 4592122569
11632 なかじ有紀 ハッスルで行こう 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1995.3.25 390 4592120914
11633 なかじ有紀 ハッスルで行こう 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1995.8.10 390 4592120922
11634 なかじ有紀 ハッスルで行こう 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.7.10 400 4592120949
11635 なかじ有紀 ハッスルで行こう 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.4.10 410 4592120965
11636 なかじ有紀 ビーナスは片想い 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.6.10 390 4592176472
11637 なかじ有紀 ビーナスは片想い 8 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.11.10 390 4592176480
11638 なかじ有紀 ビーナスは片想い 9 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2003.3.10 390 4592176499
11639 なかじ有紀 BRAN-NEW 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.7.10 410 459217352X
11640 なかじ有紀 僕らは強気なRUNNERだ！ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.1.25 390 4592122593
11641 なかじ有紀 RED 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.6.25 370 4592121511
11642 なかじ有紀 RED 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.11.25 390 459212152X
11643 なかじ有紀 RED 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.4.25 390 4592121538
11644 なかじ有紀 RED 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.8.25 390 4592121546
11645 中条比紗也 花ざかりの君たちへ 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.4.25 410 459211602X
11646 中条比紗也 花ざかりの君たちへ 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.8.25 410 4592128524
11647 中条比紗也 花ざかりの君たちへ 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.1.25 410 4592128532
11648 中条比紗也 花ざかりの君たちへ 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.5.25 410 4592128540
11649 中条比紗也 花ざかりの君たちへ 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.9.25 410 4592128559
11650 中条比紗也 花ざかりの君たちへ 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.11.25 410 4592128567
11651 中条比紗也 花ざかりの君たちへ 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.2.25 410 4592128575
11652 中条比紗也 花ざかりの君たちへ 8 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.5.25 410 4592128583
11653 中条比紗也 花ざかりの君たちへ 9 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.8.25 390 4592128591
11654 中条比紗也 花ざかりの君たちへ 10 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.11.25 390 4592128605
11655 中条比紗也 花ざかりの君たちへ 19 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.11.25 390 4592172655
11656 中条比紗也 花ざかりの君たちへ 20 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2003.4.25 390 4592172663
11657 中条比紗也 花ざかりの君たちへ 22 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2004.5.25 390 4592178777
11658 中条比紗也 ミッシング・ピース [1] 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.5.25 400 4592113373
11659 中条比紗也 ミッシング・ピース 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.11.25 400 4592120469
11660 中条比紗也 夢みる葉っぱ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1995.9.25 390 4592127137
11661 中城健 ウルトラQ 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1979.5.21 350
11662 中城健 ウルトラQ 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1979.5.25 350
11663 中城健 カラテ地獄変 1 サンケイ新聞出版局 サンケイコミックス 新書判 1976.3.1 350
11664 中城健 カラテ地獄変 2 サンケイ新聞出版局 サンケイコミックス 新書判 1976.3.2 350
11665 中城健 カラテ地獄変 3 サンケイ新聞出版局 サンケイコミックス 新書判 1976.4.1 350
11666 中城健 カラテ地獄変 4 サンケイ新聞出版局 サンケイコミックス 新書判 1976.4.2 350
11667 中城健 カラテ地獄変 5 サンケイ新聞出版局 サンケイコミックス 新書判 1976.5.1 350
11668 中城健 カラテ地獄変 6 サンケイ新聞出版局 サンケイコミックス 新書判 1976.5.2 350
11669 中城健 カラテ地獄変 7 サンケイ新聞出版局 サンケイコミックス 新書判 1976.6.1 350
11670 中城健 カラテ地獄変 8 サンケイ出版 サンケイコミックス 新書判 1976.7.1 350
11671 中城健 カラテ地獄変 9 サンケイ出版 サンケイコミックス 新書判 1976.8.2 350
11672 中城健 カラテ地獄変 10 サンケイ出版 サンケイコミックス 新書判 1976.10.1 350
11673 中城健 カラテ地獄変 11 サンケイ出版 サンケイコミックス 新書判 1977.1.1 350
11674 中城健 カラテ地獄変 12 サンケイ出版 サンケイコミックス 新書判 1977.4.1 350
11675 中城健 カラテ地獄変 13 サンケイ出版 サンケイコミックス 新書判 1977.7.1 350
11676 中城健 紅の挑戦者 (チャレンジャー) 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.8.30 350
11677 中城健 紅の挑戦者 (チャレンジャー) 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.8.30 350
11678 中城健 紅の挑戦者 (チャレンジャー) 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.12.15 350
11679 中城健 紅の挑戦者 (チャレンジャー) 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.12.15 350
11680 中城健 紅の挑戦者 (チャレンジャー) 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.2.1 350
11681 中城健 紅の挑戦者 (チャレンジャー) 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.3.25 350
11682 中城健 紅の挑戦者 (チャレンジャー) 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.6.25 350
11683 中城健 紅の挑戦者 (チャレンジャー) 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.9.10 350
11684 中城健 紅の挑戦者 (チャレンジャー) 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.10.20 350
11685 中城健 紅の挑戦者 (チャレンジャー) 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.1.26 350
11686 中城健 四角いジャングル : 格闘技大戦争 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.10.25 350
11687 中城健 四角いジャングル : 格闘技大戦争 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.10.25 350
11688 中城健 四角いジャングル : 格闘技大戦争 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.11.25 350
11689 中城健 四角いジャングル : 格闘技大戦争 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.12.25 350
11690 中城健 四角いジャングル : 格闘技大戦争 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.1.25 350
11691 中城健 四角いジャングル : 格闘技世界一 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.3.25 350
11692 中城健 四角いジャングル : 格闘技世界一 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.6.25 350
11693 中城健 四角いジャングル : 格闘技世界一 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.8.25 350
11694 中城健 四角いジャングル : 格闘技世界一 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.10.20 350
11695 中城健 四角いジャングル : 格闘技世界一 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.12.20 350
11696 中城健 四角いジャングル : 格闘技世界一 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.4.20 350
11697 中城健 続・カラテ地獄変 : ボディガード牙 1 サンケイ出版 サンケイコミックス 新書判 1977.8.1 350
11698 中城健 続・カラテ地獄変 : ボディガード牙 2 サンケイ出版 サンケイコミックス 新書判 1977.9.1 350
11699 中城健 続・カラテ地獄変 : ボディガード牙 3 サンケイ出版 サンケイコミックス 新書判 1977.10.1 350
11700 中城健 続・カラテ地獄変 : ボディガード牙 4 サンケイ出版 サンケイコミックス 新書判 1977.11.1 350
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11701 中城健 続・カラテ地獄変 : ボディガード牙 5 サンケイ出版 サンケイコミックス 新書判 1977.12.1 350
11702 中城けん GoGo球太 1 珍ゲームで大ハッスル 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1976.9.15 350
11703 中城けん GoGo球太 2 めざせリトル・リーグ 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1977.4.15 350
11704 中城けん 泣き虫とうちゃん 1 高橋書店 タカハシコミックス 新書判 1977.4.20 350
11705 中城けん 泣き虫とうちゃん 2 高橋書店 タカハシコミックス 新書判 1977.4.20 350
11706 中城けん 泣き虫とうちゃん 3 高橋書店 タカハシコミックス 新書判 1977.4.20 350
11707 中城けん 泣き虫とうちゃん 4 高橋書店 タカハシコミックス 新書判 1977.4.20 350
11708 中城けん 泣き虫とうちゃん 5 高橋書店 タカハシコミックス 新書判 1977.4.20 350
11709 中城けんたろう キックの鬼 1 獅子の章 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1970.12.1 240
11710 中城けんたろう キックの鬼 2 昇竜の章 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1971.1.15 240
11711 中城けんたろう キックの鬼 3 猛虎の章 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1971.3.15 240
11712 中城けんたろう キックの鬼 4 飛竜の章 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1971.6.15 240
11713 中城けんたろう キックの鬼 5 金鯱の章 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1971.9.15 240
11714 中城けんたろう キックの鬼 6 大鵬の章 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1971.10.1 240
11715 長瀬みき 星に願いを 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1974.12.20 320
11716 長瀬みき れんが屋敷のレベッカ 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1978.8.20 380
11717 長瀬みき 若草の祈り 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1981.5.20 370 4846601722
11718 長谷邦夫 アホ式 : 長谷邦夫駄作失敗名作全集 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1972.6.13 260
11719 長谷邦夫 少年マネジン : 盗作漫画全集 実業之日本社 ホリデー・コミックス 新書判 1971.8.10 250
11720 長谷邦夫 絶対面白全部 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1975.9.29 360
11721 長谷邦夫 東海道戦争 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1969.8.20 240
11722 長谷邦夫 ニャゴロー 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1971.10.30 250
11723 長谷邦夫 バカ式 : 長谷邦夫・盗作全集 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1970.9.25 250
11724 長谷邦夫 マヌケ式 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1974.8.29 360
11725 永田正実 あの時にみた夢を 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.2.28 407 4088480724
11726 永田正実 音のない秒針 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.2.28 390 4088483146
11727 永田正実 教室の中 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.9.27 390 4088482611
11728 永田正実 10日間の彼と彼女 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.5.29 390 4088497686
11729 永田正実 時のない時計 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.5.30 390 4088482204
11730 永田正実 隣にいきたい。 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.8.30 390 4088481313
11731 永田正実 夏の音符 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.2.29 390 4088498550
11732 永田正実 恋愛カタログ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.7.30 390 4088483758
11733 永田正実 恋愛カタログ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.11.29 390 4088484282
11734 永田正実 恋愛カタログ 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.3.30 390 4088484819
11735 永田正実 恋愛カタログ 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.7.30 400 4088485319
11736 永田正実 恋愛カタログ 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.11.30 400 4088485785
11737 永田正実 恋愛カタログ 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.3.24 400 4088486293
11738 永田正実 恋愛カタログ 7 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.9.30 410 4088487087
11739 永田正実 恋愛カタログ 8 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.1.28 410 4088487591
11740 永田正実 恋愛カタログ 9 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.5.30 410 4088488105
11741 永田正実 恋愛カタログ 10 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.8.30 410 4088488490
11742 永田正実 恋愛カタログ 11 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.11.30 410 4088488881
11743 永田正実 恋愛カタログ 12 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.3.30 410 4088470419
11744 永田正実 恋愛カタログ 13 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.8.30 390 4088471067
11745 永田正実 恋愛カタログ 14 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.12.22 390 4088471571
11746 永田正実 恋愛カタログ 15 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.4.30 390 408847211X
11747 永田正実 恋愛カタログ 16 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.7.30 390 4088472500
11748 永田正実 恋愛カタログ 17 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.12.20 390 4088473205
11749 永田正実 恋愛カタログ 18 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.4.30 390 4088473647
11750 永田正実 恋愛カタログ 19 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.7.30 390 4088473981
11751 永田正実 恋愛カタログ 20 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.11.27 390 4088474449
11752 永田正実 恋愛カタログ 21 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.4.30 390 408847497X
11753 永田正実 恋愛カタログ 22 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.7.30 390 4088475305
11754 永田正実 恋愛カタログ 23 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.12.19 390 4088475828
11755 永田正実 恋愛カタログ 24 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.4.30 390 4088476239
11756 永田正実 恋愛カタログ 25 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.8.30 390 408847659X
11757 永田正実 恋愛カタログ 26 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2004.1.28 390 4088477065
11758 永田正実 恋愛カタログ 27 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2004.6.30 390 4088477545
11759 中田友貴 風翔ける国のシイちゃん 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.12.17 380 4049242052
11760 中津川セイ ショーゲキの告白 : あなたは解答者 ひばり書房 Hブックス 新書判 1976.4.15 550
11761 中津賢也 黄門★じごく変 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.2.15 360 4091214215
11762 中津賢也 黄門★じごく変 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.7.15 360 4091214223
11763 中津賢也 徳川生徒会 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.2.15 360 4091215912
11764 中津賢也 徳川生徒会 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.7.15 360 4091215920
11765 中津賢也 ふぁいてぃんぐスイーパー (SWEEPER) 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.9.15 360 4091211615
11766 中津賢也 ふぁいてぃんぐスイーパー (SWEEPER) 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.10.15 360 4091211623
11767 中津賢也 ふぁいてぃんぐスイーパー (SWEEPER) 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.8.15 360 4091211631
11768 中鶴勝祥 貯金戦士キャッシュマン (CASHMAN) CREDIT 1 貯金戦士キャッシュマン登場の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.7.8 500 4088725867
11769 ながてゆか TENKA FUBU信長 1巻 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.9.17 400 4063123189
11770 ながてゆか TENKA FUBU信長 2巻 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.11.15 400 4063123405
11771 ながてゆか TENKA FUBU信長 3巻 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.1.17 400 4063123677
11772 ながてゆか TENKA FUBU信長 4巻 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.4.17 410 4063123952
11773 ながてゆか TENKA FUBU信長 5巻 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.6.17 410 4063124215
11774 ながてゆか TENKA FUBU信長 7巻 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.11.17 410 4063124770
11775 ながてゆか TENKA FUBU信長 8巻 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.12.16 410 4063124894
11776 ながてゆか TENKA FUBU信長 9巻 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.2.17 410 4063125181
11777 ながとしやすなり うちゅう人田中太郎 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2000.4.25 390 4091426638
11778 ながとしやすなり うちゅう人田中太郎 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2000.8.25 390 4091426646
11779 ながとしやすなり うちゅう人田中太郎 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2001.12.25 390 4091426670
11780 ながとしやすなり うちゅう人田中太郎 9 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2002.9.25 390 4091426697
11781 ながとしやすなり うちゅう人田中太郎 10 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2003.4.25 390 4091426700
11782 ながとしやすなり うちゅう人田中太郎 12 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2004.3.25 390 4091431526
11783 ながとしやすなり うちゅう人田中太郎 13 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2004.7.25 390 4091431534
11784 ながとしやすなり ミラクルボール Volume 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2005.5.25 390 4091433219
11785 名香智子 オレンジシティ 1 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1983.11.20 360 4091313310
11786 名香智子 オレンジシティ 2 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1984.3.20 360 4091313329
11787 名香智子 オレンジシティ 3 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1984.5.20 360 4091313337
11788 名香智子 黄金の少年 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.1.31 350 4257917180
11789 名香智子 グリーン・ボーイ 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.6.17 380 4049241676
11790 名香智子 こちらこの世の天国 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1984.10.25 380 425791808X
11791 名香智子 樹海の虜 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1982.12.30 350 4257917156
11792 名香智子 鈴姫さま 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.12.17 390 4049242680
11793 名香智子 続・鈴姫さま 角川書店 あすかコミックス 新書判 1995.5.17 390 4049245108
11794 名香智子 竹の花 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1984.1.31 380 4257917784
11795 名香智子 白面貴公子 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1985.5.25 380 4257918322
11796 名香智子 PARTNER 1 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1981.6.20 340
11797 名香智子 PARTNER 2 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1981.9.20 340
11798 名香智子 PARTNER 3 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1982.2.20 360
11799 名香智子 PARTNER 4 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1982.8.20 360
11800 名香智子 PARTNER 5 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1982.12.20 360
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11801 名香智子 PARTNER 6 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1983.5.20 360 4091307760
11802 名香智子 PARTNER 7 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1983.9.20 360 4091307779
11803 名香智子 PARTNER 8 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1984.1.20 360 4091307787
11804 名香智子 PARTNER 9 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1984.8.20 360 4091307795
11805 名香智子 PARTNER 10 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1984.12.20 360 4091307809
11806 名香智子 PARTNER 11 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1985.5.20 360 4091318312
11807 名香智子 PARTNER 12 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1985.9.20 360 4091318320
11808 名香智子 PARTNER 13 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1986.2.20 360 4091318339
11809 名香智子 PARTNER 14 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1986.7.20 360 4091318347
11810 名香智子 PARTNER 15 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1987.1.20 360 4091318355
11811 名香智子 PARTNER 16 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1987.7.20 360 4091318363
11812 名香智子 PARTNER 17 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1987.11.20 360 4091318371
11813 名香智子 花の美女姫 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1977.1.5 320
11814 名香智子 花の美女姫 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1977.3.5 320
11815 名香智子 花の美女姫 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1977.5.20 320
11816 名香智子 白花苑 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.4.30 380 4257917377
11817 名香智子 パール・パーティー 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.4.20 360 4091327915
11818 名香智子 パール・パーティー 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.10.20 360 4091327923
11819 名香智子 パール・パーティー 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1989.4.20 360 4091327931
11820 名香智子 パール・パーティー 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1989.8.20 370 409132794X
11821 名香智子 パール・パーティー 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1989.11.20 370 4091327958
11822 名香智子 ファンション・ファデ 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1979.5.20 320
11823 名香智子 ファンション・ファデ 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1979.7.20 320
11824 名香智子 ファンション・ファデ 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1979.9.20 320
11825 名香智子 ファンション・ファデ 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1979.11.20 320
11826 名香智子 ファンション・ファデ 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.1.20 320
11827 名香智子 ファンション・ファデ 6 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.4.20 320
11828 名香智子 ファンション・ファデ 7 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.9.20 320
11829 名香智子 ファンション・ファデ 8 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.12.20 320
11830 名香智子 桃色浪漫 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1991.11.20 390 4091341217
11831 名香智子 桃色浪漫 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1993.8.20 390 4091341225
11832 名香智子 桃色浪漫 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1994.6.20 390 4091341233
11833 名香智子 桃色浪漫 4 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 1995.9.20 390 4091341241
11834 名香智子 0-LOVE (ラブツーラブ) 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1990.2.20 370 4091333613
11835 名香智子 0-LOVE (ラブツーラブ) 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1990.6.20 390 4091333621
11836 名香智子 0-LOVE (ラブツーラブ) 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1990.10.20 390 409133363X
11837 名香智子 0-LOVE (ラブツーラブ) 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1991.2.20 390 4091333648
11838 名香智子 リセエンヌでしょ！？ スタジオ・シップ POCKET COMICS 新書判 1980.4.1 350
11839 名香智子 レディに捧げる殺人物語 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.1.17 370 4049240335
11840 中西やすひろ いけないDAY DREAM 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.11.17 370 4063114058
11841 中西やすひろ いけないDAY DREAM 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.12.17 370 4063114120
11842 中西やすひろ いけないDAY DREAM 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.2.17 370 4063114252
11843 中西やすひろ ウオッチ・シュワッチ愛して恋！！ : 中西やすひろ短編集 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.7.18 370 4061730614
11844 中西やすひろ Oh！透明人間 1 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1982.9.20 370 4061735934
11845 中西やすひろ Oh！透明人間 2 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1983.3.20 370 4061736051
11846 中西やすひろ Oh！透明人間 3 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1983.8.18 370 4061736159
11847 中西やすひろ Oh！透明人間 4 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1984.3.18 370 4061736272
11848 中西やすひろ Oh！透明人間 5 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1984.8.18 370 4061736361
11849 中西やすひろ Oh！透明人間 6 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1985.3.18 370 4061736507
11850 中西やすひろ Oh！透明人間 7 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1985.9.18 370 4061736647
11851 中西やすひろ Oh！透明人間 8 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1986.3.18 370 4061736787
11852 中西やすひろ Oh！透明人間 9 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1986.6.18 370 406173685X
11853 中西やすひろ Oh！透明人間 10 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1986.12.17 370 4061736973
11854 中西やすひろ Oh！透明人間 11 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1987.4.18 370 4063022064
11855 中西やすひろ おさわがせラスベガス学園 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.4.17 380 4063115550
11856 中西やすひろ おさわがせラスベガス学園 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.9.17 380 4063116026
11857 中西やすひろ くらくらパラダイス 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.4.18 370 4063112349
11858 中西やすひろ くらくらパラダイス 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.5.18 370 4063112403
11859 中西やすひろ バーディーバーディー 4 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1993.10.16 390 4063024075
11860 中西やすひろ バーディーバーディー 6 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1994.4.16 390 4063024261
11861 中西やすひろ B.C.トライアングル 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.10.18 370 406173184X
11862 中西やすひろ B.C.トライアングル 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.11.18 370 4061731971
11863 中西やすひろ B.C.トライアングル 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.1.17 370 406311208X
11864 中西やすひろ 美由紀におまかせ！ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.12.17 370 4063113035
11865 中西やすひろ 美由紀におまかせ！ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.1.16 370 4063113116
11866 中西やすひろ めぐり愛ハウス 1 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1983.12.18 370 4061736213
11867 中西やすひろ めぐり愛ハウス 2 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1984.6.18 370 4061736345
11868 中西やすひろ めぐり愛ハウス 3 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1985.1.18 370 4061736469
11869 中西やすひろ めぐり愛ハウス 4 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1985.7.18 370 4061736604
11870 中西やすひろ めぐり愛ハウス 5 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1985.12.17 370 4061736736
11871 中西やすひろ めぐり愛ハウス 6 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1986.5.17 370 4061736841
11872 中貫えり イエス、プロフェッサー 1 探偵ポアロへ愛をこめて 角川書店 あすかコミックス 新書判 1999.7.17 420 4049247852
11873 中貫えり イエス、プロフェッサー 2 京都楼蘭殺人事件 角川書店 あすかコミックス 新書判 1999.11.17 420 4049247984
11874 中貫えり オークションスタート！ 角川書店 あすかコミックス 新書判 2001.3.17 420 404924859X
11875 中貫えり ジャンクジャングル 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 2000.6.16 420 4049248212
11876 中貫えり ジャンクジャングル 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 2000.12.16 420 4049248468
11877 中貫えり ジャンクジャングル 4 角川書店 あすかコミックス 新書判 2002.1.17 420 4049248883
11878 中貫えり ジャンクジャングル 6 角川書店 あすかコミックス 新書判 2002.12.17 420 404924926X
11879 中貫えり 週末は魔都ロンドン 前編 角川書店 あすかコミックス 新書判 1996.5.17 390 4049245949
11880 中貫えり はらったまきよったま 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.1.17 390 4049244004
11881 中貫えり はらったまきよったま 3 角川書店 あすかコミックス 新書判 1995.1.17 400 4049244845
11882 中貫えり はらったまきよったま 4 角川書店 あすかコミックス 新書判 1995.11.17 400 4049245477
11883 中貫えり はらったまきよったま 7 角川書店 あすかコミックス 新書判 1997.9.17 410 4049246910
11884 中貫えり はらったまきよったま 8 角川書店 あすかコミックス 新書判 1998.1.17 420 4049247127
11885 中貫えり はらったまきよったま 10 角川書店 あすかコミックス 新書判 1998.10.17 440 4049247542
11886 永野あかね コンバット★ハイスクール 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.9.17 390 406311712X
11887 永野あかね コンバット★ハイスクール 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.10.17 390 4063117235
11888 永野あかね コンバット★ハイスクール 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.12.13 390 4063117413
11889 永野あかね コンバット★ハイスクール 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.2.17 390 4063117561
11890 永野あかね コンバット★ハイスクール 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.5.16 390 4063117898
11891 永野あかね 猫でごめん！ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.9.16 380 4063114880
11892 永野あかね 猫でごめん！ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.2.17 380 4063115356
11893 永野あかね 猫でごめん！ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.6.16 380 4063115747
11894 永野あかね 猫でごめん！ 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.9.17 380 406311600X
11895 永野あかね 猫でごめん！ 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.11.17 390 4063116182
11896 永野あかね 猫でごめん！ 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.2.16 390 4063116425
11897 永野あかね 猫でごめん！ 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.11.17 390 4063118460
11898 永野あかね 猫でごめん！ 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.3.17 390 4063118851
11899 長野加代子 舞舞草の谷 : 長野加代子短編集 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1986.7.5 370 4061785435
11900 中野純子 花さか荘で抱きしめて 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1987.7.9 360 4088543408
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11901 中野純子 毎度おひまのシンデレラ 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1986.7.10 360 4088543025
11902 なかのともひこ 少年ビックリマンクラブ 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.7.25 360 4091413013
11903 なかのともひこ 少年ビックリマンクラブ 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.9.25 360 4091413021
11904 永野のりこ Sci-Fi (サイファイ) もーしょん 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1987.3.20 370
11905 永野のりこ マンガパソコン通信入門 : 笑って体験、はじめの一歩 講談社 ブルーバックス 新書判 1996.9.20 760 4062571374
11906 永野のりこ みすて❤ないでデイジー = DON’T LEAVE ME ALONE DAISY 1 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1988.1.20 370
11907 永野のりこ みすて❤ないでデイジー = DON’T LEAVE ME ALONE DAISY 2 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1988.12.20 370
11908 永野のりこ みすて❤ないでデイジー = DON’T LEAVE ME ALONE DAISY 3 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1989.9.20 380 4198390916
11909 なかの弥生 学園天国 1 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1991.3.15 390 4253083544
11910 なかの弥生 くせになりそう♡ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1993.8.6 390 4061787578
11911 なかの弥生 超くせになりそう♡ 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1994.2.5 390 4061787713
11912 なかの弥生 超くせになりそう♡ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1994.8.6 390 4061787845
11913 なかの弥生 超くせになりそう♡ 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1994.12.6 390 4061787934
11914 なかの弥生 メロリンにおねがい 講談社 講談社コミックスるんるん 新書判 1994.6.23 390 4063228061
11915 なかのゆみ あっ！私の顔がとけていく ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1986.1.6 380 4828011137
11916 なかのゆみ 死を呼ぶ呪われた人形 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1987.6.6 380 4828011730
11917 なかのゆみ 血に染まる月下美人 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1986.5.6 380 4828011226
11918 なかのゆみ 呪われた花嫁 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1985.9.6 380 482801098X
11919 なかのゆみ 呪われた人形 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1975.6.30 340
11920 なかのゆみ 呪われた人形 ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 1984.4.16 380
11921 中野ようか RING-RING! 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1991.11.30 390 4420112263
11922 長浜幸子 アメリカンソーダの朝 主婦の友社 GLコミックス 新書判 1983.9.1 370
11923 長浜幸子 イブたちのバレンタイン 主婦の友社 GLコミックス 新書判 1985.8.20 370
11924 長浜幸子 イブたちの部屋 主婦の友社 GLコミックス 新書判 1984.6.1 370
11925 長浜幸子 お嬢さまにはわかるまい 双葉社 Jour comics 新書判 1986.12.15 390
11926 長浜幸子 バスルームの異邦人 集英社 YOUコミックス 新書判 1984.6.20 360 4088620186
11927 長浜幸子 パセリ色のメッセージ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1977.4.5 350
11928 長浜幸子 初恋通りP.M.3:00 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1987.12.5 350
11929 長浜幸子 初恋ノート1ぺえじ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1979.3.5 350
11930 長浜幸子 薔薇が咲く 集英社 YOUコミックス 新書判 1987.5.20 360 4088620747
11931 長浜幸子 美 (ビー) スマイル！ 上 主婦と生活社 エメラルドコミックス 新書判 1988.4.1 390 4391903393
11932 長浜幸子 美 (ビー) スマイル！ 中 主婦と生活社 エメラルドコミックス 新書判 1988.4.1 390 4391903407
11933 長浜幸子 美 (ビー) スマイル！ 下 主婦と生活社 エメラルドコミックス 新書判 1988.4.1 390 4391903415
11934 長浜幸子 マジ！！ベンテン 1 創美社 officeYOU COMICS 新書判 2004.2.24 457 4420150386
11935 長浜幸子 真夜中メルヘン 集英社 YOUコミックス 新書判 1985.5.20 360 4088620399
11936 長浜幸子 ミス・純情メイク 双葉社 Jour comics 新書判 1987.8.16 390 4575330337
11937 長浜幸子 麦わら帽子のマリア 双葉社 ジュールコミックス 新書判 1988.8.16 390 4575330612
11938 中林あきこ 勇気のるつぼ 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1990.3.28 370 4420112069
11939 中原アヤ 青春のたまご 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.3.2 407 408848620X
11940 中原アヤ 勉強しなさい！ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.11.30 410 4088487370
11941 中原アヤ 勉強しなさい！ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.4.29 410 4088487990
11942 中原アヤ HANADA 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.3.28 390 408847354X
11943 中原アヤ HANADA 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.6.30 390 4088473868
11944 中原アヤ ラブ★コン 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.3.30 390 4088474872
11945 中原アヤ ラブ★コン 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.7.30 390 4088475321
11946 中原アヤ ラブ★コン 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.10.30 390 4088475631
11947 中原アヤ ラブ★コン 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.3.2 390 4088476042
11948 中原アヤ ラブ★コン 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.6.30 390 4088476425
11949 中原アヤ ラブ★コン 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.10.29 390 408847676X
11950 中原アヤ ラブ★コン 7 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2004.3.1 390 4088477154
11951 中原アヤ ラブ★コン 8 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2004.7.28 390 4088477626
11952 中原アヤ ラブ★コン 9 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2004.11.30 390 4088478029
11953 中原アヤ ラブ★コン 10 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2005.3.30 390 4088478363
11954 中原アヤ ラブ★コン 8 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2004.7.28 476 4088477634
11955 中原アヤ ラブ★コン 9 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2004.11.30 476 4088478053
11956 中原アヤ ラブ！ラブ！ラブ！ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.9.30 410 4088488644
11957 中原アヤ ラブ！ラブ！ラブ！ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.3.2 390 4088470303
11958 中原アヤ りんご日記 : Ringo's days of unlucky life, but, happy love! 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.1.30 390 4088471717
11959 中原アヤ りんご日記 : Ringo's days of unlucky life, but, happy love! 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.5.30 390 408847225X
11960 中原杏 きらりん☆レボリューション 2 小学館 ちゃおコミックス 新書判 2005.3.5 390 4091356176
11961 中原杏 すき❤すき❤だいすきっ 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2002.7.20 390 4091356117
11962 中原杏 ず～っとすき❤すき❤だいすきっ 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2003.2.20 390 4091356125
11963 仲原敬太郎 はっぴいマリア 4 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2002.5.17 390 406333824X
11964 中原静子 朝焼けのふたり みのり書房 オリジナル・コミックス 新書判 1976.3.1 350
11965 中原しずこ おはようレモンティーン 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1977.12.15 350
11966 中原しずこ ラブスケッチはあこがれ色 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1979.8.15 350
11967 中原しずこ 理央くん初恋宣言 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1980.6.15 350
11968 中原千束 あい・しんく・そう =  I think so 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.10.20 360
11969 中原千束 あい・しんく・そう =  I think so 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.12.20 360
11970 中原千束 あの角を曲がって 主婦と生活社 エメラルドコミックス 新書判 1989.4.1 390 4391903660
11971 中原千束 ぐっばいキッド 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1983.6.20 360 4091312217
11972 中原千束 ぐっばいキッド 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1983.9.20 360 4091312225
11973 中原千束 修羅の華 双葉社 Jour comics 新書判 1987.8.16 390 4575330329
11974 中原千束 純情二重奏 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.6.20 340
11975 中原千束 純情二重奏 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.9.20 340
11976 中原千束 純情二重奏 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.11.20 340
11977 中原千束 純情二重奏 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.1.20 340
11978 中原千束 純情二重奏 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.3.20 340
11979 中原千束 ナオミ 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.9.20 360
11980 中原千束 ナオミ 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.11.20 360
11981 中原千束 ナオミ 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.1.20 360
11982 中原千束 ナオミ 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.3.20 360
11983 中原千束 ナオミ 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.5.20 360
11984 中原千束 花盗人 双葉社 Jour comics 新書判 1987.1.26 390
11985 中原千束 春の挽歌 双葉社 ジュールコミックス 新書判 1988.2.16 390 4575330493
11986 長原万里子 ほのかな休日 1 講談社 講談社コミックスKiss 新書判 2003.5.13 390 4063404323
11987 中原みぎわ 赤いイチゴに唇を 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2002.12.20 390 4091354440
11988 中原みぎわ キスの途中 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2003.5.20 390 4091354467
11989 中原みぎわ 恋なんてできっこない 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2002.5.20 390 4091354424
11990 中原みぎわ 未・熟・果・実 (ヴァージンフルーツ) 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2003.3.20 390 4091354459
11991 中原みぎわ 檸檬の秘めごと 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2002.6.20 390 4091354432
11992 なかはら★ももた ラブレボ！ 集英社 りぼんマスコットコミックスクッキー 新書判 2002.3.20 390 4088563638
11993 なかはら桃太 LOOSE 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.3.30 410 4088487915
11994 中原裕 ぶっちぎり : BAD BOYS BOOGIE 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.2.15 360 4091216846
11995 中原裕 ぶっちぎり : BAD BOYS BOOGIE 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.4.15 360 4091216854
11996 中原裕 ぶっちぎり : BAD BOYS BOOGIE 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.6.15 360 4091216862
11997 中原裕 ぶっちぎり : BAD BOYS BOOGIE 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.9.15 360 4091216870
11998 中原裕 ぶっちぎり : BAD BOYS BOOGIE 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.11.15 360 4091216889
11999 中原裕 ぶっちぎり : BAD BOYS BOOGIE 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.12.15 360 4091216897
12000 中原裕 ぶっちぎり : BAD BOYS BOOGIE 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.2.15 360 4091216900
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12001 中原裕 ぶっちぎり : BAD BOYS BOOGIE 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.5.15 370 4091222617
12002 中原裕 ぶっちぎり : BAD BOYS BOOGIE 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.8.15 370 4091222625
12003 中原裕 ぶっちぎり : BAD BOYS BOOGIE 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.9.15 370 4091222633
12004 中原裕 ぶっちぎり : BAD BOYS BOOGIE 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.10.15 370 4091222641
12005 中平正彦 学園帝国俺はジュウベイ！ 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.8.15 390 4091232418
12006 中平正彦 学園帝国俺はジュウベイ！ 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.10.15 390 4091232426
12007 中平正彦 学園帝国俺はジュウベイ！ 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.1.15 390 4091232434
12008 中平正彦 学園帝国俺はジュウベイ！ 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.2.15 390 4091232442
12009 長広洋子 かげふみ遊び 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1982.10.30 380 4257917113
12010 長広洋子 夢みる頃 双葉社 Jour comics 新書判 1986.10.16 390
12011 流水凜子 失われた旋律 (ララバイ) コミックス KCデラックス 新書判 1990.10.13 420 4063131750
12012 流水凜子 黒のたそがれ 大陸書房 ホラーハウス・コミックス 新書判 1987.9.9 380 4803311838
12013 流水凜子 黒のたそがれ 大陸書房 ホラーハウス・コミックス 新書判 1987.9.9 380 4803311838
12014 流水凜子 千の砂 コミックス KCデラックス 新書判 1990.12.13 420 4063131866
12015 流水凜子 椰 (なぎ) VOL. 1 コミックス KCデラックス 新書判 1993.1.13 420 4063193454
12016 なかむらあき 君の空につながってる 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.3.2 390 4088474791
12017 中村昭子 峰子さんのメランコリー 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1982.12.15 380 4257917172
12018 中村かなこ ハイエナ小町 3 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1997.10.20 410 4091364489
12019 中村かなこ ハイテンション根性ERS (コンジャラーズ) 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1995.7.20 390 409136442X
12020 仲村計 ことのは伝説 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1992.10.20 390 4253074596
12021 仲村計 涙壺 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1977.10.10 320
12022 中村地里 銀のキメイラ [1] 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1986.12.20 370 4253080677
12023 中村地里 銀のキメイラ 2 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1988.7.15 370 4253080391
12024 中村地里 銀のキメイラ 3 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1988.11.10 370 4253080405
12025 中村地里 銀のキメイラ 4 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1989.7.15 380 4253080413
12026 中村地里 銀のキメイラ 5 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1990.2.15 380 4253080421
12027 中村地里 銀のキメイラ 6 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1990.8.15 380 425308043X
12028 中村地里 銀のキメイラ 7 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1991.3.15 390 4253083536
12029 中村地里 黒い瞳の誘惑 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1987.10.20 370 4253081290
12030 中村地里 新・銀のキメイラ 2 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1994.2.20 390 4253083439
12031 中村地里 白銀の魔狼 [正] 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1991.6.30 390 4253082556
12032 中村地里 白銀の魔狼 続 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1992.1.5 390 4253082564
12033 中村雅之 日本ふかし話 一巻 桃太郎序説 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.11.9 390 4088713478
12034 中村真理子 ギャルボーイ！ [1] 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1989.9.13 380 4063173178
12035 中村真理子 ギャルボーイ！ 2 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.3.13 380 4063173461
12036 中村真理子 ギャルボーイ！ 5 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.12.11 390 4063173852
12037 中村真理子 ギャルボーイ！ 6 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.3.13 390 4063175057
12038 中村真理子 ギャルボーイ！ 7 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.5.13 390 4063175138
12039 中村真理子 ギャルボーイ！ 8 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.9.13 390 4063175286
12040 中村真理子 ギャルボーイ！ 22 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1995.6.13 390 4063177033
12041 中村真理子 ギャルボーイ！ 30 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1997.11.13 410 4063178285
12042 中村真理子 ギャルボーイ！ 32 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1998.5.13 410 4063178579
12043 中村真理子 新ギャルボーイ！ 3 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1999.7.13 400 4063179206
12044 中村真理子 新ギャルボーイ！ 4 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1999.11.12 400 4063179389
12045 中村真理子 新ギャルボーイ！ 9 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2001.9.13 400 4063190250
12046 中村友姫 くじら丸出航！ 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1982.6.20 370
12047 中村友姫 ロマンティック・リバイバル 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.3.15 370 4253072291
12048 仲村佳樹 MVPは譲れない！ 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1995.1.25 390 4592120817
12049 仲村佳樹 MVPは譲れない！ 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1995.4.25 390 4592120825
12050 仲村佳樹 MVPは譲れない！ 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1995.7.25 390 4592120833
12051 仲村佳樹 MVPは譲れない！ 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1995.10.25 400 4592120841
12052 仲村佳樹 MVPは譲れない！ 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.1.25 400 459212085X
12053 仲村佳樹 MVPは譲れない！ 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.6.25 400 4592120868
12054 仲村佳樹 MVPは譲れない！ 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.10.25 400 4592120876
12055 仲村佳樹 スキップ・ビート！ 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.7.25 390 4592178211
12056 仲村佳樹 スキップ・ビート！ 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2003.7.25 390 4592178246
12057 仲村佳樹 スキップ・ビート！ 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2004.2.25 390 4592178262
12058 仲村佳樹 スキップ・ビート！ 8 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2004.10.25 390 4592178289
12059 仲村佳樹 スキップ・ビート！ 9 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2005.2.25 390 4592178297
12060 仲村佳樹 東京クレイジーパラダイス 8 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.12.25 410 4592128680
12061 仲村佳樹 東京クレイジーパラダイス 15 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2001.1.25 390 4592176154
12062 仲村佳樹 東京クレイジーパラダイス 19 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.4.25 390 4592176197
12063 仲村佳樹 BLUE WARS 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2000.11.25 390 4592177754
12064 仲村佳樹 夢で会うより素敵 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.3.25 390 4592126653
12065 中村理恵 イノセント・ブラッド 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2001.3.10 390 4253190936
12066 中村理恵 PSY-ON (PSYCHIC ONTOLOGY) 1 秋田書店 きらら16 COMICS 新書判 1997.8.20 410 4253164811
12067 中村理恵 シャドウハーツ 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2003.8.15 390 4253096360
12068 中村理恵 JUNGLE BOY (ジャングル・ボーイ) 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1994.2.20 390 4253093957
12069 中村理恵 JUNGLE BOY (ジャングル・ボーイ) 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1994.7.25 390 4253093965
12070 中村理恵 JUNGLE BOY (ジャングル・ボーイ) 3 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1995.5.15 390 4253093973
12071 中村理恵 JUNGLE BOY (ジャングル・ボーイ) 4 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1995.9.5 390 4253093981
12072 中村理恵 JUNGLE BOY (ジャングル・ボーイ) 5 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1996.1.15 390 425309399X
12073 中村理恵 JUNGLE BOY (ジャングル・ボーイ) 6 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1996.5.10 390 4253094007
12074 中村理恵 JUNGLE BOY (ジャングル・ボーイ) 7 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1998.4.25 410 425309404X
12075 中村理恵 JIN-GAI (人外) 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2002.3.15 390 4253191681
12076 中村理恵 21世紀探偵事務所 5 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2000.7.25 390 4253094473
12077 中村理恵 BROTHER SUN SISTER MOON (ブラザー・サン シスター・ムーン) 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1992.10.5 390 4253092373
12078 中村理恵 BROTHER SUN SISTER MOON (ブラザー・サン シスター・ムーン) 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1993.2.10 390 4253092381
12079 中村理恵 RJ (リュージン) : 竜神 秋田書店 ボニータCOMICS 新書判 2002.2.15 390 4253096344
12080 仲本玲子 OH MYジュリア！ 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1992.12.20 390 4091337643
12081 仲本玲子 好きにならずにいられない 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1994.7.20 390 4091337651
12082 仲本玲子 フリーウェイ・シンフォニー 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1991.7.20 390 4091337619
12083 中森清子 あおげば尊し 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1972.6.20 250
12084 中森清子 あがりいっちょー！！ 創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1977.3.25 320
12085 中森清子 集まれ！ゴキブリたち 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1979.6.20 350
12086 中森清子 ウエディング・マッチ 集英社 YOUコミックス 新書判 1987.2.18 360 4088620712
12087 中森清子 おしるこあんみつところてん 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1971.11.20 250
12088 中森清子 桐子の場合・・・ 1 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1981.3.30 360
12089 中森清子 桐子の場合・・・ 2 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1981.4.30 360
12090 中森清子 ご気分はいかが？ 1 わたしは新まい看護婦の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1973.1.20 250
12091 中森清子 ご気分はいかが？ 2 ふたりで力をあわせよう！の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1973.2.20 250
12092 中森清子 この指と～まれ！ 前編 ママを買ってきて！の巻 創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1977.11.15 320
12093 中森清子 この指と～まれ！ 後編 おヨメになんかいくな！の巻 創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1977.12.15 320
12094 中森清子 すべりこみセーフ！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1973.11.20 250
12095 中森清子 ただひとつの愛をみつめて 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1979.4.30 340
12096 中森清子 ちょっときて！ジュン 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1972.1.20 250
12097 中森清子 ドッキリ新婚！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.9.20 320
12098 中森清子 花とサムライくん 1 火花散る道場の巻 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1976.9.25 320
12099 中森清子 花とサムライくん 2 トランプ最下位の巻 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1976.10.25 320
12100 中森清子 春風さんこんにちは 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1975.5.20 320
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12101 中森清子 ひとりじめ禁止！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.3.20 320
12102 中森清子 ふたりぼっちの朝 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1979.11.30 340
12103 中森清子 誘惑されそ！！ 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1978.11.25 350
12104 中森清子 ラブ♡LOVE♡新婚 集英社 YOUコミックス 新書判 1984.4.18 360 4088620135
12105 ながやす巧 愛と誠 1 講談社 講談社コミックス 新書判 [19--] 350
12106 ながやす巧 愛と誠 2 講談社 講談社コミックス 新書判 [19--] 350
12107 ながやす巧 愛と誠 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.2.10 350
12108 ながやす巧 愛と誠 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.4.20 350
12109 ながやす巧 愛と誠 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.7.4 350
12110 ながやす巧 愛と誠 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.9.5 350
12111 ながやす巧 愛と誠 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.10.15 350
12112 ながやす巧 愛と誠 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.12.10 350
12113 ながやす巧 愛と誠 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.2.25 350
12114 ながやす巧 愛と誠 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.5.10 350
12115 ながやす巧 愛と誠 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.7.25 350
12116 ながやす巧 愛と誠 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.10.5 350
12117 ながやす巧 愛と誠 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.12.10 350
12118 ながやす巧 愛と誠 14 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.4.20 350
12119 ながやす巧 愛と誠 15 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.7.20 350
12120 ながやす巧 愛と誠 16 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.9.15 350
12121 ながやす巧 おふくろ ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1970.3.30 240
12122 ながやす巧 片腕の報酬 ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1970.8.29 240
12123 ながやす巧 牙走り 一 少年画報社 コミック 新書判 1972.12.15 380
12124 ながやす巧 牙走り 二 少年画報社 コミック 新書判 1973.3.15 380
12125 ながやす巧 故郷を撃て！ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.5.20 350
12126 ながやす巧 故郷を撃て！ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.6.20 350
12127 ながやす巧 故郷を撃て！ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.7.20 350
12128 ながやす巧 その人は昔 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.8.30 350
12129 ながやす巧 リングの鷲 1 激闘編 潮出版社 希望コミックス 新書判 1978.3.15 380
12130 ながやす巧 リングの鷲 2 飛翔編 潮出版社 希望コミックス 新書判 1978.10.10 380
12131 中山亜純 ようこそ、ワタシ 白泉社 HLC SILKY PRESENTS 新書判 2002.7.10 457 4592150147
12132 永山喜代美 こちら犬猫診療所 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.5.20 320
12133 中山恵子 切り札はロックンローラー 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1983.2.15 370 4061065726
12134 中山恵子 シュガータイプのリーゼント 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1982.1.15 370 4061065440
12135 中山星香 アンリ・ランディの銀の鳥 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1982.3.10 370
12136 中山星香 グリフォン・ガーデン 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1982.8.5 370 4253072089
12137 中山星香 13枚綴りのお客人 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1985.11.1 370 4253073131
12138 中山星香 聖祈苑 (セントイノリエン) にようこそ！ 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1984.3.5 370 4253072623
12139 中山星香 空の迷宮 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1985.4.5 370 4253072852
12140 中山星香 空の迷宮 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1985.5.30 370 4253072860
12141 中山星香 空の迷宮 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1985.9.5 370 4253072879
12142 中山星香 沈黙の声 2 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1991.12.20 390 4257981946
12143 中山星香 沈黙の声 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1987.2.28 380 4257918837
12144 中山星香 沈黙の声 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1987.3.31 380 4257918845
12145 中山星香 月魂 (つきしろ) の騎士 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1986.12.1 370 4253073719
12146 中山星香 夏荘の姫君 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1982.5.5 370
12147 中山星香 はいどうぞ！ 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1979.10.10 350
12148 中山星香 花冠の竜の国 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.8.1 370 4253072399
12149 中山星香 花冠の竜の国 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.12.5 370 4253072402
12150 中山星香 花冠の竜の国 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1985.12.1 370 4253072410
12151 中山星香 花冠の竜の国 4 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1986.3.5 370 4253072429
12152 中山星香 花冠の竜の国 5 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1986.8.1 370 4253072208
12153 中山星香 花冠の竜の国 6 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1987.11.15 370 4253071546
12154 中山星香 花冠の竜の国 7 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1988.11.5 370 4253071554
12155 中山星香 花冠の竜の国 8 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1989.6.1 380 4253071562
12156 中山星香 花冠の竜の国 9 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1989.12.1 380 4253071570
12157 中山星香 花冠の竜の国 10 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1992.7.25 390 4253071589
12158 中山星香 はるかなる光の国へ 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.1.20 370 4253072240
12159 中山星香 東は南西は北 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.6.30 380 425791744X
12160 中山星香 ファンタムーシュ 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1981.10.10 370
12161 中山星香 フィアリーブルーの伝説 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.5.30 370 4253072186
12162 中山星香 フィアリーブルーの伝説 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1984.5.25 370 4253072194
12163 中山星香 ボンジュール・ベースボール 1 宙出版 ミッシィコミックスEX 新書判 1990.11.15 390 4391913275
12164 中山星香 魔法使いたちの休日 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1982.11.5 370
12165 中山星香 ミッドナイト★シンディ 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1984.9.5 370 4253072747
12166 中山星香 妖精国 (アルフヘイム) の騎士 : ローゼリィ物語 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1987.3.5 370 4253073883
12167 中山星香 妖精国 (アルフヘイム) の騎士 : ローゼリィ物語 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1987.7.1 370 4253073891
12168 中山星香 妖精国 (アルフヘイム) の騎士 : ローゼリィ物語 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1987.12.5 370 4253073905
12169 中山星香 妖精国 (アルフヘイム) の騎士 : ローゼリィ物語 4 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1988.5.15 370 4253073913
12170 中山星香 妖精国 (アルフヘイム) の騎士 : ローゼリィ物語 5 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1988.10.5 370 4253073921
12171 中山星香 妖精国 (アルフヘイム) の騎士 : ローゼリィ物語 6 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1989.2.1 370 425307393X
12172 中山星香 妖精国 (アルフヘイム) の騎士 : ローゼリィ物語 7 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1989.5.15 380 4253075010
12173 中山星香 妖精国 (アルフヘイム) の騎士 : ローゼリィ物語 8 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1989.10.1 380 4253075029
12174 中山星香 妖精国 (アルフヘイム) の騎士 : ローゼリィ物語 9 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1990.4.5 380 4253075037
12175 中山星香 妖精国 (アルフヘイム) の騎士 : ローゼリィ物語 10 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1990.7.5 380 4253075045
12176 中山星香 妖精国 (アルフヘイム) の騎士 : ローゼリィ物語 11 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1990.12.1 390 4253075053
12177 中山星香 妖精国 (アルフヘイム) の騎士 : ローゼリィ物語 12 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1991.3.15 390 4253075061
12178 中山星香 妖精国 (アルフヘイム) の騎士 : ローゼリィ物語 13 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1991.8.20 390 425307507X
12179 中山星香 妖精国 (アルフヘイム) の騎士 : ローゼリィ物語 14 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1991.12.30 390 4253075088
12180 中山星香 妖精国 (アルフヘイム) の騎士 : ローゼリィ物語 15 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1992.5.30 390 4253075096
12181 中山星香 妖精国 (アルフヘイム) の騎士 : ローゼリィ物語 16 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1992.9.10 390 425307510X
12182 中山星香 妖精国 (アルフヘイム) の騎士 : ローゼリィ物語 18 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1993.8.25 390 4253075126
12183 中山星香 妖精国 (アルフヘイム) の騎士 : ローゼリィ物語 23 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1995.8.20 390 4253075177
12184 中山星香 妖精国 (アルフヘイム) の騎士 : ローゼリィ物語 24 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1996.2.20 390 4253075185
12185 中山星香 妖精国 (アルフヘイム) の騎士 : ローゼリィ物語 29 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1998.3.20 410 4253075509
12186 中山星香 妖精国 (アルフヘイム) の騎士 : ローゼリィ物語 30 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1998.5.15 410 425307586X
12187 中山星香 妖精国 (アルフヘイム) の騎士 : ローゼリィ物語 31 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1998.9.20 410 4253075878
12188 中山星香 妖精国 (アルフヘイム) の騎士 : ローゼリィ物語 32 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1999.1.20 410 4253075886
12189 中山星香 妖精国 (アルフヘイム) の騎士 : ローゼリィ物語 35 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1999.11.15 390 4253076432
12190 中山星香 妖精国 (アルフヘイム) の騎士 : ローゼリィ物語 38 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2000.12.15 390 4253190030
12191 中山星香 妖精国 (アルフヘイム) の騎士 : ローゼリィ物語 43 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2002.11.10 390 4253190081
12192 中山星香 妖精国 (アルフヘイム) の騎士 : ローゼリィ物語 44 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2003.4.15 390 425319009X
12193 中山星香 妖精国 (アルフヘイム) の騎士 : ローゼリィ物語 45 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2003.8.10 390 4253190103
12194 中山星香 妖精国 (アルフヘイム) の騎士 : ローゼリィ物語 48 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2004.8.1 390 425319348X
12195 中山星香 6月国の王子さま 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1982.1.5 370
12196 なかや真智 あいつとわたしとブルージーン 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1979.11.15 350
12197 中山乃梨子 美しいコトバ 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2001.8.8 390 406325948X
12198 中山乃梨子 終わりない恋でもしようか : 中山乃梨子ショートストーリーズ 双葉社 Jour Comics 新書判 2001.1.12 467 4575332445
12199 中山乃梨子 川を渡るアタシ 主婦と生活社 ミッシィコミックスエル 新書判 1989.7.15 380 4391902907
12200 中山乃梨子 ゴーゴーガールズ 2 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1996.7.12 400 4063256960
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12201 中山乃梨子 立花菊の甘えた関係 1 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1997.10.13 410 4063257452
12202 中山乃梨子 立花菊の甘えた関係 2 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1998.1.13 410 4063257584
12203 中山乃梨子 立花菊の甘えた関係 3 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1998.6.12 410 4063257754
12204 中山乃梨子 立花菊の甘えた関係 4 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1998.10.13 390 4063257940
12205 中山乃梨子 立花菊の甘えた関係 5 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1999.2.12 390 406325819X
12206 中山乃梨子 立花菊の甘えた関係 6 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1999.7.13 390 4063258416
12207 中山乃梨子 立花菊の甘えた関係 7 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2000.6.13 390 4063258858
12208 中山乃梨子 立花菊の甘えた関係 8 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2001.3.13 390 4063259293
12209 中山乃梨子 薔薇の呪文 (マントラ) 1 主婦と生活社 ミッシィコミックス 新書判 1989.9.15 380 4391902931
12210 中山乃梨子 薔薇の呪文 (マントラ) 2 主婦と生活社 ミッシィコミックス 新書判 1990.1.15 380 4391913038
12211 中山乃梨子 薔薇の呪文 (マントラ) 3 宙出版 ミッシィコミックス 新書判 1990.6.15 380 4391913097
12212 中山乃梨子 ホントーの恋なんかいらない！ 上巻 双葉社 JOUR COMICS 新書判 2000.3.17 419 4575332356
12213 中山乃梨子 ホントーの恋なんかいらない！ 下巻 双葉社 JOUR COMICS 新書判 2000.3.17 419 4575332364
12214 中山乃梨子 Rock, Money ＆ Education = ロック,マネー＆エデュケーション 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2002.6.13 390 4063259870
12215 中山乃梨子 ワレワレハ、オニデアル。 秋田書店 miu comics 新書判 2002.5.20 400 4253133916
12216 中山紀子 ヤツラひとやま大安売！ 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1985.11.20 360 4088600967
12217 流悦子 血のバラ乙女 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1974.5.31 320
12218 流悦子 ママが血を吸う : 血のバラ乙女 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1974.9.30 350
12219 流田まさみ 明日、新しい私。 : 整形美人になった理由 (ワケ) 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2001.11.13 390 406341146X
12220 流田まさみ キミが見えなくても 1 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2003.6.13 390 406365222X
12221 流田まさみ 同級生 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1997.4.11 390 4063305163
12222 流田まさみ 元カレ・元カノ [1] 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2002.8.9 390 4063411761
12223 流田まさみ 元カレ・元カノ 2 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2003.12.10 390 4063652483
12224 渚耕助 劇画ファニー・ヒル 駿河台書房 世界愛の文学劇画シリーズ 新書判 1969.10.15 280
12225 南雲慶子 ばらよ美しく咲け : 宝塚スター物語 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.1.20 320
12226 那州雪絵 ここはグリーン・ウッド [1] 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.1.25 360 4592114248
12227 那州雪絵 ここはグリーン・ウッド 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.7.25 360 4592114256
12228 那州雪絵 ここはグリーン・ウッド 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.1.25 360 4592114264
12229 那州雪絵 ここはグリーン・ウッド 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.9.25 360 4592114272
12230 那州雪絵 ここはグリーン・ウッド 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.2.25 360 4592114280
12231 那州雪絵 ここはグリーン・ウッド 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.6.25 370 4592114299
12232 那州雪絵 ここはグリーン・ウッド 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.11.25 370 4592114302
12233 那州雪絵 ここはグリーン・ウッド 8 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.9.25 390 4592121783
12234 那州雪絵 ここはグリーン・ウッド 9 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.1.25 390 4592121791
12235 那州雪絵 ここはグリーン・ウッド 10 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.5.25 390 4592121805
12236 那州雪絵 ここはグリーン・ウッド 11 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.10.25 390 4592121813
12237 那州雪絵 ダーク・エイジ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.2.25 390 4592126149
12238 那州雪絵 天使とダイヤモンド 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.10.25 390 4592122712
12239 那州雪絵 天使とダイヤモンド 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.5.25 390 4592122720
12240 那州雪絵 フラワー＝デストロイヤー 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.12.25 360 4592118472
12241 那州雪絵 妖魔襲来！復讐鬼 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.4.25 370 4592125177
12242 灘しげみ 青き伝説の島 スタジオ・シップ POKET COMICS 新書判 1979.10.10 350
12243 灘しげみ あの空に打て 若木書房 名作漫画総集ブック 新書判 [19--] 240
12244 灘しげみ 栄光のストローク 1 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1976.9.20 380
12245 灘しげみ 栄光のストローク 2 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1976.11.15 380
12246 灘しげみ 栄光のストローク 3 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1977.1.15 380
12247 灘しげみ 栄光への出発 1 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1977.7.20 380
12248 灘しげみ 栄光への出発 1 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1980.2.20 350
12249 灘しげみ 栄光への出発 2 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1980.2.20 350
12250 灘しげみ 栄光への出発 3 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1980.2.20 350
12251 灘しげみ 逆転ラブ・スマッシュ 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1980.7.25 350
12252 灘しげみ コートの嵐 1 若木書房 TEEN COMICS DELUXE 新書判 1975.4.15 380
12253 灘しげみ コートの嵐 2 若木書房 TEEN COMICS DELUXE 新書判 1975.5.15 380
12254 灘しげみ コートの嵐 3 若木書房 TEEN COMICS DELUXE 新書判 1975.6.15 380
12255 灘しげみ コートの嵐 1 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1979.9.25 350
12256 灘しげみ コートの嵐 2 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1979.9.20 350
12257 灘しげみ コートの嵐 3 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1979.9.20 350
12258 灘しげみ 出席をとります 1 ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 1976.11.30 360
12259 灘しげみ 出席をとります 2 ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 1976.12.25 360
12260 灘しげみ 出席をとります 3 ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 1976.12.25 360
12261 灘しげみ 時のかなたに 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1977.5.20 320
12262 灘しげみ ピンチにお願い！ ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 1980.8.10 360
12263 灘しげみ 燃えよ！スマッシュ 学習研究社 コースコミックス 新書判 1976.12.10 340
12264 灘しげみ モカのかおりは 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1978.4.15 380
12265 奈知未佐子 キャサリンの場合 サンリオ サンリオロマンスコミックス 新書判 1984.8.25 450
12266 夏生ひばり Seek : あのぬくもりに会いたい 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.6.30 390 4088481062
12267 夏生ひばり Seek : あのぬくもりに会いたい 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.9.29 390 4088481356
12268 夏生ひばり Seek : あのぬくもりに会いたい 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.1.30 390 4088481755
12269 夏生ひばり Seek : あのぬくもりに会いたい 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.6.29 390 4088482263
12270 夏生ひばり Seek : あのぬくもりに会いたい 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.10.30 390 4088482662
12271 夏生ひばり 虹色のドア 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.4.29 410 408848794X
12272 夏生ひばり 虹色のドア 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.12.22 410 408847001X
12273 なつき千穂 金属サイダー 1 集英社 りぼんマスコットコミックスクッキー 新書判 2001.7.18 390 4088563034
12274 夏木哲也 ふくしゅう ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1975.4.30 350
12275 成瀬千絵 愛の鍵貸します 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1993.1.13 390 4063029042
12276 夏海弘子 雫館御来店 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.3.30 410 4088487826
12277 夏海弘子 ジュリア 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.5.30 390 4088483464
12278 夏海弘子 波にさらわれた夏 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.2.28 390 408849735X
12279 夏海弘子 ビー.マイ.ワイフ. 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.11.30 390 408848276X
12280 夏海弘子 My Sweet Baby 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.3.30 390 4088484789
12281 夏海弘子 翠の森 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.10.30 390 4088475615
12282 菜摘ペコ 白いカロライン ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 1976.7.30 360
12283 菜摘ペコ マリリーの肖像 ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 1976.11.15 360
12284 菜摘ペコ 若葉萌える頃 1 高橋書店 タカハシコミックス 新書判 1977.1.20 350
12285 菜摘ペコ 若葉萌える頃 2 高橋書店 タカハシコミックス 新書判 1977.2.20 350
12286 菜摘ペコ 若葉萌える頃 3 高橋書店 タカハシコミックス 新書判 1977.5.5 350
12287 夏芽あこ 1/1のトール・ベア 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.4.30 370 408849511X
12288 夏芽あこ おばけの遺産 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.4.20 340
12289 夏芽あこ 小泉さんちの『家庭の事情』 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.5.29 390 4088497651
12290 夏芽あこ 小泉さんちの『家庭の事情』 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.4.29 390 4088498747
12291 夏芽あこ 小泉さんちの『家庭の事情』 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.12.21 410 4088482913
12292 夏芽あこ 小泉さんちの『家庭の事情』 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.12.22 410 4088470052
12293 夏芽あこ サムライ野郎に恋して候！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.7.30 340
12294 夏芽あこ チャキ★チャキグラフィティ 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1983.2.28 360
12295 夏芽あこ 月夜のFU＊SHI＊GI 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.5.30 360 4088491742
12296 夏芽あこ 照美くんもぉターイヘン！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.1.30 360
12297 夏芽あこ ファンタム 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1983.12.21 360 442011133X
12298 夏芽あこ Miracle！ : 魔女になった女の子 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.3.30 390 4088480791
12299 夏芽あこ 雪だるまLOVER 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.1.30 390 408848181X
12300 夏芽あこ 夢語りの瞳 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.2.29 360 4088493648
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12301 夏芽あこ 夢の国の天使 (エンジェル) 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.3.30 360 4088492617
12302 夏芽あこ わがままな魔法使い 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1985.3.30 360 4420111488
12303 夏芽あこ ワンナイト☆マジック 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.9.30 390 4088496906
12304 夏目さとる お父さんの勝ち！！ 角川書店 あすかコミックス 新書判 1997.8.19 410 4049246791
12305 夏目さとる 神様がいっぴき 八 角川書店 あすかコミックス 新書判 2000.12.16 420 4049248433
12306 夏目房之介 ザッツ・パロディ サン出版 COMIC･PET 新書判 1981.6.1 450
12307 夏目房之介 男と女の法則 : その作法と実技を古典に学ぶ 祥伝社 NON・BOOK 新書判 1987.5.10 680 4396102763
12308 夏女葉子 JUST！！スクール 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1988.3.13 370 4061761676
12309 夏目義徳 トガリ = TOGARI 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.2.15 390 4091261418
12310 夏目義徳 トガリ = TOGARI 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.7.15 390 4091261434
12311 夏目義徳 トガリ = TOGARI 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.9.15 390 4091261442
12312 夏よしみ スパークリング★シンデレラ 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1986.10.30 360 4420111674
12313 夏よしみ とにかくここがパラダイス！ 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1985.11.30 360 4420111569
12314 夏よしみ 夜明けまで天使 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1989.3.22 360 4420111968
12315 名取ちずる 逢いたい、な 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.6.28 370 4088495322
12316 名取ちずる 明日、また逢えました。 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.9.30 390 4088480236
12317 名取ちずる うさぎ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.12.21 400 4088485912
12318 名取ちずる うれしい今日です 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.8.29 390 4088496809
12319 名取ちずる お・は・よっ! 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.11.29 370 4088495918
12320 名取ちずる これもひとつの青春です 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.2.28 360 408849492X
12321 名取ちずる 少年、純情。 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.5.30 390 4088481003
12322 名取ちずる ずっと想ってる 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.10.30 390 4088498143
12323 名取ちずる そしてこころは春の色 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.1.30 360 4088493567
12324 名取ちずる 空がとっても青いから 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.3.30 407 4088484827
12325 名取ちずる darlin'誰より愛してる 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.11.30 390 4088481593
12326 名取ちずる 冬眠 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.11.30 410 4088487354
12327 名取ちずる 眠る星の昨夜に 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.5.30 390 4088472284
12328 名取ちずる Heartの地球儀 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.12.20 407 4088484428
12329 名取ちずる ポカポカのお日様 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.7.30 390 4088482409
12330 名取ちずる 僕のとなり 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.12.21 390 4088482905
12331 名取ちずる 星夜の魔法 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.4.29 390 4088498755
12332 名取ちずる ホントだよ。 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.3.30 390 4088497473
12333 七色虹子 キラークイーン ぶんか社 ホラーM (ミステリー) コミックス 新書判 1995.6.1 400 482119435X
12334 七色虹子 無期限レンタル ぶんか社 ぶんか社コミックスホラーM (ミステリー) シリーズ 新書判 1997.7.1 410 4821195798
12335 七色虹子 友情トライアングル ぶんか社 ぶんか社コミックスホラーM (ミステリー) シリーズ 新書判 1998.5.1 410 4821196638
12336 七草セリ キャリアガールは恋してる 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.4.20 380 4091390412
12337 七草セリ わたしの愛した浮気男 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.10.20 380 4091390420
12338 ななじ眺 愛があれば！！ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.1.30 390 4088482999
12339 ななじ眺 コンプレックス・ロリータ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.9.30 400 4088485521
12340 ななじ眺 パフェちっく！ 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.5.29 390 4088475038
12341 ななじ眺 パフェちっく！ 8 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.3.2 390 4088475992
12342 ななじ眺 パフェちっく！ 10 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.10.29 390 4088476735
12343 ななじ眺 パフェちっく！ 12 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2004.7.28 390 4088477596
12344 ななじ眺 パフェちっく！ 14 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2005.4.30 390 4088478428
12345 ななじ眺 パフェちっく！ 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.8.29 390 4088474058
12346 ななじ眺 パフェちっく！ 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.1.30 390 4088474600
12347 ななじ眺 晴れのち晴れ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.5.30 410 4088488083
12348 ななじ眺 晴れのち晴れ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.8.30 410 4088488458
12349 ななじ眺 ミックスジュースみたい 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.11.30 390 408848732X
12350 ななせじゅん 囚われ姫 竹書房 Bamboo comics 新書判 2004.5.24 457 4812459532
12351 七瀬みつこ シネマ・ハイ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1983.7.20 360 4088532686
12352 七瀬みつこ セーラの夢風船 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1987.2.18 360 4088533968
12353 ななつめなつめ おつむてんてん 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1983.3.19 370
12354 波南カンコ 底無し身勝手ギャル 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1991.5.29 390 4420112204
12355 奈良郁子 ウィークエンドシティー 集英社 YOUコミックス 新書判 1985.4.20 360 4088620380
12356 奈良郁子 6月にメリークリスマス 集英社 YOUコミックス 新書判 1987.1.16 360 4088620704
12357 成合雄彦 カメレオンジェイル #1 真夜中の狂犬 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1989.12.10 370 4420132043
12358 成合雄彦 カメレオンジェイル #2 ウォーキング・マドンナ 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1990.2.14 370 442013206X
12359 成田ぱお エドワードからの贈りもの 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1994.10.13 390 4063029697
12360 成田美名子 あいつ 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1980.3.20 340
12361 成田美名子 あいつ 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1980.8.25 340
12362 成田美名子 ALEXANDRITE (アレクサンドライト) 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.11.25 390 4592120310
12363 成田美名子 ALEXANDRITE (アレクサンドライト) 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.7.25 390 4592120329
12364 成田美名子 ALEXANDRITE (アレクサンドライト) 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.12.25 390 4592120337
12365 成田美名子 ALEXANDRITE (アレクサンドライト) 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.6.25 390 4592120345
12366 成田美名子 ALEXANDRITE (アレクサンドライト) 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.12.25 390 4592120353
12367 成田美名子 ALEXANDRITE (アレクサンドライト) 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.5.25 390 4592120361
12368 成田美名子 ALEXANDRITE (アレクサンドライト) 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.12.25 390 459212037X
12369 成田美名子 ウェルカム : ユーティシリーズ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1978.8.20 340
12370 成田美名子 エイリアン通り (ストリート) I 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1981.5.25 360
12371 成田美名子 エイリアン通り (ストリート) II 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1981.10.25 360
12372 成田美名子 エイリアン通り (ストリート) III 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1982.5.25 360
12373 成田美名子 エイリアン通り (ストリート) 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1982.12.22 360
12374 成田美名子 エイリアン通り (ストリート) 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1983.4.25 360 4592113055
12375 成田美名子 エイリアン通り (ストリート) 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1983.10.24 360 4592113063
12376 成田美名子 エイリアン通り (ストリート) 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.5.24 360 4592113071
12377 成田美名子 エイリアン通り (ストリート) 8 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.10.24 360 459211308X
12378 成田美名子 CIPHER (サイファ) 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.7.25 360 4592118219
12379 成田美名子 CIPHER (サイファ) 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.12.25 360 4592118227
12380 成田美名子 CIPHER (サイファ) 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.7.25 360 4592118235
12381 成田美名子 CIPHER (サイファ) 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.11.25 360 4592118243
12382 成田美名子 CIPHER (サイファ) 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.4.25 360 4592118251
12383 成田美名子 CIPHER (サイファ) 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.11.25 360 459211826X
12384 成田美名子 CIPHER (サイファ) 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.4.25 360 4592118278
12385 成田美名子 CIPHER (サイファ) 8 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.11.25 360 4592118286
12386 成田美名子 CIPHER (サイファ) 9 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.5.25 370 4592118294
12387 成田美名子 CIPHER (サイファ) 10 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.11.25 370 4592118308
12388 成田美名子 CIPHER (サイファ) 11 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.6.25 370 4592121414
12389 成田美名子 CIPHER (サイファ) 12 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.12.25 390 4592121422
12390 成田美名子 NATURAL (ナチュラル) 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1995.10.10 400 4592120213
12391 成田美名子 NATURAL (ナチュラル) 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.5.10 400 4592120221
12392 成田美名子 NATURAL (ナチュラル) 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.11.10 410 459212023X
12393 成田美名子 NATURAL (ナチュラル) 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.7.10 410 4592120248
12394 成田美名子 NATURAL (ナチュラル) 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.1.10 410 4592120256
12395 成田美名子 NATURAL (ナチュラル) 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.11.10 410 4592120264
12396 成田美名子 NATURAL (ナチュラル) 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.6.10 410 4592120272
12397 成田美名子 NATURAL (ナチュラル) 8 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.11.10 390 4592120280
12398 成田美名子 NATURAL (ナチュラル) 9 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2000.7.10 390 4592120299
12399 成田美名子 NATURAL (ナチュラル) 10 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2001.4.10 390 4592120302
12400 成田美名子 花よりも花の如く 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2005.2.10 390 4592174437
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12401 成田美名子 みき＆ユーティ [1] 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1979.4.20 340
12402 成田美名子 みき＆ユーティ : 成田美名子傑作集 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1979.10.20 340
12403 成井紀郎 宇宙鉄人キョーダイン 講談社 講談社コミックステレビマガジン 新書判 1976.11.25 350
12404 成井紀郎 ゴーゴー悟空 講談社 講談社コミックステレビマガジン 新書判 1977.12.15 350
12405 鳴島生 この腕売ります 1 高橋書店 マイコミックス 新書判 1976.7.15 350
12406 鳴島生 この腕売ります 2 高橋書店 マイコミックス 新書判 1976.8.15 350
12407 なるしまゆり 終電時刻 角川書店 あすかコミックス 新書判 2002.3.16 400 4049248972
12408 成瀬千絵 終わりのない太陽 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1994.9.13 390 4063029662
12409 成瀬涼子 ずっと夢を見てる 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1990.10.20 390 4088602234
12410 成瀬涼子 時のブレスレット 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1987.11.18 360 4088601416
12411 成瀬涼子 陽のあたる部屋 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1989.2.20 360 408860170X
12412 なると真樹 世紀末☆ダーリン 3 秋田書店 KIRARA16 COMICS 新書判 2000.3.10 390 4253165206
12413 なると真樹 世紀末☆ダーリン 5 秋田書店 KIRARA16 COMICS 新書判 2000.5.30 390 4253165222
12414 なると真樹 巴学園都市同盟 1 秋田書店 KIRARA16 COMICS 新書判 1999.9.25 390 4253165141
12415 なると真樹 虹色ダンディ！ 2 秋田書店 KIRARA16 COMICS 新書判 1997.10.20 410 4253164676
12416 なると真樹 虹色ダンディ！ 4 秋田書店 KIRARA16 COMICS 新書判 1999.2.28 410 4253164692
12417 成毛厚子 悪夢 : ナイトメア コミックス KCデラックス 新書判 1994.8.9 450 4063195104
12418 成毛厚子 怪霊体験日記 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1992.11.13 390 4061763636
12419 成毛厚子 怪霊体験日記 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1992.2.13 390 4061763385
12420 成毛厚子 神隠し 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1988.12.13 370 4061762079
12421 成毛厚子 死への終幕 (フィナーレ) 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1986.7.14 370 406176103X
12422 成毛厚子 死霊のうめき 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1990.7.13 380 4061762591
12423 成毛厚子 心霊体験実験室のマリコ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.5.13 390 4061762990
12424 成毛厚子 水迷宮 1 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1985.11.20 360 4091321410
12425 成毛厚子 水迷宮 2 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1987.3.20 360 4091321429
12426 成毛厚子 水迷宮 3 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1987.8.20 360 4091321437
12427 成毛厚子 水迷宮 4 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1989.2.20 360 4091321445
12428 成毛厚子 水迷宮 5 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1989.6.20 370 4091321453
12429 成毛厚子 水迷宮 6 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1990.3.20 370 4091321461
12430 成毛厚子 水迷宮 7 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1991.1.20 390 409132147X
12431 成毛厚子 ナイトゲーム 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1991.9.13 390 4061783424
12432 成毛厚子 ナイトベイビー : 闇のミステリー 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1990.9.13 380 406178319X
12433 成毛厚子 バンクafter5 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.7.13 390 4063175227
12434 成毛厚子 秘薬 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1988.4.13 370 4061761692
12435 成毛厚子 魔の風が吹く 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1989.10.13 380 4061762338
12436 成毛厚子 Misty 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.7.13 380 4063173674
12437 成毛厚子 緑の呪文 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.3.14 370 4061761242
12438 成毛厚子 水喪祭 朝日ソノラマ ハロウィンコミック 新書判 1987.7.25 380 4257919094
12439 成毛厚子 無精卵 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1991.7.13 390 4061783394
12440 成毛厚子 闇からの誘い 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1983.6.14 370 4061739824
12441 成毛厚子 霊感少女 : 闇のカルテ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1984.6.14 370 4061760149
12442 成毛厚子 霊感体験レポート 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1985.9.14 370 4061760637
12443 なるもみずほ 少年ヴィーナス 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1999.12.14 400 4049248026
12444 なるもみずほ 少年ヴィーナス 3 角川書店 あすかコミックス 新書判 2001.2.17 400 4049248549
12445 南条美和 雪山はかなしく 若木書房 名作漫画総集ブック 新書判 [19--] 240
12446 南天佑 あしたはあしたの陽がのぼる 角川書店 あすかコミックス 新書判 2001.7.17 400 4049248581
12447 南波あつこ 先輩と彼女 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2004.12.13 390 4063414132
12448 南波あつこ 先輩と彼女 2 講談社 講談社コミックスB 新書判 2005.5.13 390 4063414272
12449 南波健二 ヴェラクルス 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 1968.11.10 240
12450 南波健二 キック魂 (ガッツ) 1 血風編 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1970.8.15 240
12451 南波健二 キック魂 (ガッツ) 2 雄飛編 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1970.9.15 240
12452 南波健二 キック魂 (ガッツ) 3 闘将編 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1970.10.15 240
12453 南波健二 黒バイ将軍 第一部 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 1968.7.5 240
12454 南波健二 黒バイ将軍 第二部 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 1968.7.5 240
12455 南波健二 豹マン 第一部 ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1968.9.1 240
12456 南波健二 豹マン 第二部 ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1968.11.1 240
12457 南波健二 われら9 1 紫雲の章 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1971.9.15 240
12458 南波健二 われら9 2 乱雲の章 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1971.10.15 240
12459 南部ひろみ 思いきり！青子 1 主婦と生活社 GLコミックス 新書判 1984.3.1 370
12460 南部ひろみ 思いきり！青子 2 主婦の友社 GLコミックス 新書判 1984.11.1 370
12461 南部ひろみ 思いきり！青子 3 主婦の友社 GLコミックス 新書判 1985.4.20 370
12462 南部ひろみ 思いきり！青子 4 主婦の友社 GLコミックス 新書判 1985.7.20 370
12463 南部ひろみ 原宿フリーク 1 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1982.6.20 360
12464 南部ひろみ 原宿フリーク 2 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1982.9.20 360
12465 南部ひろみ 原宿フリーク 3 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1983.1.20 360
12466 南部ひろみ 原宿フリーク 4 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1983.3.20 360 4091310346
12467 南部ひろみ 原宿フリーク 5 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1983.5.20 360 4091310354
12468 南部美代子 ウエイトダウン物語 (ストーリー) 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.4.29 390 408849752X
12469 南部美代子 キャンディ白書 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.7.30 360 4088490851
12470 南部美代子 キャンディ白書 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.1.30 360 4088491351
12471 南部美代子 キャンディ白書 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.2.28 360 4088491459
12472 南部美代子 銀河のロマンス 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.12.21 360 4088492331
12473 南部美代子 恋する女たち 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.7.30 360 4088492900
12474 南部美代子 恋する女たち 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.8.30 360 4088493001
12475 南部美代子 扉をあけて : Believe again 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.4.30 370 4088495055
12476 南部美代子 春休み香港ツアーの乱 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.4.23 370 408849640X
12477 南部美代子 瞳はトゥインクル 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.9.27 360 4088494326
12478 南部美代子 ふしぎ探偵団 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.1.30 360 4088493516
12479 南部美代子 フラワーポット通り (ストリート) 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.4.30 360 4088492684
12480 南部美代子 夢色♡すとろべりぃ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.7.30 360 4088491882
12481 南里桃子 月のかけらはロマンス 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1989.6.13 380 4063027724
12482 南里桃子 めぐり坂公園の夜 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1988.4.13 370 4063027309
12483 新山たかし 半熟忍法帳 二 エニックス ギャグ王コミックス 新書判 1995.11.12 400 4870256096
12484 新山たかし 半熟忍法帳 三 エニックス ギャグ王コミックス 新書判 1996.7.12 400 4870256274
12485 新山たかし 半熟忍法帳 四 エニックス ギャグ王コミックス 新書判 1997.2.12 400 487025638X
12486 新山たかし 半熟忍法帳 六 エニックス ギャグ王コミックス 新書判 1998.4.12 410 4870252627
12487 新山たかし 半熟忍法帳 八 エニックス ギャグ王コミックス 新書判 1999.4.12 410 4870254913
12488 新山たかし 半熟忍法帳 九 エニックス ギャグ王コミックス 新書判 1999.9.12 390 4757500637
12489 二階堂正宏 足軽さん物語 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.1.30 350
12490 二階堂正宏 スーパースター・ババ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.6.25 380 4257917466
12491 二階堂正宏 二階堂正宏集 1 極楽先生 双葉社 アクションコミックス 新書判 1984.11.24 370
12492 二階堂正宏 二階堂正宏集 2 ババばっか 双葉社 アクションコミックス 新書判 1984.11.24 370
12493 二階堂正宏 二階堂正宏集 3 人喰い 双葉社 アクションコミックス 新書判 1985.10.28 370
12494 二階堂正宏 兵隊さん物語 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1978.9.25 350
12495 西浦かおる やさしくクレッシェンド 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1983.8.12 370 4061700251
12496 西岡たか史 ダッシュ！翔太郎 第1巻 おれはエースだ！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.7.15 360
12497 西岡たか史 ダッシュ！翔太郎 第2巻 黒い稲妻！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.11.15 360
12498 西岡たか史 ダッシュ！翔太郎 第3巻 バスケをわすれた翔太郎の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.5.15 360
12499 西岡たか史 ダッシュ！翔太郎 第4巻 ライバルあらわるの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.12.15 360
12500 西岡たか史 ダッシュ！翔太郎 第5巻 モテモテ翔大ピンチ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.2.15 360
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12501 西岡たか史 ダッシュ！翔太郎 第6巻 はっぴいえんどの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.5.15 360 4088513266
12502 西臣匡子 卒業M+ (Plus) : MALE GRADUATION 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1998.9.20 410 4091376215
12503 西臣匡子 卒業M+ (Plus) : MALE GRADUATION 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1999.3.20 410 4091376223
12504 西臣匡子 卒業M+ (Plus) : MALE GRADUATION 3 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1999.9.20 390 4091376231
12505 西川ジュン 血液少女 ぶんか社 ぶんか社コミックスホラーM (ミステリー) シリーズ 新書判 1998.7.1 410 4821196794
12506 西川伸司 青い海のサシミ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.2.17 419 4063338665
12507 西川伸司 じじばばファイト！ 第一巻 講談社 講談社コミックス （月マ） 新書判 1995.5.17 400 4063024733
12508 西川伸司 じじばばファイト！ 第四巻 講談社 講談社コミックス （月マ） 新書判 1997.10.16 410 4063335925
12509 西川伸司 土偶ファミリー 1 講談社 講談社コミックス （月マ） 新書判 1989.10.17 380 4063022838
12510 西川伸司 土偶ファミリー 2 講談社 講談社コミックス （月マ） 新書判 1990.8.17 380 4063023095
12511 西川秀明 アークザラッドII : 炎のエルク = Arc The Lad II 1 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1998.1.22 410 4870252368
12512 西川秀明 アークザラッドII : 炎のエルク = Arc The Lad II 2 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1998.4.22 410 4870252732
12513 西川秀明 アークザラッドII : 炎のエルク = Arc The Lad II 3 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1998.9.22 410 4870253402
12514 西川秀明 アークザラッドII : 炎のエルク = Arc The Lad II 4 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1999.1.22 410 4870254247
12515 西川秀明 アークザラッドII : 炎のエルク = Arc The Lad II 5 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1999.4.22 410 4870254816
12516 西川秀明 アークザラッドII : 炎のエルク = Arc The Lad II 6 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1999.9.22 390 4757500688
12517 西川秀明 アークザラッドII : 炎のエルク = Arc The Lad II 7 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2000.1.22 390 4757501528
12518 西川秀明 ZMAN = ゼットマン 1 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1991.9.20 400 4870250020
12519 西川秀明 ZMAN = ゼットマン 2 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1992.5.22 400 4870250144
12520 西川秀明 ZMAN = ゼットマン 3 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1992.9.22 400 4870250268
12521 西川秀明 ZMAN = ゼットマン 4 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1993.2.22 400 487025039X
12522 西川秀明 ZMAN = ゼットマン 5 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1993.8.22 400 4870250519
12523 西川秀明 ZMAN = ゼットマン 6 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1994.2.22 400 4870250705
12524 西川秀明 ZMAN = ゼットマン 8 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1994.11.22 400 4870250977
12525 西川秀明 ZMAN = ゼットマン 9 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1995.4.22 400 4870251132
12526 西崎正 燃えろ！キヨシ 1 野球との出合い 読売新聞社 新書判 1985.4.5 380 4643620609
12527 西崎正 燃えろ！キヨシ 2 長島を目指して 読売新聞社 新書判 1985.4.5 380 4643620900
12528 西崎正 燃えろ！キヨシ 3 巨人の星に・・・ 読売新聞社 新書判 1985.4.5 380 4643621001
12529 西崎正 幽霊学級 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1982.4.15 370
12530 西沢周平 幸せな男たち : さらば人生成功術 KKベストブック社 Big Bird Comics 新書判 1970.9.15 450
12531 西沢周平 すばらしい人生訓 : サラリーマン諸君へ！ KKベストセラーズ ベストセラーコミックス 新書判 1970.9.15 300
12532 西たけろう 恐るべき殺人 : 怪奇青年コミック 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 [19--] 240
12533 西たけろう 吸血蛾人 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1977.6.15 390
12534 西たけろう 殺人劇場 : 幻想怪奇 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 1969.1.25 240
12535 西たけろう 血とバラの儀式 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 [19--] 250
12536 西たけろう 血のしたたり : 怪奇 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 [19--] 250
12537 西たけろう 幽霊学園 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1974.12.20 350
12538 西たけろう 幽霊学園 ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 1982.4.6 380
12539 西たけろう 世にも恐ろしい物語 東考社 ブラックコミック 新書判 [19--] 240
12540 西谷祥子 愛がありますか？ 1 「ケリ」の明日美は元番長！？の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.10.30 360
12541 西谷祥子 愛がありますか？ 2 恋のライバルりんごのお不二の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.11.30 360
12542 西谷祥子 愛がありますか？ 3 全国水泳大会で大活躍！の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.5.30 360
12543 西谷祥子 愛がありますか？ 4 そしていつかファーストキスの巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.6.30 360
12544 西谷祥子 あわ雪さん 1 夢おおき青春の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1972.8.20 250
12545 西谷祥子 あわ雪さん 2 うるわしき友情の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1972.9.20 250
12546 西谷祥子 いとこ同盟 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1976.11.25 320
12547 西谷祥子 おーい海！ 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1975.12.20 350
12548 西谷祥子 おーい海！ 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1975.12.20 350
12549 西谷祥子 お元気ですか？ 1 生徒会の役員選挙の巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1972.8.30 250
12550 西谷祥子 お元気ですか？ 2 愛されるための条件の巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1972.11.10 250
12551 西谷祥子 お元気ですか？ 3 男が涙を流す時の巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1972.12.10 250
12552 西谷祥子 お元気ですか？ 4 未来をつくるの巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1973.1.10 250
12553 西谷祥子 おみなえし 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1985.10.15 380 4257918470
12554 西谷祥子 オリンポスは笑う 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1976.7.25 320
12555 西谷祥子 女が弱いなんて！！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.9.20 320
12556 西谷祥子 書かれなかった手紙 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1985.10.14 370 4061700987
12557 西谷祥子 学生たちの道 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1973.12.20 300
12558 西谷祥子 学生たちの道 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1973.12.20 300
12559 西谷祥子 気がちがい荘の住人達 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1977.6.20 320
12560 西谷祥子 ギャングとお嬢さん 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1970.7.20 220
12561 西谷祥子 今日子の恋歌 1 泣き笑い今日子の巻 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1977.5.25 320
12562 西谷祥子 今日子の恋歌 2 赤っ毛のロングヘアの巻 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1977.7.25 320
12563 西谷祥子 銀色の少女たち 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1974.4.10 350
12564 西谷祥子 こんにちはスザンヌ 1 レモンのような初恋の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1971.11.20 240
12565 西谷祥子 こんにちはスザンヌ 2 はじめての口づけの巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1971.12.20 240
12566 西谷祥子 こんにちはスザンヌ 3 花ひらく愛の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1972.1.20 240
12567 西谷祥子 サラダっ娘 (こ) 1 あなたが大好き！の巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1979.3.10 340
12568 西谷祥子 サラダっ娘 (こ) 2 この苦難を耐えさえすれば・・・の巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1979.4.10 340
12569 西谷祥子 サラダっ娘 (こ) 3 あの人だけには負けたくない！の巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1979.5.10 340
12570 西谷祥子 サラダっ娘 (こ) 4 生きることが精いっぱい！の巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1979.5.10 340
12571 西谷祥子 サラダっ娘 (こ) 5 夢でもいい・・・さめないで！の巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1979.6.10 340
12572 西谷祥子 幸福 (しあわせ) ゆきかしら？ 1 幸せ駅へは好きな人と・・・の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.10.20 340
12573 西谷祥子 幸福 (しあわせ) ゆきかしら？ 2 どこまでもついてゆく！の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.11.20 340
12574 西谷祥子 幸福 (しあわせ) ゆきかしら？ 3 はなれたレールが近づいた！の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.12.20 340
12575 西谷祥子 ジュンの結婚 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1971.5.20 240
12576 西谷祥子 ジェシカの世界 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1974.7.15 350
12577 西谷祥子 少女の恋 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1974.2.20 320
12578 西谷祥子 ジルとMr.ライオン 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1968.6.20 200
12579 西谷祥子 白ばら物語 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1971.1.20 240
12580 西谷祥子 すみれ咲け咲け 1 オリオン出版 ポケットコミックス 新書判 1976.7.30 350
12581 西谷祥子 すみれ咲け咲け 2 オリオン出版 ポケットコミックス 新書判 1976.9.10 350
12582 西谷祥子 すみれ咲け咲け 3 オリオン出版 ポケットコミックス 新書判 1976.11.10 350
12583 西谷祥子 すみれ咲け咲け 4 スタジオ・シップ ポケットコミックス 新書判 1977.2.10 350
12584 西谷祥子 手紙をください！ 1 こんにちはセカンドラブの巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.6.30 340
12585 西谷祥子 手紙をください！ 2 あたしは恋の防波堤？？の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.7.30 340
12586 西谷祥子 手紙をください！ 3 キミはボクひとりだけのもの・・・の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.8.30 340
12587 西谷祥子 手紙をください！ 4 ファーストキスはいつのこと？？の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.9.30 340
12588 西谷祥子 手紙をください！ 5 桜の咲くころになれば・・・の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.10.30 340
12589 西谷祥子 手紙をください！ 6 幸せいっぱい門出の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.11.30 340
12590 西谷祥子 とうきび畑で 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1976.12.20 320
12591 西谷祥子 飛んでゆく雲 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1973.1.30 250
12592 西谷祥子 奈々子の青春 : 続・花びら日記 1 試験は0点の巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1972.4.10 250
12593 西谷祥子 奈々子の青春 : 続・花びら日記 2 エクボの詩集の巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1972.5.10 250
12594 西谷祥子 花びし草 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1985.11.25 380 4257918500
12595 西谷祥子 花びら日記 1 アポロとクレオパトラの巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1972.1.10 250
12596 西谷祥子 花びら日記 2 ふたりの奈々子の巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1972.2.10 250
12597 西谷祥子 花びら日記 3 17歳の誕生日の巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1972.3.10 250
12598 西谷祥子 日の輪月の輪 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.11.30 360
12599 西谷祥子 不良先生 1 ケンカと恋は両立しないの巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1973.10.10 250
12600 西谷祥子 不良先生 2 ペンはケンカよりも強しの巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1973.11.10 250
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12601 西谷祥子 不良先生 1 ケンカと恋は両立しないの巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1973.10.10 340
12602 西谷祥子 不良先生 2 ペンはケンカよりも強しの巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1973.11.10 340
12603 西谷祥子 HEY☆坊や 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.5.30 360
12604 西谷祥子 HEY☆坊や 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.6.30 360
12605 西谷祥子 HEY☆坊や 3 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.7.30 360
12606 西谷祥子 放課後あつまれ！ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1974.5.7 350
12607 西谷祥子 北斗という名のひと オリオン出版 ポケットコミックス 新書判 1976.1.31 350
12608 西谷祥子 まじめに愛して！ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1974.11.12 350
12609 西谷祥子 マリイ♡ルウ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1968.1.5 200
12610 西谷祥子 水の子 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1975.8.15 350
12611 西谷祥子 水の子 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1975.8.15 350
12612 西谷祥子 麦笛の聞こえる町 1 スタジオ・シップ ポケットコミックス 新書判 1979.2.20 350
12613 西谷祥子 麦笛の聞こえる町 2 スタジオ・シップ ポケットコミックス 新書判 1979.3.20 350
12614 西谷祥子 麦笛の聞こえる町 3 スタジオ・シップ ポケットコミックス 新書判 1979.5.10 350
12615 西谷祥子 四人姉妹 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.7.30 350
12616 西谷祥子 四人姉妹 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.8.20 350
12617 西谷祥子 レモンとサクランボ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1968.3.31 240
12618 西谷祥子 われら劣等生 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1969.6.20 200
12619 西尚美 あたしの可愛いひと 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1980.12.15 370
12620 西尚美 あでやかにあざみ 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1982.6.15 370 4061739417
12621 西尚美 あでやかにあざみ 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1982.9.15 370 4061739425
12622 西尚美 あでやかにあざみ 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1982.12.15 370 4061739433
12623 西尚美 あでやかにあざみ 4 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1983.3.15 370 4061739603
12624 西尚美 アランイヤンナイト 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1980.7.15 350
12625 西尚美 お姑 (かあ) さまといわれても 1 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2000.8.8 429 4063189791
12626 西尚美 お姑 (かあ) さまといわれても 2 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2000.9.13 429 4063189856
12627 西尚美 お姑 (かあ) さまといわれても 3 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2001.1.12 429 4063189988
12628 西尚美 お姑 (かあ) さまといわれても 4 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2001.7.13 429 4063190188
12629 西尚美 お姑 (かあ) さまといわれても 5 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2001.11.13 429 4063190323
12630 西尚美 お姑 (かあ) さまといわれても 6 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2002.6.13 429 4063190587
12631 西尚美 お姑 (かあ) さまといわれても 7 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2003.1.10 429 4063190838
12632 西尚美 お姑 (かあ) さまといわれても 8 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2003.8.8 429 4063191176
12633 西尚美 おねえさまいざ勝負！ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1978.2.15 350 4061097717
12634 西尚美 怪傑お化粧仮面見参！ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1978.9.15 350
12635 西尚美 KANAKOどきどき'87 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.10.13 370 406176151X
12636 西尚美 KANAKOどきどき'87 2 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1988.2.13 370 4061761528
12637 西尚美 希望 (のぞみ) のままにロマンス 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1990.6.13 380 4061762532
12638 西尚美 銀の星座 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1988.9.13 370 4061761951
12639 西尚美 銀の星座 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1989.2.13 370 406176196X
12640 西尚美 銀の星座 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1989.5.13 380 4061761978
12641 西尚美 銀の星座 4 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1989.9.13 380 4061761986
12642 西尚美 恋し夢見しあやかしギツネ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1979.4.15 350
12643 西尚美 好きにならずにいられない 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.6.13 390 4061763016
12644 西尚美 好きにならずにいられない 2 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.10.13 390 4061763024
12645 西尚美 そこからさきはケ★セラ★聖良 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.4.15 370
12646 西尚美 それでも恋は恋 上 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1995.6.13 390 406317705X
12647 西尚美 それでも恋は恋 下 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1995.7.13 390 4063177106
12648 西尚美 竹取りファンタジア 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1980.3.15 350
12649 西尚美 蝶よ花よ [壱] 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1990.1.13 380 4061762389
12650 西尚美 蝶よ花よ 弐 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1990.10.13 390 4061762753
12651 西尚美 蝶よ花よ 参 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1992.2.13 390 4061763369
12652 西尚美 蝶よ花よ 四 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1992.12.9 390 4061763644
12653 西尚美 天使か悪魔かおねえさま 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1977.9.15 350
12654 西尚美 夏にきいてくれ 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.10.15 370
12655 西尚美 夏にきいてくれ 2 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1982.1.15 370 4061739220
12656 西尚美 封じられたメモリアル 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1994.7.13 390 4063274535
12657 西尚美 ぼくの心 (ハート) はハレーション 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1979.11.15 350
12658 西尚美 まひろ体験 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1983.8.14 370 4061739913
12659 西尚美 まひろ体験 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1983.11.14 370 4061739921
12660 西尚美 まひろ体験 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1984.3.14 370 406173993X
12661 西尚美 まひろ体験 4 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1984.7.14 370 4061739948
12662 西尚美 まひろ体験 5 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1984.11.14 370 4061739956
12663 西尚美 まひろ体験 6 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1985.3.14 370 4061760467
12664 西尚美 まひろ体験 7 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1985.7.14 370 4061760475
12665 西尚美 まひろ体験 8 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1985.11.14 370 4061760483
12666 西尚美 まひろ体験 9 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1986.3.14 370 4061760491
12667 西尚美 まひろ体験 10 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1986.6.14 370 4061760505
12668 西尚美 まひろ体験 11 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1986.10.14 370 4061761110
12669 西尚美 夢のむこうがわ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.4.14 370 4061761277
12670 西原ちか コ・ス・モ・ス 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1989.9.6 380 4061786423
12671 西原ちか 謝 (シェイ) ♡謝 (シェイ) ♡桃華 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1987.9.5 370 4061785850
12672 西原ちか しゃ・ぼ・ん・だ・ま 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1987.5.6 370 4061785702
12673 西原ちか だから恋してパラダイス 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1985.7.6 370 4061785079
12674 西原ちか どっきんハートはマリンブルー 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1986.4.5 370 4061785354
12675 にしむらともこ すくらんぶる-b！ 3 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2001.9.20 390 4091375901
12676 にしむらともこ すくらんぶる-b！ 4 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2002.4.20 390 4091376347
12677 にしむらともこ 空色☆すくらんぶる 1 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2002.11.20 390 4091376355
12678 にしむらともこ 空色☆すくらんぶる 3 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2004.5.5 390 409137638X
12679 にしむらともこ デイジー♡Magic 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1998.7.20 410 4091375812
12680 にしむらともこ 天使のはぴねす 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1999.9.20 390 4091375855
12681 にしむらともこ 虹色☆すくらんぶる : 空色☆すくらんぶるスペシャルストーリーズ 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2004.2.20 390 4091376371
12682 西村めぐみ アウトローストリート 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1985.9.10 360 408854272X
12683 西村めぐみ いとPiのBøy 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1987.6.10 360 4088543351
12684 西村めぐみ Souly Angel (ソーリーエンゼル) 1 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1988.10.10 360 408854370X
12685 西村めぐみ Souly Angel (ソーリーエンゼル) 2 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1988.11.10 360 4088543726
12686 西村めぐみ 都会のサンセット 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.12.23 370 4088496051
12687 西村めぐみ BE妙 (ビミョー) な関係 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1986.4.10 360 4088542916
12688 西村めぐみ ＄100万 (ひゃくまんどる) の神話 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1988.3.10 360 4088543572
12689 西本英雄 金のへなちょこ : へなちょこ大作戦Z・ベストセレクション 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.8.10 390 4063130142
12690 西本英雄 金のへなちょこ : へなちょこ大作戦Z・ベストセレクション 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.9.17 390 4063130231
12691 西本英雄 金のへなちょこ : へなちょこ大作戦Z・ベストセレクション 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.1.16 390 4063633322
12692 西本英雄 爆笑問題のきょうのジョー 1 講談社 講談社コミックスデラックス 新書判 2001.7.17 619 4063344304
12693 西本英雄 爆笑問題のきょうのジョー 2 講談社 講談社コミックスデラックス 新書判 2001.9.17 619 4063344541
12694 西本弘子 あなたに花の香りを！！ 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1976.11.25 320
12695 西森博之 甘く危険なナンパ刑事 (デカ) 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.11.15 390 4091224717
12696 西森博之 甘く危険なナンパ刑事 (デカ) 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.1.15 390 4091224725
12697 西森博之 今日から俺は！！ 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.1.15 370 4091224016
12698 西森博之 今日から俺は！！ 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.6.15 390 4091224024
12699 西森博之 今日から俺は！！ 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.11.15 390 4091224032
12700 西森博之 今日から俺は！！ 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.4.15 390 4091224040
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12701 西森博之 今日から俺は！！ 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.5.15 390 4091224059
12702 西森博之 今日から俺は！！ 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.7.15 390 4091224067
12703 西森博之 今日から俺は！！ 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.10.15 390 4091224075
12704 西森博之 今日から俺は！！ 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.12.15 390 4091224083
12705 西森博之 今日から俺は！！ 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.2.15 390 4091224091
12706 西森博之 今日から俺は！！ 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.4.15 390 4091224105
12707 西森博之 今日から俺は！！ 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.6.15 390 4091230512
12708 西森博之 今日から俺は！！ 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.8.15 390 4091230520
12709 西森博之 今日から俺は！！ 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.11.15 390 4091230539
12710 西森博之 今日から俺は！！ 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.3.15 390 4091230547
12711 西森博之 今日から俺は！！ 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.6.15 390 4091230555
12712 西森博之 今日から俺は！！ 16 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.8.15 390 4091230563
12713 西森博之 今日から俺は！！ 17 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.11.15 390 4091230571
12714 西森博之 今日から俺は！！ 18 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.1.15 390 409123058X
12715 西森博之 今日から俺は！！ 19 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.4.15 390 4091230598
12716 西森博之 今日から俺は！！ 20 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.7.15 390 4091230601
12717 西森博之 今日から俺は！！ 21 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.9.15 390 4091233910
12718 西森博之 今日から俺は！！ 22 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.1.15 390 4091233929
12719 西森博之 今日から俺は！！ 23 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.4.15 390 4091233937
12720 西森博之 今日から俺は！！ 24 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.7.15 400 4091233945
12721 西森博之 今日から俺は！！ 25 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.8.15 400 4091233953
12722 西森博之 今日から俺は！！ 26 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.12.15 400 4091233961
12723 西森博之 今日から俺は！！ 27 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.4.15 400 409123397X
12724 西森博之 今日から俺は！！ 28 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.6.15 400 4091233988
12725 西森博之 今日から俺は！！ 29 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.9.15 400 4091233996
12726 西森博之 今日から俺は！！ 30 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.11.15 400 4091234003
12727 西森博之 今日から俺は！！ 31 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.2.15 400 4091251811
12728 西森博之 今日から俺は！！ 32 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.4.15 407 409125182X
12729 西森博之 今日から俺は！！ 33 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.6.15 410 4091251838
12730 西森博之 今日から俺は！！ 34 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.8.15 410 4091251846
12731 西森博之 今日から俺は！！ 35 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.11.15 410 4091251854
12732 西森博之 今日から俺は！！ 36 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.1.15 410 4091251862
12733 西森博之 今日から俺は！！ 37 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.3.15 410 4091251870
12734 西森博之 今日から俺は！！ 38 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.4.15 410 4091251889
12735 西山優里子 DRAGON VOICE 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.5.17 390 4063129756
12736 西山優里子 DRAGON VOICE 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.6.15 390 4063129837
12737 西山優里子 DRAGON VOICE 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.8.10 390 406313010X
12738 西山優里子 DRAGON VOICE 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.11.16 390 4063130452
12739 西山優里子 DRAGON VOICE 5 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.1.17 390 4063130681
12740 西山優里子 DRAGON VOICE 6 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.4.17 390 4063130940
12741 西山優里子 DRAGON VOICE 7 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.6.17 390 4063631184
12742 西山優里子 DRAGON VOICE 8 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.8.16 390 4063631370
12743 西山優里子 DRAGON VOICE 9 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.11.15 390 4063631702
12744 西山優里子 DRAGON VOICE 10 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.1.17 390 4063631958
12745 西山優里子 DRAGON VOICE 11 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.3.17 390 4063632164
12746 西山優里子 Harlem Beat 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.12.14 400 4063120880
12747 西山優里子 Harlem Beat 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.2.16 400 4063121089
12748 西山優里子 Harlem Beat 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.5.17 400 4063121402
12749 西山優里子 Harlem Beat 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.7.17 400 4063121593
12750 西山優里子 Harlem Beat 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.9.16 400 4063121798
12751 西山優里子 Harlem Beat 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.12.14 400 406312214X
12752 西山優里子 Harlem Beat 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.2.16 400 4063122360
12753 西山優里子 Harlem Beat 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.5.16 400 4063122719
12754 西山優里子 Harlem Beat 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.7.17 400 406312293X
12755 西山優里子 Harlem Beat 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.9.17 400 4063123154
12756 西山優里子 Harlem Beat 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.11.15 400 4063123383
12757 西山優里子 Harlem Beat 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.4.17 410 4063123936
12758 西山優里子 Harlem Beat 14 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.6.17 410 4063124193
12759 西山優里子 Harlem Beat 16 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.10.17 410 4063124630
12760 西山優里子 Harlem Beat 17 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.1.16 410 4063124975
12761 西山優里子 Harlem Beat 18 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.3.17 410 4063125203
12762 西山優里子 Harlem Beat 25 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.6.17 390 4063126986
12763 西山優里子 Harlem Beat 26 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.9.16 390 4063127346
12764 ニッシ―西 ビバ！柔道愚連隊 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.5.17 390 4063116700
12765 ニッシ―西 ビバ！柔道愚連隊 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.6.17 390 4063116816
12766 ニッシ―西 ビバ！柔道愚連隊 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.8.8 390 4063117030
12767 ニッシ―西 ビバ！柔道愚連隊 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.11.16 390 4063117332
12768 ニッシ―西 ビバ！柔道愚連隊 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.1.17 390 4063117480
12769 ニッシ―西 ビバ！柔道愚連隊 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.3.17 390 4063117650
12770 ニッシ―西 ビバ！柔道愚連隊 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.6.17 390 4063117928
12771 ニッシ―西 ビバ！柔道愚連隊 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.8.8 390 4063118150
12772 新田たつお 大当りのコロ 白泉社 ジェッツCOMICS 新書判 1982.9.13 370
12773 新田たつお ガクエン遊び人 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.9.20 350
12774 新田たつお ガクエン遊び人 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.10.20 350
12775 新田たつお 少年探究団 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1982.7.10 370 4061745387
12776 新田たつお 台所の鬼 双葉社 パワァコミックス 新書判 1978.8.5 350
12777 二ノ宮知子 GREEN : 農家のヨメになりたい 1 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2000.1.13 390 4063258637
12778 二ノ宮知子 GREEN : 農家のヨメになりたい 4 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2001.8.8 390 4063259498
12779 二ノ宮知子 のだめカンタービレ #1 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2002.1.11 390 4063259684
12780 二ノ宮知子 のだめカンタービレ #5 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2003.3.13 390 4063404234
12781 二ノ宮知子 のだめカンタービレ #7 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2003.10.10 390 406340451X
12782 二ノ宮知子 のだめカンタービレ #8 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2004.3.12 390 4063404765
12783 二ノ宮知子 のだめカンタービレ #9 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2004.6.11 390 4063404889
12784 二ノ宮知子 のだめカンタービレ #10 講談社 講談社コミックスKiss 新書判 2004.9.13 390 4063405052
12785 二ノ宮知子 のだめカンタービレ #12 講談社 講談社コミックスKiss 新書判 2005.5.13 390 4063405443
12786 楡由紀子 白い過去の女 サンリオ サンリオロマンスコミックス 新書判 1984.11.15 450
12787 丹羽啓介 格闘王物語ビュンBOY 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.11.15 390 4091231217
12788 丹羽啓介 格闘王物語ビュンBOY 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.12.15 390 4091231225
12789 丹羽啓介 キャットルーキー 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.11.15 390 4091234518
12790 丹羽啓介 キャットルーキー 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.2.15 390 4091234526
12791 丹羽啓介 キャットルーキー 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.5.15 390 4091234534
12792 丹羽啓介 キャットルーキー 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.10.15 400 4091234542
12793 丹羽啓介 キャットルーキー 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.1.15 400 4091234550
12794 丹羽啓介 キャットルーキー 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.6.15 400 4091234569
12795 丹羽啓介 キャットルーキー 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.9.15 400 4091234577
12796 丹羽啓介 キャットルーキー 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.2.15 400 4091234585
12797 丹羽啓介 キャットルーキー 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.12.15 410 4091234607
12798 丹羽啓介 キャットルーキー 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.4.15 410 4091253814
12799 丹羽啓介 キャットルーキー 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.8.15 410 4091253822
12800 丹羽啓介 キャットルーキー 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.12.15 410 4091253830
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12801 丹羽啓介 キャットルーキー 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.3.15 410 4091253849
12802 丹羽啓介 キャットルーキー 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.7.15 390 4091253857
12803 丹羽啓介 キャットルーキー 16 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.11.15 390 4091253865
12804 丹羽啓介 キャットルーキー 17 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.3.15 390 4091253873
12805 丹羽啓介 キャットルーキー 18 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.7.15 390 4091253881
12806 丹羽啓介 キャットルーキー 19 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.12.15 390 409125389X
12807 丹羽啓介 キャットルーキー 20 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.6.15 390 4091253903
12808 丹羽啓介 キャットルーキー 22 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.3.15 390 4091263224
12809 丹羽啓介 キャットルーキー 23 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.6.15 390 4091263232
12810 丹羽啓介 キャットルーキー 24 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.11.15 390 4091263240
12811 丹羽啓介 キャットルーキー 25 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.5.15 390 4091263259
12812 丹羽啓介 キャットルーキー 26 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.6.15 390 4091263267
12813 にわのまこと 超機動暴発蹴球 (サッカー) 野郎リベロの武田 1 弾丸転校生！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.8.12 390 408871251X
12814 にわのまこと 超機動暴発蹴球 (サッカー) 野郎リベロの武田 2 黄昏の秘密兵器！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.10.15 390 4088712528
12815 にわのまこと 超機動暴発蹴球 (サッカー) 野郎リベロの武田 3 南米からのプレゼントfor弾丸 (たま) ！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.1.15 390 4088712536
12816 にわのまこと 超機動暴発蹴球 (サッカー) 野郎リベロの武田 4 バズーカ！！チャンネル！！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.3.15 390 4088712544
12817 にわのまこと 超機動暴発蹴球 (サッカー) 野郎リベロの武田 5 暴走機関車！！白鳥！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.6.15 390 4088712552
12818 にわのまこと 超機動暴発蹴球 (サッカー) 野郎リベロの武田 6 由井兄弟の最終兵器 (リーサルウェポン) ！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.8.9 390 4088712560
12819 にわのまこと 超機動暴発蹴球 (サッカー) 野郎リベロの武田 7 さっそく暴発！決勝戦！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.11.9 390 4088712579
12820 にわのまこと 超機動暴発蹴球 (サッカー) 野郎リベロの武田 8 格闘延長戦だばっ！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.1.12 390 4088716957
12821 にわのまこと 超機動暴発蹴球 (サッカー) 野郎リベロの武田 9 暴発！暴発！！高校T (チーム) ！！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.4.7 390 4088716965
12822 にわのまこと THE MOMOTAROH (ザ・モモタロウ) 1 ザ・モモタロウ見参！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.3.15 360 4088712013
12823 にわのまこと THE MOMOTAROH (ザ・モモタロウ) 2 激突！京の五条橋決戦の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.7.15 360 4088712021
12824 にわのまこと THE MOMOTAROH (ザ・モモタロウ) 3 わがまま王子ウラシマの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.9.15 360 408871203X
12825 にわのまこと THE MOMOTAROH (ザ・モモタロウ) 4 もうひとりのモモタロウの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.11.15 360 4088712048
12826 にわのまこと THE MOMOTAROH (ザ・モモタロウ) 5 よみがえったモモ・マスク！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.1.15 370 4088712056
12827 にわのまこと THE MOMOTAROH (ザ・モモタロウ) 6 時を超えた復讐鬼の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.5.15 370 4088712064
12828 にわのまこと THE MOMOTAROH (ザ・モモタロウ) 7 宿命の組み合わせ！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.7.15 370 4088712072
12829 にわのまこと THE MOMOTAROH (ザ・モモタロウ) 8 意外なる裁定！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.10.15 370 4088712080
12830 にわのまこと THE MOMOTAROH (ザ・モモタロウ) 9 決着！！S・T (ストライク・スリー) ！！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.2.15 370 4088712099
12831 にわのまこと THE MOMOTAROH (ザ・モモタロウ) 10 THE FINAL BATTLE！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.6.15 370 4088712102
12832 にわのまこと Base Boys VOL. 1 犬猿バッテリー 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.1.13 410 408872657X
12833 にわのまこと Base Boys VOL. 2 夢へ向かって・・・！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.2.9 410 4088726758
12834 にわのまこと BOMBER GIRL (ボンバー・ガール) 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.8.9 390 4088718704
12835 にわのまこと 真島クンすっとばす！！ : 陣内流柔術武闘伝 1 世界最強の格闘家 (オトコ) 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.7.9 390 4088720113
12836 にわのまこと 真島クンすっとばす！！ : 陣内流柔術武闘伝 2 緒戦突破！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.10.9 390 4088720121
12837 にわのまこと 真島クンすっとばす！！ : 陣内流柔術武闘伝 3 陣内流柔術の秘密！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.12.6 400 408872013X
12838 にわのまこと 真島クンすっとばす！！ : 陣内流柔術武闘伝 4 ケンカ勝負！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.2.7 400 4088720148
12839 にわのまこと 真島クンすっとばす！！ : 陣内流柔術武闘伝 5 怒れる獅子 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.4.9 400 4088720156
12840 にわのまこと 真島クンすっとばす！！ : 陣内流柔術武闘伝 6 命を刻め！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.6.9 400 4088720164
12841 にわのまこと 真島クンすっとばす！！ : 陣内流柔術武闘伝 7 伝説を越えろ！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.9.9 400 4088720172
12842 にわのまこと 真島クンすっとばす！！ : 陣内流柔術武闘伝 8 脅威の内股！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.12.7 400 4088720180
12843 にわのまこと 真島クンすっとばす！！ : 陣内流柔術武闘伝 9 柔術の「一本」 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.2.9 400 4088720199
12844 にわのまこと 真島クンすっとばす！！ : 陣内流柔術武闘伝 10 ミスター・チャン現る！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.4.9 410 4088720202
12845 にわのまこと 真島クンすっとばす！！ : 陣内流柔術武闘伝 11 土俵からの参戦者！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.6.9 410 4088721519
12846 にわのまこと 真島クンすっとばす！！ : 陣内流柔術武闘伝 12 死力の末に・・・ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.8.9 410 4088721527
12847 にわのまこと 真島クンすっとばす！！ : 陣内流柔術武闘伝 13 東京ドーム決戦！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.10.8 410 4088721535
12848 にわのまこと 真島クンすっとばす！！ : 陣内流柔術武闘伝 14 必殺の凶器！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.12.9 410 4088721543
12849 にわのまこと 真島クンすっとばす！！ : 陣内流柔術武闘伝 15 格闘家 (おとこ) の夢へ！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.3.9 410 4088725166
12850 布浦翼 ア エテルナ イグアス 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1979.9.15 350
12851 布浦翼 きこちゃんすまいる 1 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1996.2.13 400 4063177394
12852 布浦翼 きこちゃんすまいる 2 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1996.5.13 400 4063177548
12853 布浦翼 きこちゃんすまいる 3 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1997.5.13 410 4063178064
12854 布浦翼 5月の不思議 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1978.4.15 350
12855 布浦翼 さすらいの家政婦 (ハウスキーパー) 竜！ 1 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1989.6.13 380 4063173062
12856 布浦翼 さすらいの家政婦 (ハウスキーパー) 竜！ 3 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.4.13 380 4063173518
12857 布浦翼 さすらいの家政婦 (ハウスキーパー) 竜！ 4 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.8.11 380 4063173704
12858 布浦翼 さすらいの派遣社員お竜！ 2 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1992.12.9 390 4063175847
12859 布浦翼 さすらいの派遣社員お竜！ 3 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1993.2.13 390 406317591X
12860 布浦翼 サンデイズチャイルド 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1981.5.15 370
12861 布浦翼 サンデイズチャイルド 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1981.7.15 370
12862 布浦翼 戦慄のウッフン美女ジェニー 1 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.8.8 390 4063175251
12863 布浦翼 戦慄のウッフン美女ジェニー 2 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.11.13 390 4063175332
12864 布浦翼 地中海の真珠 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1985.4.14 370 4061760556
12865 布浦翼 春に眠る 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1977.7.15 350
12866 布浦翼 ぴくぴく仙太郎 1 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1994.1.13 390 4063176339
12867 布浦翼 ぴくぴく仙太郎 2 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1994.6.13 390 4063176509
12868 布浦翼 ぴくぴく仙太郎 3 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1994.10.13 390 4063176673
12869 布浦翼 ぴくぴく仙太郎 4 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1995.2.13 390 4063176908
12870 布浦翼 ぴくぴく仙太郎 5 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1995.8.9 390 4063177130
12871 布浦翼 ぴくぴく仙太郎 6 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1996.2.13 400 4063177386
12872 布浦翼 ぴくぴく仙太郎 7 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1996.5.13 400 406317753X
12873 布浦翼 ぴくぴく仙太郎 17 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2000.3.13 400 4063189619
12874 布浦翼 ぴくぴく仙太郎 19 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2001.2.13 400 4063190013
12875 布浦翼 ぴくぴく仙太郎 20 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2001.7.13 400 406319017X
12876 布浦翼 ぴくぴく仙太郎 21 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2001.12.13 400 4063190374
12877 布浦翼 ぴくぴく仙太郎 22 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2002.9.13 400 4063190676
12878 布浦翼 ゆるして♡ダーリン 1 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.1.12 390 4063173879
12879 布浦翼 ゆるして♡ダーリン 2 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.4.13 390 4063175111
12880 布浦翼 ゆるして♡ダーリン 3 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.6.13 390 4063175197
12881 布浦翼 夜明けのミルキーウエイ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1980.10.15 350
12882 布浦翼 ワイルド★ブルー 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1978.12.15 350
12883 ぬまじりよしみ 脂肪遊戯にご用心 双葉社 Jour comics 新書判 1986.9.13 390
12884 ぬまじりよしみ すいか二ツ割 双葉社 Jour comics 新書判 1987.3.16 390
12885 ぬまじりよしみ 新春黒白おくやみ合戦 双葉社 ジュールコミックス 新書判 1987.12.16 390 4575330426
12886 ぬまじりよしみ ちょっとだけESP 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.11.25 360 4592117581
12887 ぬまじりよしみ NO DAMAGE (へのかっぱ) 双葉社 ジュールコミックス 新書判 1988.12.16 390 4575330701
12888 ぬまじりよしみ ひがみちゃん♡Jam (ジャム) 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1982.1.25 360
12889 ぬまじりよしみ ひがみちゃん♡Jam (ジャム) 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1982.9.25 360
12890 ぬまじりよしみ ひがみちゃん♡Jam (ジャム) 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1983.7.24 360 459211423X
12891 ぬまじりよしみ 必殺!！卍固め仏前恋成就 (フォールインラブ) 双葉社 ジュールコミックス 新書判 1988.6.16 390 4575330582
12892 沼田清 犬堪助探偵ノート : 地下ゲーム 日の丸文庫・光伸書房 日の丸コミックス 新書判 1968.8.15 240
12893 沼田清 悪霊の十字紋 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1987.2.25 370 4253125247
12894 沼田清 魔の十字紋 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1986.9.10 370 4253125123
12895 沼よしのぶ 激闘！！荒鷲高校ゴルフ部 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.7.15 380 4253049761
12896 沼よしのぶ 激闘！！荒鷲高校ゴルフ部 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.10.15 380 425304977X
12897 沼よしのぶ 激闘！！荒鷲高校ゴルフ部 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.1.10 380 4253049788
12898 沼よしのぶ 激闘！！荒鷲高校ゴルフ部 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.4.25 380 4253049796
12899 沼よしのぶ 激闘！！荒鷲高校ゴルフ部 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.10.15 390 4253049818
12900 沼よしのぶ 激闘！！荒鷲高校ゴルフ部 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.12.30 390 4253049826
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12901 沼よしのぶ 激闘！！荒鷲高校ゴルフ部 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.4.5 390 4253049834
12902 沼よしのぶ 激闘！！荒鷲高校ゴルフ部 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.6.30 390 4253049842
12903 沼よしのぶ 激闘！！荒鷲高校ゴルフ部 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.7.20 390 4253049850
12904 沼よしのぶ 激闘！！荒鷲高校ゴルフ部 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.9.10 390 4253049869
12905 沼よしのぶ 激闘！！荒鷲高校ゴルフ部 12 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.10.15 390 4253049877
12906 沼よしのぶ 白い弾丸 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1992.10.10 390 425304736X
12907 沼よしのぶ ツッパリ刑事 (デカ) 彦 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.2.20 350
12908 沼よしのぶ ツッパリ刑事 (デカ) 彦 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.3.20 350
12909 沼よしのぶ ツッパリ刑事 (デカ) 彦 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.4.20 350
12910 沼よしのぶ ツッパリ刑事 (デカ) 彦 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.7.20 350
12911 沼よしのぶ ツッパリ刑事 (デカ) 彦 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.11.20 350
12912 沼よしのぶ ツッパリ刑事 (デカ) 彦 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.12.20 370
12913 沼よしのぶ とことんボーイ 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1983.7.18 370 4061004174
12914 沼よしのぶ とことんボーイ 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1984.4.18 370 4061004387
12915 沼よしのぶ 右むけ右！ 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.6.25 370 4253045847
12916 沼よしのぶ 右むけ右！ 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.8.15 370 4253045855
12917 沼よしのぶ 右むけ右！ 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.10.20 370 4253045863
12918 沼よしのぶ 右むけ右！ 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.12.15 370 4253045871
12919 沼よしのぶ 右むけ右！ 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.4.15 370 425304588X
12920 沼よしのぶ 右むけ右！ 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.6.20 370 4253045898
12921 沼よしのぶ 右むけ右！ 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.9.10 370 4253045901
12922 沼よしのぶ 右むけ右！ 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.11.10 370 425304591X
12923 沼よしのぶ 右むけ右！ 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.1.10 370 4253045928
12924 沼よしのぶ 右むけ右！ 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.3.1 370 4253045936
12925 沼よしのぶ 乱童 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.2.25 370 4253048560
12926 沼よしのぶ 乱童 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.7.25 370 4253048579
12927 沼よしのぶ 乱童 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.1.15 370 4253048587
12928 沼よしのぶ 乱童 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.7.20 370 4253048595
12929 沼よしのぶ 乱童 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.2.15 370 4253048609
12930 沼よしのぶ 乱童 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.2.25 380 4253048625
12931 沼よしのぶ 乱童 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.8.20 380 4253048633
12932 猫亜真理夢 花音輪舞 (カノンロンド) 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1991.10.15 390 4253076688
12933 猫亜真理夢 さよなら招き猫 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1991.5.25 390 4253075533
12934 猫十字社 黒のもんもん組 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1987.11.30 380 425791890X
12935 猫十字社 黒のもんもん組 [1] 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1980.3.20 340
12936 猫十字社 黒のもんもん組 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1981.4.25 360
12937 猫十字社 黒のもんもん組 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1982.5.25 360
12938 猫十字社 小さなお茶会 = Le petit thé 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1981.2.25 360
12939 猫十字社 小さなお茶会 = Le petit thé 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1981.12.25 360
12940 猫十字社 小さなお茶会 = Le petit thé 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1983.2.25 360 4592113438
12941 猫十字社 小さなお茶会 = Le petit thé 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.9.22 360 4592113446
12942 猫十字社 小さなお茶会 = Le petit thé 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.7.25 360 4592113454
12943 猫十字社 小さなお茶会 = Le petit thé 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.9.25 360 4592113462
12944 猫十字社 小さなお茶会 = Le petit thé 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.8.25 360 4592113470
12945 猫部ねこ あいりんドリーム 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1996.11.6 400 4061788485
12946 猫部ねこ きんぎょ注意報！ 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1989.10.6 380 406178644X
12947 猫部ねこ きんぎょ注意報！ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1990.5.9 380 4061786598
12948 猫部ねこ きんぎょ注意報！ 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1990.11.6 390 4061786733
12949 猫部ねこ きんぎょ注意報！ 4 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1991.4.6 390 4061786857
12950 猫部ねこ きんぎょ注意報！ 5 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1991.10.5 390 4061787012
12951 猫部ねこ きんぎょ注意報！ 6 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1992.4.6 390 4061787136
12952 猫部ねこ きんぎょ注意報！ 7 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1992.12.5 390 4061787357
12953 猫部ねこ きんぎょ注意報！ 8 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1993.9.6 390 4061787594
12954 猫部ねこ どっきんタイムトリップ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1988.12.6 370 4061786237
12955 猫部ねこ ペンギン探偵団 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1990.3.6 380 4061786555
12956 猫山宮緒 エデンへおいで 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.1.10 410 4592127803
12957 猫山宮緒 エデンへおいで 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.8.10 410 4592127811
12958 猫山宮緒 今日もみんな元気です [1] 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1995.2.25 390 4592126882
12959 猫山宮緒 今日もみんな元気です 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.10.10 400 459212765X
12960 猫山宮緒 今日もみんな元気です 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.3.10 400 4592127668
12961 猫山宮緒 上海特急 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.7.10 390 4592177320
12962 猫山宮緒 瞳 (め) をそらさずにいて 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2002.9.13 390 4063413039
12963 猫山宮緒 瞳 (め) をそらさずにいて 3 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2003.4.11 390 4063413357
12964 猫山宮緒 瞳 (め) をそらさずにいて : 水人 (みなと) 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2004.10.13 390 4063414051
12965 ねもと章子 地上 (ここ) より永遠 (とわ) に : レートルシリーズ 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1992.4.15 390 4253093507
12966 ねもと章子 ヘルメスの翼のもとに : レートルシリーズ 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1991.2.20 390 4253092802
12967 能條純一 奇跡の少年 I 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.3.17 390 4063633543
12968 能田達規 おまかせ！ピース電器店 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.5.5 410 4253047254
12969 能田達規 おまかせ！ピース電器店 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.8.10 410 4253047262
12970 能田達規 おまかせ！ピース電器店 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.10.5 410 4253047270
12971 能田達規 おまかせ！ピース電器店 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.12.15 410 4253047289
12972 能田達規 おまかせ！ピース電器店 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.2.10 410 4253047297
12973 能田達規 おまかせ！ピース電器店 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.4.5 410 4253047300
12974 能田達規 おまかせ！ピース電器店 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.6.1 410 4253047580
12975 能田達規 おまかせ！ピース電器店 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.8.5 410 4253047599
12976 能田達規 おまかせ！ピース電器店 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.10.10 410 4253047785
12977 能田達規 おまかせ！ピース電器店 13 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.7.10 410 4253051065
12978 能田達規 おまかせ！ピース電器店 16 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.1.15 390 425305109X
12979 能田達規 おまかせ！ピース電器店 23 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.6.15 390 4253058566
12980 能田達規 おまかせ！ピース電器店 24 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.7.30 390 4253058574
12981 能田達規 ORANGE = オレンジ 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.2.10 390 4253201717
12982 能田達規 ORANGE = オレンジ 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.4.30 390 4253201725
12983 能田達規 ORANGE = オレンジ 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.6.15 390 4253201733
12984 能田達規 ORANGE = オレンジ 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.8.10 390 4253201741
12985 能田達規 ORANGE = オレンジ 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.11.10 390 425320175X
12986 能田達規 ORANGE = オレンジ 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.1.5 390 4253201768
12987 能田達規 ORANGE = オレンジ 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.3.15 390 4253201776
12988 能田達規 ORANGE = オレンジ 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.5.5 390 4253201784
12989 能田達規 ORANGE = オレンジ 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.7.20 390 4253201792
12990 能田達規 ORANGE = オレンジ 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.12.15 390 4253202012
12991 能田達規 GET！フジ丸 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.6.10 390 4253040454
12992 能田達規 GET！フジ丸 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.8.20 390 4253040462
12993 能田達規 GET！フジ丸 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.11.5 390 4253040470
12994 能田達規 GET！フジ丸 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.1.1 390 4253040489
12995 能田達規 GET！フジ丸 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.3.1 390 4253040497
12996 能田達規 GET！フジ丸 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.6.10 390 4253040500
12997 能田達規 GET！フジ丸 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.12.1 390 4253040535
12998 能田達規 GET！フジ丸 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.2.20 400 4253040543
12999 のがみけい あじさい色の時 創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1977.11.15 320
13000 のがみけい 阿修羅花伝 : 妖美伝奇ロマンシリーズ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1978.8.15 350
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13001 のがみけい うるわしき野郎ども スタジオ・シップ ポケットコミックス 新書判 1978.1.10 350
13002 のがみけい エミの肖像 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1976.9.10 320
13003 のがみけい 狼たちの挽歌 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1979.9.10 340
13004 のがみけい お婿が欲しい！！ 集英社 YOUコミックス 新書判 1985.7.20 360 4088620437
13005 のがみけい 風よ雲 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1975.3.10 320
13006 のがみけい 風よ雲 後編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1975.4.10 320
13007 のがみけい 彼は風 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1973.10.10 250
13008 のがみけい 彼は風 後編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1973.11.10 250
13009 のがみけい 5年めのUターン 集英社 YOUコミックス 新書判 1983.12.17 360 4088620054
13010 のがみけい さくら詩 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1972.12.10 250
13011 のがみけい さくら荘物語 スタジオ・シップ ポケットコミックス 新書判 1978.4.20 350
13012 のがみけい 三人悪女恋のわるのり 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1982.4.10 370
13013 のがみけい シャボン玉とばそ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1971.12.10 240
13014 のがみけい 砂のエンブレム 集英社 YOUコミックス 新書判 1984.9.19 360 4088620232
13015 のがみけい ナイルの鷹 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1972.6.10 250
13016 のがみけい 虹のごとく 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1983.7.15 370 4253090699
13017 のがみけい 花しるべ 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1978.9.10 340
13018 のがみけい 花づくし思い乱れて 双葉社 JOUR COMICS 新書判 1986.6.16 390
13019 のがみけい 星の聖良 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1982.11.10 370
13020 のがみけい 魔粧 双葉社 JOUR COMICS 新書判 1987.5.16 390
13021 のがみけい 魔女の宴 集英社 YOUコミックス 新書判 1986.8.17 360 4088620658
13022 のがみけい やさしい沈黙 スタジオ・シップ ポケットコミックス 新書判 1978.9.10 350
13023 のがみけい 夜のミューズ 集英社 YOUコミックス 新書判 1986.1.19 360 4088620569
13024 野口賢 BE TAKUTO！！ : 野蛮なれ 1 スピードキング 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.5.6 410 408872366X
13025 野口賢 BE TAKUTO！！ : 野蛮なれ 2 STREETS OF FIRE 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.7.9 410 4088723678
13026 野口賢 柳生烈風剣連也 : 亜麻色の髪のサーシャ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.9.9 390 4088710231
13027 野口賢 竜童のシグ 1 明日を築く者・・・！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.11.7 400 4088720318
13028 野口由紀 悪党と呼ばないで 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 1998.4.20 410 4091375111
13029 野崎ふみこ あぶない日曜日 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.9.20 360 4091322220
13030 野崎ふみこ オリーブと3人ポパイ 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.8.20 360 4091323014
13031 野崎ふみこ オリーブと3人ポパイ 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.9.20 360 4091323022
13032 野崎ふみこ 神さまの贈りもの 7 小学館 Judy Comics 新書判 1997.10.20 410 4091395775
13033 野崎ふみこ 神さまの贈りもの 13 小学館 Judy Comics 新書判 1999.12.20 390 4091397735
13034 野崎ふみこ 神さまの贈りもの 16 小学館 Judy Comics 新書判 2000.12.20 390 409139776X
13035 野崎ふみこ 神さまの贈りもの 18 小学館 Judy Comics 新書判 2001.6.20 390 4091397786
13036 野崎ふみこ きっと会える 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.3.20 360 4091322212
13037 野崎ふみこ 恋♥しています？ 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.4.20 360
13038 野崎ふみこ 恋♥しています？ 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.6.20 360
13039 野崎ふみこ よろしく！マリーン 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.11.20 360 4091316611
13040 野崎ふみこ よろしく！マリーン 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.1.20 360 409131662X
13041 野崎ふみこ よろしく！マリーン 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.4.20 360 4091316638
13042 野崎ふみこ よろしく！マリーン 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.6.20 360 4091316646
13043 のだしげる サッカー魁 1 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1983.1.20 370 4061736000
13044 のだしげる サッカー魁 2 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1983.9.18 370 4061736175
13045 のだしげる サッカー魁 3 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1984.1.18 370 4061736256
13046 のだしげる デビルっ子ルル : のだしげる短編集 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1990.9.15 390 4420132183
13047 のだしげる 美♥美ハリケーン 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1991.2.13 390 442013223X
13048 のだしげる ラガー 1 めざせ花園 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.7.25 360 4088610091
13049 のだしげる ラガー 2 猛きフィフティーン 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.9.25 360 4088610105
13050 野妻まゆみ 俺たちの応援歌 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.3.25 360 4592115902
13051 野妻まゆみ おんな甲子園！ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.1.25 360 4592118502
13052 野妻まゆみ ドリーミング 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.3.24 360 4592117069
13053 野妻まゆみ 西海岸町FELLOWS 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.12.25 360 4592114671
13054 野妻まゆみ 西海岸町FELLOWS 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.5.25 360 459211468X
13055 野妻まゆみ 西海岸町FELLOWS 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.4.25 360 4592114698
13056 野妻まゆみ 羽根くんの10年ロマンス 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.6.24 360 4592114639
13057 野妻まゆみ 羽根くんの危険なふたり 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1982.8.25 360
13058 野妻まゆみ 羽根くんの気になるお前 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.7.25 360 4592114655
13059 野妻まゆみ 羽根くんの君をのせて 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.4.25 360 4592114647
13060 野妻まゆみ 羽根くんのさよならをいう気もない 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.8.25 360 4592114663
13061 野妻まゆみ 羽根くんの魅せられた夜 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1983.6.23 360 4592114620
13062 野妻まゆみ ピエタ 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.12.25 360 4592117719
13063 野妻まゆみ ピエタ 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.1.25 360 4592117727
13064 野中英次 課長バカ一代 1 エピソードI 講談社 KCデラックス 新書判 2002.11.15 524 4063346056
13065 野中英次 課長バカ一代 2 課長の攻撃 講談社 KCデラックス 新書判 2002.11.15 524 4063346064
13066 野中英次 課長バカ一代 3 タイトル未定 講談社 KCデラックス 新書判 2002.11.15 524 4063346072
13067 野中英次 課長バカ一代 : 子供用 : ベスト・セレクション 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.7.17 390 4063130010
13068 野中英次 魁！！クロマティ高校 1 黎明編 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.2.16 390 406312942X
13069 野中英次 魁！！クロマティ高校 2 登校編 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.7.17 390 4063129985
13070 野中英次 魁！！クロマティ高校 3 プロ野球編 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.11.16 390 4063130487
13071 野中英次 魁！！クロマティ高校 5 天使編 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.9.17 390 4063631494
13072 野中英次 魁！！クロマティ高校 6 零点・家出編 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.2.17 390 4063632040
13073 野中英次 魁！！クロマティ高校 9 風雲編 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.3.17 390 4063633446
13074 野中英次 魁！！クロマティ高校 10 四面楚歌編 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.7.15 390 4063633993
13075 野中英次 魁！！クロマティ高校 11 あすなろ編 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.11.17 390 4063634485
13076 のなかみのる 骨骨 : 霊感少女あやの コミックス KCデラックス 新書判 1991.11.13 420 406313251X
13077 のなかみのる 装甲騎兵ボトムズ 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1983.10.18 370 4061004255
13078 のなかみのる 装甲騎兵ボトムズ 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1983.12.18 370 406100428X
13079 のなかみのる 装甲騎兵ボトムズ 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1984.2.18 370 4061004328
13080 のなかみのる 装甲騎兵ボトムズ 4 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1984.3.17 370 4061004360
13081 のなかみのる ビー・ボーン = BE-BORN コミックス KCデラックス 新書判 1992.6.12 420 406313296X
13082 のなかみのる ラジコンキッド 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1984.10.18 370 4061004476
13083 のなかみのる ラジコンキッド 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1985.1.18 370 4061004506
13084 のなかみのる ラジコンキッド 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1985.5.18 370 4061004573
13085 のなかみのる ラジコンキッド 4 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1985.10.18 370 4061004638
13086 のなかみのる ラジコンキッド 5 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1986.2.18 370 4061004697
13087 のなかみのる ラジコンキッド 6 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1986.6.18 370 406100476X
13088 のなかみのる ラジコンキッド 7 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1986.10.18 370 4061004832
13089 野々村秀樹 OFFICE麗 : 心霊調査室 Vol. 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.3.16 400 4063122484
13090 野々村秀樹 OFFICE麗 : 心霊調査室 Vol. 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.5.16 407 4063122727
13091 野々村秀樹 OFFICE麗 : 心霊調査室 Vol. 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.8.12 400 406312309X
13092 野々村秀樹 OFFICE麗 : 心霊調査室 Vol. 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.11.15 400 4063123448
13093 野々村秀樹 OFFICE麗 : 心霊調査室 Vol. 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.4.17 410 4063124045
13094 野々村秀樹 OFFICE麗 : 心霊調査室 Vol. 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.8.12 410 4063124487
13095 野々村秀樹 OFFICE麗 : 心霊調査室 Vol. 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.11.17 410 4063124851
13096 野々村秀樹 OFFICE麗 : 心霊調査室 Vol. 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.2.17 410 4063125157
13097 野々村秀樹 OFFICE麗 : 心霊調査室 Vol. 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.6.17 410 4063125645
13098 野々村秀樹 OFFICE麗 : 心霊調査室 Vol. 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.11.17 390 4063126226
13099 野々村秀樹 邪魂 (たましい) 狩り 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.11.17 390 4063119629
13100 野々村秀樹 邪魂 (たましい) 狩り 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.1.17 390 4063119815
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13101 野々村秀樹 邪魂 (たましい) 狩り 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.7.15 390 4063120317
13102 野々村秀樹 邪魂 (たましい) 狩り 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.11.17 400 4063120767
13103 野々村秀樹 邪魂 (たましい) 狩り 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.3.16 400 4063121208
13104 野々村秀樹 ファントム零 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.2.10 390 4253059759
13105 野々村秀樹 ファントム零 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.4.15 390 4253059767
13106 野々村秀樹 ファントム零 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.7.20 390 4253059775
13107 野々村秀樹 ファントム零 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.8.10 390 4253059783
13108 野原正光 ウルトラマン 若木書房 コミック・メイト 新書判 1979.8.25 350
13109 野原正光 闇に光る青い手 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1981.2.15 390
13110 野部利雄 野部利雄選集 1 第五種接近遭遇 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1984.12.5 360 4091505015
13111 野部利雄 野部利雄選集 2 ヒミコとらいあんぐる 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1985.5.5 360 4091505023
13112 野部利雄 ミュウの伝説 1 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1985.2.5 360 4091505317
13113 野部利雄 ミュウの伝説 2 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1985.7.5 360 4091505325
13114 野部利雄 ミュウの伝説 3 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1985.10.5 360 4091505333
13115 野部利雄 ミュウの伝説 4 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1986.3.5 360 4091505341
13116 野部利雄 ミュウの伝説 5 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1986.8.5 360 409150535X
13117 野部利雄 ミュウの伝説 6 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1986.12.5 360 4091505368
13118 野部利雄 ミュウの伝説 7 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1987.5.5 360 4091505376
13119 野部利雄 ミュウの伝説 8 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1987.10.5 360 4091505384
13120 野部利雄 弥生の大空 第1巻 周作上京す！！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1985.2.25 360 4088614615
13121 野部利雄 弥生の大空 第2巻 周作の異種格闘技戦！！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1985.5.25 360 4088614623
13122 野部利雄 弥生の大空 第3巻 合宿へ行こう！！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1985.8.25 360 4088614631
13123 野部利雄 弥生の大空 第4巻 九州からの使者 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1985.11.25 360 408861464X
13124 野部利雄 弥生の大空 第5巻 対決 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.2.25 360 4088614658
13125 野部利雄 弥生の大空 第6巻 山嵐誕生秘話 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.5.25 360 4088614666
13126 野部利雄 弥生の大空 第7巻 槇原の正体 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.8.25 360 4088614674
13127 野部利雄 弥生の大空 第8巻 新必殺技の正体 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.10.25 360 4088614682
13128 野部利雄 弥生の大空 第9巻 周作の強さの謎！！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.11.25 360 4088614690
13129 野部利雄 弥生の大空 第10巻 周作と父 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.12.17 360 4088614704
13130 野部利雄 弥生の大空 第11巻 周作がゆく！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1987.1.25 360 4088614712
13131 野部利雄 わたしの沖田くん 第1巻 幼なじみはお年頃 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1981.1.25 360
13132 野部利雄 わたしの沖田くん 第2巻 琴のキューピッド大作戦 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1981.4.25 360
13133 野部利雄 わたしの沖田くん 第3巻 総一のいじけメ一杯 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1981.7.25 360
13134 野部利雄 わたしの沖田くん 第4巻 琴は現行犯！？ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1981.11.25 360
13135 野部利雄 わたしの沖田くん 第5巻 葵御紋の新入生！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1982.1.25 360
13136 野部利雄 わたしの沖田くん 第6巻 総一の軟派風！？デート 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1982.4.25 360
13137 野部利雄 わたしの沖田くん 第7巻 総一＆琴の緊急同棲！？ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1982.7.25 360
13138 野部利雄 わたしの沖田くん 第8巻 秋は酒くみ交し 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1982.10.25 360
13139 野部利雄 わたしの沖田くん : ときめきラバーズ 9 “猫”はコタツで 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1982.12.25 360
13140 野部利雄 わたしの沖田くん : ときめきラバーズ 10 総一と琴全面戦争！？ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1983.2.25 360
13141 野部利雄 わたしの沖田くん : ときめきラバーズ 11 誘惑の季節 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1983.4.25 360 4088611616
13142 野部利雄 わたしの沖田くん : ときめきラバーズ 12 ヒーロー総一大活躍 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1983.7.25 360 4088611624
13143 野部利雄 わたしの沖田くん : ときめきラバーズ 13 王手をかけたい！？ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1983.10.25 360 4088611632
13144 野部利雄 わたしの沖田くん : ときめきラバーズ 14 サイキックソルジャー 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.1.25 360 4088611640
13145 野部利雄 わたしの沖田くん : ときめきラバーズ 15 総一＆琴の助けあい！？ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.3.25 360 4088611659
13146 野部利雄 わたしの沖田くん : ときめきラバーズ 16 より美しく！！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.6.25 360 4088611667
13147 野部利雄 わたしの沖田くん : ときめきラバーズ 17 女らしさの秘密 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.7.25 360 4088611675
13148 野部利雄 わたしの沖田くん : ときめきラバーズ 18 不思議な女の子！！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.8.25 360 4088611683
13149 野部利雄 わたしの沖田くん : ときめきラバーズ 19 総一大暴れ！！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.9.25 360 4088611691
13150 野部利雄 わたしの沖田くん : ときめきラバーズ 20 総一＆琴よ永遠に！！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.10.25 360 4088611705
13151 野間美由紀 I Feel You 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.7.25 360 4592118596
13152 野間美由紀 カレイドスコープ : 万華鏡の絢爛 白泉社 HLC SILKY PRESENTS 新書判 2001.7.10 457 4592153472
13153 野間美由紀 柘榴石の涙 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.2.25 390 4592176340
13154 野間美由紀 ナット・クラッカー 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.12.25 360 4592118456
13155 野間美由紀 パズルゲーム☆はいすくーる [1] 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.4.24 360 4592117085
13156 野間美由紀 パズルゲーム☆はいすくーる 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.10.24 360 4592117204
13157 野間美由紀 パズルゲーム☆はいすくーる 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.2.25 360 4592117298
13158 野間美由紀 パズルゲーム☆はいすくーる 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.8.25 360 4592117441
13159 野間美由紀 パズルゲーム☆はいすくーる 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.2.25 360 4592117689
13160 野間美由紀 パズルゲーム☆はいすくーる 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.6.25 360 4592115368
13161 野間美由紀 パズルゲーム☆はいすくーる 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.11.25 360 4592115376
13162 野間美由紀 パズルゲーム☆はいすくーる 8 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.3.25 360 4592115384
13163 野間美由紀 パズルゲーム☆はいすくーる 9 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.7.25 360 4592115392
13164 野間美由紀 パズルゲーム☆はいすくーる 10 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.11.25 360 4592115406
13165 野間美由紀 パズルゲーム☆はいすくーる 11 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.5.25 370 4592118685
13166 野間美由紀 パズルゲーム☆はいすくーる 12 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.10.25 370 459211874X
13167 野間美由紀 パズルゲーム☆はいすくーる 13 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.3.25 370 4592118758
13168 野間美由紀 パズルゲーム☆はいすくーる 14 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.7.25 390 4592118766
13169 野間美由紀 パズルゲーム☆はいすくーる 15 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.1.25 390 4592118774
13170 野間美由紀 パズルゲーム☆はいすくーる 16 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.1.25 390 4592118871
13171 野間美由紀 パズルゲーム☆はいすくーる 17 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.5.25 390 4592121570
13172 野間美由紀 パズルゲーム☆はいすくーる 18 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.12.25 390 4592121589
13173 野間美由紀 パズルゲーム☆はいすくーる 19 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.5.25 390 4592121597
13174 野間美由紀 パズルゲーム☆はいすくーる 20 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.11.25 390 4592122801
13175 野間美由紀 パズルゲーム☆はいすくーる 21 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.4.25 390 459212281X
13176 野間美由紀 パズルゲーム☆はいすくーる 22 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.9.25 390 4592122828
13177 野間美由紀 パズルゲーム☆はいすくーる 23 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1995.2.25 390 4592122836
13178 野間美由紀 パズルゲーム☆はいすくーる 24 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1995.11.25 400 4592122844
13179 野間美由紀 パズルゲーム☆はいすくーる 25 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.8.25 400 4592122852
13180 野間美由紀 パズルゲーム☆はいすくーる 26 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.12.25 400 4592122860
13181 野間美由紀 パズルゲーム☆はいすくーる 27 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.3.25 400 4592122879
13182 野間美由紀 パズルゲーム☆はいすくーる 28 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.2.25 410 4592122887
13183 野間美由紀 パズルゲーム☆はいすくーる 30 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.1.25 410 4592122909
13184 乃美康治 押忍！ガンバ 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.10.25 370 4253047130
13185 乃美康治 押忍！ガンバ 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.4.15 370 4253047149
13186 乃美康治 押忍！ガンバ 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.10.25 380 4253047157
13187 乃美康治 押忍！ガンバ 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.5.30 380 4253047165
13188 乃美康治 押忍！ガンバ 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.6.30 390 425304719X
13189 乃美康治 押忍！ガンバ 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.8.25 390 4253047203
13190 乃美康治 押忍！ガンバ 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.10.30 390 4253047211
13191 乃美康治 大浮遊船時代ゲン太の冒険 VOL. 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1992.5.20 390 4253052401
13192 乃美康治 大浮遊船時代ゲン太の冒険 VOL. 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1992.12.15 390 425305241X
13193 乃美康治 大浮遊船時代ゲン太の冒険 VOL. 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.4.25 390 4253052428
13194 乃美康治 大浮遊船時代ゲン太の冒険 VOL. 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.9.20 390 4253052436
13195 乃美康治 大浮遊船時代ゲン太の冒険 VOL. 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.2.25 390 4253052444
13196 野村あきこ JOKER 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1998.6.5 410 4061788906
13197 野村あきこ JOKER 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1998.11.6 400 406178904X
13198 野村あきこ 倫敦館夜想曲 (ノクターン) 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2000.8.4 390 4061789449
13199 のむらしんぼ あっぱれメガバカBoys 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2001.9.25 390 4091422799
13200 のむらしんぼ 男トラゴロウ 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.7.25 360 4091407412
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13201 のむらしんぼ 男トラゴロウ 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.11.25 360 4091407420
13202 のむらしんぼ つるピカハゲ丸 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.2.25 360 4091410715
13203 のむらしんぼ つるピカハゲ丸 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.7.25 360 4091410723
13204 のむらしんぼ つるピカハゲ丸 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.10.25 360 4091410731
13205 のむらしんぼ つるピカハゲ丸 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.1.25 360 409141074X
13206 のむらしんぼ つるピカハゲ丸 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.6.25 360 4091410758
13207 のむらしんぼ つるピカハゲ丸 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.8.25 360 4091410766
13208 のむらしんぼ つるピカハゲ丸 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.11.25 360 4091410774
13209 のむらしんぼ つるピカハゲ丸 8 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.2.25 360 4091410782
13210 のむらしんぼ つるピカハゲ丸 9 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.4.25 360 4091410790
13211 のむらしんぼ つるピカハゲ丸 10 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.8.25 360 4091410804
13212 のむらしんぼ つるピカハゲ丸 11 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.1.25 360 4091413315
13213 のむらしんぼ つるピカハゲ丸 12 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.4.25 360 4091413323
13214 のむらしんぼ つるピカハゲ丸 13 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.5.25 370 4091413331
13215 のむらしんぼ つるピカハゲ丸 14 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.9.25 370 409141334X
13216 のむらしんぼ つるピカハゲ丸 15 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.1.25 370 4091413358
13217 のむらしんぼ つるピカハゲ丸 16 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.6.25 390 4091413366
13218 のむらしんぼ つるピカハゲ丸 17 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.8.25 390 4091413374
13219 のむらしんぼ つるピカハゲ丸 18 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.1.25 390 4091413382
13220 のむらしんぼ つるピカハゲ丸 19 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.8.25 390 4091413390
13221 のむらしんぼ つるピカハゲ丸 22 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1992.7.25 390 409141852X
13222 のむらしんぼ つるピカハゲ丸 24 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1993.11.25 390 4091418546
13223 のむらしんぼ とどろけ！一番 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1980.10.25 340
13224 のむらしんぼ とどろけ！一番 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1981.7.25 340
13225 のむらしんぼ とどろけ！一番 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1981.12.25 360
13226 のむらしんぼ とどろけ！一番 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1982.6.25 360
13227 のむらしんぼ とどろけ！一番 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1982.11.25 360
13228 のむらしんぼ とどろけ！一番 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1983.5.25 360 4091404472
13229 のむらしんぼ ほっとけ！コジゾウくん 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1997.12.25 410 4091422764
13230 のむら剛 AT Lady！ (オートマティックレディ) VOL. 1 7万馬力・7号登場！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.5.15 370 4088710541
13231 のむら剛 AT Lady！ (オートマティックレディ) VOL. 2 美しき暗殺者！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.10.15 390 408871055X
13232 野家雪央 オッス！努力 1 難関野球部合格の巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1979.3.15 350
13233 野家雪央 オッス！努力 2 紅白試合の巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1979.6.15 350
13234 野家雪央 オッス！努力 3 敵情視察の巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1979.7.15 350
13235 野家雪央 オッス！努力 4 一点集中の巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1979.12.1 350
13236 野家雪央 オッス！努力 5 投げろ！ど真中の巻 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1980.4.15 350
13237 萩岩睦美 悪魔という名の天使 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1988.11.20 360 4088534646
13238 萩岩睦美 アラビアン花ちゃん 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1989.8.16 370 4088534956
13239 萩岩睦美 アラビアン花ちゃん 後編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1989.11.20 370 4088535049
13240 萩岩睦美 うさぎ月夜に星のふね 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1987.3.18 360 4088533984
13241 萩岩睦美 うさぎ月夜に星のふね 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1987.7.20 360 4088534123
13242 萩岩睦美 うさぎ月夜に星のふね 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1987.12.14 360 4088534271
13243 萩岩睦美 銀曜日のおとぎばなし 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1983.10.19 360 4088532759
13244 萩岩睦美 銀曜日のおとぎばなし 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1984.1.18 360 4088532848
13245 萩岩睦美 銀曜日のおとぎばなし 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1984.6.20 360 4088532988
13246 萩岩睦美 銀曜日のおとぎばなし 4 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1984.9.19 360 4088533097
13247 萩岩睦美 銀曜日のおとぎばなし 5 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1984.12.17 360 4088533178
13248 萩岩睦美 銀曜日のおとぎばなし 6 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1985.3.20 360 4088533267
13249 萩岩睦美 くるみの森 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1991.4.20 390 4088535626
13250 萩岩睦美 くるみの森 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1991.10.20 390 4088535855
13251 萩岩睦美 小麦畑の三等星 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1982.9.19 360
13252 萩岩睦美 小麦畑の三等星 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1982.10.20 360
13253 萩岩睦美 小麦畑の三等星 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1983.1.19 360
13254 萩岩睦美 シネマ・ドリーム 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1980.2.20 340
13255 萩岩睦美 たんぽぽ保育園カンタマン [1] 集英社 コーラスQUEEN'S COMICS 新書判 2002.2.24 400 4088650530
13256 萩岩睦美 たんぽぽ保育園カンタマン 2 集英社 コーラスQUEEN'S COMICS 新書判 2002.10.23 400 4088650948
13257 萩岩睦美 パールガーデン 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1985.12.15 360 4088533534
13258 萩岩睦美 パールガーデン 後編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1986.4.20 360 4088533658
13259 萩岩睦美 プ～イ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1993.8.14 390 4088536827
13260 萩岩睦美 魔法の砂糖菓子 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1986.11.19 360 4088533879
13261 萩岩睦美 ミッドナイトはりねずみ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1981.7.20 360
13262 萩尾望都 あぶない丘の家 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.4.17 390 4049243504
13263 萩尾望都 あぶない丘の家 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.11.17 390 4049243903
13264 萩尾望都 あぶない丘の家 3 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.12.17 390 4049244799
13265 萩尾望都 アロイス : 萩尾望都傑作集 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1976.8.20 320
13266 萩尾望都 海のアリア 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.6.17 380 4049241684
13267 萩尾望都 海のアリア 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.1.17 390 4049242117
13268 萩尾望都 海のアリア 3 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.5.17 390 4049242311
13269 萩尾望都 恐るべき子どもたち 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1980.6.10 340
13270 萩尾望都 銀の三角 早川書房 新書判 1984.10.31 580 4152032677
13271 萩尾望都 スター・レッド 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.3.20 340
13272 萩尾望都 スター・レッド 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.6.20 340
13273 萩尾望都 スター・レッド 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.8.20 340
13274 萩尾望都 トーマの心臓 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1975.1.1 320
13275 萩尾望都 トーマの心臓 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1975.4.1 320
13276 萩尾望都 トーマの心臓 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1975.6.1 320
13277 萩尾望都 百億の昼と千億の夜 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.11.20 350
13278 萩尾望都 百億の昼と千億の夜 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.1.20 350
13279 萩尾望都 ポーの一族 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1974.6.1 320
13280 萩尾望都 ポーの一族 2 メリーベルと銀のバラ 小学館 フラワーコミックス 新書判 1974.7.1 320
13281 萩尾望都 ポーの一族 3 小鳥の巣 小学館 フラワーコミックス 新書判 1974.8.1 320
13282 萩尾望都 ポーの一族 4 エヴァンズの遺書 小学館 フラワーコミックス 新書判 1976.2.5 320
13283 萩尾望都 ポーの一族 5 ピカデリー7時 小学館 フラワーコミックス 新書判 1976.9.5 320
13284 萩森千聖 あなたが望むなら 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.1.29 390 4088498437
13285 萩森千聖 あなただけに伝えたい 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.10.29 410 4088487249
13286 萩森千聖 乙女百合の純情 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.5.30 360 4088493966
13287 萩森千聖 お似合いのふたり 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.5.30 360 4088508629
13288 萩森千聖 お・も・い・でばなれ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.11.30 360
13289 萩森千聖 肩ごしのサン・セット 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.11.30 360 4088492269
13290 萩森千聖 彼の知らない彼女の話 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.11.30 390 4088482808
13291 萩森千聖 彼の『好き』 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.7.30 390 4088497856
13292 萩森千聖 きみのためにRAIN 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.7.30 360 4088492951
13293 萩森千聖 恋するまなざし 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.8.30 370 4088495543
13294 萩森千聖 恋を知るまえに 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.6.28 390 4088483626
13295 萩森千聖 じぃんとさせて！ 集英社 ユーQUEEN'S COMICS 新書判 2004.1.24 400 408865174X
13296 萩森千聖 Special Thanks 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.8.29 390 4088496817
13297 萩森千聖 青春のような 集英社 ユーQUEEN'S COMICS 新書判 2001.5.23 400 4088650115
13298 萩森千聖 卒業おめでとう！ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.11.30 400 4088485807
13299 萩森千聖 手のひらの中にある 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.9.29 390 4088481402
13300 萩森千聖 天使になってみたかった 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.8.30 410 4088488512
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13301 萩森千聖 涙のかたち 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.5.29 400 4088485084
13302 萩森千聖 眠れない恋をしている 白泉社 HLC SILKY PRESENTS 新書判 2002.2.10 457 4592157168
13303 萩森千聖 バースディ・イブ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1984.12.20 360 4088490339
13304 萩森千聖 花びら冠・春・桜 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.1.30 360 4088491386
13305 萩森千聖 ビター・スイートチョコレート 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.8.30 360 4088507851
13306 萩森千聖 放課後は第2会議室 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.11.30 390 4088471482
13307 萩森千聖 ぼたん雪を花冠に 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.6.30 360 4088490819
13308 萩森千聖 目覚めない姫のまま 集英社 ユーQUEEN'S COMICS 新書判 2002.2.24 400 4088650557
13309 萩森千聖 ラスト・シーンは知らない 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.10.30 360 4088494490
13310 萩森千聖 リターンゲーム 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.4.30 390 4088482115
13311 萩森千聖 わたしの春にあなたの夏 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.6.30 390 4088498933
13312 萩原一至 BASTARD！！ (バスタード) : 暗黒の破壊神 1 闇の反逆軍団編「登場」 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.8.15 360 4088710630
13313 萩原一至 BASTARD！！ (バスタード) : 暗黒の破壊神 2 闇の反逆軍団編「突入」 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.11.15 360 4088710649
13314 萩原一至 BASTARD！！ (バスタード) : 暗黒の破壊神 3 闇の反逆軍団編「少年」 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.1.15 360 4088710657
13315 萩原一至 BASTARD！！ (バスタード) : 暗黒の破壊神 4 闇の反逆軍団編「決意」 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.3.15 360 4088710665
13316 萩原一至 BASTARD！！ (バスタード) : 暗黒の破壊神 5 闇の反逆軍団編「動揺」 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.5.15 370 4088710673
13317 萩原一至 BASTARD！！ (バスタード) : 暗黒の破壊神 6 闇の反逆軍団編「禁呪」 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.9.15 370 4088710681
13318 萩原一至 BASTARD！！ (バスタード) : 暗黒の破壊神 7 闇の反逆軍団編「雷帝」 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.11.15 370 408871069X
13319 萩原一至 BASTARD！！ (バスタード) : 暗黒の破壊神 8 地獄の鎮魂歌編「叛旗」 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.6.15 370 4088710703
13320 萩原一至 BASTARD！！ (バスタード) : 暗黒の破壊神 9 地獄の鎮魂歌編「青嵐」 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.11.15 390 4088718313
13321 萩原一至 BASTARD！！ (バスタード) : 暗黒の破壊神 10 地獄の鎮魂歌編「魔境」 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.7.15 390 4088718321
13322 萩原一至 BASTARD！！ (バスタード) : 暗黒の破壊神 11 地獄の鎮魂歌編「聖戦」 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.2.15 390 408871833X
13323 萩原一至 BASTARD！！ (バスタード) : 暗黒の破壊神 12 地獄の鎮魂歌編「集結」 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.7.8 390 4088718348
13324 萩原一至 BASTARD！！ (バスタード) : 暗黒の破壊神 13 罪と罰編「葬列」 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.3.9 390 4088718356
13325 萩原一至 BASTARD！！ (バスタード) : 暗黒の破壊神 14 罪と罰編「降臨」 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.10.9 390 4088718364
13326 萩原一至 BASTARD！！ (バスタード) : 暗黒の破壊神 15 罪と罰編「堕天使」 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.6.8 390 4088718372
13327 萩原一至 BASTARD！！ (バスタード) : 暗黒の破壊神 16 罪と罰編「極限」 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.3.8 390 4088718380
13328 萩原一至 BASTARD！！ (バスタード) : 暗黒の破壊神 17 罪と罰編「號呼 (さけび)」 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.5.15 400 4088722418
13329 萩原一至 BASTARD！！ (バスタード) : 暗黒の破壊神 18 罪と罰編「断章」 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.11.6 400 4088722426
13330 萩原一至 BASTARD！！ (バスタード) : 暗黒の破壊神 19 背徳の掟編 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.3.9 410 4088722434
13331 萩原一至 BASTARD！！ (バスタード) : 暗黒の破壊神 20 背徳の掟編 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.12.8 410 4088726510
13332 萩原一至 BASTARD！！ (バスタード) : 暗黒の破壊神 21 背徳の掟編 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.9.8 390 4088727592
13333 萩原一至 BASTARD！！ (バスタード) : 暗黒の破壊神 22 背徳の掟編 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.6.9 390 408873131X
13334 萩原京子 地獄へ道づれ 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1990.10.8 380 4408430684
13335 萩原京子 ピアスに聞いてくれ 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1991.5.8 390 4408430838
13336 伯林 しゅーまっは 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.5.25 390 425320001X
13337 伯林 しゅーまっは 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.9.10 390 4253200028
13338 伯林 しゅーまっは 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.12.20 390 4253200036
13339 伯林 しゅーまっは 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.4.5 390 4253200044
13340 伯林 しゅーまっは 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.11.25 390 4253200060
13341 伯林 しゅーまっは 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.2.28 390 4253200524
13342 はざまもり 赤の旋律 (メロディー) 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1983.3.15 370 4061065734
13343 はざまもり 赤の旋律 (メロディー) 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1983.3.15 370 4061065742
13344 はざまもり アリシア白の輪舞 (ロンド) : 鉄仮面の秘密 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1984.11.14 370 4061066188
13345 はざまもり 逢う魔が時 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1987.2.14 370 4061066927
13346 はざまもり 階段は知っている 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1985.4.14 370 4061066307
13347 はざまもり 暗闇に猫が鳴く 双葉社 ジュールコミックス 新書判 1988.9.12 390 4575330647
13348 はざまもり 模細工 双葉社 ジュールコミックス 新書判 1988.4.16 390 4575330531
13349 はざまもり 夢狩り伝説 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1984.2.14 370 4061065998
13350 はざまもり 夜のささやき 双葉社 JOUR COMICS 新書判 1987.5.16 390
13351 はざまもり リンデングリーンの騎士 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1986.6.14 370 4061066692
13352 はざまもり 霊界倶楽部 双葉社 JOUR COMICS 新書判 1991.6.16 420 4575331252
13353 はざまもり 霊感占い殺人事件 [1] 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1989.11.13 380 4063173267
13354 はざまもり 霊感占い殺人事件 2 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.10.13 390 4063173828
13355 はざまもり 霊感占い殺人事件 3 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.4.13 390 406317512X
13356 はざまもり 霊感占い殺人事件 4 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1992.1.13 390 4063175375
13357 はざまもり 霊感占い殺人事件 5 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1992.7.13 390 4063175626
13358 はざまもり 霊感占い殺人事件 6 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1993.6.12 390 4063176088
13359 はざまもり 霊感占い殺人事件 7 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1993.11.13 390 4063176258
13360 はざまもり 霊感占い殺人事件 8 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1994.9.13 390 4063176622
13361 はざまもり 霊感占い殺人事件 9 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1995.5.12 390 4063177017
13362 はざまもり 霊感占い殺人事件 10 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1995.12.12. 390 4063177297
13363 はしぐち郁子 呪いの羽ばたき 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1986.11.10 370 4253080669
13364 橋口隆志 ウインドミル = WIND MILL 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.3.15 390 4091254292
13365 橋口隆志 ウインドミル = WIND MILL 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.5.15 390 4091254306
13366 橋口隆志 ウインドミル = WIND MILL 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.6.15 390 4091254500
13367 橋口隆志 超速スピナー 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1998.4.25 410 4091426115
13368 橋口隆志 超速スピナー 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1999.10.25 390 4091426158
13369 橋口隆志 超速スピナー 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2000.3.25 390 4091426166
13370 橋口隆志 超速スピナー 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2000.10.25 390 4091426174
13371 橋口たかし 焼きたて！！ジャぱん 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.4.15 390 4091263917
13372 橋口たかし 焼きたて！！ジャぱん 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.6.15 390 4091263925
13373 橋口たかし 焼きたて！！ジャぱん 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.9.15 390 4091263933
13374 羽柴麻央 エヴリデイ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.10.30 390 4088484193
13375 羽柴麻央 ハルニ咲ク 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.7.29 410 4088488393
13376 羽柴麻央 春を待つ人 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.8.28 390 4088475445
13377 羽柴麻央 真夏ノ夢ノ住人 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.11.30 390 4088471466
13378 羽柴麻央 マブタノヒト 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2004.4.28 390 4088477383
13379 はしもとかつみ おかあさん こだま出版 ECコミックス 新書判 1982.8.29 380
13380 橋本きんいち JOE (ジョー) 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.3.16 390 4063116530
13381 橋本きんいち JOE (ジョー) 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.4.17 390 406311662X
13382 橋本きんいち JOE (ジョー) 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.6.17 390 4063116808
13383 橋本きんいち JOE (ジョー) 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.9.17 390 4063117154
13384 橋本きんいち ストリート天使 (エンジェル) 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.2.18 370 406173122X
13385 橋本きんいち ストリート天使 (エンジェル) 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.2.18 370 4061731238
13386 橋本きんいち 宗志郎100万$ハート 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.12.18 370 4061730169
13387 橋本きんいち 宗志郎100万$ハート 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.3.18 370 4061730312
13388 橋本きんいち NON STOP！恭兵 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.12.17 370 4063112047
13389 橋本きんいち NON STOP！恭兵 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.4.18 370 4063112292
13390 橋本きんいち NON STOP！恭兵 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.8.17 370 4063112721
13391 橋本きんいち NON STOP！恭兵 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.3.17 370 4063113272
13392 橋本きんいち NON STOP！恭兵 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.5.17 370 4063113469
13393 橋本きんいち NON STOP！恭兵 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.7.16 370 4063113639
13394 橋本きんいち NON STOP！恭兵 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.10.17 370 4063113914
13395 橋本きんいち NON STOP！恭兵 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.12.17 370 4063114090
13396 橋本きんいち NON STOP！恭兵 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.2.17 370 4063114236
13397 橋本きんいち NON STOP！恭兵 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.5.17 380 406311449X
13398 橋本きんいち NON STOP！恭兵 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.6.17 380 4063114589
13399 橋本きんいち FREEDOM 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.5.17 380 4063115674
13400 はしもとさかき 月神 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2002.3.20 390 4253096468
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13401 はしもとさかき 月神 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2002.11.15 390 4253096476
13402 はしもとさかき ブレイズ (blaze) 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2000.4.10 390 4253091709
13403 橋本俊二 麻雀鬼ウキョウ battle 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.5.10 410 4253057942
13404 橋本俊二 麻雀鬼ウキョウ battle 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.9.20 390 4253057969
13405 橋本俊二 麻雀鬼ウキョウ battle 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.11.5 390 4253057977
13406 橋本俊二 麻雀白虎隊東 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.11.17 390 4063118495
13407 橋本俊二 麻雀白虎隊東 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.1.16 390 4063118657
13408 橋本将次 斬る！！ 東考社 成人劇画 新書判 [19--] 240
13409 橋本将次 三度死んだ城主 : 戦国廃城記 日の丸文庫・光伸書房 ハイ・コミックス 新書判 1967.5.15 240
13410 橋本将次 女郎谷の群盗 東考社 成人劇画 新書判 [19--] 250
13411 橋本将次 墓場の漂泊者 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 [19--] 240
13412 橋本将次 未練斬り 東考社 成人劇画 新書判 [19--] 240
13413 橋本多佳子 いとしのレイジー・レディ 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1982.9.20 370
13414 橋本多佳子 スリラー・ゾーン 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.9.10 370 425307247X
13415 橋本多佳子 赤道直下のシンデレラ・タイフーン 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1984.7.10 370 4253072690
13416 橋本多佳子 ソルティDOGS 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1984.7.31 380 4257917997
13417 橋本多佳子 ダウンタウン・ララバイ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.10.31 380 4257917644
13418 橋本多佳子 泣かせてベイビー 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1985.4.10 370 4253072844
13419 橋本多佳子 ネネコの日常茶飯事 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1984.12.20 370 4253072798
13420 橋本多佳子 ハチ公ブルース 双葉社 JOUR COMICS 新書判 1986.11.16 390
13421 橋本多佳子 ブルースへようこそ 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.3.10 370 4253072283
13422 橋本多佳子 忘れっぽい天使 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1984.1.5 370 4253072577
13423 はしもとてつじ YOUNG ONE (ヤングワン) 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.2.20 350
13424 はしもとみつお いつも放課後 1 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1982.9.5 360
13425 はしもとみつお いつも放課後 2 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1983.1.5 360
13426 はしもとみつお いつも放課後 3 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1983.5.5 360 4091503233
13427 はしもとみつお いつも放課後 4 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1983.12.5 360 4091503241
13428 はしもとみつお いつも放課後 5 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1984.4.5 360 409150325X
13429 はしもとみつお いつも放課後 6 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1984.5.5 360 4091503268
13430 はしもとみつお いつも放課後 7 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1984.6.5 360 4091503276
13431 はしもとみつお おれはナマズ者 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.1.15 360
13432 はしもとみつお おれはナマズ者 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.2.15 360
13433 はしもとみつお おれはナマズ者 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.3.15 360 4091208037
13434 はしもとみつお おれはナマズ者 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.5.15 360 4091208045
13435 はしもとみつお おれはナマズ者 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.7.15 360 4091208053
13436 はしもとみつお おれはナマズ者 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.8.15 360 4091208061
13437 はしもとみつお がんばれ！ドンベ 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1979.8.25 340
13438 はしもとみつお がんばれ！ドンベ 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1980.4.25 340
13439 はしもとみつお 天才ドンベ 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.4.25 360 4091411711
13440 はしもとみつお 天才ドンベ 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.2.25 360 409141172X
13441 はしもとみつお 天才ドンベ 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.3.25 360 4091411738
13442 はしもとみつお 天才ドンベ 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.5.25 360 4091411746
13443 はしもとみつお 天才ドンベ 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.10.25 360 4091411754
13444 はしもとみつお 天才ドンベ 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.2.25 360 4091411762
13445 はしもとみつお 天才ドンベ 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.3.25 360 4091411770
13446 はしもとみつお 天才ドンベ 8 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.4.25 360 4091411789
13447 はしもとみつお ばら色イレブン 1 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1985.2.5 360 4091505414
13448 はしもとみつお ばら色イレブン 2 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1985.7.5 360 4091505422
13449 はしもとみつお ばら色イレブン 3 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1985.10.5 360 4091505430
13450 はしもとみつお ばら色イレブン 4 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1985.12.5 360 4091505449
13451 橋本陽子 思いっきり三銃士 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1982.12.18 360
13452 橋本陽子 天使たちの階段 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1987.9.19 360 4088534190
13453 橋本陽子 ひ・と・み！スクランブル 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1984.11.20 360 4088533151
13454 はすみミキ あっ、風。 (プラーナ) 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.4.18 370 4061731335
13455 はすみミキ あっ、風。 (プラーナ) 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.7.18 370 4061731343
13456 長谷川清 おさるなまさるくん 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.8.15 390 4091233813
13457 長谷川清 おさるなまさるくん 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.11.15 390 4091233821
13458 長谷川潤 うさぎ・すぷりんぐ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1991.8.14 390 4088535790
13459 長谷川潤 海辺の秋の夕暮れの 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1994.11.20 390 408853767X
13460 長谷川潤 禁断の愛してるっ！ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2001.5.20 390 4088562836
13461 長谷川潤 だまっていればの花愛ちゃん [正] 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1996.12.14 407 4088538935
13462 長谷川潤 だまっていればの花愛ちゃん 続 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1998.10.20 410 4088561066
13463 長谷川潤 菜の花線路のむこう 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2000.10.18 390 4088562321
13464 長谷川潤 羊をかぞえてどこまでも 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2002.8.11 390 4088563964
13465 長谷川潤 ベリィ×ベリィ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2000.2.20 390 4088561902
13466 長谷川潤 ホームステディ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2003.6.18 390 4088564731
13467 長谷川法世 濡れてお別れ : 長谷川法世傑作選 勁文社 エコーコミックス 新書判 1976.10.20 430
13468 長谷部百合 あたしのライオン 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 1997.6.20 410 4091363253
13469 長谷部百合 CHUシャしちゃうぞ！ 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1994.5.20 390 4091351638
13470 長谷部百合 瞳いっぱいのスナオ 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1995.2.20 390 4091363210
13471 長谷部百合 ぼっちゃまはイジワル 1 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2002.7.20 390 4091351670
13472 長谷部百合 ぼっちゃまはイジワル 2 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2002.11.20 390 4091351689
13473 長谷部百合 ぼっちゃまはイジワル 3 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2003.4.20 390 4091351697
13474 長谷部百合 ぼっちゃまはイジワル 4 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2003.7.20 390 4091351700
13475 長谷部百合 ぼっちゃまはイジワル 5 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2003.11.20 390 4091363261
13476 長谷部百合 Myダーリン♥ライオン 1 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 1997.11.20 410 4091373216
13477 長谷部百合 Myダーリン♥ライオン 2 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 1998.4.20 410 4091373224
13478 長谷部百合 Myダーリン♥ライオン 3 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 1998.8.20 410 4091373232
13479 長谷部百合 Myダーリン♥ライオン 4 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 1998.12.20 410 4091373240
13480 長谷部百合 Myダーリン♥ライオン 5 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 1999.4.20 410 4091373259
13481 長谷部百合 Myダーリン♥ライオン 6 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 1999.9.20 390 4091373267
13482 長谷部百合 Myダーリン♥ライオン 7 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2000.1.20 390 4091373275
13483 長谷部百合 Myダーリン♥ライオン 8 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2000.4.20 390 4091373283
13484 長谷部百合 Myダーリン♥ライオン 9 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2000.8.20 390 4091373291
13485 長谷部百合 Myダーリン♥ライオン 10 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2000.8.20 390 4091373305
13486 長谷部百合 MIO2 (ミオミオ) しちゃお！ 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1994.1.20 390 409135162X
13487 長谷部百合 やるじゃん！WARS 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1993.7.20 390 4091351611
13488 長谷部百合 誘惑ヒーリング 3 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2002.1.20 390 4091351662
13489 幡地英明 あした天兵 1 街中が甲子園・・・の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.7.15 360 4088510143
13490 幡地英明 あした天兵 2 あしたへ・・・の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.10.15 360 4088510151
13491 幡地英明 スタア爆発 1 とまどいの名演・・・！の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1987.7.15 360 4420131640
13492 幡地英明 スタア爆発 2 スタア誕生！！の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1987.9.15 360 4420131667
13493 はただいすけ 0 (ゼロ) テスター 1 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1974.11.30 360
13494 はただいすけ 0 (ゼロ) テスター 2 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1978.9.20 380
13495 はただいすけ 0 (ゼロ) テスター 3 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1978.9.20 380
13496 波多野やすし 闘魂HERO 1 猪木をこえろ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.4.15 360 4088517814
13497 波多野やすし 闘魂HERO 2 負けてたまるか！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.7.15 360 4088517822
13498 波多野やすし 闘魂HERO 3 不滅の闘魂！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.10.15 360 4088517830
13499 はた・宏 はた・宏集 1 バナナケチャップ 双葉社 アクションコミックス 新書判 1984.12.24 370
13500 はた・宏 はた・宏集 2 アキチ探偵事務所 双葉社 アクションコミックス 新書判 1985.2.19 370
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13501 はた・宏 はた・宏集 3 白タクヤマさん 双葉社 アクションコミックス 新書判 1985.6.25 370
13502 はた・宏 はた宏選集 ムッシューどんまい 大都社 バナナコミックス 新書判 1983.8.10 380
13503 はちのやすひこ ひまで署オマワリくん 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.8.25 360 409140751X
13504 はちのやすひこ ひまで署オマワリくん 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.1.25 360 4091407528
13505 はちのやすひこ ひまで署オマワリくん 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.3.25 360 4091407536
13506 波津彬子 牡丹灯籠 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1990.11.20 390
13507 葉月秋子 精霊 (ジン) の森 宙出版 MISSY COMICS EX 新書判 1991.7.15 390 4391913569
13508 葉月秋子 妖魔の騎士 1 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1988.9.20 370 4253125689
13509 葉月秋子 妖魔の騎士 2 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1989.2.25 370 4253125697
13510 葉月秋子 妖魔の騎士 3 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1989.8.15 380 4253125700
13511 葉月秋子 妖魔の騎士 4 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1990.1.10 380 4253125719
13512 葉月秋子 妖魔の騎士 5 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1990.7.20 380 4253125727
13513 葉月秋子 妖魔の騎士 6 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1991.1.15 390 4253125735
13514 葉月秋子 妖魔の騎士 7 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1991.7.15 390 4253125743
13515 葉月かなえ 恋していいですか。 竹書房 BAMBOO COMICS 新書判 2003.11.25 457 4812458803
13516 葉月シモン うごめく闇 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1983.6.30 360 4420111275
13517 葉月シモン 時越峠 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1982.3.30 360
13518 葉月シモン 裸足でシーサイド・ラブ 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1981.6.30 360
13519 葉月みどり 素敵な休日 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1994.4.20 390 4088537319
13520 葉月みどり チョコレート♡チョコレート 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1998.9.19 410 4088561031
13521 葉月玲 炸裂！セイシュン愚連隊 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2000.5.20 390 4091361471
13522 葉月玲 DO！ミラクル☆ 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1998.7.20 410 4091361447
13523 葉月玲 晴香つっぱるか 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1994.9.20 390 4091361412
13524 はづき蓮子 すいこ ぶんか社 ホラーM (ミステリー) コミックス 新書判 1994.12.1 390 4821194228
13525 服部あゆみ 海に降る雪 前編 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.9.17 390 404924456X
13526 服部あゆみ 海に降る雪 後編 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.9.17 390 4049244578
13527 服部あゆみ 君が目覚めるとき 前編 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.1.17 390 4049244012
13528 服部あゆみ 君が目覚めるとき 後編 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.3.17 390 404924411X
13529 服部あゆみ 騒霊 (ポルターガイスト) 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.7.17 390 4049244411
13530 服部あゆみ 東京発25時04分 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.5.17 390 404924425X
13531 服部あゆみ 人魚館物語 (ストーリー) 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1993.9.20 400 4257985119
13532 服部あゆみ 夢違え 角川書店 あすかコミックス 新書判 1996.10.17 390 4049246236
13533 服部あゆみ 黄泉からのエクスプレス : 霊界宅配便 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.6.17 390 4049244349
13534 服部一男 赤いアパート 高橋書店 タカハシコミックス 新書判 1977.4.20 350
13535 服部かずみ いこうぜ！！球人 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.9.20 350
13536 服部かずみ いこうぜ！！球人 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.10.20 350
13537 服部かずみ いこうぜ！！球人 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.11.20 350
13538 服部かずみ いこうぜ！！球人 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.1.20 370
13539 服部かずみ いこうぜ！！球人 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.2.20 370
13540 服部かずみ 勝手にシロー 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.6.25 390 4253050107
13541 服部かずみ 勝手にシロー 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.9.20 390 4253050115
13542 服部かずみ 勝手にシロー 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.10.20 390 4253050123
13543 服部かずみ セパハン 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.4.5 370 4253041701
13544 服部かずみ セパハン 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.6.15 370 425304171X
13545 服部かずみ セパハン 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.8.5 370 4253041728
13546 服部かずみ セパハン 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.10.5 370 4253041736
13547 服部かずみ セパハン 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.12.1 370 4253041744
13548 服部かずみ セパハン 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.2.10 370 4253041752
13549 服部かずみ セパハン 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.4.5 370 4253041760
13550 服部かずみ セパハン 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.5.30 370 4253041779
13551 服部かずみ セパハン 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.7.30 370 4253041787
13552 服部かずみ セパハン 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.10.10 370 4253041795
13553 服部かずみ セパハン 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.12.10 370 4253041809
13554 服部かずみ セパハン 12 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.2.15 370 4253041817
13555 服部かずみ セパハン 13 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.4.10 370 4253041825
13556 服部かずみ セパハン 14 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.6.1 370 4253041833
13557 服部かずみ セパハン 15 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.9.10 370 4253041841
13558 服部かずみ 原宿こぶし組 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.6.15 370 4253045367
13559 服部かずみ 原宿こぶし組 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.8.25 370 4253045375
13560 服部かずみ 原宿こぶし組 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.10.15 370 4253045383
13561 服部かずみ 原宿こぶし組 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.12.15 370 4253045391
13562 服部かずみ 原宿こぶし組 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.2.25 370 4253045405
13563 服部かずみ 原宿こぶし組 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.4.25 370 4253045413
13564 服部かずみ 原宿こぶし組 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.6.20 370 4253045421
13565 服部かずみ 原宿こぶし組 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.8.20 370 425304543X
13566 服部かずみ 原宿こぶし組 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.11.10 370 4253045448
13567 服部かずみ 原宿こぶし組 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.2.15 370 4253045456
13568 服部かずみ 原宿こぶし組 12 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.5.25 380 4253045464
13569 服部かずみ 原宿こぶし組 13 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.8.20 380 4253045472
13570 服部かずみ 原宿こぶし組 14 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.11.15 380 4253045480
13571 服部かずみ 原宿こぶし組 15 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.2.15 380 4253045499
13572 服部かずみ 原宿こぶし組 17 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.8.15 380 4253049206
13573 服部かずみ 原宿こぶし組 18 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.10.15 390 4253049214
13574 服部かずみ 原宿こぶし組 19 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.12.30 390 4253049222
13575 服部かずみ 原宿こぶし組 20 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.3.10 390 4253049230
13576 服部かずみ 原宿こぶし組 21 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.5.20 390 4253049249
13577 服部かずみ もろマジ龍太郎 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.8.20 370 4253047017
13578 服部しゅん スタアとデート 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.11.30 390 4088475712
13579 葉鳥ビスコ 桜蘭高校ホスト部 (クラブ) 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2003.8.10 390 4592174488
13580 葉鳥ビスコ 桜蘭高校ホスト部 (クラブ) 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2003.11.10 390 4592174496
13581 葉鳥ビスコ 桜蘭高校ホスト部 (クラブ) 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2004.3.10 390 459218081X
13582 葉鳥ビスコ 桜蘭高校ホスト部 (クラブ) 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2004.8.10 390 4592180828
13583 葉鳥ビスコ 桜蘭高校ホスト部 (クラブ) 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2005.7.10 390 4592180844
13584 葉鳥ビスコ 千年の雪 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2001.11.10 390 4592177894
13585 花岡一 少年の日に・・・・・ : 液状化対策に賭けた青春 熊谷組 新書判 1991.10.31 0
13586 花咲さくら 赤♥あお♥黄色 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1989.1.14 360 4088543777
13587 花咲さくら 開運しちゃお！！ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.1.30 370 4088496167
13588 花咲さくら 綺羅星のように 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1987.2.10 360 4088543246
13589 花咲さくら 小さな恋子の目覚まし時計 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1988.9.10 360 4088543696
13590 花咲ミユ ピンキー♥ガール 集英社 りぼんマスコットコミックスクッキー 新書判 2002.9.18 390 4088564073
13591 花田朔生 鍵師 : Key of mind 3 実業之日本社 MBコミックス 新書判 2002.9.8 410 4408433748
13592 花田祐実 甘い苦いずるい : 花田祐実短編集 秋田書店 MIU COMICS 新書判 2004.3.25 400 4253134386
13593 花田祐実 神様に誓って 秋田書店 MIU COMICS 新書判 2002.3.20 400 4253133983
13594 花田祐実 ロマンスコンプレックス 秋田書店 MIU COMICS 新書判 2005.4.30 400 4253134505
13595 花津ハナヨ 狂わせたいの 竹書房 BAMBOO COMICS 新書判 2003.12.25 457 4812458951
13596 花津美子 カル・カム・タム！ 前編 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1990.7.18 390 4088602137
13597 花津美子 カル・カム・タム！ 後編 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1990.9.19 390 408860220X
13598 花津美子 きっと極上Song 前編 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1988.6.20 360 408860153X
13599 花津美子 きっと極上Song 後編 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1988.7.20 360 4088601556
13600 花津美子 東京 [○忍] (SHINOBI) ナイト 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1989.7.19 370 4088601807
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13601 花津美子 姫・プログラミング 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1986.9.17 360 4088601157
13602 花津美子 満月夜スキャンダル 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1987.5.20 360 4088601297
13603 英洋子 あなたにホット♥メッセージ 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1983.6.10 370 4253081428
13604 英洋子 エンゲージ・キス 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1988.9.10 370 4253082181
13605 英洋子 きらめきグリーン・エイジ 1 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1984.1.20 370 4253081517
13606 英洋子 きらめきグリーン・エイジ 2 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1984.6.15 370 4253081525
13607 英洋子 きらめきグリーン・エイジ 3 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1984.10.20 370 4253081533
13608 英洋子 タイムプリンセス 講談社 講談社コミックスるんるん 新書判 1994.4.23 390 4063228053
13609 英洋子 ハートに青空予報 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1983.1.10 370 4253081363
13610 英洋子 初恋スイミング 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1982.6.20 370
13611 英洋子 プルミエ★ミュゲ 1 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1980.7.30 350
13612 英洋子 プルミエ★ミュゲ 3 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1981.8.20 370
13613 英洋子 プルミエ★ミュゲ 4 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1981.10.20 370
13614 英洋子 呪い人形 : 恐怖伝奇選集 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2000.2.15 390 4253095232
13615 英洋子 みるく♥みらくる 1 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1985.4.20 370 4253081835
13616 英洋子 みるく♥みらくる 2 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1985.10.20 370 4253081843
13617 英洋子 みるく♥みらくる 3 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1986.3.20 370 4253081851
13618 英洋子 みるく♥みらくる 4 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1986.8.20 370 425308186X
13619 英洋子 みるく♥みらくる 5 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1986.11.25 370 4253081878
13620 英洋子 レディ！！ 1 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1987.5.25 370 4253081967
13621 英洋子 レディ！！ 2 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1987.10.20 370 4253081975
13622 英洋子 レディ！！ 3 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1988.2.5 380 4253081983
13623 英洋子 レディ！！ 4 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1988.6.10 370 4253081991
13624 英洋子 レディ！！ 5 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1988.11.30 370 4253082009
13625 英洋子 レディ！！ 6 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1989.6.20 380 4253082637
13626 英洋子 レディ！！ 7 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1989.12.1 380 4253082645
13627 英洋子 レディ！！ 8 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1990.4.15 380 4253082653
13628 英洋子 レディ！！ 9 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1990.10.1 380 4253082661
13629 英洋子 レディ！！ 10 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1991.4.20 390 425308267X
13630 花村えい子 愛の花日記 ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1969.3.1 240
13631 花村えい子 丘の上の娘たち 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1971.12.15 240
13632 花村えい子 風いろの季節 双葉社 JOUR COMICS 新書判 1986.9.13 390
13633 花村えい子 霧のなかの少女 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1968.5.20 200
13634 花村えい子 けがれなき慕情 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1972.1.15 240
13635 花村えい子 太陽のほほえみ ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1969.5.15 240
13636 花村えい子 原宿村発・・・ 双葉社 JOUR COMICS 新書判 1987.9.13 390 4575330353
13637 花村えい子 光と風の仲間たち 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1971.12.15 240
13638 花村えい子 光と風の仲間たち 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1975.4.15 350
13639 花村えい子 復活 ユニコン出版 世界名作コミック 新書判 1976.12.1 390
13640 花森ぴんく ぴちぴちピッチ 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2003.3.20 390 4063640159
13641 花森ぴんく ぴちぴちピッチ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2003.8.5 390 4063640272
13642 花森ぴんく ぴちぴちピッチ 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2003.12.5 390 406364037X
13643 花森ぴんく ぴちぴちピッチ 4 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2004.3.26 390 4063640450
13644 花森ぴんく ぴちぴちピッチ 5 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2004.9.3 390 4063640582
13645 花森ぴんく ぴちぴちピッチ 6 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2005.3.4 400 4063640701
13646 はにしな良子 海のコンチェルト 1 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1985.1.13 360 4088542495
13647 はにしな良子 海のコンチェルト 2 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1985.2.10 360 4088542525
13648 はにしな良子 海のコンチェルト 3 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1985.3.10 360 408854255X
13649 はにしな良子 9月の空にショパン 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1987.10.13 370 4063027147
13650 はにしな良子 ジュンの旋律 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.5.30 360
13651 はにしな良子 飛べ飛べかもめ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.12.25 340
13652 はにしな良子 裸足でラスト・ダンス 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1984.3.10 360 408854224X
13653 はにしな良子 マイフェアベビー 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1987.3.14 370 406106696X
13654 羽馬かおり 堀ちえみ : 実録まんが 学習研究社 アイドルコミックス 新書判 1983.4.25 390 4051005305
13655 馬場康士 ストリートファイターII V列伝 : 昇龍争覇 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1995.10.6 390 4063217566
13656 馬場康士 ストリートファイターII V列伝 : 昇龍争覇 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1996.3.6 390 406321768X
13657 馬場民雄 Zin's (ジンズ) エフ☆シー I 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.5.15 390 4091235514
13658 馬場民雄 大介ゴール！ 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.3.5 410 425305028X
13659 馬場民雄 虹色ラ～メン 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.9.30 390 4253200818
13660 馬場民雄 虹色ラ～メン 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.11.25 390 4253200826
13661 馬場民雄 虹色ラ～メン 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.1.20 390 4253200834
13662 馬場民雄 虹色ラ～メン 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.3.15 390 4253200842
13663 馬場民雄 虹色ラ～メン 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.6.15 390 4253200850
13664 馬場民雄 虹色ラ～メン 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.8.10 390 4253200869
13665 馬場民雄 虹色ラ～メン 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.10.10 390 4253200877
13666 馬場民雄 虹色ラ～メン 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.1.5 390 4253200885
13667 馬場民雄 やんちゃ☆ゴール！ : DAICHI LEGEND 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.11.25 390 4253059619
13668 馬場民雄 やんちゃ☆ゴール！ : DAICHI LEGEND 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.7.5 390 4253059627
13669 馬場のぼる ろくさん天国 コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1966.7.25 240
13670 浜岡賢次 浦安鉄筋家族 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.11.30 390 4253054358
13671 浜岡賢次 浦安鉄筋家族 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.3.5 390 4253054366
13672 浜岡賢次 浦安鉄筋家族 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.7.1 390 4253054374
13673 浜岡賢次 浦安鉄筋家族 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.10.15 390 4253054382
13674 浜岡賢次 浦安鉄筋家族 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.1.10 390 4253054390
13675 浜岡賢次 浦安鉄筋家族 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.5.15 390 4253054404
13676 浜岡賢次 浦安鉄筋家族 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.8.5 390 4253054412
13677 浜岡賢次 浦安鉄筋家族 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.11.15 390 4253054420
13678 浜岡賢次 浦安鉄筋家族 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.1.20 400 4253054439
13679 浜岡賢次 浦安鉄筋家族 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.6.15 400 4253054447
13680 浜岡賢次 浦安鉄筋家族 12 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.10.5 400 4253054455
13681 浜岡賢次 浦安鉄筋家族 13 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.1.10 400 4253054463
13682 浜岡賢次 浦安鉄筋家族 14 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.3.31 400 4253054471
13683 浜岡賢次 浦安鉄筋家族 15 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.8.20 410 425305448X
13684 浜岡賢次 浦安鉄筋家族 16 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.1.5 410 4253054498
13685 浜岡賢次 浦安鉄筋家族 17 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.4.5 410 4253054501
13686 浜岡賢次 浦安鉄筋家族 18 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.8.5 410 425305451X
13687 浜岡賢次 浦安鉄筋家族 19 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.11.15 410 4253054528
13688 浜岡賢次 浦安鉄筋家族 20 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.2.10 410 4253054536
13689 浜岡賢次 浦安鉄筋家族 21 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.5.10 410 4253057519
13690 浜岡賢次 浦安鉄筋家族 22 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.8.15 390 4253057527
13691 浜岡賢次 浦安鉄筋家族 23 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.12.5 390 4253057535
13692 浜岡賢次 浦安鉄筋家族 24 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.3.25 390 4253057543
13693 浜岡賢次 浦安鉄筋家族 25 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.7.15 390 4253057551
13694 浜岡賢次 浦安鉄筋家族 26 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.11.10 390 425305756X
13695 浜岡賢次 浦安鉄筋家族 27 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.3.10 390 4253057578
13696 浜岡賢次 浦安鉄筋家族 28 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.7.15 390 4253057586
13697 浜岡賢次 浦安鉄筋家族 29 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.11.10 390 4253057594
13698 浜岡賢次 浦安鉄筋家族 30 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.3.20 390 4253057608
13699 浜岡賢次 浦安鉄筋家族 31 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.6.1 390 4253057624
13700 浜岡賢次 浦安鉄筋家族 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.7.25 390 425305434X
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13701 浜岡賢次 浦安鉄筋家族場外乱闘大全究極キャラ図鑑 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.11.10 714 4253057616
13702 浜岡賢次 元祖！浦安鉄筋家族 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.10.5 390 4253203019
13703 浜岡賢次 元祖！浦安鉄筋家族 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.2.25 390 4253203027
13704 浜岡賢次 元祖！浦安鉄筋家族 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.5.25 390 4253203035
13705 浜岡賢次 元祖！浦安鉄筋家族 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.9.20 390 4253203043
13706 浜岡賢次 元祖！浦安鉄筋家族 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2004.1.25 390 4253203051
13707 浜岡賢次 元祖！浦安鉄筋家族 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2004.5.30 390 425320306X
13708 浜岡賢次 元祖！浦安鉄筋家族 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2004.9.25 400 4253203078
13709 浜岡賢次 元祖！浦安鉄筋家族 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2005.4.10 400 4253203094
13710 浜岡賢次 元祖！浦安鉄筋家族 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2005.7.10 390 4253203108
13711 浜岡賢次 ジャントニオBomb (ボム) 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.10.20 410 4253037143
13712 浜岡賢次 のりおダちょーん 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.1.20 380 425304817X
13713 浜岡賢次 のりおダちょーん 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.7.25 380 4253048188
13714 浜岡賢次 のりおダちょーん 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.4.25 390 4253048196
13715 浜岡賢次 ヤマチャン victory. 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.1.15 390 425305837X
13716 浜岡賢次 ヤマチャン victory. 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.3.10 390 4253058388
13717 浜岡賢次 4年1組起立！ 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.6.10 380 4253050948
13718 浜岡賢次 4年1組起立！ 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.2.25 390 4253050956
13719 浜岡賢次 4年1組起立！ 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.5.5 390 4253050964
13720 浜岡賢次 4年1組起立！ 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.8.20 390 4253050972
13721 浜岡賢次 4年1組起立！ 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.10.15 390 4253050980
13722 浜岡賢次 4年1組起立！ 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.12.10 390 4253050999
13723 浜口奈津子 ICE (アイス) 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1997.8.20 410 4091371523
13724 浜口奈津子 ICE (アイス) 4 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1998.7.20 410 409137154X
13725 浜口奈津子 愛の言葉 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1998.3.20 410 4091365388
13726 浜口奈津子 あなたのBABY 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2003.9.20 390 4091384110
13727 浜口奈津子 愛しい人はヌードを纏う 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 1998.8.20 410 4091374123
13728 浜口奈津子 永遠の人 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1998.9.20 410 4091371558
13729 浜口奈津子 君の声を聴きながら 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1998.5.20 410 4091365396
13730 浜口奈津子 凍える恋人 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2000.4.20 390 4091371582
13731 浜口奈津子 死ぬほどメロウ 集英社 ヤングユーQUEEN'S COMICS 新書判 2003.10.22 400 4088651545
13732 浜口奈津子 堕天 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2001.7.20 390 4091374204
13733 浜口奈津子 天使が教えてくれる 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1996.7.20 400 4091365345
13734 浜口奈津子 ドアを開けて君の中へ 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1997.10.20 410 409136537X
13735 浜口奈津子 塔の中の姫君 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1997.6.20 410 4091365361
13736 浜口奈津子 眠る島 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2001.11.20 390 4091374131
13737 浜口奈津子 ぼくのシュガー 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2002.7.20 390 4091371779
13738 浜口奈津子 ボディバター 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2003.3.20 390 4091371787
13739 浜口奈津子 マリア 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2002.4.20 390 4091371760
13740 浜慎二 SF入門 : SFぎらいの若者のために・・・ ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1967.10.15 240
13741 浜慎二 SF怪奇入門 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1975.9.10 320
13742 浜慎二 SF恐怖入門 ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 1977.6.30 360
13743 浜慎二 エースはオレだ！ : ズッコケ野球マンガ 立風書房 ダイナミックコミックス 新書判 1977.8.15 390
13744 浜慎二 怨霊体育館 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1987.6.15 380 4651071260
13745 浜慎二 顔のない転校生 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1984.7.15 370 4651070876
13746 浜慎二 学校で夜、幽霊が！ 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1976.8.15 370
13747 浜慎二 吸血少女カレン 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1975.9.15 350
13748 浜慎二 恐怖！たたりの黒猫 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1983.7.15 370
13749 浜慎二 狂った生首 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1971.9.30 260
13750 浜慎二 黒い太陽を追え ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1968.3.15 240
13751 浜慎二 白ヘビ少女の呪い 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1975.3.10 350
13752 浜慎二 その影を消せ ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1968.5.31 240
13753 浜慎二 血まみれの幼女 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1988.11.20 370 4253125824
13754 浜慎二 呪いの猫の島 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1980.6.15 430
13755 浜慎二 百年少女 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1982.8.15 370
13756 浜慎二 燃えろ仁王 ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1969.11.30 240
13757 浜慎二 闇に光る幼女の目 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1982.3.16 380
13758 浜慎二 幽霊が泣く教室 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1981.11.15 390
13759 浜慎二 幽霊のすむ館 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1987.4.20 370 4253125298
13760 浜慎二 夜歩く死体 : 闇に光る幼女の目 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1988.7.16 380 4828011684
13761 浜田翔子 好きの100万倍 秋田書店 KIRARA16 COMICS 新書判 2000.5.30 390 4253164919
13762 浜田眞美子 100万＄クライシス 主婦と生活社 エメラルドコミックス 新書判 1989.5.1 400 4391903687
13763 浜田眞美子 ラプンツェルの解放 主婦と生活社 エメラルドコミックス 新書判 1990.3.1 400 4391903946
13764 浜田みかえ ハートのJ (ジャック) 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.11.17 380 4049241250
13765 はまだよしみ スープーマン 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1982.10.20 370 4061004042
13766 はまだよしみ スープーマン 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1983.4.18 370 4061004115
13767 はまだよしみ スープーマン 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1984.2.18 370 4061004344
13768 浜田理枝子 PINKすきゃんだる 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1986.12.10 360 4088543165
13769 浜田和佳 ラストデイズ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.1.30 390 4088474694
13770 波間信子 朝日の中のあいつ 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.12.20 270
13771 波間信子 あずさ光の中へ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1978.7.15 350
13772 波間信子 アスピリンエイジ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1983.4.14 370 4061065777
13773 波間信子 大きな愛をありがとう 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1989.11.13 380 4061702629
13774 波間信子 おしゃれ航路 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1979.3.15 350
13775 波間信子 駆けぬけたセレナーデ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1987.1.14 370 4061701495
13776 波間信子 かもめふたりぼっち 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1978.5.15 350
13777 波間信子 きみは愛でぼくは歌で 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1986.3.14 370 4061701169
13778 波間信子 恋してエスパー！ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1985.4.6 370 4061084984
13779 波間信子 GO！GO！12歳 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1982.5.4 370 4061084100
13780 波間信子 幸のゆりかご 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1974.5.15 350
13781 波間信子 ストロベリー♡ロマンス 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1984.2.6 370 4061084615
13782 波間信子 青春1年生 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1975.11.15 350
13783 波間信子 セーラー服とエプロン 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1977.3.15 350
13784 波間信子 ただいま先生！ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1974.11.10 350
13785 波間信子 たんぽぽ空へ！ 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1977.11.15 350
13786 波間信子 たんぽぽ空へ！ 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1977.12.15 350
13787 波間信子 天使を抱きしめて 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1988.6.13 370 4061702017
13788 波間信子 とべとべトンキー 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1977.8.10 350
13789 波間信子 ノンの熱い日 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1975.5.10 350
13790 波間信子 ハッピー！ 4 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1997.2.13 400 4063177904
13791 波間信子 ハッピー！ 6 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1997.11.13 410 4063178293
13792 波間信子 ハッピー！ 14 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2001.5.11 400 4063190129
13793 波間信子 ハッピー！ 15 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2001.11.13 400 4063190307
13794 波間信子 ハッピー！ 16 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2002.4.12 400 4063190501
13795 波間信子 ハッピー！ 21 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2004.10.13 400 4063191443
13796 波間信子 ハッピー！ 22 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2005.3.11 400 4063191575
13797 波間信子 はっぴい！ソック♡ホップ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1979.9.15 350
13798 波間信子 春の足音 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1994.8.9 390 4063274551
13799 波間信子 × (ペケ) 組通信 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1984.8.6 370 4061084771
13800 波間信子 瞳とじればあいつ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1981.12.15 370 4061065424
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13801 波間信子 ポケットいっぱいの海 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1980.10.15 350
13802 波間信子 ホット・コミュニケーション : あったかファミリー [I] 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1990.6.13 380 4061702823
13803 波間信子 ホット・コミュニケーション : あったかファミリー II 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1992.4.13 390 4061703749
13804 波間信子 娘が母に近づくとき 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1993.2.13 390 406327411X
13805 波間信子 もっともっと先生！ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1987.7.13 370 4061701657
13806 波間信子 ラブ・イズ・オール 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1991.9.13 390 4061703439
13807 刃森尊 伝説の頭 (ヘッド) 翔 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.12.17 390 4063633233
13808 刃森尊 伝説の頭 (ヘッド) 翔 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.12.17 390 4063633241
13809 刃森尊 伝説の頭 (ヘッド) 翔 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.2.17 390 406363342X
13810 刃森尊 伝説の頭 (ヘッド) 翔 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.5.17 390 4063633713
13811 刃森尊 伝説の頭 (ヘッド) 翔 5 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.7.15 390 4063634035
13812 刃森尊 伝説の頭 (ヘッド) 翔 6 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.9.17 390 4063634272
13813 刃森尊 伝説の頭 (ヘッド) 翔 8 講談社 講談社コミックス 新書判 2005.2.17 390 4063634876
13814 刃森尊 伝説の頭 (ヘッド) 翔 9 講談社 講談社コミックス 新書判 2005.4.15 390 4063635139
13815 刃森尊 伝説の頭 (ヘッド) 翔 10 講談社 講談社コミックス 新書判 2005.6.17 390 4063635392
13816 刃森尊 人間凶器カツオ！ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.4.17 410 4063125394
13817 刃森尊 人間凶器カツオ！ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.5.15 410 4063125491
13818 刃森尊 人間凶器カツオ！ 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.6.17 390 4063127036
13819 刃森尊 破壊王ノリタカ！ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.9.17 390 4063117103
13820 刃森尊 破壊王ノリタカ！ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.10.17 390 4063117219
13821 刃森尊 破壊王ノリタカ！ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.11.16 390 4063117340
13822 刃森尊 破壊王ノリタカ！ 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.1.17 390 4063117499
13823 刃森尊 破壊王ノリタカ！ 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.4.17 390 4063117758
13824 刃森尊 破壊王ノリタカ！ 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.6.17 390 4063117936
13825 刃森尊 破壊王ノリタカ！ 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.8.8 390 4063118169
13826 刃森尊 破壊王ノリタカ！ 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.11.17 390 4063118428
13827 刃森尊 破壊王ノリタカ！ 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.2.17 390 4063118711
13828 刃森尊 破壊王ノリタカ！ 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.4.17 390 4063118916
13829 刃森尊 破壊王ノリタカ！ 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.6.17 390 4063119114
13830 刃森尊 破壊王ノリタカ！ 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.8.17 390 4063119297
13831 刃森尊 破壊王ノリタカ！ 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.10.16 390 4063119475
13832 刃森尊 破壊王ノリタカ！ 14 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.1.17 390 4063119769
13833 刃森尊 破壊王ノリタカ！ 15 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.3.17 390 4063119963
13834 刃森尊 破壊王ノリタカ！ 16 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.6.17 390 4063120260
13835 刃森尊 破壊王ノリタカ！ 17 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.8.17 390 4063120430
13836 刃森尊 破壊王ノリタカ！ 18 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.9.16 400 4063120589
13837 刃森尊 霊長類最強伝説ゴリ夫 5 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.5.17 390 4063631087
13838 刃森尊 霊長類最強伝説ゴリ夫 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.9.17 390 4063130258
13839 刃森尊 霊長類最強伝説ゴリ夫 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.10.17 390 4063130347
13840 刃森尊 霊長類最強伝説ゴリ夫 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.12.17 390 4063130576
13841 刃森尊 霊長類最強伝説ゴリ夫 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.2.15 390 4063130770
13842 刃森尊 霊長類最強伝説ゴリ夫 6 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.7.17 390 4063631265
13843 はやかわともこ 王様のタマゴ : デリシャスラブ＆クッキング 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2003.4.11 390 4063413330
13844 はやかわともこ 王様のタマゴ : デリシャスラブ＆クッキング♥ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1997.11.13 390 4063030903
13845 はやかわともこ ゾクゾクしちゃうの♡ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2002.3.13 390 4063412741
13846 はやかわともこ 電撃ラブ・マシーン 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2001.2.13 390 4063412253
13847 はやかわともこ ヤマトナデシコ七変化♡ 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2000.10.13 390 4063412105
13848 はやかわともこ ヤマトナデシコ七変化♡ 3 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2001.7.13 390 4063412423
13849 はやかわともこ ヤマトナデシコ七変化♡ 5 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2002.6.13 390 4063412873
13850 はやかわともこ ヤマトナデシコ七変化♡ 8 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2003.8.8 390 4063413462
13851 はやかわともこ ヤマトナデシコ七変化♡ 9 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2004.1.13 390 4063413691
13852 はやかわともこ ヤマトナデシコ七変化♡ 10 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2004.6.11 390 4063413888
13853 はやかわともこ ヤマトナデシコ七変化♡ 11 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2004.11.12 390 406341406X
13854 はやかわともこ ヤマトナデシコ七変化♡ 12 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2005.3.11 390 4063414205
13855 はやかわともこ ヤマトナデシコ七変化♡ 13 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2005.6.13 390 4063414299
13856 はやかわともこ 理想の顔を持つ男 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2001.11.13 390 4063412601
13857 はやかわ文子 降霊教室 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1987.12.15 370 4253091423
13858 はやかわ文子 死を呼ぶ学園 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1988.8.20 370 4253091482
13859 はやかわ文子 聖夜魔宴 1 覚醒編 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1988.11.20 380 4253091504
13860 はやかわ文子 聖夜魔宴 2 彷徨編 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1989.5.25 380 4253092233
13861 はやかわ文子 聖夜魔宴 3 去来編 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1989.8.20 380 4253092241
13862 はやかわ文子 聖夜魔宴 4 絆編 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1990.1.20 380 425309225X
13863 はやかわ文子 聖夜魔宴 5 謀略編 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1990.10.1 380 4253092268
13864 はやかわ文子 聖夜魔宴 6 余情編 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1991.1.15 390 4253092276
13865 はやかわ文子 聖夜魔宴 7 時空編 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1991.4.5 390 4253092284
13866 はやかわ文子 聖夜魔宴 8 襲来編 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1991.7.5 390 4253092292
13867 はやかわ文子 聖夜魔宴 9 魔動編 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1991.12.30 390 4253092306
13868 はやかわ文子 ディアナの戴冠 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1982.5.10 370
13869 はやかわ文子 ディアナの戴冠 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1982.8.15 370
13870 はやかわ文子 ディアナの戴冠 3 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1983.1.15 370 4253090486
13871 はやかわ文子 狙われた少年 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1985.6.15 370 4253091776
13872 はやかわ文子 モザイク都市 (シティー) 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1994.5.15 390 4253094937
13873 はやかわ文子 闇に咲く花 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1990.12.15 390 4253093426
13874 はやかわ文子 ヨコハマあんばらんす 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1983.12.15 370 4253090923
13875 早川まこと 夏におねがい！！ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.10.30 390 4088474325
13876 はやさかあみい アップルティーをふたつ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1982.7.15 370 4061739484
13877 はやさかあみい 黒のタピストリー 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1983.4.14 370 406173976X
13878 はやさかあみい 恋はフルタイムで 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1984.9.14 370 4061760270
13879 はやさかあみい 咲ちゃんのアップルパイ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1978.2.15 350
13880 はやさかあみい ストロベリィ♥ラブ : ハニー・ハニー 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1980.4.15 350
13881 はやさかあみい スペア・キー 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1988.10.13 370 4061702149
13882 はやさかあみい スマイル♥ミー 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.1.15 370
13883 はやさかあみい 初恋絵本 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1979.9.15 350
13884 はやさかあみい 初恋便り♥ツグミより 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1982.1.15 370 4061739301
13885 はやさかあみい はるかな夢の国へ・・・ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1980.9.15 350
13886 はやさかあみい 毎日がハネムーン！ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1983.11.14 370 4061739905
13887 はやさかあみい 緑の中で鬼ごっこ 芸文社 かもめCOMICS 新書判 1976.8.5 320
13888 はやさかあみい 迷宮のペルソナ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1985.3.14 370 406176053X
13889 はやさかあみい ライラックタイム 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.7.15 370
13890 早坂いあん 噂のふたり 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1990.12.13 390 4063028259
13891 早坂いあん ADアイコ : 業界最底辺ワーキング・ガール 1 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2002.4.12 390 4063259811
13892 早坂いあん ADアイコ : 業界最底辺ワーキング・ガール 2 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2002.9.13 390 4063259986
13893 早坂いあん 教えてあげないッ！ 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1997.9.12 410 4063030784
13894 早坂いあん 教えてあげないッ！ 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1998.2.13 410 4063030970
13895 早坂いあん 大人の女はラクじゃない 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2000.2.10 390 4063258688
13896 早坂いあん キュートな事情 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1992.4.13 390 4063028755
13897 早坂いあん 「高校いちねんせい」 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1990.7.13 380 4063028097
13898 早坂いあん Jキッズ牙 1 講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1994.11.2 390 4063217221
13899 早坂いあん スウィート・ベルベット 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1993.6.13 390 4063029190
13900 早坂いあん スウィート・ベルベット 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1993.8.13 390 4063029247
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13901 早坂いあん 「青春」ニツイテ語ル 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1989.1.13 370 4063027562
13902 早坂いあん 卒業をありがとう 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1988.6.13 370 406302735X
13903 早坂いあん とってもピンクになりたいな 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1987.7.13 370 4063027082
13904 早坂いあん ハートに突きさされ！ 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1998.12.9 390 4063031365
13905 早坂いあん 早坂いあんTHE BEST : オムニバス・ラブ 集英社 ヤングユーQUEEN'S COMICS 新書判 2003.4.23 400 4088651227
13906 早坂いあん パラダイスへ行こう 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1991.6.13 390 4063028437
13907 早坂いあん パラダイスへ行こう 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1991.11.13 390 4063028585
13908 早坂いあん Pinky a GO GO 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1994.2.12 390 4063029433
13909 早坂いあん Pinky a GO GO 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1994.7.13 390 4063029581
13910 早坂いあん Pinky a GO GO 3 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1994.11.11 390 4063029700
13911 早坂いあん Pinky a GO GO 4 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1995.3.13 390 4063029824
13912 早坂いあん Pinky a GO GO 5 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1995.7.13 390 4063029956
13913 早坂いあん Pinky a GO GO 6 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1995.11.13 390 4063030083
13914 早坂いあん Pinky a GO GO 7 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1996.4.12 390 4063030253
13915 早坂いあん Pinky a GO GO 8 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1996.8.9 400 4063030393
13916 早坂いあん Pinky a GO GO 9 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1997.4.11 410 4063030628
13917 早坂いあん 「むじゃき」な関係 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1989.11.13 390 4063027864
13918 早坂いあん ラヴァーズ・ロック 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1992.12.13 390 4063029018
13919 はやさかゆう フルベース 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.7.15 380 4253050018
13920 はやさかゆう フルベース 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.10.15 380 4253050026
13921 はやさかゆう フルベース 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.1.10 380 4253050034
13922 早坂よしゆき くにお : EXCITING WILD BOY 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.9.20 390 4253054749
13923 早坂よしゆき くにお : EXCITING WILD BOY 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.11.20 390 4253054757
13924 早坂よしゆき くにお : EXCITING WILD BOY 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.1.10 390 4253054765
13925 早坂よしゆき くにお : EXCITING WILD BOY 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.4.20 390 4253054773
13926 早坂よしゆき 代打教師秋葉、真剣です！ 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.11.25 390 4253046037
13927 早坂よしゆき 代打教師秋葉、真剣です！ 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.2.25 390 4253046045
13928 早坂よしゆき 代打教師秋葉、真剣です！ 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.5.15 390 4253046053
13929 早坂よしゆき 代打教師秋葉、真剣です！ 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.7.15 390 4253046061
13930 早坂よしゆき 代打教師秋葉、真剣です！ 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.9.10 390 425304607X
13931 早坂よしゆき 代打教師秋葉、真剣です！ 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.10.20 390 4253046088
13932 林明日子 NG☆こねくしょん 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1993.2.20 390 4091346316
13933 林明日子 NG☆こねくしょん 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1993.4.20 390 4091346324
13934 林明日子 SEASON 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1990.1.20 370 4091333117
13935 林明日子 SEASON 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1990.4.20 370 4091333125
13936 林明日子 SEASON 3 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1990.6.20 390 4091333133
13937 林明日子 セピアに流れてく 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1989.7.20 370 4091331912
13938 林明日子 空からGOOD★NIGHT！！ 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1994.4.20 390 409136151X
13939 林明日子 花の降る街を 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1990.10.20 390 4091331920
13940 林明日子 パパは同級生 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.7.20 360 4091328512
13941 林明日子 パパは同級生 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.8.20 360 4091328520
13942 林明日子 プリズム・ネットワーク 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1992.5.20 390 4091331955
13943 林明日子 水松色の森 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1991.5.20 390 4091331939
13944 林崎文博 つきあってよ！五月ちゃん vol. 1 10年ぶりの再会！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.8.7 400 4088721063
13945 林崎文博 つきあってよ！五月ちゃん vol. 2 のぞいてみたい♥ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.12.7 400 4088721071
13946 林崎文博 つきあってよ！五月ちゃん vol. 3 また明日・・・ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.5.6 410 408872108X
13947 林崎文博 つきあってよ！五月ちゃん vol. 4 PURE BUTTERFLY 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.9.9 410 4088721098
13948 林崎文博 つきあってよ！五月ちゃん vol. 5 微笑みがえし 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.1.14 410 4088725115
13949 はやしだちひろ バースディケーキ 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2001.9.13 400 4063411400
13950 林八蔵 嗚呼青春の球心寮 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.10.25 380 425305031X
13951 林ひさお 妖芯坊 : 弓削の道鏡物語 高橋書店 マイコミックス 新書判 1976.4.15 350
13952 林ふみの 新世紀エヴァンゲリオン鋼鉄のガールフレンド2nd 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 2004.6.17 420 404924974X
13953 林ふみの 新世紀エヴァンゲリオン鋼鉄のガールフレンド2nd 3 角川書店 あすかコミックス 新書判 2004.10.16 400 4049249847
13954 林倫恵子 音吉君のピアノ物語 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.12.15 390 4091225012
13955 林倫恵子 音吉君のピアノ物語 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.2.15 390 4091225020
13956 林倫恵子 音吉君のピアノ物語 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.3.15 390 4091225039
13957 早瀬みなみ HELLO注意報 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.6.30 390 4088473825
13958 ハヤトコウジ 幻燈忍伝 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.9.9 410 4088720636
13959 ハヤトコウジ ブレスオブファイア : 翼の王女 2 決戦の章 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.12.7 390 4088718305
13960 ハヤトコウジ YAKSA (ヤシャ) 第一巻 ヤシャのいた時代 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.7.15 390 4088715616
13961 ハヤトコウジ YAKSA (ヤシャ) 第二巻 残像遥かなり 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.11.15 390 4088715624
13962 ハヤトコウジ YAKSA (ヤシャ) 第三巻 城塞都市ギダ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.3.15 390 4088715632
13963 ハヤトコウジ YAKSA (ヤシャ) 第四巻 饗宴 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.7.15 390 4088715640
13964 ハヤトコウジ YAKSA (ヤシャ) 第五巻 白い天使のいる風景 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.5.13 390 408871556X
13965 ハヤトコウジ YAKSA (ヤシャ) 第六巻 私の声が聴こえますか 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.9.9 390 4088715578
13966 ハヤトコウジ YAKSA (ヤシャ) 第七巻 再生, 新生 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.3.9 390 4088715586
13967 早乃あかり ALL 1 (オール one) 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.9.30 390 4088475518
13968 早乃あかり スパイシー・ライフ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.1.30 390 4088474635
13969 速星七生 たいした問題じゃない 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1982.6.25 380 4257916982
13970 速星七生 ナナオの症候群 : 名探偵テームズ [1] 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.7.25 380 4257917490
13971 速星七生 ナナオの症候群 : 名探偵テームズ 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1984.12.20 380 4257918152
13972 速水翼 赤毛のライオン 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1985.5.20 370 4253080618
13973 速水翼 スプリングはぷにんぐ 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1988.3.15 370 4253081355
13974 速水翼 不★可★思★議探偵団 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1986.3.20 370 425308155X
13975 原明日美 Happy Birthday 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2004.3.5 390 4063640434
13976 原口清志 魔物な彼女たち 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.6.1 410 4253043771
13977 原田久仁信 熱いですよ 1 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1986.2.5 360 4091506518
13978 原田久仁信 熱いですよ 2 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1986.6.5 360 4091506526
13979 原田久仁信 プロレススーパースター列伝 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.3.15 340
13980 原田久仁信 プロレススーパースター列伝 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.5.15 340 4091205429
13981 原田久仁信 プロレススーパースター列伝 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.8.15 340 4091205437
13982 原田久仁信 プロレススーパースター列伝 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.10.15 360
13983 原田久仁信 プロレススーパースター列伝 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.12.15 360
13984 原田久仁信 プロレススーパースター列伝 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.2.15 360
13985 原田久仁信 プロレススーパースター列伝 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.4.15 360 409120547X
13986 原田久仁信 プロレススーパースター列伝 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.6.15 360 4091205488
13987 原田久仁信 プロレススーパースター列伝 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.9.15 360
13988 原田久仁信 プロレススーパースター列伝 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.10.15 360
13989 原田久仁信 プロレススーパースター列伝 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.12.15 360
13990 原田久仁信 プロレススーパースター列伝 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.2.15 360
13991 原田久仁信 プロレススーパースター列伝 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.4.15 360 4091207936
13992 原田久仁信 プロレススーパースター列伝 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.7.15 360 4091207944
13993 原田久仁信 プロレススーパースター列伝 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.8.15 360 4091207952
13994 原田久仁信 プロレススーパースター列伝 16 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.9.15 360 4091207960
13995 原田久仁信 プロレススーパースター列伝 17 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.10.15 360 4091207979
13996 原田妙子 彼まで♡ (ラブ) km 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.8.30 390 4088472632
13997 原田妙子 彼まで♡ (ラブ) km 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.12.20 390 4088473175
13998 原田妙子 彼まで♡ (ラブ) km 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.4.30 390 4088473590
13999 原田妙子 彼まで♡ (ラブ) km 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.8.29 390 408847404X
14000 原田妙子 彼まで♡ (ラブ) km 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.12.19 390 4088474503
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14001 原田妙子 彼まで♡ (ラブ) km 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.4.30 390 4088474929
14002 原田妙子 彼まで♡ (ラブ) km 7 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.8.28 390 4088475372
14003 原田妙子 彼まで♡ (ラブ) km 8 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.1.29 390 4088475887
14004 原田妙子 彼まで♡ (ラブ) km 9 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.5.28 390 4088476298
14005 原田妙子 彼まで♡ (ラブ) km 10 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.9.30 390 4088476646
14006 原田妙子 ピンクでいこう！ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2004.7.20 390 4088565517
14007 原田たつろう とつげきリトルズ 第1巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.9.15 360 4088515617
14008 原田たつろう とつげきリトルズ 第3巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.11.15 360 4088515633
14009 原田千代子 愛の言葉をもう一度 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1986.3.15 380 4785945427
14010 原田千代子 エルよ泣かないで！ 高橋書店 タカハシコミックス 新書判 1976.7.15 350
14011 原田千代子 ジャッキー・・・わたしの光 高橋書店 タカハシコミックス 新書判 1976.8.15 350
14012 原田千代子 バレンタインOH！ 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1980.6.20 350
14013 原田千代子 ふぃーばあ！はいすくーる 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1981.1.20 350 4846601668
14014 原田千代子 マミちゃんのマミー 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1980.1.25 350
14015 原田智子 13日のはたはた日 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1985.3.10 360 4088542568
14016 原田智子 ちょっとデカダンス 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1987.1.10 360 408854322X
14017 原田智子 天使のハナ息 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1986.3.10 360 4088542894
14018 原田妙子 彼とお金とミルフィーユ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.11.30 400 4088485823
14019 原田妙子 キャンディ・マジック 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2005.4.20 390 4088566025
14020 原田妙子 ビター・ハネムーン 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.10.28 410 4088488814
14021 原田菜生子 ハートのクイーン 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1992.8.15 390 4088536274
14022 原田梨花 恋ホテル 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1991.2.13 390 4061703102
14023 原田梨花 週末恋物語 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1987.7.13 370 4061701649
14024 原田梨花 初恋 : Premières amours 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1989.11.13 380 4061702637
14025 原田梨花 薔薇色のふたり 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1989.1.13 370 4061702319
14026 原田梨花 LONG LOVE 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1988.1.13 370 4061701819
14027 原ちえこ I愛ギャル！ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1981.8.5 370
14028 原ちえこ OH！サンシャイン 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1981.3.5 370
14029 原ちえこ 赤毛のキューピッド 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1977.3.5 350
14030 原ちえこ あざみ野逢歌 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1988.7.15 370 4253071074
14031 原ちえこ エリカの丘の物語 1 講談社 講談社コミックスキャロル 新書判 1984.3.26 370 4061055046
14032 原ちえこ エリカの丘の物語 2 講談社 講談社コミックスキャロル 新書判 1984.7.26 370 4061055054
14033 原ちえこ 風のソナタ 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1982.1.9 370 406108397X
14034 原ちえこ 風のソナタ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1982.7.5 370 4061084135
14035 原ちえこ くせっ毛ララバイ 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1983.9.6 370 406108447X
14036 原ちえこ くせっ毛ララバイ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1984.1.7 370 4061084550
14037 原ちえこ くせっ毛ララバイ 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1984.5.4 370 4061084682
14038 原ちえこ 琥珀の影 (シルエット) 1 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1997.11.5 410 4253128742
14039 原ちえこ 琥珀の影 (シルエット) 3 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1999.2.15 410 4253128769
14040 原ちえこ 千夜恋歌 [1] 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1988.1.5 370 4253071066
14041 原ちえこ 千夜恋歌 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1989.2.1 370 4253074820
14042 原ちえこ 千夜恋歌 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1989.7.15 380 4253074839
14043 原ちえこ 千夜恋歌 4 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1990.2.15 380 4253074847
14044 原ちえこ 千夜恋歌 5 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1990.8.5 380 4253074855
14045 原ちえこ 千夜恋歌 6 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1990.11.15 390 4253074863
14046 原ちえこ 千夜恋歌 7 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1991.9.5 390 4253074871
14047 原ちえこ 千夜恋歌 9 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1992.11.5 390 4253074898
14048 原ちえこ そうっと・・・初恋 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1977.10.5 350
14049 原ちえこ 天も月も花も 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1994.11.20 390 4253078524
14050 原ちえこ 鳶色シャドウ 1 学習研究社 ピチコミックスミステリー 新書判 1993.1.1 390 405600045X
14051 原ちえこ 鳶色シャドウ 3 学習研究社 ピチコミックスミステリー 新書判 1994.4.1 390 4056005710
14052 原ちえこ 鳶色シャドウ 4 学習研究社 ピチコミックスミステリー 新書判 1994.11.1 390 4056007608
14053 原ちえこ 虹の伝説 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1985.11.6 370 4061785176
14054 原ちえこ 虹の伝説 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1986.3.6 370 4061785311
14055 原ちえこ 虹の伝説 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1986.8.6 370 4061785451
14056 原ちえこ 虹の伝説 4 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1987.1.7 370 4061785583
14057 原ちえこ 花離宮 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1991.4.25 390 4253077331
14058 原ちえこ 花離宮 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1992.10.10 390 425307734X
14059 原ちえこ フォスティーヌ 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1978.7.5 350
14060 原ちえこ フォスティーヌ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1979.1.15 350
14061 原ちえこ フォスティーヌ 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1979.5.4 350
14062 原ちえこ フォスティーヌ 4 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1979.9.5 350
14063 原ちえこ ブルーライト☆コレクション 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1983.3.5 370 4061084321
14064 原ちえこ ペルシャン＝ブルー 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1985.2.6 370 4061084895
14065 原ちえこ 星屑ファンタジー 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1986.4.5 370 4061785338
14066 原ちえこ 魅せられてパリ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1980.4.5 350
14067 原ちえこ 三つのブランコの物語 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1978.2.4 350
14068 原ちえこ もしかして不思議・・・！ : 虹の伝説番外編 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1988.1.8 370 4061785974
14069 原ちえこ ロッキーの花よめ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1976.8.5 350
14070 原哲夫 影武者徳川家康 1 家康死す！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.7.9 390 4088718135
14071 原哲夫 影武者徳川家康 2 大博打！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.9.7 390 4088718143
14072 原哲夫 影武者徳川家康 3 美しき危険！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.11.9 390 4088718151
14073 原哲夫 影武者徳川家康 4 伊賀越・・・涙の帰参！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.2.8 390 408871816X
14074 原哲夫 影武者徳川家康 5 敗残の将・三成！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.5.16 390 4088718178
14075 原哲夫 影武者徳川家康 6 生涯の盟友 (とも) ！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.7.9 390 4088718402
14076 原哲夫 CYBER (サイバー) ブルー vol. 1 新人類創造！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.8.15 370 4088716019
14077 原哲夫 CYBER (サイバー) ブルー vol. 2 最悪最高の作戦！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.10.15 370 4088716027
14078 原哲夫 CYBER (サイバー) ブルー vol. 4 遠き日の誓いのようにの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.3.15 370 4088716043
14079 原哲夫 SAKON (左近) : 戦国風雲録 6 千年の和平 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.6.7 390 4088728815
14080 原哲夫 SAKON (左近) : 戦国風雲録 1 関ヶ原 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.10.8 410 4088721861
14081 原哲夫 SAKON (左近) : 戦国風雲録 2 生涯の盟友 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.2.9 410 4088725247
14082 原哲夫 SAKON (左近) : 戦国風雲録 3 羅刹の魔手 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.8.9 410 4088725972
14083 原哲夫 SAKON (左近) : 戦国風雲録 4 風魔小太郎 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.2.9 410 4088726782
14084 原哲夫 猛き龍星 1 還ってきた漢 (おとこ) 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.12.6 400 4088720369
14085 原哲夫 猛き龍星 2 夢追いし漢 (おとこ) 達 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.2.7 400 4088720377
14086 原哲夫 鉄のドンキホーテ 1 赤い軍団 (レッドアーミー) への挑戦状！の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1983.5.15 360 4420131071
14087 原哲夫 鉄のドンキホーテ 2 日本MX (モトクロス) グランプリ開幕の巻 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1983.7.15 360 4420131098
14088 原哲夫 花の慶次 : 雲のかなたに 第一巻 傾き御免の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.7.15 390 4088714210
14089 原哲夫 花の慶次 : 雲のかなたに 第二巻 大ふへん者の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.11.15 390 4088714229
14090 原哲夫 花の慶次 : 雲のかなたに 第三巻 冬に舞う花の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.1.15 390 4088714237
14091 原哲夫 花の慶次 : 雲のかなたに 第四巻 茶聖千利休の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.3.15 390 4088714245
14092 原哲夫 花の慶次 : 雲のかなたに 第五巻 いくさ人の決意！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.6.15 390 4088714253
14093 原哲夫 花の慶次 : 雲のかなたに 第六巻 沈黙の英傑の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.8.12 390 4088714261
14094 原哲夫 花の慶次 : 雲のかなたに 第七巻 風斎と月斎の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.10.15 390 408871427X
14095 原哲夫 花の慶次 : 雲のかなたに 第八巻 戦国の徒花の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.12.8 390 4088714288
14096 原哲夫 花の慶次 : 雲のかなたに 第九巻 佐渡攻めの章 : 巻一、鉄仮面の死神 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.2.15 390 4088714296
14097 原哲夫 花の慶次 : 雲のかなたに 第十巻 佐渡攻めの章 : 巻十二、沈黙の挽歌 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.4.15 390 408871430X
14098 原哲夫 花の慶次 : 雲のかなたに 第十一巻 熱風！小田原陣の章 : 巻七、戦国の女 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.6.15 390 408871721X
14099 原哲夫 花の慶次 : 雲のかなたに 第十二巻 熱風！小田原陣の章 : 巻十八、拳の熱さ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.9.9 390 4088717228
14100 原哲夫 花の慶次 : 雲のかなたに 第十三巻 南海にかかる虹！琉球の章 : 巻三、その男カルロス 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.12.7 390 4088717236
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14101 原哲夫 花の慶次 : 雲のかなたに 第十四巻 南海にかかる虹！琉球の章 : 巻七、自由の海へ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.3.9 390 4088717244
14102 原哲夫 花の慶次 : 雲のかなたに 第十五巻 太陽の国首里那覇の章 : 巻一、涙の一献 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.5.15 390 4088717252
14103 原哲夫 花の慶次 : 雲のかなたに 第十六巻 太陽の国首里那覇の章 : 巻十二、首里入り 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.7.7 390 4088717260
14104 原哲夫 花の慶次 : 雲のかなたに 第十七巻 太陽の国首里那覇の章 : 巻二十三、愛するが故に・・・ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.9.8 390 4088717279
14105 原哲夫 花の慶次 : 雲のかなたに 第十八巻 風流の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.11.9 390 4088717287
14106 原哲夫 北斗の拳 1 心の叫びの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.3.15 360 4088516613
14107 原哲夫 北斗の拳 2 悪魔の処刑！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.6.15 360 4088516621
14108 原哲夫 北斗の拳 3 怒り！地獄の果てまで！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.9.15 360 408851663X
14109 原哲夫 北斗の拳 4 ふたつの凶星！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.12.15 360 4088516648
14110 原哲夫 北斗の拳 5 死闘への旅だち！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.3.15 360 4088516656
14111 原哲夫 北斗の拳 6 悲劇の再会！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.6.15 360 4088516664
14112 原哲夫 北斗の拳 7 眠れ墓標なき墓に！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.9.15 360 4088516672
14113 原哲夫 北斗の拳 8 今一瞬の命を！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.11.15 360 4088516680
14114 原哲夫 北斗の拳 9 妖星の赤き牙！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.1.15 360 4088516699
14115 原哲夫 北斗の拳 10 南斗の帝王！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.4.15 360 4088516702
14116 原哲夫 北斗の拳 11 天砕く拳！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.7.15 360 4088516710
14117 原哲夫 北斗の拳 12 遠い誓い！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.9.15 360 4088516729
14118 原哲夫 北斗の拳 13 南斗ついに起つ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.11.15 360 4088516737
14119 原哲夫 北斗の拳 14 その時はきた！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.1.15 360 4088516745
14120 原哲夫 北斗の拳 15 栄光ある敗者！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.3.15 360 4088516753
14121 原哲夫 北斗の拳 16 若き狼の叫び！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.5.15 360 4088516761
14122 原哲夫 北斗の拳 17 黄金の刺客！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.7.15 360 408851677X
14123 原哲夫 北斗の拳 18 ふたりの天帝！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.9.15 360 4088516788
14124 原哲夫 北斗の拳 19 野望の仮面！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.11.15 360 4088516796
14125 原哲夫 北斗の拳 20 ラオウ伝説走る！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.1.15 360 408851680X
14126 原哲夫 北斗の拳 21 幻影の魔人！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.3.15 360 4088518241
14127 原哲夫 北斗の拳 22 琉拳の墓場！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.5.15 360 408851825X
14128 原哲夫 北斗の拳 23 覇王の遺言！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.7.15 360 4088518268
14129 原哲夫 北斗の拳 24 執念の業火果つ！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.9.15 360 4088518276
14130 原哲夫 北斗の拳 25 滅びの序章の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.11.15 360 4088518284
14131 原哲夫 北斗の拳 26 覇王の影！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.1.15 360 4088518292
14132 原哲夫 北斗の拳 27 さらば愛しき者たちよ・・・の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.3.15 360 4088518306
14133 原としこ 原としこ集 1 オフィスのトッコちゃん 双葉社 アクションコミックス 新書判 1985.8.19 370
14134 原としこ 原としこ集 2 セーラー服のトッコちゃん 双葉社 アクションコミックス 新書判 1985.12.28 370
14135 原なおこ 素敵にアブノーマル 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.7.25 370 4592114507
14136 原なおこ 桃の湯 (セント・ピーチ) 物語 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.6.25 360 4592115767
14137 原なおこ 桃の湯 (セント・ピーチ) 物語 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.10.25 360 4592115775
14138 原なおこ ルイ君に乾杯！ 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.1.25 360 4592117670
14139 原なおこ ルイ君に乾杯！ 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.9.25 360 4592115724
14140 原なおこ ルイ君に乾杯！ 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.2.25 360 4592115732
14141 原なおこ ルイ君に乾杯！ 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.7.25 360 4592115740
14142 原なおこ 若様ズームイン 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.2.25 360 4592115759
14143 原のり子 アブノーマルしましょ！？ 少年画報社 MAY'S BESTS 新書判 1987.7.15 380 4785910755
14144 原のり子 愛しきはあなた 少年画報社 MAY'S BESTS 新書判 1986.10.15 380 4785945621
14145 原のり子 休暇中の愛人 創美社 office YOU COMICS 新書判 2004.6.23 457 4420150467
14146 原のり子 同棲っちゅうの？！ 双葉社 ジュールコミックス 新書判 1989.3.16 390 4575330760
14147 原のり子 BODY TALK 双葉社 ジュールコミックス 新書判 1987.12.16 390 4575330434
14148 原のり子 マテリアル・ガール 主婦と生活社 エメラルドコミックス 新書判 1987.10.1 390 4391903334
14149 原のり子 誘惑未満 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1986.5.1 380 4785945435
14150 原秀則 さよなら三角 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.9.15 360
14151 原秀則 さよなら三角 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.12.15 360
14152 原秀則 さよなら三角 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.2.15 360
14153 原秀則 さよなら三角 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.4.15 360
14154 原秀則 さよなら三角 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.8.15 360
14155 原秀則 さよなら三角 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.10.15 360
14156 原秀則 さよなら三角 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.11.15 360
14157 原秀則 さよなら三角 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.1.15 360
14158 原秀則 さよなら三角 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.2.15 360
14159 原秀則 さよなら三角 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.5.15 360 4091206204
14160 原秀則 さよなら三角 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.8.15 360 4091210112
14161 原秀則 さよなら三角 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.10.15 360 4091210120
14162 原秀則 さよなら三角 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.12.15 360 4091210139
14163 原秀則 さよなら三角 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.1.15 360 4091210147
14164 原秀則 さよなら三角 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.3.15 360 4091210155
14165 原秀則 さよなら三角 16 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.4.15 360 4091210163
14166 原秀則 さよなら三角 17 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.6.15 360 4091210171
14167 原秀則 ジャストミート 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.1.15 360 409121231X
14168 原秀則 ジャストミート 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.3.15 360 4091212328
14169 原秀則 ジャストミート 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.5.15 360 4091212336
14170 原秀則 ジャストミート 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.7.15 360 4091212344
14171 原秀則 ジャストミート 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.9.15 360 4091212352
14172 原秀則 ジャストミート 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.11.15 360 4091212360
14173 原秀則 ジャストミート 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.1.15 360 4091212379
14174 原秀則 ジャストミート 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.4.15 360 4091212387
14175 原秀則 ジャストミート 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.5.15 360 4091212395
14176 原秀則 ジャストミート 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.8.15 360 4091212409
14177 原秀則 ジャストミート 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.10.15 360 4091215211
14178 原秀則 ジャストミート 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.12.15 360 409121522X
14179 原秀則 ジャストミート 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.2.15 360 4091215238
14180 原秀則 ジャストミート 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.4.15 360 4091215246
14181 原秀則 ジャストミート 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.6.15 360 4091215254
14182 原秀則 ジャストミート 16 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.9.15 360 4091215262
14183 原秀則 ジャストミート 17 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.11.15 360 4091215270
14184 原秀則 ジャストミート 18 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.1.15 360 4091215289
14185 原秀則 ジャストミート 19 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.2.15 360 4091215297
14186 原秀則 とりあえずON AIR 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.7.15 360 4091211410
14187 原秀則 とりあえずON AIR 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.8.15 360 4091211429
14188 原秀則 ふぁうるちっぷ : ジャストミート外伝 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.9.15 360 4091215114
14189 原秀則 ふぁうるちっぷ : ジャストミート外伝 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.12.15 360 4091215122
14190 原秀則 フリーキック！ 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.8.15 370 4091223516
14191 原秀則 フリーキック！ 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.10.15 370 4091223524
14192 原秀則 フリーキック！ 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.12.15 370 4091223532
14193 原秀則 フリーキック！ 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.4.15 370 4091223540
14194 原秀則 フリーキック！ 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.7.15 390 4091223559
14195 原秀則 フリーキック！ 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.10.15 390 4091223567
14196 原秀則 フリーキック！ 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.11.15 390 4091223575
14197 原秀則 フリーキック！ 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.12.15 390 4091223583
14198 原秀則 マイペース風太郎 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.9.15 360 4091221416
14199 原秀則 マイペース風太郎 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.11.15 360 4091221424
14200 原秀則 マイペース風太郎 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.12.15 360 4091221432
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14201 原秀則 マイペース風太郎 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.1.15 360 4091221440
14202 原秀則 らぶらぶ♡ぽりす 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.12.15 360
14203 原秀則 らぶらぶ♡ぽりす 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.3.15 360 4091207820
14204 原秀則 らぶらぶ♡ぽりす 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.6.15 360 4091207839
14205 はりみすもも あなたに逢いに行かなくちゃ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.6.30 410 4088486641
14206 はりみすもも マンガの花道 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.5.30 410 4088470648
14207 はるえるぽん コンプレックス192 ESCAPE: 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.4.17 390 4049244179
14208 はるえるぽん コンプレックス192 ESCAPE: 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.10.17 390 4049244675
14209 はるえるぽん コンプレックス192 ESCAPE: 5 角川書店 あすかコミックス 新書判 1996.9.17 390 4049246198
14210 はるえるぽん コンプレックス192 ESCAPE 6 角川書店 あすかコミックス 新書判 1997.6.17 390 4049246724
14211 はるえるぽん コンプレックス192 ESCAPE 7 角川書店 あすかコミックス 新書判 1998.4.17 410 4049247178
14212 はるえるぽん コンプレックス192 ESCAPE 10 角川書店 あすかコミックス 新書判 1999.9.17 420 4049247941
14213 春風邪三太 ダッシュ＆スピン超速ソニック 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2005.2.25 390 4091430821
14214 はるき悦巳 じゃりン子チエ : チエちゃん奮戦記 1 双葉社 ACTION COMICS 新書判 1981.8.1 350
14215 はるき悦巳 じゃりン子チエ : チエちゃん奮戦記 2 双葉社 ACTION COMICS 新書判 1981.8.8 350
14216 はるき悦巳 じゃりン子チエ : チエちゃん奮戦記 3 双葉社 ACTION COMICS 新書判 1981.8.14 350
14217 はるき悦巳 じゃりン子チエ : チエちゃん奮戦記 4 双葉社 ACTION COMICS 新書判 1981.10.14 350
14218 はるき悦巳 じゃりン子チエ : チエちゃん奮戦記 5 双葉社 ACTION COMICS 新書判 1981.10.24 350
14219 はるき悦巳 じゃりン子チエ : チエちゃん奮戦記 6 双葉社 ACTION COMICS 新書判 1981.11.9 350
14220 はるき悦巳 じゃりン子チエ : チエちゃん奮戦記 7 双葉社 ACTION COMICS 新書判 1982.4.9 350
14221 はるき悦巳 じゃりン子チエ : チエちゃん奮戦記 8 双葉社 ACTION COMICS 新書判 1982.4.19 350
14222 はるき悦巳 じゃりン子チエ : チエちゃん奮戦記 9 双葉社 ACTION COMICS 新書判 1982.5.1 350
14223 はるき悦巳 じゃりン子チエ : チエちゃん奮戦記 10 双葉社 ACTION COMICS 新書判 1982.9.18 350
14224 はるき悦巳 じゃりン子チエ : チエちゃん奮戦記 11 双葉社 ACTION COMICS 新書判 1982.10.1 350
14225 はるき悦巳 じゃりン子チエ : チエちゃん奮戦記 12 双葉社 ACTION COMICS 新書判 1982.11.14 350
14226 はるき悦巳 じゃりン子チエ : チエちゃん奮戦記 13 双葉社 ACTION COMICS 新書判 1983.3.19 350
14227 はるき悦巳 じゃりン子チエ : チエちゃん奮戦記 14 双葉社 ACTION COMICS 新書判 1983.4.19 350
14228 はるき悦巳 じゃりン子チエ : チエちゃん奮戦記 15 双葉社 ACTION COMICS 新書判 1983.5.19 350
14229 春城天美 魔法系☆彼氏 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2003.8.20 390 4091383513
14230 春田なな いとしのご主人サマ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2003.11.19 390 4088565037
14231 春田なな 侍ダーリン 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2003.6.18 390 4088564685
14232 春田なな ティーンズブルース 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2002.8.11 390 4088563972
14233 春野夏海 セーラー服JUNJYÔ (ジュンジョー) 組 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.1.20 360 4091323723
14234 春野夏海 梨木さんちはゲンキ！ 1 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1992.2.20 390 4091341918
14235 春野夏海 梨木さんちはゲンキ！ 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1992.4.20 390 4091341926
14236 春野夏海 熱風少女 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.10.20 360 4091323715
14237 榛野なな恵 あした、船にのって・・・ 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1986.5.10 360 4088542967
14238 榛野なな恵 キューピッド・ベイビー 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1980.3.10 340
14239 榛野なな恵 グリーンロマンス 1 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1985.7.10 360 4088542673
14240 榛野なな恵 グリーンロマンス 2 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1985.8.10 360 4088542703
14241 榛野なな恵 グリーンロマンス 3 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1985.9.10 360 4088542738
14242 榛野なな恵 今宵あなたのみる夢は 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1982.12.10 360
14243 榛野なな恵 卒業式 集英社 ヤングユーQUEEN'S COMICS 新書判 2002.5.22 400 4088650654
14244 榛野なな恵 ハイジが来た日 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1982.2.10 360
14245 榛野なな恵 パイナップル・モーニング 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1984.2.10 360 4088542223
14246 榛野なな恵 パンテオン 1 集英社 ヤングユーQUEEN'S COMICS 新書判 2002.8.24 400 4088650832
14247 榛野なな恵 パンテオン 2 集英社 ヤングユーQUEEN'S COMICS 新書判 2003.7.23 400 4088651332
14248 榛野なな恵 ピーチパイ・デイズ 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1987.8.10 360 4088543424
14249 榛野なな恵 ビッグキッドブルース 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1984.8.10 360 408854238X
14250 春野まこと レジェンズ 2 炎立つ (バーンナウト) ！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.6.9 390 408873615X
14251 ハルマチコ オトコのコオンナのコ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.7.29 410 4088488407
14252 ハルマチコ ピチピチ★ピーチ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.9.29 390 4088471237
14253 バロン吉元 海の拳 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.1.15 370
14254 バロン吉元 海の拳 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.3.10 370
14255 バロン吉元 海の拳 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.4.10 370
14256 バロン吉元 おれは竜 双葉社 パワァコミックス 新書判 1977.3.10 350
14257 バロン吉元 黒い鷲 1 双葉社 パワァコミックス 新書判 1975.4.10 350
14258 バロン吉元 黒い鷲 2 双葉社 パワァコミックス 新書判 1975.5.10 350
14259 バロン吉元 黒い鷲 3 双葉社 パワァコミックス 新書判 1975.7.10 350
14260 バロン吉元 黒い鷲 4 双葉社 パワァコミックス 新書判 1976.1.10 350
14261 バロン吉元 高校四年 1 夢の島 少年画報社 コミック 新書判 1977.5.15 450
14262 バロン吉元 十七歳 少年画報社 コミック 新書判 1975.7.1 450
14263 万乗大智 DAN DOH！！ (ダンドー) 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.10.15 400 4091236219
14264 万乗大智 DAN DOH！！ (ダンドー) 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.11.15 400 4091236227
14265 万乗大智 DAN DOH！！ (ダンドー) 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.1.15 400 4091236235
14266 万乗大智 DAN DOH！！ (ダンドー) 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.3.15 400 4091236243
14267 万乗大智 DAN DOH！！ (ダンドー) 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.6.15 400 4091236251
14268 万乗大智 DAN DOH！！ (ダンドー) 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.8.15 400 409123626X
14269 万乗大智 DAN DOH！！ (ダンドー) 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.11.15 400 4091236278
14270 万乗大智 DAN DOH！！ (ダンドー) 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.1.15 400 4091236286
14271 万乗大智 DAN DOH！！ (ダンドー) 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.4.15 400 4091236294
14272 万乗大智 DAN DOH！！ (ダンドー) 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.6.15 410 4091236308
14273 万乗大智 DAN DOH！！ (ダンドー) 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.9.15 410 4091252818
14274 万乗大智 DAN DOH！！ (ダンドー) 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.11.15 410 4091252826
14275 万乗大智 DAN DOH！！ (ダンドー) 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.1.15 410 4091252834
14276 万乗大智 DAN DOH！！ (ダンドー) 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.8.15 390 4091271138
14277 万乗大智 DAN DOH！！ (ダンドー) 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.4.15 410 4091252842
14278 万乗大智 DAN DOH！！ (ダンドー) 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.8.15 390 4091271146
14279 万乗大智 DAN DOH！！ (ダンドー) 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.8.15 390 4091271154
14280 万乗大智 DAN DOH！！ (ダンドー) 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.6.15 410 4091252850
14281 万乗大智 DAN DOH！！ (ダンドー) 16 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.8.15 410 4091252869
14282 万乗大智 DAN DOH！！ (ダンドー) 17 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.10.15 410 4091252877
14283 万乗大智 DAN DOH！！ (ダンドー) 18 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.12.15 410 4091252885
14284 万乗大智 DAN DOH！！ (ダンドー) 19 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.2.15 410 4091252893
14285 万乗大智 DAN DOH！！ (ダンドー) 20 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.4.15 410 4091252907
14286 万乗大智 DAN DOH！！ (ダンドー) 21 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.6.15 390 409125571X
14287 万乗大智 DAN DOH！！ (ダンドー) 22 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.9.15 390 4091255728
14288 万乗大智 DAN DOH！！ (ダンドー) 23 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.11.15 390 4091255736
14289 万乗大智 DAN DOH！！ (ダンドー) 24 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.1.15 390 4091255744
14290 万乗大智 DAN DOH！！ (ダンドー) 25 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.4.15 390 4091255752
14291 万乗大智 DAN DOH！！ (ダンドー) 26 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.6.15 390 4091255760
14292 万乗大智 DAN DOH！！ (ダンドー) 27 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.8.15 390 4091255779
14293 万乗大智 DAN DOH！！ (ダンドー) 28 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.10.15 390 4091255787
14294 万乗大智 DAN DOH！！ (ダンドー) 29 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.12.15 390 4091255795
14295 万乗大智 DAN DOH！！ Xi (ダンドー ザイ) 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.1.15 390 4091261213
14296 万乗大智 DAN DOH！！ Xi (ダンドー ザイ) 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.3.15 390 4091261221
14297 万乗大智 DAN DOH！！ Xi (ダンドー ザイ) 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.5.15 390 409126123X
14298 万乗大智 DAN DOH！！ Xi (ダンドー ザイ) 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.8.15 390 4091261248
14299 万乗大智 DAN DOH！！ Xi (ダンドー ザイ) 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.10.15 390 4091261256
14300 万乗大智 DAN DOH！！ Xi (ダンドー ザイ) 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.1.15 390 4091261264
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14301 万乗大智 DAN DOH！！ Xi (ダンドー ザイ) 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.4.15 390 4091261272
14302 万乗大智 DAN DOH！！ Xi (ダンドー ザイ) 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.6.15 390 4091261280
14303 万乗大智 DAN DOH！！ Xi (ダンドー ザイ) 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.8.15 390 4091261299
14304 万乗大智 DAN DOH！！ Xi (ダンドー ザイ) 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.10.15 390 4091261302
14305 万乗大智 DAN DOH！！ Xi (ダンドー ザイ) 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.12.15 390 4091266010
14306 万乗大智 DAN DOH！！ Xi (ダンドー ザイ) 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.2.15 390 4091266029
14307 万乗大智 DAN DOH！！ Xi (ダンドー ザイ) 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.4.15 390 4091266037
14308 万乗大智 DAN DOH！！ Xi (ダンドー ザイ) 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.5.15 390 4091266045
14309 万乗大智 DAN DOH！！ Xi (ダンドー ザイ) 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.6.15 390 4091266053
14310 パンチョス・石綿 グロイザーX 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.7.30 350
14311 坂東江利子 あ～らもったいない！ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1975.8.10 320
14312 坂東江利子 遊ぼ・・・・ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1985.6.20 360 4088533356
14313 坂東江利子 おれは名探偵！ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1982.3.20 360
14314 坂東江利子 好きになったら命がけ！ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1981.4.20 360
14315 坂東江利子 誰かがいる 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1984.3.20 360 4088532902
14316 坂東江利子 ちょいまちミータン 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1978.9.10 320
14317 坂東江利子 ちょいまちミータン 後編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1978.10.10 340
14318 坂東江利子 特ダネいかが！？ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1979.9.19 340
14319 坂東江利子 燃えよ！秀吉くん 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1983.2.20 360
14320 坂東江利子 弱虫ぼくと強虫あいつ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1980.5.20 340
14321 坂東江利子 ラミと気まぐれ学園 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1977.9.10 320
14322 坂東江利子 ラミと気まぐれ学園 後編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1977.10.10 320
14323 坂東江利子 わたしそんなに変かしら？ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1976.11.10 320
14324 ビーパパス SとMの世界 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 2003.7.17 420 4049249464
14325 柊あおい ENGAGE : 星の瞳のシルエット・番外編 II 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1997.9.17 410 4088560396
14326 柊あおい ENGAGE (エンゲージ) : 星の瞳のシルエット・番外編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1994.7.20 390 4088537424
14327 柊あおい 銀色のハーモニー 6 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1992.11.18 390 4088536371
14328 柊あおい 銀色のハーモニー 7 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1993.2.20 390 4088536495
14329 柊あおい SMILE! 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.7.29 410 4088488342
14330 柊あおい ユメノ街 : 猫の男爵 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.3.2 390 408847600X
14331 ひうらさとる Eb (エビ) ★スター 集英社 りぼんマスコットコミックスクッキー 新書判 2003.8.13 390 408856488X
14332 ひうらさとる 椿 = Camellia 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1999.6.11 390 4063031578
14333 ひうらさとる ねぇ、honey知らないの？ 2 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2001.7.13 390 4063259447
14334 ひうらさとる ハート★ドロップ 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2001.1.12 390 4063412210
14335 ひうらさとる YG 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2000.8.15 390 4253190405
14336 ひうらさとる YG 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2001.1.20 390 4253190413
14337 ひうらさとる YG 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2001.8.5 390 4253190421
14338 ひうらさとる YG 4 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2001.12.15 390 425319043X
14339 東篤志 私立探偵レイモンド 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.7.15 390 4091232248
14340 ひかわきょうこ 彼方から 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.2.25 390 4592123522
14341 ひかわきょうこ 彼方から 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.2.10 410 4592123565
14342 ひかわきょうこ 彼方から 8 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.1.10 410 4592123581
14343 ひかわきょうこ 彼方から 9 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.12.10 410 459212359X
14344 ひかわきょうこ 彼方から 10 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.12.10 390 4592123603
14345 ひかわ博一 星のカービィ : デデデでプププなものがたり 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1995.5.25 390 4091423310
14346 ひかわ博一 星のカービィ : デデデでプププなものがたり 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1997.3.25 400 4091423353
14347 ひかわ博一 星のカービィ : デデデでプププなものがたり 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1998.2.25 410 409142337X
14348 ひかわ博一 星のカービィ : デデデでプププなものがたり 9 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1998.10.25 410 4091423396
14349 ひかわ博一 星のカービィ : デデデでプププなものがたり 14 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2001.4.25 390 4091426840
14350 ひかわ博一 星のカービィ : デデデでプププなものがたり 15 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2001.10.25 390 4091426859
14351 ひかわ博一 星のカービィ : デデデでプププなものがたり 17 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2002.7.25 390 4091426875
14352 ひかわ博一 星のカービィ : デデデでプププなものがたり 18 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2003.1.25 390 4091426883
14353 ひかわ博一 星のカービィ : デデデでプププなものがたり 19 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2003.4.25 390 4091426891
14354 ひかわ博一 星のカービィ : デデデでプププなものがたり 21 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2004.7.25 390 4091432115
14355 樋田和彦 京四郎 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.7.15 400 4253038727
14356 樋田和彦 京四郎 13 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.2.15 410 4253039588
14357 樋田和彦 京四郎 14 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.4.20 410 4253039596
14358 樋田和彦 京四郎 15 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.7.5 410 4253039642
14359 樋田和彦 京四郎 16 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.9.5 410 4253039650
14360 樋田和彦 京四郎 17 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.11.15 410 4253039669
14361 樋田和彦 京四郎 22 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.11.20 390 4253046746
14362 樋田和彦 京四郎 24 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.4.10 390 4253046835
14363 樋田和彦 京四郎 25 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.6.10 390 4253046843
14364 樋口大輔 ホイッスル！ Number. 8 RAIN CATS AND DOGS 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.11.9 390 4088727878
14365 樋口大輔 ホイッスル！ Number. 19 TURNING POINT 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.12.9 390 4088731964
14366 樋口大輔 ホイッスル！ Number. 21 TRY ON MY DREAMS 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.5.6 390 4088732618
14367 樋口大輔 ホイッスル！ Number. 23 SOLDIER BULE 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.12.9 390 4088733541
14368 樋口大輔 ホイッスル！ Number. 24 YOU'LL NEVER WALK ALONE 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.3.9 390 4088733967
14369 ひぐちにちほ 小春びより 3 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2003.12.12 390 4063413659
14370 氷栗優 カンタレラ 8 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2004.6.25 390 4253192092
14371 氷栗優 カンタレラ 9 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2005.1.20 390 4253192106
14372 緋采俊樹 ゲッチューまごころ便 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.4.5 410 4253057284
14373 緋采俊樹 ゲッチューまごころ便 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.11.15 390 4253057314
14374 緋采俊樹 ゲッチューまごころ便 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.1.1 390 4253057322
14375 緋采俊樹 ゲッチューまごころ便 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.3.10 390 4253057330
14376 緋采俊樹 ゲッチューまごころ便 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.5.30 390 4253057349
14377 緋采俊樹 ゲッチューまごころ便 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.10.15 390 4253057365
14378 緋采俊樹 ゲッチューまごころ便 14 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.7.5 390 4253059716
14379 緋采俊樹 ゲッチューまごころ便 17 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.2.28 390 4253059740
14380 緋采俊樹 ひもろぎ守護神 (ガーディアン) : 不思議もののけ劇場 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.1.5 390 4253202411
14381 緋采俊樹 ひもろぎ守護神 (ガーディアン) : 不思議もののけ劇場 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.3.25 390 425320242X
14382 緋采俊樹 ひもろぎ守護神 (ガーディアン) : 不思議もののけ劇場 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.6.15 390 4253202438
14383 緋采俊樹 ひもろぎ守護神 (ガーディアン) : 不思議もののけ劇場 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.11.30 390 4253202454
14384 ひじおか誠 爆写王スナップキッズ 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2002.7.25 390 4091427634
14385 土方悠 VALKYRIE PROFILE = ヴァルキリープロファイル 1 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2000.10.22 390 475750313X
14386 聖悠紀 ペアペアライサンダー 1 徳間書店 アニメージュコミックス 新書判 1980.11.10 450
14387 聖千秋 サークルゲーム 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.1.28 410 4088487648
14388 聖千秋 サークルゲーム 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.5.30 410 4088488156
14389 聖千秋 サークルゲーム 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.10.28 410 4088488806
14390 聖千秋 サークルゲーム 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.3.2 410 4088470338
14391 聖千秋 サークルゲーム 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.7.28 390 4088470974
14392 聖千秋 すすきのみみずく 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.5.30 400 4088483499
14393 聖千秋 そーだそーだぁ！ 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.3.2 390 4088476077
14394 聖千秋 聖千秋THE BEST : 「夜の宇宙船」から「7/7」まで : 長編読みきりセレクション 集英社 コーラスQUEEN'S COMICS 新書判 2004.6.23 476 4088652118
14395 聖千秋 VIP＆Celeb (ビップアンドセレブ) 集英社 コーラスQUEEN'S COMICS 新書判 2003.3.24 400 4088651189
14396 聖千秋 ヘプタゴン 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.9.30 390 408847287X
14397 聖千秋 メンタル♡ガード 集英社 コーラスQUEEN'S COMICS 新書判 2002.8.24 400 4088650840
14398 聖鈴子 四つ葉のクローバー 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1992.10.20 390 4091342329
14399 ひたか良 お祓い探偵団 2 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1996.8.5 400 4253128823
14400 ビッグ錠 スーパーくいしん坊 2 おいしいお好み焼きの秘密の巻 コミックス KCデラックス 新書判 1996.12.17 450 4063197581
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14401 ビッグ錠 包丁人味平 第1巻 見習いはつらいヨの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.7.31 320
14402 ビッグ錠 包丁人味平 第2巻 包丁試しは受けたの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.9.30 320
14403 ビッグ錠 包丁人味平 第3巻 決戦！！包丁塚の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.10.31 320
14404 ビッグ錠 包丁人味平 第4巻 燃えるノミの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.12.31 320
14405 ビッグ錠 包丁人味平 第5巻 ほえろ！包丁の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1975.2.28 320
14406 ビッグ錠 包丁人味平 第6巻 奇跡の料理の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1975.3.31 320
14407 ビッグ錠 包丁人味平 第7巻 肉の宝分けの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1975.5.31 320
14408 ビッグ錠 包丁人味平 第8巻 点心礼勝負の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1975.7.31 320
14409 ビッグ錠 包丁人味平 第9巻 勝負！闘六味の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1975.9.30 320
14410 ビッグ錠 包丁人味平 第10巻 赤か白か！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1975.12.31 320
14411 ビッグ錠 包丁人味平 第11巻 地雷包丁の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.3.31 320
14412 ビッグ錠 包丁人味平 第12巻 勝負に命を！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.5.31 320
14413 ビッグ錠 包丁人味平 第13巻 どたんば大反撃の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.7.31 320
14414 ビッグ錠 包丁人味平 第14巻 カレー屋台の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.10.31 320
14415 ビッグ錠 包丁人味平 第15巻 味ドロボウ！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.12.31 320
14416 ビッグ錠 包丁人味平 第16巻 味平カレー完成！？の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.3.31 320
14417 ビッグ錠 包丁人味平 第17巻 アジヘイ最後の日の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.5.31 320
14418 ビッグ錠 包丁人味平 第18巻 ブラック旋風の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.8.31 320
14419 ビッグ錠 包丁人味平 第19巻 黒い正体！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.10.31 320
14420 ビッグ錠 包丁人味平 第20巻 おれは美食屋！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.12.31 320
14421 ビッグ錠 包丁人味平 第21巻 ラーメン音頭の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.2.28 320
14422 ビッグ錠 包丁人味平 第22巻 時間がほしい！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.4.30 320
14423 ビッグ錠 包丁人味平 第23巻 はてしなき旅の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.6.30 320
14424 ひとみ翔 封印の剣 朝日ソノラマ ほんとにあった怖い話コミックス 新書判 1999.9.20 410 4257987014
14425 日向武史 あひるの空 vol. 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.5.17 390 4063633748
14426 日向武史 あひるの空 vol. 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.6.17 390 4063633837
14427 日向武史 あひるの空 vol. 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.8.17 390 4063634213
14428 日向武史 あひるの空 vol. 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.11.17 390 4063634558
14429 日向武史 あひるの空 vol. 5 講談社 講談社コミックス 新書判 2005.1.17 390 4063634752
14430 日向武史 あひるの空 vol. 7 講談社 講談社コミックス 新書判 2005.6.17 390 4063635317
14431 日向まひる マイ・スウィート・サンシャイン 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.6.30 400 408848522X
14432 樋野まつり とらわれの身の上 [1] 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.11.10 390 4592177436
14433 樋野まつり とらわれの身の上 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2001.10.10 390 4592175069
14434 樋野まつり めるぷり : メルヘン☆プリンス 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2004.4.10 390 4592170865
14435 白蓮花 死を呼ぶ鏡 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1986.7.15 370 4651071139
14436 平泉由紀子 ghost in my room 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.6.30 390 4088470826
14437 平泉由紀子 cherry 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.1.30 390 4088471725
14438 平井摩利 I.D. 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2000.4.10 390 4592177606
14439 平井摩利 オガッツ！ 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2004.4.10 390 4592172523
14440 平井摩利 火宵の月 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1995.10.10 400 4592127145
14441 平井摩利 火宵の月 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.7.10 400 4592127358
14442 平井摩利 火宵の月 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.4.10 410 4592127501
14443 平井摩利 火宵の月 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.3.10 410 4592170245
14444 平井摩利 火宵の月 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.8.10 410 4592170253
14445 平井摩利 火宵の月 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.5.10 410 4592170261
14446 平松修 日本昔ばなしおもしろ101 : まんがでたのしむ 小学館 小学館の101コミックス 新書判 1987.1.25 350
14447 平松伸二 ドーベルマン刑事 (デカ) 第1巻 ドーベルマンほえるの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.9.30 320
14448 平松伸二 ドーベルマン刑事 (デカ) 第2巻 非情のワナ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.11.30 320
14449 平松伸二 ドーベルマン刑事 (デカ) 第3巻 刑事の人間愛 (ヒューマニズム) の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.1.31 320
14450 平松伸二 ドーベルマン刑事 (デカ) 第4巻 姿なき暗殺者 (テロリスト) ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.2.28 320
14451 平松伸二 ドーベルマン刑事 (デカ) 第5巻 ドーベルマンの逆襲の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.4.30 320
14452 平松伸二 ドーベルマン刑事 (デカ) 第6巻 消えた国電！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.6.30 320
14453 平松伸二 ドーベルマン刑事 (デカ) 第7巻 戦りつ核ジャック！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.7.31 320
14454 平松伸二 ドーベルマン刑事 (デカ) 第8巻 警察対自衛隊！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.10.31 320
14455 平松伸二 ドーベルマン刑事 (デカ) 第9巻 ゲタばき刑事！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.12.31 320
14456 平松伸二 ドーベルマン刑事 (デカ) 第10巻 私設警察の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.3.31 320
14457 平松伸二 ドーベルマン刑事 (デカ) 第11巻 沖縄コネクション！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.5.31 320
14458 平松伸二 ドーベルマン刑事 (デカ) 第12巻 警視庁移転の日！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.7.31 320
14459 平松伸二 ドーベルマン刑事 (デカ) 第13巻 鋼鉄のハイエナ！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.10.31 320
14460 平松伸二 ドーベルマン刑事 (デカ) 第14巻 軽井沢パニック！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.12.31 340
14461 平松伸二 ドーベルマン刑事 (デカ) 第15巻 あこがれの刑事！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.2.28 340
14462 平松伸二 ドーベルマン刑事 (デカ) 第16巻 快楽か廃人か！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.5.15 340
14463 平松伸二 ドーベルマン刑事 (デカ) 第17巻 大量殺人の夜明けの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.8.15 340
14464 平松伸二 ドーベルマン刑事 (デカ) 第18巻 新婦警沙樹ちゃんの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.10.15 340
14465 平松伸二 ドーベルマン刑事 (デカ) 第19巻 若きギャングたち！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.12.15 340
14466 平松伸二 ドーベルマン刑事 (デカ) 第20巻 花ムコ強奪！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.1.15 340
14467 平松伸二 ドーベルマン刑事 (デカ) 第21巻 復讐の暴走の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.3.15 340
14468 平松伸二 ドーベルマン刑事 (デカ) 第22巻 白バイアウトローの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.5.15 340
14469 平松伸二 ドーベルマン刑事 (デカ) 第23巻 戦りつのウィルスの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.7.15 360
14470 平松伸二 ドーベルマン刑事 (デカ) 第24巻 失われた記憶の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.9.15 360
14471 平松伸二 ドーベルマン刑事 (デカ) 第25巻 古都に燃える！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.10.15 360
14472 平松伸二 ドーベルマン刑事 (デカ) 第26巻 さらば沙樹！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.12.15 360
14473 平松伸二 ドーベルマン刑事 (デカ) 第27巻 アフリカからの客の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.3.15 360
14474 平松伸二 ドーベルマン刑事 (デカ) 第28巻 姿なき恐喝者の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.6.15 360
14475 平松伸二 ドーベルマン刑事 (デカ) 第29巻 白日のもとに！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.8.15 360
14476 平松伸二 マーダーライセンス牙 vol. 1 殺人許可証 (マーダーライセンス) を持つ男！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.1.15 360 4088713710
14477 平松伸二 マーダーライセンス牙 vol. 2 悪魔の人体実験 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.8.15 370 4088713729
14478 平松伸二 マーダーライセンス牙 vol. 3 牙 in NY 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.10.15 370 4088713737
14479 平松伸二 マーダーライセンス牙 vol. 4 平成維新 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.12.10 370 4088713745
14480 平松伸二 マーダーライセンス牙 vol. 5 荒海に牙を！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.2.15 370 4088713753
14481 平松伸二 マーダーライセンス牙 vol. 6 色即是空 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.6.15 370 4088713761
14482 平松伸二 マーダーライセンス牙 vol. 7 国民投票 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.8.15 390 408871377X
14483 平松伸二 マーダーライセンス牙 vol. 8 ミサイル着弾す！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.12.9 390 4088713788
14484 平松伸二 マーダーライセンス牙 vol. 9 闘魂外交 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.3.15 390 4088713796
14485 平松伸二 マーダーライセンス牙 vol. 10 猟奇の訪問者 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.6.15 390 408871380X
14486 平松伸二 マーダーライセンス牙 vol. 11 死神の影 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.9.15 390 4088718712
14487 平松伸二 マーダーライセンス牙 vol. 12 九鬼浮上！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.11.15 390 4088718720
14488 平松伸二 マーダーライセンス牙 vol. 13 最終決戦 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.4.15 390 4088718739
14489 平松伸二 マーダーライセンス牙 vol. 14 新たな脅威 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.9.9 390 4088718747
14490 平松伸二 マーダーライセンス牙 vol. 15 民主化の星 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.1.12 390 4088718755
14491 平松伸二 マーダーライセンス牙 vol. 16 神聖なる祭典 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.5.15 390 4088718763
14492 平松伸二 マーダーライセンス牙 vol. 17 マフィア上陸 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.8.9 390 4088718771
14493 平松伸二 マーダーライセンス牙 vol. 18 生きていた悪魔 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.11.9 390 408871878X
14494 平松伸二 マーダーライセンス牙 vol. 19 原発破壊テロ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.2.9 390 4088718798
14495 平松伸二 マーダーライセンス牙 vol. 20 牙と桜 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.5.7 390 4088718801
14496 平松伸二 マーダーライセンス牙 vol. 21 中東和平 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.8.9 390 408871881X
14497 平松伸二 マーダーライセンス牙 vol. 22 サラエボの悪魔 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.11.9 390 4088718828
14498 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.1.20 370 4061728741
14499 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.2.20 370 4061728768
14500 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.4.18 370 406172889X
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14501 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.7.18 370 4061729071
14502 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.9.17 370 4061729179
14503 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.11.18 370 4061729292
14504 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.2.18 370 4061729489
14505 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.6.18 370 4061729616
14506 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.7.18 370 4061729799
14507 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.10.18 370 4061729977
14508 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.12.18 370 4061730134
14509 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.3.18 370 4061730282
14510 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.6.18 370 4061730495
14511 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 14 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.8.15 370 4061730630
14512 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 15 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.11.18 370 4061730894
14513 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 16 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.2.18 370 4061731211
14514 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 17 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.4.18 370 4061731394
14515 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 18 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.7.18 370 4061731564
14516 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 19 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.9.18 370 4061731742
14517 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 20 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.11.18 370 4061731912
14518 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 21 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.2.18 370 4063112128
14519 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 22 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.4.18 370 4063112306
14520 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 23 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.7.17 370 4063112594
14521 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 24 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.9.17 370 4063112772
14522 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 25 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.11.17 370 4063112950
14523 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 26 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.2.17 370 4063113140
14524 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 27 番外編 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.4.16 370 4063113337
14525 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 28 番外編 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.6.17 370 406311354X
14526 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 29 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.8.17 370 4063113728
14527 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 30 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.10.17 370 4063113906
14528 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 31 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.12.17 370 4063114074
14529 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 32 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.3.17 370 4063114295
14530 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 33 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.5.17 380 4063114465
14531 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 34 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.7.17 380 4063114643
14532 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 35 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.9.16 380 4063114821
14533 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 36 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.11.17 380 4063115011
14534 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 37 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.2.17 380 4063115240
14535 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 38 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.4.17 380 406311547X
14536 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 39 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.7.17 380 4063115801
14537 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 40 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.9.17 380 4063115968
14538 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 41 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.12.14 390 4063116204
14539 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 42 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.2.16 390 4063116360
14540 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 43 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.4.17 390 4063116549
14541 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 44 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.7.17 390 4063116867
14542 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 45 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.10.17 390 4063117170
14543 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 47 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.3.17 390 4063117618
14544 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 48 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.6.17 390 406311791X
14545 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 49 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.9.17 390 4063118215
14546 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 50 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.12.14 390 4063118509
14547 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 51 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.3.17 390 4063118789
14548 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 52 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.6.17 390 4063119084
14549 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 53 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.9.17 390 4063119351
14550 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 54 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.12.16 390 4063119653
14551 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 55 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.3.17 390 4063119939
14552 蛭田達也 コータローまかりとおる！ 58 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.10.17 400 4063120597
14553 蛭田達也 新コータローまかりとおる！ : 柔道編 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.3.16 400 4063121119
14554 蛭田達也 新コータローまかりとおる！ : 柔道編 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.5.17 400 4063121348
14555 蛭田達也 新コータローまかりとおる！ : 柔道編 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.8.17 400 406312164X
14556 蛭田達也 新コータローまかりとおる！ : 柔道編 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.11.16 400 4063122018
14557 蛭田達也 新コータローまかりとおる！ : 柔道編 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.1.17 400 4063122247
14558 蛭田達也 新コータローまかりとおる！ : 柔道編 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.3.16 400 4063122468
14559 蛭田達也 新コータローまかりとおる！ : 柔道編 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.6.17 400 4063122824
14560 蛭田達也 新コータローまかりとおる！ : 柔道編 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.9.17 400 4063123162
14561 蛭田達也 新コータローまかりとおる！ : 柔道編 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.12.13 400 4063123529
14562 蛭田達也 新コータローまかりとおる！ : 柔道編 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.2.17 400 406312374X
14563 蛭田達也 新コータローまかりとおる！ : 柔道編 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.5.16 410 406312407X
14564 蛭田達也 新コータローまかりとおる！ : 柔道編 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.8.12 410 406312441X
14565 蛭田達也 新コータローまかりとおる！ : 柔道編 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.10.17 410 4063124649
14566 蛭田達也 新コータローまかりとおる！ : 柔道編 14 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.1.16 410 4063124983
14567 蛭田達也 新コータローまかりとおる！ : 柔道編 15 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.4.17 410 4063125343
14568 蛭田達也 新コータローまかりとおる！ : 柔道編 16 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.7.17 410 4063125696
14569 蛭田達也 新コータローまかりとおる！ : 柔道編 17 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.10.16 390 406312603X
14570 蛭田達也 新コータローまかりとおる！ : 柔道編 18 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.12.16 390 4063126293
14571 蛭田達也 新コータローまかりとおる！ : 柔道編 19 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.2.17 390 4063126536
14572 蛭田達也 新コータローまかりとおる！ : 柔道編 20 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.5.17 390 4063126862
14573 蛭田達也 新コータローまかりとおる！ : 柔道編 21 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.8.17 390 4063127249
14574 蛭田達也 新コータローまかりとおる！ : 柔道編 22 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.11.17 390 4063127729
14575 蛭田達也 新コータローまかりとおる！ : 柔道編 23 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.3.16 390 4063128113
14576 蛭田達也 新コータローまかりとおる！ : 柔道編 24 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.6.16 390 4063128466
14577 蛭田達也 新コータローまかりとおる！ : 柔道編 25 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.9.14 390 4063128806
14578 蛭田達也 新コータローまかりとおる！ : 柔道編 26 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.12.15 390 4063129128
14579 蛭田達也 新コータローまかりとおる！ : 柔道編 27 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.3.16 390 4063129454
14580 ひるた充 バナナ白書 : ボクの初体験シリーズ 2 集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1984.10.25 380 4088570928
14581 広瀬なつめ 東京スタイル爆弾 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.8.28 390 4088475437
14582 広瀬なつめ 東京スタイル爆弾 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.3.30 390 408847614X
14583 広瀬なつめ ドキドキしようよ！ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.9.29 390 4088471229
14584 広瀬なつめ 恋愛☆レボリューション！ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.10.30 390 4088474341
14585 広田智美 ビューティ＆スウィート 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2003.6.18 390 4088564715
14586 日渡早紀 GLOBAL GARDEN : アインシュタイン睡夢奇譚 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2003.3.25 390 4592171519
14587 日渡早紀 ぼくの地球を守って 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.6.25 360 459211485X
14588 日渡早紀 ぼくの地球を守って 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.10.25 360 4592114868
14589 日渡早紀 ぼくの地球を守って 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.3.25 360 4592114876
14590 日渡早紀 ぼくの地球を守って 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.6.25 360 4592114884
14591 日渡早紀 ぼくの地球を守って 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.11.25 360 4592114892
14592 日渡早紀 ぼくの地球を守って 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.3.25 360 4592114906
14593 日渡早紀 ぼくの地球を守って 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.7.25 370 4592115066
14594 日渡早紀 ぼくの地球を守って 8 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.12.25 370 4592115074
14595 日渡早紀 ぼくの地球を守って 9 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.5.25 370 4592115082
14596 日渡早紀 ぼくの地球を守って 10 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.10.25 390 4592121902
14597 日渡早紀 ぼくの地球を守って 11 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.2.25 390 4592121910
14598 日渡早紀 ぼくの地球を守って 12 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.6.25 390 4592121929
14599 日渡早紀 ぼくの地球を守って 13 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.11.25 390 4592121937
14600 日渡早紀 ぼくの地球を守って 14 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.4.25 390 4592121945
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14601 日渡早紀 ぼくの地球を守って 15 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.9.25 390 4592121953
14602 日渡早紀 ぼくの地球を守って 16 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.12.25 390 4592121961
14603 日渡早紀 ぼくの地球を守って 17 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.4.25 390 459212197X
14604 日渡早紀 ぼくの地球を守って 18 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.9.25 390 4592121988
14605 日渡早紀 ぼくの地球を守って 19 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.12.25 390 4592121996
14606 日渡早紀 ぼくの地球を守って 20 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.4.25 390 4592122003
14607 日渡早紀 ぼくの地球を守って 21 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.8.25 390 4592122151
14608 芙～みん 王家の紋章 16 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1986.1.5 370 4253070752
14609 芙～みん 王家の紋章 19 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1987.8.5 370 4253070787
14610 芙～みん 王家の紋章 20 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1987.11.30 370 4253070795
14611 芙～みん 王家の紋章 21 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1988.4.5 370 4253070809
14612 芙～みん 王家の紋章 23 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1989.4.20 370 4253070825
14613 芙～みん 王家の紋章 29 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1992.5.5 390 4253075924
14614 芙～みん 王家の紋章 31 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1993.5.20 390 4253075940
14615 芙～みん 王家の紋章 34 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1995.4.30 390 4253075975
14616 芙～みん 王家の紋章 35 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1995.12.25 390 4253075983
14617 芙～みん 王家の紋章 36 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1996.6.30 390 4253075991
14618 芙～みん 王家の紋章 37 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1997.5.25 410 4253076009
14619 芙～みん 王家の紋章 41 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1999.7.25 410 4253077978
14620 芙～みん 王家の紋章 42 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2000.1.15 390 4253077986
14621 芙～みん 王家の紋章 43 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2000.7.25 390 4253077994
14622 芙～みん 王家の紋章 44 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2001.1.20 390 4253078001
14623 芙～みん 王家の紋章 45 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2001.7.30 390 4253191118
14624 芙～みん 王家の紋章 47 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2002.8.20 390 4253191134
14625 深見じゅん 悪女 (わる) 1 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1989.7.13 380 4063173070
14626 深見じゅん 悪女 (わる) 2 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1989.7.13 380 4063173089
14627 深見じゅん 悪女 (わる) 3 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1989.9.13 380 4063173143
14628 深見じゅん 悪女 (わる) 4 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1989.10.13 380 4063173232
14629 深見じゅん 悪女 (わる) 5 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1989.11.13 380 4063173283
14630 深見じゅん 悪女 (わる) 6 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.2.13 380 4063173437
14631 深見じゅん 悪女 (わる) 7 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.3.13 380 4063173488
14632 深見じゅん 悪女 (わる) 8 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.5.12 380 4063173569
14633 深見じゅん 悪女 (わる) 9 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.8.11 380 4063173712
14634 深見じゅん 悪女 (わる) 10 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.12.11 390 4063173860
14635 深見じゅん 悪女 (わる) 11 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.3.13 390 4063175030
14636 深見じゅん 悪女 (わる) 12 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.6.13 390 4063175200
14637 深見じゅん 悪女 (わる) 13 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.9.13 390 4063175278
14638 深見じゅん 悪女 (わる) 14 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.12.10 390 4063175340
14639 深見じゅん 悪女 (わる) 15 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1992.3.13 390 4063175464
14640 深見じゅん 悪女 (わる) 16 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1992.6.13 398 4063175596
14641 深見じゅん 悪女 (わる) 17 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.10.13 390 4063175766
14642 深見じゅん 悪女 (わる) 18 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1993.1.13 390 406317588X
14643 深見じゅん 悪女 (わる) 19 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1993.3.13 390 4063175952
14644 深見じゅん 悪女 (わる) 20 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1993.6.12 390 406317607X
14645 深見じゅん 悪女 (わる) 21 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1993.9.13 390 4063176169
14646 深見じゅん 悪女 (わる) 22 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1993.12.13 390 4063176266
14647 深見じゅん 悪女 (わる) 23 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1994.2.12 390 4063176355
14648 深見じゅん 悪女 (わる) 24 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1994.4.13 390 4063176436
14649 深見じゅん 悪女 (わる) 26 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1994.10.13 390 4063176665
14650 深見じゅん 悪女 (わる) 27 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1995.1.12 390 4063176835
14651 深見じゅん 悪女 (わる) 28 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1995.4.13 398 4063176940
14652 深見じゅん 悪女 (わる) 29 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1995.7.13 398 4063177068
14653 深見じゅん 悪女 (わる) 30 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1995.10.13 390 4063177203
14654 深見じゅん 悪女 (わる) 31 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1996.1.12 400 4063177335
14655 深見じゅん 悪女 (わる) 32 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1996.4.12 407 4063177467
14656 深見じゅん 悪女 (わる) 37 完結編 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1997.7.11 410 4063178110
14657 福地翼 うえきの法則 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.3.15 390 4091263429
14658 福地翼 うえきの法則 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.6.15 390 4091263437
14659 福地翼 うえきの法則 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.8.15 390 4091263445
14660 藤異秀明 真・女神転生デビルチルドレン 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2001.11.6 470 4063239292
14661 藤異秀明 真・女神転生デビルチルドレン 4 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2002.7.5 438 4063239470
14662 藤異秀明 真・女神転生デビルチルドレン 5 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2002.11.6 419 4063239586
14663 藤異秀明 真・女神転生D (デビル) チルドレンライト＆ダーク 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2004.4.6 400 4063239985
14664 藤井みどり 真珠色マーメイド 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.3.25 390 4091416535
14665 藤井由美子 しあわせ 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1974.11.10 350
14666 藤井由美子 しあわせ 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1974.11.10 350
14667 藤井由美子 しあわせ 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1974.12.10 350
14668 藤井由美子 しあわせ 4 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1975.1.20 350
14669 フジオプロ 馬次郎がやってくる 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1975.4.10 360
14670 藤子・F・不二雄 ドラえもん 40 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.1.25 370 4091408109
14671 藤子・F・不二雄 ドラえもん 41 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.8.25 390 4091416616
14672 藤子・F・不二雄 ドラえもん 42 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.1.25 390 4091416624
14673 藤子・F・不二雄 ドラえもん 43 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1992.1.25 390 4091416632
14674 藤子・F・不二雄 ドラえもん 44 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1993.5.25 390 4091416640
14675 藤子・F・不二雄 ドラえもん 45 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1996.5.25 400 4091416659
14676 藤子・F・不二雄 大長編ドラえもん VOL. 9 のび太の日本誕生 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.8.25 370 4091406092
14677 藤子・F・不二雄 大長編ドラえもん VOL. 10 のび太とアニマル惑星 (プラネット) 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.11.25 390 4091406106
14678 藤子・F・不二雄 大長編ドラえもん VOL. 11 のび太のドラビアンナイト 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.8.25 390 4091417515
14679 藤子・F・不二雄 大長編ドラえもん VOL. 12 のび太と雲の王国 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1994.7.25 390 4091417523
14680 藤子・F・不二雄 大長編ドラえもん VOL. 13 のび太とブリキの迷宮 (ラビリンス) 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1993.8.25 390 4091417531
14681 藤子・F・不二雄 大長編ドラえもん VOL. 14 のび太と夢幻三剣士 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1994.9.25 390 409141754X
14682 藤子・F・不二雄 大長編ドラえもん VOL. 15 のび太の創世日記 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1995.9.25 390 4091417558
14683 藤子・F・不二雄 大長編ドラえもん VOL. 16 のび太と銀河超特急 (エクスプレス) 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1996.9.25 400 4091417566
14684 藤子・F・不二雄 大長編ドラえもん VOL. 17 のび太のねじ巻き都市 (シティー) 冒険記 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1997.9.25 410 4091417574
14685 藤子・F・不二雄プロ 大長編ドラえもん VOL. 18 のび太の南海大冒険 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1998.10.25 410 4091417582
14686 藤子・F・不二雄プロ 大長編ドラえもん VOL. 19 のび太の宇宙漂流記 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1999.10.25 390 4091417590
14687 藤子・F・不二雄プロ 大長編ドラえもん VOL. 20 のび太の太陽王伝説 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2000.8.25 390 4091417604
14688 藤子・F・不二雄プロ 大長編ドラえもん VOL. 21 のび太と翼の勇者たち 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2001.8.25 390 4091428614
14689 藤子・F・不二雄プロ 大長編ドラえもん VOL. 22 のび太とロボット王国 (キングダム) 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2002.9.25 390 4091428622
14690 藤子・F・不二雄プロ 大長編ドラえもん VOL. 23 のび太とふしぎ風使い 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2003.8.25 390 4091428630
14691 藤子不二雄 ドラえもんロボット101 : まんがでわかるロボットのメカ！ 小学館 小学館の101コミックス 新書判 1977.7.20 350
14692 藤子不二雄 ドラえもん 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1974.8.1 320 4091400019
14693 藤子不二雄 ドラえもん 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1974.8.1 320
14694 藤子不二雄 ドラえもん 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1974.9.1 320
14695 藤子不二雄 ドラえもん 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1974.10.1 320
14696 藤子不二雄 ドラえもん 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1974.11.1 320
14697 藤子不二雄 ドラえもん 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1974.12.1 320
14698 藤子不二雄 ドラえもん 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1975.1.1 320
14699 藤子不二雄 ドラえもん 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1975.5.1 320
14700 藤子不二雄 ドラえもん 8 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1975.7.1 320
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14701 藤子不二雄 ドラえもん 9 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1975.11.25 320
14702 藤子不二雄 ドラえもん 10 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1976.4.25 320
14703 藤子不二雄 ドラえもん 11 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1976.7.25 320
14704 藤子不二雄 ドラえもん 12 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1976.12.25 320
14705 藤子不二雄 ドラえもん 13 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1977.4.25 320
14706 藤子不二雄 ドラえもん 14 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1978.1.25 320
14707 藤子不二雄 ドラえもん 15 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1978.7.25 320
14708 藤子不二雄 ドラえもん 16 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1979.1.25 320
14709 藤子不二雄 ドラえもん 17 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1979.7.25 320
14710 藤子不二雄 ドラえもん 18 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1980.1.25 320
14711 藤子不二雄 ドラえもん 19 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1980.7.25 320
14712 藤子不二雄 ドラえもん 20 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1981.1.25 320
14713 藤子不二雄 ドラえもん 21 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1981.5.25 340
14714 藤子不二雄 ドラえもん 22 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1981.8.25 340
14715 藤子不二雄 ドラえもん 23 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1982.1.25 360
14716 藤子不二雄 ドラえもん 24 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1982.4.25 360
14717 藤子不二雄 ドラえもん 25 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1982.8.25 360
14718 藤子不二雄 ドラえもん 26 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1983.1.25 360
14719 藤子不二雄 ドラえもん 27 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1983.4.25 360 409140507X
14720 藤子不二雄 ドラえもん 28 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1983.8.25 360 4091405088
14721 藤子不二雄 ドラえもん 29 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.1.25 360 4091405096
14722 藤子不二雄 ドラえもん 30 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.4.25 360 409140510X
14723 藤子不二雄 ドラえもん 31 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.8.25 360 409140801X
14724 藤子不二雄 ドラえもん 32 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.1.25 360 4091408028
14725 藤子不二雄 ドラえもん 33 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.4.25 360 4091408036
14726 藤子不二雄 ドラえもん 34 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.8.25 360 4091408044
14727 藤子不二雄 ドラえもん 35 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.1.25 360 4091408052
14728 藤子不二雄 ドラえもん 36 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.4.25 360 4091408060
14729 藤子不二雄 ドラえもん 37 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.8.25 360 4091408079
14730 藤子不二雄 ドラえもん 38 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.1.25 360 4091408087
14731 藤子不二雄 大長編ドラえもん VOL. 1 のび太の恐竜 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1983.12.25 360 4091406025
14732 藤子不二雄 大長編ドラえもん VOL. 2 のび太の宇宙開拓史 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.3.25 360 4091406033
14733 藤子不二雄 大長編ドラえもん VOL. 3 のび太の大魔境 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.9.25 360 409140605X
14734 藤子不二雄 大長編ドラえもん VOL. 4 のび太の海底鬼岩城 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1983.6.25 360 4091406017
14735 藤子不二雄 大長編ドラえもん VOL. 5 のび太の魔界大冒険 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.10.25 360 4091406041
14736 藤子不二雄 大長編ドラえもん VOL. 6 のび太の宇宙小戦争 (リトルスターウォーズ) 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.11.25 360 4091406068
14737 藤子不二雄 大長編ドラえもん VOL. 7 のび太と鉄人兵団 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.2.25 360 4091406076
14738 藤子不二雄A 魔太郎がくる！！ 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.12.25 390 4253058116
14739 藤子不二雄A 魔太郎がくる！！ 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.12.25 390 4253058124
14740 藤子不二雄F 大長編ドラえもん VOL. 8 のび太と竜の騎士 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.6.25 360 4091406084
14741 藤子不二雄F ドラえもん 39 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.1.25 360 4091408095
14742 藤崎聖人 WILD LIFE = ワイルドライフ VOLUME 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.5.15 390 4091264212
14743 藤崎聖人 WILD LIFE = ワイルドライフ VOLUME 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.7.15 390 4091264220
14744 藤崎聖人 WILD LIFE = ワイルドライフ VOLUME 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.2.15 390 4091264255
14745 藤崎聖人 WILD LIFE = ワイルドライフ VOLUME 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.4.15 390 4091264263
14746 藤崎聖人 WILD LIFE = ワイルドライフ VOLUME 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.10.15 390 409126428X
14747 藤崎聖人 WILD LIFE = ワイルドライフ VOLUME 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2005.1.15 390 4091264301
14748 藤崎聖人 WILD LIFE = ワイルドライフ VOLUME 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2005.3.15 390 409127191X
14749 藤沢とおる GTO : GREAT TEACHER ONIZUKA 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.5.16 410 4063124118
14750 藤沢とおる GTO : GREAT TEACHER ONIZUKA 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.7.17 410 4063124363
14751 藤沢とおる GTO : GREAT TEACHER ONIZUKA 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.9.17 410 406312455X
14752 藤沢とおる GTO : GREAT TEACHER ONIZUKA 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.11.17 410 4063124819
14753 藤沢とおる GTO : GREAT TEACHER ONIZUKA 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.1.16 410 4063125033
14754 藤沢とおる GTO : GREAT TEACHER ONIZUKA 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.4.17 410 4063125386
14755 藤沢とおる GTO : GREAT TEACHER ONIZUKA 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.6.17 410 4063125599
14756 藤井とおる GTO : GREAT TEACHER ONIZUKA 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.8.17 410 4063125831
14757 藤沢とおる GTO : GREAT TEACHER ONIZUKA 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.11.17 390 4063126196
14758 藤沢とおる GTO : GREAT TEACHER ONIZUKA 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.3.17 390 406312665X
14759 藤沢とおる GTO : GREAT TEACHER ONIZUKA 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.6.17 390 4063126889
14760 藤沢とおる GTO : GREAT TEACHER ONIZUKA 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.8.17 390 4063127273
14761 藤沢とおる GTO : GREAT TEACHER ONIZUKA 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.11.17 390 4063127737
14762 藤沢とおる GTO : GREAT TEACHER ONIZUKA 14 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.1.17 390 4063127915
14763 藤沢とおる GTO : GREAT TEACHER ONIZUKA 15 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.4.14 390 4063128245
14764 藤沢とおる GTO : GREAT TEACHER ONIZUKA 16 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.7.17 390 4063128482
14765 藤沢とおる GTO : GREAT TEACHER ONIZUKA 17 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.9.14 390 4063128822
14766 藤沢とおる GTO : GREAT TEACHER ONIZUKA 18 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.12.15 390 4063129144
14767 藤沢とおる GTO : GREAT TEACHER ONIZUKA 19 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.3.16 390 4063129470
14768 藤沢とおる GTO : GREAT TEACHER ONIZUKA 21 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.8.10 390 4063130061
14769 藤沢とおる GTO : GREAT TEACHER ONIZUKA 22 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.11.16 390 406313041X
14770 藤沢とおる GTO : GREAT TEACHER ONIZUKA 23 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.3.15 390 4063130738
14771 藤沢とおる GTO : GREAT TEACHER ONIZUKA 25 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.4.17 390 4063130983
14772 藤沢とおる 湘南純愛組！ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.6.17 390 4063116859
14773 藤沢とおる 湘南純愛組！ 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.8.8 390 4063117022
14774 藤沢とおる 湘南純愛組！ 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.11.16 390 4063117324
14775 藤沢とおる 湘南純愛組！ 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.2.17 390 4063117553
14776 藤沢とおる 湘南純愛組！ 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.4.17 390 406311774X
14777 藤沢とおる 湘南純愛組！ 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.7.17 390 406311807X
14778 藤沢とおる 湘南純愛組！ 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.9.17 390 406311824X
14779 藤沢とおる 湘南純愛組！ 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.12.14 390 4063118533
14780 藤沢とおる 湘南純愛組！ 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.2.17 390 4063118703
14781 藤沢とおる 湘南純愛組！ 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.5.17 390 4063119025
14782 藤沢とおる 湘南純愛組！ 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.7.17 390 4063119203
14783 藤沢とおる 湘南純愛組！ 14 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.9.17 390 4063119386
14784 藤沢とおる 湘南純愛組！ 15 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.12.16 390 4063119572
14785 藤沢とおる 湘南純愛組！ 16 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.2.17 390 4063119858
14786 藤沢とおる 湘南純愛組！ 17 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.5.17 390 4063120171
14787 藤沢とおる 湘南純愛組！ 18 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.7.15 390 4063120333
14788 藤沢とおる 湘南純愛組！ 19 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.9.16 390 4063120503
14789 藤沢とおる 湘南純愛組！ 20 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.12.14 400 4063120813
14790 藤沢とおる 湘南純愛組！ 21 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.2.16 400 406312102X
14791 藤沢とおる 湘南純愛組！ 22 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.5.17 400 4063121372
14792 藤沢とおる 湘南純愛組！ 23 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.7.17 400 4063121550
14793 藤沢とおる 湘南純愛組！ 24 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.10.17 400 4063121860
14794 藤沢とおる 湘南純愛組！ 25 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.12.14 400 4063122107
14795 藤沢とおる 湘南純愛組！ 26 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.2.16 400 4063122328
14796 藤沢とおる 湘南純愛組！ 27 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.4.17 400 4063122573
14797 藤沢とおる 湘南純愛組！ 28 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.6.17 400 4063122786
14798 藤沢とおる 湘南純愛組！ 29 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.8.12 400 4063123022
14799 藤沢とおる 湘南純愛組！ 30 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.10.17 400 4063123286
14800 藤沢とおる 湘南純愛組！ 31 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.12.13 400 4063123588
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14801 藤澤勇希 BMネクタール 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.11.25 390 4253058752
14802 藤澤勇希 BMネクタール 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.6.10 390 4253200079
14803 藤澤勇希 BMネクタール 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.11.25 390 4253200087
14804 藤澤勇希 BMネクタール 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.1.5 390 4253200095
14805 藤澤勇希 BMネクタール 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.4.15 390 4253200109
14806 藤澤勇希 BMネクタール 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.6.10 390 4253200117
14807 藤澤勇希 BMネクタール 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.8.5 390 4253200125
14808 藤澤勇希 BMネクタール 12 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.10.20 390 4253200249
14809 藤島康介 逮捕しちゃうぞ 1 講談社 アフタヌーンKCDX 新書判 2001.4.23 400 4063344010
14810 藤島康介 逮捕しちゃうぞ 2 講談社 アフタヌーンKCDX 新書判 2001.4.23 400 4063344029
14811 藤島康介 逮捕しちゃうぞ 3 講談社 アフタヌーンKCDX 新書判 2001.5.23 400 4063344061
14812 藤島康介 逮捕しちゃうぞ 4 講談社 アフタヌーンKCDX 新書判 2001.5.23 400 406334407X
14813 藤代健 ながされて藍蘭島 2 スクウェア・エニックス ガンガンコミックス 新書判 2003.8.22 390 4757509839
14814 藤代健 ながされて藍蘭島 3 スクウェア・エニックス ガンガンコミックス 新書判 2004.3.22 390 4757511388
14815 藤代健 ながされて藍蘭島 4 スクウェア・エニックス ガンガンコミックス 新書判 2004.8.22 390 4757512325
14816 藤田和日郎 うしおととら 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.12.15 390 4091224814
14817 藤田和日郎 うしおととら 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.1.15 390 4091224822
14818 藤田和日郎 うしおととら 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.4.15 390 4091224830
14819 藤田和日郎 うしおととら 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.6.15 390 4091224849
14820 藤田和日郎 うしおととら 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.9.15 390 4091224857
14821 藤田和日郎 うしおととら 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.10.15 390 4091224865
14822 藤田和日郎 うしおととら 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.12.15 390 4091224873
14823 藤田和日郎 うしおととら 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.2.15 390 4091224881
14824 藤田和日郎 うしおととら 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.4.15 390 409122489X
14825 藤田和日郎 うしおととら 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.7.15 390 4091224903
14826 藤田和日郎 うしおととら 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.8.15 390 4091231012
14827 藤田和日郎 うしおととら 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.10.15 390 4091231020
14828 藤田和日郎 うしおととら 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.1.15 390 4091231039
14829 藤田和日郎 うしおととら 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.4.15 390 4091231047
14830 藤田和日郎 うしおととら 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.6.15 390 4091231055
14831 藤田和日郎 うしおととら 16 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.8.15 390 4091231063
14832 藤田和日郎 うしおととら 17 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.12.15 390 4091231071
14833 藤田和日郎 うしおととら 18 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.4.15 390 409123108X
14834 藤田和日郎 うしおととら 19 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.6.15 390 4091231098
14835 藤田和日郎 うしおととら 20 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.8.15 390 4091231101
14836 藤田和日郎 うしおととら 21 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.10.15 390 4091234011
14837 藤田和日郎 うしおととら 22 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.1.15 390 409123402X
14838 藤田和日郎 うしおととら 23 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.4.15 390 4091234038
14839 藤田和日郎 うしおととら 25 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.10.15 400 4091234054
14840 藤田和日郎 うしおととら 32 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.12.15 400 4091251226
14841 藤田和日郎 うしおととら 33 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.1.15 400 4091251234
14842 藤田和日郎 からくりサーカス 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.1.15 410 4091253318
14843 藤田和日郎 からくりサーカス 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.3.15 410 4091253326
14844 藤田和日郎 からくりサーカス 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.5.15 390 4091253334
14845 藤田和日郎 からくりサーカス 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.9.15 410 4091253342
14846 藤田和日郎 からくりサーカス 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.11.15 390 4091253350
14847 藤田和日郎 からくりサーカス 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.2.15 410 4091253369
14848 藤田和日郎 からくりサーカス 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.4.15 410 4091253377
14849 藤田和日郎 からくりサーカス 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.6.15 390 4091253385
14850 藤田和日郎 からくりサーカス 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.7.15 390 409125683X
14851 藤田和日郎 からくりサーカス 17 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.5.15 390 4091256872
14852 藤田和日郎 からくりサーカス 31 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.3.15 390 4091270719
14853 藤原栄子 うわさの姫子 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1975.10.25 320
14854 藤原栄子 うわさの姫子 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1975.11.25 320
14855 藤原栄子 うわさの姫子 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1976.3.25 320
14856 藤原栄子 うわさの姫子 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1976.5.25 320
14857 藤原栄子 うわさの姫子 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1977.1.25 320
14858 藤原栄子 うわさの姫子 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1977.5.25 320
14859 藤原栄子 うわさの姫子 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1977.10.25 320
14860 藤原栄子 うわさの姫子 8 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1978.4.25 320
14861 藤原栄子 うわさの姫子 9 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1978.8.25 320
14862 藤原栄子 うわさの姫子 10 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1978.12.25 320
14863 藤原栄子 うわさの姫子 11 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1979.7.25 320
14864 藤原栄子 うわさの姫子 12 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1980.1.25 320
14865 藤原栄子 うわさの姫子 13 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1980.3.25 320
14866 藤原栄子 うわさの姫子 14 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1980.7.25 320
14867 藤原栄子 うわさの姫子 15 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1981.1.25 340
14868 藤原栄子 うわさの姫子 16 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1981.7.25 340
14869 藤原栄子 うわさの姫子 17 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1981.11.25 360
14870 藤原栄子 うわさの姫子 18 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1982.2.25 360
14871 藤原栄子 うわさの姫子 19 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1982.7.25 360
14872 藤原栄子 うわさの姫子 20 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1983.4.25 360 4091403107
14873 藤原栄子 うわさの姫子 21 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1983.10.25 360 4091406416
14874 藤原栄子 うわさの姫子 22 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.4.25 360 4091406424
14875 藤原栄子 うわさの姫子 23 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.8.25 360 4091406432
14876 藤原栄子 うわさの姫子 24 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.1.25 360 4091406440
14877 藤原栄子 うわさの姫子 25 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.3.25 360 4091406459
14878 藤原栄子 うわさの姫子 26 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.4.25 360 4091406467
14879 藤原栄子 うわさの姫子 27 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.5.25 360 4091406475
14880 藤原栄子 うわさの姫子 28 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.3.25 360 4091406483
14881 藤原栄子 うわさの姫子 29 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.4.25 360 4091406491
14882 藤原栄子 うわさの姫子 30 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.5.25 360 4091406505
14883 藤原栄子 うわさの姫子 31 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.6.25 360 4091408915
14884 藤原栄子 うわさの姫子 1 小学館 FLOWER COMICS DELUXE 新書判 2002.4.20 552 4091387616
14885 藤原栄子 うわさの姫子 2 小学館 FLOWER COMICS DELUXE 新書判 2002.4.20 552 4091387624
14886 藤原カムイ ロトの紋章 : ドラゴンクエスト列伝 1 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1991.9.20 400 4870250004
14887 藤原カムイ ロトの紋章 : ドラゴンクエスト列伝 2 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1992.2.22 400 487025008X
14888 藤原カムイ ロトの紋章 : ドラゴンクエスト列伝 3 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1992.6.22 400 4870250179
14889 藤原カムイ ロトの紋章 : ドラゴンクエスト列伝 4 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1992.8.22 400 4870250225
14890 藤原カムイ ロトの紋章 : ドラゴンクエスト列伝 5 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1992.12.22 400 4870250349
14891 藤原カムイ ロトの紋章 : ドラゴンクエスト列伝 6 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1993.5.22 400 4870250438
14892 藤原カムイ ロトの紋章 : ドラゴンクエスト列伝 7 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1993.8.22 400 4870250500
14893 藤原カムイ ロトの紋章 : ドラゴンクエスト列伝 8 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1993.12.22 400 4870250632
14894 藤原カムイ ロトの紋章 : ドラゴンクエスト列伝 9 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1994.4.22 400 4870250764
14895 藤原カムイ ロトの紋章 : ドラゴンクエスト列伝 10 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1994.8.22 400 487025087X
14896 藤原カムイ ロトの紋章 : ドラゴンクエスト列伝 11 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1994.10.22 400 4870250926
14897 藤原カムイ ロトの紋章 : ドラゴンクエスト列伝 12 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1995.3.22 400 4870251094
14898 藤原カムイ ロトの紋章 : ドラゴンクエスト列伝 13 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1995.4.22 400 4870251124
14899 藤原カムイ ロトの紋章 : ドラゴンクエスト列伝 14 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1995.9.22 400 487025123X
14900 藤原カムイ ロトの紋章 : ドラゴンクエスト列伝 15 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1996.1.22 400 4870251345
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14901 藤原カムイ ロトの紋章 : ドラゴンクエスト列伝 16 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1996.4.22 400 4870251469
14902 藤原カムイ ロトの紋章 : ドラゴンクエスト列伝 17 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1996.8.22 400 4870251566
14903 藤原カムイ ロトの紋章 : ドラゴンクエスト列伝 18 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1997.1.22 400 4870251736
14904 藤原カムイ ロトの紋章 : ドラゴンクエスト列伝 21 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1997.7.22 430 4870252058
14905 古沢優 Rock'n爆音 (ロックンコール) 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.10.20 410 4253045286
14906 古沢優 Rock'n爆音 (ロックンコール) 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.3.5 410 4253045294
14907 古沢優 Rock'n爆音 (ロックンコール) 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.8.15 390 4253045308
14908 古沢優 Rock'n爆音 (ロックンコール) 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.12.5 390 425304574X
14909 古沢優 Rock'n爆音 (ロックンコール) 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.10.20 390 4253053033
14910 古沢優 Rock'n爆音 (ロックンコール) 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.3.20 390 4253053041
14911 古沢優 Rock'n爆音 (ロックンコール) 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.9.10 390 4253053718
14912 古沢優 Rock'n爆音 (ロックンコール) 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.2.15 390 4253053726
14913 古沢優 Rock'n爆音 (ロックンコール) 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.7.15 390 4253053734
14914 古沢優 Rock'n爆音 (ロックンコール) 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.12.20 390 4253057640
14915 古沢優 Rock'n爆音 (ロックンコール) 12 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.5.5 390 4253057659
14916 古谷実 グリーンヒル 1 講談社 ヤンマガKC 新書判 2000.2.3 505 4063368491
14917 古谷実 グリーンヒル 2 講談社 ヤンマガKC 新書判 2000.4.6 505 4063368637
14918 星野泰視 哲也 : 雀聖と呼ばれた男 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.12.16 410 4063124932
14919 星野泰視 哲也 : 雀聖と呼ばれた男 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.1.16 410 4063125068
14920 星野泰視 哲也 : 雀聖と呼ばれた男 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.3.17 410 4063125262
14921 星野泰視 哲也 : 雀聖と呼ばれた男 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.5.15 410 4063125475
14922 星野泰視 哲也 : 雀聖と呼ばれた男 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.7.17 410 4063125726
14923 星野泰視 哲也 : 雀聖と呼ばれた男 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.9.17 390 4063125955
14924 星野泰視 哲也 : 雀聖と呼ばれた男 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.12.16 390 4063126323
14925 星野泰視 哲也 : 雀聖と呼ばれた男 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.2.17 390 4063126552
14926 星野泰視 哲也 : 雀聖と呼ばれた男 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.4.16 390 4063126773
14927 星野泰視 哲也 : 雀聖と呼ばれた男 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.6.17 390 4063127028
14928 星野泰視 哲也 : 雀聖と呼ばれた男 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.9.16 390 4063127362
14929 星野泰視 哲也 : 雀聖と呼ばれた男 14 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.4.14 390 4063128253
14930 星野泰視 哲也 : 雀聖と呼ばれた男 18 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.12.15 390 4063129136
14931 星野泰視 哲也 : 雀聖と呼ばれた男 19 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.2.16 390 4063129330
14932 星野泰視 哲也 : 雀聖と呼ばれた男 20 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.5.17 390 4063129683
14933 星野泰視 哲也 : 雀聖と呼ばれた男 21 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.7.17 390 406312990X
14934 星野泰視 哲也 : 雀聖と呼ばれた男 23 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.11.16 390 4063130401
14935 星野泰視 哲也 : 雀聖と呼ばれた男 25 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.4.17 390 4063130991
14936 星野泰視 哲也 : 雀聖と呼ばれた男 27 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.8.16 390 4063631338
14937 星野泰視 哲也 : 雀聖と呼ばれた男 28 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.11.15 390 4063631648
14938 星野泰視 哲也 : 雀聖と呼ばれた男 29 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.1.17 390 4063631893
14939 星野泰視 哲也 : 雀聖と呼ばれた男 30 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.2.17 390 4063631990
14940 星野泰視 哲也 : 雀聖と呼ばれた男 31 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.4.17 390 4063632237
14941 星野泰視 哲也 : 雀聖と呼ばれた男 32 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.6.17 390 4063632482
14942 星野泰視 哲也 : 雀聖と呼ばれた男 33 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.9.17 390 4063632857
14943 星野泰視 哲也 : 雀聖と呼ばれた男 35 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.2.17 390 4063633330
14944 星野泰視 哲也 : 雀聖と呼ばれた男 37 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.6.17 390 4063633861
14945 星野泰視 哲也 : 雀聖と呼ばれた男 39 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.10.15 390 4063634345
14946 星野泰視 哲也 : 雀聖と呼ばれた男 40 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.12.17 390 4063634590
14947 細川知栄子 王家の紋章 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1977.2.25 350
14948 細川知栄子 王家の紋章 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1977.10.30 350
14949 細川知栄子 王家の紋章 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1978.4.10 350
14950 細川知栄子 王家の紋章 4 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1978.6.30 350
14951 細川知栄子 王家の紋章 5 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1979.11.5 370
14952 細川知栄子 王家の紋章 6 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1980.7.15 370
14953 細川知栄子 王家の紋章 7 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1981.3.25 370
14954 細川知栄子 王家の紋章 8 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1981.8.20 370
14955 細川知栄子 王家の紋章 9 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1981.12.5 370
14956 細川知栄子 王家の紋章 10 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1982.10.5 370
14957 細川知栄子 王家の紋章 11 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.1.10 370 4253070701
14958 細川知栄子 王家の紋章 12 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.8.25 370 425307071X
14959 細川知栄子 王家の紋章 13 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1984.8.25 370 4253070728
14960 細川知栄子 王家の紋章 14 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1985.7.1 370 4253070736
14961 細川知栄子 王家の紋章 15 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1985.10.1 370 4253070744
14962 細川知栄子 王家の紋章 17 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1986.6.1 370 4253070760
14963 細川知栄子 王家の紋章 18 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1986.12.15 370 4253070779
14964 細川知栄子 王家の紋章 22 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1988.9.20 370 4253070817
14965 細川知栄子 王家の紋章 24 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1989.10.10 380 4253070833
14966 細川知栄子 王家の紋章 25 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1990.5.30 380 4253070841
14967 細川知栄子 王家の紋章 26 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1990.11.25 390 425307085X
14968 細川知栄子 王家の紋章 27 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1991.4.25 390 4253075908
14969 細川知栄子 王家の紋章 28 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1991.11.25 390 4253075916
14970 細川知栄子 王家の紋章 30 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1992.11.25 390 4253075932
14971 細川知栄子 王家の紋章 32 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1993.12.15 390 4253075959
14972 細川知栄子 王家の紋章 33 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1994.5.25 390 4253075967
14973 細川知栄子 王家の紋章 38 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1998.1.20 410 4253076130
14974 細川知栄子 王家の紋章 39 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1998.7.25 410 4253076149
14975 細川知栄子 王家の紋章 46 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2002.1.25 390 4253191126
14976 細川知栄子 王家の紋章 48 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2003.9.20 390 4253191142
14977 峯たろう パンパカ学園 1 講談社 講談社マガジン＝ブックス 新書判 1969.7.28 230
14978 みわみわ 宇宙家族メカトロ 1 白泉社 ジェッツCOMICS 新書判 1982.7.13 370
14979 みわみわ 宇宙家族メカトロ 2 白泉社 ジェッツCOMICS 新書判 1982.12.13 370
14980 面堂かずき Romancing Sa・Ga 2 (ロマンシング サ・ガ2) 3 徳間書店インターメディア トクマインターメディアコミックス 新書判 1995.4.20 490 4197900090
14981 西森博之 SPIN OUT = スピンナウト 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.6.15 390 4091255523
14982 西森博之 天使な小生意気 : A Cheeky Angel 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.10.15 390 4091256317
14983 西森博之 天使な小生意気 : A Cheeky Angel 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.1.15 390 4091256325
14984 西森博之 天使な小生意気 : A Cheeky Angel 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.4.15 390 4091256333
14985 西森博之 天使な小生意気 : A Cheeky Angel 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.7.15 390 4091256341
14986 西森博之 天使な小生意気 : A Cheeky Angel 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.12.15 390 4091256368
14987 西森博之 天使な小生意気 : A Cheeky Angel 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.3.15 390 4091256376
14988 西森博之 天使な小生意気 : A Cheeky Angel 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.5.15 390 4091256384
14989 西森博之 天使な小生意気 : A Cheeky Angel 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.10.15 390 4091256406
14990 西森博之 天使な小生意気 : A Cheeky Angel 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.12.15 390 4091263119
14991 西森博之 天使な小生意気 : A Cheeky Angel 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.2.15 390 4091263127
14992 西森博之 天使な小生意気 : A Cheeky Angel 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.5.15 390 4091263135
14993 西森博之 天使な小生意気 : A Cheeky Angel 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.10.15 390 4091263151
14994 西森博之 天使な小生意気 : A Cheeky Angel 17 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.3.15 390 4091263178
14995 西森博之 天使な小生意気 : A Cheeky Angel 20 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.10.15 390 4091263208
14996 西森博之 道士郎でござる 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.9.15 390 4091271715
14997 西森博之 道士郎でござる 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2005.3.15 390 4091271731
14998 夜野権太 おまかせ！ピース電器店 15 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.11.30 390 4253051081
14999 吉本三平 コグマノコロスケ 講談社 全集 1970.3.20 680
15000 吉本三平 コグマノコロスケナカヨシ倶樂部 講談社 全集 1970.3.20 680
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